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Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Winter
Schwalbach am Taunus
LEIBNIZ-PREISTRÄGER
Prof. Dr. Jürgen Habermas (Philosophie)
Prof. Dr. Lothar Gall (Neuere Geschichte)
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gie, seinerzeit Universität Tübingen)
Prof. Dr. Stefanie Dimmeler (Molekulare
Kardiologie)//////////////////////////////////////// www.commerzbank.de/karriere / /////////
‡ man sagt: studenten sind fachidioten. ‡
wir suchen Talente, die neugierig und vielseitig sind. Ihr einstieg
ins banking mit unseren trainee-programmen. 
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Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Winter,
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Beauftragter: Prof. Dr. Dr. Matthias




Beauftragter: Prof. Dr. Werner Neubauer,




Beauftragter: Prof. Dr. Manfred Weiss,
Fb 1, Tel. 798-28631
PARTNERSCHAFTENJeder hat eine eigene Vorstellung seiner Karriere -
bei uns haben Sie viele Möglichkeiten,
Ihre Zukunft zu gestalten!
Wir sind ein modernes, mittelständisches und familiengeführtes
Pharmaunternehmen mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet. Unsere
Produktpalette umfasst Atemwegstherapeutika und Dermatika,
hierunter gut eingeführte Phytopharmaka, insbesondere für die
pädiatrische Praxis. Im In- und Ausland nehmen unsere Präparate seit
Jahren marktführende Positionen ein. Durch stetige zielgerichtete
Forschung mit innovativen Produktentwicklungen haben wir uns zu
einem leistungsfähigen Pharmahersteller entwickelt, dessen Name für
hochwertige Arzneimittel steht.
Wir bieten ab 1. Mai 2006 oder 1. November 2006 Plätze für
Pharmaziepraktikanten/Innen
(nach AAppO)




Neben dem abgeschlossenen Hauptstudium bzw. 2. Staatsexamen der
Pharmazie (zum Zeitpunkt des Praktikumsbeginns) und einem fundier-
ten Fachwissen bringen Sie idealerweise folgende persönliche
Voraussetzungen mit:
• Engagement und Verantwortungsbewusstsein
• selbständiger Arbeitsstil und Flexibilität
• Organisationstalent, Kreativität und Experimentierfreude
• ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
• gute Kenntnisse in MS-Office
Wenn Sie Interesse haben, die Praxis durch eigene Aufgaben kennen
zu lernen und an aktuellen Themen in einem dieser spannenden
Einsatzgebiete mitzuarbeiten, dann freuen wir uns auf Sie!
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des ge-
wünschten Zeitraumes und Ihres/r bevorzugten Einsatzgebiete/s an:
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Herzbergstraße 3, 61138 Niederdorfelden
Für Informationen vorab steht Ihnen Frau Ute Winter (Tel.-Nr.











Dresdner Bank Stiftungsprofessur für Wirtschaftsrecht/Law & Finance
Stiftungsprofessur für Geld-, Währungs- und Notenbankrecht der Stiftung Geld und
Währung
Stiftungsprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Financial Economics der Stiftung Geld
und Währung
Stiftungsprofessur für Volkswirtschaft, insbes. Monetäre Ökonomie der Stiftung Geld und
Währung
BVI Stiftungsprofessur für BWL, insb. Investment, Portfolio Management und 
Alterssicherung
Stiftungsprofessur für M-Commerce von TMobile
Strothoff-Stiftungsprofessur für Handelsmarketing
VWL-Stiftungsjuniorprofessur Mergers & Acquisitions im Mittelstand der Firma Klein & Coll.
Stiftungsprofessur für Islamische Religion der Anstalt für Religion Diyanet, Türkei
Josef-Buchmann Stiftungsprofessur für Physik
Judah Eisenberg-Laureatus-Stiftungsprofessur der Physik
Laureatus-Stiftungsprofessur für Physik der Familie Gerald Kucera
Stefan Lyson-Laureatus-Stiftungsprofessur für Physik
Beilstein-Stiftungsprofessur für Chemie-Informatik
Degussa-Stiftungsprofessur für Organische Synthetik
Kröner-Fresenius-Stiftungsprofessur für Gastroenterologie und klinische Ernährung
Schleussner-Stiftungsdozentur für Immunpharmakologie
Stiftungsprofessur für Experimentelle pädiatrische Onkologie und Hämatologie der 
Frankfurter Stiftung für krebskranke Kinder
Stiftungsprofessur für Gerontopsychiatrie der BHF-Bank-Stiftung
Johanna Quandt-Forschungsprofessur im Bereich der Grundlagenforschung der
Lebenswissenschaften
Auskunft: Brigitte Fink, Tel: 069/798- 28154, E-Mail: fink@pvw.uni-frankfurt.de 
STIFTUNGSGASTPROFESSUREN UND -DOZENTUREN
Commerzbank-Stiftungsgastprofessur Law and Finance
Richard Daub-Stiftung: Daub-Vorlesungen zur Medien- und Redefreiheit
Stiftungsgastdozentur Internationales Bankrecht
Metzler Stiftungsgastprofessur für internationale Finanzwirtschaft
Gastprofessur Theologie Interkulturell
Stiftungsgastdozentur für Poetik
Friedrich-Merz-Stiftungsgastprofessur für Pharmazie und Humanmedizin
Rolf-Sammet-Stiftungsgastprofessur der Aventis-Foundation
Stiftungsgastprofessur „Wissenschaft und Gesellschaft“ der Deutschen Bank AG
Chaire Raymond Barre, Stiftungsgastprofessur für französische Wirtschaft und Wirtschafts-
politik
Chinesische Stiftungsgastprofessur
Auskunft: Brigitte Fink, Tel: 069/798- 28154, E-Mail: fink@pvw.uni-frankfurt.de Praktikanten Absolventen  
Diplomanden
Doktoranden
Sie haben konkrete Vorstellungen, wie Ihre Zukunft aussehen soll?
gefordert werden und Ihre Ideen sowie Ihr
Know-how in ein motiviertes
Team einbringen. Wir bieten Ihnen vielversprechende Perspektiven 
zeutischen Industrie, das innovative Produkte und Leistungen 
entwickelt.
in einem weltweit erfolgreichen Unternehmen der chemisch-pharma-
Sie möchten durch interessante Aufgaben VEREINIGUNG VON FREUNDEN UND FÖRDERERN DER
JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN E.V.
Die Freunde der Universität wollen
• Forschung und Lehre der Universität fördern,
• die Universität mit ihren Alumni dauerhaft verbinden,
• wissenschaftliches Verständnis in der Bevölkerung verbreiten.
Vorsitzender des Vorstandes: Hilmar Kopper, Aufsichtsratsvorsitzender der
DaimlerChrysler AG
Geschäftsführer: Alexander Trog
Informationen und Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Kontaktstelle der Universität:
Lucia Lentes, Tel.: 069 / 798-28285, Fax: 069 / 798-28530,
E-Mail: freunde@vff.uni-frankfurt.de,
Internet: http://www.muk.uni-frankfurt.de/kfa/vff/index.html
Förderaufträge: Silvie Havlícˇek, Tel. 069/798-22153, 




JORDANSTR.11  ·  60486  FRANKFURT/M.
TEL  069/778807  ·  FAX  069/7077399
KARL.MARX.BUCHHANDLUNG@T-ONLINE.DE
WWW.KARL-MARX-BUCHHANDLUNG.DE
Grüneburgweg 76 · 60323 Frankfurt am Main
Tel 069/722972 · Fax 069/71403870
autorenbuchhandlung.ffm@t-online.de
www.autorenbuchhandlung-marx.de
Marx an der Uni
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E/S Exkursion mit Seminar
E/P/S Exkursion / Praktikum / Seminar
E/V/S/PR Exkursion / Vorlesung / Seminar / 
Praktikum





K/UE Kurs mit Übung
KK Klausurenkurs
KO Kolloquium
KO/UE Kolloquium mit Übung






P/E Proseminar mit Exkursion
P/PR Proseminar mit Praktikum
P/S Proseminar / Seminar
PR Praktikum













UE/S Übung mit Seminar
UK Unterricht am Krankenbett
UK/KO Unterricht am Krankenbett mit
Kolloquium
V Vorlesung
V/GK Vorlesung mit Grundkurs
V/KO Vorlesung mit Kolloquium
V/PA Vorlesung mit Patientenvorstellung
V/PR Vorlesung mit Praktikum
V/PR/S Vorlesung/Praktikum/Seminar
V/S Vorlesung mit Seminar
V/UE Vorlesung mit Übung
V/UK Vorlesung mit Unterricht am 
Krankenbett
WPR Wissenschaftliches Praktikum







u.M.v. unter Mitarbeit von
Vb Veranstaltungsbeginn
Vorb. Vorbesprechung
Die Veranstaltungen und Raumangaben basiert auf dem Stand Anfang Januar 2006.
Bitte überprüfen Sie zu gegebener Zeit in UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de) oder
auf den Aushängen, ob sich Änderungen ergeben haben.
Gebäudebezeichnungen und Standorte
Campus Bockenheim
H 1 - H 16, H I - H VI  Hörsaalgebäude, 
Gräfstr. Ecke Mertonstr.
AfE AFE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5
FLAT FLAT, Robert-Mayer-Str. 1
Jur Juridicum, Senckenberganlage 31
NM Neue Mensa, Bockenheimer 
Landstr. 133
Zoo Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70
Campus Westend
IG IG Hochhaus, Grüneburgplatz 1
NG IG Hochhaus, Nebengebäude, 
Grüneburgplatz 1
Cas Casinogebäude, Grüneburgplatz 1
Campus Niederursel
NU Campus Niederursel, 
Marie-Curie-Str. 11
BZ Biozentrum, Marie-Curie-Str. 11 
(Räume des FB 15)
Phys Max-von-Laue-Str. 1 
(Räume des FB 13)
Campus Niederrad
H 1 ... H 97   FB Medizin, 
Theodor-Stern-Kai 7
NI Sandhofstr. 2-4Jetzt kann von A bis Z
philosophiert werden.
«Das Wichtigste und WissenschaftlichstezwischenHimmelundErde»
fürnu rB0.24pro Seite
Völlig neubearbeitete Ausgabe des «Wörterbuchs der philosophischen Begriffe»
von Rudolf Eisler.
Die Herausgeber Joachim Ritter†, Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel erstellten
in Zusammenarbeit mit über 1500 Fachgelehrten seit 1971 das Historische Wörterbuch der
Philosophie. Das Werk steht unter der Verantwortung der Mainzer Akademie der Wissen-
schaften und der Literatur und wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung und
Technologie, Bonn, und des Senators für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Berlin gefördert.
Pressestimmen
… eines der nützlichsten geisteswissenschaftlichen Standardwerke, ohne das ein
ideengeschichtlich interessierter Mensch anständig nicht leben kann. Neue Zürcher Zeitung
Endlich ist er da, der Band des Historischen Wörterbuchs der Philosophie, der zwischen
«Übel» und «Vulkanismus» das Wichtigste und Wissenschaftlichste zwischen Himmel und
Erde dokumentiert. Wissenschaftlicher Literaturanzeiger (WLA) zu Band 11
J. Ritter / K. Gründer / G. Gabriel (Hg.)
Historisches Wörterbuch der Philosophie
12 Bände, 3670 Artikel in 17144 Spalten.
Ganzleinenbände mit Schutzumschlag.
Lexikonformat 19,7  27,1 cm
Fr. 3000.– / 1 2100.–
ISBN 3-7965-0115-X
Registerband in Vorbereitung




Tel. 0041 61 467 85 75











60325 Frankfurt am Main
Mo.-Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr
Sa. 10.00-13.00 Uhr
Telefon: 069 / 77 10 88









60486 Frankfurt (Uni Bockenheim)
Mo.-Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr
Sa. 10.00-13.00 Uhr
Telefon: 069 / 97 78 26-0




Mo.-Fr.  10.00 bis 14.00 Uhr
E-Mail: info@harri-deutsch.com
Internet: www.harri-deutsch.comSPRACHEN LERNEN
UND ERLEBEN MIT LSI
LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL
Kopie-Corner 
Ihr digitales Copycenter 
Wir drucken, kopieren, scannen und binden für Sie 
Scripte, Reader, Broschüren, Diplom- und 
Dissertationsarbeiten 
in Kürzester Zeit und zu günstigen Preisen auf unseren  
digitalen und Laser Geräten in S/W oder in Farbe. 
SW-Kopien ab 3 Cent 
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 1 -
Rechtswissenschaft
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich am Studienplan des Fachbereichs Rechtswissen-
schaft. Nähere Informationen über den Aufbau des Studiums der Rechtswissenschaft enthal-
ten folgende Broschüren:
• Studienordnung samt Studienplan vom 26. April 1995 in der Fassung vom 16. Mai 2001
für Studierende mit Studienbeginn vor dem Wintersemester 2002/2003;
• Studien- und Zwischenprüfungsordnung vom 12. Februar 2003 für Studierende mit Stu-
dienbeginn zwischen Wintersemester 2002/2003 und dem Sommersemester 2003;
• Studien- und Prüfungsordnung vom 10. November 2004 für Studierende mit Studien-
beginn ab dem Wintersemester 2003/2004.
• Vorlesungskommentar zum Sommersemester 2006 (liegt ab Ende des Winter-
semesters 2005/06 in folgenden Buchhandlungen vor: Bockenheimer Bücherwarte, Theo
Hector und Juristische Fachbuchhandlung Rolf Kerst (am Gericht)).
Für Studienanfänger wird eine spezielle dreitägige Orientierungsveranstaltung vor Vorle-
sungsbeginn angeboten; Einzelheiten hierzu werden brieflich mitgeteilt. Für Fragen und
Sorgen steht die Studienberatung des Fachbereichs für Studierende aller Semester zur Verfü-
gung und zwar während der Vorlesungszeit Mo Di Mi  9.30-11.30 Uhr, für Berufstätige nach
Vereinbarung. In der vorlesungsfreiten Zeit siehe Aushang.
Der Fachbereich bietet einen Aufbaustudiengang für im Ausland graduierte Juristinnen und
Juristen (LL.M.), einen Aufbaustudiengang „Europäisches und Internationales Wirtschafts-
recht (LL.M. Eur.)“ sowie einen Weiterbildungsstudiengang „Law and Finance“ (LL.M.
Finance) an. Veranstaltungen zu den Studiengängen siehe Vorlesungsverzeichnis und Aus-
hänge.
Studium der Pflichtfächer (1. bis 5. Semester)
1. Semester
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie Frankenberg, G.
V/UE; Hausarbeit; Fr, 10:00 - 13:00, H IV
Rechts- und Verfassungsgeschichte I Cordes, A.
V/UE; Hausarbeit; Mi, 9:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, H V
Zivilrecht I Ogorek, R.
V; Di, Do, 12:00 - 14:00, H III
Strafrecht I Fabricius, D.
V/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H III
Öffentliches Recht I Kadelbach, S.
V; Di, 9:00 - 12:00, H III
2. Semester
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Vesting, Th.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H V
Propädeutikum zur Einführung in die Rechtstheorie Steinhauer, F.
PRP; Mo, 8:00 - 10:00, H V
Rechts- und Verfassungsgeschichte II Rückert, J.
V/UE; Klausur; Mi, 10:00 - 12:00, H V
Propädeutikum zur Rechtsgeschichte II Rückert, J.
PRP; Di, 16:00 - 18:00, H I Schäfer, F.L.
Zivilrecht II Haar, B.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H V; Do, 10:00 - 12:00, H V
Strafrecht II Günther, K.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00, H V
Öffentliches Recht II Vesting, Th.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H V; Mi, 16:00 - 18:00, H V
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3. Semester
Zivilrecht III a (Deliktsrecht) Wandt, M.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H III
Zivilrecht III b ( Sachenrecht) Wellenhofer, M.
V/UE; Di, 13:00 - 14:00, H 16; Mi, 8:30 - 10:00, H 16; Die Zeit am
Mittwoch versteht sich s.t.
Zivilrecht III c (Kondiktionsrecht) Segna, U.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H III
Propädeutikum zum Zivilrecht III Vec, M.
PRP; Do, 10:00 - 12:00, H III
Strafrecht III Kargl, W.
V/UE; Fr, 9:00 - 12:00, H I
Propädeutikum zum Strafrecht III Kargl, W.
PRP; Mi, 14:00 - 16:00, H I Schnurr, O.
Öffentliches Recht III a ( Allgemeines Verwaltungsrecht und Grundzüge des Ebsen, I.
Verwaltungsprozessrechts); V/UE; Hausarbeit (A-L) und Klausur (M-Z); Mo,
Di, 10:00 - 12:00, H 4; bis 30.5.2006
Propädeutikum zum Öffentlichen Recht III Ebsen, I.
PRP; Mi, 10:00 - 12:00, H 8 Nickel, R.
Öffentliches Recht III b (Polizei- und Ordnungsrecht) Nickel, R.
V/UE; Klausur (A-L) und Hausarbeit (M-Z); Mo, Di, 10:00 - 12:00, H 4; Vb
6.6.2006
4. Semester
Zivilrecht IV (Familienrecht) Wellenhofer, M.
V/UE; Mi, 12:00 - 13:30, H 16; Die Zeit versteht sich s.t.
ZPO I (Erkenntnisverfahren) Zekoll, J.
V/UE; Mi, 16:00 - 18:00, H I
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht Kohl, H.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H III
Strafrecht IV Neumann, U.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, H II
Öffentliches Recht IV a Wieland, J.
V/UE; Klausur (Teiln. M-Z), Hausarbeit (Teiln. A-L); Di, 10:00 - 12:00, H II
Öffentliches Recht IV b Ebsen, I.
V/UE; Klausur (Teiln. A-L), Hausarbeit (Teiln. M-Z); Di, 14:00 - 16:00, H II
Öffentliches Recht IV c ( Europarecht) Hofmann, R.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H I
Einführung in die englische und amerikanische Rechtsterminologie sowie in Schrader, M.
die Grundlagen des englischen und amerikanischen Rechts; V/UE; Engl; Do,
10:00 - 12:00, H II
Einführung in die amerikanische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Kautz, T.
des amerikanischen Rechts; V/UE; Engl; Do, 16:00 - 18:00, H 4 Devlin, M.
Heinemann, R.
Einführung in die französische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Andréani, E.
des französischen Rechts; V/UE; Unterrichtssprache: Franz; Di, 16:00 -
18:00, NM 112
Einführung in das italienische Recht Gelardi, G.
V/UE; Unterrichtssprache: Ital; Do, 16:00 - 18:00, Jur 102
Einf. in die Rechtsterminologien und Rechtsordnungen des Rocha de Mello Martins, R.
iberoamerikanischen Rechtskreises; V/UE; Unterrichtssprache: Span; Do, Jiménez, V.G.
10:00 - 12:00, Jur 102
Einführung in die chinesische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Zheng, Z.
des chinesischen Rechts; V/UE; Unterrichtssprache: Chin;
Blockveranstaltung 19.6.2006-23.6.2006, 16:00 - 20:00, NM 117;
Einzeltermin am 24.6.2006, 16:00 - 20:00, Jur 103
Corporation Law and Economics Haar, B.
KO; Engl; Wahlpflichtfachgruppe 4; Wahlfachgruppe 10; Mi, 16:00 - 18:00, H B
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5. Semester
Zivilrecht V (Erbrecht) Kohl, H.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H H
Arbeitsrecht Weiss, M.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, H 8
ZPO II (Zwangsvollstreckungsrecht) Becker, M.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, H 8
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Teubner, G.
KO/UE; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H 16
Klausurenkurs Zivilrecht im Wechel mit Öffentlichem Recht und Strafrecht Teubner, G.
KK; Einzeltermine am 28.4.2006, 13:00 - 18:00, H V; 9.5.2006, 
16:00 - 18:00, H III; 19.5.2006, 13:00 - 18:00, H V; 30.5.2006, 16:00 - 18:00, 
H III; 9.6.2006, 13:00 - 18:00, H V; 20.6.2006, 16:00 - 18:00, H III;
30.6.2006, 13:00 - 18:00, H V; 11.7.2006, 16:00 - 18:00, H III
Vertiefung und Examinatorium im Strafrecht Prittwitz, C.
KO/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H 12
Klausurenkurs Strafrecht im Wechsel mit Öffentlichem Recht und Zivilrecht Prittwitz, C.
KK; Einzeltermine am 5.5.2006, 13:00 - 18:00, H V; 16.5.2006, 16:00 -
18:00, H III; 26.5.2006, 13:00 - 18:00, H V; 6.6.2006, 16:00 - 18:00, H
III; 16.6.2006, 13:00 - 18:00, H V; 27.6.2006, 16:00 - 18:00, H III;
7.7.2006, 13:00 - 18:00, H V; 18.7.2006, 16:00 - 18:00, H III
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg, G.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 12 Sacksofsky, U.
Klausurenkurs Öffentliches Recht im Wechsel mit Strafrecht und Zivilrecht Frankenberg, G.
KK; Einzeltermine am 21.4.2006, 13:00 - 18:00, H V; 2.5.2006, 16:00 - Sacksofsky, U.
18:00, H III; 12.5.2006, 13:00 - 18:00, H V; 23.5.2006, 16:00 - 18:00, H
III; 2.6.2006, 13:00 - 18:00, H V; 13.6.2006, 16:00 - 18:00, H III;
23.6.2006, 13:00 - 18:00, H V; 4.7.2006, 16:00 - 18:00, H III
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Grundlagen professioneller Kommunikation Messer, E.B.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H 8
Konfliktmanagement, Verhandlungsführung und Mediation in der  Theuerkauf, K.
Wirtschaft -Wege zu einem konstruktiven Umgang miteinander -;
V; Zeit/Ort n.V.
Konfliktmanagement / Mediation / Verhandlungsmanagement Reitz, K.
V; Do, 16:00 - 19:00, H 12
Übungen zur Veranstaltung Konfliktmanagement Reitz, K.
UE; Fr, 10:00 - 17:00, NM 133; Do, 12:00 - 16:00, NM 133; Einzeltermine
am 17.6.2006, 10:00 - 17:00, Jur 102; 19.6.2006, 10:00 - 17:00, Jur 209;
8.7.2006, 15.7.2006, 10:00 - 17:00, Jur 102
Anwaltliche Vertragsgestaltung Kessel, Ch.
KO; siehe Aushang und Homepage des Fachbereichszentrums für
Schlüsselqualifikationen
Gerichtliche und außergerichtliche Vergleichsverhandlungen Trittmann, R.
S; Blockseminar, siehe Aushang und Homepage des Zentrums für
Schlüsselqualifikationen
Kommunikation und Gesprächsführung Lang, S.
S; Blockseminar, siehe Aushang und Homepage des Zentrums für Messer, E.B.
Schlüsselqualifikationen
Sachverhaltsermittlung in Zivilsachen - eine anwaltliche Kernkompetenz Trittmann, R.
S; Blockseminar, siehe Fachbereichszentrum für Schlüsselqualifikationen
Seminar zu staatlichen und privaten Konfliktlösungen Fischer, N.
S; Wahlfachgruppe 2,8,13; Blockseminar. Siehe Aushang.
Vertiefung der Pflichtfächer und Studium der Schwerpunktbereiche 
(6. bis 8. Semester)
Vertiefung der Pflichfächer
Grundlagen des Rechts
Vertiefung Rechts- und Verfassungsgeschichte sowie Staatslehre des 18. - Doll, N.
20. Jahrhunderts; V; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, H 11
Zivilrecht
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Teubner, G.
KO/UE; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H 16
Strafrecht
Vertiefung  Strafrecht VI Neumann, U.
KO; Di, 10:00 - 12:00, H 10
Vertiefung Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie Fabricius, D.
KO; Wahlpflichtfachgruppe 5; Wahlfachgruppe 23; Di, 10:00 - 12:00, H 1
Vertiefung und Examinatorium im Strafrecht Prittwitz, C.
KO/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H 12
Öffentliches Recht
Vertiefung Öffentliches Recht VI Droege, M.
KO; Do, 14:00 - 16:00, H 10
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg, G.
KO/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 12 Sacksofsky, U.
Studium der Schwerpunktbereiche
Internationalisierung und Europäisierung des Rechts
Europarecht II Kadelbach, S.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H 15
Völkerrecht II Hofmann, R.
V/UE; Wahlfachgruppe 19; Di, 10:00 - 12:00, H B
Völkerrecht III Hofmann, R.
V/UE; Wahlfachgruppe 19; Di, 14:00 - 16:00, H 9
Europäisches Umweltrecht Kadelbach, S.
V/UE; Wahlpflichtfachgruppe 6,7; Wahlfachgruppe 14, 20; Mo, 16:00 - Führ, M.
18:00, Jur 103
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Internationales Privatrecht (IPR) I Wandt, M.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, Jur 103
Deutsches und Europäisches Versicherungsvertragsrecht Wandt, M.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, Jur 103
Deutsches und Internationales Transportrecht Freise, R.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 13
Aktuelle Probleme des Europa- und Völkerrechts (mit Bezügen zum Nickel, R.
Verfassungsrecht); V/UE; Wahlfachgruppe 19, 20; Wahlpflichtfachgruppe 6;
Mo, 14:00 - 16:00, H 9; Di, 16:00 - 18:00, H 9; Vb 6.6.2006
Einheitliches Internationales Kaufrecht (UN-Kaufrechtskonvention Wien Salger, H.-Ch.
1980); V/UE; Do, 18:00 - 19:30, Jur 102
Deutsches und Europäisches Kartellrecht Haar, B.
V; Wahlfachgruppe 11; Do, 13:00 - 15:00, NM 129
Internationale Prozessführung Zekoll, J.
V; Engl; Wahlfachgruppen 13, 20; Do, 14:00 - 16:00, H A
Einführung in das U.S.-amerikanische Vertrags- und Deliktsrecht Zekoll, J.
V; Engl; Wahlfachgruppe 13; Do, 10:00 - 12:00, H A
Fallbearbeitung im Europarecht und Völkerrecht N.N.
KO/UE; Mi, 14:00 - 16:00, H A
Privatrechtstheoretisches Kolloquium Teubner, G.
KO; Wahlpflichtfachgruppe 2; Wahlfachgruppe 2, 6; Mi, 16:00 - 18:00, 
Jur 316
Corporation Law and Economics Haar, B.
KO; Engl; Wahlpflichtfachgruppe 4; Wahlfachgruppe 10; Mi, 16:00 - 18:00,
HB
Aktuelle Fragen des Europarechts (Blockseminar) Hofmann, R.
S; Wahlfachgruppe 19; Siehe Aushang gegen Ende des Wintersemesters 05/06
Theorien und Methoden der Verfassungsvergleichung Frankenberg, G.
S; Wahlpflichtfachgruppe 5, 6; Di, 16:00 - 18:00, Jur 103
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner, G.
S; Wahlpflichtfachgruppe 2; Wahlfachgruppe 2, 6; Mi, 11:00 - 12:30, 
Jur 316 Wiethölter, R.
Internationales und Europäisches Umweltrecht Bothe, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Politiken der Europäischen Union Kadelbach, S.
S; Wahlpflichtfach 6; Di, 18:00 - 20:00, Jur 102
Aktuelle Probleme der „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ Hermes, G.
(Daseinsvorsorge) im Gemeinschafts- und im nationalen Recht; S; 
Mi, 18:00 - 20:00, Jur 209
Deutsches, europäisches und internationales Versicherungsrecht Wandt, M.
S; zusammen mit Prof. Dr. A Schnyder, Universität Zürich;
Blockveranstaltung vom 21.-24.6. im Haus Bergkranz / Kleinwalsertal
Blockseminar zum deutschen und ausländischen Haftungsrecht Zekoll, J.
S; Wahlfachgruppen 12, 13; Blockseminar; siehe Aushang
Europarecht: Das Recht der Wirtschafts- und Währungsunion Gaitanides, Ch.
S; Wahlpflichtfachgruppe 6; Wahlfachgruppe 20; Blockseminar zum Ende des
Sommersemesters. Siehe Aushang.
Seminar zum Deutschen  und Europäischen Privatrecht: Vertragsanbahnung, Gilles, P.
Vertragsabschluss und -auflösung; S; Wahlfachgruppe 6,11,12; Fischer, N.
Blockseminar. Siehe Aushang.
Unternehmen und Finanzen (Law and Finance)
Deutsches und Europäisches Versicherungsvertragsrecht Wandt, M.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, Jur 103
Kapitalmarktrecht Baums, Th.
V; Wahlfachgruppe 10; Mo, 10:00 - 12:00, H 13
Konzernrecht Baums, Th.
V; Wahlfachgruppe 10; Mi, 10:00 - 12:00, H 13
Recht der Unternehmensfinanzierung Baums, Th.
V; Wahlfachgruppe 10; Mo, 14:00 - 16:00, H 13
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Deutsches und Europäisches Kartellrecht Haar, B.
V; Wahlfachgruppe 11; Do, 13:00 - 15:00, NM 129
Deutsches und Internationales Transportrecht Freise, R.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 13
Markenrecht Mees, H.-K.
V; Wahlfachgruppe 11, 22; Di, 16:00 - 18:00, Jur 102; Die Veranstaltung
wird vierzehntägig angeboten
Corporation Law and Economics Haar, B.
KO; Engl; Wahlpflichtfachgruppe 4; Wahlfachgruppe 10; Mi, 16:00 - 18:00,
HB
Besondere Probleme des Insolvenzrechts Roth, J.
KO; Wahlfachgruppe 8; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 705a
Unternehmensübernahmen Baums, Th.
S; Wahlfachgruppe 10; Wahlpflichtfachgruppe 4; Blockseminar
Gesellschaftsrechtliches Seminar zum europäischen und deutschen Kohl, H.
Gesellschaftsrecht nach „Inspire Art“; S; Wahlpflichtfachgruppe 4;
Wahlfachgruppe 10; Di, 18:00 - 19:30, Jur 303; Die Anfangszeit versteht
sich s.t.
Deutsches, europäisches und internationales Versicherungsrecht Wandt, M.
S; zusammen mit Prof. Dr. A Schnyder, Universität Zürich;
Blockveranstaltung vom 21.-24.6. im Haus Bergkranz / Kleinwalsertal
Europäisches und Internationales Gesellschaftsrecht Segna, U.
S; Blockseminar Vogel, H.-G.
Seminar zum Deutschen  und Europäischen Privatrecht: Vertragsanbahnung, Gilles, P.
Vertragsabschluss und -auflösung; S; Wahlfachgruppe 6,11,12; Fischer, N.
Blockseminar. Siehe Aushang.
Bankrecht Vogel, H.-G.
S; Wahlpflichtfachgruppe 4; Wahlfachgruppe 10; Blockveranstaltung, siehe
Aushang
Grundlagen des Rechts
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit I Rückert, J.
V; Wahlpflichtfachgruppe 1; Wahlfachgruppe 4; Do, 10:00 - 12:00, Jur 416
Vorlesung zum Schwerpunkt  Grundlagen des Rechts Rückert, J.
V; Di, 14:00 - 16:00, Jur 416
Economic Analysis of Law Harrison, J.
V; Engl; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 102; Beg. Mitte Mai
Vertiefung Rechts- und Verfassungsgeschichte sowie Staatslehre des 18. - Doll, N.
20. Jahrhunderts; V; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, H 11
Rechtlicher Umgang mit dem Körper Sacksofsky, U.
KO/UE; Wahlpflichtfachgruppe 6; Wahlfachgruppe 1; Mi, 8:00 - 10:00, H A
Privatrechtstheoretisches Kolloquium Teubner, G.
KO; Wahlpflichtfachgruppe 2; Wahlfachgruppe 2, 6; Mi, 16:00 - 18:00, 
Jur 316
Theorien und Methoden der Verfassungsvergleichung Frankenberg, G.
S; Wahlpflichtfachgruppe 5, 6; Di, 16:00 - 18:00, Jur 103
Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Aktuelle Publikationen und Fälle zum Vesting, Th.
Öffentlichen Recht; S; Wahlfachgruppe 1; Blockseminar zum Ende des
Semesters.
Gender, Sprache und Recht Sacksofsky, U.
S; Wahlfachgruppe 1; Di, 14:00 - 16:00, H 5; Vb 25.4.2006 Hellinger, M.
Neurowissenschaften und Menschenbilder in Recht und Philosophie Prittwitz, C.
S; Blockseminar, siehe Aushang Walter, H.
Willaschek, M.; Günther, K.
Menschenrechte im technologischen Zeitalter Paul, W.
S; Wahlpflichtfachgruppe 2,6; Wahlfachgruppe 2,19; Mi, 14:00 - 16:00, H 6
NS-Verbrechen vor Gericht Schulz, L.
S; Wahlpflichtfachgruppe 2,5 ; Wahlfachgruppe 2, 23; Mi, 16:00 - 18:00, Seibert, Th.-M.
NM 111; Ganztagsblock am Semesterende
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„Vom Posthorn bis zum Internet“ - Seminar zur Geschichte des Medienrechts Cordes, A.
S; Wahlpflichtfachgruppe 1; Wahlfachgruppe 1, 4, 22; Blockseminar Kohl, H.
voraussichtlich am 2. und 3. Juni 2006
Altes Recht und neues Recht. Von den Anfängen der bürgerlichen Freiheit Cordes, A.
um 1800; S; Wahlpflichtfachgruppe 1; Wahlfachgruppe 1,4; Blockseminar am
7. und 8. Juli 2006; Vorbespr. 6.2.2006, 14:00 Uhr, Jur 404
Seminar zur Methodenlehre Rückert, J.
S; Wahlpflichtfachgruppe 1, 2; Do, 16:00 - 18:00, Jur 416; Vorbespr.
9.2.2006, 14:00 - 16:00 Uhr, Jur 416
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner, G.
S; Wahlpflichtfachgruppe 2; Wahlfachgruppe 2, 6; Mi, 11:00 - 12:30,  Wiethölter, R.
Jur 316
Anwaltsstand und Anwaltsrecht aus historischer Perspektive Kannowski, B.
S; Wahlpflichtfachgruppe 1; Wahlfachgruppe 4, 8 (je nach Thema);
Blockseminar, die Termine werden in der Vorbesprechung bekanntgegeben;
Vorbespr. 3.2.2006, 16:00 - 18:00 Uhr, Jur 404
Deklinationen des römischen Rechts Vismann, C.
S; Do, 14:00 - 16:00, Jur 102 Hamacher, W.
Steuerung durch Recht
Besonderes Steuerrecht I Wieland, J.
V/UE; Wahlfachgruppe 16; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 102
Europäisches Umweltrecht Kadelbach, S.
V/UE; Wahlpflichtfachgruppe 6,7; Wahlfachgruppe 14, 20; Mo, 16:00 - Führ, M.
18:00, Jur 103
Verfassungs- und Verfassungsprozessrecht II Droege, M.
V/UE; Wahlpflichtfachgruppe 6; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 103
Bauleitplanung und Baugenehmigung Moench, Ch.
V/UE; Mo, 8:30 - 12:00, Jur 102; Die Zeit versteht sich s.t.
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Grundzüge Niebel, R.
V/UE; Wahlfachgruppe 11, 22; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 102
Kommunalrecht Ruppert, S.
V/UE; Wahlpflichtfachgruppe 7; Wahlfachgruppe 21; Fr, 10:00 - 12:00, 
Jur 102
Medienrecht Brinkmann, T.
V/UE; Wahlfachgruppe 22; Di, 17:00 - 18:30, Jur 316; Die Zeit versteht
sich s.t.
Markenrecht Mees, H.-K.
V; Wahlfachgruppe 11, 22; Di, 16:00 - 18:00, Jur 102; Die Veranstaltung
wird vierzehntägig angeboten
Rechtlicher Umgang mit dem Körper Sacksofsky, U.
KO/UE; Wahlpflichtfachgruppe 6; Wahlfachgruppe 1; Mi, 8:00 - 10:00, H A
Planungsrecht Hermes, G.
KO; Wahlfachgruppe 21; Do, 12:00 - 14:00, Jur 102
Wirtschaftsverwaltungsrecht Hermes, G.
KO; Wahlfachgruppe 14; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 102
Gender, Sprache und Recht Sacksofsky, U.
S; Wahlfachgruppe 1; Di, 14:00 - 16:00, H 5; Vb 25.4.2006 Hellinger, M.
Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Aktuelle Publikationen und Fälle zum Vesting, Th.
Öffentlichen Recht; S; Wahlfachgruppe 1; Blockseminar zum Ende des
Semesters.
Aktuelle Probleme der „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ Hermes, G.
(Daseinsvorsorge) im Gemeinschafts- und im nationalen Recht; S; Mi, 
18:00 - 20:00, Jur 209
„Vom Posthorn bis zum Internet“ - Seminar zur Geschichte des Medienrechts Cordes, A.
S; Wahlpflichtfachgruppe 1; Wahlfachgruppe 1, 4, 22; Blockseminar Kohl, H.
voraussichtlich am 2. und 3. Juni 2006
Anwaltsstand und Anwaltsrecht aus historischer Perspektive Kannowski, B.
S; Wahlpflichtfachgruppe 1; Wahlfachgruppe 4, 8 (je nach Thema);
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Blockseminar, die Termine werden in der Vorbesprechung bekanntgegeben;
Vorbespr. 3.2.2006, 16:00 - 18:00 Uhr, Jur 404
Arbeit, Soziales, Lebenslagen
Verfassungsrechtliche und sozialpolitische Grundlagen des Sozialrechts Ebsen, I.
und europäisches Sozialrecht; V/KO; Wahlfachgruppe: 15; Mo, Di, 12:00 -
14:00, Jur 103
Kollektives Arbeitsrecht Weiss, M.
V/UE; Wahlpflichtfachgruppe 4; Wahlfachgruppe 9; Do, 8:00 - 10:00, H 1
Europäisches Arbeitsrecht Weiss, M.
V; Wahlpflichtfachgruppe 4; Wahlfachgruppe 9; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 616a
Vertiefungsveranstaltung im Familienrecht Wellenhofer, M.
V; Di, 14:00 - 16:00, Jur 102
Aktuelle Probleme der Sozialpolitik Ebsen, I.
KO/S; Wahlfachgruppe: 15; je nach Referatsthema ggf. auch WPFG 6, WFG 20; Wenner, U.
Di, 18:00 - 20:00, Jur 209; Vb 25.4.2006
Familienrechtliches Seminar Finger, P.
S; Wahlpflichtfachgruppe 3 / Wahlfachgruppe 7; Mi, 16:00 - 18:00, Jur
103; Vb 26.4.2006; Vorbespr. 19.4.2006, 16:00 - 18:00 Uhr, Jur 103
Internationales Schieds-, Prozess- und Handelsrecht Rohls, M.
S; Wahlfachgruppen 8, 11, 13; Blockseminar voraussichtlich am 30. Juni
und 1. Juli 06; Vorbespr. 19.4.2006, 18:00 Uhr, Jur 102
Arbeitsrechtliches Seminar Weiss, M.
S; Wahlpflichtfachgruppe 4; Wahlfachgruppe 9; Di, 16:00 - 18:00, Jur
616a; Vb 25.4.2006
Miet- und Mietprozessrecht Fischer, N.
S; Wahlfachgruppen 6, 8; Blockseminar, siehe Aushang Herrlein, J.
Kriminalwissenschaften
Kriminologie Jasch, M.
V; Wahlpflichtfachgruppe 5; Wahlfachgruppe 23; Do, 16:00 - 18:00, H A
Strafvollzug Kargl, W.
V; Wahlplichtfachgruppe 5; Wahlfachgruppe 23; Blockveranstaltung
Prozessrecht in der Praxis Hamm, R.
V; Zeit/Ort n.V.
Börsenstrafrecht Benner, K.-D.
KO; Wahlpflichtfachgruppe 5; Mo, 18:00 - 20:00, Jur 102
Vertiefung Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie Fabricius, D.
KO; Wahlpflichtfachgruppe 5; Wahlfachgruppe 23; Di, 10:00 - 12:00, H 1
„Schuld“ und „Strafe“ vor dem Hintergrund neurobiologischer Forschung der Fabricius, D.
Gegenwart; S; Wahlpflichtfachgruppe 5; Wahlfachgruppe 23; Einzeltermine Schiemann, A.
am 10.6.2006, 24.6.2006, 9:00 - 18:00, Jur 209; Vorbespr. 24.4.2006, Grün, K.-J.
18:00 - 20:00 Uhr
Der Strafverteidiger Fabricius, D.
S; Wahlpflichtfachgruppe 5; Wahlfachgruppe 23; Di, 18:00 - 20:00, Jur 103 Dallmeyer, J.
Forensische Psychatrie Fabricius, D.
S; Wahlpflichtfachgruppe 5; Wahlfachgruppe 23; Blockseminar; bitte ab Schott, M.
Januar 2006 in die Liste im Raum Jur 521 eintragen
Grund und Grenzen der Selbstverfügungsfreiheit im Strafrecht Kargl, W.
S; Wahlpflichtfachgruppe 5; Wahlfachgruppe 23; Blockseminar; Siehe Aushang
Kriminologische Aspekte der Strafzwecklehren Kargl, W.
S; Wahlpflichtgruppe 5; Wahlfachgruppe 23; Blockseminar; Siehe Aushang
Grundlagenprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Prittwitz, C.
S; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Vb 25.4.2006 Günther, K.
Lüderssen, K.
Moderne Strafgesetzgebung Prittwitz, C.
S; Blockseminar, siehe Aushang
Neurowissenschaften und Menschenbilder in Recht und Philosophie Prittwitz, C.
S; Blockseminar, siehe Aushang Walter, H.
Willaschek, M.; Günther, K.
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Populismus in Strafrecht und Kriminalpolitik Prittwitz, C.
S; Blockseminar, siehe Aushang Krehl, Ch.
Hassemer, W.
Menschenrechte im technologischen Zeitalter Paul, W.
S; Wahlpflichtfachgruppe 2,6; Wahlfachgruppe 2,19; Mi, 14:00 - 16:00, H 6
Jugendstrafrecht Rzepka, D.
S; Wahlpflichtfachgruppe 5, Wahlfachgruppe 23; Zeit/Ort n.V.
NS-Verbrechen vor Gericht Schulz, L.
S; Wahlpflichtfachgruppe 2,5 ; Wahlfachgruppe 2, 23; Mi, 16:00 - 18:00, Seibert, Th.-M.
NM 111; Ganztagsblock am Semesterende
Strafprozessual- kriminalistisches Seminar Schulz, L.
S; Zeit/Ort n.V. Soiné, M.
Strafrechtsgeschichte Schiemann, A.
S; Wahlpflichtfachgruppe 1,5; Wahlfachgruppe 1,23; Blockveranstaltung
Medizinrechtliches Seminar Albrecht, P.-A.
S; Zeit/Ort n.V. Bratzke, H.
Parzeller, M.
Zusätzliche Veranstaltungen
Buchführung und Bilanzierung für Juristen 2 Zielke, W.
V; Mo, 16:00 - 18:00, H 9
Veranstaltungen für alle Semester
Einführung in das italienische Recht Gelardi, G.
V/UE; Unterrichtssprache: Ital; Do, 16:00 - 18:00, Jur 102
Einführung in die amerikanische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Kautz, T.
des amerikanischen Rechts; V/UE; Engl; Do, 16:00 - 18:00, H 4 Devlin, M.
Heinemann, R.
Einführung in die chinesische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Zheng, Z.
des chinesischen Rechts; V/UE; Unterrichtssprache: Chin;
Blockveranstaltung 19.6.2006-23.6.2006, 16:00 - 20:00, NM 117;
Einzeltermin am 24.6.2006, 16:00 - 20:00, Jur 103
Einführung in die englische und amerikanische Rechtsterminologie sowie in Schrader, M.
die Grundlagen des englischen und amerikanischen Rechts; V/UE; Engl; Do,
10:00 - 12:00, H II
Einführung in die französische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Andréani, E.
des französischen Rechts; V/UE; Unterrichtssprache: Franz; Di, 16:00 -
18:00, NM 112
Einf. in die Rechtsterminologien und Rechtsordnungen des Rocha de Mello Martins, R.
iberoamerikanischen Rechtskreises; V/UE; Unterrichtssprache: Span; Do, Jiménez, V.G.
10:00 - 12:00, Jur 102
Rhetorik für Juristen Wieland, J.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 102
Veranstaltungen für ausländische Studierende
Rechts- und Justizvergleichung für ausländische Studierende /  Comparison Gilles, P.
of Legal Orders and Justice Systems for Foreign Students; V/KO; Mi, 12:00
- 14:00, Jur 102
DUDF Diplôme Universitaire de Droit Français Wandt, M.
S; Drei Blockveranstaltungen mit jeweils 10 Unterrichtsstunden
Veranstaltungen für Wirtschaftswissenschaftler
Recht für Wirtschaftswissenschaftler Kiesow, R.M.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H VI Malaviya, N.
Tohidipur, T.
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Kollektives Arbeitsrecht Weiss, M.
V/UE; Wahlpflichtfachgruppe 4; Wahlfachgruppe 9; Do, 8:00 - 10:00, H 1
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Liftfahren – denn so kommen Sie schneller ans Ziel. Die Etage? Bestimmen Sie selbst. Mit
einem Trainee-Programm bei der Helvetia. Ihrem Einstieg in eine faszinierende Branche. In
zwei Jahren bereiten wir Sie intensiv on and off the Job auf Ihre Fach- und Führungslaufbahn
im Versicherungsgeschäft vor. Was sich da für Möglichkeiten bieten? Jede Menge – denn
Menschen gut zu versichern ist eine ständige Herausforderung! Ob im Innen- oder Außen-
dienst. Ob im Vertrieb, Marketing, Controlling, in der Betriebsorganisation oder im Bereich
Personal. Gestalten Sie bei einem Allbranchenversicherer Ihre Zukunft! Denn bei der Helvetia
kommen Sie mit Sicherheit weiter!
Wenn  Sie  Wirtschaftswissenschaften  studieren  und  Ihr  erfolgreicher  Abschluss  bevorsteht,
können Sie schon jetzt Ihre Zukunft sichern.
Menschen bestimmen unseren Erfolg! 
Menschen geben unserem Unternehmen
Profil. Machen uns zu dem, was wir sind:
ein namhafter Allbranchenversicherer, der
sich deutlich von anderen am Markt
unterscheidet. Seit über 140 Jahren sind
wir in Deutschland vertreten und gehören
einer internationalen Schweizer Versiche-
rungsgruppe an. Gewinnen Sie Einblick
in unsere Philosophie, Arbeitsweise und 
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 2 -
Wirtschaftswissenschaften
Alle Veranstaltungen beginnen grundsätzlich in der ersten Vorlesungswoche, es sei denn, es
ist im folgenden anders vermerkt (Vb...).Der Fachbereich gibt ein Kommentiertes Vor-
lesungsverzeichnis und einen Studienführer heraus, die weitere Informationen über die
Lehrveranstaltungen, den Studienaufbau und die Anschriften der Professuren und Institute
des Fachbereichs enthalten. Beide Schriften sind zu beziehen über die Buchhandlung 
Hector, Gräfstr. 77, 60486 Frankfurt am Main. Weitere Informationen finden Sie auch im
Internet unter www.wiwi.uni-frankfurt.de.Die Sprechzeiten der Studienfachberatung sind
Mo 10-12 Uhr und Mi 14-16 Uhr in Raum 38 B, Mertonstr. 17. 
Allgemeine Veranstaltungen / Informationsveranstaltungen
Orientierungsphase für Studienanfänger Walz, U.
OV; Einzeltermin am 3.4.2006, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Studieneinführung für Nebenfachstudierende Seebach, M.
EV; Einzeltermin am 18.4.2006, 12:00 - 14:00, H H
Studieninformationen über das Hauptstudium für Hochschulwechsler/innen Seebach, M.
EV; Einzeltermin am 18.4.2006, 14:00 - 16:00, H H
Einführung in das Hauptstudium Seebach, M.
EV; Einzeltermin am 21.6.2006, 12:00 - 14:00, H IV
Informationen zum Auslandsstudium Jäckel, B.
EV; Einzeltermin am 22.6.2006, 12:00 - 14:00, Aula; Kontakt Annette Zell:
international@wiwi.uni-frankfurt.de
Bachelorstudium
Recht für Wirtschaftswissenschaftler Kiesow, R.M.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H VI Malaviya, N.
Tohidipur, T.
Grundzüge der Finanzwirtschaft Schmidt, R.H.
V/UE; Abschlussklausur; Fr, 10:00 - 12:00, H VI
Tutorium zu Grundzüge der Finanzwirtschaft Hryckiewicz, A.
TUT; wird noch bekannt gegeben; Vb 24.4.2006
Einführung in das Marketing N.N.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, H VI
Mathematik Mathes, H.D.
V/UE; Di, Do, 10:00 - 12:00, H VI
Mathematik-Vorkurs Mathes, H.D.
EK; Blockveranstaltung, 3.4.2006 8:00 - 13.4.2006 16:00, H 3, H 5, H 9, H
10, H 11, H 13, H 14, H 15
Einführung in die VWL Schefold, B.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H VI; Fr, 14:00 - 16:00, H VI
Statistik 2 N.N.
V/UE; Fr, 8:00 - 10:00, H VI
Statistik I Hassler, U.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, H VI; Di, 14:00 - 16:00, H VI
Wirtschaftsinformatik 1 Holten, R.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, H VI
Betriebliches Rechnungswesen Zehnder, H.
V/UE; Mo, 8:00 - 10:00, H VI
FB 2Sie suchen nach Ihrem Studium einen interessanten Berufseinstieg,um Ihr fach-
liches Know-how und Ihre Persönlichkeit erfolgsorientiert einzusetzen und zu
entwickeln? Dann nutzen Sie Ihre Chance am Direktionsstandort Wiesbaden
und starten Ihre beruﬂiche Zukunft mit unserem 1-jährigen  
Wirtschaftswissenschaftler
kommunikationsstarke, teamorientierte Betriebs- und Volkswirte, zielstrebig,
engagiert und offen für neue Herausforderungen in den betriebswirtschaftlichen
Kernbereichen
Mathematiker
analytisch stark, teamorientiert und kommunikativ mit interessanten Entwick-
lungsperspektiven in vielfältigen versicherungsmathematischen Bereichen
Juristen
mit Verhandlungsgeschick,Entscheidungsfreude und Interesse an Einsatz- und
Entwicklungsmöglichkeiten in diversen versicherungstechnischen Bereichen
Informatiker
mit Spaß an innovativer Informationstechnologie, Projekt- und Teamarbeit,
flexibel,eigenverantwortlich und lernbereit als Anwendungsentwickler,System-
spezialist oder Berater
Eine optimale Kombination aus „on the job“ und „off the job“ Komponenten
machen Sie ﬁt für Ihre zukünftigen Aufgaben als Nachwuchskraft.
Details zu unserem Traineeprogramm finden Sie auf unserer Homepage
www.jobs.ruv.de.Interessiert? Dann sollten Sie sich unter zukunftschancen@ruv.de
bei uns bewerben!
Zukunftschancen        
R+V Versicherung
Personalabteilung - Kennziffer 3510








Die Zeiten für die Übungen (Tutorien) der Veranstaltungen werden zum Teil erst kurz vor
Semesterbeginn oder bei Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.
Grundzüge der Wirtschaftspolitik Klump, R.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, H VI; Do, 8:00 - 10:00, H V
Unternehmensrechnung 1 - Teil 1: Kosten- und Leistungsrechnung Ewert, R.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H VI
Unternehmensrechnung 1, Teil 2: Bilanzen Dutzi, A.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H V
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Statistik 2 Schreiber, S.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, H VI; Fr, 12:00 - 14:00, H VI
Einführung in die Wirtschaftspädagogik Horlebein, M.
V; Mi, 12:00 - 14:00, H 10
Buchführung und Bilanzierung für Juristen 2 Zielke, W.
V; Mo, 16:00 - 18:00, H 9
Lehrveranstaltungen in Wirtschaftsprachen
Die Kurse in Wirtschaftssprachen sind vorrangig für Studierenden des Fachbereichs Wirt-
schaftswissenschaften. Bei vorhandenen freien Plätzen werden Studierende anderer Fach-
bereiche zugelassen. Außer den Kursen desSpezialisierungsstudiums (Diplomkurse) sind die
Wirtschaftssprachenkurse gebührenpflichtig (75 EUR für 2-stündige Kurse bzw. 120 EUR für
4-stündigeKurse).
Um eine hohe Qualität der Ausbildung sicher zu stellen, werden die Gruppen auf 20 
Personen (25 für Chinesisch) begrenzt.
Chinesisch - Grundkurs 2 Cao, N.
K; Di, Do, 8:30 - 10:00, 320 C Lu, X.
Wirtschaftschinesisch 2 Pan, Ch.-Ch.
K; Mi, 12:00 - 14:00, 32 B; Fr, 14:00 - 16:00, 320 C Saechtig, A.
English for Economists: Preparation for Specialisation Courses Booth, B.A.
K; Do, 16:00 - 18:00, 320 C
Español Económico 3 N.N.
K; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Raum 320C
Interkulturelle Kommunikation: Japan für Wirtschaftswissenschaftler Woldering, G.
K; 2-semestriges Modul; Di, 16:00 - 18:00, 320 C Kimura, Y.
Preparation for Studying Abroad for Economists Booth, B.A.
K; Mi, 16:00 - 18:00, 320 C
Wirtschaftsenglisch 1a (Einführung) Banks, J.
EK; Mo, 10:00 - 12:00, 320 C
Wirtschaftsenglisch 1b (Einführung) Banks, J.
EK; Mo, 12:00 - 14:00, 320 C
Wirtschaftsenglisch 1c (Einführung) Birbeck, M.
EK; Di, 12:00 - 14:00, 32 B
Wirtschaftsenglisch 1d (Einführung) Booth, B.A.
EK; Mi, 14:00 - 16:00, 320 C
Wirtschaftsenglisch 1e (Einführung) Banks, J.
EK; Mi, 16:00 - 18:00, NM 129
Wirtschaftsenglisch 1f (Einführung) Banks, J.
EK; Do, 12:00 - 14:00, NM 112
Wirtschaftsenglisch 2a (Aufbau) Booth, B.A.
K; Mo, 16:00 - 18:00, 320 C
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Wirtschaftsenglisch 2b (Aufbau) Banks, J.
K; Mi, 14:00 - 16:00, NM 112
Wirtschaftsenglisch 2c (Aufbau) Booth, B.A.
K; Do, 14:00 - 16:00, 320 C
Español Económico 1 Zenga-Hirsch, G.
EK; Mi, 8:30 - 10:00, 320 C
Español Económico 2 Zenga-Hirsch, G.
K; Fr, 8:30 - 10:00, 320 C
Francais économique 1  (Vorstufe) Weber, F.
K; Di, 10:00 - 12:00, 320 C
Francais économique 2 (Einführung) Weber, F.
K; Mi, 10:00 - 12:00, 320 C
Francais économique 3 (Aufbau) Weber, F.
K; Mi, 12:00 - 14:00, 320 C
Francais économique 4 (Vertiefung) Weber, F.
K; Do, 12:00 - 14:00, 320 C
Wirtschaftsenglisch 2d (Aufbau) Birbeck, M.
K; Fr, 10:00 - 12:00, 320 C
Wirtschaftsenglisch 3a (Vertiefung) Booth, B.A.
K; Do, 10:00 - 12:00, 320 C
Wirtschaftsenglisch 3b (Vertiefung) Banks, J.
K; Do, 14:00 - 16:00, NM 112
Vertiefungsstudium
Allgem. Volkswirtschaftslehre (AVWL)
Geld und Währung Nautz, D.
V; Vorlesung (wöchentlich) mit Übungen (14-tägig); Mo, 14:00 - 16:00, H
VI; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 12:00, H V
Macroeconomics 2 Krüger, D.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, H VI; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, H VI; Vb Hagedorn, M.
19.4.2006
Theoriegeschichte Schefold, B.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H IV; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 12:00, H V; Vb
28.4.2006
Die moderne Institutionenökonomie und ihre Vorläufer Schefold, B.
P/S; Vorbesprechung, Schumannstr. 60, 1. Stock (Bibliothek). Blockseminar
im Waldemar-Petersen Haus, Riezlern (Kleinwalsertal / Österreich);
Vorbespr. 10.2.2006, 12:00 - 14:00 Uhr
Mikroökonomie 2 Weichenrieder, A.J.
V/UE; Do, 8:00 - 10:00, H VI; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, H VI; Vb Busch, O.
26.4.2006
Allgem. Betriebswirtschaftslehre (ABWL)
Finanzwirtschaft 2 Laux, Ch.
V/UE; Mo, 18:00 - 20:00, H VI; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 18:00, H VI; Die
Freitag Termine werden auf der Webseite des Lehrstuhls zu einem späteren
Zeitpunkt angekündigt
Steuerlehre Hommel, M.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00, H V
Wirtschaftsinformatik 2 König, W.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, H V; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 18:00, H VI; Vb
28.4.2006
Quantitativen Methoden der BWL Isermann, H.
V/UE; Mi, 16:00 - 18:00, H VI; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, H VI




Basiskurs Finanzen Schlag, Ch.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 4; Di, 12:00 - 14:00, H 4 Bannier, Ch.E.
Commercial Banking Wahrenburg, M.
V/UE; Mo, 8:00 - 12:00, H 10; vom 24.4.2006 bis zum 17.7.2006
International Banking Schmidt, R.H.
V; Di, 8:30 - 10:00, H 3; Mi, 8:30 - 10:00, Raum n.V. Behr, P.
Ausgewählte Fragen der Derivatebewertung Schlag, Ch.
S; Zeit/Ort n.V. Schneider, E.
Seeger, N.; Beygelman, R.; Horn, D.
Asset Management Maurer, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Finanzsysteme Schmidt, R.H.
S; Das Seminar wird als Blockveranstaltung stattfinden. Genaue Zeit und Allen, F.
Ort der Veranstaltung werden rechtzeitig auf den Internetseiten des Tyrell, M.
Lehrstuhls bekannt gegeben.
e-Finance: Information Systems in Financial Markets Gomber, P.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, H III; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, H 6, 402
C; Rechner- und theoretische Übungen (Dienstag) wechselnd (Details in
Vorlesung).
M&A Hands-on Wahrenburg, M.
S; Blockseminar; Blockveranstaltung, 3.5.2006-4.5.2006, Cas 1.802; Bosch, O.
Einzeltermin am 6.5.2006, Zeit n.V., Cas 1.801; vom 3.5.2006 bis zum
5.5.2006
Venture Capital und Private Equity Wahrenburg, M.
S; Blockveranstaltung, 10.5.2006-12.5.2006, Raum n.V.; Das Seminar wird Steffen, S.
im Schloss Rauischholzhausen, bei Gießen stattfinden
Risikomanagement und Allokation in Finanzinstituten Ackermann, J.
S; Blockseminar; Blockveranstaltung, 17.5.2006-18.5.2006, Raum n.V.; Laux, Ch.
Einzeltermin am 29.6.2006
Investment Banking Grote, M.H.
V/UE; Engl; Mi, 16:00 - 20:00, H 12
Wahlveranstaltungen
Bankenregulierung Durth, R.
V; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Es wäre nett wenn Herrn Durth einen
kleinen Hörsall bekäme!
Operational Risk van den Brink, G.
V; Mo, 8:30 - 10:00, 120 C Kaiser, Th.
Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft Nickel-Waninger, H.




S; Die genauen Termine werden bis 19.12.2005 auf den Webseiten der Skiera, B.
Professuren für Electronic Commerce und Empirische Makroökonomie 
angekündigt.
Businessplanerstellung und Existenzgründung König, W.
S; Blockseminar, die Termine werden auf der Homepage des Veranstalters Skiera, B.
bekannt gegeben.
Customer Base Analysis Natter, M.
S; Einzeltermine am 20.2.2006, 11:30 - 12:30, 430B; 3.3.2006, 14:15 - Skiera, B.
18:45, 430B; Blockveranstaltung, 8.3.2006-9.3.2006, Raum n.V.;
Einzeltermine am 27.3.2006, 8:15 - 11:45, 430B; 14.6.2006, 9:00 - 14:00, 430B; 
Die Termine der Blockveranstaltung finden an folgenden Tagen im Raum 430B statt:
20.02.2006, 11:30-12:30 Uhr, 03.03.2006, 14:15-18:45 Uhr, 27.03.2006, 8:15-11:45 Uhr,
14.06.2006, 9:00-14.00 Uhr. Am 08. und 09.03.2006 findet ein ganztägiger Workshop
(Raum wird auf der Homepage der Professur bekannt gegeben) statt.
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Digitaler Rundfunk Groffmann, H.-D.
S; Blockveranstaltung, 6.6.2006-8.6.2006, Raum n.V.; Das Seminar findet
in der Jugendherberge „Burg Stahleck“ in Bacharach statt; Vorbespr.
16.2.2006, 12:00 - 13:00 Uhr, 220 C
Dienstleistungsmarketing Kaas, K.P.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 14
Erstellung von Marketingmodellen in ASP-Net König, W.
S; Die Termine finden an folgenden Tagen statt: 04.04.2006, 06.04.2006, Skiera, B.
11.04.2006, 13.04.2006, 18.04.2006. Treffpunkt ist jeweils Raum 430B von
08:15 -09:45 Uhr und der kleine PC-Pool (Raum 407C) von 10:00-11:30 Uhr.
Zusätzliche Termine: 20.04.2006, 08:15-11:30 Uhr (Raum 430B) sowie 01.06.
und 06.07.2006, 14:00-18:00 Uhr (Raum (430B)
Marktforschung Gensler, S.
V/UE; Di, 14:00 - 18:00, H 3
Multivariate Data Analysis Hujer, R.
S; Di, 12:15 - 13:45, 430B Natter, M.
Skiera, B.
Vertikales Marketing im Tourismus Kaas, K.P.
S; Blockveranstaltung, 10.7.2006-13.7.2006, Raum n.V.; Das Seminar findet Dieterich, M.
in Nürnberg statt. Anmeldung zum Seminar: 12.12.05-06.01.06 per Mail:
dieterich@marketing.uni-frankfurt.de; Vorbespr. 27.1.2006, 14:00 - 16:00
Uhr, H 1
Vertriebsmanagement im Finanzdienstleistungssektor Kaas, K.P.
S; Einzeltermine am 27.5.2006, 3.6.2006, 9:00 - 18:00, H 1; Anmeldung zum Zuber, M.
Seminar: 12.12.05-06.01.06 per Mail: m.zuber@marketing.uni-frankfurt.de;
Vorbespr. 26.1.2006, 18:00 - 19:00 Uhr, H 1
Retail Pricing Natter, M.
S; Bewerbungsfrist: 16.12.2005 per e-mail an:
Malzacher@wiwi.uni-frankfurt.de, unter Angabe von bis zu 5
Themenpräferenzen
Verkaufsförderung Natter, M.
V/UE; Mo, 14:00 - 17:00, H 7
Wahlveranstaltungen
Consumer Behavior Diehl, K.
V; Blockveranstaltung; Einzeltermine am 20.4.2006, 12:00 - 14:00, Raum
n.V.; 21.4.2006, 10:00 - 17:00, Raum n.V.; 22.4.2006, 9:00 - 16:00, Raum
n.V.; 27.4.2006, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; 28.4.2006, 10:00 - 17:00, Raum
n.V.; 29.4.2006, 9:00 - 16:00, Raum n.V.; Der Ort der Veranstaltung wird
auf der Homepage der Professur bekannt gegeben.
Marketingplanspiel Markstrat Gensler, S.
UE; Termine werden auf der Homepage bekannt gegeben
Pricing Wübker, G.
V; Alle Termine der Blockveranstaltung finden von 08:15 bis 17:30 Uhr  an
folgenden Tagen: 31.05.2006 (Raum IG 1.314 ), 07.06.2006 (Casino 1.802),
14.06.2006 (Casino 1.802), 21.06.2006 (Casino 1.802) am  Campus Westend
statt.
Strategische Unternehmenskommunikation Demuth, A.
V; Einzeltermine am 3.4.2006, 10:00 - 12:00, H H; 25.4.2006, 16.5.2006,
23.5.2006, 6.6.2006, 20.6.2006, 10:00 - 12:00, K I/II
Rechnungswesen (RW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Controlling 1: Externe Unternehmensrechnung Ewert, R.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H A; Mi, 12:00 - 14:00, H A Szczesny, A.
Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance 2 Böcking, H.-J.
V/UE; Di, 8:30 - 10:00, H 16; Mi, 10:00 - 12:00, H II
Internationale Konzernrechnungslegung Gebhardt, G.
V; Mi, 8:30 - 10:00, H 6
Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance Böcking, H.-J.
(Praxis); S; Blockveranstaltung, 22.6.2006 8:00 - 23.6.2006 18:00, K III
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Ausgewählte Probleme der Kontroll- und Koordinationsrechnungen Ewert, R.
S; Blockveranstaltung, 28.6.2006-1.7.2006, Raum n.V.; Blockveranstaltung Laux, V.
in Riezlern.
Unternehmensbewertung & Finanzanalyse Gebhardt, G.
S; Blockveranstaltung; Die genauen Termine werden im Rahmen der zentralen
Seminaranmeldung bekannt gegeben.
Bilanzierungsfragen Hommel, M.
S; Blockseminar, Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben
Jahresabschlussanalyse Hommel, M.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 16
Unternehmensbewertung Hommel, M.
S; Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben.
Internationale Konzernrechnungslegung Gebhardt, G.
HS; Blockveranstaltung; Die genauen Termine werden im Rahmen der
zentralen Seminaranmeldung bekannt gegeben.
Wahlveranstaltungen
Corporate Governance und Unternehmensethik Schweickart, N.
V; Einzeltermine am 2.6.2006, 16.6.2006, 7.7.2006, 9:00 - 17:00, K III
Internationales Steuerrecht Köhler, S.
V; Termine und Ort werden noch bekannt gegeben.
Praxis der Abschlussprüfung Nonnenmacher, R.
V; Einzeltermine am 28.4.2006, 26.5.2006, 9.6.2006, 8:00 - 17:00, K III
Internationale Rechnungslegung und Prüfung Schmidt, A.
V; Mo, 10:00 - 14:00, H 5; Keine Vorlesung am 22.05.06 und der letzte
Termin am 26.06.06 findet bei Deloitte statt.; vom 8.5.2006 bis zum
26.6.2006
Datenbankorientiertes Rechnungswesen Sinzig, W.
V; Do, 16:00 - 18:00, H 13
Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft (WI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Management von Logistiknetzwerken Isermann, H.
V/UE; Letzter Durchlauf der Lehrveranstaltung; Do, 10:15 - 11:45, 12:15 - Kolbe, H.
13:45, H I
Aktuelle Problemstellungen der Logistik und des Supply Chain Managements Isermann, H.
S; Letzter Durchlauf der Lehrveranstaltung.; Blockveranstaltung, Heger, S.
20.8.2006-25.8.2006, Raum n.V.; Blockseminar findet in Riezlern statt. Es Kolbe, H.
fallen ca. 140 Euro Übernachtungskosten an.
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Businessplanerstellung und Existenzgründung König, W.
S; Blockseminar, die Termine werden auf der Homepage des Veranstalters Skiera, B.
bekannt gegeben.
Digitaler Rundfunk Groffmann, H.-D.
S; Blockveranstaltung, 6.6.2006-8.6.2006, Raum n.V.; Das Seminar findet
in der Jugendherberge „Burg Stahleck“ in Bacharach statt; Vorbespr.
16.2.2006, 12:00 - 13:00 Uhr, 220 C
e-Finance: Information Systems in Financial Markets Gomber, P.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, H III; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, H 6, 402
C; Rechner- und theoretische Übungen (Dienstag) wechselnd (Details in
Vorlesung).
Informationsmanagement 2: Vernetzte Informationssysteme König, W.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H 14; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00, 407 C
Erstellung von Marketingmodellen in ASP-Net König, W.
S; Die Termine finden an folgenden Tagen statt: 04.04.2006, 06.04.2006, Skiera, B.
11.04.2006, 13.04.2006, 18.04.2006. Treffpunkt ist jeweils Raum 430B von
08:15 -09:45 Uhr und der kleine PC-Pool (Raum 407C) von 10:00-11:30 Uhr.
Zusätzliche Termine: 20.04.2006, 08:15-11:30 Uhr (Raum 430B) sowie 01.06.
und 06.07.2006, 14:00-18:00 Uhr (Raum (430B)
M-Commerce 2 - Plattformen, Sicherheit und Geschäftsmodelle Rannenberg, K.
V/UE; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, H A; Di, 10:00 - 12:00, H A; Royer, D.
Einzeltermin am 18.4.2006, 10:00 - 12:00, H A; Vb 25.4.2006 Nassary Zadeh, L.
Informations- und Kommunikationssicherheit: Infrastrukturen, Technologien Rannenberg, K.
und Geschäftsmodelle; V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H 1; jede 2. Woche Do, Scherner, T.
16:00 - 18:00, H 1; siehe: http://www.m-lehrstuhl.de; Vb 24.4.2006 Zibuschka, J.
Simulationen in der Ökonomie König, W.
S; Blockveranstaltung, 31.5.2006-2.6.2006, Raum n.V.; Das Seminar findet
in Frankfurt statt.
E-Learning und Informationssysteme - technische und organisatorische Holten, R.
Aspekte; S; Blockveranstaltung: Raum 403C, ggf. PC-Pool
Informationssysteme für das Management Holten, R.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, H 2; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00, H 2
Aktuelle Themen in Wertpapierhandel und -abwicklung Gomber, P.
V/UE; Mo, 18:00 - 19:30, H III; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, H 6;
s.t.; Vb 24.4.2006
Inner- und überbetriebliche Koordination über Märkte Gomber, P.
S; Einzeltermin am 21.4.2006, 8:30 - 17:00, 220 C; Blockveranstaltung;
Vorbespr. 19.1.2006, 16:15 - 18:00 Uhr, FLAT 2
Aktuelle logistische Problemstellungen in privaten und öffentlichen Houtman, J.
Versorgungsbetrieben; S; Blockveranstaltung, 14.8.2006 9:00 - 17.8.2006 Sucky, E.
17:00, Raum n.V.
Bewertung von Informationsströmen zwischen Dienstanbieter und -nachfrager Rannenberg, K.
im mobilen Umfeld; S; Einzeltermin am 20.6.2006, 9:00 - 17:00, K III Radmacher, M.
Wahlveranstaltungen
Ökonomie der Luftfracht Baumgart, P.
V; Mo, 18:00 - 19:30, H II
Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries Dugall, B.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, Raum n.V.
Netzwerkanalyse Westerfeld, H.
V; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, Raum n.V.
Management und angewandte Mikroökonomik (MM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Allocation and Market Blonski, M.
V/UE; auch Ph.D und MSQE; Di, Mi, 12:00 - 14:00, H 201 A; 2. Teil der
Vorlesung „Advanced Microeconomics II“ vom WS 05/06; vom 19.4.2006 bis
zum 31.5.2006
Angewandte Spieltheorie Blonski, M.
S; Thema wird noch genauer spezifiziert, siehe Homepage zum Ende WS
05/06; Blockseminar: Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben.
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Grundlagen der Entscheidungstheorie Blonski, M.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H A
Operations Management 2:  Produktionssteuerung (operations control) Mathes, H.D.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, H 2; Mi, 12:00 - 14:00, H 3
Personalwirtschaftslehre 1: Grundlagen der Personalwirtschaftslehre Bürkle, Th.
V; Mi, 14:00 - 16:00, H 12; Do, 10:00 - 11:00, H 11
Personalwirtschaftslehre 4: Personalverhaltensbeeinflussung Knörzer, M.
V; Do, 11:00 - 12:00, H 11; Fr, 12:00 - 14:00, H 11
Angewandte Vertragstheorie: Financial Contracting und Corporate Governance Walz, U.
S; Blockveranstaltung, 2.7.2006-6.7.2006, Raum n.V.; Blockseminar findet Hirsch, J.
in Riezlern (Kleinwalsertal) statt.; Vorbespr. 17.2.2006, 12:00 - 13:00
Uhr
Labor Economics 1 Fitzenberger, B.
V; Engl; Mo, 14:00 - 17:00, H A
Öffentliche Finanzen 1 Weichenrieder, A.J.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H 13; Mi, 10:00 - 12:00, H 10 Blasch, F.
Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern: Fitzenberger, B.
Arbeitsmarktökonomische und Personalwirtschaftliche Aspekte; S; Di, 14:00 Bürkle, Th.
- 16:00, NM 114 Knörzer, M.
Industrieökonomik 1: Unternehmensstrategien, Marktstruktur und Wettbewerb Walz, U.
V/UE; Mo, 9:00 - 12:00, H B
Seminar: Verhandlungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern: Bürkle, Th.
Arbeitsmarktökonomische und Personalwirtschaftliche Aspekte; S; Di, 14:00 Knörzer, M.
- 16:00, NM 112 Fitzenberger, B.
Wahlveranstaltungen
Unternehmensbewertung und wertorientierte Unternehmensführung Wesner, P.
V; Blockveranstaltung, 17.6.2006-21.6.2006, Raum n.V.; Veranstaltung
findet in Riezlern statt.; Vorbespr. 20.4.2006, 12:00 - 13:00 Uhr, H 13
Geld und Währung (GW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Topics in Macroeconomics and Finance Haliassos, M.
V/UE; Engl; Di, jede 2. Woche Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Georgarakos, D.
Angewandte Zeitreihenanalyse Nautz, D.
S; Blockveranstaltung GW und QM anrechenbar; Weitere Informationen siehe
Homepage
Auktionen Nautz, D.
S; Die genauen Termine werden bis 19.12.2005 auf den Webseiten der Skiera, B.
Professuren für Electronic Commerce und Empirische Makroökonomie 
angekündigt.
International Macroeconomics 2 Binder, M.
S; Blockveranstaltung, 28.4.2006 8:00 - 29.4.2006 19:00, Raum n.V.; Raum
120 B
International Macroeconomics I Binder, M.
V; Raum 120B; Di, 10:00 - 12:00, H 9; jede 2. Woche Do, 12:00 - 14:00, H 5 Bröck, S.
Macroeconomic Models and Policy Analysis Wieland, V.
S; englische Unterrichtssprache; Blockseminar - voraussichtlich 28/29.06
- 30/1.07.06, Für mehr Infos bitte die aktuellen Hinweise auf der
Lehrstuhlseite beachten
Makroökonomie 3 Wieland, V.
V/UE; Unterrichtssprache Englisch; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 16:00, Raum
n.V.; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum 120 B, die genauen Zeiten TBA
Wahlveranstaltungen
Geld- und Finanzpolitik in der EWU Remsperger, H.
V; Einzeltermine am 12.5.2006, 8:00 - 13:00, IG 1.314; 2.6.2006, 8:00 -
13:00, Alter Senatssaal; 23.6.2006, 8:00 - 13:00, IG 1.314
Geldpolitik und Finanzmärkte Worms, A.
V; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, 313
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Wirtschaftsentwicklung und Intern. Wirtschaftsbeziehungen (IW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Finanzsysteme in Osteuropa Bauer, T.
S; in der Vorbesprechung; Vorbespr. 19.1.2006, 16:00 - 17:00 Uhr Grupe, C.
Kusic, S.
Osteuropa nach über 15 Jahren Transformation: Erfolge, Versäumnisse und Bauer, T.
Chancen für die Zukunft; S; in der Vorbesprechung; Vorbespr. 17.1.2006, Grupe, C.
16:00 - 17:00 Uhr
Wirtschaftliche Integration 1 Klump, R.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H 14; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H 14 Skala, M.
Wirtschaftsysteme und Transformation in Mittel- und Osteuropa I Bauer, T.
V; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 15:00, Raum n.V.
Wirtschaftsysteme und Transformation in Mittel- und Osteuropa II Bauer, T.
V; Do, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Entwicklungsökonomie 1 von Rabenau, K.
V/UE; Mo, 8:00 - 11:00, H 11
Internationale Wirtschaftsbeziehungen 2 Reichel, R.
V/UE; Fr, 10:00 - 13:00, H 10
European Integration 2 Klump, R.
S; Engl; Blockveranstaltung, 11.6.2006-18.6.2006, Raum n.V.; Vorbespr.
14.2.2006, 12:00 - 14:00 Uhr
Öffentliche Finanzen 1 Weichenrieder, A.J.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H 13; Mi, 10:00 - 12:00, H 10 Blasch, F.
Die moderne Institutionenökonomie und ihre Vorläufer Schefold, B.
P/S; Vorbesprechung, Schumannstr. 60, 1. Stock (Bibliothek). Blockseminar
im Waldemar-Petersen Haus, Riezlern (Kleinwalsertal / Österreich);
Vorbespr. 10.2.2006, 12:00 - 14:00 Uhr
Wahlveranstaltungen
Weltwährungssysteme und Dritte Welt Hankel, W.
V; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, H 6
Codetermination in a European and international context Peukert, H.
S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 120; Vorbesprechung am ersten Seminartermin,
Montag 24.4. 2005, 18 Uhr in NM 120
Europäische Forschungs- und Technologiepolitik Paasi, M.
V; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, NM 120; Vorbespr.
21.4.2006, 14:00 - 16:00 Uhr, NM 120
Öffentliche Wirtschaft und Soziale Sicherung (OW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Allocation and Market Blonski, M.
V/UE; auch Ph.D und MSQE; Di, Mi, 12:00 - 14:00, H 201 A; 2. Teil der
Vorlesung „Advanced Microeconomics II“ vom WS 05/06; vom 19.4.2006 bis
zum 31.5.2006
Die moderne Institutionenökonomie und ihre Vorläufer Schefold, B.
P/S; Vorbesprechung, Schumannstr. 60, 1. Stock (Bibliothek). Blockseminar
im Waldemar-Petersen Haus, Riezlern (Kleinwalsertal / Österreich);
Vorbespr. 10.2.2006, 12:00 - 14:00 Uhr
Allocation and Market Blonski, M.
V/UE; auch Ph.D und MSQE; Di, Mi, 12:00 - 14:00, H 201 A; 2. Teil der
Vorlesung „Advanced Microeconomics II“ vom WS 05/06; vom 19.4.2006 bis
zum 31.5.2006
Industrieökonomik 1: Unternehmensstrategien, Marktstruktur und Wettbewerb Walz, U.
V/UE; Mo, 9:00 - 12:00, H B
Labor Economics 1 Fitzenberger, B.
V; Engl; Mo, 14:00 - 17:00, H A
Öffentliche Finanzen 1 Weichenrieder, A.J.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H 13; Mi, 10:00 - 12:00, H 10 Blasch, F.
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Quant. Methoden der analyt. und empir. Wirtschaftsforschung (QM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Labor Economics 1 Fitzenberger, B.
V; Engl; Mo, 14:00 - 17:00, H A
Mikroökonometrie Fitzenberger, B.
S; Blockseminar, Termin wird noch bekannt gegeben.; Vorbespr. 7.2.2006, Biewen, M.
132 B
Ökonometrie 3: Mikroökonometrie Biewen, M.
V/UE; Mi, 8:30 - 10:00, NM 113; jede 14. Woche Mi, 14:00 - 16:00, NM 120;
Der Mitwochstermin findet 14-tägig statt.
Topics in Microeconometrics Fitzenberger, B.
V; Engl; Mo, 10:00 - 12:00, H A; Di, 8:30 - 10:00, H A
Angewandte Zeitreihenanalyse Nautz, D.
S; Blockveranstaltung GW und QM anrechenbar; Weitere Informationen siehe
Homepage
Ganzzahlige und Kombinatorische Optimierung Bartels, H.G.
V; Do, Fr, 8:30 - 10:00, NM 125
Seminar: Ausgewählte OR-Probleme Bartels, H.G.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 125; Vorbespr. 16.2.2006, 10:00 Uhr, NM 125
Finanzökonometrie Hassler, U.
V/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H 6 Demetrescu, M.
Differenzen- und Differentialgleichungen Rommelfanger, H.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H 13; jede 2. Woche Do, 14:00 - 16:00, H 13
Dynamische Wirtschaftstheorie Rommelfanger, H.
S; Blockseminar; Zeitpunkt und Ort werden noch bekanntgegeben
Mathematisch-statistische Verfahren des Risikomanagements Rommelfanger, H.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H 13; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, H 13
Wahlveranstaltungen
Multivariate Verfahren Zwick, M.
V/UE; Mo, 10:00 - 13:00, NM 124
Wirtschaftspädagogik (WP)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Gestaltung von Lernfeldern für den Unterricht an kaufmännischen Horlebein, M.
Berufsschulen; S; Blockveranstaltung, 6.6.2006-8.6.2006, Raum n.V.
Wirtschaftsdidaktik 2 Horlebein, M.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H 7
Praktisch Pädagogische Übung 1 Adrian, R.
EK; Mo, 14:00 - 16:00, NM 128, NM 116; Zusätzliche Hospitationstermine n. Portz, G.-A.
V. an Berufsschulen Rothenberger, H.
Praktisch Pädagogische Übung 2 Adrian, R.
EK; Mo, 16:00 - 18:00, NM 128; Einführende Blockveranstaltung zur Portz, G.-A.
Unterrichtsvorbereitung am 12./13.10.05 ganztägig in K III; zusätzliche Rothenberger, H.
Hospitationen n. V. an Berufsschulen Farnung, B.
Praxis der Personalentwicklung Stein, H.
V; Die Vorlesung findet in geblockter Form in der Zeit vom
21.04.-23.04.05 in Schwarzach am Main statt. Die Platzvergabe erfolgt auf
Grundlage einer erfolgreichen Teilnahme an der Veranstaltung im WS 05/06 
Die Note dieser Veranstaltung entscheidet über die Reihung der Teilnehmer
Qualifizierung des betrieblichen Ausbildungspersonals Schanz, H.




S; Die genauen Termine werden bis 19.12.2005 auf den Webseiten der Skiera, B.
Professuren für Electronic Commerce und Empirische Makroökonomie 
angekündigt.
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Businessplanerstellung und Existenzgründung König, W.
S; Blockseminar, die Termine werden auf der Homepage des Veranstalters Skiera, B.
bekannt gegeben.
Customer Base Analysis Natter, M.
S; Einzeltermine am 20.2.2006, 11:30 - 12:30, 430B; 3.3.2006, 14:15 - Skiera, B.
18:45, 430B; Blockveranstaltung, 8.3.2006-9.3.2006, Raum n.V.;
Einzeltermine am 27.3.2006, 8:15 - 11:45, 430B; 14.6.2006, 9:00 - 14:00,
430B; Die Termine der Blockveranstaltung finden an folgenden Tagen im
Raum 430B statt: 20.02.2006, 11:30-12:30 Uhr, 03.03.2006, 14:15-18:45
Uhr, 27.03.2006, 8:15-11:45 Uhr, 14.06.2006, 9:00-14.00 Uhr. Am 08. und
09.03.2006 findet ein ganztägiger Workshop (Raum wird auf der Homepage
der Professur bekannt gegeben) statt.
Erstellung von Marketingmodellen in ASP-Net König, W.
S; Die Termine finden an folgenden Tagen statt: 04.04.2006, 06.04.2006, Skiera, B.
11.04.2006, 13.04.2006, 18.04.2006. Treffpunkt ist jeweils Raum 430B von
08:15 -09:45 Uhr und der kleine PC-Pool (Raum 407C) von 10:00-11:30 Uhr.
Zusätzliche Termine: 20.04.2006, 08:15-11:30 Uhr (Raum 430B) sowie 01.06.
und 06.07.2006, 14:00-18:00 Uhr (Raum (430B)
Marktforschung Gensler, S.
V/UE; Di, 14:00 - 18:00, H 3
Multivariate Data Analysis Hujer, R.
S; Di, 12:15 - 13:45, 430B Natter, M.
Skiera, B.
Dienstleistungsmarketing Kaas, K.P.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 14
Vertikales Marketing im Tourismus Kaas, K.P.
S; Blockveranstaltung, 10.7.2006-13.7.2006, Raum n.V.; Das Seminar findet Dieterich, M.
in Nürnberg statt. Anmeldung zum Seminar: 12.12.05-06.01.06 per Mail:
dieterich@marketing.uni-frankfurt.de; Vorbespr. 27.1.2006, 14:00 - 16:00
Uhr, H 1
Vertriebsmanagement im Finanzdienstleistungssektor Kaas, K.P.
S; Einzeltermine am 27.5.2006, 3.6.2006, 9:00 - 18:00, H 1; Anmeldung zum Zuber, M.
Seminar: 12.12.05-06.01.06 per Mail: m.zuber@marketing.uni-frankfurt.de;
Vorbespr. 26.1.2006, 18:00 - 19:00 Uhr, H 1
Retail Pricing Natter, M.
S; Bewerbungsfrist: 16.12.2005 per e-mail an:
Malzacher@wiwi.uni-frankfurt.de, unter Angabe von bis zu 5
Themenpräferenzen
Verkaufsförderung Natter, M.
V/UE; Mo, 14:00 - 17:00, H 7
Digitaler Rundfunk Groffmann, H.-D.
S; Blockveranstaltung, 6.6.2006-8.6.2006, Raum n.V.; Das Seminar findet
in der Jugendherberge „Burg Stahleck“ in Bacharach statt; Vorbespr.
16.2.2006, 12:00 - 13:00 Uhr, 220 C
Aktuelle logistische Problemstellungen in privaten und öffentlichen Houtman, J.
Versorgungsbetrieben; S; Blockveranstaltung, 14.8.2006 9:00 - 17.8.2006 Sucky, E.
17:00, Raum n.V.
Aktuelle Problemstellungen der Logistik und des Supply Chain Managements Isermann, H.
S; Letzter Durchlauf der Lehrveranstaltung.; Blockveranstaltung, Heger, S.
20.8.2006-25.8.2006, Raum n.V.; Blockseminar findet in Riezlern statt. Es Kolbe, H.
fallen ca. 140 Euro Übernachtungskosten an.
Management von Logistiknetzwerken Isermann, H.
V/UE; Letzter Durchlauf der Lehrveranstaltung; Do, 10:15 - 11:45, 12:15 - Kolbe, H.
13:45, H I
Operations Management 2:  Produktionssteuerung (operations control) Mathes, H.D.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00, H 2; Mi, 12:00 - 14:00, H 3
Wahlveranstaltungen
Consumer Behavior Diehl, K.
V; Blockveranstaltung; Einzeltermine am 20.4.2006, 12:00 - 14:00, Raum
n.V.; 21.4.2006, 10:00 - 17:00, Raum n.V.; 22.4.2006, 9:00 - 16:00, Raum
n.V.; 27.4.2006, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; 28.4.2006, 10:00 - 17:00, Raum
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n.V.; 29.4.2006, 9:00 - 16:00, Raum n.V.; Der Ort der Veranstaltung wird
auf der Homepage der Professur bekannt gegeben.
Marketingplanspiel Markstrat Gensler, S.
UE; Termine werden auf der Homepage bekannt gegeben
Pricing Wübker, G.
V; Alle Termine der Blockveranstaltung finden von 08:15 bis 17:30 Uhr  an
folgenden Tagen: 31.05.2006 (Raum IG 1.314 ), 07.06.2006 (Casino 1.802),
14.06.2006 (Casino 1.802), 21.06.2006 (Casino 1.802) am  Campus Westend
statt.
Strategische Unternehmenskommunikation Demuth, A.
V; Einzeltermine am 3.4.2006, 10:00 - 12:00, H H; 25.4.2006, 16.5.2006,
23.5.2006, 6.6.2006, 20.6.2006, 10:00 - 12:00, K I/II
Ökonomie der Luftfracht Baumgart, P.
V; Mo, 18:00 - 19:30, H II
Wirtschaftssprachen
Die Kurse in Wirtschaftssprachen sind vorrangig für Studierenden des Fachbereichs Wirt-
schaftswissenschaften. Bei vorhandenen freien Plätzen werden Studierende anderer Fachbe-
reiche zugelassen. Außer den Kursen desSpezialisierungsstudiums (Diplomkurse) sind die
Wirtschaftssprachenkurse gebührenpflichtig (75 EUR für 2-stündige Kurse bzw. 120 EUR für
4-stündigeKurse).Um eine hohe Qualität der Ausbildung sicher zu stellen, werden die Grup-
pen auf 20 Personen (25 für Chinesisch) begrenzt.
Englisch
English for Economists: Diploma Course A Booth, B.A.
K; Mo, 10:00 - 12:00, 32 B
English for Economists: Diploma Course B Banks, J.
K; Di, 8:00 - 10:00, 32 B
English for Economists: Diploma Course C Booth, B.A.
K; Mo, 12:00 - 14:00, 32 B
English for Economists: Diploma Course D Banks, J.
K; Di, 10:00 - 12:00, 32 B
Französisch
Francais économique: Diplomkurs  C Weber, F.
K; Mo, 14:00 - 16:00, 320 C
Francais économique: Diplomkurs D Weber, F.
K; Di, 14:00 - 16:00, 320 C
Spanisch
Español Económico: Diplomkurs D Zenga-Hirsch, G.
K; Fr, 10:00 - 12:00, 32 B
Graduiertenstudium
Masterstudium
Master of Science in Quantitative Economics
Advanced Econometrics II, Part 2 Binder, M.
V; Engl; Di, 14:00 - 16:00, H 13; Do, 8:00 - 10:00, H 13
Advanced Macro II Krüger, D.
V; Mi, 10:00 - 12:00, 402 C; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum 120 B, Ab
08.06.06
Advanced Macroeconomic Theory 2 Haliassos, M.
V; Engl; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; vom
18.4.2006 bis zum 1.6.2006
Commercial Banking Wahrenburg, M.
V/UE; Mo, 8:00 - 12:00, H 10; vom 24.4.2006 bis zum 17.7.2006
Field Course Macro 2 Haliassos, M.
V; Engl; Di, 18:30 - 20:00, Raum n.V.; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb
8.6.2006
International Macroeconomics I Binder, M.
V; Raum 120B; Di, 10:00 - 12:00, H 9; jede 2. Woche Do, 12:00 - 14:00, H 5 Bröck, S.
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International Macroeconomics: Field Course Macroeconomics II Beck, G.
V/UE; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, NM 118; Do, 14:00 - 16:00, NM 118
Labor Economics 1 Fitzenberger, B.
V; Engl; Mo, 14:00 - 17:00, H A
PhD Advanced Macroeconomics 1 Wieland, V.
K/UE; 1 Hälfte VL im WS 05/06 - 1mal die Woche, 2 Hälfte im SS 06 2mal
die Woche für die erste Hälfte des Semesters, ingesamt 4SWS; Mo, 12:00 -
14:00, Raum n.V.; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum 120 B, in der Regel
Mo 12-14 und Di 10-12, Anfang jedoch am Di 18 Apr 10-12. Bitte siehe die
Website des Lehrstuhls für den gesamten Terminplan; Vb 18.4.2006
Doktorandenstudium
Customer Base Analysis Natter, M.
S; Einzeltermine am 20.2.2006, 11:30 - 12:30, 430B; 3.3.2006, 14:15 - Skiera, B.
18:45, 430B; Blockveranstaltung, 8.3.2006-9.3.2006, Raum n.V.;
Einzeltermine am 27.3.2006, 8:15 - 11:45, 430B; 14.6.2006, 9:00 - 14:00,
430B; Die Termine der Blockveranstaltung finden an folgenden Tagen im
Raum 430B statt: 20.02.2006, 11:30-12:30 Uhr, 03.03.2006, 14:15-18:45
Uhr, 27.03.2006, 8:15-11:45 Uhr, 14.06.2006, 9:00-14.00 Uhr. Am 08. und
09.03.2006 findet ein ganztägiger Workshop (Raum wird auf der Homepage
der Professur bekannt gegeben) statt.
Multivariate Data Analysis Hujer, R.
S; Di, 12:15 - 13:45, 430B Natter, M.
Skiera, B.
Graduiertenkolleg Finance and Monetary Economics
Kapitalallokation und Organisation Laux, Ch.
S; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Raum wird noch bekannt gegeben
Ph.D. Program
Topics in Microeconometrics Fitzenberger, B.
V; Engl; Mo, 10:00 - 12:00, H A; Di, 8:30 - 10:00, H A; o/
Advanced Macroeconomic Theory 2 Haliassos, M.
V; Engl; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; vom
18.4.2006 bis zum 1.6.2006
Field Course Macro 2 Haliassos, M.
V; Engl; Di, 18:30 - 20:00, Raum n.V.; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb
8.6.2006
Seminar for Master’s in Quantitative Economics Haliassos, M.
S; Engl; Block seminar, date and time to be announced; Organizational
meeting in Room 120B; Vorbespr. 15.2.2006, 10:30 - 11:30 Uhr
Advanced Econometrics II, Part 2 Binder, M.
V; Engl; Di, 14:00 - 16:00, H 13; Do, 8:00 - 10:00, H 13
Mathematical Methods - Applied Intertemporal Optimization Waelde, K.
V; Engl; Do, 14:00 - 17:00, H 9
Numerical Methods with DYNARE Juillard, M.
V; Engl; Blockveranstaltung, 2.5.2006 14:00 - 5.5.2006 20:00, Raum n.V.;
Raum 120B
Topics in Macroeconometrics, Part II Binder, M.
V; Engl; Di, 16:30 - 19:00, H 5
Übersicht PhD Program First Year Courses
V; Engl; 
Mo 12:00 - 14:00 H 13 Wieland, V.
Di 10:00 - 12:00 H 15
Advanced Macroeconomics I, Part 2 - Until 29.Mai 2006, room 120B
Di, Mi 12:00 - 14:00 H 5 Blonski, M.
Advanced Microeconomics II, Part 2 - Until 29.Mai 2006, room 120B
Di 14:00 - 16:00 Raum n.V. Binder, M.
Do 08:00 - 10:00 Raum n.V.
Advanced Econometrics II, Part 2 - From 06.Juni 2006, room 120B
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Mi 12:00 - 14:00 H 9 Krüger, D.
Do 10:00 - 12:00 H 5
Advanced Macroeconomics II, Part 2 - From 08.Juni 2006, room 120B
Do 12:00 - 14:00 H 15 Hassler, U.
Do 14:00 - 16:00 H 11
Advanced Econometrics II, Part 1 - Until 01.Juni 2006
Übersicht PhD Program Second Year Courses
V; 
Mo 10:00 - 12:00 H 9 Fitzenberger, B.
Di 08:00 - 10:00 H 9
Topics in Microeconometrics, room 120B
Mo 15:30 - 18:00 H II Hassler, U.
Topics in Macroeconomics, Part 1 - Until 29.Mai 2006 Nautz, D.
Di 16:00 - 18:30 Raum n.V. Binder, M.
Topics in Macroeconomics, Part 2 - From 06.Juni 2006, room 120B
Mi 08:00 - 10:00 H 5 Walz, U.
Corporate Finance, room 120B
Mi 14:00 - 16:00 H 5 Beck, G.
Do 14:00 - 16:00 H I
International Macroeconomics, room NM 118
PhD Advanced Macroeconomics 1 Wieland, V.
K/UE; 1 Hälfte VL im WS 05/06 - 1mal die Woche, 2 Hälfte im SS 06 2mal
die Woche für die erste Hälfte des Semesters, ingesamt 4SWS; Mo, 12:00 -
14:00, Raum n.V.; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum 120 B, in der Regel
Mo 12-14 und Di 10-12, Anfang jedoch am Di 18 Apr 10-12. Bitte siehe die
Website des Lehrstuhls für den gesamten Terminplan; Vb 18.4.2006
Advanced Macro II Krüger, D.
V; Mi, 10:00 - 12:00, 402 C; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum 120 B, Ab
08.06.06
International Macroeconomics: Field Course Macroeconomics II Beck, G.
V/UE; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, NM 118; Do, 14:00 - 16:00, NM 118
International Taxation Weichenrieder, A.J.
S; Do, 12:00 - 14:00, 431 B
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 3 -
Gesellschaftswissenschaften
Ringvorlesung: Sozialpolitik für das 21. Jahrhundert Glatzer, W.
V; Mo, 18:00 - 20:00, H H
Ringvorlesung: Freud entdecken - Ausgewählte Texte neu gelesen Haubl, R.
RV; Do, 16:00 - 18:00, Cas 1.811 Habermas, T.
Honneth, A.
Soziologie / Politologie
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den verschiedenen Studiengängen im Fb 3 -
Soziologie und Politologie für die Abschlüsse Diplom, Magister sowie Politik und Wirtschaft
(Sozialkunde) und Grundwissenschaften (Gesellschaftswissenschaften) für die Lehramtsstu-
diengänge.
Genauere Hinweise zu den Veranstaltungen, Erläuterungen der Abkürzungen für Fachgebie-
te und Scheinerwerb entnehmen Sie bitte dem Kommentierten Vorlesungsverzeichnis
(KVV), erhältlich in folgenden Buchhandlungen: 
• Wissenschaftliche Buchhandlung Theo Hector GmbH & Co. KG, Gräfstraße 77, 
60486 Frankfurt/M. 
• Buchhandlung Karl Marx, Jordanstraße 11, 60486 Frankfurt/M. 
Für Fragen steht die studentische Studienberatung des Fachbereichs in Raum AfE 2303
(AfE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5,  60486 Frankfurt/M.) zur Verfügung: 
• Während der Vorlesungszeit Di und Do 12-14 Uhr, Mi 16-18 Uhr, in der vorlesungsfreien
Zeit Mi 12-14 Uhr (nicht im August).
Grundstudium
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für Hauptfachstudierende
Die „Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Soziologie bzw.
Politologie)“ wird nur im Wintersemester angeboten. Studierende, die im Wintersemester
den Schein nicht bestehen, können im nachfolgenden Sommersemester in einer dafür fest-
gelegten Veranstaltung den Einführungsschein wiederholen. Im Sommersemester 2006 ist
dies die Veranstaltung von Frau Rodenstein für die SoziologInnen und die Veranstaltung
von Herrn Esser für die PolitologInnen:
Einführung in die Internationalen Beziehungen am Beispiel von Müller, H.
Rüstungsdynamik und Rüstungskontrolle; P; Mi, 12:00 - 14:00, H 8
Kapitalismus und Sozialstruktur (Marx und Weber im Vergleich) Rodenstein, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 502
Tutorium zu „Kapitalismus und Sozialstruktur (Marx und Weber im N.N.
Vergleich)“; TUT; Di, 10:00 - 12:00, NM 129, NM 130
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften für 
LehramtsstudentInnen
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften Wagner, G.




Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung (G1)
Produktionweisen: Vom Feudalismus zum Neoliberalismus Resch, Ch.
P; Di, 16:00 - 18:00, H 2 Steinert, H.
Einleitung in die Soziologie anhand von Schriften Th. W. Adornos Ritsert, J.
GK; Do, 8:45 - 9:45, H IV
Einleitung in die Soziologie anhand von Schriften Th. W. Adornos - N.N.
Tutorium; TUT; Do, 10:00 - 12:00, NM 120
Einleitung in die Soziologie anhand von Schriften Th. W. Adornos - N.N.
Tutorium; TUT; Do, 10:00 - 12:00, NM 113
Kapitalismus und Sozialstruktur (Marx und Weber im Vergleich) Rodenstein, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 502
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Freiheit und Gleichheit: Unvereinbarkeit oder eine gegenseitige  Rodrian-Pfennig, M.
Bedingung? P; Di, 12:00 - 14:00, AfE 904
Tutorium Proseminar Freiheit und Gleichheit: Unvereinbarkeit oder eine N.N.
gegenseitige Bedingung; TUT; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Tutorium Proseminar Freiheit und Gleichheit: Unvereinbarkeit oder eine N.N.
gegenseitige Bedingung; TUT; Di, 12:00 - 14:00, AfE 903
Grundlegende konkurrierende Paradigmen sozialwissenschaftlicher Theorien (G2)
Einführung in die Soziologie Below, S.v.
P; Mi, 10:00 - 12:00, H 14
Sozialstruktur und Herrschaft: Marx und Weber im Vergleich, I Esser, J.
GK; Do, 10:00 - 12:00, H 4
Tutorium Grundkurs Sozialstruktur und Herrschaft: Marx und Weber im N.N.
Vergleich, I; TUT; Do, 10:00 - 12:00, NM 123
Proseminar zur Ringvorlesung: Sozialpolitik für das 21. Jahrhundert Glatzer, W.
P; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 904
TUT zum Proseminar zur Ringvorlesung Sozialpolitik N.N.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00, G1
Theoretische Ansätze in der Soziologie Lichtblau, K.
V/P; Anf; Di, 14:00 - 16:00, H 2
Einführung in die vergleichende Nationalismusforschung Puhle, H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Politik in modernen Demokratien: Strukturen, Akteure, Prozesse Puhle, H.-J.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Die US-Außenpolitik seit 1990 vor dem Hintergrund der Debatte um Reichwein, A.
Hegemonietypen und die „Grand Strategy“; P; Di, 18:00 - 20:00, H B
Produktionweisen: Vom Feudalismus zum Neoliberalismus Resch, Ch.
P; Di, 16:00 - 18:00, H 2 Steinert, H.
Kapitalismus und Sozialstruktur (Marx und Weber im Vergleich) Rodenstein, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 502
Freiheit und Gleichheit: Unvereinbarkeit oder eine gegenseitige  Rodrian-Pfennig, M.
Bedingung? P; Di, 12:00 - 14:00, AfE 904
Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung
Grundlagen, Grundbegriffe und -probleme von Statistik für sozialwissenschaftliche Forschungs-
methoden (GM1)
Statistik I Allerbeck, K.
GK; Anf; Mo, 10:00 - 14:00, G1
Tutorium zu Statistik I N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die schließende Statistik Mans, D.
P; Mo, 10:00 - 12:00, G2; Di, 8:00 - 10:00, AfE 104a
Einführung in die schließende Statistik - Tutorium Mans, D.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die schließende Statistik - Tutorium Mans, D.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die deskriptive Statistik, Teil II Rottleuthner-Lutter, M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, H II
Tutorium zu Einführung in die deskriptive Statistik, Teil II N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium zu Einführung in die deskriptive Statistik, Teil II N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Tutorium zu Einführung in die deskriptive Statistik, Teil II N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einheitskurs Methoden, Teil II Tiemann, R.
GK; Mo, Mi, 9:00 - 12:00, Labsaal EG
Einheitskurs Methoden, Teil II - Tutorium Tiemann, R.
TUT; Zeit/Ort n.V.
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Einheitskurs Methoden, Teil II - Tutorium Tiemann, R.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einheitskurs Methoden, Teil II - Tutorium Tiemann, R.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Methoden der empirischen Sozialforschung (GM2)
Migration und Biographie. Einführung in die qualitative empirische Apitzsch, U.
Sozialforschung; GK; Anf; Blockveranstaltung; Fr, 10:00 - 16:00, G3; Vb
27.4.2006
Tutorium  zu Migration und Biographie. Einführung in die qualitative N.N.
Sozialforschung; TUT; Zeit/Ort n.V.
Das Bretton-Woods-System Behrens, M.
P; Di, 14:00 - 18:00, H B
Pionierstudien der  Sozialwissenschaften Glatzer, W.
GK; Anf; Mi, 14:00 - 18:00, H 2 Krätschmer-Hahn, R.
Bieber, B.
Pionierstudien der Sozialwissenschaften Krätschmer-Hahn, R.
GK; Mi, 16:00 - 18:00, NM 133 Glatzer, W.
Übung II zu: Pionierstudien der  Sozialwissenschaften N.N.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Die Methode psychoanalytischer Sozial- und Kulturforschung Teil 2 König, H.-D.
GK; Mi 12:00 - 18:00; Termine: 19. 4., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 5. 7.
2006; Konferenzraum I/II
Einheitskurs Methoden, Teil II Tiemann, R.
GK; Mo, Mi, 9:00 - 12:00, Labsaal EG
Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung Wagner, G.
GK; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 904
Statistik oder Wissenschaftstheorie oder Datenaufbereitung und elektronische Datenaufbereitung
(GM)
Fragen zur deskriptiven Statistik, Teil II Rottleuthner-Lutter, M.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H II
Statistik mit Excel Rottleuthner-Lutter, M.
UE/S; Blockveranstaltung: 24.7. - 4.8.2006,  9 - 12 Uhr Beck, M.
Soziologie
Sozialstruktur und soziale Ungleichheit (GS1)
Einführung in feministische Theorien - Zentrale Arbeitsfelder und Bereswill, M.
Schlüsseltexte der Frauen- und Geschlechterforschung im Vergleich; P;
Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 502
Schule in der Einwanderungsgesellschaft Apel, I.
P; Di, 12:00 - 14:00, AfE 139
Liebe und Arbeit zwischen partnerschaftlichen Arrangements und Bereswill, M.
Geschlechterhierarchie. Einführung in die Soziologie der
Geschlechterverhältnisse am Beispiel neuerer Untersuchungen zur
Arbeitsteilung in Partnerschaften; P; Frauen- und Geschlechterstudien;
Di, 14:00 - 16:00, AfE 238
Adoleszenz und Geschlechterverhältnisse Schubert, I.
P; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502
Einführung in Theorie und Praxis  Politischer Bildung Rodrian-Pfennig, M.
P; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 904
Tutorium Grundkurs Einführung in Theorie und Praxis politischer Bildung N.N.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 901
Tutorium Grundkurs Einführung in Theorie und Praxis politischer Bildung N.N.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 903
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Gesell. Entwicklung und Konflikte (zwischen Geschlechtern, Schichten, Klassen und Kulturen) (GS2)
Umweltsoziologie: Nachhaltigkeit im Raum Blättel-Mink, B.
P; Mi, 10:00 - 12:00, G3
Tutorium Proseminar Umweltsoziologie N.N.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 502
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration Moayedpour, M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 27.6.2006,
28.6.2006, 29.6.2006, 30.6.2006, 10:00 - 15:00, K III; Vorbespr.
4.5.2006, 10:00 - 14:00 Uhr, K III
Produktionweisen: Vom Feudalismus zum Neoliberalismus Resch, Ch.
P; Di, 16:00 - 18:00, H 2 Steinert, H.
Adoleszenz und Geschlechterverhältnisse Schubert, I.
P; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502
Politische Ökonomie (Produktion, Reproduktion, Erwerbs- und Hausarbeit) (GS3)
Einführung in die Theorie der Regulation Alnasseri, S.
P; Do, 10:00 - 12:00, G1
Produktionweisen: Vom Feudalismus zum Neoliberalismus Resch, Ch.
P; Di, 16:00 - 18:00, H 2 Steinert, H.
Herrschaft, Staat, Bürokratie (einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GS4)
Einführung in feministische Theorien - Zentrale Arbeitsfelder und Bereswill, M.
Schlüsseltexte der Frauen- und Geschlechterforschung im Vergleich; P;
Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 502
Einführung in die Wirtschafts- und Sozialpolitik Esser, J.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502
Tutorium Proseminar Einführung in die Wirtschafts- und Sozialpolitik N.N.
TUT; Mi, 12:00 - 14:00, NM 120
Sozialstruktur und Herrschaft: Marx und Weber im Vergleich, I Esser, J.
GK; Do, 10:00 - 12:00, H 4
Einführung in die Kommunalpolitik Heyl, B.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502
Einführung in die Rechtssoziologie Junge, K.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, H B
TUT zur Einführung in die Rechtssoziologie N.N.
TUT; Do, 16:00 - 18:00, G1
Staat und „Patriarchat“: Bestandsaufnahmen und Perspektiven Seemann, B.
P; Di, 12:00 - 14:00, H 3
Sozialisation, Interaktion und Kommunikation (geschlechts-, schicht-, klassen- und kulturspezifisch)
(GS5)
Liebe und Arbeit zwischen partnerschaftlichen Arrangements und Bereswill, M.
Geschlechterhierarchie. Einführung in die Soziologie der
Geschlechterverhältnisse am Beispiel neuerer Untersuchungen zur
Arbeitsteilung in Partnerschaften; P; Frauen- und Geschlechterstudien;
Di, 14:00 - 16:00, AfE 238
Psychoanalyse und Sozialpsychologie im Werk A. Mitscherlichs Busch, H.-J.
P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Einführung in die Gruppenanalyse Haubl, R.
P; Mi, 14:00 - 16:00, H 11
Einführung in die Soziologie der Erziehung Junge, K.
P; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, H 14
TUT zur Einführung in die Soziologie der Erziehung N.N.
TUT; Fr, 14:00 - 16:00, NM 112
Adoleszenz und Geschlechterverhältnisse Schubert, I.
P; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502
Kultur, Wissen, Religion, Sprache (GS6)
Einführung in die Gruppenanalyse Haubl, R.
P; Mi, 14:00 - 16:00, H 11
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Der Streit um den Kulturbegriff in der Soziologie Lichtblau, K.
P; Mi, 14:00 - 16:00, H 9
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration Moayedpour, M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 27.6.2006,
28.6.2006, 29.6.2006, 30.6.2006, 10:00 - 15:00, K III; Vorbespr.
4.5.2006, 10:00 - 14:00 Uhr, K III
Einführung in die Religionssoziologie, II. Oevermann, U.
P; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 904
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Normierung (GS7)
Einführung in feministische Theorien - Zentrale Arbeitsfelder und Bereswill, M.
Schlüsseltexte der Frauen- und Geschlechterforschung im Vergleich; P;
Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 502
Tutorium Einführung in feministische Theorien - Zentrale Arbeitsfelder N.N.
und Schlüsseltexte der Frauen- und Geschlechterforschung im Vergleich;
TUT; Zusätzliche verpflichtende Termine, die in der ersten Sitzung
bekannt gegeben werden
Liebe und Arbeit zwischen partnerschaftlichen Arrangements und Bereswill, M.
Geschlechterhierarchie. Einführung in die Soziologie der
Geschlechterverhältnisse am Beispiel neuerer Untersuchungen zur
Arbeitsteilung in Partnerschaften; P; Frauen- und Geschlechterstudien;
Di, 14:00 - 16:00, AfE 238
Politologie
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich seiner sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP1)
Schule in der Einwanderungsgesellschaft Apel, I.
P; Di, 12:00 - 14:00, AfE 139
Einführung in die Kommunalpolitik Heyl, B.
P; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502
Politik in modernen Demokratien: Strukturen, Akteure, Prozesse Puhle, H.-J.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Einführung in Theorie und Praxis  Politischer Bildung Rodrian-Pfennig, M.
P; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 904
Arbeitsökonomie II/Wirtschaft II Schmid, A.
V; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Theorien politischer Herrschaft (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und geschlechtsspezifi-
schen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP2)
Einführung in feministische Theorien - Zentrale Arbeitsfelder und Bereswill, M.
Schlüsseltexte der Frauen- und Geschlechterforschung im Vergleich; P;
Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 502
Liebe und Arbeit zwischen partnerschaftlichen Arrangements und Bereswill, M.
Geschlechterhierarchie. Einführung in die Soziologie der
Geschlechterverhältnisse am Beispiel neuerer Untersuchungen zur
Arbeitsteilung in Partnerschaften; P; Frauen- und Geschlechterstudien;
Di, 14:00 - 16:00, AfE 238
Sozialstruktur und Herrschaft: Marx und Weber im Vergleich, I Esser, J.
GK; Do, 10:00 - 12:00, H 4
Alexis de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika Forst, R.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 904
John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit Forst, R.
P; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 502
Einführung in die Politische Philosophie Hegels Hirsch, M.
P; Einzeltermine am 5.5.2006, 19.5.2006, 20.5.2006, 2.6.2006, 3.6.2006,
10:00 - 14:00, NM 120; Vorbespr. 21.4.2006, 10:00 - 12:00 Uhr, NM 120
Platons politische Philosphie Iser, M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 613
Einführung in die Rechtssoziologie Junge, K.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, H B
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Einführung in die vergleichende Nationalismusforschung Puhle, H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Politik in modernen Demokratien: Strukturen, Akteure, Prozesse Puhle, H.-J.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Der kleine Unterschied und seine tatsächlichen Folgen: Ruppert, U.
Geschlechterdifferenzen in der (Regierungs)Politik; P; Frauen- und
Geschlechterstudien; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 502
Staat und „Patriarchat“: Bestandsaufnahmen und Perspektiven Seemann, B.
P; Di, 12:00 - 14:00, H 3
Vergleichende Analyse politischer Systeme (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP3)
Einführung in die Wirtschafts- und Sozialpolitik Esser, J.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502
Einführung in die Rechtssoziologie Junge, K.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, H B
Einführung in die vergleichende Nationalismusforschung Puhle, H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Politik in modernen Demokratien: Strukturen, Akteure, Prozesse Puhle, H.-J.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Theorie und Praxis der FrauenMenschenrechte Ruppert, U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, AfE 502
Internationale Beziehungen und Außenpolitik (GP4)
Das Bretton-Woods-System Behrens, M.
P; Di, 14:00 - 18:00, H B
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie Behrens, M.
P; Mi, 10:00 - 12:00, H 3
Global Governance - aus der Perspektive der IB Theorien Brühl, T.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 502
Orient-Okzident, Konfrontation oder Verständigung? Guldimann, T.
V; Mo, 14:00 - 16:00, H 4
Europäische Außenpolitik Hellmann, G.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 904
Tutorium Europäische Außenpolitik N.N.
TUT; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 903
Theorie und Geschichte der Internationalen Beziehungen. Eine Hellmann, G.
konfliktorientierte Einführung; P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 904
Tutorium Theorie und Geschichte der Internationalen Beziehungen. Eine N.N.
konfliktorientierte Einführung; TUT; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 502
Kontinuität und Wandel nach dem 11. September: Einführung in die Hils, J.
US-Außenpolitik; P; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 502
Einführung in die Internationalen Beziehungen am Beispiel von Müller, H.
Rüstungsdynamik und Rüstungskontrolle; P; Mi, 12:00 - 14:00, H 8
Die US-Außenpolitik seit 1990 vor dem Hintergrund der Debatte um Reichwein, A.
Hegemonietypen und die „Grand Strategy“; P; Di, 18:00 - 20:00, H B
Theorie und Praxis der FrauenMenschenrechte Ruppert, U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, AfE 502
Einführung in die Theorie der Internationalen Beziehungen Schissler, J.
P; Di, 14:00 - 16:00, H 4
Soziale Differenzen als Herausforderung des südafrikanischen Schwarzer, B.
Demokratisierungsprozesses; P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 901
Politische und soziale Institutionen, Organisationen, Bewegungen und Prozesse (einschließlich Ver-
waltung, Planung, Raumstruktur) (GP5)
Einführung in die Theorie der Regulation Alnasseri, S.
P; Do, 10:00 - 12:00, G1
Einführung in die Wirtschafts- und Sozialpolitik Esser, J.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 502
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Einführung in die vergleichende Nationalismusforschung Puhle, H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Politik in modernen Demokratien: Strukturen, Akteure, Prozesse Puhle, H.-J.
P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Bewahrung der Demokratiefähigkeit einer mediealen Gesellschaft in Zeiten Steiner, G.
der Globalisierung (Projektseminar); P; Mi, 16:00 - 18:00, NM 112
Sozialpsychologie
Theoretische Sozialpsychologie (GSpsyT)
Psychoanalyse und Sozialpsychologie im Werk A. Mitscherlichs Busch, H.-J.
P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Einführung in die Gruppenanalyse Haubl, R.
P; Mi, 14:00 - 16:00, H 11
Empirische Sozialpsychologie / Methoden der Sozialpsychologie (GSpsyE)
Die Methode psychoanalytischer Sozial- und Kulturforschung Teil 2 König, H.-D.
GK; Mi 12:00 - 18:00; Termine: 19. 4., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 5. 7.
2006; Konferenzraum I/II
Adoleszenz und Geschlechterverhältnisse Schubert, I.
P; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502
Didaktik der Sozialwissenschaften (GFD)
Fachdidaktische Grundlagen I Heitz, S.
GK; Veranstaltung I des Moduls Fachdidaktische Grundlagen (L2, L3, L5
Wahlfach Politik und Wirtschaft) sowie des Moduls Fallbezogene
Projektarbeit in der Politischen Bildung (L1, Wahlfach Sachunterricht,
sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt  Politik und Wirtschaft); Mo, 14:00
- 16:00, AfE 904; Anmeldung erforderlich bis spätestens 19.4.06 im
Sekretariat  Ellert, Turm, Raum 2626; Vb 24.4.2006
Fachdidaktische Grundlagen II Heitz, S.
GK; Veranstaltung II des Moduls Fachdidaktische Grundlagen (L2, L3, L5
Wahlfach Politik und Wirtschaft) sowie des Moduls Fallbezogene
Projektarbeit in der Politischen Bildung (L1, Wahlfach Sachunterricht,
sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt  Politik und Wirtschaft); Mi, 10:00
- 12:00, AfE 902
Fachdidaktische Grundlagen I Skubich, M.
GK; Veranstaltung I des Moduls Fachdidaktische Grundlagen (L2, L3, L5
Wahlfach Politik und Wirtschaft) sowie des Moduls Fallbezogene
Projektarbeit in der Politischen Bildung (L1, Wahlfach Sachunterricht,
sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt  Politik und Wirtschaft); Mo, 10:00
- 12:00, AfE 904; Anmeldung erforderlich bis spätestens 19.4.06 im
Sekretariat  Ellert, Turm, Raum 2626; Vb 24.4.2006
Fachdidaktische Grundlagen II Skubich, M.
GK; Veranstaltung II des Moduls Fachdidaktische Grundlagen (L2, L3, L5
Wahlfach Politik und Wirtschaft) sowie des Moduls Fallbezogene
Projektarbeit in der Politischen Bildung (L1, Wahlfach Sachunterricht,
sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt  Politik und Wirtschaft); Mi, 10:00
- 12:00, FLAT 6
Fachdidaktische Grundlagen II Skubich, M.
GK; Veranstaltung II des Moduls Fachdidaktische Grundlagen (L2, L3, L5
Wahlfach Politik und Wirtschaft) sowie des Moduls Fallbezogene
Projektarbeit in der Politischen Bildung (L1, Wahlfach Sachunterricht,
sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt  Politik und Wirtschaft); Mi, 12:00
- 14:00, AfE 902
Übungen und Schulpraktika
Auswertung der schulpraktischen Studien Apel, I.
UE; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Auswertung des semesterbegleitenden Praktikums Apel, I.
UE; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitungsveranstaltung zu den  schulpraktischen Studien im Herbst  Apel, I.
2006; UE; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 139
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Schule identifizieren, observieren, bewerten (Teil 1) Boedicker, H.
SPU; Mo, 16:00 - 18:00, NM 112
Supervision für LehramtsstudentInnen im Praktikum Busch, H.-J.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums Heitz, S.
PR; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 901
Vorbereitung des Herbstpraktikums Heitz, S.
PR; Do, 10:00 - 12:00, NM 126
Lernen an integrierten Gesamtschulen Heyl, B.
SPU; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1104
Nachbereitung für Lehramtsstudierende Killius, R.
UE; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung für Lehramtssudierende Killius, R.
UE; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, AfE 138
Die Praxis der Interpretation Mans, D.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 102b
Schulpraktische Studien (forschungsbezogener Typ) Mans, D.
UE; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1104 Rauin, U.
Schulpraktische Studien (forschungsbezogener Typ) Pott, A.
SPU; Di, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; FLAT 3 , s. Veranstaltung  Dr. Matthias
Proske
Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionen zu Schule und Unterricht Proske, M.
SPP; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 3 Pott, A.
Schulpraktische Studien: Schulklasse als Handlungsraum Radtke, F.-O.
SPU; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum FLAT 3 Steinert, H.
Reflexion und Auswertung des Frühjahrspraktikums (L1/L2/L3) Rodrian-Pfennig, M.
UE; Blockveranstaltung; vom 21.4.2006 bis zum 23.4.2006
Nachbereitung der schulpraktischen Studien im Frühjahr 2006: Schubert, I.
SP; Blockseminar: 24.2. von 14-18 Uhr; 17.3. von 14-18 Uhr; 24.3. von
14-18 Uhr; 30.3. von 13-18 Uhr, jeweils in Raum AfE 237
Übung zum Proseminar: Adoleszenz und Geschlechterverhältnisse Schubert, I.
UE; Di, 18:00 - 20:00, AfE 502
Vorbereitung der schulpraktischen Studien im Herbst 2006: Die Bedeutung Schubert, I.
der Gleichaltrigengruppe für den Bildungs- und Sozialisationsprozess in
der Institution Schule; SP; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 904
Nachbereitung des  grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums Skubich, M.
PR; Einzeltermine am 5.5.2006, Zeit n.V., AfE 704; 6.5.2006, Zeit n.V., K
III
Vorbereitung des fachdidaktischen Herbstpraktikums Skubich, M.
PR; Do, 10:00 - 12:00, AfE 704
Autonome Tutorien
Autonomes Tutorium „Adorno: Minima Moralia“ N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Autonomes Tutorium „Hegel - Wissenschaft der Logik“, Teil III N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Autonomes Tutorium „Theorie und Praxis der Gemeinschaftsbildung“ N.N.
TUT; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Fachschaftsraum 2104 (AfE-Turm)





S; Do, 14:00 - 16:00, H 5
Gewalt im Geschlechterverhältnis, I Bereswill, M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 10:00 - 12:00, AfE 238
Tutorium Gewalt im Geschlechterverhältnis, I N.N.
TUT; Zusätzliche verpflichtende Termine, die in der ersten Sitzung bekannt gegeben werden
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Hochschulen unter Reformdruck, II Blättel-Mink, B.
S; 2. Teil, keine Neuaufnahmen möglich; Di, 10:00 - 14:00, FLAT 7 Briken, K.
Menez, R.
Tutorium Empirieseminar „Hochschulen unter Reformdruck“ N.N.
TUT; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1104
Tutorium Empirieseminar „Hochschulen unter Reformdruck“ N.N.
TUT; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 2102/2103
Durchsetzung internationaler Normen (Teil 1) Brühl, T.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 502
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz, M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, AfE 901
Länderstudien - Indikatoren, Operationalisierung und professionelle Hessler, S.
Präsentation von Berichten zu ausgesuchten Schwellenländern (Teil 2); S;
Do, 16:00 - 18:00, NM 111
Empiriepraktikum: Deutsch-Chinesische Kulturunterschiede Kalscheuer, B.
S; Do, 15:00 - 17:00, AfE 139
Strukturwandel im Gesundheitswesen (Teil I) Klein, B.
S; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, AfE 903
Der gestörte Blick Rodenstein, M.
S; Mi, 10:00 - 14:00, NM 128
Tutorium zur Veranstaltung „Der gestörte Blick“  W LA 1-5 N.N.
TUT; Mi, 10:00 - 14:00, NM 126
Empirische Sozialforschung zum Ausprobieren, Teil II zweisemestrig Tiemann, R.
S; Mo, 12:00 - 16:00, Raum n.V.
Allgemeine Sozialwissenschaft (HA)
Die Regulationstheorie. Kritische Auseinandersetzung Alnasseri, S.
S; Do, 12:00 - 14:00, G1; Vorbespr. 17.2.2006, 12:00 - 14:00 Uhr, G1
Was heisst globale Gerechtigkeit aus feministischer Perspektive? Apitzsch, U.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1103; Vb 3.5.2006; Vorbespr. 26.4.2006, 14:00 - Kreide, R.
16:00 Uhr
„Weltgesellschaft“ - eine sozialwissenschaftliche Fiktion? Becker, J.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1104
„Gesellschaft, Wissenschaft, Geschichte. Zur Wissenschaftsbegründung in Behrens, D.
Aufklärung, Frühsoziologie und Postaufklärung II“; S; Mo, 18:00 - 20:00,
NM 113
Volkssouveränität oder Gouvernementalität? Aktuelle Konzepte der Buckel, S.
Demokratie-, Rechts- und Rechtsstaatstheorie; S; Do, 12:00 - 14:00, AfE
502
Habitusformationen in verschiedenen Milieus Gärtner, Ch.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 2
Problem(er)findung in den (i)nternationalen Beziehungen: Methodenfragen Hellmann, G.
und Entscheidungen auf dem Weg zu einem Forschungsdesign; S; Do, 16:00 -
18:00, AfE 901
Die Neue Linke, Mythos „68“ und die Zivilisierung der Bundesrepublik. Oy, G.
Aspekte der Geschichtsschreibung Neuer Sozialer Bewegungen; S; Di, 10:00
- 12:00, NM 120
Herr und Knecht - Hintergrundannahmen sozialwissenschaftlicher Ritsert, J.
Ungleichheitstheorien im Lichte einer klassischen Parabel; S; Do, 13:00 -
14:00, G3
Theorie und Praxis des Beratungsgesprächs am Beispiel der Familienberatung Schrödter, W.
S; Do, 18:00 - 19:30, AfE 502
Dialektik der Aufklärungen Steinert, H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502
Soziologie der Anerkennung Voswinkel, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 903
Das Jahrhundert des Feminismus - Zur Geschichte und Theorie der Wischermann, U.
Frauenbewegung; S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:00 - 12:00,
AfE 238
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Politologie (HP)
Die Regulationstheorie. Kritische Auseinandersetzung Alnasseri, S.
S; Do, 12:00 - 14:00, G1; Vorbespr. 17.2.2006, 12:00 - 14:00 Uhr, G1
Intersektionalität - feministische Analysen zu race, class und gender Bereswill, M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 18:00 - 20:00, AfE 238 Weckwert, A.
Volkssouveränität oder Gouvernementalität? Aktuelle Konzepte der Buckel, S.
Demokratie-, Rechts- und Rechtsstaatstheorie; S; Do, 12:00 - 14:00, AfE
502
Konzepte und Formen sozialstaatlicher Intervention (Blockseminar) Glatzer, W.
S; Vorbespr. 20.4.2006, 12:00 - 14:00 Uhr, AfE 903 Becker, J.
Schmid, A.; Krömmelbein, S.
Problem(er)findung in den (i)nternationalen Beziehungen: Methodenfragen Hellmann, G.
und Entscheidungen auf dem Weg zu einem Forschungsdesign; S; Do, 16:00 -
18:00, AfE 901
Hobbes und das neuzeitliche Vertragsdenken Junge, K.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Spiele und Netze Junge, K.
S; Do, 20:00 - 22:00, AfE 1103
Städtebaurecht oder Bodenmarkt G LA1-5 Kaib, W.
S; Mo, 10:00 - 14:00, NM 128
Arbeitsmarkt und Sozialpolitik in der ökonomischen und politischen Bildung Krömmelbein, S.
S; Blockveranstaltung!; Vb 27.4.2006; Vorbespr. 27.4.2006, 16:00 - 18:00 Uhr
Planspiel Kommunalpolitik Nissen, S.
S; Blockveranstaltung
Lateinamerika: Der Einfluss der Medien auf die politische Entwicklung Santoro, I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H B Pariona, H.
Feministische Theorie. Ein Leseprogramm Schmidbaur, M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, AfE 238
Dialektik der Aufklärungen Steinert, H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik Tremmel, J.
S; 3 Veranstaltungstermine + Blockveranstaltung im Kleinwalsertal; Di,
14:00 - 16:00, AfE 1103
Staat und Politik / BRD und EU (HP)
„Gesellschaft, Wissenschaft, Geschichte. Zur Wissenschaftsbegründung in Behrens, D.
Aufklärung, Frühsoziologie und Postaufklärung II“; S; Mo, 18:00 - 20:00,
NM 113
Rot-Grün: Projekt oder Episode? Eine Bilanz der Regierung Schröder Egle, Ch.
1998-2005; S; Di, 12:00 - 14:00, NM 114
Chancengleichheit im Bildungssystem - Schichtspezifische Voraussetzungen Heyl, B.
für Bildungbeteiligung; S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502
Übung zum Seminar: Chanchengleichheit im Bildungswesen- Heyl, B.
Schichtspezifische Voraussetzungen für Bildungsbeteiligung; UE/S; Mo,
14:00 - 16:00, AfE 903
Staat, Recht und Demokratie im globalen Kapitalismus Hirsch, J.
S; Das Seminar findet als Blockseminar in Zusammenarbeit mit den Demirovic, A.
Universitäten Kassel, Bielefeld, Köln und Basel vom 4.-9. Juni 2006 in
Salzgitter statt.; Vorbespr. 24.4.2006, 10:00 Uhr
Die Frau im nationalsozialistischen Film Killius, R.
S; Do, 12:00 - 15:00, AfE 139
Gestaltung einer sicheren Stadt Mehr, D.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NM 114
Planspiel Kommunalpolitik Nissen, S.
S; Blockveranstaltung
Migration, Staatsbürgerschaft und Bildung Rodrian-Pfennig, M.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 904
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Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik Tremmel, J.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1102; 3 Veranstaltungstermine,  1
Blockveranstaltung im Haus Bergkranz/Kleinwalsertal
Politische Theorie und Ideengeschichte (HP)
Was heisst globale Gerechtigkeit aus feministischer Perspektive? Apitzsch, U.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1103; Vb 3.5.2006; Vorbespr. 26.4.2006, 14:00 - Kreide, R.
16:00 Uhr
Über die These Adornos: „Der Wert ist das Ding an sich der Gesellschaft“ Backhaus, H.-G.
S; Zeit/Ort n.V.
Der Faschismus als Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft Becker, J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, H 13 Brakemeier, H.
Materialismus und Politik II Behrens, D.
S; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 903
Hannah Arendts politische Theorie Forst, R.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 901
Adam Smith´ ökonomische und politische Theorie Kreide, R.
S; Einzeltermine am 25.4.2006, 9.5.2006, 14:00 - 16:00, NM 124; Die
Veranstaltung findet in den Semesterferien als Blockseminar statt.
Parteien und Staat in der populistischen Massendemokratie Puhle, H.-J.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 904
Feministische Theorie im Kontext  Politischer Bildung Rodrian-Pfennig, M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 2
„No Shortcuts to Power“. Lektürekurs zu neueren Ansätzen feministischer Ruppert, U.
Entwicklungstheorie, regionaler Schwerpunkt Afrika; S; Frauen- und Jung, A.
Geschlechterstudien; Einzeltermine am 26.4.2006, 10.5.2006, 31.5.2006,
16:00 - 18:00, FLAT 2; Blockveranstaltung, 14.7.2006-16.7.2006, AfE 238
Geschichte und Aktualität der Religionskritik Saar, M.
S; Einzeltermine am 15.6.2006, 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00, Raum n.V.;
17.6.2006, 10:00 - 14:00, Raum n.V.; 7.7.2006, 10:00 - 13:00, 15:00 -
18:00, Raum n.V.; 8.7.2006, 10:00 - 16:00, Raum n.V.; Vorbespr. 5.5.2006,
12:00 - 13:00 Uhr
Privateigentum und Volkssouveränität. Immanuel Kants Privatrechtslehre Thiele, U.
S; Einzeltermine am 12.5.2006, 2.6.2006, 23.6.2006, 14.7.2006, 12:00 -
18:00, NM 114; Blockveranstaltung - jede 3. Woche Fr 12:00 - 18:00;
Vorbespr. 21.4.2006, 12:00 - 18:00 Uhr, NM 114
Vergleichende Politikwissenschaft (HP)
Dimensionen transnationaler Vernetzung zwischen  West und Ost Baga, E.
S; Di, 10:00 - 12:00, NM 123
Russland - quo vadis? Behrens, M.
S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 111
Regieren in Europa Esser, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, NM 120
Konfliktsysteme in Afrika Gebrewold, B.
S; Blockveranstaltung, 29.6.2006-1.7.2006, Raum n.V.
Empowerment, Frauenmenschenrechte und Globalisierungsprozesse Helfrich, L.
S; Blockveranstaltung
Das Zielsystem internationaler Entwicklungszusammenarbeit: die Millenium Krueck, O.-J.
Development Goals (MDG); S; Zeit/Ort n.V.
Internationale Beziehungen (HP)
Chancen einer entwicklungspolitischen Zähmung der Globalisierung Andresen, H.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NM 114
Macht und Recht in den Internationalen Beziehungen Brock, L.
S; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 904 Reichwein, A.
Die „Sole Superpower“ USA und die aufstrebenden Mächte. Strategien zur Kubbig, B.W.
Aufrechterhaltung der Monopolposition; S; Mo, 10:00 - 12:00, NM 111
Vereinte Nationen Roscher, K.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 502
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Politik und Wirtschaft (HP)
Regionale Arbeitsmarktpolitik Schmid, A.
S; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Soziologie (HS)
Soziale Ungleichheit Allerbeck, K.
S; Di, 10:00 - 12:00, NM 111 u.M.v.
Walz, P.
Die Regulationstheorie. Kritische Auseinandersetzung Alnasseri, S.
S; Do, 12:00 - 14:00, G1; Vorbespr. 17.2.2006, 12:00 - 14:00 Uhr, G1
Das Projekt einer soziologischen Ästhetik Barboza, A.
S; Mi, 14:00 - 16:00, NM 123
„Weltgesellschaft“ - eine sozialwissenschaftliche Fiktion? Becker, J.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1104
„Gesellschaft, Wissenschaft, Geschichte. Zur Wissenschaftsbegründung in Behrens, D.
Aufklärung, Frühsoziologie und Postaufklärung II“; S; Mo, 18:00 - 20:00,
NM 113
Lektürekurs zu Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft Below, S.v.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1104
Intersektionalität - feministische Analysen zu race, class und gender Bereswill, M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 18:00 - 20:00, AfE 238 Weckwert, A.
Gemeinsames Programmsem. zum Studienprogramm „Organisation und  Blättel-Mink, B.
Umwelt im Wandel“; S; jede 2. Woche Mi, 14:15 - 17:45, FLAT 7; Vb 19.4.2006 Siegel, T.
Brentel, H.; Briken, K.; Menez, R.
Strukturprobleme der Kinder- und Jugendhilfe Bohler, K.F.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Bildungsforschung: Neue Erfolgskriterien für Bildung und Wissenschaft Brüchert, O.
S; Di, 10:00 - 12:00, G2
Volkssouveränität oder Gouvernementalität? Aktuelle Konzepte der Buckel, S.
Demokratie-, Rechts- und Rechtsstaatstheorie; S; Do, 12:00 - 14:00, AfE
502
Sozialisation und Subjekt Busch, H.-J.
KO; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz, M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, AfE 901
Blockveranst.:Soziale Problemlagen und gesellschaftliche Hilfen in Diederichs, H.
fiktionalen Kino- und Fernsehfilmen (SozPäd-Movies); S; Einzeltermine am
2.6.2006, 3.6.2006, 9.6.2006, 10.6.2006, 10:00 - 14:00, AfE 102a;
Vorbespr. 28.4.2006, 11:00 - 12:00 Uhr, AfE 102a
Regieren in Europa Esser, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, NM 120
Gräber als soziologische Quellen Franzmann, M.
S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 20:00, Raum n.V. Jung, M.
Pawlytta, Ch.; Schmidtke, O.
Habitusformationen in verschiedenen Milieus Gärtner, Ch.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 2
Arzneimittelpolitik in Deutschland und Europa Gerlinger, Th.
S; Di, 9:00 - 11:00, AfE 903 Schmucker, R.
Konzepte und Formen sozialstaatlicher Intervention (Blockseminar) Glatzer, W.
S; Vorbespr. 20.4.2006, 12:00 - 14:00 Uhr, AfE 903 Becker, J.
Schmid, A.; Krömmelbein, S.
Konzepte und Formen sozialstaatlicher Intervention (Blockseminar) Glatzer, W.
S; Vorbespr. 20.4.2006, 12:00 - 14:00 Uhr, AfE 903 Becker, J.
Schmid, A.; Krömmelbein, S.
Pädagogisches Handeln unter dem Aspekt der Interaktions- und Graf-Deserno, S.
Organisationsdynamik; S; Do, 16:00 - 18:00, NM 129
Krankheit und Gesellschaft  (Lektürekurs) II Haubl, R.
S; Di, 8:00 - 10:00, H 11
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Chancengleichheit im Bildungssystem - Schichtspezifische Voraussetzungen Heyl, B.
für Bildungbeteiligung; S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502
Staat, Recht und Demokratie im globalen Kapitalismus Hirsch, J.
S; Das Seminar findet als Blockseminar in Zusammenarbeit mit den Demirovic, A.
Universitäten Kassel, Bielefeld, Köln und Basel vom 4.-9. Juni 2006 in
Salzgitter statt.; Vorbespr. 24.4.2006, 10:00 Uhr
Migrationssoziologie: Der Streit um den Multikulturalismus Heider, F.
S; Beginn 27.4.06; Do, 14:00 - 16:00, AfE 102b
Korea als Gegenstand der Sozialwissenschaften Jeung, B.-J.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 130
Hobbes und das neuzeitliche Vertragsdenken Junge, K.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Spiele und Netze Junge, K.
S; Do, 20:00 - 22:00, AfE 1103
Städtebaurecht oder Bodenmarkt G LA1-5 Kaib, W.
S; Mo, 10:00 - 14:00, NM 128
Neurophilosophie, Neurotechniken und Gender Karafyllis, N.
S; Vorbespr. 28.4.2006, 10:00 - 12:00 Uhr, FLAT 6
Zur Bedeutung der Generativität in verschiedenen familialen Kerschgens, A.
Entwicklungsphasen; S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Schubert, I.
Die Frau im nationalsozialistischen Film Killius, R.
S; Do, 12:00 - 15:00, AfE 139
Theorie und Praxis des Betriebspraktikums in der Polytechnik/Arbeitslehre Klems, W.
(Vorbereitung); S; Praktikumsschein; Do, 10:00 - 13:30, FLAT 2;
Blockveranstaltung
Einführung in die Familiensoziologie Köck, N.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Adam Smith´ ökonomische und politische Theorie Kreide, R.
S; Einzeltermine am 25.4.2006, 9.5.2006, 14:00 - 16:00, NM 124; Die
Veranstaltung findet in den Semesterferien als Blockseminar statt.
Sozialstruktur, Sozialisation und Delinquenz Ley, Th.
S; Fr, 11:00 - 13:00, FLAT 2
Das soziologische Werk von Jürgen Habermas Lichtblau, K.
S; Mi, 16:00 - 18:00, H 9
Gestaltung einer sicheren Stadt Mehr, D.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NM 114
Die Krise der Gewerkschaften - vom Erfolgs- zum Auslaufmodell? Menez, R.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 903
Wissenschaft und Herrschaft in der Frühen Neuzeit Münte, P.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 9
Professionalisierungstheorie, II. Oevermann, U.
S; Do, 16:00 - 18:30, AfE 904
Franz von Assisi im individuellen und kulturellen Gedächtnis II (Zur Oevermann, U.
Methodologie der Erschließung von Quellen); S; Interdisziplinäres Fried, J.
Blockseminar im Rahmen des Sonderforschungsbereichs/Forschungskollegs
(SFB/FK) 435 Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel; Zeit/Ort n.V.
Die Neue Linke, Mythos „68“ und die Zivilisierung der Bundesrepublik. Oy, G.
Aspekte der Geschichtsschreibung Neuer Sozialer Bewegungen; S; Di, 10:00
- 12:00, NM 120
Bildende Kunst und stelvertretende Krisenlösung. Kunstsoziologische Pawlytta, Ch.
Fallstudien zur Malerei in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts; S; Ritter, B.
jede 2. Woche Di, 16:00 - 20:00, FLAT 7
Die fremde Rolle - Väter im Film Prochnau, A.
S; Zeit/Ort n.V. Lenz, F.
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen Radl Philipp, R.
Kontext: Daten aus Forschungsprojekten in Spanien; S; 11:00 - 19:00, Raum
n.V.
Feministische Theorie im Kontext  Politischer Bildung Rodrian-Pfennig, M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 2
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Migration, Staatsbürgerschaft und Bildung Rodrian-Pfennig, M.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 904
Gesellschaft und Gesundheit Rosta, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 122
Täterprofile. Zur Kriminalistik des 19. und 20. Jahrhunderts. Peter, J.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 19.4.2006, 16:00 - 18:00 Uhr
Lateinamerika: Der Einfluss der Medien auf die politische Entwicklung Santoro, I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, H B Pariona, H.
Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik Schmid, A.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 2
Regionale Arbeitsmarktpolitik Schmid, A.
S; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Feministische Theorie. Ein Leseprogramm Schmidbaur, M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, AfE 238
Die Debatte um die ideale Stadt Schmidtke, O.
S; Vb 24.4.2006 Süßmann, J.
Theorie und Praxis des Beratungsgesprächs am Beispiel der Familienberatung Schrödter, W.
S; Do, 18:00 - 19:30, AfE 502
Beziehungsgestaltung und gleichgeschlechtliche Identifizierungen in der Schubert, I.
Schule als mögliche Ressourcen von Bildungs-, Berufs- und Lebensentwürfen
bei adoleszenten Mädchen; S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 901
Zur Bedeutung der Generativität in verschiedenen familialen Schubert, I.
Entwicklungsphasen; S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; AfE 903 Kerschgens, A.
Reziprozität Stegbauer, Ch.
S; Blockveranstaltung, 7.7.2006 9:00 - 8.7.2006 17:00, NM 130; Vorbespr. Rausch, A.
28.4.2006, 10:00 - 12:00 Uhr, NM 130
Dialektik der Aufklärungen Steinert, H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 502
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik Tremmel, J.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1102; 3 Veranstaltungstermine,  1
Blockveranstaltung im Haus Bergkranz/Kleinwalsertal
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik Tremmel, J.
S; 3 Veranstaltungstermine + Blockveranstaltung im Kleinwalsertal; Di,
14:00 - 16:00, AfE 1103
Nach dem Fortschritt: Die Soziologie Albert Salomons Wagner, G.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 102b
Organisation als sozialer Prozeß N.N.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 903
Musik und Sprache. Zur Soziologie und Sozialpsychologie der ästhetischen Wicke, M.
Erfahrung; HS; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 26.4.2006
Das Jahrhundert des Feminismus - Zur Geschichte und Theorie der Wischermann, U.
Frauenbewegung; S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:00 - 12:00,
AfE 238
Sozialpsychologie (HSpsy)
Psychoanalyse und Religion Busch, H.-J.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Sozialisation und Subjekt Busch, H.-J.
KO; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz, M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, AfE 901
Pädagogisches Handeln unter dem Aspekt der Interaktions- und Graf-Deserno, S.
Organisationsdynamik; S; Do, 16:00 - 18:00, NM 129
Forschungskolloquium: Psychodynamische Organisationsanalyse Haubl, R.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 502 u.M.v.
Daser, B.
Krankheit und Gesellschaft  (Lektürekurs) II Haubl, R.
S; Di, 8:00 - 10:00, H 11
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Krankheit und Gesellschaft  (Lektürekurs) II Haubl, R.
S; Di, 8:00 - 10:00, H 11
Zur Bedeutung der Generativität in verschiedenen familialen Kerschgens, A.
Entwicklungsphasen; S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Schubert, I.
Anwend. von Verfahren der objektiven Hermeneutik in der Datenerhebung Oevermann, U.
und -auswertung; S; Forschungspraktikum für Diplomanden und Doktoranden;
Fr, 16:15 - 21:00, AfE 904
Anwend. von Verfahren der objektiven Hermeneutik in der Datenerhebung Oevermann, U.
und -auswertung; S; Forschungspraktikum für Diplomanden und Doktoranden;
Fr, 16:15 - 21:00, AfE 904
Professionalisierungstheorie, II. Oevermann, U.
S; Do, 16:00 - 18:30, AfE 904
Täterprofile. Zur Kriminalistik des 19. und 20. Jahrhunderts. Peter, J.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 19.4.2006, 16:00 - 18:00 Uhr
Sucht und Gewalt Vogt, I.
S; Di, 16:00 - 18:00, H 6; Vb 25.4.2006
Statistik (HST)
Einführung in die Demographie Mai, R.
S; 1. Sitzung (Einführung) am 21.4.06, 14 - 18 Uhr, voraus. NM 120
Statistik und SPSS kompakt  - Datenerfassung und Auswertung mit SPSS Mbida, M.Ch.
S/UE; Mi, 18:00 - 20:00, AFE 3302 u.M.v.
Donner, A.
Aufbauende Methoden, Teil I, insbesondere für Frauen;  Rottleuthner-Lutter, M.
Männer sind nicht ausgeschlossen; S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Einführung in die Inferenzstatistik Rottleuthner-Lutter, M.
S; Blockseminar in der vorlesungsfreien Zeit - nach Absprache
Methoden der empirischen Sozialforschung (HM)
Einführung in die Demographie Mai, R.
S; 1. Sitzung (Einführung) am 21.4.06, 14 - 18 Uhr, voraus. NM 120
Statistik und SPSS kompakt  - Datenerfassung und Auswertung mit SPSS Mbida, M.Ch.
S/UE; Mi, 18:00 - 20:00, AFE 3302 u.M.v.
Donner, A.
Aufbauende Methoden, Teil I, insbesondere für Frauen;  Rottleuthner-Lutter, M.
Männer sind nicht ausgeschlossen; S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Einführung in die Inferenzstatistik Rottleuthner-Lutter, M.
S; Blockseminar in der vorlesungsfreien Zeit - nach Absprache
Didaktik der Sozialwissenschaften (HFD)
Schule und Rechtsextremismus Gänger, S.
S; Do, 18:00 - 20:00, NM 112
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht Heitz, S.
S; Blockveranstaltung in Buchenwald vom 19.6.2006 - 23.6.2006.
Beschränkte Teilnehmerzahl! Anmeldung spätestens bis Di, 11.4.06 per
mail!; Einzeltermine am 19.4.2006, 17.5.2006, 31.5.2006, 7.6.2006, 8:00 -
10:00, AfE 901
Migration und politische Bildung Heitz, S.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 6
Konjunkturen politikdidaktischer Konzeptionen im Reflex auf Nonnenmacher, F.
Zeitgeschichte und gesellschaftliche Entwicklung in der BRD nach 1945; S;
Di, 12:00 - 14:00, FLAT 6
Politische  Bildung - neu profiliert? Skubich, M.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 902
Kolloquien
Kulturtheorie und empirische Kulturforschung, gemeinsames Kolloquium der Apitzsch, U.
Arbeitsschwerpunkte „Kultur und Entwicklung“ und „Devianz und Soziale Steinert, H.
Ausschließung“; KO; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 903 u.M.v.
Brüchert, O.; Resch, Ch.
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Migration - Biographie - Gender Apitzsch, U.
KO; Do, 14:00 - 16:00, AfE 904
DiplomandInnen- und DoktorandInnenkolloquium Blättel-Mink, B.
KO; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, NM 124; Vb 26.4.2006
Forschungskolloquium: ethnohermeneutische Fallrekonstruktion Bosse, H.
KO; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 901 Kerschgens, A.
Schubert, I.
Sozialisation und Subjekt Busch, H.-J.
KO; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und  Demirovic, A.
MagisterkandidatInnen 
KO; Einzeltermin am 24.4.2006, 9:00 - 19:00, AfE 2702
Kolloquium des Studienprogramms „Europäische Stadt- und Esser, J.
Regionalentwicklung“; KO; Di, 16:00 - 18:00, AfE 903 Rodenstein, M.
Politische Theorie Forst, R.
KO; Di, 19:00 - 22:00, FLAT 2 u.M.v.
Iser, M.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und MagisterkandidatInnen Glatzer, W.
KO; Do, 18:00 - 20:00, AfE 903 Hondrich, K.O.
Junge, K.
Forschungskolloquium: Psychodynamische Organisationsanalyse Haubl, R.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 502 u.M.v.
Daser, B.
Kolloquium für Examenskandidatinnen- und kandidaten zu ausgewählten Hellmann, G.
Problemen der IB; KO; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT-4
Kolloquium für Erasmusstudierende Killius, R.
KO; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1102
Kolloquium zur Geschichte und Systematik sozialwissenschaftlicher Lichtblau, K.
Theoriebildung; KO; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Kolloquium für fortgeschrittene Sozialkunde-Studierende, Nonnenmacher, F.
ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen; KO; Di, 16:00 - 18:00, AfE 901
Colloquium Preyer, G.
KO; Do, 18:00 - 20:00, NM 108
Forschungskolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidaten(/innen) Puhle, H.-J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; FLAT 004; Vb 25.4.2006
Kolloquium des Studienprogramms „Europäische Stadt- und Rodenstein, M.
Regionalentwicklung“; KO; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum AFE 903, Esser, J.
siehe Veranstaltung Prof. Dr. Esser
Forschungs- und Examenskolloquium Rodrian-Pfennig, M.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 903
Kolloquium für Examenskandidaten-/kandidatinnen Rottleuthner-Lutter, M.
AWA; jede 2. Woche Mo. 10 - 14 h, Raum n.V.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen zu ausgewählten Ruppert, U.
Problemen der Entwicklungsländerforschung; KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 901
Kolloquium Tiemann, R.
KO; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen Wagner, G.
KO; Do, 14:00 - 16:00, AfE 237
Polytechnik / Arbeitslehre
Grundstudium
Arbeitsökonomie II/Wirtschaft II Schmid, A.
V; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Grundstudium und Hauptstudium
Auswertung des Schulpraktikums Thiel, R.
PR; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Vorbereitung des Schulpraktikums Thiel, R.
PR; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 2504
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Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Unterrichtseinheiten im Thiel, R.
Arbeitslehreunterricht; S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 502
Hauptstudium
Konzepte und Formen sozialstaatlicher Intervention (Blockseminar) Glatzer, W.
S; Vorbespr. 20.4.2006, 12:00 - 14:00 Uhr, AfE 903 Becker, J.
Schmid, A.; Krömmelbein, S.
Neurophilosophie, Neurotechniken und Gender Karafyllis, N.
S; Vorbespr. 28.4.2006, 10:00 - 12:00 Uhr, FLAT 6
Theorie und Praxis des Betriebspraktikums in der Polytechnik/Arbeitslehre Klems, W.
(Vorbereitung); S; Praktikumsschein; Do, 10:00 - 13:30, FLAT 2;
Blockveranstaltung
Arbeitsmarkt und Sozialpolitik in der ökonomischen und politischen Bildung Krömmelbein, S.
S; Blockveranstaltung!; Vb 27.4.2006; Vorbespr. 27.4.2006, 16:00 - 18:00
Uhr
Fachdidaktische Studien zum Arbeitslehreunterricht Thiel, R.
HS; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Ansätze und Konzeptionen zur Arbeitslehre im systematischen Vergleich Thiel, R.
S; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Berufsorientierung im Arbeitslehreunterricht Thiel, R.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 4 -
Erziehungswissenschaften
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester (Diplom und Magister) N.N.
OV; Anf; 12:00 - 16:00, AfE 502, AfE 901, AfE 902, AfE 903, AfE 904, AfE
1101, AfE 1102, AfE 1103, AfE 1104; vom 11.4.2006 bis zum 13.4.2006
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester (Diplom und Magister) N.N.
OV; Anf; 10:00 - 12:00, AfE 502; vom 12.4.2006 bis zum 13.4.2006
Einführende Veranstaltungen
Einführung in die Erziehungswissenschaft Brumlik, M.
V; Di, 12:00 - 14:00, H I
Erziehung und Migration. Eine Einführung Radtke, F.-O.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 4
Allgemeine Erziehungswissenschaft
Grundstudium
Erziehender Unterricht Amos, S.
S; Di, 8:00 - 10:00, NM 120
Peer Education und Umweltbildung - Bildungs- und Erziehungsprozesse von Apel, E.
Gleichaltigen durch Gleichaltrige im Kontext der UN-Dekate „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“.; S; Fr, 10:00 - 12:00, NM 113
Bildung und Erziehung in der Antike Brumlik, M.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H VI
Bildung und Politik: Platons Staat Brumlik, M.
S; Mi, 14:00 - 16:00, H 3
Methoden der empirischen Sozialforschung Burkart, G.
S; Do, 16:00 - 18:00, H 3, NM 120, NM 114
Professionelles Handeln in pädagogischen Institutionen. Reflexion des Langer, A.
Praktikums; S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Jugend und Rituale - Theorien, Inszenierungen, Praktiken Pinhard, I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionen zu Schule und Unterricht Proske, M.
SPP; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 3 Pott, A.
Schulpraktische Studien: Schulklasse als Handlungsraum Radtke, F.-O.
SPP; Schulpraktische Studien; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 3 Steinert, H.
Zur Geschichte pädagogisch-psychologischer Kinderforschung vom 18. Rang, B.
Jahrhundert bis in die Gegenwart; V/S; Mi, 12:00 - 14:00, H 4
Methoden empirischer Sozialforschung Weyers, S.
S; Mo, 12:00 - 14:00, H 3
Grund- und Hauptstudium
Amerikanische Philosophie im 20. Jahrhundert (Semesterthema) Böhme, G.
V; Mo, 12:00 - 13:00, H 4
Wissensgesellschaft und Weltgesellschaft: Universelles Wissen oder Clemens, I.
plurale Wissenskulturen?; S; Mo, 16:00 - 18:00, NM 113
Multikulturalität im internationalen Bildungsvergleich Mitter, W.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 120
Strukturfragen des Bildungswesens im internationalen Vergleich Mitter, W.
S; Di, 14:00 - 16:00, NM 120
Beiträge der Allgemeinen Erziehungswissenschaft zur Auseinandersetzung Schüßler, R.
mit der pädagogischen Praxis; S; Do, 16:00 - 18:00, NM 113
Hauptstudium
Gender, Globalisierung und Lernprozesse Aithal, V.
S; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 3
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Internationalisierung der Bildungspolitik Amos, S.
S; Mo, 16:00 - 18:00, H 5 Radtke, F.-O.
Die Entstehung des autobiographischen Bewußtseins: Augustinus’ Brumlik, M.
Konfessionen; S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Doktorandenkolloquium Brumlik, M.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, FLAT 3
Erziehung und Bildung aus systemtheoretischer Sicht II: Kade, J.
Erziehungswissenschaft; S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 8 Radtke, F.-O.
Multivariate Analyseverfahren in der empirischen Bildungsforschung Klieme, E.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 2102/2103
Lehr-Lernprozesse in Deutsch und Mathematik: Ergebnisse der empirischen Klieme, E.
Schulforschung; S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Bildung und Arbeit II Markert, W.
S; Einzeltermine am 23.6.2006, 30.6.2006, 7.7.2006, 9:00 - 18:00, FLAT 3;
Vb 23.6.2006
Forschungswerkstatt Radtke, F.-O.
S; Mi, 20:00 - 22:00, FLAT 3 Amos, S.
Proske, M.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DiplomandInnen Radke, F.-O.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 3 Amos, S.
Proske, M.
Erziehung zur Höflichkeit Rang, B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, NM 111
Zur Geschichte wissenschaftlicher Frauenbildung in Europa seit der Frühen Rang, B.
Neuzeit; S; Di, 10:00 - 12:00, H 5
Georg Herbert Mead und Michel Foucault: Grundlagentheoretische Brumlik, M.
Reflexionen zur Pädagogik; S; Einzeltermine am 22.6.2006, 10:00 - 18:00,Rieger-Ladich, M.
H 6; 23.6.2006, 10:00 - 18:00, H 5; 24.6.2006, 10:00 - 15:00, H 5;
Vorbespr. 21.4.2006, 14:00 - 16:00 Uhr, FLAT 3
Entwicklungen von Rechtsvorstellungen im Jugendalter Weyers, S.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Literalität und Bildung - literarische, historische und politische Aspekte Wyrobnik, I.
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 3; Vb 27.4.2006
Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
Grundstudium
Einführung in die Grundschulpädagogik Scholz, G.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 1101 Rauterberg, M.
Grund- und Hauptstudium
Die jahrgangsgemischte Schuleingangsstufe - Semesterbegleitende Burk, K.
schulpraktische Studien; S; Blockveranstaltung
Konzeptionen des Grundschulunterrichts Burk, K.
S; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 12:00, AfE 1101; Vb 26.4.2006
Grundschule auf dem Weg zur Ganztagsschule Burk, K.
S; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 12:00, AfE 1101
Lehren und Lernen in jahrgangsgemischten Gruppen Burk, K.
S; Fr, 9:00 - 12:00, AfE 1101
Lernen durch Partizipation - eine Forschungswerkstatt de Boer, H.
S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 702
Semesterbegleitende schulpraktische Studien zu der Frage:“Was passiert im de Boer, H.
Schulalltag?“; S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 102; Vb 27.4.2006
Beobachten im Schulalltag de Boer, H.
UE; Blockveranstaltung
Deuten und Verstehen de Boer, H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Auswertung der semesterbegleitenden schulpraktischen Studien : „Was de Boer, H.
passiert im Schulalltag?“; S; Blockveranstaltung
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Mehrsprachigkeit im Vorschulalter Demaria, M.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1103; Zusätzlich zwei Blöcke Samstagvormittag;
Vb 24.4.2006
Vergessene Kinder? Grundschulkinder am Rande der Gesellschaft - Düttmann, S.
semesterbegleitende schulpraktische Studien; S; Di, 14:00 - 16:00, AfE
702; Vb 25.4.2006
Ästhetische Erziehung Düttmann, S.
V/S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1101; Vb 27.4.2006
Neue Herausforderungen an das Sachlernen und den Sachunterricht. Beiträge Häußling, A.
zum Sachbegriff; S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 704
Betreuung eines forschungsorientierten Schulpraktikums - Teil 1 Kelle, H.
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 1103
Ethnographie der Kindheit Kelle, H.
S; zusätzlich Blockveranstaltungen; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 702
„Ganz normale Kinder?“ Die soziale Konstruktion von normaler und Kelle, H.
abweichender Entwicklung im Kindesalter; S; Do, 10:00 - 12:00, G2
Gestalten von Sachunterricht durch Interpretieren der Interaktionen Münzinger, W.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 704
Schreiben beobachten Rachner, Ch.
S; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1103; und Blockveranstaltung
Zum Sprachwissen Mehrsprachiger Rachner, Ch.
S; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1103; und Blockveranstaltungen;
Vb 28.4.2006
Wasser: kindliche, schulische und fachwissenschaftliche Konstruktionen Rauterberg, M.
eines Gegenstands; S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 702
Schatten: Unterschiedliche Perspektiven auf ein Phänomen Scholz, G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 702 Hasse, J.
Sachunterricht am außerschulischen Lernort - eine Exkursion Scholz, G.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 704 Rauterberg, M.
Forschungswerkstatt „Managing Diversity“. Wie Kinder soziale Differenzen Tervooren, A.
wahrnehmen und bearbeiten; S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Mit Kindern szenisch spielen - Darstellendes Spiel in der Grundschule Thurn, B.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Computer-Projekte mit Kindern und Jugendlichen gestalten Verplancke, Ph.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 702; zusätzlich Blockveranstaltung für
Projektarbeit.; Vb 25.4.2006
Darstellendes Spiel - Ästhetisches Lernen Weis-Wruck, G.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 702; und Blockveranstaltung
Hauptstudium
Themen der Grundschulpädagogik und -didaktik Burk, K.
KO; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Examenskolloquium für Sachunterricht und AGD Rauterberg, M.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 704; Vb 24.4.2006
Forschungskolloquium Scholz, G.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 702
Grundschule und Migration. Sozialwissenschaftliche und pädagogische Tervooren, A.
Sichtweisen; S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 704
Pädagogik der Sekundarstufe
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die pädagogischen Grundbegriffe Gruschka, A.
V; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, H I
Modernisierung der Schule Gruschka, A.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen Gruschka, A.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 9
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Friedrich Fröbel und das Spielzeug Jornitz, S.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Schreiben in den Wissenschaften Lißmann, H.-J.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 104b
Kreatives Lesen in den Wissenschaften Lißmann, H.-J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1104
Schreiben in den Wissenschaften II Lißmann, H.-J.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Unterricht gestalten durch Interpretieren Münzinger, W.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Soziale Dimensionen des lehrens und Lernens Odey, R.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 111
Jean Piagets Forschungen und ihre (schul)pädagogische Bedeutung Ohlhaver, F.
S; Fr, 11:00 - 13:00, AfE 1104; Vb 28.4.2006; Vorbespr. 21.4.2006, 12:00
- 14:00 Uhr, AfE 1104
Zur Problematik der „Klassiker“ der Pädagogik Ortmeyer, B.
S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Ermorderte Pädagogen Ortmeyer, B.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Prüfungsdidaktik und Kriterien der wiss. Arbeit Ortmeyer, B.
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Zur Rekonstruktion des Zusammenhangs zwischen Unterrichten und Aneignen Pollmanns, M.
der SchülerInnen; S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Konzepte und Befunde der empirischen Unterrichtsforschung Rauin, U.
S; Mi, 10:00 - 12:00, G1
Konzepte und Befunde der empirischen Unterrichtsforschung Rauin, U.
UE; Di, 12:00 - 13:00, AfE 1102
Empirische Methoden der Erziehungswissenschaft (1) Rauin, U.
S; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 9
Empirische Methoden der Erziehungswissenschaft 1 Rauin, U.
UE; Do, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Leistungsmessung und -bewertung in der Schule Rauin, U.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Wie die Schule erzieht Rüdell, G.
S; Di, 12:00 - 14:00, H 2
Ergänzende Angebote zum Unterricht in der Ganztagsschule Rüdell, G.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Schlüsselfragen pädagogischer Theorie und Praxis (Einführung in die Schlömerkemper, J.
Erziehungswissenschaft); V; Anf; Mi, 12:15 - 13:45, H I
Schulformen der Sekundarstufe I Schlömerkemper, J.
S; Mi, 16:15 - 17:45, AfE 1101
Pädagogische Lerndiagnose Schlömerkemper, J.
S; Do, 12:15 - 13:45, AfE 1101
Pädagogische Schulentwicklung: Konzepte und Forschung Schlömerkemper, J.
S; Do, 18:00 - 19:30, AfE 1101
Fallrekonstuktionen zum Lehren und Lernen Twardella, J.
S; Di, 10:00 - 12:00, NM 114
Didaktische Reflexionen Twardella, J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Das Schulbuch N.N.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1102
Vergleichende Didaktik N.N.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Hauptstudium
Forschungskolloquium zum Wandel von Schule Gruschka, A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1103
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Forschungs-Kolloquium Schlömerkemper, J.
KO; Mi, 18:00 - 19:30, AfE 1102
Bildungssoziologie Twardella, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 9
Praxisbezogene Veranstaltungen - Schulpraktische Studien
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums Henge, H.
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Schulpraktische Studien: Fallbezogene Rekonstruktion (gem. mit Fb03) Müller-Lichtenheld, H.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 9, FLAT 8 Graf-Deserno, S.
Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen (I) Ohlhaver, F.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1104
Schulpraktische Studien: Nachbereitung des Praktikums Ortmeyer, B.
S; Mo, 8:00 - 10:00, FLAT 9
Schulpraktische Studien: Vorbereitung des Praktikums Ortmeyer, B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 9
Schulpraktische Studien (forschungsbezogener Typ - gemeinsame Rauin, U.
Veranstaltung Fb 03 u. Fb 04)); S; Di, 10:00 - 12:00, G3 Mans, D.
Schulpraktische Studien: Vorbereitung des Praktikums Schlömerkemper, J.
S; Do, 8:15 - 9:45, AfE 1103
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums Tiedtke, M.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums - Tiedtke, M.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen - Unterricht als
Aufgabenfolge; S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums - Tiedtke, M.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen - Unterricht als
Aufgabenfolge; S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1103
Schulpraktische Studien (forschungsbezogener Typ - gemeinsame Twardella, J.
Veranstaltung Fb 03 u. Fb 04)); S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 613, AfE 701 Boedicker, H.
Sonderpädagogik
Grundstudium
Lernen und Lehren unter erschwerten Bedingungen IV:  Schul- und Bernhardt, R.
Unterrichtsforschung; S; Di, 8:00 - 10:00, AfE 1101 Fingerle, M.
Anfangsunterricht für heterogene Lerngruppen Meister, U.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 702
Sonderpädagogische Beratung: Transkriptanalyse Overbeck, A.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 701
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe Peper, J.
S; Blockveranstaltung n.V.
Grundlagen des Schriftspracherwerbs Rachner, Ch.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 20:00, AfE 702
Gesprächsführung N.N.
UE; Di
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe Schroeder, J.
SPU; Do, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Raum: AFE 831
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe Seeberger, J.
S; Blockveranstaltung n.V.
Grundlagen des Schriftspracherwerbs Wiedenmann, M.
S; jede 2. Woche Do, 14:00 - 18:00, AfE 702; (Vb 27.4.) Ein zusätzlicher
Termin (wegen Feiertage) am 4.5.06 und ab dann weiter 14Tgl.
Grund- und Hauptstudium
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Erziehungshilfe Bernhardt, R.
SPU; jede 2. Woche Do, 10:00 - 14:00, AfE 701
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe und Praktisch Cieslikiewicz, J.
Bildbare; SPU; Zeit/Ort n.V.
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Förderansätze in der Pädagogik bei Verhaltensstörungen Ellinger, S.
V; Fr, 8:00 - 10:00, G1
Außerschulische Verhaltensstörungen: Ausgewählte Phänomene Ellinger, S.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Gewalt: Möglichkeiten der Prävention und Intervention Ellinger, S.
S; Do, 8:00 - 10:00, H 12
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe Flauaus, R.
SPU; Zeit/Ort n.V.
Grundfragen der Pädagogik bei geistiger Behinderung Katzenbach, D.
V; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 102a
Überblick über das Recht für Menschen mit Behinderung Kestel, O.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 113
Mathematik in der Primarstufe unter Berücksichtigung sonderpäd. Koch, K.
Schwerpunkte; S; Blockseminar n.V.
Mathematik im Anfangsunterricht Meister, U.
S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 1101
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Meister, U.
SPU; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 702; (Vb 24.4.)
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Meister, U.
SPU; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Teil I Meyenburg, B.
V; Mi, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; Psychiatrische Universitätsklinik, Wöckel, L.
Heinrich Hofmann-Str. 11 - Haus 93 Holtmann, M.
Wagner, A.; Schmötzer, G.
Entwicklungstheorien der Psychoanalyse I: Kindheit Overbeck, A.
V; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 122
Menschen mit Beeinträchtigung und die Forderung nach einer inklusiven Schnell, I.
Gesellschaft und Schule; S; Do, 16:00 - 18:00, NM 112
Gemeinsames Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne BehinderungSchnell, I.
- Theorie und Praxis; S; sowie Blockveranstaltung und Exkursion; Di,
10:00 - 12:00, AfE 226
Behinderung neu denken - Disability studies Schnell, I.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 704
Annäherung an die Biografien benachteiligter Kinder und Jugendlicher I: Schroeder, J.
Methoden; S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 704 Bernhardt, R.
Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb - Projektseminar zu den Schroeder, J.
„SchuB-Klassen“ in Hessen; S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 3 Thielen, M.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe und Praktisch Wagner, U.
Bildbare; SPU; Zeit/Ort n.V. Gruissem-Gektidis, D.
Grundlagen des Schriftspracherwerbs Wiedenmann, M.
V; Mo, 16:00 - 18:00, G1
Hauptstudium
Reflexion und Beratung in schulischen Praxisfeldern Bernhardt, R.
UE; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum AFE 831 - 8. Stock
Störungen, Widerstand und Verweigerung im Unterricht Bernhardt, R.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 704
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Erziehungshilfe Bill, A.
S; Blockveranstaltung n.V
Biographische Recherchen, Bildungsverläufe und Lebensentwürfe ehemaliger Bernhardt, R.
SonderschülerInnen; S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 701; (Vb 24.04.) Schroeder, J.
Psychoanalyse der Adoleszenz Dammasch, F.
S; Di, 8:00 - 10:00, AfE 702
Grundlagen des Kinderschutzes am Beispiel der Fremdunterbringung: Diouani, M.
Historische Entwicklung und aktueller Diskurs; S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Schulorganisation und Unterricht bei Verhaltensstörungen Ellinger, S.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 704; sowie Exkursion
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Evaluations- und Forschungsmethoden II Fingerle, M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, 901, AfE 704
Diagnostik II - Lernstand und Entwicklung Fingerle, M.
V; Di, 16:00 - 18:00, AfE 122
Diagnostik III - Gutachtenseminar Fingerle, M.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Diagnostik III - Gutachtenseminar Fingerle, M.
S; Do, 12:00 - 14:00, AfE 702
Familientherapie und -beratung Hechler, O.
S; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 1101
Projektseminar Triangulierung: Die emotionalen Grundlagen des Lernens Katzenbach, D.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 701, FLAT 9
Examenskolloquium Katzenbach, D.
KO; Einzeltermin am 21.4.2006, 14:00 - 16:00, AfE 901; Blockveranstaltung
vom 19.5.06 - 21.05.06 - Bildungsstätte Alte Schule, Neu-Anspach
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Katzenbach, D.
SPU; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 701
Ganzheitliche Frühförderung: Frühe Erfahrungen , Entwicklungsstörungen Kratzsch, S.
und mögliche Veränderungsprozesse; S; jede 2. Woche Di, 12:00 - 14:00, NM
113; (Vb 25.4.) sowie Blockveranstaltung an 2 Sa n.V.
Fallverstehen und Reflexion. Professionelles Handeln in heilpädagogischen Krebs, H.
Feldern; S; Fr, 8:00 - 12:00, AfE 1103; Einzeltermine am 28.4.2006,
12.5.2006, 19.5.2006, 2.6.2006, 9.6.2006, 23.6.2006, 7.7.2006, 8:30 -
11:45, Raum n.V.; (Vb 28.04.06)
Einführung in die Unterstützte Kommunikation Meister, U.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 704; (Vb 24.4.)
Vom Exposée zur Diskussion wissenschaftlicher Ergebnisse: Planung und Overbeck, A.
Durchführung wissenschaftlicher Qualifizierungsarbeiten.; KO; Fr, 12:00 -
14:00, AfE 226
Die theoretischen Grundlagen der Familientherapie Overbeck, A.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 704
Schriftspracherwerb unter erschwerten Bedingungen Peper, J.





Einzeltermin am 24.6.2006  10:00 - 17:00  AfE 701 Ellinger, S.
Implikationen einer Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Schnell, I.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 704
Examenskolloquium: Grundfragen der Lernbehindertenpädagogik Schroeder, J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Raum AFE 831
Jugendliche auf ihren erschwerten Alltag vorbereiten - Entwicklung Schroeder, J.
realitätsnaher Unterrichtsmaterialien; S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 702
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs Straub, S.
S; Mo, 12:00 - 16:00, Raum n.V.; 14tägige - mehrstündige Veranstaltung
Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Grundstudium
Einführung in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, H 2
Grund- und Hauptstudium
Dokumentieren und Auswerten von Betreuungssituationen Müller, M.
S; Anf; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 12:00, AfE 702, AfE 704, AfE 902;
Einzeltermine am 6.4.2006, 14:00 - 18:00, AfE 702; 11.5.2006, 8.6.2006,
6.7.2006, 16:00 - 20:00, AfE 702
Forschungswerkstatt für Qualitative Bildungforschung Nittel, D.
KO; Anf; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 21:00, FLAT 8
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Individuelle Erinnerungen und kulturelles Gedächtnis Nittel, D.
S; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 8
Einführung in die Jugendhilfe Oelerich, G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Einführung in die Jugendhilfe Tutorium
TUT; Mo, 14:00 - 16:00, NM 124, NM 125
Hilfe und Kontrolle: Zur Geschichte der Sozialpädagogik Rathgeb, K.
S; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, H 2
Hilfe und Kontrolle: Zur Geschichte der Sozialpädagogik Tutorium
TUT; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, NM 116, NM 117, NM 118, NM 123
Auslaufmodell Altenpflegeheim? - Zur Zukunft der stationären Dauerpflege Ziller, H.
S; Anf; Einzeltermine am 21.4.2006, 28.4.2006, 5.5.2006, 16:00 - 18:00,
FLAT 8; 2.6.2006, 9.6.2006, 13:00 - 18:00, FLAT 8; 2
Vorbereitungssitzungen: 21./ 28.04.2006, Vergabe der Referate:
05.05.2006, 2 Kompakttage: 02.06. und 09.06.2006 von 13 - 18 Uhr.
Hauptstudium
Handlungskompetenz und Praxisreflexion in der Sozialpädagogik und in  der Behr, R.
Erwachsenenbildung; S; Einzeltermine am 21.4.2006, 10:00 - 12:00, AfE
1104; 19.5.2006, 9.6.2006, 7.7.2006, 10:00 - 18:00, AfE 1104; Vorbespr.
21.4.2006, 10:00 - 12:00 Uhr
Wissenschaft und Forschung in der Universität des 3. Lebensalters Böhme, G.
S; H-EWII/2; Mo, 14:00 - 16:00, H 2
Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung - Konzepte und Methoden. Bourgeon, M.
S; Fr, 8:00 - 10:00, FLAT 8; Vb 28.4.2006
Arbeitsgemeinschaft für Studierende in der Studienabschlussphase Brähler, R.
AG; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 1103 Müller, M.
Berufsfeldbezug im erziehungswissenschaftlichen Studium Brähler, R.
AG; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1103; Vb 26.4.2006
Sozialpädagogische Interventionsformen: Drogenarbeit zwischen Repression Dörrlamm, M.
und Hilfe; S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 8
Erziehungswissenschaftliche Organisationsforschung: Das Beispiel Egloff, B.
Universität im Bologna-Prozess; S; Frauen- und Geschlechterstudien; Fr,
10:00 - 12:00, FLAT 8
Kulturelle Modernisierung und Medienkompetenz Hansen, G.
S; Anf; Do, 14:00 - 16:00, AfE 2102/2103 Beneke, E.
Einführung in die Geschichte der deutschen Erwachsenenbildung im Heuer, K.
20.Jahrhundert anhand von Archivbeständen; S; Anf; jede 2. Woche Fr,
10:00 - 14:00, NM 118
Erziehung und Bildung aus systemtheoretischer Sicht II: Kade, J.
Erziehungswissenschaft; S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 8 Radtke, F.-O.
Erziehungswissenschaftliche Analyse von Interaktionsprozessen in der Kade, J.
Erwachsenenbildung/Weiterbildung auf der Grundlage von Videographien
(Kursforschung); S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Familien im Spannungsfeld zwischen individueller und gesellschaftlicher N.N.
Konstruktion; S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Zusätzliche
Blockveranstaltungen an Samstagen geplant!
Forschungskolloquium des Arbeitsbereichs Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade, J.
AG; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 611; Vb 25.4.2006
Interpretationswerkstatt Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade, J.
S; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, FLAT 611; Vb 27.4.2006
Aktuelle Forschungen zur Erziehung in der Kindheit Kallert, H.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Studien im Bereich familiale und öffentliche Erziehung Kallert, H.
KO; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; FLaT 310
Die Projektmethode als eine didaktische Form der Erwachsenenbildung  - Kauffeldt, L.
Theorie und Praxiszusammenhänge; S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 8
Coachen lernen -Lernen im Coaching Müller-Commichau, W.
S; Einzeltermine am 4.5.2006, 14:00 - 16:00, K III; 6.5.2006, 20.5.2006,
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3.6.2006, 17.6.2006, 10:00 - 16:00, K I/II; Vb 4.5.2006; Vorbespr.
4.5.2006, 14:00 - 16:00 Uhr
Das lebenslange Lernen - Mythos oder Realität? Nittel, D.
S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Neue Arbeiten zur erziehungswissenschaftlichen Professionstheorie Nittel, D.
S; Di, 10:00 - 12:00, NM 124
Nutzen und ‘Wirkungen’ Sozialer Dienstleistungen (Schwerpunkt: Forschung Oelerich, G.
in der Sozialpädagogik); PJS; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Evaluation und Beratung in Institutionen der Sozialpädagogik Oelerich, G.
(Schwerpunkt: Institutionen öffentlicher Erziehung); S; Frauen- und
Geschlechterstudien; Di, 10:00 - 12:00, NM 125
Aktuelle Diskussionen und Forschungsarbeiten in der Sozialpädagogik / Oelerich, G.
öffentlichen Erziehung (Schwerpunkt: Theoretische Fragen der
Sozialpädagogik); S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 14:00 - 16:00,
FLAT 9; Vb 26.4.2006
E-Learning. Lernen mit neuen Medien Scheu, F.
S; Einzeltermin am 24.4.2006, 18:00 - 20:00, FLAT 8; Vb 24.4.2006;
Vorbespr. 24.4.2006, 18:00 - 20:00 Uhr
Praxis der Erwachsenenbildung: Programmplanung zwischen Pädagogischem Schönfeld, W.
Anspruch und wirtschaftlichem Zwang; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 102
Berufsbildungsrecht und Bildungspolitik Wiegand, U.
S; Anf; Einzeltermin am 28.4.2006, 13:00 - 16:00, FLAT 9; Vb 28.4.2006
Lernzentrum
Grundstudium
Praxis-Begleitung, Beratung und Supervision für das Einführungsprakt. Knödler-Bunte, D.
(Diplom); S; Mi, 14:00 - 18:00, AfE 701
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern. Reflexion des Weis-Wruck, G.
Einführungspraktikums.; S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 702
Grund- und Hauptstudium
Lernprozesse beobachten in der Grundschule und zwischen Kindern Scholz, G.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 702
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 5 -
Psychologie und Sportwissenschaften
Psychologie
Pflichtveranstaltungen im Studienfach Psychologie sind nur für Hauptfachstudierende des
Studienganges Diplom-Psychologie zugänglich (zu Veranstaltungsbeginn bei dem/der jewei-
ligen Dozenten/Dozentin zu erfragen). 
Studienberatung: Dipl.-Psych. Kerstin Gableske (1. Studienabschnitt) u. Dipl.-Psych. Myriam
Bechtoldt (2. Studienabschnitt).
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger: (s. Aushang) Hauptgebäudeteil A. 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psychologie und Info-Broschüre des
Diplom-Studienganges Psychologie mit Prüfungs- und Studienordnung: Fachbuchhandlung
für Psychologie, Kiesstr. 38, 60486 Frankfurt/M.; Institut für Pädagogische Psychologie:
Sekretariat, AfE-Turm; Institut für Psychoanalyse: Sekretariat, AfE-Turm. Psychopathologie
für Psychologen: s. Aushänge und Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für
Psychologie.
Aktuelle Theorien und Befunde der gerontologischen Forschung Vogt, L.
V; s. Aushang
1. Studienabschnitt
Einführung in die Kognitionspsychologie Prior, H.
V; Anf; Mi, 8:30 - 10:00, AfE 122
Literaturrecherche in Onlinekatalogen sowie in Datenbanken der Nafzger-Glöser, J.
Psychologie und Pädagogik  für Hausarbeit - Referat - Diplomarbeit; S/UE; Trier, I.
Di, 14:00 - 15:30, Raum n.V.; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Turm 21. Fuhr, Ch.
Etage, genaue Termine siehe Aushang
Hauptfachstudierende
Computerunterstütztes Arbeiten in der empirischen Psychologie Reiß, S.
UE; 3-tägige Blockveranstaltung vor Semesterbeginn, siehe Aushang
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger A Reiß, S.
PR; Di, 9:00 - 13:00, 222 A
Psychologische Statistik I Reiß, S.
UE; Anf; Do, Mo, 10:00 - 12:00, H 201 A; Fr, 8:30 - 10:00, H 201 A
Psychologische Statistik II Moosbrugger, H.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 201 A
Psychologische Statistik II Moosbrugger, H.
UE; Übung zur Vorlesung; Mo, 12:00 - 14:00, H 201 A u.M.v.
Mildner, D.
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger Hauf, P.
PR; Mo, 9:00 - 13:00, 222 A
Einstellungen Ullrich, J.
S; Mi, 14:00 - 16:00, NM 108
Intergruppenbeziehungen Ullrich, J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 108
Sozialpsychologisches Experimental-Praktikum van Dick, R.
PR; Mi, 14:00 - 18:00, 3
Lebenslange Entwicklung kognitiver Funktionen und deren Förderung Knopf, M.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 114 u.M.v.
Steingrube, T.R.
Physiologische Psychologie / Biopsychologie II Sireteanu, R.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, H B u.M.v.
Thiel, A.; Stier, S.
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Lernpsychologie N.N.
V; Do, 8:30 - 10:00, H 4
Kognition und Lernen bei Tier und Mensch Prior, H.
S; Do, 10:15 - 11:45, H 3
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Differentielle Psychologie II: Individuelle Unterschiede im Hodapp, V.
Persönlichkeitsbereich; V; Di, 14:00 - 16:00, H I
Persönlichkeit und Gesundheit Perbandt, K.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 3; Vb 24.4.2006
Sozialpsychologie I I van Dick, R.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 16
Die Krippenerziehung aus entwicklungspsychologischer und Kressley-Mba, R.
gesellschaftlicher Sicht; S; Mo, 14:00 - 16:00, NM 113
Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters und höheren Alters Knopf, M.
V; Di, 12:00 - 14:00, H II
2. Studienabschnitt
Hauptfachstudierende
Coaching - eine Beratungsleistung für Führungskräfte, Freiberufler Eilles-Matthiessen, C.
und Fachexperten; S; jede 2. Woche Do, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Vorbespr.
11.4.2006, 10:00 Uhr, 222 A
Computerunterstützte Einführung in die Analyse von Schermelleh-Engel, K.
Strukturgleichungsmodellen mit LISREL; S; 3-tägige Blockveranstaltung vor
Semesterbeginn s. Aushang
Testtheorie und Testkonstruktion (A) Schermelleh-Engel, K.
UE; Di, 14:00 - 18:00, H 201 A u.M.v.
Testtheorien und Testkonstruktion (B) Hartig, J.
UE; Mo, 16:00 - 19:00, H 201 A u.M.v.
Jude, N.
Zur Prüfung psychologischer Hypothesen Moosbrugger, H.
S; 12.-18. März 2006 in Riezlern, Kleinwalsertal, Vorbesprechung s. Frank, D.
Aushang u.M.v.
Rauch, W.
Die Evolution von Intelligenz und Bewußtsein Prior, H.
S; Mi, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; s. Aushang
Mechanismen der Raumkognition Prior, H.
S; Do, 8:15 - 9:45, 222 A
Forschungskolloqium Hodapp, V.
KO; Di, 16:00 - 18:00, 3; Vb 25.4.2006
Gutachtenpraktikum A Hodapp, V.
PR; Di, 10:00 - 13:00, 3; Vorbespr. 21.2.2006 u.M.v.
N.N.
Gutachtenpraktikum B Bongard, S.
PR; Di, 10:00 - 13:00, NM 108; Vorbespr. 21.2.2006, 14:00 Uhr, 3
Psychologische Diagnostik und Intervention Hodapp, V.
V; Do, 10:00 - 12:00, AfE 122
Testpsychologisches Seminar Bongard, S.
UE; Do, 9:00 - 12:00, 3
Testpsychologisches Seminar Thiele, A.
UE; Blockveranstaltung, 3.4.2006 10:00 - 7.4.2006 17:00, 3
„Social Identity Processes“ Wieseke, J.
S; Mi, 14:00 - 16:00, NM 125
Kolloquium der Sozialpsychologie für Diplomanden u. Doktoranden van Dick, R.
KO; Di, 14:00 - 16:00, NM 108
Achtsamkeit und Akzeptanz in der Psychotherapie Heidenreich, Th.
S; Mo, 14:30 - 16:00, 103; Vorbespr. 24.4.2006, 14:00 Uhr, 103
Angststörungen Siegfried, K.
S; Mo, 18:00 - 19:30, 3; Beginn: s. Aushang Kettenhofweg
Einführung in die Klinische Psychologie I Lauterbach, W.
V; Di, 10:00 - 12:00, AfE 102b; Vb 25.4.2006
Einführung in die Klinische Psychologie I (A) Lauterbach, W.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 129 u.M.v.
Noyon, A.
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Einführung in die Klinische Psychologie I (B) Lauterbach, W.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 130 u.M.v.
Heidenreich, Th.
Klinische Psychologie und Psychotherapie zwischen Theorie und Praxis Lauterbach, W.
S; Mi, 13:30 - 17:30, 103; 4 Termine, Vorbesprechung jeweils Mo oder Mi u.M.v.
10-12, erster Termin: 24.04.06, 11.00 Uhr Noyon, A.
Kolloquium zu aktuellen und geplanten Forschungsprojekten Lauterbach, W.
KO; Mo, 10:00 - 12:00, 103; Vb 8.5.2006 Heidenreich, Th.
u.M.v. Noyon, A.
Spezifische Störungen im Kindes- und Jugendalter Stieler-Melfsen, S.
S; Blockveranstaltung, 6.5.2006-7.5.2006, 20.5.2006-21.5.2006, 103;
Vorbespr. 21.4.2006, 10:00 Uhr, 103
(Handlungs) Gedächtnis und seine Entwicklung Knopf, M.
S; Blockveranstaltung in Riezlern (Vorauss. 17.07. - 21.07.2006); Mack, W.
Vorbespr. 24.4.2006, 16:00 Uhr, 4 u.M.v.
N.N.
Aktuelle Studien zu kognitiven Entwicklung Knopf, M.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, 4 Mack, W.
u.M.v. Mitarbeiter der Abteilung
Kultur und Entwicklung Eckensberger, L.H.
S; Di, 14:00 - 16:00, 3
Neuere Theorien kognitiver Entwicklung und deren empirische Überprüfung Goertz, C.
(2-semestrige Veranstaltung; 1. Teil); S; Do, 10:00 - 12:00, NM 114 u.M.v.
Frahsek, S.; Kolling, Th.
Aktuelle Forschungsthemen der Kognitiven Neurowissenschaft Sireteanu, R.
KO; Do, 14:30 - 16:00, HS MPI
Biologie der Schizophrenie Haenschel, C.
S; n. Vereinbarung als Blockveranst. oder wöchentliche Lehrveranstaltung, Uhlhaas, P.
s. Aushang
Forschungskolloquium für Diplomanden und Doktoranden Sireteanu, R.
KO; Wird per Aushang bekanntgegeben
Kognitive Neurowissenschaften III Sireteanu, R.
V; Do, 16:00 - 18:00, HS MPI
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Einführung in die Arbeits- und Organisationspsychologie I Zapf, D.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 15
Forschungskolloquium Arbeits- und Organisationspsychologie Zapf, D.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 21:00, 301 A; Die einzelnen Termine und u.M.v.
Themen werden im Web und per Aushang angekündigt. Mitarbeiter(innen) der Abteilung
Handlungstheoretische Grundlagen der Arbeits- und Organisationspsychologie Zapf, D.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 222 A
Kommunikation Werner, Ch.
S; voraussichtlich Blockveranstaltung
Personalrekrutierung und Personalauswahl Holz, M.
S; Blockveranstaltung
Wissenschafts-/Praxiskolloquium Arbeits- und Organisationspsychologie Zapf, D.
KO; Gemeinsames Kolloquium der Arbeitsbereiche Arbeits- und Frese, M.
Organisationspsychologie der Universitäten Frankfurt, Gießen und Mainz; Dormann, Ch.
Di, 19:30 - 21:00, H 201 A; Die Veranstaltung findet voraussichtlich in
Frankfurt statt. Die einzelnen Termine und Themen werden im Web und per
Aushang angekündigt.
Work and Organizational Psychology Zapf, D.
S; Engl; Mo, 14:00 - 16:00, 222 A
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Moosbrugger, H.
S; Do, 16:30 - 18:00, 222 A; Vb 27.4.2006
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Aspekte der Neuroprotektion Porsche, E.
S; Di, 18:00 - 19:30, 3
1. und 2. Studienabschnitt
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Physiologische Psychologie/Biopsychologie I I Sireteanu, R.
V; Fr, 10:15 - 11:45, H B
Kolloquien
Universitätsübergreifendes entwicklungspsychologisches Kolloqium der Knopf, M.
Universitäten Frankfurt, Giessen, Marburg; KO; voraussichtlich Lohaus, A.
22.-23.06.2006 Schwarzer, G.
Aufbaustudium
Leitung wissenschaftllicher Arbeiten Bauer, W.
AWA; halbtags nach Vereinbarung Hodapp, V.
Knopf, M.; Lauterbach, W.; Moosbrugger, H.; Sarris, V.; Sireteanu, R.; Süllwold, F.; Zapf,
D.; Deusinger, I.; Degenhardt, A.; Bongard, S.; Mack, W.; Prior, H.; Rohrmann, S.;
Schermelleh-Engel, K.; Siegfried, K.
Pädagogische Psychologie
Ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ist vor Semesterbeginn im Sekretariat des Insti-
tuts (AfE-Turm R 3327) erhältlich und zusätzlich über die Homepage des Instituts einzuse-
hen: http://www.uni-frankfurt.de/fb05/ifpp/ . Im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis
finden Sie auch Informationen über Teilnahmebegrenzungen und ggf. Anmeldemodalitäten. 
Achtung Anmeldungen:Anmeldungen für alle Seminare ab Montag, 06.02., 12 Uhr möglich -
Ort der Anmeldungen s. entspr. Seminar. Ausgenommen davon sind Schulpraktika und per-
sönl. und Sprechstundenanmeldungen: s. Hinweise bei diesen Veranstaltungen. 
Gemeinschaftsveranstaltungen: Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehr-
ämter, Blockveranstaltung voraussichtlich 10.04.-13.04., jeweils ganztags, Beginn 10.04.,
8:30 Uhr, Lehrende der FB 3, 4, 5 und 7. Programm und Hörsaal siehe bes. Ankündigung.
Grundstudium
Pflichtveranstaltung für Lehramtsstudiengänge und für Psychologie im Nebenfach
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht
V/GK; Teilnahmebegrenzung: max. 140 pro Veranstaltung. Anmeldungen sind
ab 06.02.2006 über Web-CT möglich (über die Homepage des Instituts -
erreichbar bei Anklicken des Veranstaltungstitels). Diese Veranstaltungen
beginnen in der Woche ab 24.04.  Leistungsnachweis: „Nachweis von
Grundkenntnissen“; 
Mo 10:00 - 13:00 AfE 122 Preiser, S.
Mo 13:00 - 16:00 AfE 122 Vollmeyer, R.
Di 10:00 - 13:00 AfE 122 Souvignier, E.
Di 13:00 - 16:00 AfE 122 Imhof, M.
Mi 10:00 - 13:00 AfE 122 Borsch, F.
Fr 13:00 - 16:00 AfE 122 Sann, U.
Wahlveranstaltungen
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste
Blockpraktikum; PR; Anmeld.: Didaktisches Zentrum. Kurs Frühauf: Am Do,
08.06. verbindl. Blocktermin von 8-12 Uhr; 
Do 09:00 - 12:00 AfE 3802 Glück, D.
Do 09:00 - 12:00 AfE 3103 Frühauf, S.
Themenbezogene Vorbereitung auf das Erste Blockpraktikum Imhof, M.
PR; Anmeld. Didaktisches Zentrum; Do, 16:00 - 19:00, AfE 3802; Weiterer
Einzeltermin: Sa, 08.07.
Auswertung des Praktikums Frühjahr 2006 Borsch, F.
PR; Anmeld. Didaktisches Zentrum; 1std. nach Vereinbarung
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur
Auswertung des Ersten Blockpraktikums; PR; Anmeld. Didaktisches Zentrum.; 
Zeit/Ort n.V. Glück, D.
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1std. nach Vereinbarung Bachmann, G.
Beierlein, C.
Psychologische Aspekte der Leserechtschreibschwäche (LRS)  Krusch-Mielke, B.
(Erscheinungsbild, Diagnose und Behandlungsansätze); S; max. 60 Teiln.;
Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3323; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Entwicklungspsychologie des Jugendalters Sann, U.
S; max. 60 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3430; Mi,
12:00 - 14:00, AfE 3104
Inhalte und Methoden politischer Bildung aus pädagogisch-psychologischer Beierlein, C.
Perspektive; S; max. 40 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben
AfE 3423; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 3102
Medienpsychologie Vollmeyer, R.
S; max. 60 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3422; Di,
12:00 - 14:00, AfE 3104
Psychologie der Entwicklung kognitiver und sozialer Kompetenzen Souvignier, E.
S; max. 60 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3324; Do,
10:00 - 12:00, AfE 3104
Psychologie der Motivation in Schule und Unterricht Fischer, N.
S; Blockseminar: jeweils  Fr 14-18 / Sa 10-18 Uhr (21.04.; 02./03.06.;
16./17.06.); max. 40 Teiln., Anmeld. i. Sekr. (AfE 3327) ab Montag,
06.02., 12 Uhr. Veranstaltungsraum: AfE R 3104; Zeit/Ort n.V.
Psychologische Aspekte von Zuhören im Gespräch Imhof, M.
S; Blockseminar; max. 20 Teiln.; persönl. Anmeldung in meiner
Sprechstunde bis spätestens 26.04.2006.; Haus Bergkranz (Kleinwalsertal);
23.-28. Juli 2006
Psychologie des Lehrens: Unterrichtsformen und Unterrichtsgestaltung Glück, D.
S; max. 40 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3627; Mo,
10:00 - 12:00, AfE 3102
Psychologie des Lernens, des Gedächtnisses und der Gedächtnisstörung Mate, G.
S; max. 40 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3623; Do,
12:00 - 14:00, AfE 3102
Psychologische Aspekte der Entwicklung in der Vor- und Grundschulzeit Kronenberger, J.
S; Blockseminar; max. 60 Teiln., Anmeld. i. Sekr. (AfE 3327) ab Montag,
06.02., 12 Uhr. AfE R 3104; Sa, 22.04., 12-14 Uhr; Sa, 13.05., 11-19 Uhr,
Fr, 14.07., 14-19 Uhr; Sa, 15.07., 11-19 Uhr
Psychologische Aspekte der Lesekompetenz Adam-Schwebe, S.
S; max. 60 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3732; Fr,
10:00 - 12:00, AfE 3104
Psychologische Aspekte des eLearnings Bachmann, G.
S; max. 25 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3424; Di,
10:00 - 12:00, AfE 3101
Psychologische Aspekte konstruktivistischer Lehr- und Lernmethoden
S; je max. 60 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3431; 
Di 08:00 - 10:00 AfE 3104 Borsch, F.
Di 10:00 - 12:00 AfE 3104 Borsch, F.
Psychologische Aspekte sozialer Beziehungen in der Schule Nieder, T.
S; max. 40 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3329; Do,
10:00 - 12:00, AfE 3102
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Souvignier, E.
S; max. 60 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3324; Do,
14:00 - 16:00, AfE 3104
Psychologische Theorien des Lehrens und Lernens Trenk-Hinterberger, I.
S; Blockseminar in der vorlesungsfreien Zeit; max. 40 Teiln.;  Anmeld. ab
Montag 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3325; 31.07.-03.08., 10-17 Uhr; AfE 3104
Psychologische Theorien von Lernen und Gedächtnis Gentsch, S.
S; max. 40 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3630; Di,
12:00 - 14:00, AfE 3102
Selbstgesteuertes Lernen - Theorie und Praxis aus psychologischer Fabriz, S.
Perspektive; S; max. 40 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben
AfE 3624; Di, 10:00 - 12:00, AfE 3102
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Selbstgesteuertes Lernen - Theorie und Praxis aus psychologischer Dignath, Ch.
Perspektive; S; max. 40 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben
AfE 3626; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 3102
Hauptstudium
Einführung in die Lernpsychologie Büttner, G.
V; Mi, 11:00 - 12:00, AfE 3102
Empirisches Arbeiten im pädagogisch-psychologischen Kontext Vollmeyer, R.
S; max. 20 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02, 12 Uhr: neben AfE 3422; Di,
14:00 - 16:00, AfE 3101
Psychologie der interkulturellen Sensibilität Hesse, H.-G.
S; max. 20 Teiln., Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3624; Do, Fabriz, S.
10:15-11:45, DIPF, Schloßstraße 29, R 106.
Psychologische Theorien und Methoden der Beratung von Schülern, Krusch-Mielke, B.
Schülerinnen und Eltern; S; max. 20 Teiln., Anmeld. ab Montag, 06.02., 12
Uhr: gegenüber AfE 3323/3324; Di, 8:00 - 10:00, AfE 3102
Evaluation und Unterricht aus Sicht der Pädagogischen Psychologie Borsch, F.
S; Blockseminar; max. 20 Teiln.; persönl. Anmeldung in meiner
Sprechstunde bis spätestens 18.04.2006.; Haus Bergkranz (Kleinwalsertal);
23.-28. Juli 2006
Forschungskolloquium Büttner, G.
KO/S; 14-tägig; Do, 16:00 - 18:00, AfE 3102 Gold, A.
Langfeldt, H.-P.; Preiser, S.; Vollmeyer, R.
Instruktionspsychologie Souvignier, E.
S; max. 40 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3324; Do,
8:00 - 10:00, AfE 3102
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der Lenz, T.
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern; S; ganzt. Blockseminar in 2
Teilen., max. 50 Teiln.,  Anmeld. i. Sekr. ( AfE 3327) ab Montag, 06.02.,
12 Uhr.; jew. Fr/Sa: 05./06.05.; 07./08.07.;  Fr 14-18 Uhr und Sa, 9-17
Uhr;  AfE 3104
Methoden der Pädagogischen Psychologie Souvignier, E.
S; max. 40 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3324; Di,
14:00 - 16:00, AfE 3102
Motivationspsychologie und Interesse Borsch, F.
S; max. 40 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: neben AfE 3431; Do,
14:00 - 16:00, AfE 3102
Pädagogisch-psychologische Grundlagen der Beobachtung und Beurteilung von Imhof, M.
Schülerverhalten; UE; max. 25 Teiln.; Anmeld ab Montag, den 06.02., 12
Uhr.: über Web-CT (über die Homepage des Instituts - erreichbar bei
Anklicken des Veranstaltungstitels); Der Besuch des vorausgehenden
Seminars wird empfohlen.; Mi, 10:00 - 11:00, AfE 3802
Pädagogisch-psychologische Grundlagen der Beobachtung und Beurteilung von Imhof, M.
Schülerverhalten; S; max. 25 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr:
über Web-CT (über die Homepage des Instituts - erreichbar bei Anklicken
des Veranstaltungstitels); Der Besuch der nachfolgenden Übung wird
empfohlen.; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 3802
Psychologie der Erwachsenenbildung Preiser, S.
S; max. 40 Teiln.;  Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: gegenüber AfE
3428.; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 3104
Psychologische Aspekte von Lern- und Verhaltensauffälligkeiten Büttner, G.
S; Blockseminar; max. 30 Teiln.; persönl. Anmeldung in meiner
Sprechstunde bis spätestens 20.04.2006.; Haus Bergkranz (Kleinwalsertal);
23.-28. Juli 2006
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: Preiser, S.
Unterrichtskonzepte und Trainingskompetenzen; S; Trainerzertifikat. Nur
für KOMPASS-Tutoren und -Hospitanten; persönliche Anmeldung
erforderlich.; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3801
Psychologische Perspektiven der Organisation und Interaktion in der Imhof, M.
Schulklasse; S; max. 30 Teiln.; Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: über
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Web-CT (über die Homepage des Instituts - erreichbar bei Anklicken des
Veranstaltungstitels); Mo, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Schulentwicklungsprozesse einleiten, begleiten und evaluieren aus Jeck, S.
schulpsychologischer Perspektive; S; max. 25 Teiln., Anmeld. i. Sekr.
(AfE 3327) ab Montag, 06.02., 12 Uhr; Das Seminar besteht aus 2
zweistünd. Veranstalt. u. 2 Blockveranst.: Do, 20.04., 18-20 Uhr; Sa,
13.05., 10-17 Uhr; Do, 01.06., 18-20 Uhr; Do, 08.07., 10-17 Uhr
Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, Preiser, S.
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS); S; Hauptstudium: Schein.
Dipl.-Studiengang Psychologie: Zertifikat für Einarbeitung in
Trainertätigkeit. Fr, 14:00-19:00, Sa, 10:00-18:00, AfE 3104. Freitage:
12.05., 19.05., 09.06., 23.06., 30.06.; Samstage: 10.06., 24.06., 01.07.
max. 32 Teiln.; verbindl. Voranm. in R 3428.; Zeit/Ort n.V.
Psychologisches Motivationstraining Vollmeyer, R.
S; Blockseminar in den Semesterferien; max. 16 Teiln.; persönl. Anmeldung
in der Sprechstunde; Haus Bergkranz (Kleinwalsertal); 02.-07. Oktober 2006
Veranst. vorwiegend für den Dipl. Studiengang Psychologie
Einführung in die Pädagogische Psychologie II Gold, A.
V; Do, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Forschungskolloquium Büttner, G.
KO/S; 14-tägig; Do, 16:00 - 18:00, AfE 3102 Gold, A.
Langfeldt, H.-P.; Preiser, S.; Vollmeyer, R.
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: Preiser, S.
Unterrichtskonzepte und Trainingskompetenzen; S; Trainerzertifikat. Nur
für KOMPASS-Tutoren und -Hospitanten; persönliche Anmeldung
erforderlich.; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3801
Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, Preiser, S.
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS); S; Hauptstudium: Schein.
Dipl.-Studiengang Psychologie: Zertifikat für Einarbeitung in
Trainertätigkeit. Fr, 14:00-19:00, Sa, 10:00-18:00, AfE 3104. Freitage:
12.05., 19.05., 09.06., 23.06., 30.06.; Samstage: 10.06., 24.06., 01.07.
max. 32 Teiln.; verbindl. Voranm. in R 3428.; Zeit/Ort n.V.
Training und pädagogische Verhaltensmodifikation Büttner, G.
S; max. 30 Teiln., Anmeld. ab Montag, 06.02., 12 Uhr: gegenüber AfE 3622.




OV; Einzeltermin am 18.4.2006, 18:00 - 20:00, AfE 3701
Grundstudium
Einführung in die Psychoanalyse Habermas, T.
V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, H 4
Grund- und Hauptstudium
Ringvorlesung: Freud entdecken - Ausgewählte Texte neu gelesen Haubl, R.
RV; Do, 16:00 - 18:00, Cas 1.811 Habermas, T.
Honneth, A.
Einführung in das Werk Winnicotts Habermas, T.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 3701
Das Über-Ich - eine gefährliche Krankheit? Zur Problematik einer Instanz. Butzer, R.J.
S; Anf; Di, 12:00 - 14:00, NM 111
Männliche Homosexualität in Theorie und Praxis der Psychoanalyse Gschwind, H.
S; Anf; Do, 12:00 - 14:00, AfE 3701
Die Entwicklung von Bindung und Emotionsregulation im Kindesalter II. Von Messinesis, R.
der mittleren Kindheit zum Erwachsenenalter; S; Anf; Di, 14:00 - 16:00,
AfE 3701
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Hauptstudium
Psychische Traumatisierung Habermas, T.
S; Nur für Studierende der Diplompsychologie im Hauptstudium; Do, 10:00 -
12:00, AfE 3701
Erzählanalysen Habermas, T.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 3701; Vb 25.4.2006
Gruppenprozesse - Theorie und Praxis der Arbeit mit Gruppen Nüßlein, A.
bs; Max. 25 Teilnehmer, Anmeldung im Sekretariat erforderllich.;
Einzeltermine am 30.6.2006, 14:00 - 19:00, AfE 3701; 1.7.2006, 10:00 -
13:00, AfE 3701; 7.7.2006, 14:00 - 19:00, AfE 3701; 8.7.2006, 10:00 -
13:00, AfE 3701; Vorbespr. 28.4.2006, 16:00 - 18:00 Uhr, AfE 3701
Kognitionspsychologie und Psychoanalyse Döll, S.
bs; Einzeltermine am 22.4.2006, 6.5.2006, 9:00 - 16:00, AfE 3701;
Vorbespr. 18.4.2006, 16:00 - 18:00 Uhr, AfE 3701
Institut für Sportwissenschaften
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den für die jeweiligen Studiengänge gültigen
Studienordnungen. Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der studiengangspezifischen
Ankündigungen) sind grundsätzlich für Studierende aller sportwissenschaftlicher Studi-
engänge offen. Der Hinweis auf Studiengänge alter Studienordnungen (aStO) kennzeichnet
die Anrechenbarkeit der Veranstaltungen entsprechend der Studienordnung, die Angabe der
Semesterzahl die Pflichtveranstaltungen für MA-NF. Der Vermerk GS. (Grundstudium) und
HS. (Hauptstudium) weist auf die Belegungsempfehlung der jeweiligen Studienordnungen
hin. Für Seminare (S) im Magisterstudiengang (MA) gilt: vI/II (vertiefend aus Gruppe I/II); ü
(übergreifend). Für Lehrämter der neuen Studienordnungen (nStO-L) weisen die jeweiligen
Modulbezeichnungen (z.B. B1, V2, WP3 etc.) auf die Anrechenbarkeit der jeweiligen Veran-
staltung hin. Die Erläuterungen zu den Modulbezeichnungen sind den jeweiligen Studien-
ordnungen zu entnehmen.
Alle Studiengänge (L, ab WS06/07 BA) können grundsätzlich nur zum WS aufgenommen
werden. Der Studiengang Magister wird nicht mehr angeboten. Die Lehramtsstudiengänge
(L1, L2, L3, L5) setzen eine bestandene Sporteignungsprüfung (SEP) voraus. Diese findet
bereits im SS statt (s. Termine).
Sportmedizin: Für alle mit „##“ gekennzeichneten Veranstaltungen ist eine persönliche und verbind-
liche Anmeldung/Eintragung auf einer Liste im Büro von Frau Klein (Studienberatung MA-NF,
Platzwartgebäude)(s. Termine).
Sportpädgogik/-didaktik: Als Zulassungskriterium für überfüllte Lehrveranstaltungen im Bereich
Sportpädagogik wird auch die erreichte Note aus der Grundvorlesung Sportpädagogik herangezogen.
Sportpraxis: Für die Teilnahme an mit „+“ gekennzeichneten Grundkursen ist ebenfalls eine verbind-
liche Eintragung in Listen erforderlich. Die Listen werden in den Theorieräumen des Instituts ausgelegt
(s. Termine). Über das genaue Prozedere informieren ein gesonderter Aushang und eine Internetseite









Aikido Judo Ju-Jitsu Karate Kenjukate Kung-Fu
Einführungskurse
Ɣ Fitness und Sauna 
Frankfurt-Bockenheim
Ɣ Schloßstr. 13-15
Ɣ Tel.: 069 / 703 703 
www.SPORTSCHULE-DOME.de
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Räume: (H)=Hörsaal; (S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum 1,2,3,4; Halle 1, 2, 3, 4
(Gymnastikhalle), 5 (Kraftraum), 6 (Fechthalle), 7 (Judohalle), Schwimmhalle; Sport-
motorischer Diagnoseraum.
Studiengänge: (L)=alle Lehrämter, (L1)=Grundschule Wahlfach, (L1-NF)=Grundschule
Wahlfachdidaktik, (L2)=Haupt- und Realschule Wahlfach, (L3)=Gymnasium, (L5)=Förder-
schule Wahlfach, (MA)=Magister, (MA-NF)=Magister mit dem Hauptfach Sportwissenschaf-
ten und dem Nebenfach Sportmedizin, (BA)=Bachelor (ab WS 06/07).
Veranstaltungskategorien: S = Seminar, PJS = Projektseminar, WPR = Wiss. Praktikum,
KO = Kolloquium, V/UE = Vorlesung und Übung, UE = Übung, SPU = Schulpraktikum
Studienberatung: MA: Prof. Dr. Dr. W. Banzer, Abt. Sportmedizin, Tel. 798-24543 u. Dr.
E. Stefanicki, Abt. Sportmedizin, Tel. 798-24544; L1/L2/L5: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel.
798-24580 u. Dr. B. Gröben, V/U08, Tel. 798-24545; L1-NF: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel.
798-24580 u. B. Paschel, V/U03, Tel. 798-24527; L3: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel.
798-24580 u. Dr. G. Hemmling, V/E04, Tel. 798-24526.
Termine:
• Beginn aller Veranstaltungen am IfS: Do 20.04.06
• Ende aller Veranstaltungen am IfS: Fr 14.07.06
• Nachprüfungen für Praxisveranst.: Di 18. u. Mi 19.04.06
• Prüfungswoche für Praxisveranst.: 17.-21.07.06
• Zwischenprüfung MA: Mo 11.09., Mi 13.09., Fr 15.09.06 (Ausschlussfrist zur Meldung: Fr
04.08.06)
• Anmeldeschluss Sporteingangsprüfung (SEP): Mo 15.05.06
• Sporteingangsprüfung (SEP) Haupttermin: Fr 09. + Sa. 10.06.06
• SEP 1. Nachholtermin: Fr 30.06. + Sa 01.07.06
• SEP 2. Nachholtermin: Sa 22.07.06
• Auslage Listen Sportmedizin: Di 07.02 9:00 - 11:00 Uhr, Do 09.02. 14:30 - 15:30 Uhr, Di
28.03. 9:00 - 11:00 Uhr, Do 30.03. 14:30 - 15:30 Uhr
• Auslage Listen Grundkurse: 03.-06.04.: Mo 12:00 - 17:00 Uhr; Di-Do 8:00 - 17:00 Uhr;
Ort: s. Aushänge
Sportpädagogik / Sportdidaktik
Lehren und Lernen von Bewegungen Gröben, B.
S; Di, 14:15 - 15:45, S3; Di, 15:45 - 16:45, Halle 2; aStO: HS. L;
nStO-L:  L1 (B3),  L2 (V2),  L3 (V2),  L5 (V2)
Pädagogische Aspekte im Nachwuchsleistungssport Brand, S.
S; Di, 12:15 - 13:45, S1; Teilnahme nur nach bestandener Klausur Haas, Ch.
„Einführung in die Sportpädagogik“; aStO: HS. L, MA-vI, MA-ü; nStO-L: L1
(B3),  L2 (V2),  L3 (V2),  L5 (V2)
Unterrichtstheorie Gröben, B.
S; Mi, 14:15 - 15:45, S2; aStO: GS./HS. L; nStO-L: L1 (—),  L2 (V2),  L3
(V2),  L5 (V2)
Zu Problemen von Sport und Umwelt Krischer, R.
S; Mo, 10:15 - 11:45, S3; aStO: HS. L, MA-ü
Didaktisches Projektseminar Gröben, B.
PJS; Mo, 12:15 - 13:45, S1; aStO: HS. L1, L2, L5; nStO-L: L1 (B3),  L2
(—),  L3 (—),  L5 (WP4)
Problemorientiertes Lehren in Theorie und Praxis Paschel, B.
PJS; s. Aush.; aStO: HS. L1, L2, L5; nStO-L: L1 (B3),  L2 (—);  L3 (—),
L5 (—)
Kolloquium für Examenskand. Gröben, B.
KO; Di, 10:15 - 11:45, V/U09; aStO: HS. L, MA
Sportsoziologie / Sportgeschichte
Einführung in die Philosophie des Sports (wird als Sportgeschichte Pawlenka, C.
anerkannt); S; Di, 10:15 - 11:45, S1; aStO: HS. L, MA-vI; nStO-L: L1
(—),  L2 (—),  L3 (WP5/WP7),  L5 (—)
Problemfelder der Sportethik Pawlenka, C.
S; Do, 10:15 - 11:45, S1; aStO: HS. L, MA-vI; nStO-L:  L1 (—), L2 (—),
L3 (WP5), L5 (WP4)
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Sportpsychologie / Sportökonomie / Sportmanagement
Einführung in die Sportökonomie Haase, H.
V/UE; Di, 10:15 - 11:45, H; aStO: GS. L, MA Osterholz-Sauerländer, A.
Sportpsychologisches Praktikum Haase, H.
WPR; Di, 12:00 - 14:15, S4; aStO: HS. L3, MA; nStO-L: L1 (—), L2 Osterholz-Sauerländer, A.
(WP4),  L3 (V4),  L5 (WP4)
Sportmedizin - Prävention / Rehabilitation
„Ringvorlesung“ Reha./Präv. Banzer, W.
V/UE; s. Aush.; (aStO: GS. L, MA, MA-NF) Vogt, L.
Schadensbezogene Sporttherapie II Banzer, W.
V/UE; Mo, 17:00 - 18:30, H; (4. Sem. MA-NF)
Sportmedizin Rosenhagen, A.
V/UE; Di, 14:15 - 15:45, H; aStO: GS. L1, L2, L5; nStO-L: L1 (—),  L2 Vogt, L.
(B6),  L3 (B6),  L5 (B5) Stefanicki, E.
Sportmedizin II Rosenhagen, A.
V/UE; Mi, 8:15 - 9:45, H; aStO: GS. L3, MA
## Anatomie in vivo - Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems Stefanicki, E.
S; Do, 12:15 - 13:45, Halle 7, S1; (aStO: HS. L, MA-vII, MA-NF nur TN)
## MTT - Medizinische und trainingswissenschaftliche Aspekte der Grigereit, A.
Trainingstherapie Gr. A; S; verbindliche Eingangsklausur am 19.4.06,
17.00 Uhr im Hörsaal (H).; Mo, 10:15 - 11:45, S1; (4. Sem. MA-NF)
## MTT - Medizinische und trainingswissenschaftliche Aspekte der Grigereit, A.
Trainingstherapie Gr. B; S; verbindliche Eingangsklausur am 19.4.06,
17.00 Uhr im Hörsaal (H).; Mi, 10:15 - 11:45, S1; (4. Sem. MA-NF)
## Sport und Ernährung Geiß, K.
S; Kompaktveranst., s. Aush.; aStO: HS. L, MA-ü; nStO-L: L1 (—),  L2
(WP3),  L3 (V3),  L5 (WP4)
## Sportmedizinische Aspekte der Kinderheilkunde Rosenhagen, A.
S; Do, 8:15 - 9:45, S1; aStO: HS. L, MA-vII, MA-NF; nStO-L: L1 (—),  L2
(WP3),  L3 (V3),  L5 (WP4)
Sportmedizinische Aspekte des Breiten- und Freizeitsports Hoffmann, G.
S; jede 2. Woche Mo, 8:15 - 11:30, S4; aStO: HS. L, MA-ü; nStO-L: L1
(—),  L2 (WP3),  L3 (V3),  L5 (WP4); Vb 24.4.2006
Zentrale Themen der Sportmedizin und Sporttraumatologie Raschka, Ch.
S; Fr, 14:30 - 19:15, H; Kompaktveranst., 6 Termine, s. Aush. aStO: HS.
L, MA-ü, MA-NF; nStO-L: L1 (—),  L2 (WP3),  L3 (V3),  L5 (WP4)
## MTT - Praktische Übungen (Gr. A) Grigereit, A.
UE; Di, 12:15 - 13:45, Halle 5; (6. Sem. MA-NF)
## MTT - Praktische Übungen (Gr. B) Grigereit, A.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, Halle 5; (6. Sem. MA-NF)
## MTT - Praktische Übungen (Gr. C) N.N.
UE; Kompaktveranst., s. Aush.; (6. Sem. MA-NF)
## Sportbezogene Prävention und Rehabilitation Stefanicki, E.
UE; Kompaktveranst., Bad Oeynhausen, s. Aush.; (8. Sem. MA-NF) Vogt, L.
## Sportbezogene Prävention und Rehabilitation - Injury Assessment and Banzer, W.
Therapeutic Principles of Rehabilitation; UE; Kompaktveranst. in Gibson
Zusammenarbeit mit der Universität Wisconsin, s. Aush.; (8. Sem. MA-NF)
## Sportmedizinisches Praktikum (Gr. A) Banzer, W.
WPR; Mo, 14:15 - 16:30, S4; (6. Sem. MA-NF) Bürklein, M.
Ziesing, A.
## Sportmedizinisches Praktikum (Gr. B) Bürklein, M.
WPR; Di, 14:15 - 16:30, S4; (6. Sem. MA-NF)
## Sportmedizinisches Praktikum (Gr. C) Vogt, L.
WPR; Mi, 10:15 - 12:30, S4; (6. Sem. MA-NF)
## Sportmedizinisches Praktikum (Gr. D) Vogt, L.
WPR; Do, 10:15 - 12:30, S4; (6. Sem. MA-NF)
## Sportmedizinisches Praktikum (Gr. E) Rosenhagen, A.
WPR; Do, 12:30 - 14:45, S4; (6. Sem. MA-NF)
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Kolloquium für Examenskand. und Doktoranden Banzer, W.
KO; s. Aush..; aStO: HS. L3, MA
Bewegungs- und Trainingswissenschaften / Biomechanik
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften Schmidtbleicher, D.
V/UE; Mo, 14:15 - 15:45, H; (GS. MA)
Grundlagen des Ausdauertrainings Wirth, K.
S; Di, 8:15 - 9:45, H; aStO: HS. L, MA v-II; nStO-L: L1 (—),  L2 (WP3), 
L3 (V3),  L5 (WP4)
Motorische Entwicklung und biologisches Alter Schmidtbleicher, D.
S; Di, 10:15 - 11:45, S3; aStO: HS. L, MA-vII; nStO-L: L1 (WP2),  L2 Haas, Ch.
(WP3),  L3 (V3),  L5: (WP4)
Neurophysiologische Aspekte der Bewegungswissenschaften Schmidtbleicher, D.
S; Mi, 10:15 - 11:45, S3; aStO: HS. L, MA-vII; nStO-L: L1 (—),  L2 Haas, Ch.
(WP3),  L3 (V3),  L5 (WP4)
Präventive Biomechanik Preiß, R.
S; Mi, 12:15 - 13:45, Raum n.V.; aStO: HS. L, MA-ü; nStO-L: L1 (—),  L2
(WP3),  L3 (V3),  L5 (WP4)
Taktik ausgewählter Individualsportarten Ballreich, A.
S; Di, 12:15 - 13:45, S3; aStO: HS. L, MA-vII; nStO-L: L1 (—),  L2
(WP3),  L3 (V3),  L5: (WP4)
Praktisch-methodische Übungen zum Krafttraining Wirth, K.
UE; Mo, 8:00 - 11:00, H, Halle 5; aStO: GS./HS. L, MA
Biomechanisches Praktikum Preiß, R.
WPR; (u. Mitarbeit v.  Fichte, R.; Haas, C.; Müller,  A.; Wirth, K.); Do,
13:30 - 15:45, Sportmot. Diagnoser.; aStO: HS. L3, MA; nStO-L: L1 (—), 
L2 (WP4),  L3 (V4),  L5 (WP4)
Trainingswissenschaftliches Praktikum Wirth, K.
WPR; Kompaktveranst., 11., 12., 13. April 2006, s. Aush.; aStO: HS. L3,
MA; nStO-L: L1 (—),  L2 (WP4),  L3 (V4),  L5 (WP4)
Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich, A.
WPR; (Kompaktveranst. in Prämajur / Südtirol, 12. - 23. 09. 2006, s. Raschka, Ch.
Aush.); aStO: HS. L3, MA; nStO: L1 (—),  L2 (WP4),  L3 (V4),  L5 (WP4)
Kolloquium für Examenskand. Ballreich, A.
KO; (n. V.); aStO: HS. L3, MA
Kolloquium für Examenskand. Schmidtbleicher, D.
KO; Di, 12:00 - 13:30, A/E04; aStO: HS. L, MA
Forschungsmethodik
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. A) Hemmling, G.
V/UE; Fr, 12:15 - 13:45, S1; aStO: GS. MA
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. B) Postuwka, G.
V/UE; Do, 14:15 - 15:45, S1; aStO: GS. MA
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. C) Postuwka, G.
V/UE; Mo, 14:15 - 15:45, S1; aStO: GS. MA
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. D) Stahl, J.
V/UE; n. V., s. Aush.; aStO: GS. MA
Forschungsmethoden in den Sportwissenschaften Haase, H.
V/UE; Do, 10:15 - 11:45, H; aStO: HS. MA Osterholz-Sauerländer, A.
Forschungsmethodologie N.N.
V/UE; aStO: GS. MA
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Studiengangspezifische Veranstaltungen
Lehrämter (L)
Grundschule (L1), Haupt- und Realschule (L2), Förderschule (L5)
Analysieren Bernbeck, S.
UE; Do, 10:00 - 11:30, S2; aStO: GS. L1, L2, L5; nStO-L: L1: (WP2), L2:
(V2), L3: (—), L5 (WP3)
Auswerten Bernbeck, S.
UE; Kompaktveranst. s. Aush.; (HS. L1, L2, L5)
Planen (A) Bernbeck, S.
UE; Mo, 12:15 - 14:30, S2; aStO: HS. L1, L2, L5
Planen (B) Gröben, B.
UE; Mi, 11:00 - 13:30, S2; aStO: HS. L1, L2, L5
Gymnasium (L3)
Einführung  in das Schulpraktikum Hemmling, G.
SPU; Do, 10:15 - 11:45, S3; (aStO: HS. L3)
Einführung in die FDÜ (neue Studienordnung L) Frick, U.
V/UE; Do, 14:15 - 15:45, H; nur für Lehramt L2, L3, L5 -neu, 1. und 2.
Semester; nStO-L: L1 (—),  L2 (B1),  L3 (B1),  L5 (B1)
Einführung in die FDÜ der Spielsportarten Frick, U.
V/UE; Mi, 10:15 - 11:45, H; !Achtung! Diese Veranstaltung wird im SS 06
letztmalig angeboten. (GS. L3 - nur alte Studienordnung)
Einführung in das Schulpraktikum Frick, U.
SPU; Mo, 14:15 - 15:45, S3; (aStO: HS. L3)
Vereinspraktikum (L3) Grigereit, A.
PR; achtwöchig / 160stdg.; s. Aush.
Magister (MA)
STS Fußball Frick, U.
K; (MA); Mo, 13:00 - 14:00, S3
Betriebs- u. Berufspraktikum Stefanicki, E.
PR; je 4-wöchig und Nachbereitung; s. Aush.; (MA, MA-NF)
Vereinspraktikum (MA) Grigereit, A.
PR; je 4-wöchig und Nachbereitung; s. Aush.; (MA, MA-NF)
Sportmotorisches Propädeutikum
Im SS finden keine MPP-Kurse statt.
Studiengangübergreifende Praxis- und Didaktikveranstaltungen
Ästhetische Erziehung und Bewegungserziehung Postuwka, G.
S; Di, 16:15 - 17:45, S3; (nStO-L: L1: Modul Ästhetische Erziehung und Dröge, W.
Bewegungserziehung)
Sportbezogene Exkursion Ballreich, A.
E; 12.-23.09.2006, Bergwandern (u. Mitarbeit von Arens, J.), s. Aush.; Müller, A.F.
aStO: Exkursion MA, Wahlsportart L3, Wahlfach L1, L2, L5; nStO-L: L1
(WP1), L2 (V1), L3 (WP4), L5 (WP2)
Theorie Bergwandern Ballreich, A.
S; Di, 14:15 - 15:45, S1; u.M.v. Arens, J.; (fürM üller, A.F.
PflichtteilnehmerInnen der Exkursion Bergwandern 12.-23.09.2006; aStO:
Exkursion MA, Wahlsportart L3, Wahlfach L1, L2, L5; nStO-L: L1 (WP1), L2
(V1), L3 (WP4), L5 (WP2))
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 -
Evangelische Theologie
Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für die Studienanfängerinnen und Studienanfänger Deuser, H.
des Fb 06; EV; Anf; Einzeltermin am 18.4.2006, 12:00 - 13:00, NG 1.741a
Martin Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie
Grundstudium
Einführung in die jüdische Religion (II): Das liturgische Jahr: Theorien Bruckstein, A.
und Praxis jüdischer Zeitlichkeit; P; Hebräisch Vorkenntnisse erwünscht; Trepp, L.
Di, 10:00 - 12:00, NG 1.701; Vb 25.4.2006
Orientierungsveranstaltung Jüdisch-Christliche Religionswissenschaft Lichtenecker, S.
OV; Anf; nur für Magisterstudierende; Einzeltermin am 18.4.2006, 18:00 -
20:00, NG 701
Grund- und Hauptstudium
Jüdische Philosophiegeschichte im 20. Jahrhundert Bruckstein, A.
V; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 18:00 - 20:00, IG 0.457; Vb
24.4.2006
Hauptstudium
Vernunft und Offenbarung nach christlicher, islamischer und jüdischer Bruckstein, A.




Einführung in die Wissenschaften von der islamischen Religion Görgün, T.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Vb 24.4.2006
Orientierungsveranstaltung Islamische Religionswissenschaft Soyhun, M.
OV; Einzeltermin am 18.4.2006
Grund- und Hauptstudium
Geschichte des Islam N.N.
V; Mi, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 19.4.2006
Koranarabisch II Soyhun, M.
K; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.701; Vb 20.4.2006
Hauptstudium
Christlich-Islamisches Projekt: Gemeinsame Themen aus der Bibel und aus Soyhun, M.
dem Koran lesen; S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.457; Vb 19.4.2006 Kades, Th.
Einführung in die Wissenschaften von der islamischen Religion Görgün, T.
V; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.457, NG 701; Vb 19.4.2006
Grundlagen des Islam N.N.
P; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.701; Vb 21.4.2006
Hadithwissenschaft N.N.
V; Mo, 14:00 - 16:00, IG 311
Islamisches Recht N.N.
P; Fr, 16:00 - 18:00, NG 1.701
Koranwissenschaft Görgün, T.
P; Di, 12:00 - 14:00, NG 701 Soyhun, M.
Vernunft und Offenbarung nach christlicher, islamischer und jüdischer Bruckstein, A.
Tradition; S; Di, 14:00 - 16:00, NG 701; Vb 25.4.2006 Deuser, H.
Görgün, T.




Einführung in die Exegese des Alten Testaments Witte, M.
P; für Pfarramts- und Diplomstudierende (vgl. Zwischenprüfungsordnung);
Do, 14:00 - 16:00, IG 0.457; Vb 20.4.2006
Grund- und Hauptstudium
Hebräisch N.N.
K; Mo, 8:00 - 10:00, IG 0.457; Di, Do, 8:00 - 10:00, IG 311; Fr, 8:00 -
10:00, NG 1.701; Vb 21.4.2006
Hebräischer Lektürekurs zur alttestamentlichen Vorlesung „Wissen um gut N.N.
und böse - Formen und Themen alttestamentlicher Weisheitsbücher“; K; für
Studierende aller Studiengänge mit Hebräischkenntnissen; Mi, 8:00 -
10:00, NG 701; Vb 26.4.2006
Reden von und mit Gott - Bausteine einer Theologie des Alten Testaments Witte, M.
V; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 10:00 - 12:00, Uni Gießen; Vb
19.4.2006
Wissen um Gut und Böse - Formen und Themen der alttestamentlichen Witte, M.
Weisheitsbücher (Sprüche, Hiob, Prediger, Sirach, Weisheit Salomos); V;
Pflichtmodul BiWi L 2, L 3, L5 und Wahlpflichtmodul BiWi L 3.; Fr, 10:00
- 12:00, NG 701; Vb 21.4.2006
Hauptstudium
Exegese und Didaktik ausgewählter Geschichten von Samuel, Saul und David Behrens, A.
S; für alle Lehramts- und Magisterstudierende, Pflichtmodul BiWi L 3, 4
CP; Wahlpflichtmodul BiWi L 1, L 2, L 5, 4 CP.; Do, 12:00 - 14:00, IG
0.457; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.251; Vb 27.4.2006
Sozietät: Neueste Forschungstendenzen in der alttestamentlichen Witte, M.
Wissenschaft; KO; für Doktoranden und Habilitanden im Bereich der u.M.v.
alttestamentlichen Wissenschaftierende und für IPP-Doktoranden; Fr, 17:00 Zwickel, W.
- 19:00, NG 701 Engel, H.
Zwischen Jerusalem, Athen und Alexandria - Literatur- und Witte, M.
religionsgeschichtliche Streifzüge durch das Buch Jesus Sirach / Ben
Sira; S; für Magister-, Pfarramts- und Diplomstudierende und für
IPP-Doktoranden; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.701; Vb 21.4.2006
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Neues Testament
Grundstudium
Einführung in das Studium des Neuen Testaments Steetskamp, J.
GK; für Studierende aller Studiengänge; Di, 8:00 - 10:00, NG 1.701
Einführung in den methodischen Umgang mit biblischen Texten Alkier, S.
P; für L3-, Pfarramts- und Diplomstudierende; Di, 16:00 - 18:00, NG 701
Grund- und Hauptstudium
Einführung in das Antike Judentum Vogel, M.
V; Mo, 8:00 - 10:00, NG 2.701
Griechisch II Usener, S.
K; Di, Do, 8:00 - 10:00, IG 0.457; Mi, 8:00 - 10:00, NG 1.701; Vb
25.4.2006
Theologie(n) der Auferweckung Alkier, S.
V; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.701; Di, 14:00 - 15:00, IG 0.457
Workshop „Bibel medial gestalten: Das Markusevangelium als Hörspiel“ Alkier, S.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.701
Hauptstudium
„Verkünden und Verteidigen“ - Einführung in die Theologie der Usener, S.
griechischen Kirchenväter; S; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 25.4.2006
Die Taufe im frühen Christentum Zager, W.
S; für Studierende aller Studiengänge mit Vorkenntnissen in der Exegese
(GK oder PS), ohne Griechischkenntnisse; Mo, 14:00 - 16:00, NG 701; Vb
24.4.2006
Themen lukanischer Theologie Dronsch, K.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NG 701 Alkier, S.
Vom Römerbrief zu Grundzügen einer Paulinischen Theologie Schneider, M.
S; Ausschließlich für Studierende mit Griechischkenntnissen (Graecum oder Alkier, S.
fachbereichsinterne Prüfung) / Für Lehramtsstudierende: WPfM BiWi (L3);
Di, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Kolloquien
Exegetisch-Homiletische AG Ossa, L.
KO; fortlaufende Veranstaltung; Di, 18:00 - 20:00, NG 701; !!! nicht am
Dienstag, dem 20.6.2006 !!!; Vb 2.5.2006
Ökumenische Neutestamentliche Sozietät Schmeller, Th.
OS; alle Sem., alle Studiengänge; jede 2. Woche Di, 20:00 - 21:30, NG Alkier, S.
1.731; Vb 25.4.2006
Historische Theologie / Kirchen - und Theologiegeschichte
Grund- und Hauptstudium
Kirchengeschichte im Überblick Lexutt, A.
V; Mo, 10:00 - 13:00, NG 1.701; Vb 24.4.2006
Theologie der evangelischen Bekenntnisschriften I: Die Augsburgische Wriedt, M.
Konfession; S; für Studierende aller Studiengänge; Di, 8:00 - 10:00, NG
701; Vb 25.4.2006
Theologie Martin Luthers Wriedt, M.
V; für Studierende aller Studiengänge; Di, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb
25.4.2006
Hauptstudium
„Verkünden und Verteidigen“ - Einführung in die Theologie der Usener, S.
griechischen Kirchenväter; S; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 25.4.2006
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Systematische Theologie
Repetitorium Deuser, H.
S; Modul „Systematische Theologie I/II“; Do, 18:00 - 20:00, NG 701
Dogmatik
Grundstudium
Einführung in die Dogmatik Linde, G.
P; Veranstaltung im Rahmen des Moduls „Einführung in die Systematische
Theologie“; Do, 14:00 - 16:00, IG 311; Vb 20.4.2006
Grund- und Hauptstudium
Kierkegaard Deuser, H.
V; Modul „Systematische Theologie I/II“; Do, 10:00 - 12:00, NG 701
Hauptstudium
Religion, Geist und Kultur Reinhardt, U.
S; Modulzuordnung „Religion und Bildung“, für Studierende aller
Studiengänge; Mo, Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Theodizee Deuser, H.
S; Modul „Systematische Theologie I/II“; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.701
Ethik
Grundstudium
Grundkurs Ethik Ohly, L.
GK; für Studierende aller Studiengänge, Pflichtmodul (PF: „Einführung in
die Systematische Theologie“) für die L1-Studierenden; Fr, 12:00 - 14:00,
NG 1.701; Vb 21.4.2006
Grund- und Hauptstudium
Grundlagen der Ethik Gräb-Schmidt, E.
V; für Studierende aller Studiengänge, Modul „Einführung in die
Systematische Theologie“; Do, 8:00 - 10:00, NG 701; Vb 20.4.2006
Hauptstudium
Die Ethik zwischenmenschlichen Umgangs als Problem des Dialogs (im Otte, K.
Anschluss an die zweite Triade des Unser Vaters); S; Do, 14:00 - 16:00,
NG 701; Vb 20.4.2006
Praktische Theologie / Religionspädagogik / Fachdidaktik
Praktische Theologie und Religionspädagogik
Grundstudium
Einführung in die Praktische Theologie Söderblom, K.
P; primär für Pfarramt und Diplom; Mi, 14:00 - 16:00, IG 311; Vb 19.4.2006
Einführung Religionspädagogik Köhler-Goigofski, K.-D.
P; Fr, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 21.4.2006




V; Fr, 9:30 - 11:15, D Ref.Gem; Vb 21.4.2006
Workshop Empirical Theology Heimbrock, H.-G.
UE; Einzeltermin am 6.5.2006, 10:00 - 13:00, D Ref.Gem
Hauptstudium
Das symbolische Potenzial der Dinge. Materialität der Lebenswelt als Mädler, I.
religionspädagogische Herausforderung; S; Blockveranstaltung mit Präsenz-
und Internetarbeit; Einzeltermine am 22.4.2006, 6.5.2006, 24.6.2006, 9:15
- 17:45, NG 701
Deutschland Missionsland Schoen, U.
S; Zeit/Ort n.V.
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Examenskolloquium Religionspädagogik Heimbrock, H.-G.
KO; Termine nach Vereinbarung; Vorbespr. 18.4.2006, 18:00 - 20:00 Uhr, IG
0.457
Fachdidaktik L3: Ethik statt Moral: Die schwierige Gratwanderung des Lewerenz, O.
Religionsunterrichts zwischen moralischer Bevormundung und Ermutigung zu
ethischem Handeln; S; nach Absprache auch für L2-Studierende offen; Do,
8:00 - 10:00, NG 1.701; Vb 27.4.2006
Fachdidaktik: Mit der Bibel und dem Koran. RU christlich und islamisch Heimbrock, H.-G.
S; Mi, 18:00 - 20:00, IG 311; Vb 19.4.2006
Liturgik von Kriegstein, M.
S; Fr, 11:30 - 13:30, D Ref.Gem
Religiöse Sozialisation: Entwicklung von Gottesbildern Heimbrock, H.-G.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NG 701; Vb 24.4.2006
Sozietät: Kirchliche Praxis und gelebte Religion Heimbrock, H.-G.
KO; Fr, 14:00 - 19:00, IG 311
Übung zur Unterrichtsgestaltung I Köhler-Goigofski, K.-D.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.701; Vb 24.4.2006 Dinter, A.
Übung zur Unterrichtsgestaltung II Heimbrock, H.-G.
UE; Mo, 18:00 - 20:00, NG 1.701; Vb 24.4.2006 N.N.
Unterrichtsgestaltung L1 D / L1 mod. SO Köhler-Goigofski, K.-D.
S; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.701; Vb 25.4.2006
Fachdidaktik
Fachdidaktik (L5, L1 und L2): „Wo kommen wir hin, wenn wir tot sind?“ M üller-Friese, A.
Tod und Auferstehung im Religionsunterricht an Sonderschulen sowie Grund- und
Hauptschulen; S; für Studierende L5, L1 und L2. Basismodul RU L5.;
Einzeltermine am 7.7.2006, 8.7.2006, 10:00 - 18:00, Cas 1.802; 9.7.2006,
10:00 - 16:00, Cas 1.802; Vorbespr. 12.5.2006, 16:00 - 18:00 Uhr, IG 0.457
Fachdidaktik L 1 (alte Ordnung) N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Fachdidaktik L2 oder: Seminar Religionspädagogik (alte Ordnung): Die Söderblom, K.
Trilogie „Herr der Ringe“ als Herausforderung für Religionsunterricht und
Gemeindearbeit; S; für Lehramtsstudierende, Pfarramt und Diplom nach
erfolgreichem Abschluss des Proseminars Einführung in die
Religionspädagogik oder: Einführung in die Praktische Theologie; Mi,
16:00 - 18:00, IG 311; Vb 19.4.2006
Schulpraktika
Nachbereitung Frühjahrspraktikum I Köhler-Goigofski, K.-D.
S; Do, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Vb 20.4.2006 u.M.v.
Thiele, M.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum II (2006) Dinter, A.
S; für Studierende, die am Frühjahrspraktikum 2006 teilgenommen haben.; u.M.v.
Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V. Thiele, M.
Veranstaltung für die Nachbereitung Schulpraktische Studien Köhler-Goigofski, K.-D.
UE; Veranstaltungsbeginn: 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr; Einzeltermin am Dinter, A.
1.7.2006, 9:00 - 17:00, NG 701, NG 1.701, NG 2.701 u.M.v.
Thiele, M.
Vorbereitung Herbstpraktikum 2006 Köhler-Goigofski, K.-D.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 19.4.2006
Religionsphilosphie (siehe auch Systematische Theologie)
Grund- und Hauptstudium
Kierkegaard Deuser, H.
V; Modul „Systematische Theologie I/II“; Do, 10:00 - 12:00, NG 701
Hauptstudium
Theodizee Deuser, H.
S; Modul „Systematische Theologie I/II“; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.701
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Religionswissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft N.N.
P; für alle Lehramts- und Magisterstudierende; Mo, 18:00 - 20:00, NG 2.731
Einführung in die Wissenschaften von der islamischen Religion Görgün, T.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Vb 24.4.2006
Koranarabisch II Soyhun, M.
K; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.701; Vb 20.4.2006
Kultbauten in den Religionen N.N.
P; Zeit/Ort n.V.
Orientierungsveranstaltung Islamische Religionswissenschaft Soyhun, M.
OV; Einzeltermin am 18.4.2006
Praxisprojekt Religion Gem.-Veranst.
UE; für Magisterstudierende; Zeit/Ort n.V.
Orientierungsveranstaltung Vergleichende Religionswissenschaft Gantke, W.
OV; Anf; nur für Magisterstudierende; Einzeltermin am 18.4.2006, 14:00 - u.M.v.
16:00, NG 1.701 Lichtenecker, S.
Orientierungsveranstaltung Jüdisch-Christliche Religionswissenschaft Lichtenecker, S.
OV; Anf; nur für Magisterstudierende; Einzeltermin am 18.4.2006, 18:00 -
20:00, NG 701
Grund- und Hauptstudium
„Ewige Weisheit“, „Gute Botschaft“, „Göttliches Urbuch“ - Konzeptionen, N.N.
Inhalte, Funktionen und Lesarten heiliger Schriften; V; Zeit/Ort n.V.
Die Madhyamika- Vijnanavada- und Tantra-Schulen des Mahayana-Buddhismus -Mittwede,
M.
Philosophische Erkenntnis und religiöse Praxis; V; Blockvorlesung, für
Studierende aller Studiengänge; Einzeltermin am 24.4.2006, 16:00 - 18:00,
Raum n.V.; Montag, 24.4.2006: 16:00 - 18:00 Uhr; Cas 1.801
Einführung in das Antike Judentum Vogel, M.
V; Mo, 8:00 - 10:00, NG 2.701
Gottsuche und die Frage nach dem Sinn des Lebens mit Texten von Viktor E. Licharz, W.
Franke, Pinchas Lapide, Helmut Gollwitzer und Hans Küng; S; Di, 18:00 -
20:00, NG 1.701
Neue Entwicklungen in der Diakonie angesichts der Globalisierung Frase, M.
S; mit Blockveranstaltung; für Studierende aller Studiengänge und für Mohr, Th.
IPP-Doktoranden; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Vb 20.4.2006
Ökumene/Theologie der Religionen/Religionswissenschaft: Die anderen Huth, F.-R.
Religion in der Sicht des Christentums; S; für alle Lehramtsstudierende;
Fr, 12:00 - 14:00, IG 311; Vb 21.4.2006
Religion und Identität in Südostasien [SOA 7.3] Schulze, F.
P; ab 2. Sem., Vb. 26.04.; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 804
Religionstourismus der Hindus im Westen Sikand, A.S.
S; für Studierende aller Studiengänge; Fr, 14:00 - 16:00, NG 701; Vb 21.4.2006
Hauptstudium
Arabisches Christentum Kades, Th.
S; Mo, 13:00 - 15:00, NG 1.701
Christlich-Islamisches Projekt: Gemeinsame Themen aus der Bibel und aus Soyhun, M.
dem Koran lesen; S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.457; Vb 19.4.2006 Kades, Th.
Das Glaubensbekenntnis im Islam Daiber, H.
S; Fr, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; Dantestr. 4-6, Raum 501
Die Herausforderung von Christentum und Buddhismus durch die moderne Mohr, Th.
Naturwissenschaft; S; für Studierende aller Studiengänge; Do, 18:00 -
20:00, IG 311; Vb 20.4.2006
Die islamische Theologie. Religionswissenschaftliche Perspektiven N.N.
HS; Zeit/Ort n.V.
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Gottheiten im tibetischen Buddhismus Gerner, W.




Von der Vergleichenden Religionsgeschichte zur Kulturwissenschaft. Die N.N.
Religionswissenschaft im Wandel; S; Zeit/Ort n.V.
Kolloquien
Doktorandenkolloquium Weber, E.
KO; für Doktoranden und IPP-Doktoranden; auf Einladung Massey, J.
u.M.v. Landmann, A.
Kolloquium des Instituts für Wissenschaftliche Irenik Swinne, A.
KO; s. Aushang
Religionspolitisches Kolloquium Weber, E.
KO; für Studierende aller Studiengänge; siehe Aushang Kurt, H.
Kades, Th.; Menacherry, Ch.; u.M.v. Diefenbach, N.
Allgemeine Veranstaltungen
Die Phönizier und das antike Israel und Juda - Internationale Fachtagung Witte, M.
zur Altorientalisch-Hellenistischen Religionsgeschichte; SONST;
Symposion, für Studierende aller Studiengänge; Einzeltermin am 29.4.2006,
8:00 - 18:00, IG 311, NG 1.701; Beginn: 10.00 Uhr, Ende: 17.00 Uhr
Examensrepetitorium: Wiederholen, Vergegenwärtigen, Vorbereiten Dannemann, U.
KO; für L3-, Pfarramts- und Diplomstudierende; jede 2. Woche Fr, 9:00 -
13:00, Theologisches Konvikt; Vb 21.4.2006
Praxisseminar: Theologische Horizonte christlichen Glaubensr in der Dannemann, U.
Gegenwartsgesellschaft; UE; obligatorische Studieneingangsphase für die
Studiengänge Pfarramt und Diplom; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb
19.4.2006
Sprachenangebot
Griechisch II Usener, S.
K; Di, Do, 8:00 - 10:00, IG 0.457; Mi, 8:00 - 10:00, NG 1.701; Vb
25.4.2006
Koranarabisch II Soyhun, M.
K; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.701; Vb 20.4.2006
Hebräisch N.N.
K; Mo, 8:00 - 10:00, IG 0.457; Di, Do, 8:00 - 10:00, IG 311; Fr, 8:00 -
10:00, NG 1.701; Vb 21.4.2006
Institut für Wissenschaftliche Irenik
Kolloquium des Instituts für Wissenschaftliche Irenik Swinne, A.
KO; s. Aushang
Religionspolitisches Kolloquium Weber, E.
KO; für Studierende aller Studiengänge; siehe Aushang Kurt, H.
Kades, Th.; Menacherry, Ch.; u.M.v. Diefenbach, N.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 7 -
Katholische Theologie
Einführungsveranstaltungen / Allgemeine Veranstaltungen
Studienberatung und Sprechstunden werden durch Aushang mitgeteilt.
Der Fachbereich gibt ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das ab Anfang
Februar 2006 im Nebengebäude des Campus Westend, im Sekretariat, Raum 1.716 und
Raum 1.717 erhältlich ist. In diesem kommentierten Vorlesungsverzeichnis finden Sie Erläu-
terungen zu allen Lehrveranstaltungen, insbesondere zu den neuen modularisierten Lehr-
amtsstudiengängen und den Angeboten für Gasthörerinnen und Gasthörer.
Die mit „L1-Did“ versehenen Veranstaltungen sind besonders zu empfehlen für den Studien-
gang L1 mit Katholischer Theologie als Didaktikfach. Durch Teilnahme und Mitarbeit in die-
sen Veranstaltungen können die für diesen Studiengang erforderlichen Studienleistungen
erbracht und die in der Studienordnung vorgesehenen Teilnahme- bzw. Leistungsscheine
erworben werden (die ggf. beigefügte Ziffer entspricht der laufenden Nummer im „Beispiel
eines Studienplans“). Nähere Angaben zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung.
Der Fachbereich 7 Katholische Theologie befindet sich im Nebengebäude des Campus
Westend; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main.
Einführungsnachmittag des Fachbereichs 7 Trocholepczy, B.
EV; Einzeltermin am 18.4.2006, 15:00 - 17:00, Cas 1.801
Religionsphilosophie und Religionswissenschaft
Einführung
Orientierungsveranstaltung Magisterstudiengang Religionsphilosophie Schmidt, Th.
OV; für Studierende des Magisterstudiengangs Religionsphilosophie;
Einzeltermin am 24.4.2006, 18:00 - 20:00, NG 1.731
Religionsphilosophie
Grundstudium
Einführung in die Religionsphilosophie  (Philosophische Propädeutik) Schmidt, Th.
P; Anf; alle Studiengänge, Modul I: Propädeutik: Theologie als u.M.v.
Glaubenswissenschaft , verpflichtend für L1, L2, L3,  L5; Do, 16:00 - Müller, T.
18:00, NG 701
Grund- und Hauptstudium
Jürgen Habermas über Religion Schmidt, Th.
HVL; ab 4. Sem., alle Fb., L2, L3, Dipl. Handelslehrer, Mag., Gasthörer;
Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 24.4.2006
Philosophische Lektüre:  Fichtes Religionsphilosophie Schmidt, Th.
UE; ab 3. Sem., alle Studiengänge,  alle Fb; Do, 8:30 - 10:00, NG 1.731
Hauptstudium
„Religiöse Erfahrung“ als philosophischer Begriff Schmidt, Th.
S; ab 4. Sem., alle Studiengänge,  alle Fb, Gasthörer; Mo, 16:00 - 18:00,
NG 1.731; Vb 24.4.2006
Toward a Concept of Religious Dialogue Parker, M.
HS; ab 5. Sem., alle Studiengänge, Mag.; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.731; Vb
25.4.2006
Aufbaustudium
Religionsphilosophische Neuerscheinungen und Projekte Schmidt, Th.
OS; ab 6. Sem.;  Doktoranden und Examenskandidaten; Einzeltermine am
27.4.2006, 4.5.2006, 1.6.2006, 29.6.2006, 6.7.2006, 13.7.2006, 18:00 -
20:00, NG 1.731; Vb 27.4.2006
Religionswissenschaft / Vergl. Religionswissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Religionswissenschaft Gantke, W.
P; 1.-4 Sem., alle Studiengänge, Modul III: Religion-Ethik-Glaubenspraxis, 
verpflichtend für L2, L3, L5; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.731
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Grund- und Hauptstudium
Andere anders sein lassen. Möglichkeiten und Grenzen von Toleranz Deninger-Polzer, G.
und Gewaltlosigkeit in den Religionen; V; Di, 12:00 - 14:00, H IV
Kolloquium zur Vorlesung „Andere anders sein lassen. Möglichkeiten Deninger-Polzer, G.
und Grenzen von Toleranz und Gewaltlosigkeit in den Religionen“; KO; Di,
14:00 - 15:30, H 7
Hauptstudium
Klassiker der Religionswissenschaft Gantke, W.
HVL; alle Studiengänge, alle Fb, Mag.; Do, 12:00 - 14:00, NG 701
New Age - eine umstrittene Bewegung Gantke, W.
S; alle Sem., alle Fb, alle Studiengänge; Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.731
Der Hindu- Fundamentalismus. Fragen. Probleme. Perspektiven. Gantke, W.
S; alle Sem., alle Studiengänge; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.731
Biblische und Historische Theologie
Grundstudium
Biblische Methodenlehre Zalewski, U.
P; Anf; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did (1), Modul II:
Geschichtliche Grundlagen des christlichen Glaubens, verpflichtend für
L1, L2, L3, L5; Di, 8:00 - 10:00, Cas 1.811
Der Umgang mit Fremden im Alten Testament Zalewski, U.
P; Anf; U3L-Veranstaltung, Interessierte aller Studiengänge,
Teilnahmeschein; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.731
Altes Testament
Grund- und Hauptstudium
Einführung in das AT Stendebach, F.J.
HVL; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did, L3, alle Fb, Modul II:
Geschichtliche Grundlagen des christlichen Glaubens , verpflichtend  für
L2, L3, L5 (L1 Modul VI); Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Hauptstudium
Ausgewählte Texte aus dem Jeremia-Buch Stendebach, F.J.
S; alle Sem., alle Studiengänge,  alle Fb; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.731
Neues Testament
Grundstudium
Einführung in das Neue Testament Schmeller, Th.
V; Anf; ab 1. Sem., alle Studiengänge, L1-Did (1), Modul II:
Geschichtliche Grundlagen des christlichen Glaubens, verpflichtend für
L1, L2, L3, L5; Mo, 8:00 - 10:00, NG 701; Vb 24.4.2006
Grund- und Hauptstudium
Das Johannesevangelium Schmeller, Th.
HVL; ab 1. Sem., alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did ( 6); Mi, 10:00 -
12:00, IG 411; Vb 26.4.2006
Kolloquium  zur Hauptvorlesung „Johannes“ Schmeller, Th.
KO; ab 1. Sem., alle Sem., alle Studiengänge; Mi, 9:00 - 10:00, IG 0.457;
Vb 26.4.2006
Lektürekurs zur Vorlesung „Das Johannesevangelium“ Blum, S.
UE; L3, Mag., alle Fb, Dipl.-Handelslehrer; Di, 14:00 - 15:00, IG 3.201
Hauptstudium
Die paulinische Mission Schmeller, Th.
S; ab 4. Sem., alle Studiengänge; Mo, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 24.4.2006
Haupt- und Aufbaustudium
Ökumenische Neutestamentliche Sozietät Schmeller, Th.
OS; alle Sem., alle Studiengänge; jede 2. Woche Di, 20:00 - 21:30, NG Alkier, S.
1.731; Vb 25.4.2006
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Kirchengeschichte
Grundstudium
Glaube und Geschichte. Methoden und Ansätze der Historischen Theologie Arnold, C.
P; alle Studiengänge, Modul II: Geschichtliche Grundlagen des u.M.v.
christlichen Glaubens, verpflichtend für L1, L2, L3, L5; Fr, 8:00 - Habersack, M.
10:00, NG 701
Grund- und Hauptstudium
Christentum und Antike Arnold, C.
V; Anf; alle Semester, alle Studiengänge, alle Fb, Gasthörer, Modul II: 
Geschichtliche Grundlagen des christlichen Glaubens, verpflichtend für
L3; Fr, 10:00 - 12:00, IG 311
Vom Barock zum Ultramontanismus: Der Heilig-Blut-Ritt in Arnold, C.
Weingarten/Oberschwaben; E; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
„Streiter  Christi“ - Zwischen  Gotteslob und Armutsideal. Kloft, M.Th.
S; U3L-Veranstaltung, für Studenten der Alten Studienordnung!; Mo, 8:00 -
10:00, IG 457
Katholische Kirche und Nationalsozialismus Arnold, C.
HS; ab 2. Sem., L1, L2, L3, L5, Mag.; Do, 16:00 - 18:00, NG 1.731
Haupt- und Aufbaustudium
Oberseminar Kirchengeschichte Arnold, C.
OS; ab 5. Sem., alle Studiengänge, Prom. IPP; Zeit/Ort n.V.
Systematische Theologie
Grundstudium
Einführung in die Systematische Theologie , Gruppe 2 (Kriterien Haker, H.
christlichen Glaubens und Handelns ); P; alle Studiengänge,  Modul I:
Propädeutik: Theologie als Glaubenswissenschaft , verpflichtend für L1,
L2, L3, L5; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Einzeltermine am
5.5.2006, 12:00 - 18:00, NG 1.741a; 6.5.2006, 9:00 - 15:00, NG 1.731; Vb
25.4.2006
Einführung in die Systematische Theologie , Gruppe 2 (Kriterien Becka, M.
christlichen Glaubens und Handelns ); P; alle Studiengänge,  Modul I:
Propädeutik: Theologie als Glaubenswissenschaft , verpflichtend für L1,




Das Wesen des christlichen Glaubens Wiedenhofer, S.
HVL; Anf; alle Studiengänge,   obligatorisch für L1-Did (3),  Schein
qualif.  Teilnahme,  Gasthörer , Modul I: Propädeutik: Theologie als
Glaubenswissenschaft , verpflichtend für L1, L2, L3, L5; Mi, 8:00 -
10:00, NG 1.731
Hauptstudium
Sinn - Glück - Erlösung Wiedenhofer, S.
S; ab 2. Sem.,   alle Studiengänge, L1-Did ( 6 ),  alle Fb,  Gasthörer;
Di, 8:00 - 10:00, NG 731
Aufbaustudium
Traditionstheorie Wiedenhofer, S.
OS; für Doktorandinnen und Doktoranden; 2 std. n. Vb.  im NG 2.714
Moraltheologie / Sozialethik
Grund- und Hauptstudium
Geschichte und Theorie der Bioethik Haker, H.
HVL; alle Sem., alle Fb, Gasthörer; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.731; Vb
25.4.2006
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Hauptstudium
Gerechtigkeit, Vergebung, Versöhnung - Religiöse Konzepte und politische Haker, H.
Realisierungen in postkonfliktuären Phasen; S; ab 5. Sem., alle
Studiengänge, alle Fb, Gasthörer; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.515;
Zusätzliche Termine: s. Aushang; Vb 20.4.2006
Aufbaustudium
Readings in Ethics Haker, H.
UE; Promovierende, IPP, Gasthörer; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 12:00, NG
1.731; Zusätzliche Termine nach Vereinbarung; Vb 20.4.2006
Praktische Theologie/Religionspädagogik/Kerygmatik
Grundstudium
Proseminar „Praktische Theologie“ (Religiosität wahrnehmen, fördern und Theuer, G.
begleiten); P; alle Studiengänge, L1-Did (2), Gasthörer, Modul III:
Religion-Ethik-Glaubenspraxis verpflichtend für L1, L2, L3 ( L5 Modul
IV); Do, 8:00 - 10:00, NG 731; Vb 24.4.2006
Religionspädagogik / Katechetik / Theol. Erwachsenenbildung / Homiletik / Kerygmatik
Grund- und Hauptstudium
Computerspiele für den Religionsunterricht - ausprobieren und selber Bohrer, C.
machen; UE; alle Sem., alle Studiengänge; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.731; Vb
25.4.2006
Fit für den Vorbereitungsdienst Rupp, I.
UE; L1, L2, L1-Did, L5; Mo, 12:00 - 14:00, NG 1.731; Vb 27.4.2006
Vorlesung Religionspädagogik mit Kolloquium Heuser, A.
V; alle Sem., alle Studiengänge, L1, L1-Did,  L2, L3, L4, L5; Mi, 14:00 -
16:00, NG 701
Hauptstudium
Biblische Erzählungen im RU Theuer, G.
S; Bibeldidaktikschein, ab 3. Sem.,L1, L1-Did (5), L2, L3, L5; Do, 14:00
- 16:00, NG 2.731
Meine Religion, deine Religion. Die monotheistischen Weltreligionen im Albus, M.
Horizont von Kindern; HS; alle Studiengänge, alle Fb, Mag.; Einzeltermine
am 3.5.2006, 10.5.2006, 17.5.2006, 31.5.2006, 21.6.2006, 28.6.2006,
5.7.2006, 12.7.2006, 19.7.2006, 16:00 - 19:00, NG 1.741a
Alttestamentliche Bibeldidaktik Trocholepczy, B.
S; ab 3. Sem., L1, L1-Did (4+5), L2, L5; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Raske, M.
Das S findet im Raum 1.731 statt. u.M.v.
Theuer, G.; Rupp, I.
ru praktisch:  Museums- und Kirchenpädagogik Schreijäck, Th.
S; L2, L3; Einzeltermine am 4.5.2006, 11.5.2006, 14:00 - 16:00, IG 3.201; u.M.v.
30.5.2006, 8:00 - 15:00, Raum n.V.; 8.6.2006, 22.6.2006, 14:00 - 16:00, Hämel, B.-I.
IG 3.201; 24.6.2006, 9:00 - 16:00, NG 2.731; 29.6.2006, 14:00 - 16:00,  Wenzel, F.
IG 3.201
Darstellendes Spiel (nicht nur) für ReligionslehrerInnen Hämel, B.-I.
UE; alle Sem., alle Studiengänge; Mi, 18:00 - 20:00, NG 701
Ganzheitlichkeit als Prinzip des RU mit Schülerinnen/Schülern der Kaspar, F.
PB-Schule und der Schule für Lernhilfe; S; alle Sem., L5, u.M.v.
(Kompakt)-Seminar; Zeit/Ort n.V. Beuers, Ch.
Aufbaustudium
Religionspädagogisches Forschungsseminar Trocholepczy, B.
OS; Persönliche Anmeldung; insb. für Examenskandidaten/-innen; Mo, 8:00 -
10:00, NG 1.731
Oberseminar für Doktorandinnen und Doktoranden Schreijäck, Th.
OS; 2 stdg. nach Vereinbarung
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Kirchenrecht
Grund- und Hauptstudium
Das Lehrrecht der römisch-katholischen Kirche nach dem Codex Iuris Stockmann, P.
Canonici; V; Ab 3. Sem., alle Studiengänge, Mag., benoteter Schein auf
Anfrage; Einzeltermin am 21.4.2006, 12:00 - 16:00, NG 2.731
Praktikumsveranstaltungen
Grund- und Hauptstudium
Praktikumsveranstaltung Gruppe 1 Rupp, I.
UE; L1, L2, L3, L5,  Modul: Schulpraktische  Studien; Mo, 10:00 - 12:00,
NG 1.731; Vb 24.4.2006
Praktikumsveranstaltung Gruppe 2 Rupp, I.
UE; L1, L2, L3, L5,  Modul: Schulpraktische  Studien; Mi, 10:00 - 12:00,
NG 1.731; Vb 26.4.2006
Hauptstudium
Praktikumsveranstaltung Gruppe 3 Rupp, I.
UE; L1, L2, L3, L5,  Modul: Schulpraktische  Studien; Do, 12:00 - 14:00,
NG 1.731
Praktikumsveranstaltung Gruppe 4 Rupp, I.




Religion im Dialog N.N.
OS; Di, 18:00 - 20:00, NG 1.731
FB 7
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Allgemeine Probleme des Philosophiestudiums Schmidt, F.W.
EV; Die Teilnahme wird für Erstsemester-Studenten dringend empfohlen!;
Einzeltermin am 12.4.2006, 10:00 - 12:00, IG 411
Bibliographische Einführung Schmidt, F.W.
EV; Die Teilnahme wird für Erstsemester-Studenten dringend empfohlen!;
Einzeltermin am 10.4.2006, 10:00 - 12:00, IG 411
Vorlesungen
Einführung in die theoretische Philosophie Seel, M.
V; Mo, Do, 12:00 - 14:00, Cas 823; Vb 20.4.2006
Einführung in Praktische Philosophie Merker, B.
V/UE; Di, 12:00 - 16:00, Cas 823; Vb 25.4.2006
Grundlagen der postanalytischen Philosophie Detel, W.
V; Do, 10:00 - 14:00, Cas 1.811; Vb 20.4.2006
Habermas über Religion Schmidt, Th.
V; Querverweis; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 24.4.2006
Marx Neuhouser, F.
V; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.741b; Vb 19.4.2006
Philosophy of Logic: Paradoxes of Knowability Salerno, J.
V; Vorlesungszeiten im Mai 2006: 08.05./10.05./17.05.2006 (alle Casino
1.802); 22.05./24.05./29.05./30.05.2006 (alle Raum IG 1.314), jeweils
13:00 - 15:00 Uhr.
Praktische Vernunft und vernünftige Praxis: Wissenschaft und Ethik,  Lutz-Bachmann, M.
Recht und Religion zwischen Kant und Habermas; V; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.811;
Vb 25.4.2006
Ringvorlesung: Freud entdecken - Ausgewählte Texte neu gelesen Haubl, R.
RV; Do, 16:00 - 18:00, Cas 1.811 Habermas, T.
Honneth, A.
Wahrheitstheorien Köhler, W.R.
V; mit Diskussion; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 25.4.2006
Grundstudium
‘Vom Einen zum Vielen’. Prinzipienreflexion und Kausalitätstheorien Lutz-Bachmann,  M.
in der Metaphysik des Mittelalters (PhP, I); P; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Antolic, P.
Vb 25.4.2006 Werner, D.
Aktuelle Probleme einer Didaktik des Philosophie- und Ethikunterrichts Reh, S.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 19.4.2006
Aristoteles, Metaphysik Bücher VII und VIII Detel, W.
P; Blockseminar; Einzeltermine am 17.3.2006, 9:00 - 12:30, IG 2.501;
18.3.2006, 10:00 - 12:00, IG 2.501; 24.3.2006, 9:00 - 12:30, IG 2.501;
25.3.2006, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 17.3.2006
Die Einteilung und Methoden der Wissenschaften nach Thomas von Aquin Fidora, A.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 24.4.2006 Hoffmann, P.
E. Levinas: Totalität und Unendlichkeit (PPh,I) von Wolzogen, Ch.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.501; Vb 18.4.2006
Einführung in die politische Philosophie von der Antike bis in die Lutz-Bachmann, M.
Gegenwart; P; Mo, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 24.4.2006
Geschichte bei Kant und Hegel (II) Schmidt, F.W.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.454; Vb 18.4.2006
Handeln wider besseres Wissen (PPh, I) Willaschek, M.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.454; Vb 19.4.2006 u.M.v.
Schadow, S.
Hegel, Phänomenologie des Geistes (Selbstbewusstsein) Neuhouser, F.
P; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 18.4.2006
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Höhere Logik Essler, W.K.
P; Fr, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 21.4.2006
Höhere Logik Essler, W.K.
UE; Zeit/Ort n.V.
Kant, Prolegomena (TPh, G, I) Willaschek, M.
P; Mo, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 24.4.2006 u.M.v.
Höwing, Th.
Lektüre klassischer pädagogischer Texte - Erziehungs- und Bildungstheorien Reh, S.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 20.4.2006
Philosophie der Wahrnehmung (TPh) Willaschek, M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 19.4.2006 u.M.v.
Bagattini, A.
Probleme der Geschichtsphilosophie(n): Herder, Kant und Hegel Jaeggi, R.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 20.4.2006
Richard Rorty: Der Spiegel der Natur Liptow, J.
P; Di, 18:00 - 20:00, IG 2.401; Vb 18.4.2006 u.M.v.
Deines, S.
Thomas Hobbes: Leviathan Hartmann, M.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 2.401; Vb 20.4.2006
Hauptstudium
„Schuld“ und „Strafe“ vor dem Hintergrund neurobiologischer Forschung der Grün, K.-J.
Gegenwart (H); S; Blockseminar; Einzeltermine am 24.4.2006, 18:00 - Schiemann, A.
20:00, IG 0.454; 10.6.2006, 24.6.2006, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; (Sa,
10.06. und Sa, 24.06.2005, 09:00 - 18:00 Uhr, Raum Campus Bockenheim,
genauer Ort wird am 24.04.2006 bekannt gegeben)
‘Platons Ideenlehre und Aristoteles’ Substanzmetaphysik (TPh, I) Becker, A.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.401; Vb 20.4.2006
Berkeley und Cittamatra - ein Vergleich aus interkulturellphilosophischer Essler, W.K.
Perspektive; S; Fr, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 21.4.2006 u.M.v.
Mamat, U.
Bildtheorie(n) Gold, P.
S; Do, 18:00 - 20:00, IG 2.501; Vb 20.4.2006
Das Sokratische Gespräch Reh, S.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 21.4.2006
Dialektische Aufklärung ? (II) Schmidt, F.W.
S; Fr, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 21.4.2006
Formale Logik Gold, P.
S; Mo, 18:00 - 20:00, IG 454; Vb 24.4.2006
Geschichte und Aktualität der Religionskritik Jaeggi, R.
S; Blockseminar; Einzeltermine am 5.5.2006, 12:00 - 13:00, IG 2.401;
15.6.2006, 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00, IG 2.501; 17.6.2006, 10:00 -
14:00, IG 2.501; 7.7.2006, 10:00 - 13:00, IG 2.401; 7.7.2006, 15:00 -
18:00, IG 2.501; 8.7.2006, 10:00 - 16:00, IG 2.501
Hegels Kritik an Kant im 2. Band der Wissenschaft der Logik (H) Schmidt, A.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.454; Vb 27.4.2006 Grün, K.-J.
Informationsethik (PPh) Niquet, M.
S; Fr, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 28.4.2006
Jürgen Habermas: Theorie des komminikativen Handelns, II Hartmann, M.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 20.4.2006
Kant: „Beschluss“ der Kritik der praktischen Vernunft (TPh, PPh, I) von Wolzogen, Ch.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Vb 18.4.2006
Nachbereitung des Schulpraktikums Reh, S.
S; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Naturphilosophische Konzepte und Theorien zwischen Antike und Gegenwart Gold, P.
(II); V; Mo, 16:00 - 18:00, IG 454
Neue Beiträge über Willensfreiheit und Verantwortung (PPh) Willaschek, M.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.401; Vb 20.4.2006
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Neurowissenschaften, Philosophie und Strafrecht: Menschenbilder und ihre Willaschek, M.
Folgen (gemeinsam m. Prof. Dr. Klaus Günther, Prof. Dr. Cornalius
Prittwitz, Prof. Dr. Henrik Walter) (PPh); S; Blockveranstaltung; Ende
September 2006
Rationalität und Relativismus Jaeggi, R.
S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 2.501; Vb 21.4.2006
Realismus und Anti-Realismus im Film Seel, M.
S; Do, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 20.4.2006
Religiöse Erfahrung Schmidt, Th.
S; Querverweis; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 20.4.2006
Rousseaus „Emile“ Honneth, A.
S; Do, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 20.4.2006 Neuhouser, F.
Scham und Schuld. Neuere Entwicklungen der Moralpsychologie Honneth, A.
S; Di, 18:00 - 20:00, IG 457; Vb 18.4.2006
Substanz - ein kontrovers diskutierter ontologischer Begriff Trettin, K.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 18.4.2006
Vorbereitung des Schulpraktikums Reh, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 24.4.2006
Was ist eine Erfahrung? (TPh) Becker, A.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Vb 20.4.2006 u.M.v.
Vogel, M.
Wissenschaftlicher Realismus (gemeinsam mit Prof.  Reinhard Dörner, Willaschek, M.
Institut für Kernphysik) (TPh); S; jeden 14. Tag, 14:00 - 18:00, IG
2.401; Vb 18.4.2006




KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 24.4.2006
Forschungskolloquium Merker, B.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, IG 2.501; Vb 24.4.2006
Forschungskolloquium zur Sozialphilosophie Honneth, A.
KO; Do, 19:00 - 22:00, IG 457; Vb 20.4.2006
Kolloquium: Neuere Texte zur praktischen Philosophie und zur  Lutz-Bachmann, M.
Philosophie des Mittelalters; KO; Mo, 18:00 - 20:00, IG 2.401; Vb 24.4.2006
Philosophisches Kolloquium Willaschek, M.
KO; jeden 14. Tag, 16:00 - 20:00, IG 2.501; Vb 21.4.2006
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Geschichtswissenschaften
Die Geschichtswissenschaften geben ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das
nähere Angaben zu den einzelnen Lehrveranstaltungen macht und voraussichtlich ab
Februar in den Seminaren und den Instituten des Fachbereichs sowie im Dekanat, e-mail:
Dekanat08@em.uni-frankfurt.de, erhältlich sein wird. Zugleich findet sich dieses kommen-
tierte Vorlesungsverzeichnis im UnivIS.
Promotion:Studiendekanin: Prof. Dr. Barbara Merker, e-mail:
Merker@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32754, R 4.415, (Sekretariat Studiendekanin: Tel.
798-32760, R 2.411)
Studienfachberatung in den Geschichtswissenschaften: 
Die obligatorische Studienfachberatung im SS 2006:  
• Historisches Seminar - Abteilung für Alte Geschichte: - Staatsexamen für das Lehr-
amt an Gymnasien, Magister Haupt- und Nebenfach/Promotion - Mi 10:00-12:00, Prof.
Dr. Hartmut Leppin, e-mail: h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32462, R 4.514; Do
11:30-13:00, Dr. Kirsten Groß-Albenhausen, e-mail: grossalb@em.uni-frankfurt.de, Tel.
798-32458, R 4.516; Mo 11:00-12:00, Dr. Jörn Kobes, e-mail: kobes@em.uni-frankfurt.de,
Tel. 798-32466, R 4.512. 
• Historisches Seminar - Mittlere und Neuere Geschichte: -Staatsexamen für das
Lehramt an Gymnasien L3, Magister Haupt- und Nebenfach - Di  09:00 - 12:00 und Mi
10:00 - 13:00, Dr. Christian Kleinert, e-mail: Kleinert@em.uni-frankfurt.de, Tel.
798-32606, R 3.452; Betreuung des Schulpraktikums, Mi 15:00 - 17:00, Prof. Dr. Andreas
Schulz, e-mail: Andreas.Schulz@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32629, R 3.512.
• Seminar für Didaktik der Geschichte: - L1 Vertiefungsfach Geschichte; L1, L2, L5
Wahlfach Geschichte -, Di 12:00-13:00, Dr. Arnold Bühler, e-mail:
A.Buehler@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32642, R 3.554; Mo 12:00-14:00, Dr. Peter
Adamski, e-mail: Adamski@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32644, R 3.555. 
• Institut für Historische Ethnologie: - Studiengang Magister - Di 18.04.2006, Stephanie
Maiwald M.A., e-mail:  maiwald@frobenius-institut.uni-frankfurt.de, Ausweichtermin Mi
19.04.2006, Henry Kammler M.A., e-mail: h.kammler@em.uni-frankfurt.de, jeweils 10:00
c.t.-12:00, Raum IG 457. Zentrale Studienberatung für alle Magisterstudiengänge: s. Aus-
hang, Information der Fachschaft im Institut, Grüneburgplatz 1, s. Aushang, R 501.
• Darüber hinaus stehen alle Hochschullehrer/innen und Wiss. Mitarbeiter/innen in ihren
Sprechstunden und n.V. für Studienfachberatungen zur Verfügung. 
• Studienanfänger/innen werden darauf hingewiesen, die Studienfachberatungen möglichst
vor dem Semester oder zu dessen Beginn wahrzunehmen. Allgemeine Studienfragen wer-
den auch gegebenenfalls in den jeweils ersten Stunden der Proseminare behandelt. 
• Studienberatung während der vorlesungsfreien Zeit s. Aushänge in den Seminaren bzw.
Instituten. Die nicht im gedruckten Vorlesungsverzeichnis aufgeführten
Professoren/innen sind während des Sommersemesters 2006 beurlaubt. 
• Orientierungshinweise für die Studiengänge in den Geschichtswissenschaften: G = Grund-
studium, H = Hauptstudium, ohne Vermerk = Veranstaltung für alle Studienstufen.




Geschichtskultur und historisches Lernen in historischer und Henke-Bockschatz, G.
theoretischer Perspektive (W)  (alte Studienordnung: L2/L5); V; Fr, 12:00
- 14:00, Cas 1.811; Vb 28.4.2006
Einführung in die Ethnologie Amerikas N.N.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 20.4.2006
Einführung in die Methoden der Ethnologie (Meth.) Diawara, M.
V; Mo, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 24.4.2006
Einführung in die Verwandtschaftsethnologie (Sys.-Ver.) Kohl, K.-H.
V; Mo, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 24.4.2006
Jensen-Vorlesung: The Making of Colonialism in Equatorial Africa Harms, R.
V; Mo, 18:00 - 20:00, IG 457; Vb 8.5.2006
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Augustus und der Prinzipat (Modul 1 Röm.) Dreyer, B.
V; Anf; Mi, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 19.4.2006
Griechische Sozialgeschichte (Modul 1 Griech.) Scholz, P.
V; Anf; Do, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 20.4.2006
Geschichte Frankreichs im Hoch- und Spätmittelalter (Modul 2: Einführung Müller, H.
in die mittelalterliche Geschichte); V; Do, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Die
Vorlesung beginnt nicht c.t., sondern um 16.05 Uhr und endet gegen 17.35
Uhr.; Vb 20.4.2006
Von Karl dem Großen zu Otto den Großen. Methodische Perspektiven auf die Fried, J.
Formierung Europas (Modul 2: Einführung in die mittelalterliche
Geschichte); V; Mi, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 26.4.2006
Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation (Modul 3: Einführung in Süßmann, J.
die neue Geschichte); V; Do, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 20.4.2006
Europäisches Bürgertum in der Frühen Neuzeit (16.-frühes 19. Jahrhundert)
Schorn-Schütte, L.
(Modul 3: Einführung in die neue Geschichte); V; Fr, 10:00 - 12:00, Cas
1.811; Vb 21.4.2006
Die Amerikanische Revolution (Modul 3: Einführung in die neue Geschichte) Müller, J.
V; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741a; Vb 27.4.2006
Geschichte des Wohlfahrtsstaates Gräser, M.
V; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.401
Geschichte Frankfurts von der Französischen Revolution bis zum Ende der Roth, R.
Freien Stadt 1866; V; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 823; Vb 19.4.2006
Frankreich 1945 - 2005 (Modul 3: Einführung in die neue Geschichte) Recker, M.-L.
V; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 27.4.2006
Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1650 - 1800 (Modul 3: Einführung in die Plumpe, W.
neue Geschichte); V; Di, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 25.4.2006
Die Naturwissenschaften in der Moderne (Modul 3: Einführung in die neue Epple, M.
Geschichte); V; Di, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 25.4.2006
Nordamerikanische Geschichte II: 1900 - 2005 (Modul 3: Einführung in  Gienow-Hecht, J.
die neue Geschichte); V; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.811; Vb 25.4.2006
Proseminare
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Seleukiden (Modul 1 Kobes, J.
Griech.); P; Anf; 5 Aufgaben und Klausur; Mo, 11:00 - 14:00, NG 731; Vb
24.4.2006
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Senatoren in der Wiegandt, D.
frühen Kaiserzeit (Modul 1 Röm.); P; Anf; 5 Aufgaben und Klausur; Mo,
8:30 - 11:00, NG 731; Vb 24.4.2006
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Klassisches Athen (Modul Gejic, D.
1 Griech.); P; Anf; 5 Aufgaben und Klausur; Di, 16:00 - 19:00, IG 0.454;
Vb 25.4.2006
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) (D) Kleinert, Ch.
P; D=Fachdidaktische Lehrveranstaltung; Mo, 16:00 - 19:00, Cas 1.811; Vb
24.4.2006
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) (Modul 2: Müller, H.
Einführung in die mittelalterliche Geschichte); P; Mi, 9:00 - 12:00, IG
0.454; Vb 19.4.2006
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) (Modul 2: Busch, J.W.
Einführung in die mittelalterliche Geschichte); P; Mo, 15:00 - 18:00, IG
3.501; Vb 24.4.2006
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Friedrich II Grebner, G.
(G) (Modul 2: Einführung in die mittelalterliche Geschichte); P; Mi, 9:30
- 12:00, IG 4.401; Vb 19.4.2006
Einführung in das Studium der neueren Geschichte  (G) (Modul 3: Süßmann, J.
Einführung in die neue Geschichte); P; Do, 12:00 - 13:00, NG 731; Fr,
8:30 - 10:00, IG 0.454; Vb 21.4.2006
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) (Modul 3: Einführung Friedrich, M.
in die neue Geschichte) Missionsgeschichte in der  Frühen Neuzeit: Das
Beispiel der Jesuiten; P; Di, 9:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 18.4.2006
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Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) (Modul 3: Einführung Treichel, E.
in die neue Geschichte); P; Fr, 9:00 - 12:00, NG 731; Vb 21.4.2006
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) (Modul 3: Einführung Reibel, C.-W.
in die neue Geschichte); P; Fr, 10:00 - 13:00, IG 0.454; Vb 28.4.2006
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) (Modul 3: Einführung Franzen, Ch.
in die neue Geschichte); P; Do, 9:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 27.4.2006
Einführung in das Studium der neueren Geschichte  (G) (Modul 3: Plumpe, W.
Einführung in die neue Geschichte); P; Mi, 10:00 - 13:00, IG 457; Vb 26.4.2006
Übungen
Klassiker der Kochkunst (Rumohr, Brillat-Savarin, A. Dumas) Maaser, M.
UE; Übung mit fremdsprachlichen, v.a. französischen Texten.; Do, 14:00 -
16:00, IG 3.401; Vb 27.4.2006
Augustinus - Lektüreübung mit lateinischen Quellen Leppin, H.
UE; Referat und Klausur; Mi, 8:30 - 10:00, IG 457; Vb 19.4.2006
Spätantike Historiographie und ihre Überlieferung Brandes, W.
UE; Zeit und Ort werden in der Vorbesprechung (Raum 4.411) festgelegt!;
Vb 19.4.2006; Vorbespr. 19.4.2006, 11:00 - 11:30 Uhr
Europäische Aufklärung Süßmann, J.
UE; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.401; Vb 20.4.2006
Quellen zur Missionsgeschichte. Kanada und die Jahresberichte der Jesuiten Friedrich, M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 20.4.2006
Geschichte der deutschen Wirtschaftsordnungen Banken, R.
UE; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 25.4.2006 Hesse, J.-O.
Wandlungen des physikalischen Weltbilds in populaeren Texten von Epple, M.
Naturwissenschaftlern, 1850 - 1920; UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb
20.4.2006
Seminare
Archaischer Krieg Leppin, H.
S; Referat und Hausarbeit; Do, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 20.4.2006 Kohl, K.-H.
Prokopios von Kaisereia Leppin, H.
S; Referat und Hausarbeit; Do, 8:30 - 10:00, IG 0.454; Vb 20.4.2006
Hinkmars De ordinatio imperii (H) Fried, J.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 25.4.2006
Jeanne d’Arc (um 1412-1431) (H) Müller, H.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Das Seminar beginnt nicht c.t., sondern
ca. 14.05 Uhr und endet gegen 15.35 Uhr.; Vb 20.4.2006
„Im Namen der Staatsgewalt?“ Neue Forschungen zur Herrschaftsordnung in
Schorn-Schütte, L.
Europa im 16. und 17. Jahrhundert (H) (D); S; Fachdidaktische Friedrich, M.
Veranstaltung; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 19.4.2006
Die Debatte um die ideale Stadt (H) Süßmann, J.
S; jeden 14. Tag, 16:00 - 20:00, IG 3.401; Vb 24.4.2006 Schmidtke, O.
Geschichtsschreibung in der Frühen Neuzeit (H) Süßmann, J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 19.4.2006
Globalisierung - historische Dimensionen eines aktuellem Herausforderung Hein, D.
(H); S; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 27.4.2006
Jüdische Aufklärung in Deutschland (H) Schulz, A.
S; Fr, 10:00 - 13:00, IG 3.401; Vb 28.4.2006 Heuer, R.
Die Außenpolitik des Deutschen Reiches 1919 - 1939 (H) Recker, M.-L.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 26.4.2006
Widerstand im Dritten Reich (H) Recker, M.-L.
S; Blockveranstaltung: 7. und 8.7.2006 und 14. und 15.7.2006, 2 Stündig; Jansen, J.-H.
Vorbespr. 26.4.2006, 16:00 - 18:00 Uhr, IG 457
Wirtschaftsstruktur und sozialer Wandel 1979 -1989 (H) Plumpe, W.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 25.4.2006
Die Stadt als Milieu und Objekt der Wissenschaften Epple, M.
S; Prof. Dr. Alfred Nordmann (TU Darmstadt); Dr. Astrid E. Schwarz (TU Müller, F.
Darmstadt); Prof. Dr. David Rowe (Universität Mainz) und Dr. Volker
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Remmert (Universität Mainz); Blockveranstaltung, 2.7.2006-8.7.2006, Raum
n.V.
Formen und Funktionen der Wissenschaftsgeschichtsschreibung, ca. 1750 - Epple, M.
1900; S; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.401; Vb 20.4.2006 Müller, F.
Buchproduktion im Mittelalter Grebner, G.
S; Mi, 12:00 - 13:30, IG 4.401
Frankfurt am Main zwischen Reformation und französischer Revolution (H) Koch, R.
S; Mo, 12:00 - 14:00, IG 3.401; Vb 24.4.2006
Nachdenken über Amerika. Die Auseinandersetzung der Deutschen mit den Roth, R.
Vereinigten Staaten von Amerika (16. bis 20. Jh.) (Semesterthema); S; Mi,
10:00 - 12:00, IG 2.401
Oberseminar für Diktoranden des Internationalen Graduiertenkollegs (H) Recker, M.-L.
S; Blockseminar, 2 Stündig; Zeit/Ort n.V.
Kolloquien
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden Müller, H.
KO; jeden 14. Tag, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Raum 1.414; Vb 19.4.2006
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden Fried, J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.401; Vb 25.4.2006
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Schulz, A.
KO; pers.Anmeldung erforderlich; Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 28.4.2006
Neuere Forschungen zur deutschen und europäischen Geschichte (H) Recker, M.-L.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb 27.4.2006
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Plumpe, W.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 454; Vb 25.4.2006
Wissenschaftshistorisches Kolloquium Epple, M.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 3.401; Vb 25.4.2006
Kommunikation und Erinnerung: Seminar für Doktoranden des Internationalen Fried, J.
Graduiertenkollegs; KO/S; Blockseminar, 2 Stündig, 30.06.2006 und Recker, M.-L.
01.07.2006; Vorbespr. 26.4.2006, 15:00 - 17:00 Uhr, Cas 1.811
Praktika / Feldphasen
Praktikumsvorbereitung für L3 (H) Schulz, A.
PR; Do, 10:00 - 13:00, IG 501; Vb 27.4.2006




D=fachdidaktische Lehrveranstaltung, W=fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung
Proseminare
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D) (G) (L2/L5:M3, L3:M4) Henke-Bockschatz, G.
P; Fr, 8:30 - 10:00, Cas 1.811; Vb 28.4.2006
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D) (G) (L2/L5:M3, L3:M4) Mehr, Ch.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.501
Einführung in die Didaktik der Geschichte (G) (L2/L5: M3, L3: M4) Bühler, A.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 25.4.2006
Historisches Lernen im Sachunterricht: Einführung in Adamski, P.
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen - (4
Semesterwochenstunden!) (Sachunterricht) (L1: M S3); P; Mo, 10:00 -
12:00, IG 3.501; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 24.4.2006
Übungen
Arbeiten mit dem Geschichtsbuch (D) (alte Studienordnung: L2/L5, L2/L5: Adamski, P.
M3); UE; (begrenzte Teilnehmerzahl); Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb
24.4.2006
Auswertung des Schulpraktikums (L2/L5) Bühler, A.
UE; (mit eigener Gruppe); Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 28.4.2006
Auswertung des Schulpraktikums (L2/L5) Adamski, P.
UE; (mit eigener Gruppe); Di, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 25.4.2006
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Historisches Lernen mit Neuen Medien am Beispiel der Weimarer Republik Hilmer, Th.
(D) (H) (L2/L5:M3/M6, L3:M4,M8); UE; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb
19.4.2006
Historisches Lernen mit Neuen Medien am Beispiel des Nationalsozialismus Hilmer, Th.
(D) (H) (L2/L5:M3/M6, L3: M4/M8); UE; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb
20.4.2006
Historisches Lernen mit Neuen Medien am Beispiel des thematischen Hilmer, Th.
Längsschnittes „Menschenrechte“ (D) (H) (L2/L5:M3/M6, L3: M4/M8,
entsprechendes Modul am Historischen Seminar); UE; (In Zusammenarbeit mit
dem Historischen Seminar; PD Dr. Jürgen Müller und der Vorlesung
„Menschenrechte“); Mi, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 19.4.2006
Lehr-Lern-Progressionen im Prozeß des historischen Lernens  Henke-Bockschatz, G.
(D) (H) (alte Studienordnung: L2/L5, L2/L5: M3); UE; Do, 8:30 - 10:00, IG 457; 
Vb 27.4.2006
Vorbereitung des Schulpraktikums (D) (L2/L5) Struth, K.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 28.4.2006 Leipold, C.
Seminare
Agrarwirtschaft und Agrargesellschaft im Mittelalter  (W) (H) (L2/L5) Bühler, A.
S; Di, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 25.4.2006
Alltags- und Kulturgeschichte der 1950er Jahre (W) (H) (alte Adamski, P.
Studienordnung: L1/L2/L5); S; Di, 12:00 - 14:00, NG 731; Vb 25.4.2006
Athen und Sparta (W) (H) (L2/L5) Ausbüttel, F.
S; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 28.4.2006
Außerschulische Lernorte zum Nationalsozialismus (D) (H) (L2/L5) Kößler, G.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 25.4.2006
Deutsch-Französische Geschichte im Elsaß Exkursion vom 14.06. - Gomell, S.
18.06.2006 (D) (L2/L5); UE; Einführungsveranstaltung am 3. oder 4.5.;
Zeit/Ort n.V.
Die Frühindustrialisierung im Deutschen Bund 1815 -1840  Henke-Bockschatz, G.
(D) (H) (alte Studienordnung: L2/L5); S; Mi, 8:30 - 10:00, NG 731; Vb 26.4.2006
Dorf - Burg - Kloster - Stadt: Lebesräume im Mittelalter (W) (H) Bühler, A.
(L1/L2/L5); S; Mi, 12:00 - 14:00, NG 731; Vb 26.4.2006
Interkulturelle Geschichte: Christen Juden und Muslime Geiger, W.
(Antike/Mittelalter) (D) (H) (Alte Studienordnung); S; Di, 16:00 - 18:00,
NG 731
Nationalsozialismus und Holocaust als Unterrichtsthema in der Grundschule Kingreen, M.
(D) (H) (L1); S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 26.4.2006
Offene Formen von Geschichtsunterricht (D) (H) (L2/L5, L1:M S3) Adamski, P.
S; Mi, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 26.4.2006
Ortsbesichtigung „Mittelalter“ (mit begrenzter Teilnehmerzahl 25 Bühler, A.
Personen!) (D) (H) (L1/L2/L5); S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb
28.4.2006
Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten (unregelmäßig, n.V.) Adamski, P.




Reg. = Einführungen in regionale Teilgebiete
Sys. = Einführungen in systematische Teilgebiete (Rel - Religions-, Wi - Wirtschafts-, 
Ver - Verwandtschaftsethnologie, Pol - Politik- und Rechtsethnologie, 
maKu - Materielle Kultur)
Th. = Einführung in die Geschichte und Theorien der Ethnologie  
Meth. = Einführung in die Methoden der Ethnologie
Einführungsveranstaltung (Studiengang Magister) Kammler, H.
EV; Einzeltermin am 19.4.2006, 10:15 - 12:00, IG 457
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Einführungsveranstaltung (Studiengang Magister) Maiwald, S.
EV; Einzeltermin am 18.4.2006, 10:15 - 12:00, IG 457
Vorstellung aller im SS 2006 Lehrenden N.N.
EV; Einzeltermin am 19.4.2006, 12:00 - 14:00, IG 457
Proseminare
Classics in 20th Century Anthropology (Th.) Shanklin, E.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 25.4.2006
Einführung in die materielle Kultur (Sys.-maKu.) Kasprycki, S.S.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 20.4.2006
Einführung in die politische Ethnologie (Sys.-pol.) Gottowik, V.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 20.4.2006
Fragestellungen der amerikanistischen Ethnologie N.N.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 21.4.2006
Musikethnologie Westafrikas: Lektürekurs (Reg.) Diawara, M.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 24.4.2006
Nomaden, aristokraten, Fremde - die Fulbe Westafrikas (Reg.) Reikat, A.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 25.4.2006
Religion und Ethnizität in Zentralindonesien (Java, Bali, Lombok) (Reg) Gottowik, V.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.454
Repräsentationen einer indischen „Stammesgruppe“. Die Birhor im Spiegel Schleiter, M.
kolonialer und postkolonialer Ethnographien; P; Mi, 12:00 - 14:00, IG
501; Vb 26.4.2006
Übungen
Einführung: Geschichte und Theorien der Ethnologie (Th.) Kohl, K.-H.
UE; Do, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 20.4.2006
Seminare
Archaischer Krieg Leppin, H.
S; Referat und Hausarbeit; Do, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 20.4.2006 Kohl, K.-H.
Close Reading: Foucault  „Die Ordnung des Diskurses“ (Th.) Gottowik, V.
S; Fr, 14:00 - 16:00, IG 457
Contemporary Myth (sys.) Shanklin, E.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 25.4.2006
Diskurse über das „Heilige“: Rezente Manifestationen indigener Duelke, B.
Religiosität am Beispiel Nordamerikas uns Australiens (Sys./Reg.); S; Do, Kasprycki, S.S.
12:00 - 14:00, IG 454; Vb 20.4.2006
Ethnologiesche Migrationsforschung im Raum Vorderer Orient (Sys./Reg.) Nadjmabadi, R.S.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 25.4.2006
Historische Reiseberichte als Quellen für die Ethnologie Arabiens Stohrer, U.
(Meth./Reg.); S; Mo, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 24.4.2006
Indigene Literaturen Nordamerikas Bender, C.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 26.4.2006
Lokale Werbewelten: Werbung aus ethnologiescher Sicht (Sys.) Röschenthaler, U.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 25.4.2006
Projektseminar: Lehrforschung Mali I Diawara, M.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 20.4.2006 Röschenthaler, U.
Räume, Grenzen und Orte Friese, H.
S; Blockseminar; Vorbespr. 19.4.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, IG 501
Regionale Ethnologie: Amerika N.N.
S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 21.4.2006
Reise als Metapher Gottowik, V.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 454
Kolloquien
Afrika Kolloquium Diawara, M.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 20.4.2006 Röschenthaler, U.
Colloquium Americanum N.N.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 20.4.2006
Colloquium zu laufenden Forschungsarbeiten Kohl, K.-H.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 24.4.2006
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 9 -
Sprach- und Kulturwissenschaften
Vorderasiatische und Klassische Archäologie
Veranstaltungen für alle Studienstufen
Neue archäologische Funde und Forschungen Raeck, W.
KO; Anf; Di, 18:00 - 20:00, IG 311
Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Die nordsyrische Glyptik der Frühbronzezeit Zulauf, J.
UE; Anf; Do, 12:15 - 14:00, IG 5.501
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Besprechung von Neuerscheinungen Meyer, J.-W.
UE; Anf; Do, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients IV Meyer, J.-W.
V; Anf; Mo, 10:15 - 11:55, IG 311
Mesopotamische Paläste Meyer, J.-W.
S; Di, 12:15 - 14:00, IG 5.501
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Bösze, I.
Orients IV; UE; Anf; Mo, 12:15 - 13:00, IG 5.501
Hauptstudium (5.-8.Sem.)
Kolloquium für Hauptfachstudierende: Aktuelle archäologische Themen, Meyer, J.-W.
Neuerscheinungen und laufende Arbeiten; KO; Di, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Mari. Eine Metropole am Euphrat Meyer, J.-W.
S; Mo, 15:15 - 17:00, IG 5.501
Altorientalische Philologie
Akkadische Keilschriftlektüre: Ausgewählte Paragraphen des Kodex Hammurabi Richter, Th.
P; Anf; Modul Ao1, Veranstaltung Ao1.4; Modul Se1.1, Veranstaltung
Se1.1.4; Mi, 8:00 - 9:30, IG 5.501
Akkadische Lektüre: Altbabylonische Briefe zur Ethnographie und Richter, Th.
Geschichte Obermesopotamiens I: Die Turukkäer; S; Fr, 12:15 - 13:45, IG 5.501
Altorientalische Sprachen im Überblick Richter, Th.
V; Modul Ao1, Veranstaltung Ao1.3; Modul Se1.1, Veranstaltung Se1.1.3;
Fr, 8:15 - 10:00, IG 0.457
Arabisch für Archäologen II El Badawi, M.
UE; Mi, 14:15 - 16:00, IG 5.501
Einführung in das Sumerische/Einführung in das Hurro-Urartäische A: Richter, Th.
Hurritisch I; P; Anf; Mo, 17:15 - 18:45, IG 5.501
Hethitische Lektüre: Historische Texte zur Staatenwelt des Richter, Th.
spätbronzezeitlichen Syrien I; S; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.501
Leichte akkadische Lektüre: Inschriften aus dem Beginn des 2. Jts v. Chr. Richter, Th.
S; Mo, 13:15 - 14:45, IG 5.501
Leichte sumerische Lektüre: Bau- und Weihinschriften von der Richter, Th.
altsumerischen bis zur kassitischen Zeit; S; Fr, 10:15 - 11:45, IG 5.501
Sumerische Lektüre für Fortgeschrittene: Inanas Gang in die Unterwelt I Richter, Th.
S; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.501
Texte zur hethitischen Religion und Mantik Bawanypeck, D.
S; Blockveranstaltung Fr/Sa, s. Aushang; Zeit/Ort n.V.
Klassische Archäologie
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Antike Tafelmalerei: Vom griechischen Votivpinax bis zum römischen Mandel, U.
Mumienporträt; P; Di, 14:15 - 16:00, IG 5.501
Triumph- und Ehrenbögen im Imperium Romanum Filges, A.
P; Anf; Mo, 10:15 - 12:00, IG 5.501
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Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Bildprogramme griechischer Bauplastik Kotsidou, H.
V; Anf; Mi, 10:15 - 11:55, IG 311
Übung in der Abguss-Sammlung: Griechische Tracht und Bewaffnung Mandel, U.
UE; Anf; Do, 10:15 - 12:00, Raum n.V.; Raum 7.511
Hauptstudium (5.-8. Sem.)
Auf zu neuen Ufern!? Koloniengründungen des 8.-3. Jhs. v. Chr. und ihre Winter, E.
Beziehungen zu den Metropoleis; S; Mi, 16:15 - 19:00, IG 5.501
Die Tempel der Stadt Rom Lahusen, G.
S; Do, 14:15 - 16:00, IG 5.501
Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie
Hilfswissenschaften der Altertumskunde
Einführungsverantaltung. Vorbesprechung aller Lehrveranstaltungen von Kaenel, H.-M.
EV; Anf; Einzeltermin am 19.4.2006, 10:15 - 12:00, IG 5.401
Vorlesungen
Bild und Schrift. Antike Münzbilder als Medium visueller Kommunikation von Kaenel,
H.-M.
V; Anf; Do, 10:15 - 12:00, IG 5.401; Vb 27.4.2006
Proseminare
Straßen, Reisen und Transporte im römischen Reich von Kaenel, H.-M.
P; Anf; Mo, 10:15 - 12:00, IG 5.401; Vb 24.4.2006
Von den Quellen des Rheins zu den Quellen der Donau Heising, A.
P; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V. Teichner, F.
Übungen
Schiffswracks als Quellen der antiken Wirtschaftsarchäologie Ehmig, U.
UE; Di, 10:15 - 12:00, IG 5.401; Vb 25.4.2006
Theorie und Praxis des archäologischen Surveys N.N.
UE; Mo, 14:15 - 16:00, IG 5.401; Vb 24.4.2006
Seminare
Das 3. Jahrhundert n. Chr. Ein Jahrhundert der Krisen? von Kaenel, H.-M.
S; Do, 14:15 - 16:00, IG 5.401; Vb 27.4.2006
Von den Quellen des Rheins zu den Quellen der Donau (Vorbereitung der Heising, A.
Exkursion); S; Blockveranstaltung Teichner, F.
Kolloquien
Neue Funde und Forschungen von Kaenel, H.-M.
KO; Mo, 16:30 - 18:00, IG 5.401
Vor- und Frühgeschichte
Semestereröffnung Gem.-Veranst.
EV; Anf; Einzeltermin am 18.4.2006, 16:00 - 18:00, IG 311
Vorlesungen
Einführung in die Vor- und Frühgeschichte Afrikas Breunig, P.
V; Anf; Do, 10:15 - 12:00, IG 311
Vor- und Frühgeschichte im Überblick II: Neolithikum N.N.
V; Anf; Di, 10:15 - 12:00, IG 311
Übung
Ausgewählte Themen aus der Archäobotanik Kalis, A.J.
UE; Mi, 14:15 - 16:00, IG 6.501
Große Entdeckungen der prähistorischen Archäologie Breunig, P.
UE; Do, 14:15 - 16:00, IG 6.501
Typologie und Chronologie neolithischer Keramik N.N.
UE; Anf; Mi, 10:15 - 12:00, IG 6.501
Zeichnen von prähistorischer Keramik Breunig, P.
UE; Di, 12:15 - 14:00, IG 6.501 Lanz, G.
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Praktika
Archäologische Sommerschule in Nitra, Slowakei. Ausgrabungen im Burgwall Henning, J.
von Majcichov; PR; 1. - 25. August 2006, persönliche Anmeldung
Bartholomäberg/Montafon, bronzezeitliche Siedlung Montanarchäologie N.N.
PR; 21. August bis 16. September 2006, max. 12 Teilnehmer, s. Aushang;
Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Pollenanalyse Kalis, A.J.
PR; Blockveranstaltung, s. Aushang
Grabungspraxis für Anfänger: Lehrgrabung im Burgbereich von Bad Homburg Henning, J.
PR; Anf; Voraussichtich 3.-9. April 2006, persönliche Anmeldung, s.
Aushang
Ipf bei Bopfingen, bronze- und eisenzeitliche Höhensiedlung, i.R.d. N.N.
DFG-Schwerpunktes „Fürstensitze“; PR; Juli-Ende Oktober 2006, s. Aushang;
Zeit/Ort n.V.
Seminare
Die Wikingerzeit in Dänemark Wamers, E.
S; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, IG 6.501
Frühe Menschheitsgeschichte und Umwelt in Ostafrika (z. Vorbereitung d. Breunig, P.
Ostafrika-Exkursion); S; Mo, 14:15 - 16:00, IG 6.501 Neumann, K.
Schrenk, F.
Frühe Metallurgie I: Neolithikum N.N.
S; Di, 14:15 - 16:00, IG 6.501
Exkursionen
Exkursion nach Ostafrika Breunig, P.
E; 3 Wochen zwischen September/Oktober, s. Aushang Rupp, N.
Kolloquien
Archäologie und Naturwissenschaften Henning, J.
KO; Anf; Großer Geowiss. Hörsaal, Senckenberganlage 34 Kalis, A.J.
Colloquium Praehistoricum Breunig, P.
KO; Anf; Di, 16:15 - 18:00, IG 311; Vb 25.4.2006 Henning, J.
Kolloquium für Examenskandidaten Breunig, P.
KO; n. Vereinb. Henning, J.
Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen
Einführung in die Archäzoologie mit praktischen Übungen I Schibler, J.
V/UE; Blockveranstaltung 4 Tage
Fernerkundung und GIS in der Archäologie Marzolff, I.
V/UE; Blockveranstaltung 5 Tage
Geomorphologisch-bodenkundliche Übung Thiemeyer, H.
UE; Anf; Blockveranstaltung Wunderlich, J.
Mineralogisches Praktikum für Archäologien Brey, G.




Lektürekurs: Aristoteles, Nikomachische Ethik Nickel, J.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, IG 4.501
Platon Paulsen, Th.
V; Mi, 12:00 - 13:30, IG 4.501
Grundstudium
Lukian und der deutsche Lukianismus im 18. Jh. Paulsen, Th.
P; Di, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; Raum 4.501 Seidel, R.
Sophokles, Antigone Paulsen, Th.
P; Di, 10:15 - 11:45, IG 4.501
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Sprach- und Stilübungen Lenz, L.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 4.455
Übersetzungsübungen Serafimidis, Ch.
UE; Do, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Hauptstudium
Aristophanes, Die Vögel Paulsen, Th.
S; Do, 10:15 - 11:45, IG 4.551
Wissenschaftliches Übersetzen: Frühgriechische Lyrik: Elegie und Jambus Tsomis, G.
KO; Fr, 12:00 - 13:30, IG 4.551
Griechische und Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Fachdidaktik: Antike und Christentum Lenz, L.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Nachbereitung des Praktikums: Grundfragen der altsprachlichen Didaktik Lenz, L.
UE; Do, 12:15 - 13:45, Raum n.V.
Hauptstudium
Althistorisches-altphilologisches Colloquium Paulsen, Th.
KO; Mo, 18:15 - 19:45, IG 4.501 Leppin, H.
Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Der philosophische Gehalt von Senecas Luciliusbriefen, Teil II Neumeister, Ch.
KO; Fr, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Die römische Komödie Paulsen, Th.
V; Di, 14:15 - 15:45, IG 311
Ferienkurs: Kampfbeschreibungen im römischen Epos Serafimidis, Ch.
UE; Zeit/Ort n.V.
Grundstudium
Lektürekurs (Zwischenprüfungsniveau): Livius, Vergil Paulsen, Th.
UE; Mo, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Seneca, Apocolocyntosis Lenz, L.
P; Fr, 10:15 - 11:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen I Lenz, L.
UE; Mi, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen II Nickel, J.
UE; Do, 10:15 - 11:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen III Rumpf, L.
UE; Mo, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Übersetzungsübungen Lenz, L.
UE; Mo, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Hauptstudium
Petron Rumpf, L.
S; Fr, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Wissenschaftliches Übersetzen Lenz, L.
UE; Mi, 18:15 - 19:45, IG 4.501
Elementarkurse
Griechisch
Griechisch für Anfänger Leimbach, R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 10:15 - 11:00, H 7
Griechisch für Fortgeschrittene Leimbach, R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 12:15 - 13:00, H 9
Griechische Lektüre Leimbach, R.
K; Sprachkurs; Mi, 10:15 - 11:45, H 7
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Lateinisch
Latein für Anfänger Seidel, G.
K; Sprachkurs; Di, Do, 12:15 - 13:45, H 12
Latein für Fortgeschrittene Bottler, H.
K; Sprachkurs; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, IG 311
Latein für Fortgeschrittene Leimbach, R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 11:15 - 12:00, H 7
Lateinische Intensivlektüre, auch zur Vorbereitung auf das Latinum Lenz, L.
K; Sprachkurs; vom 28.8. - 8.9.2006 jeweils 10 - 13 Uhr
Lateinische Lektüre, auch zur Vorbereitung auf das Latinum Leimbach, R.
K; Sprachkurs; Mi, 12:15 - 13:45, H 7
Neugriechische Sprache und Literatur
Neugriechisch für Fortgeschrittene I Maniatis, E.
K; Sprachkurs; Mi, 15:30 - 17:00, IG 4.551
Neugriechisch für Fortgeschrittene III Maniatis, E.
K; Sprachkurs; Do, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Neugriechisch für Fortgeschrittene IV Maniatis, E.
K; Sprachkurs; Mi, 14:00 - 15:30, IG 4.551
Neugriechische Lektüre, Oberstufe Maniatis, E.
K; Sprachkurs; Di, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Kunstgeschichte
Änderungen möglich! Bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten!
In der Woche vom 18. bis 21. April finden für alle Studienanfängerinnen und -anfänger Ori-
entierungsveranstaltungen statt. Die regulären Veranstaltungen beginnen ab 24. April.
Orientierungsveranstaltungen
Obligatorische Studienberatung und Einführung in die Kunstgeschichte und Gem.-Veranst.
ihre Arbeitsgebiete (Tutorien), Teilnahme an Vorbesprechung
erforderlich!; OV; Einzeltermin am 18.4.2006, 10:00 - 12:00, Hausen EG /
R6 0
Obligatorische Studienberatung zu den Anforderungen im Hauptstudium Michalsky, T.
OV; Einzeltermin am 19.4.2006, 10:00 - 12:00, Hausen 301
Vorlesungen
Corregio, Parmigianino und ihre Auftraggeber. Höfe und Klöster zwischen Nova, A.
Konfessionalisierung, Kulturnetzwerken und Erotismen im 16. Jahrhundert;
V; Do, 12:00 - 14:00, H H; Vb 27.4.2006
Pieter Bruegel d. Ä. Michalsky, T.
V; Di, 12:00 - 14:00, H H; Vb 25.4.2006
Römische Malerei des 17. Jahrhunderts Kirchner, Th.
V; Mi, 12:00 - 14:00, H H; Vb 26.4.2006
Von der Kaiserkrönung zum Reichsparteitag. Die architektonische Freigang, Ch.
Einfassung von Liturgie und Zeremoniell vom Mittelalter bis zum 20.
Jahrhundert; V; Di, 16:00 - 18:00, H H; Vb 25.4.2006
Grundstudium
Abkürzungen:
A: Terminologie und Beschreibung v. Architektur;  I: Ikonographie/Ikonologie;  Q: Quellen-
kunde;  S: Terminologie und Beschreibung v. Skulptur;  M: Terminologie u. Beschreibung v.
Malerei und graphischen Techniken;  F: Ersetzt einmalig ein beliebiges Proseminar der ande-
ren Kategorien
Bild und Kult. Die frühe mittelalterliche Großplastik (S/I/Q) Müller, R.
P; Do, 14:00 - 16:00, Hausen 301; Vb 27.4.2006
Einführung in die Denkmalinventarisation, Blockseminar (A) Weiß, G.
P; Vorbespr. 20.4.2006, 18:00 - 20:00 Uhr, Hausen 301
Filmvorführungen: Reflexives Kino Koch, Ph.
AG; Mo, 18:00 - 20:00, Hausen 301; Vb 8.5.2006
Gartenkunst und Gartendenkmalpflege, der Englische Landschaftsgarten (A) Modrow, B.
P; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 613; Vb 26.4.2006
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Genremalerei und Stilleben (M) Michalsky, T.
P; Do, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Vb 27.4.2006
Geschichte des Museums (Q/M) Kirchner, Th.
P; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 613; Vb 25.4.2006
Mittelalterliche Architektur in Frankfurt und Umgebung (A) Freigang, Ch.
P; Mo, 9:15 - 11:30, FLAT 613; Vb 24.4.2006
Skulptur in der Zeit Michelangelos (S/I) Nova, A.
P; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 613; Vb 25.4.2006
Von „A bout de souffle“ bis „Playtime“ - Französisches „Kunstkino“ Fischer, R.M.
zwischen 1959 und 1967 (F); P; Do, 16:00 - 19:00, Hausen 301;
Filmsichtung: Immer mittwochs, 18-20 Uhr, Raum 301; Vb 27.4.2006
Propädeutika
Ikonographie der Heiligen Büchsel, M.
PRP; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, Hausen 301; Vb 24.4.2006
Hauptstudium
Abkürzungen:
VM: Verflechtung unterschiedlicher Methoden;T: Kunsttheorie                                                  
Das Leben anderer betrachten. Amerikanische Fotografie von Weegee bis Nan Michalsky, T.
Goldin (VM); HS; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 613; Vb 26.4.2006
Das mittelalterliche Porträt (VM) Büchsel, M.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Vb 26.4.2006
Die Debatte um Abstraktion und Figuration in den vierziger und fünfziger Kirchner, Th.
Jahren des 20. Jahrhunderts (VM/T); HS; Do, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb
27.4.2006
Die Kunst und ihre Sammler, Blockseminar  (VM) Dellwing, H.
HS; Einzeltermine am 8.7.2006, 15.7.2006, 10:00 - 16:00, Hausen 301;
Vorbespr. 21.4.2006, 12:00 - 14:00 Uhr, Hausen 301
Die Viten Vasaris (T/VM) Nova, A.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 106; Vb 28.4.2006
Kants Ästhetik. Die Kritik der Urteilskraft (T) Büchsel, M.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 24.4.2006
Methoden und Projekte: Seminar für Magistranden, Doktoranden und solche, Kirchner, Th.
die es werden wollen (T/VM); HS; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 106; Vb 27.4.2006
Methodenseminar für Doktoranden und Magistranden (T/VM) Büchsel, M.
HS; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 106; Vb 26.4.2006
Methodenseminar für ExamenskandidatInnen (T/VM) Freigang, Ch.
HS; Di, 18:00 - 20:00, Hausen 301
Methodenseminar für MagistrandInnen und DoktorandInnen (VM/T) Michalsky, T.
HS; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 613; Vb 26.4.2006
Seminar für Magistranden und Doktoranden (T/VM) Nova, A.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 106
Tizian, Blockseminar  (T/VM) Kecks, R.
HS; Zeit/Ort n.V.
Um 1900: Jugendstilarchitektur (T/VM) Freigang, Ch.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 26.4.2006
Exkursionen
Kleine Exkursionen zu ausgewählten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst McClennan, M.
E; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, MMK
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Musikwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung  für  Studienbeginner/innen am Dienstag, den Fahlbusch, M.
18.04.06; OV; Anf; Einzeltermin am 18.4.2006, 16:00 - 18:00, AfE 104a Koldau, L.M.
Nowak, A.; Ridil, Ch.
Vorlesungen
Genese der abendländischen Mehrstimmigkeit 800-1300. Ein Überblick Bayreuther, R.
V; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 104a; Vb. 24.04.06
Musik in der Welt des Islams: Perspektiven und Interpretationen Jähnichen, G.
V; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 104a; Vb. 19.04.06
Musiktheorie und Musikästhetik im  20. Jahrhundert Nowak, A.
V; Anf; Do, 10:00 - 12:00, AfE 104a; Vb. 20.04.06
Nationalismus, Nationalreligiosität und deutsche Oratorien im 19. Koldau, L.M.
Jahrhundert; V; Anf; U3L; Mi, 17:00 - 19:00, Seminarraum; Vb. 19.04.06
Zwischen Gypsy und mp3: Popularmusik und Kulturtransfer in Europa Jähnichen, G.
V; Anf; Do, 12:00 - 14:00, Seminarraum; Vb. 20.04.06
Grundstudium
AV-Archivierung und -management für musik- und medienwissenschaftliche Jähnichen, G.
Berufsfelder/Teil II; P; Anf; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 104a; Vb. 19.04.06
Die musikalische Vorklassik. Musiker, Schulen, Öffentlichkeit. Fahlbusch, M.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, AfE 104a; Vb.20.04.06
Einführung in die musikalische Analyse: Bedrich Smetanas „Má vlast“ Koldau, L.M.
P; Anf; Di, 16:00 - 18:00, Seminarraum; Vb. 25.04.06
Einführung in die Musikwissenschaft Bayreuther, R.
P; Anf; Di, 14:00 - 16:00, Seminarraum; Vb. 25.04.06
Notationskunde: Weiße Mensuralnotation Fiedler, E.
P; Anf; Fr, 12:00 - 14:00, Seminarraum; Vb. 28.04.06
Grund- und Hauptstudium
Gustav Mahler: Die Symphonien I-IV Nowak, A.
S; ab 3. Semester; Mo, 10:00 - 12:00, Seminarraum; Vb 24.4.2006
Musikalische Frühromantik Bayreuther, R.
S; ab 3. Semester; Mo, 18:00 - 20:00, Seminarraum; Vb. 24.04.06
Musiktraktate des Mittelalters und der Renaissance (Lat. Saxer, M.
Theoretikerlektüre); S; ab 3. Semester; Fr, 10:00 - 12:00, Seminarraum;
Vb. 21.04.06
Hauptstudium
Aktuelle Fragen der Musikwissenschaft Nowak, A.
OS; ab. 5. Semester; Do, 16:00 - 18:00, Seminarraum; Vb. 20.04.06
Die Anfänge der Hamburger Oper Bayreuther, R.
HS; ab 5. Semester; Di, 12:00 - 14:00, Seminarraum; Vb. 24.04.06
Kompositionen für ein unbegleitetes Melodieinstrument Nowak, A.
HS; ab 5. Semester; Mo, 12:00 - 14:00, Seminarraum; Vb. 24.04.06
Musikalische Metamorphosen - Geschichte der Bearbeitung (Quellenkunde) Helfricht, K.
HS; ab 5. Semester; Di, 10:00 - 12:00, Seminarraum; Vb. 25.04.06
Von musikalischen Wunderkindern zum Jugendwahn: familiäre, kulturelle  Jähnichen, G.
und soziale Normative in Film- und Videoinszenierungen; HS; ab 5. Semester;
Do, 14:00 - 16:00, Seminarraum; Vb. 20.04.06
Übungen
Harmonielehre  III Ridil, Ch.
UE; ab 3. Semester; Di, 12:00 - 14:00, AfE 104a
Harmonielehre I Ridil, Ch.
UE; Anf; ab 1. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 104a; Vb. 26.04.06
Harmonielehre II Ridil, Ch.
UE; ab 2. Semester; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 104a; Vb. 19.04.06
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Tonsatz-Analyse  C  (ca. 1820-2000) Ridil, Ch.
UE; Anf; ab 1. Semester, Vb. 25.04.06; Di, 10:00 - 12:00, AfE 104a
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
Collegium Musicum Instrumentale  (Akademisches Orchester) Ridil, Ch.
SONST; Anf; Di, 19:00 - 21:30, Aula
Collegium Musicum Vocale  (Akademischer Chor) Ridil, Ch.
SONST; Anf; Mi, 18:00 - 19:30, Aula
Kammerchor der J.W.G.-Universität Ridil, Ch.
SONST; Anf; Mi, 19:45 - 21:30, Aula
Kammermusik Ridil, Ch.
SONST; Anf; Di, 18:00 - 20:00, Aula; Zeit n.V., Seminarraum
Exkursionen
Exkursion im PS: AV-Archivierung und -management für musik- und Jähnichen, G.
medienwissenschaftliche Berufsfelder/Teil II - 18.05.06-20.05.06; E;
Zeit/Ort n.V.
Exursion zu V: Zwischen Gypsy und mp3: Popularmusik und Kulturtransfer  Jähnichen, G.
in Europa - 01.06.06 - 05.06.06; E; Zeit/Ort n.V.
Musikpädagogik
1.  Allgemeine Studienberatung des Instituts (Teilnahme für Studienanfänger ist Pflicht), Di,
Raum 409; 11.00 - 13.00, Einführung in das Studium der Musikpädagogik:  Dr. Magnus
Gaul 14.00-15.00 Einführung in die Historische Musikwissenschaft: Dr. Ulrich Mazurowicz,
15.00-.00-16.00 Einführung in die Systematischen Musikwissenschaften: N.N.
2. Studienberatung für den fachpraktischen Studienbereich (Teilnahme für alle Studieren-
den ist Pflicht), Hochschule für Musik und Darstellende Kunst,  Eschersheimer Landstr.
29-39: Siehe  Aushang HfMDK)
3. Einführungsveranstaltungen der Fachschaft für Studienanfänger: Siehe Aushang im Insti-
tut für Musikpädagogik
Wegen der besonderen personellen Lage wird dringend gebeten, sich an den Aushängen




Musikgeschichte des 20.Jahrhunderts Mazurowicz, U.
P; Für L1, L2, L5, M. A. Studierende; a1; Di, 12:00 - 14:00, 11; Vb: 18.4.
Grund- und Hauptstudium
Empirische Arbeitsweisen in der Musikpädagogik Stolla, J.
S; L1, L2, L5; M.A., a 4; Do, 16:00 - 18:00, 11
Geschichte der Musiktheorie Mazurowicz, U.
S; Für L1, L2, L5, M. A. Studierende, a 3; Di, 10:00 - 12:00, 11; Vb 18.4.
Musikkritik - Maßstäbe der Beurteilung, Techniken der Vermittlung Sandner, W.
S; Für M. A. Studierende; a 4; Mo, 17:30 - 19:00, 409; Vb 24.4.
Hauptstudium
Doktorandenkolloquium Bastian, H.-G.
KO; L1, L2, L3, L5, M. A.; Termine n.V.; 409
Examenskolloquium für Lehramts- und Magisterstudierende Mazurowicz, U.
KO; L1, L2, L5, M.  A.; Do, 12:00 - 14:00, 11; Vb.20.4.
Musikjournalismus- „Respekt!“ - Zur Rezeption afroamerikanischer Musik Broecking, Ch.
und Gesellschaft; S; Für L1, L2, L5, M.A.; a 2; Blockveranstaltung: Sa,




Das Komponistenportrait- Methoden der Vermittlung im Musikunterricht Wingenbach, U.
S; L1, L2, L5; M.A.; b 2; Mo, 14:00 - 16:00, 6; Vb24.4.
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Konzeptionen des Musikunterrichts Gaul, M.
S; L1, L2, L5, M.A.; b1; Mi, 14:00 - 16:00, 409; Vb 20.4.
Musikalisches Gestalten und Bewegung in der Primarstufe Hansen-Wille, A.
S; L1. L2, L5, M.A., b4; Do, 10:00 - 12:00, 4; Vb 27.10.
Grund- und Hauptstudium
Das Ende vom Lied? Zum Stellenwert des Singens an allgemein bildenden Gaul, M.
Schulen; S; L1, L2, L5, M.A.; b 3; Di, 16:00 - 18:00, 409; Vb 18.4.
Grundlagen und Praxis der medialen Verarbeitung von Musik Stolla, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Heilpädagogische Förderung  - mit Musik! Uhlmann, E.
S; L1, L2, L5, M. A.; b2; Fr, 12:00 - 14:00, 4; Vb 21.4.
Liedkunde und Lieddidaktik Mazurowicz, U.
P; L1, L2, L5, M. A.  b4; Di, 14:00 - 16:00, 11; Vb 18.4.
Methodik  der Ensembleleitung und des Klassenmusizierens in der Mai, E.
Grundschule und Sek I; S; L1, L2,  L5; b4; Mi, 10:00 - 12:00, 4; Vb19.4.
Soziale Arbeit mit Musik Vogt, S.
S; L 1, L2, L 5, M. A.; b 3; Blockseminar: Sa. 22.4.06;  Fr/Sa 12. u. Gerards, M.
13.5.06
War Carl Orff ein Pädagoge? - Die Rezeption  des Orff-Schulwerks Mazurowicz, U.
S; L1, L 2, L5, M.  A.; b 1; Mo, 10:00 - 12:00, 11; Vb 24.4.
Hauptstudium
Fächerübergreifende Themen im schulischen Musikunterricht und an Mazurowicz, U.
außerschulischen Lernorten; P; L1, L2, L5, M. A.; b 2; Mo, 12:00 - 14:00,
11
Jugendmusikkulturen als Spiegel der Gesellschaft Gaul, M.
S; L1, L2, L5, M.A.; b2; Mi, 16:00 - 18:00, 409; Vb 20.4.
Popmusik als Lebensgefühl Vogt, S.
S; Zeit n.V., 6; Blockveranstaltung: Fr, 21.4., Do, 11.5., Fr, 2.6. u. Sa, 3.6.
Vorbereitung des Fachpraktikums Musik im Herbst 2006 Piesch, N.
P; L1, L2,  L5, ; b5; Di, 14:00 - 16:00, 6; Vb 18.04.
Fachpraktischer Studienbereich
Die  fachpraktischen Veranstaltungen werden von der Hochschule für Musik und Darstellen-
de Kunst in Frankfurt am Main durchgeführt. Die endgültigen Angaben für die Veranstal-
tungen der HfMDK standen noch nicht fest. Sie können in der HfMDk am Schwarzen Brett
ermittelt werden.
Kunstpädagogik
Alle Veranstaltungen beginnen - wenn nicht anders ausgewiesen - in der Woche vom
18.04.06. Die Anmeldung für alle Veranstaltungen ist im Internet unter der Adresse
http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/ zu finden. 
Bei nicht ausgewiesenem Anmeldemodus gilt: Anmeldung in der ersten Veranstaltung.Für
die Veranstaltungen des Bereichs Neue Medien (gekennzeichnet *)findet die Anmeldung in
der Einführungsveranstaltung Neue Medien, Di. 18.04.05 um 18.00 Uhr im Studio statt. Des
weiteren beachten Sie bitte die Informationen im Internet!
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung Neue Medien Richard, B.
OV; Mo, 18:00 - 19:00, Studio Wolff, H.
Recht, M.; Grünwald, J.; Zaremba, J.; Ruhl, A.
Vorlesungen zur Fachwissenschaft
Entwicklung und Aspekte der künstlerischen Photographie (Veranstaltung Schütz, O.
aus dem Angebot U3L); V; Mi, 12:00 - 13:00, Raum n.V.; Hörsaal s. Aush.
Fachpraxis / Fachwissenschaft
Proseminare / Seminare Grundlagen des Gestaltens
Cyberspace - Aufbau und Gestaltung des digitalen Raumes* Ruhl, A.
P; Blockveranstaltung: 19. u. 20.05.06 / 23. u. 24.06.06; jeweils von
10.00 - 18.00 Uhr; Vorbespr. 28.4.2006, 12:00 - 16:00 Uhr, Studio
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Grundlagen d. Gestaltens 1 - Zeichnung: Der reproduzierbare Mensch Münch, M.
P; Fr, 10:00 - 13:00, 206
Grundlagen d. Gestaltens 1 - Zeichnung: Zeichnung als Metamorphose Münch, M.
P; Mi, 10:00 - 13:00, 206
Grundlagen des Gestaltens 2: Farbe Griebel, Ch.
P; Do, 10:00 - 13:00, 206
Grundlagen des Gestaltens 2: Farbe Griebel, Ch.
P; Do, 16:00 - 19:00, 206
Objekt- Serie- Installation Kollischan, E.-M.
P; Mi, 14:00 - 17:00, Keller
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Blog-Kult(uren). Bloggen zwischen Kulturproduktion und Kulturvermittlung* Kuni, V.
(Doppelveranstaltung); S/UE; Mo, 14:00 - 18:00, Studio; Vb 24.4.2006
Der Hochdruck -“Experimenteller Druck“ Borchhardt, I.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 310
Der Tiefdruck -“Materialkunde und Verfahrensweisen“ Borchhardt, I.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, 317; Vb 24.4.2006
Einführung in die Computernutzung: Grundlagen - Technik - Windows - Wolff, H.
Präsentation - Internetrecherche*; UE; Di, 10:00 - 12:00, Studio; Vb
25.4.2006
Einführung in die digitale Videotechnik* Grünwald, J.
UE; Di, 17:00 - 19:00, Studio
Einführung in Photoshop* Grünwald, J.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, Studio
Gestalten und Layout mit Indesign* Grünwald, Y.
UE; Blockveranstaltung, Termin s. Aush.
Konstruktive Skulptur Kilian, U.
UE; Di, 10:00 - 12:00, Keller
Kulisse - Der Dialog von Scheinen und Sein wird zu Gestaltung Kollischan, E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller
Maschinenschein- Sicheres Arbeiten mit holzverarbeitenden Maschinen Kilian, U.
UE; Kurse nach Vereinbarung (4 Personen pro Kurs), Maschinenraum,
Migration / Aus- und Einwanderung als Grundlage für bildnerisches  Kollischan, E.-M.
Handeln; UE; Mi, 10:00 - 12:00, Keller
Übung Zeichnen Münch, M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, 206
Übung zur Malerei: Farbe als Material - Arbeit mit Pigmenten Schienemeyer, B.
UE; Blockseminar; Sa/So, 20./21.5. 2006,  27./28. 5. 2006, jeweils 11-17
Uhr, Raum 206, 210, Voranmeldung bis 25.4.2006; Vorbespr. 26.4.2006,
18:00 - 19:00 Uhr, 206
Übung zur Malerei: Werkstatt Ölmalerei Griebel, Ch.
UE; Blockseminar Samstag / Sonntag: Zeit: 29. / 30. 4. 2006, 06. / 07.5.
2006, jeweils 11-17 Uhr, Raum 206 + 210. Vorbesprechung: 20. 4. 2006,
13-14 Uhr, Raum 210, Voranmeldung bis 19.4.2006 (Liste hängt ab 10.4.2006)
Seminare zur künstlerischen Praxis und fachwissenschaftlichen Theorien
Beobachtungsmaschine (3. Semester) Stricker, A.
S; Fr, 10:00 - 13:00, 310
Die Wirklichkeit der Malerei Baumkötter, S.
S; Do, 14:00 - 17:00, 204
Eat Drink Video - Mediale Spurensuche von Essen und Trinken* Zaremba, J.
S; Mi, 10:00 - 13:00, Studio
Licht Fischer, J.
S; Do, 10:00 - 13:00, Keller; Fortsetzungsveranstaltung 3.Semester
Malerei versuchen Baumkötter, S.
S; Do, 10:00 - 13:00, 417
Non- Konformismus* Recht, M.
S; Di, 14:00 - 17:00, Studio; Vb 25.4.2006 Richard, B.
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Soziales/Plastik - gemeinschaftliche Aspekte künstlerischen Tuns Fischer, J.
S; Di, 13:00 - 16:00, Keller
Vertraut und fremd. Sichtweisen und Perspektiven auf Fotografien* (L3) Ruhl, A.
S; Do, 12:00 - 15:00, Studio
Zahlen schreiben - Tage zählen (2. Semester) Stricker, A.
S; Do, 10:00 - 13:00, 310
Zeichnung zwischen sequentieller Bilderzählung und Animation (1. Semester) Stricker, A.
S; Do, 14:00 - 17:00, 310
Projekt zur künstlerischen Praxis
Projekt Fischer, J.
PJS; Do, 14:00 - 17:00, Keller
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Proseminare
Einführung in die Geschichte der Kunst und die Methodik des Faches Müller, S.
(Übungen vor Originalen); P; Mi, 14:00 - 16:00, 206
Fachwissenschaftliche Seminare I
Body and Soul. Der Mensch in der zeitgenössischen Kunst Fischer, J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Garage 12 Strelow, H.
Die künstlerische Photographie (korrespondierend mit der Vorlesung: Schütz, O.
Entwicklung und Aspekte der künstlerischen Photographie); S; Mi, 10:00 -
12:00, 212
Einführung in die Rezeptionsforschung (Fallanalysen medialer Neumann-Braun, K.
Jugendkulturen, z.B. Clips)*(SOKRATES Austausch); S; Zeit n.V., Studio;
Blockveranstaltung, Termin s. Aush.
Museumskommunikation* Zaremba, J.
S; Do, 10:00 - 12:00, Studio
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtung und Bildanalysen Ammann, J.-Ch.
S; Zeit n.V., MMK; s. Aush.
Fachwissenschaftliche Seminare II
Blog-Kult(uren). Bloggen zwischen Kulturproduktion und Kulturvermittlung* Kuni, V.
(Doppelveranstaltung); S/UE; Mo, 14:00 - 18:00, Studio; Vb 24.4.2006
From Head To Heart - Positionen zeitgenössischer Zeichnung Stricker, A.
S; Fr, 14:00 - 16:00, 310
Was tun? Kunst und Gesellschaft seit 1945 Fischer, J.
S; Di, 10:00 - 12:00, Garage 12 Strelow, H.
Examenskolloquium
Examenskolloquium Fischer, J.
KO; Di, 17:00 - 18:30, Keller
Doktorandenkolloquium
Doktorandenkolloquium Schütz, O.
KO; monatlich nach Vereinbarung
Medien Forschung: Kolloquium für DoktorandInnen Richard, B.
KO; Do, 14:00 - 19:00, Raum n.V.; Blockveranstaltung im Medienatelier
Erdgeschoss, Nebengebäude, Termin s. Aush.
Fachdidaktik
Fachdidaktische Übungen
Ästhetisches Verhalten und Natur Vogt, B.
UE; Do, 14:00 - 16:00, 203
Interaktion in Gruppen Voß, G.
UE; Zeit n.V., 203, 212; Blockveranstaltung, Termin s. Aush.
Körperarbeit Voß, G.
UE; Di, 14:00 - 16:00, 203
Kunst lehren? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst ( nur in Vogt, B.
Zusammenhang mit dem gleichnamigen FD Seminar I); UE/S; Mi, 10:00 -
12:00, 203; und Blockveranstaltung
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Kunst und Küche - Zur Essthetik in Kunst und Alltag Vogt, B.
UE; Do, 10:00 - 12:00, 203
Kunsttherapeutische Aspekte in der Kunstpädagogik Streng, D.
UE; Anmeldung: Do, 11.5.06,16-17.30 Uhr Blockveranstaltung Sa,So
10.,11.6.06; 24.,25.6.06
Fachdidaktische Proseminare
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte Vogt, B.
P; Mi, 14:00 - 16:00, 203
Fachdidaktische Übungen mit Lehrversuch
SCHIRN CONNECTED - Kunstpädagogik in der Schirn Kunsthalle Frankfurt Boscheinen, S.
UE; Ort: Schirn Kunsthalle Frankfurt, Römerberg, 60311 Frankfurt; Vb.: Rauber, I.
24. April 2006, 15.00 Uhr
Veranstaltungen zur Begleitung der Praktika
Praktikumsbegleitung (Magister) Vogt, B.
PR; Mo, 10:00 - 12:00, 203; Vb 24.4.2006
Praktikumsnachbereitung I Voß, G.
PR; Blockveranstaltung, Termin s. Aush.
Praktikumsnachbereitung II Voß, G.
PR; Blockveranstaltung, Termin s. Aush.
Praktikumsvorbereitung Voß, G.
PR; Mi, 14:00 - 16:00, 212
Vorbereitung des Schulpraktikums Wickel, D.
PR; Zeit/Ort n.V.
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetische Erziehung in der Grundschule - Fachdidaktische Vertiefung Sievert, A.
„Kunst“ (Modul: Ästhetische Erziehung, für L1-Studierende); S; Mo, 14:00
- 16:00, 203; Vb 24.4.2006
Didaktisch-methodische Modelle - eine Modeerscheinung ihrer Zeit? Weingart, P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, 203
Digitale Kinderzeichnung - Aspekte ästhetischen Verhaltens von Kindern am Mohr, A.
Computer; S; Zeit/Ort n.V.
Entwicklung und Dimensionen ästhetischen Verhaltens von Kindern und Sievert, A.
Jugendlichen; S; Di, 10:00 - 12:00, 203
Kunst lehren? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst ( nur in Vogt, B.
Zusammenhang mit dem gleichnamigen FD Seminar I); UE/S; Mi, 10:00 -
12:00, 203; und Blockveranstaltung
Spielräume - Kunstpädagogik als Beruf in der Schule (vorzugsweise für Wirth, I.
Lehramtsstudierende); S; Mo, 16:00 - 18:00, 206; Vb 24.4.2006
Fachdidaktische Seminare II
Kreatives Lernen in der Schule - „Wir machen unsere Didaktik selbst“ Sievert, A.
(vorzugsweise Lehrämter); S; Mo, 16:00 - 18:00, 203; Vb 24.4.2006
Kunstvermittlung - Kulturelle Bildung - Ästhetische Erziehung - Sievert, A.
Kunstpädagogik als Beruf in außerschulischen Bereichen (vorzugsweise
Magister); S; Di, 16:00 - 18:00, 203
Examenskolloquium
Examenskolloquium (Magister und Lehrämter) Sievert, A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 203; 14täglich bzw. nach Vereinbarung, Vb für
Lehrämter: 25.04.06; Vb für Magister: 02.05.06
Doktorandenkolloquium
Doktorandenkolloquium Sievert, A.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, 203; Vb n.V.
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Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Grundstudium
Einführung in die Methoden der empirischen Kulturforschung Salein, K.
P; Fr, 14:00 - 19:30, Cas 1.812; Termine: 21.04., 12.05., 26.05., 09.06.,
23.06., 07.07.
Konzepte und Felder der kulturanthropologischen Globalisierungsforschung Welz, G.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 311
Medienevolution - Reading Manfred Faßler Terkowsky, C.
UE; Do, 16:00 - 18:00, IG 311
Medienwirkungen Faßler, M.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 311
Natur und Kultur Faßler, M.
V; Mo, 16:00 - 18:00, IG 311
Praxisbezogene Übung Knoche, S.
UE; Do, 18:00 - 20:00, IG 0.457
Problemdefinition und Forschungsdesign Lenz, R.




Mo 14:00 - 16:00 IG 0.457 N.N.
Zur Geschichte und Theorie von Interfaces Woletz, J.
UE; ab 1. Semester; Fr, 10:00 - 14:00, IG 0.457; Termine: 28.04.; 12.05.;
26.05.; 09.06.; 23.06; 07.07.; 14.07.
Grund- und Hauptstudium
Herzfelds „Anthropology“. Lektürekurs Welz, G.
S; ab 3. Semester; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Identität und Postmoderne Faßler, M.
S; ab 3. Semester; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Kommunikationstheorien Faßler, M.
S; ab 3. Semester; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.457
Projektstudium
„Offshore Living“ - Arbeits- und Alltagswelten transnationaler Ilyes, P.
Professionals in Frankfurt-Rhein-Main (I); PJS; nur für
Hauptfachstudierende, ab 5. Semester (nach der Zwischenprüfung), nur für
Projektteilnehmer/-innen, Anmeldung in der Vorbesprechung erforderlich;
Mo, 10:00 - 14:00, IG 1.515; Vorbespr. 10.4.2006, 10:00 - 12:00 Uhr, IG
1.515
Migrantenselbstorganisationen in der Einwanderungsgesellschaft (III) Latorre, P.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Do, 16:00 - 20:00, IG 1.515;
Einzeltermin am 27.4.2006, 16:00 - 20:00, IG 1.401
Neue Europäer. Zypern nach dem Beitritt zur EU (III) Welz, G.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen, u.M.v. Brigitte
Hawelka; Mi, 9:00 - 13:00, IG 1.515
Hauptstudium
Examenskolloquium für Doktoranden und Doktorandinnen Welz, G.
KO; nur für Doktoranden und Doktorandinnen; Blockveranstaltung, 27.4.2006 Faßler, M.
16:00 - 28.4.2006 20:00, IG 1.515
Examenskolloquium für Magisterkandidaten und Magistrakandidatinnen Welz, G.
KO; nur für Hauptfachstudierende mit Zwischenprüfung; Zeit/Ort n.V. Faßler, M.
Orientalisches Seminar
Auskunft: Dantestr. 4-6/V, Raum 505, Tel. 798-22855. Individuelle Studienberatung vor
Beginn der Veranstaltungen (für Erstsem. unerläßlich!). Vorbesprechung: 19.4., 14 Uhr c.t.,
Dantestr. 4-6, Raum s. Aushang.
Einführung in die arabische Philologie II Kluge, E.-M.
UE; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
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Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Di, Do, 8:00 -
10:00, R3; Vb 25.4.2006
Praktische Übungen zur Einführung II Toumi, L.
K; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Fr, 8:00 -
10:00, R3; Vb 28.4.2006
Tutorium zur Einführung II Djahani, L.
TUT; Anf; Do, 12:00 - 14:00, R3; Vb 27.4.2006
Klassisch-arabische Lektüre II Raven, W.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, R3; Vb 26.4.2006
Die Prophetenbiographie (Sira) Raven, W.
P; Do, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Vb 27.4.2006
Einführung in die klassisch-arabische Poesie Raven, W.
P; Di, 8:00 - 10:00, R501; Vb 25.4.2006
Praktische Übungen für Fortgeschrittene Toumi, L.
K; Do, 10:00 - 12:00, R501; Vb 27.4.2006
Arabische Konversation Toumi, L.
UE; Do, 12:00 - 14:00, R501; Vb 27.4.2006
Das Glaubensbekenntnis im Islam, seine Wandlungen und Entwicklungen Daiber, H.
S; Fr, 10:00 - 12:00, R501; Vb 28.4.2006
Die arabische Märchensammlung „Tausendundeine Nacht“. Seine Entstehungs- Daiber, H.
und Wirkungsgeschichte; S; Fr, 8:00 - 10:00, R501; Vb 28.4.2006
Frauen um den Propheten Raven, W.
S; Zeit n.V., R501; 2stdg. n. V.
Arabische Diplomatik Muth, F.-Ch.
S; Fr, 13:00 - 14:30, R501; Vb 28.4.2006
Persisch II Eschraghi, A.
K; Mo, Fr, 10:00 - 12:00, R1; Mi, 10:00 - 12:00, R2; Vb 24.4.2006
Syrisch-Aramäisch I Vest, B.A.
AWA; Anf; 2stdg. n.V.
Syrisch-Aramäisch für Fortgeschrittene (III): Lektüre ausgewählter Texte Daiber, H.
K; Do, 14:00 - 16:00, R501; Vb 27.4.2006





Vorbesprechung und Bibliotheksführung Ragagnin, E.
EV; Anf; Einzeltermin am 19.4.2006, 10:00 - 12:00, 405
Kolloquium Erdal, M.
KO; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00, 408
Grundstudium
Türkisch II Grammatik Özer, S.
K; Mo, Di, 10:00 - 11:00, R3; Vb 24.4.2006
Türkisch II Übung Özer, S.
UE; Mo, Di, 11:00 - 12:00, R3; Vb 24.4.2006
Türkisch IV Grammatik Özer, S.
K; Mo, 12:00 - 13:00, R1; Di, 12:00 - 13:00, R3; Vb 24.4.2006
Türkisch IV Übung Özer, S.
UE; Mo, 13:00 - 14:00, R1; Di, 13:00 - 14:00, R3; Vb 24.4.2006
Der türkische sprachwissenschaftliche Diskurs Karakaya, Z.
P; Fr, 10:00 - 12:00, 405; Vb 28.4.2006
Einführung in die sprachwissenschaftliche Turkologie Ragagnin, E.
P; Di, 16:00 - 18:00, R3; Vb 25.4.2006
Osmanisch II Ergenoglu, M.
K; Mi, 16:00 - 18:00, 405; Vb 26.4.2006
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Spätosmanische Geschichte Ergenoglu, M.
UE; Do, 16:00 - 18:00, 405; Vb 27.4.2006
Sprachpraktische Übungen Türkisch II Ersen-Rasch, M.I.
UE; Do, 14:00 - 16:00, R3; Vb 27.4.2006
Sprachpraktische Übungen Türkisch IV Ersen-Rasch, M.I.
UE; Do, 16:00 - 18:00, R1; Vb 27.4.2006
Textlinguistische Analyse der türkeitürkischen modernen Kurzprosa Karakaya, Z.
P; Fr, 14:00 - 16:00, 405; Vorbespr. 28.4.2006
Tuvinisch II Ragagnin, E.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, R1; Vb 24.4.2006
Grund- und Hauptstudium
Chwaresmtürkisch II Waibel, A.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Vb 19.4.2006
Geschichte der Türkvölker Erdal, M.
V; Anf; Do, 8:30 - 10:00, R1; Vb 27.4.2006
Modalität in den Türksprachen Nevskaia, I.
P/S; Di, 12:00 - 14:00, 405; Vb 25.4.2006
Hauptstudium
Die frühe mystische Dichtung der Türken Erdal, M.
HS; Di, 10:00 - 12:00, 405; Vb 25.4.2006
Türkeitürkische Textlinguistik Erdal, M.
HS; Do, 10:00 - 12:00, 405; Vb 27.4.2006
Uigurische Dialekttexte Erdal, M.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, 405; Vb 26.4.2006
Sinologie / China
Bitte entnehmen Sie den aktuellen Stand der Online-Fassung unter 
http://univis.uni-frankfurt.de
Grundstudium
Modernes Chinesisch II: Grundkurs
K; 
Mo 10:15 - 11:45 NM 113 N.N.
Mi 10:15 - 11:45 H 1
Fr 10:00 - 11:30 H 9
Mo 14:15 - 15:45 AfE 139 Geng, Y.
Do 14:15 - 15:45 H 1
Fr 10:00 - 11:30 Jur 803
Modernes Chinesisch II: Zeichenkunde und  Leseverständniss
K; 
Di 10:15 - 11:45 AfE 139 Pan, Ch.-Ch.
Do 10:15 - 11:45 H 9
Di 14:15 - 15:45 Jur 803 Richter, N.
Mi 14:15 - 15:45 AfE 139
Modernes  Chinesisch IV: Grundkurs Geng, Y.
K; Mo, Do, 10:15 - 11:45, Jur 803
Modernes Chinesisch IV:  Schriftzeichenkompetenz und  Leseverständnisses Richter, N.
K; Di, 10:15 - 11:45, NM 113
Chinesische Zeitungslektüre II Richter, N.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, AfE 102a
Systematische chinesische Grammatik Wippermann, D.
UE; Anf; ab 2. Sem.; Di, 8:30 - 10:00, AfE 102a
Moderne chinesische Literatur II: Literatur und Politik in der VR China Wippermann, D.
P; Anf; ab 1. Sem.; Do, 8:30 - 10:00, AfE 102a
Neuere Geschichte Chinas II Ebertshäuser, G.
P; Anf; ab 1. Sem.; Mo, 12:15 - 13:45, AfE 102a
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Geschichte und Kultur des Vormodernen China Gentz, N.
P; Anf; ab 1. Sem.; Di, 16:15 - 17:45, Jur 803
Die Literarisierung des eigenen Ich: Die chinesische Autobiographie des Saechtig, A.
20. Jahrhunderts; P; Mi, 16:00 - 18:00, NM 120
Grund- und Hauptstudium
Einführung in den Zen Buddhismus Chinas Simon, R.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 102a; nach Planung in verschiedenen Museen
Einführung in die chinesische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Zheng, Z.
des chinesischen Rechts; V/UE; Unterrichtssprache: Chin;;
Blockveranstaltung 19.6.2006-23.6.2006, 16:00 - 20:00, NM 117;
Einzeltermin am 24.6.2006, 16:00 - 20:00, Jur 103
Geschichte und Kultur der Seidenstraßen-Region Simon, R.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 102a
Gesundheit für Körper und Geist - Traditionelle Medizinsysteme und Jork, K.
Weisheitslehren Asiens; S; Di, 13:15 - 14:30, H 22-2; Termine:  25.4.,
9.5., 23.5., 13.6., 27.6., 6.7. und 18.7.2006
Hauptstudium
Chinesische Wirtschaftssprache Saechtig, A.
UE; ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 15:30, Jur 803
Chinesische Sprachpraxis für Fortgeschrittene (Vorbereitung auf Geng, Y.
HSK-Prüfung); UE; ab 5. Sem.; Mi, 14:15 - 15:45, AfE 102
Klassisches Chinesisch II Wippermann, D.
K; Di, 10:15 - 11:45, Jur 804
Der chinesische Gegenwartsautor Wang Shuo Wippermann, D.
HS; Do, 10:15 - 11:45, Jur 804
Empiriepraktikum: Deutsch-Chinesische Kulturunterschiede Kalscheuer, B.
S; Do, 15:00 - 17:00, AfE 139
Geschichte des chinesischen Films Gentz, N.
HS; Di, 12:15 - 13:45, Jur 804
Geschichte des politischen Denkens in China Ebertshäuser, G.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, AfE 139
Lektüre  chinesischer  Erzählwerke Richter, N.
UE; ab 5. Sem.; Do, 12:15 - 13:45, Jur 803
Mündlicher Sprachgebrauch und Gesprächsdolmetschen Richter, N.
UE; ab 5. Sem.; Mi, 16:15 - 17:45, Jur 804 Geng, Y.
Schriftliche Sprachübungen Schestag, E.
UE; ab 5. Sem.; Mi, 10:15 - 11:45, Jur 804
Japanologie
Studienberatung
Gruppenstudienberatung zur Zwischenprüfung Gebhardt, L.
SONST; Anf; Pflichtschein Grundstudium „Studienberatung / Wagner, C.
Gruppenstudienberatung“; Einzeltermin am 3.5.2006, 18:00 - 20:00, H 1
Stipendienberatung Gebhardt, L.
SONST; Zeit/Ort n.V. Wagner, C.
Orientierungsveranstaltungen
Informationsveranstaltung Japanologie für alle Studierenden Gebhardt, L.
OV; Anf; Teilnahme für alle Japanologie-Studierenden dringend
erforderlich!; Einzeltermin am 24.4.2006, 16:00 - 18:00, H 12
Grundstudium
Einführung in das Studium der Japanologie Gebhardt, L.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, H 3
Einführung in die japanische Populärkultur Kimura, Y.
P; Pflichtschein im Grundstudium „Kultur Japans - Geschichte und
Gegenwart“; Mi, 12:00 - 14:00, NM 111
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Grundstufe modernes Japanisch II:  Übungen (a) Kimura, Y.
K; Pflichtveranstaltung für das 2. Sem.; Mo, 12:00 - 13:00, H 10
Grundstufe modernes Japanisch II: Grammatik Kimura, Y.
K; ab 2. Sem.; Mo, 10:00 - 12:00, H 12
Grundstufe modernes Japanisch II: Schriftzeichen Kimura, Y.
K/UE; ab 2. Sem., Pflichtveranstaltung für Studierende im 2. Semester;
Mi, 16:00 - 18:00, H 3
Grundstufe modernes Japanisch II: Texlektüre  (b) Woldering, G.
K; Pflichtveranstaltung für das 2. Sem.; Di, 12:00 - 14:00, H 6
Grundstufe modernes Japanisch II: Textlektüre (a) Kimura, Y.
K/UE; ab 2. Sem.; Fr, 12:00 - 14:00, NM 112
Grundstufe modernes Japanisch II: Übungen  (b) Woldering, G.
K/UE; Pflichtveranstaltung für das 2. Sem.; Di, 10:00 - 11:00, H 6
Japanologische Arbeitsmittel (Gruppe A) Wagner, C.
UE; Anf; Pflichtschein Grundstudium „ Japanologische Arbeitsmittel“; Mi,
10:00 - 12:00, Jur 803
Japanologische Arbeitsmittel (Gruppe B) Wagner, C.
UE; Anf; Pflichtschein Grundstudium „ Japanologische Arbeitsmittel“; Mi,
8:30 - 10:00, Jur 803
Systematische Grammatik des klassischen Japanisch: Sprachstile des Woldering, G.
vormodernen Japanisch (Bungo); P; ab 4. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, NM 111
Systematische Grammatik des modernen Japanisch I Woldering, G.
P; Do, 12:00 - 14:00, NM 111
Sytematische Grammatik des modernen Japanisch II Woldering, G.
P; ab 2. Sem.; Do, 16:00 - 18:00, H 2
Textlektüre für Fortgeschrittene: Der japan-korean. Autor Yan Sog-Il Methfessel, V.
(J-Bungaku Projekt); UE; Pflichstschein Hauptstudium „Textlektüre für
Fortgeschrittene“; Di, 12:00 - 14:00, NM 112
Grund- und Hauptstudium
Filmische Alterität. Die Wechselbeziehung von westlichem und japanischem Becker, A.
Film; P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Vb 26.4.2006
Japanese American Literature Opfermann, S.
P; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.812; Vb 27.4.2006
Hauptstudium
Akutelle Positionen japanischer Ethik: Orientierungen im 21. Jahrhundert Steineck, Ch.
HS; Plichtschein im Hauptstudium „Japanische Gegenwartskultur / Japan und
Asien“; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 803
Ethische und religiöse Orientierungen in der japanischen Gebhardt, L.
Gegenwartsliteratur; HS; Pflichtschein im Hauptstudium „Moderne
japanische Literatur“; Mi, 10:00 - 12:00, NM 113
Japanische Zeitungslektüre / ASD-Übersetzungs-AG Paulat, V.
UE; Pflichtschein im Hauptstudium „Japanische Zeitungslektüre“; Di, 14:00
- 16:00, NM 103; Bitte beachten Sie die Teilnehmerzahlbeschränkung!
Magistrandenkolloquium Gebhardt, L.
KO; Di, 16:00 - 18:00, Jur 803
Mittelstufe modernes Japanisch III Kimura, Y.
K; Anf; Pflichtschein Grundstudium „ Japanologische Arbeitsmittel“; Mi,
14:00 - 16:00, NM 113
Zeitzeugnisse japanischer Literatur: Textproben von 1900 bis 2005 Gebhardt, L.
HS; Plichtschein im Hauptstudium „Literaturübersetzung und Textanalyse“;
Mi, 12:00 - 14:00, Jur 803
Südostasienwissenschaften
Vorbesprechung Nothofer, B.
SONST; Einzeltermin, Di 18.04.2004; Di, 11:00 - 12:00, Jur 803 Schulze, F.
Kosel, S.; Probojo, L.; Warnk, H.
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Grundstudium
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische Nothofer, B.
Sprachwissenschaft; P; Anf; ab 2. Sem., Vb. 25.04.; Mi, 10:00 - 12:00, NM
117; Vb 25.4.2006
Indonesisch für Anfänger II [SOA 1.2 / PR 3.2] Holzwarth, H.Ch.
K; Anf; ab 2. Sem., Vb.18.04.; Mo, Di, Do, 16:00 - 18:00, AfE 241 Probojo, L.
Probojo, L.
Indonesisch-Konversation Holzwarth, H.Ch.
UE; ab 3. Sem., Vb. 24.04.; Mo, 12:00 - 14:00, Jur 804
Regionalanalyse Java II Probojo, L.
UE; Anf; ab 1. Sem., Vb. 28.04.; Fr, 10:00 - 12:00, Jur 804
Religion und Identität in Südostasien [SOA 7.3] Schulze, F.
P; ab 2. Sem., Vb. 26.04.; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 804
Tutorium zum Kurs „Indonesisch für Anfänger II“ [SOA 1.3 / PR 3.3] Kosel, S.
TUT; ab 2. Sem.; Do; Vb 27.4.2006
Grund- und Hauptstudium
Analyse des Sundanesischen Nothofer, B.
P/S; ab. 3. Sem., Vb. 27.04.; Di, 14:00 - 16:00, Jur 804
Lektürekurs Indonesisch Holzwarth, H.Ch.
UE; ab 3. Sem., Vb. 24.04.; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 804
Thai für Fortgeschrittene I Bernart, O.
UE; ab 2. Sem., Vb. 21.04.; Fr, 12:00 - 14:00, Jur 804
Thai für Fortgeschrittene III Bernart, O.
UE; ab 3. Sem., Vb. 21.04.; Fr, 14:00 - 15:00, Jur 804
Vietnamesisch für Fortgeschrittene I Le Mong, Ch.
UE; ab 2. Sem., Vb. 24.04.; Mo, 12:00 - 14:00, Jur 803
Vietnamesische Zeitungslektüre Le Mong, Ch.
UE; ab 4. Sem., Vb. 24.04.; Mo, 14:00 - 16:00, NM 117
Wie steht es um den Pluralismus in den „pluralen Gesellschaften“ Kosel, S.
Südostasiens? [SOA 7.2]; P/S; ab 2. Sem., Vb. 27.04.; Do, 14:00 - 16:00,
Jur 804
Hauptstudium
Der Ideentransfer vom Mittleren Osten nach Indonesien Probojo, L.
S; ab 5. Sem., Vb. 26.04.; Mi, 12:00 - 14:00, Jur 804
Malaiische Sprache: Status und Zukunft in Malaysia Awang Sariyan
S; Blockseminar in malaiischer Sprache, ab 5. Sem.; findet Nothofer, B.
voraussichtlich im Mai 2006 statt
Moderne malaiische Literatur: Shahnon Ahmads Roman „Srengenge“ Nothofer, B.
S; ab 3. Sem., Vb. 26.04.; Di, 10:00 - 12:00, Jur 803
Thai für Fortgeschrittene IV Bernart, O.
UE; ab 5. Sem., Vb. 21.04.; Fr, 15:00 - 17:00, Jur 804
Vergleichende Sprachwissenschaft
Vorbesprechungen und Veranstaltungen finden zu den angegebenen Zeiten im Hause
Georg-Voigt-Str. 6, linker Eingang statt.
Vedisch II Korn, A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Analyse litauischer Texte: 16.-17. Jahrhundert Gelumbeckaite, J.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger/innen Korn, A.
OV; Anf; 1stdg., NUR am 24.4.03, 13.30 Uhr; Raum 5
Brahmi Schriften Tamai, T.
UE; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Kaukasische Sprachwissenschaft II (C 1.3) Tandaschwili, M.
V; Anf; Zeit/Ort n.V.
Artikelsysteme Simdorn, A.
UE; Anf; Di, 14:15 - 16:00, Raum 5
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Geschichte der litauischen Sprache: Hist. Grammatik des Litauischen Gelumbeckaite, J.
V/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Diachrone Lateinische Syntax Schönberger, A.
S; Di, 16:15 - 18:00, Raum 5
Indogermanische Formenlehre (I 1.3) Korn, A.
V; Zeit/Ort n.V.
Indogermanische Sprachwissenschaft (I 1.4) Waibel, A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Kaukasische Sprachwissenschaft II (C 1.4) Tandaschwili, M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Struktur des Ungarischen Ritter, R.-P.
V/UE; Anf; Die Veranstaltung findet als Blockseminar gg. Ende des
Semesters statt.; Zeit/Ort n.V.
Litauisch II (I4.2) Die litauische Sprache. Praktischer Sprachkurs: Gelumbeckaite, J.
Fortgeschrittene; K/UE; Zeit/Ort n.V.
Quellen über den Kaukasus im Altertum II (C 5.2) Bredow, I.v.
V/UE; Anf; Mi, 12:15 - 14:00, Raum 6
Avarisch II (C 4.2) Tandaschwili, M.
K/UE; Zeit/Ort n.V.
Georgisch Übungen Tandaschwili, M.
V/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Baskisch II (C 4.2)
K/UE; (unter Mitarb. von M. Pérez); 
Mi 12:15 - 14:00 Raum 5 Tandaschwili, M.
Baskisch (IV) Lektüre Tandaschwili, M.
UE; (unter Mitarb. von M. Pérez); Mi, 10:15 - 12:00, Raum 5
Phonetik
Grundstudium
Hör-, Artikulations- und Notationsübungen Reetz, H.
K; Zeit/Ort n.V.






Phonetik und Phonologie II Reetz, H.
V; Georg-Voigt-Str. 6 II
Slavische Philologie
Vorlesungen
Kultur- und Landeskunde Böhmens und Mährens Schindler, F.
V; M.A. West- u. Südslavische Philologie, BA Empirische
Sprachwissenschaft; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Momente russischer Literatur Weber, Th.
V; Anf; BA Empirische Sprachwissenschaft, Kongnitive Linguistik.; Mo,
14:00 - 16:00, NM 131
Sprachwissenschaftliche Abteilung
Grundstudium
Serbokroatische Syntax Kordic, S.
P; M.A. West- und Südslavische Philologie, BA Empirische
Sprachwissenschaft;; Mi, 12:00 - 14:00, R1
Typologie des Bulgarischen unter Berücksichtigung des Vergleichs mit dem Karakaschew, D.
Mazedonischen; P; M.A.  West- u. Südslavische Philologie; Di, 10:00 -
12:00, R1
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Hauptstudium
Altrussische Texte und Grammatik 11.-14. Jhdrt. Freidhof, G.
S; M.A. Ostslavische Philologie (ab dem 5. Semester); Mo, 8:30 - 10:00,
Raum n.V.
Forensische Linguistik II Russisch Freidhof, G.
S; MA Ostslavische Philologie (ab dem 5. Semester); Mi, 8:30 - 10:00,
Raum n.V.; (14-tägig)
Partikelfunktionen im Nordslavischen (Russisch, Tschechisch, PolnischI Freidhof, G.
S; MA Ostslavische Philologie, Westslavische Philologie (ab dem 5.
Semester); Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Russisch und Kirchenslavisch 18.-20. Jh. Freidhof, G.
AWA; L3 und L2 Russisch, ab dem 4. Semester; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Umgangssprache und Stadtsprache Russisch Freidhof, G.
S; MA ostslavische Philologie L2, L3 Russisch; (ab dem 5. Semester); Mi,
8:30 - 10:00, Raum n.V.
Literaturwissenschaftliche Abteilung
Grundstudium
Grundlagen der Literaturwissenschaft N., N.
P; M.A. Ostslavische Philologie, West- u. Südslavische Philologie; Mi,
10:00 - 12:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Jan Sverak Schindler, F.
S; M.A. West- und Südslavische Philologie; Do, 12:00 - 15:00, Raum n.V.
Lyrik zwischen den Weltkriegen: ausgewählte Texte aus der polnischen und N., N.
den südslavischen Literaturen (bosnisch/kroatisch/serbisch); S; M.A.
West- u. südslavische Philologie; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Vladimir Nabokov:  Dar N., N.
S; M.A. Ostslavische Philologie; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Kurse und praktische Übungen
Grundstudium
Äußerungsstrukturen in Konfliktgesprächen (anhand russischer Korpustexte) Kreß, B.
UE; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2 u. L3; bei Bedarf kann ein
Proseminarschein erworben werden;; Di, Zeit n.V., Da 201
Bulgarisch II Karakaschew, D.
K; M.A. West- u. Südslavische Philologie; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, NM 116
Bulgarisch IV Karakaschew, D.
K; M.A. West- u. Südslavische Philologie; Di, Do, 8:30 - 10:00, NM 116
Russisch II Weber, Th.
K; Anf; M.A. Ostslavische Philologie,  BA Empirische Sprachwissenschaft,
Kognitive Linguistik; Mo, Mi, 8:30 - 10:00, NM 131
Russisch III Weber, Th.
K; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2 u. L3; Mo, Mi, 10:00 -
12:00, NM 131
Russisch IV Hajok, A.
K; M.A, Ostslavische Philologie, Russisch L2 u. L3; Voraussetzung ist der
Schein Russisch III;; Di, Do, 14:00 - 16:00, NM 131
Serbokroatisch II Kordic, S.
K; M.A. West- und Südslavische Philologie, BA Empirische
Sprachwissenschaft;; Di, Do, 10:00 - 12:00, R1
Tschechisch II Schindler, F.
K; M.A. West- und Südslavische Philologie, BA Empirische
Sprachwissenschaft; Di, Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Bulgarische Grammatik Karakaschew, D.
UE; West- u. Südslavische Philologie; Mi, 12:00 - 13:00, R1
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Kontrastive Betrachtung: Tschechisch-Deutsch-Spanisch Schindler, F.
AG; M.A. West- u. Südslavische Philologie, ab dem 5. Semester;; Mi, 10:00
- 12:00, Raum n.V.; o.n.V. (14-tägig)
Kultur- und Landeskunde Serbiens, Kroatiens und Bosniens Kordic, S.
UE; M.A. West- und Südslavische Philologie, BA Empirische
Sprachwissenschaft; Di, 14:00 - 16:00, R1
Lektüre und  Textübersetzung (russisch) Weber, Th.
UE; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2 u. L3;; Di, 8:30 - 10:00,
NM 131
Russische Konversation; Praktische Grammatik und Übungen I N., N.
UE; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2 u. L3, Voraussetzung sind
gute russische Sprachkenntnisse;; Do, 12:00 - 14:00, NM 131
Russische Landeskunde I, Übersetzung und Essay N., N.
K; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2 u. L3;
Teilnahmevoraussetzung sind gute russische Sprachkenntnisse;; Di, 12:00 -
14:00, NM 131
Tschechische Übersetzung Schindler, F.
UE; M.A. West- u. Südslavische Philologie, BA Empirische
Sprachwissenschaft, ab dem 5. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Übersetzung serbokroatisch/deutsch und deutsch/serbokroatisch Kordic, S.
UE; M.A. West- und Südslavische Philologie, BA Empirische
Sprachwissenschaft;; Mi, 10:00 - 12:00, R1
Judaistik
Semestereinführung alle Lehrenden
EV; Einzeltermin am 18.4.2006, 12:00 - 13:00, 410
Grundstudium
Von der Wissenschaft des Judentums zur Judaistik Schlüter, M.
V; Di, 10:00 - 12:00, 410
Hebräisch II (Ju 1.2) Kuyt, A.
K; Mo, Mi, Fr, 10:00 - 12:00, NM 103
Jüdisch-palästinisches Aramäisch Kuyt, A.
UE; Di, 10:00 - 12:00, R2
Modernhebräische Lektüre II: Lektüre hebräischer wissenschaftlicher Kuyt, A.
Sekundärliteratur; UE; Fr, 12:30 - 14:00, 405
Jiddisch III Alexander-Ihme, E.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, 405
Erzählungen über Abrahams Jugend in der antiken jüdischen Literatur Adelmann, A.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, 405
Einführung in die rabbinische Literatur II Schlüter, M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, 410
Bahya ben Ashers Kad ha-Qemah („Mehlkrug“) als Beispiel der Kuyt, A.
mittelalterlichen jüdischen Ethik; UE; Mo, 14:00 - 16:00, 405
Die Erfahrung des Anderen Lochow-Drüke, Ch.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, 405
Die zeitgenössische hebräische Belletristrik als Spiegel der israelischen Kuyt, A.
Gesellschaft: A.B. Yehoshua und Amos Oz; P; Mi, 12:30 - 14:00, 405
Grund- und Hauptstudium
Gzerot tatnu: Die Judenverfolgungen während des Ersten Kreuzzugs Raspe, L.
P; Mo, 12:00 - 14:00, 405; Vb 24.4.2006
Aschkenas per Semesterticket: eine Exkursionsreihe Raspe, L.
UE; jede 2. Woche Do, 12:00 - 14:00, 405; plus 4 Exkursionstermine nach
Vereinbarung; Vb 27.4.2006
Zur Kulturanthropologie der „Frankfurter Judengasse“ - Erkenntnisse aus Wachten, J.
dem Protokollbuch des Frankfurter Rabbinatsgerichtes im 18. Jh.; P; Di,
16:00 - 18:00, 410
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Hauptstudium
Zwischen Aggada und Halakha: „The Academic Study of Midrash“ am Beispiel Schlüter, M.
der Erzählung von der „Brautwerbung um Rebekka“ (Gen 24); S; Di, 14:00 -
16:00, 410
„... Männer sind verpflichtet, die Frauen sind befreit.“ Talmudischer Schlüter, M.
Diskurs zu Mishna Qidushin I, 7 über die Kriterien zur Verpflichtung der
Gebotserfüllung; S; Do, 14:00 - 16:00, 410
Religion im Dialog N.N.
OS; Di, 18:00 - 20:00, NG 1.731
Afrikanische Sprachwissenschaften
Vorbesprechung Afrikanische Sprachwissenschaften Gem.-Veranst.
EV; Einzeltermin am 18.4.2006, 10:00 - 12:00, R3
Grundstudium
Fula-Grammatik III Diallo, A.
K; Di, 12:00 - 14:00, R2
Fula-Konversation III Diallo, A.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, R2; Vb 24.4.2006
Hausa-Grammatik II (AH2.3) Zoch, U.
K; Mi, 10:00 - 12:00, 311
Hausa-Grammatik IV Zoch, U.
K; Mi, 8:30 - 10:00, R2
Hausa-Konversation II (AH2.4) Zoch, U.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, R2; Vb 24.4.2006
Hausa-Konversation III Ahmed-Becker, Y.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, R3
Swahili-Grammatik II (AS2.2) Voßen, R.
K; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 25.4.2006
Swahili-Konversation II (AS2.4) Weich, N.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, R3
Wissenschaftsgeschichte (AH1.2, AS1.2, AF1.2) Leger, R.
V; Di, 14:00 - 16:00, R2
Grund- und Hauptstudium
Afrikanische Sprachen im Prozess der Globalisierung Geider, Th.
P; Zeit/Ort n.V.
Arabisch und Schriftlichkeit in Afrika Diallo, A.
P; Mi, 14:00 - 16:00, R1
Erstellen einer sprachlichen Skizze (Kupto) Leger, R.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, R2; Vb 24.4.2006
Interlinearisierung von Fula-Texten Diallo, A.
UE; Do, 13:00 - 14:00, R2
Numerus und Genus in Afrika - oder warum ein Turkanamann mit einem Speer König, Ch.
als Frau angesprochen wird; P; Blockveranstaltung, 31.7.2006-3.8.2006,
R2; Jeweils 10-13 Uhr
Oralität in den Khoisan-Gemeinschaften des südlichen Afrika Keuthmann, K.
P; Do, 12:00 - 14:00, 309
Pronominalsysteme in atlantischen Sprachen Diallo, A.
P; Do, 10:00 - 12:00, R2
Reiseberichte über Afrika von der frühen Kolonialzeit bis heute Kilian-Hatz, Ch.
V; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, 309
Struktur des Ewe (AH5.1.2, AS5.1.3, AF4.3) Schreiber, H.
K; Do, 14:00 - 16:00, R2
Struktur des Fula (AH5.1.3, AS5.1.2, AF4.2) Diallo, A.
K; Mo, 15:00 - 16:00, R2; Vb 24.4.2006
Struktur des Zulu (AS5.1.3, AF4.3) Voeltz, E.
K; Mi, 14:00 - 16:00, R2
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Swahili-Lektüre Beck, R.M.
UE; Do, 13:00 - 14:00, 311
TAM-Systeme afrikanischer Sprachen Anyanwu, R.-J.
P; Do, 16:00 - 18:00, R2
Typologisch-genetischer Vergleich im Niger-Kongo (AH4.1.2, AS4.1.2, Voeltz, E.
AF5.1.2); P; Mi, 12:00 - 14:00, R2
Hauptstudium
Aspekte der Verbalmorphologie Schreiber, H.
S; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum 2; Vb 25.4.2006
Colloquium Linguisticum Africanum Gem.-Veranst.
KO; Fr, 11:30 - 13:00, R3
Ideophone in den afrikanischen Sprachen Kilian-Hatz, Ch.
S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, 309; Vb 26.4.2006
Kreolsprachen in Afrika Diallo, A.
S; Fr, 10:00 - 11:30, R2
MagistrandInnen- und DoktorandInnen-Kolloquium Voßen, R.
KO; Fr, 14:30 - 15:30, R2
Vergleichende Phonologie der Khoisansprachen Voßen, R.
S; Do, 16:00 - 18:00, 309
Empirische Sprachwissenschaft (B.A.)
Allgemeiner Pflichtbereich
Phonetik und Phonologie II Reetz, H.
V; Georg-Voigt-Str. 6 II
Phonetische Transkription Reetz, H.
K; Zeit/Ort n.V.
Phonetische Transkription Reetz, H.
K; Zeit/Ort n.V.
Module der Schwerpunkte
Hausa-Grammatik II (AH2.3) Zoch, U.
K; Mi, 10:00 - 12:00, 311
Hausa-Konversation II (AH2.4) Zoch, U.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, R2; Vb 24.4.2006
Struktur des Ewe (AH5.1.2, AS5.1.3, AF4.3) Schreiber, H.
K; Do, 14:00 - 16:00, R2
Struktur des Fula (AH5.1.3, AS5.1.2, AF4.2) Diallo, A.
K; Mo, 15:00 - 16:00, R2; Vb 24.4.2006
Struktur des Zulu (AS5.1.3, AF4.3) Voeltz, E.
K; Mi, 14:00 - 16:00, R2
Swahili-Grammatik II (AS2.2) Voßen, R.
K; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 25.4.2006
Swahili-Konversation II (AS2.4) Weich, N.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, R3
Typologisch-genetischer Vergleich im Niger-Kongo (AH4.1.2, AS4.1.2, Voeltz, E.
AF5.1.2); P; Mi, 12:00 - 14:00, R2
Vorbesprechung Afrikanische Sprachwissenschaften Gem.-Veranst.
EV; Einzeltermin am 18.4.2006, 10:00 - 12:00, R3
Wissenschaftsgeschichte (AH1.2, AS1.2, AF1.2) Leger, R.
V; Di, 14:00 - 16:00, R2
Avarisch II (C 4.2) Tandaschwili, M.
K/UE; Zeit/Ort n.V.
Baskisch II (C 4.2)
K/UE; (unter Mitarb. von M. Pérez); 
Mi 12:15 - 14:00 Raum 5 Tandaschwili, M.
Einführung in die Kaukasische Sprachwissenschaft II (C 1.3) Tandaschwili, M.
V; Anf; Zeit/Ort n.V.
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Georgisch II (C 2.2) Tandaschwili, M.
K; n.V., Raum 5
Hebräisch II (Ju 1.2) Kuyt, A.
K; Mo, Mi, Fr, 10:00 - 12:00, NM 103
Indogermanische Formenlehre (I 1.3) Korn, A.
V; Zeit/Ort n.V.
Indogermanische Sprachwissenschaft (I 1.4) Waibel, A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Georgisch II (C 2.2) Tandaschwili, M.
K; n.V., Raum 5
Kaukasische Sprachwissenschaft II (C 1.4) Tandaschwili, M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Litauisch II (I4.2) Die litauische Sprache. Praktischer Sprachkurs: Gelumbeckaite, J.
Fortgeschrittene; K/UE; Zeit/Ort n.V.
Quellen über den Kaukasus im Altertum II (C 5.2) Bredow, I.v.
V/UE; Anf; Mi, 12:15 - 14:00, Raum 6
Wissenschaftliche Einführung in das Sanskrit II (I 2.2) Mylius, K.
K/UE; Fr, 14:15 - 17:30, Raum 5
Wissenschaftliche Einführung in das Sanskrit II (I 2.2) Mylius, K.
K/UE; Fr, 14:15 - 17:30, Raum 5
Hör-, Artikulations- und Notationsübungen Reetz, H.
K; Zeit/Ort n.V.






Einführung in die sprachwissenschaftliche Turkologie II Ragagnin, E
Proseminar, 2 SWS, R 3, Di 16:00-18:00; ES-BA-TK 2 (ECTS-Credits: 3) 
Türkisch II Grammatik Özer, S
Kurs, 2 SWS, R 3, Mo, Di 10:00-11:00; ES-BA-TK 2 (ECTS-Credits: 4)
Türkisch II Özer, S
Übung, 2 SWS,R 3, Mo, Di 11:00-12:00; ES-BA-TK-2 (ECTS-Credits: 3)
Tuvinisch II Ragagnin, E
Übung, 2 SWS, R 1,Mo 14:00-16:00; ES-BA-TK 2
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 10 -
Neuere Philologien
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Benjamin und Baudelaire II Wohlfarth, I.
P/S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.201 Hamacher, W.
Deklinationen des Römischen Rechts (Savigny, Heidegger) Hamacher, W.
P/S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Vismann, C.
Der literarische Widerstand der Geschlechter
AWA; 
Mo 12:00 - 14:00 IG 1.301 Sideri, O.
Edgar Allan Poe und seine europäischen Kontexte Steinmann, H.
P/S; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.301
Meister-Schüler-Verhältnisse in der Literatur von Orient und Okzident Renger, A.-B.
P/S; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Modelle der Selberlebensbeschreibung - zu Theorie und Geschichte der Hilmes, C.
Autobiographie; V; Mo, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb 24.4.2006
Schopenhauer und Nietzsche Pankow, E.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.301
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung über den Studiengang Allgemeine und Hamacher, W.
Vergleichende Literaturwissenschaft; OV; Anf; einmaliger Termin; Pankow, E.
Einzeltermin am 19.4.2006, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 19.4.2006 Gelhard, A.
Lemke, A.; Lorenzer, S.; Preuß, K.; Renger, A.-B.; Steinmann, H.
Vorlesungen
Die römische Komödie Paulsen, Th.
V; Di, 14:15 - 15:45, IG 311
Johann Wolfgang Goethe: Gedichte Perels, Ch.
V/KO; Anf; Do, 16:00 - 18:00, IG 411; Vb 27.4.2006
Queer Reading Kraß, A.
V; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 18:00 - 20:00, NG 2.701; Vb
27.4.2006
Sprachen der Kritik I: Lektüre poetologischer und literaturkritischer Preuß, K.
Texte in englischer Sprache; UE; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.301
Grundstudium
Aus dem Kanon 6 Renger, A.-B.
UE; Mi, 18:00 - 20:00, IG 251
Die Erfahrung des Anderen Lochow-Drüke, Ch.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, 405
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Lorenzer, S.
EV; Mo, 12:00 - 14:00, IG 411
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Rimpau, L.
P; A-L:1; Mi, 12:15 - 13:45, Cas 1.812
Mythos und Moderne: Cesare Pavese Rimpau, L.
P; A-L:2; Do, 12:15 - 13:45, IG 251
Novellen der Renaissance Rimpau, L.
P; A-L:2; Di, 16:15 - 17:45, IG 251
Praxisschock Balmes, H.J.
P; Mo, 18:00 - 20:00, IG 1.301
Sprachen der Kritik II: Lektüre poetologischer und literaturkritischer Hamacher, W.
Texte in französischer Sprache; UE; Anf; Mi, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
Theorien der Lyrik. Poetiken von Mittelalter bis zur Gegenwart /Theory of Selaf, L.
Lyrics. Poetics from the Middle Ages to the 20th Century; P; Vorbespr.
21.4.2006, 10:00 - 12:00 Uhr, IG 5.157
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Tristan Wyss, U.
P; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 26.4.2006 u.M.v.
Schuhmann, M.
Tutorium zu Sprachen der Kritik I. Lektüre poetologischer und N.N.
literaturkritischer Texte in englischer Sprache; TUT; Di, 18:00 - 20:00,
IG 1.301
Tutorium zu Sprachen der Kritik II: Lektüre poetologischer und N.N.
literaturkritischer Texte in französischer Sprache; TUT; Do, 18:00 -
20:00, IG 1.301
Grund- und Hauptstudium
„Melancholie“ in der Literatur und den bildenden Künsten Lemke, A.
P/S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 1.301
Das Libretto II Pankow, E.
P/S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.301
Die romaneske und die satirische Komödie im Wandel: Shakespeare, Calderon Preuß, K.
de la Barca und Heinrich von Kleist; P/S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 254
Legere. Zur Figur des Sammlers Lemke, A.
P/S; Fr, 16:00 - 18:00, IG 1.301
Literatur und Psychoanalyse II Pankow, E.
P/S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 1.301
Hauptstudium
Die Rezeption des Baldr-Mythos vom Mittelalter bis zur Gegenwart Zernack, J.
HS; Für Studierende der älteren und neueren Skandinavistik; Mi, 10:15 -
11:45, IG 201; Vb 19.4.2006
Geschichte und Aktualität der Religionskritik Saar, M.
S; Einzeltermine am 15.6.2006, 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00, Raum n.V.;
17.6.2006, 10:00 - 14:00, Raum n.V.; 7.7.2006, 10:00 - 13:00, 15:00 -
18:00, Raum n.V.; 8.7.2006, 10:00 - 16:00, Raum n.V.; Vorbespr. 5.5.2006,
12:00 - 13:00 Uhr
Kaffee, Gespräch, Geselligkeit Schmid, S.
OS; Do, 12:00 - 14:00, NM 120; Vb 20.4.2006
Philosophie in literarischen Texten I Wild, G.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 251
Realismus und Anti-Realismus im Film Seel, M.
S; Do, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 20.4.2006
Traum und Geschichte (II) Lindner, B.
S; Studierende, die nicht an Teil I im Wintersemester 05/06 teilgenommen Wohlfarth, I.
haben, werden um Anmeldung bei Herrn Dr. Küpper gebeten.; jede 2. Woche
Di, 16:00 - 19:00, IG 7.214; Vb 25.4.2006
Aufbaustudium
Neuere Forschungsarbeiten zur Theorie des Bildes Pankow, E.




(1) Studienberatung: Prof. Jürgen Quetz (L2,L5,L1-WF) im Semester Do 14.00-15.00, sonst
siehe Aushang, Ursula Röllich-Faber (L1, L2) im Semester Di 10.30-11.30, sonst siehe 
Aushang, Werner E. Bauer (MA) im Semester Di 14.00-16.00, sonst n. telef. Vb., Harald
Raykowski (L3) im Semester Di 14.00-16.00, sonst n. telef. Vb.
(2) Beratung über Auslandsaufenthalte:Großbritannien und Irland Harald Raykowski im
Semester Di 13.30-15.00, sonst siehe Aushang, Nordamerika Prof. Dr. Christa Buschendor-
fim Semester Do 14.30-16.00, sonst siehe Aushang.
(3) Info Blatt:Weitere Auskünfte und wichtige Informationen (vor allem für Anfangsseme-
ster) erhalten Sie im Info-Blatt für den jeweiligen Studiengang. Die Info-Blätter für L1 und
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L2 sind im Sekratariat der Abteilung Englischdidaktik, Zi 3.152 erhältlich, die für L3 und MA
im „Zi 17“, Zi 3.257.
(4) BAFöG-Referenten am FB 10:Institut für England- und Amerikastudien: 
Harald Raykowski (Sprechstd. im Semester Di 15.00-16.30)
Assessment Test N.N.
OV; Einzeltermine am 10.4.2006, 12:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; 18.4.2006, 12:00 -
18:00, Raum s. UnivIS
Orientierungsveranstaltung für das Studium der Anglistik und Amerikanistik N.N.
OV; Einzeltermine am 18.4.2006, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; 18.4.2006,
10:30 - 11:30, Raum s. UnivIS
Registration N.N.
OV; Einzeltermin am 21.4.2006, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS
Studentische Orientierungsveranstaltung N.N.
OV; Einzeltermin am 19.4.2006, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS
Fremdsprachliche Kommunikation
Obligatory Assessment Test
All students studying at the Institut für England- und Amerikastudien are required to take a
two-hour written assessment test to be followed by an interview later in that same week.
The written test will take place in Room 823 of the Casino Building at Johann Wolfgang
Goethe-Universität, Westend Campus on four occasions:  Monday, October 17at 12:00 p.m.
and at 3:00 p.m. as well as Tuesday, October 18 at 12:00 p.m. and at 3:00 pm.  Students will
sign up for a time for the interview after the test.  
ALL students must register for the assessment test by sending an e-mail to
diagnostictest@em.uni-frankfurt.de 
no later than October 7 2005.  
In addition, a valid student identification card and photo identification must be presented
prior to admission to the test.  
Should students not have access to e-mail, they may register for the assessment test by writ-
ing a letter to:
Englische Sprachpraxis
Institut für England- und Amerikastudien
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Grüneburgplatz 1
60323 Frankfurt am Main 
Please note that students writing by mail must include their return address for confirmation
purposes.
Introductory Language Certificate / Sprachschein
To obtain the obligatory Introductory Language Certificate, students must fulfil the following
requirements: 
1.Completion of the assessment test;
2.Interview; 
3.One recommended language class (only for students who have completed the assessment
test).
Important: On Friday, October 28 at 4 p.m., after everybody has taken the test and has
had an interview, students must register for basic language classes in the I.G. Farben buil-
ding, Room 1.741 a+b of the Annex. Students should sign up for one of the classes for
which they have been recommended by their interviewer. All students must present their
Test Assessment Sheet when registering. All classes will be strictly limited to 30 partici-
pants. This registration process applies to Level I language classes only.
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Registration for Level 2 and Level 3 Language Courses, and for Staatsexamen Pre-
paration WS 2005-6
1. All qualified students are entitled to take ONE of these courses per semester.
2. To take a Level 2 course (unless you are specifically told to do so for some other reason)
you need a Level 1 Schein, and to take a Level 3 course you need a Level 2 Schein. Should
this be just a Teilnahmeschein, you are warned that you are highly unlikely to reach the
standard required.
3. To register for one of the above courses you should:
a) Obtain the relevant form from Room 17 (they will be available from October 4th 2005).
b) Submit the completed form to Room 17 by 13.00 on October 24th (examples of how to
complete the form will be on the notice boards).
4. The lists of course participants will be put up on Wednesday 26th, and there will be a
meeting on Thursday 27th if there are any students who have not been placed in a course of
their choice. 
Watch the notice boards in case there are any changes to the time, place or day of any course
before the beginning of the semester.
N.B. Exemptions from the diagnostic test on the basis of prior certification shall be
considered by the department on a discretionary basis.
Sprachpraktische Übungen
Group 1: Writing Skills
Translation (Level III) McCann, B.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Translation German-English (Level II) Poarch, G.
UE; Di, 8:30 - 10:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006
Translation German-English (Level III) Müller-Holtz, M.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Writing Skills (Level I)
UE; 
Mo 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS DiLorio, S.
ab 24.4.2006
Mo 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS McCann, B.
ab 24.4.2006
Di 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Scheer, S.
ab 25.4.2006
Mi 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Poarch, G.
ab 26.4.2006
Do 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Müller-Holtz, M.
ab 27.4.2006
Fr 08:30 - 10:00 Raum s. UnivIS Fitzpatrick, L.
ab 28.4.2006
Writing Skills (Level II)
UE; 
Mo 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS N.N.
ab 24.4.2006
Di 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Thoet, F.
ab 25.4.2006
Di 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS McCann, B.
ab 25.4.2006
Di 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS Fisk, J.
ab 25.4.2006
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Group 2: Grammar
Grammar Practice (Level I)
UE; 
Mo 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS. Poarch, G.
ab 24.4.2006
Mo 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Poarch, G.
ab 24.4.2006
Fr 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Müller-Holtz, M.
ab 28.4.2006
Grammar Practice (Level II)
UE; 
Di 16:00 - 18:00 Raum s. UnivIS Fisk, J.
ab 25.4.2006
Do 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS Fisk, J.
ab 27.4.2006
Fr 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Sprague Sudhaus, L.
ab 28.4.2006
Group 3: Comprehension of Spoken and Written English
Presentational Skills (Level II) Poarch, G.
UE; Do, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 26.4.2006
Group 4: Practice in Spoken English
Public / Academic Speaking Malone, E.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Mi, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 26.4.2006
Group 5: Integrated Language Skills
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 
Mo 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS DiLorio, S.
ab 24.4.2006
Di 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Poarch, G.
ab 25.4.2006
Do 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS McCann, D.
ab 27.4.2006
Integrated Language Skills (Level II)
UE; 
Di 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS Thoet, F.
ab 25.4.2006
Special Integrated Language Studies McCann, B.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Theatre Workshop Fisk, J.
UE; Fr, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 28.4.2006
Production Workshop Fisk, J.
UE; Zeit/Ort n.V. McCann, B.
Group 6: Staatsexamen Preparation Courses
Preparation for the Staatsexam L1 DID/NF Müller-Holtz, M.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Staatsexam Preparation Course (L1, L2 & L5 WF) Müller-Holtz, M.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Staatsexamen Preparation Course - Grammar L1 WF, L2 & L5 Poarch, G.
UE; Do, 8:30 - 10:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.4.2006
Writing Skills (Level III)
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS. McCann, D.
ab 24.4.2006
Do 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS. Sprague Sudhaus, L.
ab 27.4.2006
Do 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS. Fisk, J.
ab 27.4.2006
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Vorlesungen
Historical and theoretical perspectives on Foreign Language Education Doff, S.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS.; Vb 26.4.2006
Coleridge über Shakespeare Lobsien, E.
V; Mo, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Einführung in die britische Kulturgeschichte (KIS II) Scholz, S.
V; Mo, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte II Opfermann, S.
V; Di, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 18.4.2006
Einführung in die englische Literaturgeschichte (Literaturwissenschaft
Teil II); V/P; 
Mi 16:00 - 18:00 Raum s. UnivIS Lobsien, E.
ab 26.4.2006
Fr 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Schmid, S.
ab 28.4.2006
Amerikanistik
Amerikanische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt I)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 
Mo 16:00 - 18:00 Raum s. UnivIS Raykowski, H.
ab 24.4.2006
Mo 18:00 - 20:00 Raum s. UnivIS Spengler, B.
ab 24.4.2006
Di 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS McCann, B.
ab 25.4.2006
Di 18:00 - 20:00 Raum s. UnivIS Mieszkowski, S.
ab 25.4.2006
Art in Poetry Buschendorf, Ch.
P; Di, 8:30 - 10:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006
FGM in Creative Writing Levin, T.
P; Fr, 8:30 - 10:00, Raum s. UnivIS; Vb 28.4.2006
Contemporary American Short Stories Copestake, I.
P; Do, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.4.2006
Japanese American Literature Opfermann, S.
P; Do, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.4.2006
Paul Auster - Postmodernism and Beyond N.N.
P; Fr, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 28.4.2006
Hauptstudium
Slave Narratives Buschendorf, Ch.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS.; Vb 18.4.2006
19 th Century Women Writers Opfermann, S.
HS; Do, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 20.4.2006
Neuerscheinungen Opfermann, S.
HS; jede 2. Woche Di, 16:00 - 20:00, Raum s. UnivIS Spengler, B.
Amerikanisten Oberseminar Buschendorf, Ch.
OS; Di, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006 Hansen, O.
Opfermann, S.
Letzte Studienphase Kühnel, W.
OS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum s. UnivIS.
Twentieth-Century American Sea Fictions Copestake, I.
HS; Di, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006
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Amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft (Schwerpunkt II)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft I + II
P; 
Mi 09:00 - 12:00 Raum s. UnivIS Franke, A.
ab 26.4.2006
Mi 18:00 - 21:00 Raum s. UnivIS Buschendorf, Ch.
ab 26.4.2006
Art in Poetry Buschendorf, Ch.
P; Di, 8:30 - 10:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006
Tragedy in  Modern American Drama Fisk, J.
P; Mi, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 26.4.2006
Religion und Gesellschaft I / Calvinismus, Puritanismus. Hansen, O.
P; Di, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006
Indian Sterotypes in American Cinema Peyer, B.
P; Fr, 14:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 28.4.2006
Japanese American Literature Opfermann, S.
P; Do, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.4.2006
Kanada im Spannungsfeld von Regionalisierung und Globalisierung: Kultur, Sarkowsky, K.
Politik, Gesellschaft; P; Einzeltermin am 24.4.2006, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS Lammert,
Ch.
Hauptstudium
Between Categories: Music and the Arts of the New York School Franke, A.
HS; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 20.4.2006
Readings in American Pragmatism I Hansen, O.
HS; Zeit/Ort n.V.
Discourses of the Americans Kühnel, W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 20.4.2006
Amerikanisten Oberseminar Buschendorf, Ch.
OS; Di, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006 Hansen, O.
Opfermann, S.
Letzte Studienphase Kühnel, W.
OS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum s. UnivIS.
Slave Narratives Buschendorf, Ch.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS.; Vb 18.4.2006
Amerikanische Geschichte und Gesellschaft (Schwerpunkt III)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte II
P; 
Mo 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS Zehelein, E.-S.
ab 24.4.2006
Di 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS Kühnel, W.
ab 25.4.2006
Historiographie des Südens Hansen, O.
P; Mi, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 26.4.2006
Antagonisms - American Style Kühnel, W.
P; Do, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 20.4.2006
Japanese American Literature Opfermann, S.
P; Do, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.4.2006
Kanada im Spannungsfeld von Regionalisierung und Globalisierung: Kultur, Sarkowsky, K.
Politik, Gesellschaft; P; Einzelter. am 24.4.2006, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS Lammert, Ch.
Hauptstudium
Slave Narratives Buschendorf, Ch.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS.; Vb 18.4.2006
Discourses of the Americans Kühnel, W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 20.4.2006
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Amerikanisten Oberseminar Buschendorf, Ch.
OS; Di, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006 Hansen, O.
Opfermann, S.
Letzte Studienphase Kühnel, W.
OS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum s. UnivIS.
Sprachwissenschaft (Schwerpunkt IV)
Grundstudium
Introduction to Morphology Bauer, W.
P; Do, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.4.2006
Introduction to Linguistics
P; 
Di 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Becker, A.
ab 25.4.2006
Mi 08:15 - 09:45 Raum s. UnivIS Bieswanger, M.
ab 26.4.2006
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner, K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Introduction to Contrastive Linguistics Hellinger, M.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Der englische Wortschatz Bauer, W.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Language and Education Hellinger, M.
P; Fr, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 28.4.2006 u.M.v.
Schneider, B.
Hauptstudium
Multilingualism and Language Contact Bieswanger, M.
HS; Do, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS.; Vb 20.4.2006
Geschlecht, Sprache und Recht Hellinger, M.
HS; Di, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS.; Vb 18.4.2006
Language and Ecology Hellinger, M.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS.; Vb 24.4.2006
Issues in Applied Linguistics Hellinger, M.
OS; Di, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 18.4.2006
Anglistik
Englische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt 1)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 
Mo 16:00 - 18:00 Raum s. UnivIS Raykowski, H.
ab 24.4.2006
Mo 18:00 - 20:00 Raum s. UnivIS Spengler, B.
ab 24.4.2006
Di 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS McCann, B.
ab 25.4.2006
Di 18:00 - 20:00 Raum s. UnivIS Mieszkowski, S.
ab 25.4.2006
Einführung in die englische Literaturgeschichte (Literaturwissenschaft
Teil II); V/P; 
Mi 16:00 - 18:00 Raum s. UnivIS Lobsien, E.
ab 26.4.2006
Fr 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Schmid, S.
ab 28.4.2006
Text und Illustration im 19. Jahrhundert Heyl, Ch.
P; Di, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006
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Maiden and Monster: Myth in Women’s Fiction Schmid, S.
P; Fr, 8:30 - 10:00, Raum s. UnivIS; Vb 28.4.2006
Daniel Defoe Scholz, S.
P; Mo, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Contemporary Irish Fiction Raykowski, H.
P; Mo, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS.; Vb 24.4.2006
Creative Works by South Asian British Women Schulze-Engler, F.
P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006 u.M.v.
Vogt-William, Ch.
Graveyard Poetry Haekel, R.
P/S; Einzeltermin am 10.5.2006, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS;
Blockveranstaltung, 24.7.2006 10:00 - 28.7.2006 16:00, Raum s. UnivIS
Hauptstudium
Graveyard Poetry Haekel, R.
P/S; Einzeltermin am 10.5.2006, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS;
Blockveranstaltung, 24.7.2006 10:00 - 28.7.2006 16:00, Raum s. UnivIS
Konstruktion schottischer Identität in der schottischen und Heyl, Ch.
schottisch-kanadischen Literatur, 1745-2005; HS; Do, 16:00 - 18:00,
Raum s. UnivIS; Vb 20.4.2006
Shakespeare: Die Lancaster Tetralogie Lobsien, E.
HS; Di, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 18.4.2006
Shakespeare: Die York-Trilogie Lobsien, E.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS.; Vb 18.4.2006
Queer Studies Mieszkowski, S.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 21.4.2006
Kaffee, Gespräch, Geselligkeit Schmid, S.
OS; Do, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 20.4.2006
Romanticism Schmid, S.
HS; Do, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 20.4.2006
Narratives of Evolution Scholz, S.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 19.4.2006
Englische Kultur, Ideen- und Sozialgeschichte (Schwerpunkt 2)
Grundstudium
Einführung in die britische Kulturgeschichte (KIS II) Scholz, S.
V; Mo, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Text und Illustration im 19. Jahrhundert Heyl, Ch.
P; Di, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006
Francis Bacon, The Advancement of Learning (zueerst: 1605) Engel, G.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 26.4.2006
Gedächtnis und Erinnerung Scholz, S.
P; Do, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS u.M.v.
Holtschoppen, F.
Graveyard Poetry Haekel, R.
P/S; Einzeltermin am 10.5.2006, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS;
Blockveranstaltung, 24.7.2006 10:00 - 28.7.2006 16:00, Raum s. UnivIS
Introduction to Socio-Cultural Studies Müller-Holtz, M.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 28.4.2006
Hauptstudium
Modernisierungstheorien Engel, G.
HS; Di, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 18.4.2006
David Humes politische Essays Keller, U.
HS; Mi, 16:00 - 19:00, Raum s. UnivIS; Vb 20.4.2006
Graveyard Poetry Haekel, R.
P/S; Einzeltermin am 10.5.2006, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS;
Blockveranstaltung, 24.7.2006 10:00 - 28.7.2006 16:00, Raum s. UnivIS
Queer Studies Mieszkowski, S.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 21.4.2006
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Narratives of Evolution Scholz, S.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 19.4.2006
Karibische Afrikas: Kulturelles Gedächtnis und zeitgenössische Kultur in Schulze-Engler, F.
transatlantischer Perspektive; HS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS.; Vb Spiller, R.
19.4.2006
Car Cultures: Automobility and Modernity in Comparative Perspective Schulze-Engler, F.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 18.4.2006
Visualität Scholz, S.
OS; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 19.4.2006
Zur Kulturtheorie: Bild und Medien Scholz, S.
OS; Do, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS
Kaffee, Gespräch, Geselligkeit Schmid, S.
OS; Do, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 20.4.2006
Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen (Schwerpunkt 3)
Grundstudium
Contemporary Aboriginal Writing Schulze-Engler, F.
P; Di, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006
Creative Works by South Asian British Women Schulze-Engler, F.
P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006 u.M.v.
Vogt-William, Ch.
Kanada im Spannungsfeld von Regionalisierung und Globalisierung: Kultur, Sarkowsky, K.
Politik, Gesellschaft; P; Einzelter. am 24.4.2006, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS Lammert, Ch.
National Literature in a Globalized World: An Introduction to Canadian Schulze-Engler, F.
Literature in English; P; Mo, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Hauptstudium
African Migration Narratives in Europe Brancato, S.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Car Cultures: Automobility and Modernity in Comparative Perspective Schulze-Engler, F.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 18.4.2006
Karibische Afrikas: Kulturelles Gedächtnis und zeitgenössische Kultur in Schulze-Engler, F.






Di 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Becker, A.
ab 25.4.2006
Mi 08:15 - 09:45 Raum s. UnivIS Bieswanger, M.
ab 26.4.2006
Introduction to Contrastive Linguistics Hellinger, M.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Introduction to Morphology Bauer, W.
P; Do, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.4.2006
Der englische Wortschatz Bauer, W.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Language and Education Hellinger, M.
P; Fr, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 28.4.2006 u.M.v.
Schneider, B.
Hauptstudium
Multilingualism and Language Contact Bieswanger, M.
HS; Do, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS.; Vb 20.4.2006
Geschlecht, Sprache und Recht Hellinger, M.
HS; Di, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS.; Vb 18.4.2006
Language and Ecology Hellinger, M.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS.; Vb 24.4.2006
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Issues in Applied Linguistics Hellinger, M.
OS; Di, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 18.4.2006
Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Literatur 
(Schwerpunkt 5)
Grundstudium
Mehrsprachigkeitsfördernder Englischunterricht: Ziele, Inhalte, Methoden Kollmeyer, K.
P; Di, 8:30 - 10:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.4.2006
Standardised testing - Landesabitur Englisch Küppers, A.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS.; Vb 26.4.2006
Reaching Reluctant Readers Röllich-Faber, U.
P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 26.4.2006
Den Übergang problemlos meistern Seelbach, J.
P; Mo, 8:00 - 10:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Inhalte und Methoden des Englischunterrichts in der Grundschule Seelbach, J.
P; Mi, 8:00 - 10:00, Raum s. UnivIS; Vb 26.4.2006
Introduction to Foreign Language Teaching Seelbach, J.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.4.2006
Introduction to Foreign Language Teaching
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS. Quetz, J.
ab 24.4.2006
Fr 09:30 - 12:00 Raum s. UnivIS Küppers, A.
ab 28.4.2006
Praktikumsvorbereitung L3 - Blockpraktikum im Herbst Küppers, A.
PR; Fr, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 28.4.2006
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums L3 Küppers, A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsnachbereitung L1 und L2 Quetz, J.
PR; Einzeltermine am 28.4.2006, 15:00 - 18:00, Raum s. UnivIS;  Seelbach, J.
29.4.2006, 9:00 - 15:00, Raum s. UnivIS
Hauptstudium
Let’s talk: Promoting oral communication skills in the EFL-classroom Doff, S.
HS; Di, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 18.4.2006
Medienführerschein für Lehramtsstudierende I Doff, S.
HS; Zeit/Ort n.V. Küppers, A.
Online-Tutorenausbildung Doff, S.
HS; Zeit/Ort n.V. Kollmeyer, K.
u.M.v. Schmidt, T.
Freeze Macbeth. Drama conventions in ESL literature teaching Küppers, A.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 21.4.2006
Testen und Prüfen im Fremdsprachenunterricht Quetz, J.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS.; Vb 24.4.2006
Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht Solmecke, G.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 19.4.2006
Vorbereitung auf das Fachpraktikum Englisch (L1, L2, L5) Quetz, J.
PR; Do, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.4.2006
Vorbereitung auf das Fachpraktikum L1, L2, L5 Seelbach, J.
PR; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.4.2006
Investigating Foreign Language Learning and Teaching Doff, S.
OS; Mi, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 26.4.2006




Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Kraß, A.
V; Anf; Do, 14:00 - 16:00, H 8; Vb 27.4.2006
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Wyss, U.
EV; Zentrale Anmeldung: 18.04.06 bis 20.04.06, 10-14 Uhr, Rm IG 1.156;
Di, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 25.4.2006
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Toepfer, R.
EV; Zentrale Anmeldung: 18.04.06 bis 20.04.06, 10-14 Uhr, Rm IG 1.156;
Di, 14:00 - 16:00, NG 2.701; Vb 25.4.2006
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Schmitt, S.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 18.04.06 bis 20.04.06, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156; Mi, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Vb 26.4.2006
Vorlesungen / Übungen
Queer Reading Kraß, A.
V; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 18:00 - 20:00, NG 2.701; Vb
27.4.2006
Minnesang Wyss, U.
V; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, NG 1.741b; Vb 24.4.2006
Grundstudium
Eneasroman Toepfer, R.
P; Anf; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 10:00 - 12:00, NM 112; Vb
26.4.2006
Tristan Wyss, U.
P; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 26.4.2006 u.M.v.
Schuhmann, M.
Hauptstudium
Von Dietrich erzählen Fuchs-Jolie, S.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 26.4.2006
Wolfram von Eschenbach, Willehalm Fürbeth, F.
HS; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, NG 2.731; Vb 26.4.2006
Fortunatus Kraß, A.
HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 254; Vb 25.4.2006
Hymnen und Sequenzen Kraß, A.
OS; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.812; Vb 25.4.2006
Bibelepik Wyss, U.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, H A; Vb 26.4.2006
Aufbaustudium
Lektüre klassischer mittelalterlicher Texte Wyss, U.
OS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 1.201; Vb 26.4.2006
Neuere deutsche Literaturwissenschaft
Einführungen
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Gem.-Veranst.
V; Anf; Do, 16:00 - 18:00, H V; Einzeltermin am 20.7.2006, 16:00 - 19:00, Komfort-Hein, S.
H V; Klausur; vom 27.4.2006 bis zum 13.7.2006 Seidel, R.
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Berndt, F.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 18.04.06 bis 20.04.06, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156. Anmeldetermin für Studierende der Warteliste Oktober 2005: Montag,
13.2. 06 bis Freitag, 17.02.06, 10-14 Uhr, Raum 1.157! Diese Termine
sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf ein
Begleitseminar Ihrer Wahl.; Di, 18:00 - 20:00, NG 2.701; Vb 25.4.2006
Tutorium zur Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Wallach, S.
TUT; Mo, 16:00 - 18:00, IG 2.201; Vb 8.5.2006
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Wiethölter, W.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung:18.04.06 bis 20.04.06, 10-14 Uhr, Rm IG
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1.156. Anmeldetermin für Studierende der Warteliste Oktober 2005: Montag,
13.2. 06 bis Freitag, 17.02.06, 10-14 Uhr, Raum 1.157! Diese Termine
sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf ein
Begleitseminar Ihrer Wahl.; Mi, 18:00 - 20:00, NG 2.701; Vb 26.4.2006
Tutorium zur Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Gabler, Th.
TUT; Fr, 8:30 - 10:00, IG 2.201; Vb 5.5.2006
Einführung in die Neuere Deutsche Literaturwissenschaft Bohn, V.
EV; Zentrale Anmeldung: 18.04.06 bis 20.04.06, 10-14 Uhr, Rm IG 1.156. u.M.v.
Anmeldetermin für Studierende der Warteliste Oktober 2005: Montag, 13.2. Metz, Ch.
06 bis Freitag, 17.02.06, 10-14 Uhr, Raum 1.157! Diese Termine sollten
Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf ein Begleitseminar Ihrer
Wahl.; Di, 18:00 - 20:00, NG 731; Vb 25.4.2006
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Schmaus, M.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 18.04.06 bis 20.04.06, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156. Anmeldetermin für Studierende der Warteliste Oktober 2005: Montag,
13.2. 06 bis Freitag, 17.02.06, 10-14 Uhr, Raum 1.157!  Diese Termine
sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf ein
Begleitseminar Ihrer Wahl!; Fr, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb 28.4.2006
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Rohowski, G.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 18.04.06 bis 20.04.06, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156. Anmeldetermin für Studierende der Warteliste Oktober 2005: Montag,
13.2. 06 bis Freitag, 17.02.06, 10-14 Uhr, Raum 1.157! Diese Termine
sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf ein
Begleitseminar Ihrer Wahl.; Mo, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 24.4.2006
Vorlesungen / Übungen
Thomas Mann: Romane und Erzählungen Mittenzwei, I.
V; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, H 16; Vb 24.4.2006
Johann Wolfgang Goethe: Gedichte Perels, Ch.
V/KO; Anf; Do, 16:00 - 18:00, IG 411; Vb 27.4.2006
Modelle der Selberlebensbeschreibung - zu Theorie und Geschichte der Hilmes, C.
Autobiographie; V; Mo, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb 24.4.2006
Wie funktioniert eigentlich ein Buchverlag? Arbeitsfelder für Germanisten Reimers, K.
im Verlagswesen; UE; Blockveranstaltung, 5.5.2006 10:00 - 6.5.2006 18:00,
19.5.2006 10:00 - 20.5.2006 18:00, IG 1.411; Vb 5.5.2006; Vorbespr.
24.4.2006, 18:00 - 20:00 Uhr, IG 1.201
Grundstudium
Alfred Döblin - Romane und Erzählungen bis 1933 Köhn, E.
S; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.301; Vb 26.4.2006
Unsagbarkeit. Sprachreflexion und Sprachskepsis in literarischen und Schmidt, F.
philosophischen Texten der klassischen Moderne; P; Anf; Anmeldung: ab
Dienstag 11. April 10.00 Uhr im Geschäftszimmer des Instituts I, Raum
2.318.; Di, 12:00 - 14:00, IG 411
Begleitseminar zur Poetik-Dozentur Bohn, V.
P; kein Schein; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Termine siehe Aushang
Frauenbilder im „anderen Zustand“. Schlüsselmomente in der europäischen Obermann, R.
Literatur.; P; Frauen- und Geschlechterstudien; Fr, 14:00 - 16:00, NG
2.701; Vb 28.4.2006
Handschrift und Druckschrift: Die Materialien der Literatur Kammer, S.
P; Mi, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 26.4.2006
Erzählungen der Romantik Mittenzwei, I.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 27.4.2006
Lukian und der deutsche Lukianismus im 18. Jahrhundert Seidel, R.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.501; Vb 25.4.2006 Paulsen, Th.
Philipp von Zesen (1619-1689) - „ein leichtfertiger Landläufer“? Wicke, A.
P; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, IG 1.201; Vb 28.4.2006; Vorbespr.
16.2.2006, 12:00 - 13:00 Uhr, IG 2.301
Schriftsteller als Journalisten Sarkowicz, H.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H 6; Vb 26.4.2006
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Theodor Fontanes Frauenromane Zegowitz, B.
P; Anf; Achtung: Begrenzte TeilnehmerInnenzahl (60)!; Di, 8:00 - 10:00,
NG 2.701; Vorb. 14.2.2006, NG 2.731, 17 Uhr. Persönliche Anmeldung
während der Vorbesprechung. Eventuelle Restplätze werden durch
persönliche Anmeldung in den Feriensprechstunden vergeben.; Vb 25.4.2006
Hauptstudium
Robert Walsers Texte Berndt, F.
HS; Vorbesprechung, s. Aushänge.; Di, 14:00 - 18:00, IG 2.201; Vb Kammer, S.
25.4.2006 Wiethölter, W.
Reiseliteratur / Literaturreisen. Formen der Vermittlung und Boehncke, H.
Aktualisierung von Literatur mit praktischen Übungen Tl.II; HS; Do, 12:00
- 14:00, IG 411; Vb 28.4.2006
Die Juden und der Erste Weltkrieg Heuer, R.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, H 6; Vorbesprechung im Archiv Biblilographia u.M.v.
Judaica, Georg-Voigt-Str. 10; Vb 24.4.2006 Brändle, R.
Gegenständliche Lyrik Mittenzwei, I.
HS; persönliche Anmeldung ab 15.02.06 in der Sprechstunde; Mi, 10:00 -
12:00, IG 251; Vb 26.4.2006
Traum und Geschichte (II) Lindner, B.
S; Studierende, die nicht an Teil I im Wintersemester 05/06 teilgenommen Wohlfarth, I.
haben, werden um Anmeldung bei Herrn Dr. Küpper gebeten.; jede 2. Woche
Di, 16:00 - 19:00, IG 7.214; Vb 25.4.2006
Interpretation ausgewählter Literatur Mittenzwei, I.
OS; persönliche Anmeldung in meiner Sprechstunde; Do, 16:00 - 18:00, Raum
n.V.; Ort: IG 1.217, Büro Mittenzwei; Vb 27.4.2006
Barockliteratur und stoische Philosophie Seidel, R.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.201; Vorbesprechung am 16.2.06, 12 s.t. - 13
Uhr,  in Raum IG 2.215 (Büro Dr. Zegowitz); Vb 25.4.2006
Familienbeziehungen in der Literatur von Frauen Tholen, T.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 251
Hölderlin, Der Archipelagus Varwig, F.R.
HS; Präsenznachweis für L 3 möglich; Mi, 10:30 - 12:00, H B; Vb 26.4.2006
Literaturwissenschaftliches Argumentieren Varwig, F.R.
HS; Di, 10:30 - 12:00, IG 251; Vb 25.4.2006
Der Essay in der europäischen Literatur des 20.Jahrhunderts Wuthenow, R.-R.
HS; Di, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 25.4.2006
Wolfgang Koeppen: Prosa und Essays Rohowski, G.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 26.4.2006
Johann Wolfgang Goethes ‘Faust’. Entstehungsgeschichte  Bohnenkamp-Renken, A.
und Textgenese. HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 26.4.2006
Martin Heidegger: Denken zwischen Wissenschaft, Dichtung und Religion Villwock, J.
HS; Hausarbeit; Do, 18:00 - 20:00, IG 454; Vb 27.4.2006
Positionen der Literaturkritik Bohn, V.
HS; Do, 16:00 - 20:00, NG 2.731; Vb 27.4.2006
Reise und Aufklärung: Cook, Bougainville, Forster, A.v.Humboldt Wuthenow, R.-R.
HS; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Vb 25.4.2006
Aufbaustudium
Kultur und Literatur  der Frühen Neuzeit Seidel, R.
OS; Do, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 27.4.2006
Kolloquium für Examenskandidaten Thomasberger, A.
KO; Mo, 10:00 - 12:00, IG 3.301; 14tgl.
Diskussion neuester Forschungsergebnisse Wiethölter, W.
OS; Auf persönliche Einladung.; Vb 26.4.2006
Unform-formless-l’informe II Wiethölter, W.
OS; Verbindliche Anmeldung bei der Vorbesprechung  im Büro Prof. Dr.
Wiethölter (Rm 2.251).; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb 27.4.2006




Einführung in das Althochdeutsche Weiß, H.
P; Anf; Voranmeldung: im Raum 2.152 am 25.4. bis 26.4.06
(s.Öffnungszeiten des Sekretariats!) Achtung Teilnehmerzahl ist
begrenzt!; Do, 8:00 - 10:00, NG 2.731; Vb 27.4.2006
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil I Weiß, H.
EV; Anf; Achtung: Begrenzte TeilnehmerInnenzahl! Voranmeldung im Raum
2.152 vom 25.4. bis 26.4.06 (s.Öffnungszeiten des Sekretariats!).; Fr,
8:00 - 10:00, IG 251; Vb 28.4.2006
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil II Füllgrabe, J.
P; Anf; Fr, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 28.4.2006
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil II Füllgrabe, J.
P; Anf; Fr, 16:00 - 18:00, IG 251; Vb 28.4.2006
Namenkunde und Etymologie als Teildisziplinen                             Füllgrabe, J.
der historischen Sprachwissenschaft; P; Anf; Fr,
18:00 - 20:00, IG 251; Vb 28.4.2006
Hauptstudium
Morphosyntax der deutschen Dialekte Weiß, H.
HS; Do, 16:00 - 18:00, Cas 1.812; Vb 27.4.2006
Neuhochdeutsch: Entstehung und Entwicklung Weiß, H.
HS; Voranmeldung im Raum 2.152 am 19.4.-20.4.06. (s.Öffnungszeiten des
Sekretariats!) Achtung Teilnehmerzahl ist begrenzt!!; Mi, 18:00 - 20:00,
IG 254; Vb 26.4.2006
Systematische Sprachwissenschaft
Vorlesungen / Übungen
Deutsche Gebärdensprache I Happ, D.
UE; Anf; Mo, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Tutorium DGS I N.N.
TUT; Anf; Mo, 8:00 - 10:00, IG 4.301
Grundstudium
Aspekte der Syntax-Semantik Schnittstelle Brandt, P.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.251
Syntaktisches Argumentieren Fuß, E.
P; Mo, 10:00 - 12:00, H 1
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik II Grewendorf, G.
EV; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.811
Syntax I Grewendorf, G.
P; Anf; Do, 8:00 - 10:00, NG 1.741b
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Teil I Leuninger, H.
EV; Anf; (Abschlussklausur nach Teil II); Mi, 8:00 - 10:00, H 7
Klinische Linguistik: Sprachentwicklungsstörungen und Sprachstörungen Leuninger, H.
P; Mi, 10:00 - 12:00, H 5
Linguistische Grundlagen der Deutschen Gebärdensprache II Leuninger, H.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 454 Happ, D.
Corpuslinguistik Meier, C.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik II Meier, C.
EV; Do, 8:00 - 10:00, H 8
Grundlagen der Computerlinguistik Zimmermann, Th.E.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Semantik II Zimmermann, Th.E.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 1.411
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Hauptstudium
Konditionale Plunze, Ch.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Oekonomie Brandt, P.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, NM 112
Sprachwandel Fuß, E.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, H 6
Zur Syntax der Komplementation Grewendorf, G.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.731
Die linke Satzperipherie im Agrammatismus Leuninger, H.
HS; Mo, 8:00 - 10:00, IG 0.454
Methodik Meindl, C.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, IG 1.201
Bedeutung und Information Zimmermann, Th.E.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.301
Logisch-Semantisches Kolloquium Zimmermann, Th.E.
OS; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.301
Aufbaustudium
Neuere Entwicklungen in der generativen Syntax Grewendorf, G.
OS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 4.301
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
DAF/DAZ N.N.
HS; Di, 8:00 - 10:00, Cas 1.812
DAF/DAZ N.N.
P; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
DAF/DAZ N.N.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.701
DAF/DAZ N.N.




Der standardisierte Schüler - Der standardisierte Lehrer Labonté, U.
UE; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.301; Vb 27.4.2006
Grundstudium
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Rosebrock, C.
EV; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, IG 411, NG 1.741b; Vb 26.4.2006 Schallenberger, S.
Sprachdidaktik
Didaktik der deutschen Sprache am PC Herrmann, W.
P; Do, 14:00 - 16:00, AFE 3302, IG 2.301
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Herrmann, W.
Sprachdidaktik; P; Anf; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741b
Leistungsbewertung im Deutschunterricht Labonté, U.
UE; Anf; Teilnahmeschein; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.301; Vb 25.4.2006
Konzepte und Probleme des Schriftspracherwerbs Schallenberger, S.
P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 411
Literaturdidaktik
Literatur und Schule Heyer, P.
KO/S; Anf; Di, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb 25.4.2006 Wirthwein, H.
u.M.v. Rosebrock, C.; Pieper, I.
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Heyer, P.
Literaturdidaktik; EV; Di, 8:00 - 10:00, IG 411; Vb 25.4.2006
Szenisches Spiel Mohn, W.
UE; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 24.4.2006
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Tiergestalten in der phantastischen Literatur Rosebrock, C.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.254; Vb 24.4.2006 u.M.v.
Nix, D.
Lesesozialisation Wirthwein, H.
S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 2.301; Vb 26.4.2006
Hauptstudium
Sprachdidaktik
Elementare sprachliche Bildung heute Haueis, E.
V/S; Mo, 12:00 - 14:00, Cas 1.811; Vb 24.4.2006
Der Kernbereich der deutschen Orthographie als Gegenstand des Haueis, E.
Rechtschreibunterrichts; HS; Anmeldung: ab Mo 10. April 2006 10.00 Uhr im
Geschäftszimmer des Instituts I, Raum 2.318.; Mo, 14:00 - 16:00, IG 411
Didaktik der deutschen Sprache Herrmann, W.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 254
Konjunktiv und Konjunktiverwerb Schallenberger, S.
HS; Anmeldung: ab Montag 10. April 2006 10.00 Uhr im Geschäftszimmer des
Instituts I, Raum 2.318.; Do, 10:00 - 12:00, Cas 1.812
Zeitung im Deutschunterricht Schallenberger, S.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 254
Literaturdidaktik
Moderne Lesebuchkonzepte Daubert, H.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 24.4.2006
Phantastische Kinderliteratur im Unterricht der Klassen 3-6 Daubert, H.
HS; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 25.4.2006
Literaturdidaktische Konzepte - (kritisch) reflektiert, auch im Hinblick Heyer, P.
auf ihre Umsetzung im Deutschunterricht; S; Anmeldung: ab Di 11. April
2006 10.00 Uhr im Geschäftszimmer des Instituts I, Raum 2.318.; Mo, 10:00
- 12:00, NG 2.701; Vb 24.4.2006
Umgang mit Dramentexten in den Sekundarstufen (ab Klasse 8) Heyer, P.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 2.301; Vb 24.4.2006
Lyrik in der Schule Pieper, I.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 20.4.2006
Leseförderung Rosebrock, C.
HS; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 18.4.2006
Aufbaustudium / Kolloquien
Examensvorbereitung Fachdidaktik Deutsch Rosebrock, C.
KO; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.301; Die erste Veranstaltung am 24.04.2006
findet im Raum IG 0.251 statt.; Vb 24.4.2006
Fachdidaktisches Kolloquium Die Lehrenden des Instituts
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.301
Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft
Im Rahmen des germanistischen Magisterstudiengangs kann an der Frankfurter Universität
das Gebiet „Kinder- und Jugendliteratur“ als eigenständiger „Schwerpunkt“ studiert und mit
der Magisterprüfung abgeschlossen werden. Der Gegenstand des Schwerpunkts ist die an
Kinder und Jugendliche addressierte bzw. von diesen rezipierte Literatur von den Anfängen
bis zur Gegenwart, betrachtet im Zusammenhang mit der allgemeinen Literaturgeschichte,
der Sozial- und Kulturgeschichte sowie der Entwicklung der pädagogischen Anschauungen.
Für weitergehende Informationen zu Arbeitsbereichen, Studienmöglichkeiten und zur
Bibliothek des Instituts für Jugendbuchforschung, siehe:
http://www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo
Grundstudium
Auswertung des Schulpraktikums Daubert, H.
UE; Blockveranstaltung nach Vereinbarung
Begleitseminar zur Hauptvorlesung „Einführung in die Kinder- und
Jugendliteratur; V/S; 
Mo 16:00 - 18:00 IG 0.251 von Glasenapp, G.
ab 24.4.2006
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Fr 10:00 - 12:00 IG 0.251 von Glasenapp, G.
ab 28.4.2006
Einführung in das Studium der Kinder- und Jugenditeratur von Glasenapp, G.
HVL; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.251; Vb 24.4.2006
Genderkonstruktionen in der Mädchenliteratur Dettmar, U.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 251; Vb 28.4.2006
Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur: Weimarer Republik von Glasenapp, G.
GK; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 25.4.2006
Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart: Autoren - Formen - Gattungen Daubert, H.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.251; Vb 26.4.2006
Kindertheater der Gegenwart  - Eine Einführung Taube, G.
GK; Mi, 12:00 - 14:00, IG 254; Vb 26.4.2006
Verlegen von Kinder- u. Jugendliteratur Kutter, E.
UE; Do, 16:00 - 18:00, IG 201; Vb 27.4.2006
Hauptstudium
Akuelle politische Kinder- und Jugendliteratur von Glasenapp, G.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 19.4.2006
Examenskolloquium Ewers, H.-H.
KO; Blockseminar vom 07.-09.07.2006; Das Kolloquium findet im Gästehaus
der Univ. in Riezlern statt.; Vorbespr. 18.4.2006, 16:00 - 18:00 Uhr
Fantasy in der Kinder- und Jugendliteratur Dolle-Weinkauff, B.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 251; Vb 20.4.2006
Indianerromane von Glasenapp, G.
HS; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb 18.4.2006
Kolloquium für _Examamenskandidatinnen Daubert, H.
KO; Di, 14:00 - 16:00, IG 201; Vb 25.4.2006
Moderne Lesebuchkonzepte Daubert, H.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 24.4.2006
Phantastische Kinderliteratur im Unterricht der Klassen 3-6 Daubert, H.
HS; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 25.4.2006
Praktika für Lehramtstudiengänge
Vorbereitung und Durchführung Herbstpraktikum Herrmann, W.
PR; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.301; Vb 18.4.2006
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Heyer, P.
S; Blockveralstaltung nach Vereinbarung
Vorbereitung und Durchführung Herbstpraktikum Heyer, P.
S; Praktikumsmodul: Interventionsbezogenes Praktikum; Mi, 10:00 - 12:00,
IG 2.301; Vb 19.4.2006
Praktikumsnachbereitung I Labonté, U.
PR; Blockveranstaltung nach Vereinbarung
Praktikumsnachbereitung II Labonté, U.
PR; Blockveranstaltung nach Vereinbarung
Praktikumsvorbereitung I Labonté, U.
PR; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.301; Vb 18.4.2006
Praktikumsvorbereitung  II Labonté, U.
PR; Mi, 8:00 - 10:00, IG 3.301; Vb 19.4.2006
Praktikumsnachbereitung Mohn, W.
PR; Blockveranstaltung nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsvorbereitung Mohn, W.
PR; Di, 12:00 - 14:00, IG 2.301
Nachbereitung des Fachpraktikums Wirthwein, H.
PR; Blockveranstaltung
Praktikumsvorbereitung Wirthwein, H.
PR; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.301
Praktikumsnachbereitung Zobeley, G.
PR; Blockveralstaltung nach Vereinbarung
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Praktikumsvorbereitung Zobeley, G.
PR; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.301
Lektorensprachkurse und Übungen
Sprechwissenschaft
Formen und Geschichte der Rhetorik Varwig, F.R.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, IG 254
Sprechwissenschaftliche Grundlagen  der Rhetorik Varwig, F.R.
P; Anf; Mo, 8:30 - 10:00, IG 1.201; Listeneintrag erforderlich
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Mediensprache Varwig, F.R.
P; Anf; Mo, 12:30 - 14:00, IG 1.201; Listeneintrag erforderlich
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Poetik Varwig, F.R.




UE; kein Schein; Mi, 9:00 - 10:00, IG 1.201
Niederländisch für Anfänger I Artois, L.
UE; Anf; Klausur; Do, 9:00 - 12:00, IG 1.201
Niederländisch für Anfänger II Artois, L.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.201
Niederländisch für Fortgeschrittene I Artois, L.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.201
Niederländisch für Fortgeschrittene II Artois, L.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 1.201
Seminare
Grammatikalische Probleme für sehr Fortgeschrittene Artois, L.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.201; Vb 25.4.2006
Literatur en film - deel 4 Artois, L.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 2.201; Vb 24.4.2006
Deutsch als Fremdsprache
Deutsch als Fremdsprache 1-4 Schulze-Bünte, M.




Orientierungsveranstaltung für Erstsemester Romanistik: 
Mittwoch, 19.4.2006: 14:15 - 16:00 Uhr; Magisterstudiengänge: Raum: Casino 1.801;
Lehramtsstudiengänge: Raum: Casino 1.802
Nähere Informationen zum Studium der Romanistik (Magister- und Lehramtsstudiengänge)
sind erhältlich unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/studieren/
PROPÄDEUTIKA
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum Wolfzettel, F.
V; B-L:1; B-L:2; Mo, 16:15 - 19:00, NG 2.701
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum: Tutorien N.N.
TUT; Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.254; Fr, 10:15 - 11:45, IG 254; Di, 8:30 -
10:00, IG 454
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Rimpau, L.
P; A-L:1; Mi, 12:15 - 13:45, Cas 1.812
Einführung in die Lateinamerikanistik Scharlau, B.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 411
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Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel Stegmann, T.D.
P; A-L:1; Di, 12:15 - 13:45, NG 2.731
Einführung in die Sprachwissenschaft des Französischen Erfurt, J.
P; A-S:1; Di, 16:15 - 17:45, NG 2.731
ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT
Grundstudium
Analyse des Leserverstehens romanischer Sprachen: Italienisch und Spanisch Klein, H.G.
P; A-S:3; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Bilder von Frauen und Männern. Historische und zeitgenössische Budach, G.
Genderforschung in der Frankophonie; P; Frauen- und Geschlechterstudien;
A-S:2, B-K:1; Mo, 18:15 - 19:45, IG 0.254
Grundlagen der historischen romanischen Sprachwissenschaft Klein, H.G.
P; A-S:2; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Jugendsprachen in der Romania: Kanada, Frankreich, Italien Budach, G.
P; A-S:2, B-K:1; Di, 16:15 - 17:45, IG 411
Sprache und Geschlecht in der Romania Hofmann, S.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; A-S:2, B-K:1; Mi, 16:15 - 17:45, IG
454
Sprachwandel - am Beispiel des Italienischen und Französischen Kunkel, M.
P; A-S:2, B-K:1; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.254 Erfurt, J.
Theorie und Praxis der Sprachaneignung: Soziolinguistische Perspektiven Budach, G.
P; A-S:2; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.254
Hauptstudium
Mehrsprachigkeit und Schule Erfurt, J.
HS; Do, 12:15 - 13:45, Cas 1.812
Neuere Übersetzungstheorien Scharlau, B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, NG 2.731
Tests und Übungen zur romanischen Interkomprehension Klein, H.G.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.254
FRANZÖSISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR (bei L3-Studium: s. auch
Frankophoniestudien)
Einführung in die Sprachwissenschaft des Französischen Erfurt, J.
P; A-S:1; Di, 16:15 - 17:45, NG 2.731
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Novellen der Renaissance Rimpau, L.
P; A-L:2; Di, 16:15 - 17:45, IG 251
Theorien der Lyrik. Poetiken von Mittelalter bis zur Gegenwart /Theory of Selaf, L.
Lyrics. Poetics from the Middle Ages to the 20th Century; P; Vorbespr.
21.4.2006, 10:00 - 12:00 Uhr, IG 5.157
Hauptstudium
Barthes, Kristeva und Lacan: Die Lust am Text Spiller, R.
HS; Do, 10:15 - 11:45, IG 0.254
Der Alexanderroman und der Mythos des Orients Wolfzettel, F.
HS; Mo, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Die Entdeckung der Landschaft: erhaben, pittoresk, romantisch Wolfzettel, F.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Die Geschichte des Instituts für Romanische Sprachen und Literaturen (im Lotz, H.-J.
Kontext der Frankfurter Universitäts- und der Wissenschaftsgeschichte
1901-2005) (II); HS; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Paul Éluard Wild, G.
HS; Do, 8:30 - 10:00, Cas 1.812 Winter, S.
Philosophie in literarischen Texten I Wild, G.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 251
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Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Bilder von Frauen und Männern. Historische und zeitgenössische Budach, G.
Genderforschung in der Frankophonie; P; Frauen- und Geschlechterstudien;
A-S:2, B-K:1; Mo, 18:15 - 19:45, IG 0.254
Grundlagen der historischen romanischen Sprachwissenschaft Klein, H.G.
P; A-S:2; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Jugendsprachen in der Romania: Kanada, Frankreich, Italien Budach, G.
P; A-S:2, B-K:1; Di, 16:15 - 17:45, IG 411
Sprache und Geschlecht in der Romania Hofmann, S.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; A-S:2, B-K:1; Mi, 16:15 - 17:45, IG
454
Sprachwandel - am Beispiel des Italienischen und Französischen Kunkel, M.
P; A-S:2, B-K:1; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.254 Erfurt, J.
Theorie und Praxis der Sprachaneignung: Soziolinguistische Perspektiven Budach, G.
P; A-S:2; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.254
Variation und Varietätenlinguistik des Französischen: Französisch in Amelina, M.
Neuen Medien; P; A-S:2, B-K:1; Mi, 14:15 - 15:45, IG 6.201 Erfurt, J.
Hauptstudium
Die Geschichte des Instituts für Romanische Sprachen und Literaturen (im Lotz, H.-J.
Kontext der Frankfurter Universitäts- und der Wissenschaftsgeschichte
1901-2005) (II); HS; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Metropolen im Kontrast - Französisch/Frankophonie in Paris, Montréal und Erfurt, J.
Toronto; HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.254
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Histoire et identité: la France confrontée à son passé colonial Morot, A.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grundstudium
Approches relationnelles pour apprendre et enseigner autrement Feldhendler, D.
P; B-D:2; Di, 8:15 - 9:45, NG 2.731
Authentische Materialien im Französischunterricht Wilske, A.
P; B-D:2; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.251 Schrader, H.
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Bilingualer Unterricht. Französisch als Arbeitssprache Ambrosius, I.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.157
Power Point im Unterricht: Power Point im Unterricht: Französische und Klein, S.
Italienische Lehrwerke. Schwerpunkt: Band 1 TOUS ENSEMBLE  (neu) von
Klett; P; B-D:1; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Grund- und Hauptstudium
Literamour Schrader, H.
S; A-D:1; Mo, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2006 Schrader, H.
SP; Blockseminar nach Vereinbarung. Nur für Studierende, die beim
Didaktischen Zentrum für das Praktikum angemeldet sind.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2006 Klein, S.
SP; Blockseminar nach Vereinbarung. Nur für Studierende, die beim
Didaktischen Zentrum für das Praktikum angemeldet sind.
Vorbereitung auf das Herbstpraktikum  2006 (Fach: Französisch, Klein, S.
Italienisch); SP; Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Ziele und Inhalte des Französischunterrichts Schrader, H.
S; B-D:1; Di, 8:30 - 10:00, IG 0.254
Sprachpraktische Übungen (Fremdsprachenausbildung)
Stufe I
Composition /integrierte Veranstaltung, B2 (Stufe 1) Lorenz, D.
UE; B-F :2; Fr, 10:15 - 11:45, IG 0.254
Compétences intégrées : expression et compréhension orale et écrite, B2 Feldhendler, D.
(Stufe I); UE; B-F:1; Mündliche und schriftliche Leistung; Mo, 8:15 -
9:45, NG 2.731
Compétences intégrées : expression et compréhension orales et écrites, B2 Morot, A.
(Stufe I); UE; B-F:1, schriftliche und mündliche Leistung; Di, 10:15 -
11:45, IG 0.251
Révision grammaticale Stufe 1 Lorenz, D.
UE; Do, 14:15 - 15:45, IG 0.251
Traduction allemand/français , B2 (Stufe I) Morot, A.
UE; B-F2; Mündliche und schriftliche Leistung; Mi, 8:30 - 10:00, IG 0.251
Stufe II
Atelier de théâtre, C1 (Stufe II) Feldhendler, D.
UE; B-F:3; Mi, 8:15 - 9:45, NG 2.731
Composition,  C1 (Stufe II) Feldhendler, D.
UE; B-F :3; Di, 10:15 - 11:45, NG 2.731
Conversation et situations de communication, C1 (Stufe II) Morot, A.
UE; B-F :3; Do, 8:30 - 10:00, IG 0.254
Grammaire. Stufen 2 und 3: la subordination (2): les circonstancielles Lorenz, D.
UE; Mo, 16:15 - 17:45, IG 251
Lecture de textes d’expression française (Stufen 2 und 3) Lorenz, D.
UE; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Lire la presse et écrire, C1 (Stufe II) Morot, A.
UE; B-F :4; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Traduction allemand-français, C1 (Stufe II) Lorenz, D.
UE; B-F :3; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.254
Stufe III
Approches dynamiques de biographies interculturelles (Stufe III) Feldhendler, D.
UE; Mündliche und schriftliche Leistung; Mi, 10:15 - 11:45, NG 2.731
Composition (Stufe III) Morot, A.
UE; Schriftliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00, IG 0.251
Grammaire. Stufen 2 und 3: la subordination (2): les circonstancielles Lorenz, D.
UE; Mo, 16:15 - 17:45, IG 251
Lecture de textes d’expression française (Stufen 2 und 3) Lorenz, D.
UE; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201
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Traduction allemand/français (Stufe III) Feldhendler, D.
UE; Schriftliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, NG 2.731
FRANKOPHONIESTUDIEN
Einführung in die Sprachwissenschaft des Französischen Erfurt, J.
P; A-S:1; Di, 16:15 - 17:45, NG 2.731
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Haïti: le temps des dictatures et de l’exil Lorenz, D.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Hauptstudium
Barthes, Kristeva und Lacan: Die Lust am Text Spiller, R.
HS; Do, 10:15 - 11:45, IG 0.254
Karibische Afrikas. Kollektives Gedächtnis und zeitgenössische Kulturen Spiller, R.
HS; Mi, 10:15 - 11:45, Cas 1.812 Schulze-Engler, F.
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Bilder von Frauen und Männern. Historische und zeitgenössische Budach, G.
Genderforschung in der Frankophonie; P; Frauen- und Geschlechterstudien;
A-S:2, B-K:1; Mo, 18:15 - 19:45, IG 0.254
Grundlagen der historischen romanischen Sprachwissenschaft Klein, H.G.
P; A-S:2; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Jugendsprachen in der Romania: Kanada, Frankreich, Italien Budach, G.
P; A-S:2, B-K:1; Di, 16:15 - 17:45, IG 411
Theorie und Praxis der Sprachaneignung: Soziolinguistische Perspektiven Budach, G.
P; A-S:2; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.254
Hauptstudium
Metropolen im Kontrast - Französisch/Frankophonie in Paris, Montréal und Erfurt, J.
Toronto; HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.254
Neuere Übersetzungstheorien Scharlau, B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, NG 2.731
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Histoire et identité: la France confrontée à son passé colonial Morot, A.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.201
ITALIENISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Rimpau, L.
P; A-L:1; Mi, 12:15 - 13:45, Cas 1.812
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Mythos und Moderne: Cesare Pavese Rimpau, L.
P; A-L:2; Do, 12:15 - 13:45, IG 251
Novellen der Renaissance Rimpau, L.
P; A-L:2; Di, 16:15 - 17:45, IG 251
Theorien der Lyrik. Poetiken von Mittelalter bis zur Gegenwart /Theory of Selaf, L.
Lyrics. Poetics from the Middle Ages to the 20th Century; P; Vorbespr.
21.4.2006, 10:00 - 12:00 Uhr, IG 5.157
Hauptstudium
Die Erzählliteratur der „Resistenza“ Ihring, P.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Mythos und Mythologie in der italienischen Renaissance- und Barock Wolfzettel, F.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Philosophie in literarischen Texten I Wild, G.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 251
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Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Analyse des Leserverstehens romanischer Sprachen: Italienisch und Spanisch Klein, H.G.
P; A-S:3; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Grundlagen der historischen romanischen Sprachwissenschaft Klein, H.G.
P; A-S:2; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Jugendsprachen in der Romania: Kanada, Frankreich, Italien Budach, G.
P; A-S:2, B-K:1; Di, 16:15 - 17:45, IG 411
Sprachwandel - am Beispiel des Italienischen und Französischen Kunkel, M.
P; A-S:2, B-K:1; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.254 Erfurt, J.
Theorie und Praxis der Sprachaneignung: Soziolinguistische Perspektiven Budach, G.
P; A-S:2; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.254
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
L’estensione del diritto di voto alle donne italiane Glaab, L.N.
P; Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Partiti e Personaggi Politici nell’Italia della Prima Repubblica Giaimo, C.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.254
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2006 Klein, S.
SP; Blockseminar nach Vereinbarung. Nur für Studierende, die beim
Didaktischen Zentrum für das Praktikum angemeldet sind.
Power Point im Unterricht: Power Point im Unterricht: Französische und Klein, S.
Italienische Lehrwerke. Schwerpunkt: Band 1 TOUS ENSEMBLE  (neu) von
Klett; P; B-D:1; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Vorbereitung auf das Herbstpraktikum  2006 (Fach: Französisch, Klein, S.
Italienisch); SP; Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Sprachpraktische Übungen (Fremdsprachenausbildung)
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Italienisch setzt gute Sprachkenntnisse voraus. 
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können  z.B. die Sonderkurse  besu-
chen, die vom Zentrum für Weiterbildung der Goethe-Universität/Arbeitsfeld Sprachen
angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht. 
Im Sommersemster 2006 finden die folgenden Sonderkurse statt (Umfang: 120 Stunden;
Entgelt: 225.- Eur):
Italiano compatto, 1.3.06-28.3.06: Mo-Fr 8.15-14.00 Uhr (Anmeldefrist: 17.02.2006)
Italiano intensivo (morgens), 24.4.06-20.7.06: Mo-Fr 08.15-9.45 Uhr (Anmeldefrist:
13.04.2006).
Nähere Informationen zu den Sonderkursen und Anmeldeformulare unter:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/studieren/italienisch-spanisch/
Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung. Bitte melden
Sie sich frühzeitig an!
Stufe I
Grammatica, espressione orale e composizione scritta (Stufe I) Giaimo, C.
UE; Di, 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, NM 112; Do, 10:15 - 11:45, NM 111 Lacaita, F.
Italiano, B1 (Stufe I) Matta, V.
UE; B-F :2; Do, 8:30 - 10:00, IG 251
Italiano, Competenze integrate, livello A2  (Stufe I) Matta, V.
UE; B-F:1, schriftliche und mündliche Leistung; Fr, 12:15 - 13:45, IG
0.254
Stufe II
Approfondimento Italiano (Stufe II) Lacaita, F.
UE; Do, 14:15 - 15:45, NM 111
Italiano II/competenze integrate (Stufe II) Matta, V.
UE; B-F0 :4; Fr, 14:00 - 15:30, IG 0.254
Traduzione tedesco-italiano (Stufe II) Sarti, C.
UE; Schriftliche Leistung; Mo, 14:15 - 15:45, NM 112
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Viaggio nell’italiano 1 (Stufe II) Lacaita, F.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, 18:00 - 19:30, IG 6.201; Fr, 14:15 - 15:45, IG
6.201
Viaggio nell’italiano 2 (Stufe II) Lacaita, F.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Fr, 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, NM 116
Stufe III
Composizione scritta (Stufe III) Lacaita, F.
UE; Schriftliche Leistung; Do, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Fonologia e morfologia (Stufe III) Sarti, C.
UE; Do, 10:15 - 11:45, NM 116
Grammatica ed espressione orale (Stufe III) Sarti, C.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 12:00 - 13:30, 10:15 -
11:45, NM 112
Lessico e idiomatica (Stufe III) Matta, V.
UE; Do, 12:00 - 13:45, IG 0.251
Traduzione tedesco-italiano (Stufe III) Giaimo, C.
UE; Mi, 8:30 - 10:00, IG 0.254
SPANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR 
(Bei L3-Studium: s. auch Lateinamerikastudien)
Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel Stegmann, T.D.
P; A-L:1; Di, 12:15 - 13:45, NG 2.731
Letras Romanicas y música popular (en especial HipHop Español - N.N.
Romanische Texte und populäre Musik (im speziellen, spanischer HipHop);
AG; Arbeitsgruppe ohne Leistungsnachweis; Di, 18:00 - 19:30, IG 6.201
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Die Erzählung im iberoromanischen Realismus Frenz, D.
P; A-L:2; Di, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Imatge de Barcelona en la literatura catalana i espanyola / Imagen de Moranta i Mas, S.
Barcelona en la literatura catalana y española; P; Di, 12:15 - 13:45, Cas Stegmann, T.D.
1.812
Spanische Autorinnen. Beispiele der Gegenwart Winter, S.
P; A-L:2; Mi, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Hauptstudium
Analizar e interpretar textos literarios (poesía, teatro, narrativa) Stegmann, T.D.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.251
Die Rezeption des französischen Fin de Siècle in der spanischsprachigen Wild, G.
Welt; HS; Di, 18:00 - 19:30, IG 0.251
Flanke, Kopfball, Tor! Iberoamerikanische Literatur und Diskurse rund um Spiller, R.
den Fußball; HS; Di, 18:15 - 19:45, IG 251
Philosophie in literarischen Texten I Wild, G.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 251
Stimme und Ohr. Wahrnehmung und Literatur, II Spiller, R.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Analyse des Leserverstehens romanischer Sprachen: Italienisch und Spanisch Klein, H.G.
P; A-S:3; Di, 14:15 - 15:45, IG 411
Erarbeitung eines Lehrbuchs: Katalanisch nach Spanisch (EuroCom) Stegmann, T.D.
P; A-S:3; Di, 10:15 - 11:45, IG 6.201 Moranta i Mas, S.
Grundlagen der historischen romanischen Sprachwissenschaft Klein, H.G.
P; A-S:2; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Sprache und Geschlecht in der Romania Hofmann, S.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; A-S:2, B-K:1; Mi, 16:15 - 17:45, IG 454
Theorie und Praxis der Sprachaneignung: Soziolinguistische Perspektiven Budach, G.
P; A-S:2; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.254
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Varietäten des Spanischen: El español canario Camino, U.
P; A-S:2; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.201 Scharlau, B.
Hauptstudium
Geschichte der spanischen Sprache Scharlau, B.
HS; Do, 12:15 - 13:45, NG 2.731
Grammatiken des Spanischen: Satzbeschreibung Erfurt, J.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 254
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
La sociedad peruana según Bryce Echenique Crespo Picó, M.
P; Di, 18:00 - 19:30, IG 0.254
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grundstudium
Authentische Materialien in Spanischunterricht Winning, I.
P; B-D:2; Mi, 8:30 - 10:00, IG 251
Grund- und Hauptstudium
„Enfoque por tareas“ - Aufgabenorientiertes Lernen im Spanischunterricht Schrader, H.
S; B-D:1; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.251
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2006 Winning, I.
SP; Blockseminar: 22.7.:  10-18 Uhr,  Raum IG 5.157. Nur für Studierende,
die beim Didaktischen Zentrum für das Praktikum angemeldet sind.
Vorbereitung des Herbstspraktikums 2006 (Fach: Spanisch) Winning, I.
SP; Mi, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Sprachpraktische Übungen (Fremdsprachenausbildung)
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Spanisch setzt gute Sprachkenntnisse voraus. 
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können  z.B. die Sonderkurse  besu-
chen, die vom Zentrum für Weiterbildung der Goethe-Universität/Arbeitsfeld Sprachen
angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht. 
Im Sommersemster 2006 finden die folgenden Sonderkurse statt (Umfang: 120 Stunden;
Entgelt: 225.- Ä):
Español compacto, 1.3.06-28.3.06: Mo-Fr 8.15-14.00 Uhr (Anmeldefrist: 17.02.2006)
Español intensivo (morgens), 24.4.06-20.7.06: Mo-Fr 08.15-9.45 Uhr (Anmeldefrist:
13.4.2006).
Español intensivo (abends), 24.4.06-20.7.06: Mo-Fr 18.00-19.30 Uhr (Anmeldefrist:
13.4.2006).
Nähere Informationen zu den Sonderkursen und Anmeldeformulare unter:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/studieren/italienisch-spanisch/
Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung. Bitte melden
Sie sich frühzeitig an!
Stufen I+ II
Curso Básico de Español (integrierte Kompetenzen) (Stufe I + II) Crespo Picó, M.
UE; B-D:1; Mo, 8:30 - 10:00, Cas 1.812
Curso Básico de Español (integrierte Kompetenzen): Tutoría (2 grupos) N.N.
TUT; Fr, 10:15 - 11:45, IG 5.201, IG 6.201
Curso Básico de Español (integrierte Kompetenzen) (Stufe I + II) Diz Vidal, M.
UE; B-F:1; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.254
Curso Básico de Español (integrierte Kompetenzen): Tutoría - 2 grupos N.N.
TUT; Fr, 12:15 - 13:45, IG 5.201, IG 6.201
Expresión oral  2 (Stufe II) Crespo Picó, M.
UE; B-F:2; Mo, 16:15 - 17:45, Cas 1.812
Lectura (Stufe II) Crespo Picó, M.
UE; B-D:2; Mo, 14:15 - 15:45, Cas 1.812
Redacción (Stufe II) Diz Vidal, M.
UE; B-F:2; Di, 14:15 - 15:45, IG 0.254
Traducción alemán-español 2 (Stufe II) Crespo Picó, M.
UE; B-F :3; Mo, 10:15 - 11:45, Cas 1.812
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Stufe III
Expresión oral  3 (Stufe III) Crespo Picó, M.
UE; Do, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Gramática (Stufe III) Diz Vidal, M.
UE; B-F0 :4; Do, 8:30 - 10:00, IG 0.251
Lectura (Stufe III) Diz Vidal, M.
UE; B-F :4; Mi, 8:30 - 10:00, IG 254
Redacción 3 (Stufe III) Crespo Picó, M.
UE; Do, 14:15 - 15:45, IG 0.254
Traducción alemán-español (Stufe III) Crespo Picó, M.
UE; Mi, 8:30 - 10:00, Cas 1.812
PORTUGIESISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Die Erzählung im iberoromanischen Realismus Frenz, D.
P; A-L:2; Di, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Grund- und Hauptstudium
Schwarze Krimiwelten - zeitgenössische Kriminalromane aus Brasilien Mertin, R.-G.
S; Mi, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Hauptstudium
Philosophie in literarischen Texten I Wild, G.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 251
Übungen zu Mário Cesariny Wild, G.
HS; Mi, 8:30 - 10:00, IG 6.201
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Grundlagen der historischen romanischen Sprachwissenschaft Klein, H.G.
P; A-S:2; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Sprachpraktische Übungen (Fremdsprachenausbildung)
Stufe I
Curso básico de português 1 (Stufe I) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten.; Mo, Do, 10:15 - 11:45,
IG 6.201
Curso básico de português 2 (Stufe I) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten. Anmeldung am 20.4.,
12.15 Uhr, Raum IG 6.201; Mo, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Do, 12:15 - 13:45,
IG 6.201; Vb 20.4.2006
Curso básico de português 2 (Stufe I) N.N.
TUT; Mi, 18:00 - 19:30, IG 5.201
Stufe II
Escrita criativa/Redacção (Stufen II und III) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE; Nur für Romanisten.; Do, 16:15 - 17:45, IG 6.201
Gramática portuguesa (Stufe II) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE; Nur für Romanisten.; Di, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Leitura de Textos da Actualidade / Produção Escrita e Oral (Stufe II)Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE; Nur für Romanisten.; Mo, 16:15 - 17:45, IG 5.157
Stufe III
Escrita criativa/Redacção (Stufen II und III) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE; Nur für Romanisten.; Do, 16:15 - 17:45, IG 6.201
Gramática portuguesa (Stufe III) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE; Nur für Romanisten.; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.157
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LATEINAMERIKASTUDIEN
Einführung in die Lateinamerikanistik Scharlau, B.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 411
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Amor América: Die Poesie Pablo Nerudas Estelmann, F.
P; Mo, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Der neue historische Roman aus Argentinien: Juan José Saer und Ricardo Freudenthal, D.
Piglia; P; Mi, 16:15 - 17:45, IG 5.157 Spiller, R.
Grund- und Hauptstudium
Schwarze Krimiwelten - zeitgenössische Kriminalromane aus Brasilien Mertin, R.-G.
S; Mi, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Hauptstudium
Die Rezeption des französischen Fin de Siècle in der spanischsprachigen Wild, G.
Welt; HS; Di, 18:00 - 19:30, IG 0.251
Flanke, Kopfball, Tor! Iberoamerikanische Literatur und Diskurse rund um Spiller, R.
den Fußball; HS; Di, 18:15 - 19:45, IG 251
Philosophie in literarischen Texten I Wild, G.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 251
Stimme und Ohr. Wahrnehmung und Literatur, II Spiller, R.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Grundlagen der historischen romanischen Sprachwissenschaft Klein, H.G.
P; A-S:2; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.254
La sociedad peruana según Bryce Echenique Crespo Picó, M.
P; Di, 18:00 - 19:30, IG 0.254
Hauptstudium
Geschichte der spanischen Sprache Scharlau, B.
HS; Do, 12:15 - 13:45, NG 2.731
Grammatiken des Spanischen: Satzbeschreibung Erfurt, J.
HS; Di, 14:15 - 15:45, IG 254
Neuere Übersetzungstheorien Scharlau, B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, NG 2.731
KATALANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Einführung in die Literaturen der Iberischen Halbinsel Stegmann, T.D.
P; A-L:1; Di, 12:15 - 13:45, NG 2.731
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Die Erzählung im iberoromanischen Realismus Frenz, D.
P; A-L:2; Di, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Imatge de Barcelona en la literatura catalana i espanyola / Imagen de Moranta i Mas, S.




Erarbeitung eines Lehrbuchs: Katalanisch nach Spanisch (EuroCom) Stegmann, T.D.
P; A-S:3; Di, 10:15 - 11:45, IG 6.201 Moranta i Mas, S.
Grundlagen der historischen romanischen Sprachwissenschaft Klein, H.G.
P; A-S:2; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.254
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Sozialgeschichte / Landeskunde
Grund- und Hauptstudium
Landeskunde Kataloniens und der Katalanischen Länder Stegmann, T.D.
S; Mi, 10:15 - 11:45, IG 6.255
Sprachpraktische Übungen (Fremdsprachenausbildung)
Català I: Katalanisch für Anfänger Moranta i Mas, S.
UE; Anf; Klausur; Mo, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Català II: Katalanisch Mittelkurs Moranta i Mas, S.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 14:15 - 15:45, IG 5.157
Català III (Aspectes de gramàtica catalana / Lectura i comentari de Moranta i Mas, S.
textos); UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 12:15 - 13:45, IG
5.157
Exercicis de català llegit i cantat, I (Stufe II) Wilshusen, R.
UE; Mo, 16:15 - 17:45, IG 6.255
RUMÄNISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Grundlagen der historischen romanischen Sprachwissenschaft Klein, H.G.
P; A-S:2; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.254
Sprachpraktische Übungen (Fremdsprachenausbildung)
Rumänisch I + II Saynovits, I.
UE; Anf; Mündliche und schriftliche Leistung; Mo, 16:00 - 19:00, IG 6.201
Skandinavistik
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger Zernack, J.
OV; Anf; Pflichtveranstaltung; Einzeltermin am 18.4.2006, 16:15 - 17:45,
IG 254
Veranstaltungen für Hörer aller Studienstufen
Skandinavische Geschichtsschreibung im Mittelalter (Sk2.1.4) Zernack, J.
V/P; Do, 10:15 - 11:45, IG 0.251; Vb 20.4.2006
Grundstudium
Altnordische Lektüre: Jómsvíkinga saga  (Sk2.1.3) Hohberger, H.M.
P; Altnordischkenntnisse werden vorausgesetzt; Do, 14:15 - 15:45, IG
0.201; Vb 20.4.2006
Einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen Literatur Zernack, J.
P; Anf; Mi, 16:15 - 17:45, IG 254; Vb 19.4.2006 u.M.v.
Lütje, S.
Holbergs Komödien (Sk1.2) Zernack, J.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 201; Vb 25.4.2006
Hauptstudium
Die Rezeption des Baldr-Mythos vom Mittelalter bis zur Gegenwart Zernack, J.
HS; Für Studierende der älteren und neueren Skandinavistik; Mi, 10:15 -
11:45, IG 201; Vb 19.4.2006
Aufbaustudium
Literaturtheorie für fortgeschrittene Studierende der älteren und neueren Zernack, J.
Skandinavistik; OS; Vorbespr. 19.4.2006, 12:15 - 13:45 Uhr
Sprachpraktische Übungen
Dänisch
Dänisch I Bindslev, Th.
K; Anf; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Vb
19.4.2006
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Dänisch II (Sk3.2.2) Bindslev, Th.
K; Mo, 14:15 - 15:45, IG 151; Mi, 14:15 - 15:45, IG 201; Vb 19.4.2006
Dänisch III Bindslev, Th.
K; Mo, 16:15 - 17:45, IG 151; Vb 24.4.2006
Dänisch IV  (Übersetzung) Bindslev, Th.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 151; Vb 19.4.2006
Dänische Konversationsübungen Bindslev, Th.
UE; ab 2. Semester; Do, 14:15 - 15:45, IG 151; Vb 20.4.2006
Literaturkurs (Dänisch IV  L) Bindslev, Th.
UE; Die Veranstaltung findet jede 2. Woche statt; Mi, 18:15 - 19:45, IG
151; Do, 12:15 - 13:45, IG 151; Vb 19.4.2006
Isländisch
Isländisch II (Sk2.2.2) Wahl, B.
K; Anf; Sprachkurs; Di, Do, 8:30 - 10:00, IG 201
Norwegisch
Norwegisch I Zuber, F.
K; Anf; Di, 14:15 - 15:45, IG 151; Do, 14:15 - 15:45, IG 201; Vb 20.4.2006
Norwegisch II (Sk3.3.2) Langfjæran, H.
K; Di, 10:15 - 11:45, IG 201; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Vb 20.4.2006
Norwegisch III Langfjæran, H.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 201; Vb 25.4.2006
Norwegisch IV Langfjæran, H.
UE; Do, 10:15 - 11:45, IG 201; Vb 20.4.2006
Schwedisch
Schwedisch I Peterson, B.Ch.
K; Anf; Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich, Fachstudierende
werden vorrangig berücksichtigt  (Liste liegt im Sekretariat Raum 156
aus); Mo, 12:15 - 13:45, IG 254; Mi, 8:30 - 10:00, NM 111; Vb 19.4.2006
Schwedisch II (Sk3.1.2) Peterson, B.Ch.
K; Mo, 14:15 - 15:45, IG 254; Mi, 14:45 - 15:45, IG 254; Vb 19.4.2006
Schwedisch III (lättare svensk litteratur) Peterson, B.Ch.
K; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Vb 25.4.2006
Schwedisch IV (Übersetzung) Peterson, B.Ch.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Vb 25.4.2006
Schwedische Konversation Peterson, B.Ch.
UE; Mi, 10:15 - 11:00, IG 151; Vb 19.4.2006
Svensk samtidslitteratur. För avancerade  (minst 4 terminer) Peterson, B.Ch.
UE; ab 4. Semester, alla titlar meddelas i april  2006; Di, 14:15 -
15:45, IG 0.201; Vb 25.4.2006
Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Der Schauspieler und die Nation. Deutschland und Italien im Biccari, G.
Kulturvergleich; P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.411; Vb 26.4.2006
Einführung in die Theorie des Fernsehens Frölich, M.
P; Voranmeldung erforderlich!; Fr, 12:00 - 14:00, IG 7.214; Vb 28.4.2006
Filme von Elfi Mikesch Kohler, B.
P; Zeit n.V., IG 7.312; Blockveranstaltung! Zeit siehe Aushang.
Filmische Alterität. Die Wechselbeziehung von westlichem und japanischem Becker, A.
Film; P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Vb 26.4.2006
Inszenierungsanalyse Lehmann, H.-Th.
P; Mo, 18:00 - 22:00, IG 1.411; Beginn siehe Aushang. Zeit kann sich noch Primavesi, P.
ändern.
Auftritte. Tutorium zu „Inszenierungsanalyse“ N.N.
TUT; Tutorin: Eva Holling.; jede 2. Woche Do, 18:00 - 22:00, IG 1.411; Vb 4.5.2006
Lesen, Wahrnehmen, Interpretieren Hillgärtner, H.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 27.4.2006 Küpper, Th.
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Polnisches Theater der letzten 50 Jahre: Themen, Formen, Ästhetiken Sugiera, M.
P; Di, 18:00 - 20:00, IG 1.411; Vb 25.4.2006
Projektseminar Filmsammlung: die siebziger Jahre Schlüpmann, H.
P; Di, 14:00 - 18:00, IG 7.312; Vb 25.4.2006 Nessel, S.
Theatergeschichte und Theatertypen Lehmann, H.-Th.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 25.4.2006
Tutorium zu „Theatergeschichte und Theatertypen“ N.N.
TUT; Tutorinnen: Sophia Ebert und Hannah Thomas.; jede 2. Woche Do, 18:00
- 22:00, IG 1.411; Vb 27.4.2006
Hauptstudium
„Hamlet“: Neue kritische Lektüren, Umdichtungen, Inszenierungen und Sugiera, M.
Verfilmungen; S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 1.411; Vb 24.4.2006
Alltag im Film Nessel, S.
S; Mi, 16:00 - 18:00, IG 7.312; Vb 26.4.2006
Computer als Medium Hillgärtner, H.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 25.4.2006
Das Weinen, die Trauer: zum kinematografischen Zwischenraum Schlüpmann, H.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 7.312; Vb 27.4.2006
Geschichte - Gedächtnis - Theatertexte Sugiera, M.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.411; Vb 27.4.2006
Kino, Kinos - Geschichte, Architektur, Bedeutung Schlüpmann, H.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.312; Vb 27.4.2006
Postdramatisches Theater Lehmann, H.-Th.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 27.4.2006
Tragödie und Komödie II Lehmann, H.-Th.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.411; Vb 26.4.2006
Traum und Geschichte (II) Lindner, B.
S; Studierende, die nicht an Teil I im Wintersemester 05/06 teilgenommen Wohlfarth, I.
haben, werden um Anmeldung bei Herrn Dr. Küpper gebeten.; jede 2. Woche
Di, 16:00 - 19:00, IG 7.214; Vb 25.4.2006
Aufbaustudiengang Dramaturgie
Besprechungstermin Dramaturgie Lehmann, H.-Th.
AG; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.411; Vb 25.4.2006 Primavesi, P.
Wienrich, A.
Musiktheaterdramaturgie Elzenheimer, R.
S; Voranmeldung erforderlich unter dramaturgie@tfm.uni-frankfurt.de; Mi,
18:00 - 20:00, IG 1.411; Vb 26.4.2006
N.N. (Masterstudiengang Dramaturgie) N.N.
S; Beginn siehe Aushang.; Mi, 20:00 - 22:00, IG 1.411
Szenisches Schreiben Borrmann, D.
S; Voranmeldung erforderlich unter dramaturgie@tfm.uni-frankfurt.de; Mo,
14:00 - 16:00, IG 1.411; Vb 24.4.2006
Zusätzliche Angebote
Kolloquium für Examenskandidaten Lehmann, H.-Th.
KO; Do, 14:00 - 16:00, IG 1.411; Beginn n.V.
Vortragsreihe „If I had a hammer: Einblicke in die Theater, Film & Gutberlet, M.-H.
Medienpraxis“; UE; Mi, 14:00 - 16:00, IG 1.411; Vb 26.4.2006 Wienrich, A.
Institut für Kognitive Linguistik




Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik II Grewendorf, G.
EV; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.811
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Teil I Leuninger, H.
EV; Anf; (Abschlussklausur nach Teil II); Mi, 8:00 - 10:00, H 7
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Deutsch als Fremdsprache 1-4 Schulze-Bünte, M.
K; für ausländische Studierende; Mo, 9:00 - 12:00, IG 1.411; Fr, 9:00 -
12:00, IG 2.301
Grundstudium
Aspekte der Syntax-Semantik Schnittstelle Brandt, P.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.251
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik II Meier, C.
EV; Do, 8:00 - 10:00, H 8
Linguistische Grundlagen der Deutschen Gebärdensprache II Leuninger, H.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 454 Happ, D.
Syntaktisches Argumentieren Fuß, E.
P; Mo, 10:00 - 12:00, H 1
Hauptstudium
Bedeutung und Information Zimmermann, Th.E.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.301
Konditionale Plunze, Ch.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Logisch-Semantisches Kolloquium Zimmermann, Th.E.
OS; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.301
Oekonomie Brandt, P.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, NM 112
Sprachwandel Fuß, E.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, H 6
Zur Syntax der Komplementation Grewendorf, G.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.731
Aufbaustudium
Neuere Entwicklungen in der generativen Syntax Grewendorf, G.
OS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 4.301
Kognitive Linguistik
Syntax I Grewendorf, G.
P; Anf; Do, 8:00 - 10:00, NG 1.741b
Corpuslinguistik Meier, C.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Deutsche Gebärdensprache I Happ, D.
UE; Anf; Mo, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Tutorium DGS I N.N.
TUT; Anf; Mo, 8:00 - 10:00, IG 4.301
Die linke Satzperipherie im Agrammatismus Leuninger, H.
HS; Mo, 8:00 - 10:00, IG 0.454
Grundlagen der Computerlinguistik Zimmermann, Th.E.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Klinische Linguistik: Sprachentwicklungsstörungen und Sprachstörungen Leuninger, H.
P; Mi, 10:00 - 12:00, H 5
Kognitive Neurowissenschaften III Sireteanu, R.
V; Do, 16:00 - 18:00, HS MPI
Methodik Meindl, C.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, IG 1.201
Semantik II Zimmermann, Th.E.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 1.411
Tutorium Schulze-Bünte, M.
TUT; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Weiterbildende Studien
Buch- und Medienpraxis
Fortbildungsprogramm, Bewerbung erforderlich. Details  im Internet unter
www.rz.uni-frankfurt.de/~vbohn/ .
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Akad. ORat Dr. Rainer Petschick,  Mi 10.30-11.30 u. n.V., Senckenberganlage 32, 
Zi 218/219, Tel. 798-22694; 
PD Dr. Eberhard Gischler,  Mi 10.30-11.30 u. n.V, Senckenberganlage 32, Zi 303, 
Tel. 798-25136;
Akad. Rätin Dr. Heidi Höfer,  Mi 10.00-12.00, Senckenberganlage 28, Zi 24, Tel. 798-22549;
Akad. ORat  Dr. Jürgen Schreuer, Sprechstunde n.V., Senckenberganlage 30, Zi 2, 
Tel. 798-22105; 
Prof. Dr. Björn Winkler,  Sprechstunde n.V., Senckenberganlage 30, Zi 109, Tel. 798-28291;
Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Sprechstunde n.V., Feldbergstr. 47, Zi. 07, Tel. 798-23335; 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, Sprechstunde n.V., Feldbergstr. 47, Tel. 798-24899; 
Univ.-Prof. Dr. Georg Rümpker, Sprechstunde n.V., Feldbergstraße 47, Zi. 17, 
Tel. 798-24923;
Diplom Geologie-Paläontologie:
Akad. ORat Dr. Rainer Petschick (Geologie),  Mi 10.30-11.30 u. n.V., Senckenberganlage 32,
Zi 218/219, Tel. 798-22694; 
Apl-Prof. Dr. Eberhard Gischler (Paläontologie),  Mi 10.30-11.30 u. n.V, Senckenberganlage
32, Zi 303, Tel. 798-25136; 
Diplom Mineralogie:
Akad. Rätin Dr. Heidi Höfer,  Mi 10.00-12.00, Senckenberganlage 28, Zi 24, Tel. 798-22549;
Akad. ORat  Dr. Jürgen Schreuer, Sprechstunde n.V., Senckenberganlage 30, Zi 2, 
Tel. 798-22105; 
Prof. Dr. Björn Winkler, Sprechstunde n.V., Senckenberganlage 30, Zi 109, Tel. 798-28291;
Diplom Meteorologie:
Akad. ORat Dr. Heinz Bingemer, Sprechstunde n.V., Georg-Voigt-Str. 14, Zi 301, 
Tel. 798-28463;  
Diplom Geophysik:
Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Sprechstunde n.V., Feldbergstr. 47, Zi. 07, Tel. 798-23335; 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, Sprechstunde n.V., Feldbergstr. 47, Tel. 798-24899; 




Akad. Rätin Dr. Irene Marzolff, Mo 10.00-11.00, Senckenberganlage 36, Zi 01, 
Tel. 798-25194; 
Vertr.: M.A. Marion Neumer, Di 13.00-14.00, Senckenberganlage 36, Zi 05, Tel. 798-23822
Teilbereich Humangeographie:
Prof. Dr. Christian Berndt (NF: Wirtschaftswissenschaften), Di. 11.00 - 12.00 ,
Robert-Mayer-Straße 6-8, Zi. 108, Tel. 798-23549;
Dr. Johannes Glückler (NF: Wirtschaftswissenschaften), Mi. 11.00-12.00,
Robert-Mayer-Straße 6-8, Zi. 119, Tel. 798-23547
Prof. Dr. Robert Pütz, Mi 10.00-12.00, Robert-Mayer-Straße 6-8, Zi. 112, Tel. 798-28792;
Prof. Dr. Irmgard Schickhoff (speziell Mag NF), Mi 10.00-11.00, Robert-Mayer-Straße 6-8, 
Zi 8, Tel. 798-22409; 
Lehramt:
Prof. Dr. Volker Albrecht (L3), Di ab 13.00, Robert-Mayer-Straße 6-8, Zi. 7, Tel. 798-22980;
Dr. Ralph Köpper (L1), Do 14.00 - 16.00, Robert-Mayer-Straße 6-8, Zi. 2, Tel. 798-22595;
Dr. Claudia Wucherpfennig (L2/L5), Mi 12.00 - 13.00, Robert-Mayer-Straße 6-8, Zi 2, 
Tel. 798-22147
Prüfungsberechtigte:
Diplom: Prof. Dr. Christian Berndt, Prof. Dr. Petra Döll, Prof. Dr. Robert Pütz, Prof. Dr. Jür-
gen Runge, Prof. Dr. Irmgard Schickhoff, Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer, Prof. Dr. Jürgen
Wunderlich
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Vordiplom: wie Diplom und Dr. R. Fischer, Dr. J. Glückler, Dr. P. Houben, Dr. I. Marzolff
L1; L2; L3; L5: Prof. Dr. V. Albrecht, Prof. Dr. J. Hasse
L1; L2; L5: Dr. Ralph Köpper
L3: Prof. Dr. Christian Berndt, Prof. Dr. Petra Döll, Prof. Dr. Robert Pütz, Prof. Dr. Jürgen
Runge, Prof. Dr. Irmgard Schickhoff, Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer, Prof. Dr. Jürgen Wun-
derlich
Magister: alle Hochschullehrer
Gemeinsame Lehrveranstaltungen im FB 11
Bajkalsee-Geoexkursion-2006 Bagdassarov, N.
E/S; für Studierende ab 3. Fachsemester des FB 11; Do, 16:15 - 18:00, HS Dietl, C.
FB47; Vb 20.4.2006
Bachelor Geowissenschaften
Einführung in die Geophysik (BP3) Schmeling, H.
V; Zeit n.V., Kleiner Hörsaal; Beginn: siehe separater Aushang
Geologische Geländeübungen für Anfänger, 10 Tage  (BP 7) Franke, W.
UE; Festlegung der Teilnehmer und Verteilung der Plätze auf die Kurse Kowalczyk, G.
erfolgt im Januar 2006; Vorbespr. 10.1.2006, 17:45 - 18:30 Uhr, Gr.
Hörsaal
Geologischer Kartierkurs für Anfänger, 10-tgg. (Modul BP 8) Prinz-Grimm, P.
K; Kartiergebiet und Zeitraum werden separat ausgehängt. (Voraussichtlich
September 2006/Eschwege)
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Geophysik“ (BP3) Schmeling, H.
UE; Zeit n.V., Kleiner Hörsaal
Einführung in die Mineralogie (Modul BP 4) Brey, G.
V/UE; Zeit n.V., Gr. Hörsaal; Zeit n. V.
Einführung in die Paläontologie (BP 2) Oschmann, W.
V; Anf; Z, O, Vb. wird noch mitgeteilt Pross, J.
van de Schootbrugge, B.
Kartenkunde (BP 1) Kowalczyk, G.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Kleiner Hörsaal; VB wird noch bekanntgegeben; Vb
18.4.2006
Kartenkunde (BP 1) Prinz-Grimm, P.
UE; Di, 16:00 - 18:00, Kleiner Hörsaal; Vb 18.4.2006
Geologie-Paläontologie
Exkursion Fichtelgebirge, Frankenwald (Metamorphose, Geologie) Franke, W.
(03.-09.Juni 2006); E; Zeit/Ort n.V. Potel, S.
Exkursion Odenwald Dietl, C.
E; 1 Tag; nach besonderer Ankündigung
Exkursion Tertiär Niederrheinische Bucht (Ende Oktober 2006) Kowalczyk, G.
E; Zeit/Ort n.V. Schiller, W.
Exkursion: Morsleben, Schacht Konrad, Gorleben, 3-tgg. Dietl, C.
E; Siehe besondere Ankündigung Kowalczyk, G.
Zulauf, G.
Exkursion Rhön Schiller, W.
E; Nach besonderer Ankündigung/Siehe separater Aushang Kowalczyk, G.
Ingenieurgeologie IV - Geohydraulik Sass, I.
V; Di, 13:30 - 15:00, TU Darmstadt; Raum B 201/147; Vb 18.4.2006
Ingenieurgeologie VI - Geothermie Sass, I.
V/UE; Mi, 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, TU Darmstadt; Vb 19.4.2006 Nix, Th.
Grundstudium
Geologie von Hessen und Umgebung Kowalczyk, G.
V; Mi, 14:00 - 16:00, Kleiner Hörsaal; Vb 19.4.2006
Geologische Geländeübungen für Anfänger, 10 Tage (BP 7) Dietl, C.
UE; Geländeübung, 11 Tage; Vorbesprechung von 17.45 - 18.30 (siehe Petschick, R.
Parallelkurs); Vorbespr. 10.1.2006, Gr. Hörsaal
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Grund-, Haupt- und Aufbaustudium
Deformations- und Metamorphoseentwicklung der sardischen Varisziden; Dietl, C.
4-tägig; E; Veranstalter der Exkursion ist die Universität Genua, unter
der Leitung von Prof. Dr. Marco Ellter; vom 5.6.2006 bis zum 9.6.2006;
Vorbespr. 20.1.2006, 11:00 - 11:30 Uhr, 313/314
Einführung in die Plattentektonik Zulauf, G.
V; Di, 16:00 - 18:00, Gr. Hörsaal; Vb 25.4.2006
Einführung in die Strukturgeologie Zulauf, G.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal; Vb 26.4.2006
Einführung in PC-Anwendungen für Geowissenschaftler, Kompaktkurs Petschick, R.
K; einwöchiger Kurs, voraussichtlich September / Oktober 2006; 10:00 -
17:00, 312; Raum 312, täglich 10.00 h - 17.00; Beginn nach Vereinbarung
Exkursion Rheinisches Schiefergebirge, 7-tgg., (Sedimentologie und Franke, W.
Stratigraphie eines passiven Kontinentalrandes); E; 7 Tage während der
Semesterferien (genauer Termin wird bekanntgegeben)
Exkursion: Spessart Dietl, C.
E; Siehe besondere Ankündigung im laufenden Sommersemester Kowalczyk, G.
Exkursion: Tertiär Vogelsberg, 1 Tag Kowalczyk, G.
E; Siehe separater Aushang Prinz-Grimm, P.
„Stories from the wood“ Dendrochronologische Umwelt/Klimarekonstruktionen Schöne, B.
(mit 1 Tag Exkursion); UE; 3-tägige Blockveranstaltungmit 1 Tag
Geländeexkursion.; Zeit, Ort,  Vorlesungsbeginn nach Vereinbarung
Exkursion: Taunus, 1 Tag Franke, W.
E; Siehe separater Aushang
Marine Geologie und Grundlagen der Ozeanographie Gischler, E.
V; Mo, 10:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal; Vb 24.4.2006 Oschmann, W.
Pross, J.
Paläontologie der Wirbellosen  Tiere II, Übungen; Schwämme, Korallen, Gischler, E.
Arthropoden, Brachiopoden, Spuren; UE; Di, 13:00 - 15:00, 313/314; Vb Oschmann, W.
25.4.2006
Paläontologie der Wirbellosen  Tiere II, Vorlesung; Schwämme, Korallen, Oschmann, W.
Arthropoden, Brachiopoden, Spuren; V; Di, 10:00 - 12:00, 313/314; Vb Gischler, E.
25.4.2006
Riffe in der Erdgeschichte Gischler, E.
V; Fr, 13:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal; Vb 28.4.2006
Exkursion „Fossillagerstätten in Süddeutschland und Österreich“ (5 Tage) Martin, Th.
E; Exkursion wird in der Vorlesungsfreien Zeit stattfinden.
Ingenieurgeologie II Sass, I.
V/UE; Do, 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, TU Darmstadt; Vorlesung vor der Nix, Th.
Übung, Raum B 202/30; Vb 20.4.2006
Rekonstruktion und Evolution der Fortbewegungsweisen fossiler Wirbeltiere Herkner, B.
V; Mo, 14:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal; Vb 24.4.2006
Hauptstudium
Betreuung von Diplomanden und Doktoranden Franke, W.
AWA; Zeit/Ort n.V. Gischler, E.
Hüssner, H.; Kleinschmidt, G.; Kowalczyk, G.; Martini, E.; Mosbrugger, V.; Oschmann, W.;
Prinz-Grimm, P.; Pross, J.; Steininger, F.; Zulauf, G.
Einführung in die niedrig-gradige Metamorphose Potel, S.
V/UE; Do; Termin und Beginn nach Vereinbarung/Siehe separater Aushang
Kartierkurs für Fortgeschrittene (Rhenegge bei Korbach) Franke, W.
K; Voraussichtlich 2. Augusthälfte, weitere Details siehe separater
Aushang
Oberseminar: Umweltgeowissenschaftliche Themen Schleyer, R.
S; Do, 16:30 - 17:30, Kleiner Hörsaal; Vb 27.4.2006
Plutonplatznahme in Theorie und Praxis, Kompaktkurs mit Exkursion Dietl, C.
K; Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Geozentrum der Universität Uppsala;
Vorbesprechung: Siehe separater Aushang!; vom 4.9.2006 bis zum 15.9.2006
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Regional- und strukturgeologische Aspekte der variszischen Orogenese Dietl, C.
S; Zeit n.V., 313/314; Vermutlich alle 14 Tage, genaue Termine werden Dörr, W.
noch bekanntgegeben. Franke, W.
Potel, S.; Zulauf, G.
Sedimentologische Geländeübungen, 7-tgg. (3 Wochenenden) Kowalczyk, G.
UE; 7 Tage; Weitere Details, siehe besondere Ankündigung
Strukturgeologisches Seminar Dietl, C.
S; Do, 17:00 - 18:00, 313/314; Vb.: Siehe separater Aushang Zulauf, G.
Tektonische Übungen I Zulauf, G.
UE; Vb siehe separater Aushang
Ton-Sedimentologie Petschick, R.
V; Achtung! Termin vorverlegt auf 9:15 Uhr!; Mo, 9:15 - 10:00, 313/314;
Beginn: siehe separater Aushang
Exkursion: Normandie/Bretagne, 14-tgg. Lahaye, Y.
E; Voraussichtlich 2te Septemberhälfte, Vorbesprechung: siehe separater Oschmann, W.
Aushang Woodland, A.B.
INCREMENTS Brown Bag Seminar Schöne, B.
S; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Ort der Veranstaltung: Dantestraße 4-6,
Raum 601-602
Insitu Isotopen- und Spurenelementanalysen in den Geowissenschaften Fiebig, J.
mittels Laser-Ablation-Massenspektrometrie; K; Kompaktkurs , Zeit, Ort Lahaye, Y.
siehe separater Aushang Weyer, S.
Gerdes, A.
Low-Grade-Metamorphism Ferreiro-Mählmann, R.
S; Voraussichtlich Donnerstags, Beginn und Raum siehe separater Aushang. Petschick, R.
Potel, S.
Mathematische und statistische Verfahren in den Geowissenschaften Rössler, J.
V/UE; Fr, 14:00 - 16:00, 312; Zeiten können noch variieren.
Rekonstruktion terrestrischer Ökosysteme Pross, J.
V; O, Z. Vb., nach Vereinbarung, siehe separater Aushang
Zeitreihenanalysen in den Geowissenschaften Rössler, J.
V/UE; Zeit, Ort,  Vorlesungsbeginn nach Vereinbarung
Anleitung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten Becker, G.
AWA; Zeit/Ort n.V. Vogel, K.P.
Biostratigraphie und Biogeographie im Paläozoikum Schraut, G.
V/UE; 3-tägiges Blockpraktikum, Zeit, Ort, Vb* voraussichtlich August
2006, nach Vereinbarung.
Mineralogie / Kristallographie / Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
Mineralogisches Praktikum Schreuer, J.
AWA; Vorbespr. 19.4.2006, 10:00 Uhr
Grundstudium
Einführung in die Röntgen-Pulverdiffraktometrie Friedrich, A.
K; 3-tägig, ab 3. Sem.; Vorbespr. 19.4.2006, 10:00 Uhr, Seminarraum Wiehl, L.
Kristallographie
Petrologisch-Mineralogische Exkursion- Eifel, Odenwald Gerdes, A.
E; 4 Tage, n. V. Brey, G.
Einführung in die Umweltgeochemie Püttmann, W.
V; Do, 8:00 - 10:00, 205
Hauptstudium
Exkursion: Normandie/ Bretagne, 14-tgg. Lahaye, Y.
AWA; Voraussichtlich 2te Septemberhälfte; siehe Aushang Woodland, A.B.
Oschmann, W.
Kristallographisches und Petrologisches Seminar Brey, G.
S; Di, 17:15 - 18:00, Seminarraum Petrologie Winkler, B.
Woodland, A.B.; Weyer, S.
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Kristallstrukturbestimmung Schreuer, J.
PR/S; 5 Tage ganztägig; Vorbespr. 19.4.2006, 10:00 - 12:00 Uhr, Wiehl, L.
Seminarraum Kristallographie
Mineralanalyse mit der Elektronenstrahlmikrosonde I Höfer, H.
V/UE; Di, 15:15 - 16:45, Seminarraum Petrologie; Veranstaltungsbeginn
25.04.2006
Mineralanalyse mit der Elektronenstrahlmikrosonde II Höfer, H.
V/UE; Vorbespr. 25.4.2006, 15:00 Uhr, Seminarraum Petrologie
Mineralogisches Praktikum f. Fortgeschrittene Brey, G.
V/PR; Zeit n.V., Seminarraum Kristallographie; n. V. Winkler, B.
Woodland, A.B.
Polarisationsmikroskopie II / III Woodland, A.B.
UE; Do, 14:00 - 17:00, Seminarraum Petrologie; Do
Betreuung von Diplom-u. Doktorarbeiten Püttmann, W.
SONST; Zeit/Ort n.V.
Schadstoffe in Böden und Gewässern I Püttmann, W.
V; Mi, 10:00 - 12:00, 205; Abt. Umweltanalytik, Georg-Voigt-Str. 14-16,
Vb 19.4.
Geochemische Umweltanalytik II Püttmann, W.
V; Do, 14:00 - 16:00, 205; Abt. Umweltanalytik, Georg-Voigt-Str. 14-16,
Vb 20.4.
Geochemie und Analytik der Platinmetalle in der Umwelt Zereini, F.
V/UE; (Kompaktkurs)
Polarisationsmikroskopie V Zereini, F.
V/UE; (Erzmikroskopie) (Kompaktkurs)
Seminar zur Umwelt-Geochemie Püttmann, W.
S; Do, 16:00 - 17:00, 205; Abt. Umweltanalytik, Georg-Voigt-Str. 14-16,
Vb 4.5.
Seminarreihe“Transdisziplinäre Umweltwissenschaften“ Püttmann, W.
S; Zeit und Ort : Siehe Aushang Georg-Voigt-Str. 14-16, 2.0G
Übung zum Umweltanalytischen Praktikum Püttmann, W.
UE; ab 6. Sem.; n.V.
Umweltanalytisches Praktikum Püttmann, W.
PR; ab 6. Sem.; n.V.
Kristallographie
Hochdruck-Kristallographie Friedrich, A.
V; Vorbespr. 19.4.2006, 10:00 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Kristallchemie I Haussühl, E.
AWA; Di, 15:00 - 17:00, Seminarraum Kristallographie
Kristallographie I (Beugungsmethoden) Winkler, B.
AWA; Mo, 15:00 - 17:00, Seminarraum Kristallographie
Kristallographie II (Moderne Methoden der Kristallstrukturbestimmung) Winkler, B.
AWA; Vorbespr. 19.4.2006, 10:00 Uhr
Praktikum zu speziellen Kristallographischen Methoden Haussühl, E.
AWA; Vorbespr. 19.4.2006, 10:00 Uhr
Programmierkurs für Mineralogen/Kristallographen Schreuer, J.
K; Kristallographie II (Symmetrielehre); Mi, 15:00 - 17:00, Seminarraum Haussühl, E.
Kristallographie
Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Weyer, S.
AWA; n. V.
Einführung in die Gesteins- und Mineralanalytik Gerdes, A.
V/UE; n. V.
Einführung in die Isotopen Geologie
V/UE; Vorbespr. 18.4.2006, 13:15 Uhr, Seminarraum Petrologie
Zeit n.V. Seminarraum Petrologie Weyer, S.
n.V.
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Exkursion nach Zermatt Weyer, S.
E; 6-tägig im August; Vorbespr. 21.4.2006, 10:00 Uhr, Seminarraum
Petrologie
Kompaktkurs Mikroanalytik mit dem Massenspektrometer Weyer, S.
K; Blockveranstaltung, 3.4.2006-7.4.2006, Seminarraum Petrologie Gerdes, A.
Lahaye, Y.; Fiebig, J.
Petrologie der magmatischen Gesteine Brey, G.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Seminarraum Petrologie
Petrologie der metamorphen Gesteine Woodland, A.B.
V/UE; Do, 9:00 - 12:00, Seminarraum Petrologie
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Püttmann, W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Umweltchemisches Seminar Gem.-Veranst.
S; ab 6.Sem.; Mi, 14:30 - 16:00, Raum n.V.
Meteorologie
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen in der Meteorologie Herbert, F.
OV; Einzeltermin am 18.4.2006, 14:15 - 15:00, Gr. Hörsaal Jaeschke, W.
Schmidt, U.
Grundstudium
Einführung in die Meteorologie II (Theoretische Meteorologie) Herbert, F.
V; ab 2. Semester; Di, Mi, 13:00 - 14:15, Raum n.V.; Vb. 20.4.06
Übungen zur Einführung in die Meteorologie II Herbert, F.
UE; Mi, 14:30 - 15:30, Raum n.V.
Meteorologisches Instrumentenpraktikum Bingemer, H.
PR; Fr, 13:00 - 16:00, GV14 R304
Wetterbesprechung Rapp, J.
V/UE; Anf; auch alle Mitarbeiter; Fr, 11:00 - 11:45, GV14 R 315
Hauptstudium
Chemie der Atmosphäre II Jaeschke, W.
V; besonders für Hörer aus naturwissenschaftlichen Fächern; jede 2. Woche
Fr, 8:15 - 9:45, GV14 R116; Vb 28.4.2006
Physikalische und chemische Prozesse in der Atmosphäre I (Troposphäre) Schmidt, U.
V; ab 5. Semester; Di, Do, 10:00 - 12:00, GV14 R 315; Vb 20.4.2006
Übung zur Vorlesung „Physikalische und chemische Prozesse in der Bingemer, H.
Atmosphäre I (Troposphäre)“; UE; ab 5. Semester; Zeit n.V., GV14 R 315 Engel, A.
Volk, M.
Wolkenphysik Schmidt, U.
V; (ab 5. Sem.); Zeit n.V., GV14 R 315
Spezielle Kapitel der atmosphärischen Physik I Herbert, F.
V; (Spezialvorlesung für Fortgeschrittene); Do, Fr, Zeit n.V., FLAT 5
Numerische Wettermodellierung Frisius, Th.
V; ab 6. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Vorlesung „Numerische Wettermodellierung“ Ország, G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Aerosol Measurement Techniques Bundke, U.
V; Zeit/Ort n.V.
Stoffkreisläufe: Eintrag und Transport organischer Substanzen in der Fries, E.
Atmosphäre; V; bes. Stud. der FB 11, 14, 15; jede 2. Woche Fr, 8:15 -
9:45, GV14 R116; in 14tägigen Wechsel mit W. Jaeschke; Vb 21.4.2006
Fortgeschrittenenpraktikum Herbert, F.
PR; 4 stg. nV (ab 7. Semester); Zeit/Ort n.V. Schmidt, U.
Jaeschke, W.
Umweltchemisches Seminar Jaeschke, W.
S; Mi, 13:00 - 15:00, GV14 R 315; Genaue Termine siehe Aushang Püttmann, W.
Schmidt, U.
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CO2 und Treibhausklima im 21. Jahrhundert: Klimaimpakt, Klimaschutz und Kohlmaier, G.
Kyoto-Protokoll; S; besonders Studenten der FB 11, 14 und 15; jede 2.
Woche Do, 14:15 - 15:45, GV14 R116; Vorbesprechung 20.4.06 14:15
Meteorologisches Kolloquium Herbert, F.
KO; ab 7. Semester; Do, 16:30 - 18:00, FLAT 5 Schmidt, U.
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schmidt, U.
AWA; ganztägig n.V. Herbert, F.
Geophysik
Grundstudium
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen in der Geophysik Schmeling, H.
OV; HS Feldbergstraße 47 1.OG; Vorbespr. 18.4.2006, 14:15 - 15:00 Uhr Rümpker, G.
Bagdassarov, N.
Hauptstudium
Analyse digitaler Signale I Rümpker, G.
V/UE; Zeit n.V., HS FB47; HS FB 47 1. OG; Vorbespr. 18.4.2006, 14:15 -
15:00 Uhr
Übungen zur Analyse digitaler Signale I Rümpker, G.
UE; Zeit n.V., HS FB47; HS FB 47 1. OG; Vorbespr. 18.4.2006, 14:15 -
15:00 Uhr
Geophysikalisches Seminar Schmeling, H.
S; Zeit n.V., HS FB47; Vorbespr. 25.4.2006, 14:15 - 15:00 Uhr, HS FB47 Rümpker, G.
Bagdassarov, N.
Geophysikalisches Feldpraktikum Schmeling, H.
PR; Einzeltermine am 13.5.2006, 20.5.2006, 9:15 - 12:45, HS FB47; Rümpker, G.
Blockveranstaltung, 24.5.2006-28.5.2006, Raum n.V.; HS 1. OG Bagdassarov, N.
Feldbergstraße 47; Vorbespr. 18.4.2006, 14:15 - 15:00 Uhr
Geophysikalisches Kolloquium Dozenten des Fachgebiets Geophysik
KO; Do, 11:30 - 14:00, HS FB47
Inversion  geophysikalischer  Beobachtungsreihen Rümpker, G.
V/UE; Vorbespr. 18.4.2006, 14:15 - 15:00 Uhr
Übungen zur Inversion  geophysikalischer  Beobachtungsreihen Rümpker, G.
UE; HS FB47; Vorbespr. 18.4.2006, 14:15 - 15:00 Uhr
Katastrophentheorie und Phasenübergänge in Geowissenschaften Bagdassarov, N.
V/UE; Mi, 12:00 - 13:00, HS FB47
Magnetismus der Erde Schmeling, H.
V/UE; HS FB 47 1.OG; Vorbespr. 18.4.2006, 14:15 - 15:00 Uhr
Übungen zum Magnetismus der Erde Schmeling, H.
UE; jeden 14. Tag; n. V.
Betreuung und Diplom- und Doktorarbeiten
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten Schmeling, H.
AWA; Nach Vereinbarung Rümpker, G.
Bagdassarov, N.
Spezielle Probleme aus der Seismologie Rümpker, G.
OS; FB 47 1. OG
Spezielle Probleme aus Geodynamik und Gesteinsphysik Schmeling, H.
OS; Di, 12:00 - 14:00, HS FB47; 2. OG FB47 Bagdassarov, N.
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Geographie
Für Hörer aller Semester
Siedlungs- und insbes. Stadtgeographie N.N.
V; Pflichtver. Anfänger Diplom, L3, M.A. (NF); Di, 10:00 - 11:00, Gr.
Hörsaal; Do, 10:00 - 11:00, Raum n.V.
Spezielle Themen zur Physischen Geographie: Naturschutz Jedicke, E.
V; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, 308 (Geogr.)
Diplom,  Lehramt an Gymnasien (L3), Magister Artium (Nebenfach)
Grundstudium
Techniken, Methoden, wissenschaftliche Grundlagen
Basistexte der Geographie
P; Anf; 
Di 14:00 - 16:00 6/11 Runge, J.
Alle Veranstaltungsteilnehmer der beiden Kurse treffen  Schickhoff, I.
sich zur Vorbesprechung
Di 14:00 - 16:00 Raum n.V. Runge, J.
Schickhoff, I.
EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie für Geographen  Marzolff, I.
(Theorie); P; ab 2. Sem.; nur in Verbindung mit Praxis-Teil (Alban); Mi,
12:00 - 14:00, 308 (Geogr.)
EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie für Geographen
(Praxis); P; nur in Verb. mit Theorie zu belegen Anmeldung erforderlich!;
Vorbespr. 18.4.2006, 8:30 - 10:00 Uhr; 19.4.2006, 8:30 - 10:00 Uhr
Di 08:30 - 10:00 Raum n.V. Alban, E.




Mo 14:00 - 16:00 6/11 Förster, H.
Di 12:00 - 14:00 308 (Geogr.) Niemann, S.
Di 16:00 - 18:00 308 (Geogr.) Müller, U.
Veranstaltungsbeginn: 25.04.2006
Exkursionen zum Proseminar Klimageographie
E; 
Zeit/Ort n.V. Förster, H.
Zeit und Ort werden im Proseminar Klimageographie bekanntgegeben
Zeit/Ort n.V. Niemann, S.
Zeit und Ort werden im Proseminar Klimageographie bekanntgegeben
Zeit/Ort n.V. Müller, U.
Zeit und Ort werden im Proseminar Klimageographie bekanntgegeben
Relief und Boden
P; 
Di 10:00 - 13:45 Feldb. 42 Houben, P.
Erster Termin: 18.04.2006
Mi 08:15 - 12:00 6/11 Döhler, M.
Do 10:00 - 12:00 308 (Geogr.) Runge, J.
Do 12:00 - 14:00 308 (Geogr.) Runge, J.
Exkursionen zum Proseminar Relief und Boden
E; (3-tägig); 
Zeit/Ort n.V. Houben, P.
Zeit und Ort werden im Proseminar Relief und Boden bekanntgegeben
Zeit/Ort n.V. Döhler, M.
Zeit und Ort werden im Proseminar Relief und Boden bekanntgegeben
Zeit/Ort n.V. Runge, J.
Zeit und Ort werden im Proseminar Relief und Boden bekanntgegeben
Zeit/Ort n.V. Runge, J.
Zeit und Ort werden im Proseminar Relief und Boden bekanntgegeben
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Proseminar Hydrogeographie Döll, P.
P; Do, 14:00 - 16:00, 308 (Geogr.)
Exkursion zum Proseminar Hydrogeographie Döll, P.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Vegetationsgeographie Jedicke, E.
P; Mi, 14:00 - 16:00, 6/11; Vorbesprechung: 07.02.2006, 16 Uhr, Raum 308
Exkursion zum Proseminar Vegetationsgeographie Jedicke, E.
E; Zeit und Ort werden im Proseminar Vegetationsgeographie bekanntgegeben
Ein- und mehrtägige Exkursionen zur Physischen Geographie Houben, P.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36 Marzolff, I.
Niemann, S.; Runge, J.; Wunderlich, J.
Anthropogeographie
Anthropogeographie: Geographie des Unternehmens Handke, M.
P/E; (mit drei Exkursionstagen); Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Exkursion zum P Anthropogeographie Handke, M.
E; 3-Exkursionstage; s. Aushang
Anthropogeographie: Mösgen, A.
P/E; mit 3 Exkursionstagen; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Exkursionstage zum S Anthropogeographie Mösgen, A.
E; Zeit/Ort n.V.
Angewandte Anthropogeographie mit Praktikum Pütz, R.
P/PR; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V. u.M.v.
Schreiber, V.
Angewandte Anthropogeographie mit Praktikum Schickhoff, I.
P; 1 Woche Praktikum; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Raumordnung und Raumplanung Fischer, R.
V/S; Für L3 im Hauptstudium; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vorbespr.
13.2.2006, 16:00 - 17:00 Uhr, 6/11
Hauptstudium
Techniken, Methoden, wissenschaftliche Grundlagen
Theorie und Methodologie: Sozialwissenschaftliche Theorieansätze in der Janoschka, M.
geographischen Stadtforschung; S; Mo, 16:00 - 18:00, 6/11; Vorbespr.
6.2.2006, 18:00 - 19:00 Uhr
Bewertungsverfahren Mösgen, A.
S; Pflichtveranstaltung; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Physisch- und sozialgeographische Grundlagen der Kulturlandschaftspflege Jedicke, E.
S; Blockveranstaltung (Juli/August, Rhön); Vorbesprechung: 20.04.2006, 14
Uhr, Raum 6/11; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Physische Geographie
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil I: Gelände Wunderlich, J.
UE; Blockveranstaltung, siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil II: Labor Wunderlich, J.
UE; Blockveranstaltung, siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Karteninterpretation Runge, J.
UE; Blockveranstaltung vom 03. - 07. April 2006, Raum 6/11, u.M.v.
Senckenberganlage 36; Beginn: Montag, 9 Uhr Neumer, M.
Einführung in die geographische Luft- und Satellitenbildanalyse Marzolff, I.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 6/11
Quartäre Landschaftsgeschichte Runge, J.
V/UE; Di, 11:00 - 12:00, Gr. Hörsaal; Übungsteil findet als Exkursion
statt (siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36)
Grundlagen von GIS Marzolff, I.
UE; jede 2. Woche Di, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Veranstaltungsbeginn:
25.04.2006; Georg-Voigt-Str. 14; Anmeldung und Vorbesprechungstermin
siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36 EG
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Spezielle Themen zur Physischen Geographie: Naturschutz Jedicke, E.
V; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, 308 (Geogr.)
Seminar zum Landschaftshaushalt (mit Geländearbeit) Wunderlich, J.
S; Seminar + Blockveranstaltung, siehe Aushang Physische Geographie, N.N.
Senckenberganlage 36
Seminar zur Regionalen Geographie: West Afrika Runge, J.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 308 (Geogr.)
Großexkursion: West Afrika Runge, J.
E; Teilnahmevoraussetzung: Besuch des entsprechenden Seminars; Zeit/Ort
n.V.
Bodenhydrologische Übungen Hunger, M.
UE; im HF Geographie belegbar als lfd. Nr.13 der Studienordnung; Müller, S.
Blockkurs (5 volle Tage) in der vorlesungsfreien Zeit (Juli/August),
Vorbesprechung siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
GIS für hydrologische Fragestellungen Döll, P.
UE; Nebenfach Hydrologie sowie Nr. 13 der Studienordnung u.M.v.
Diplom-Geographie; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 16:00, Raum n.V.; GIS-Raum Feick, S.
Erdgeschoß Georg-Voigt-Str. 14
Projekt Naturraum und Landnutzung: Partizipative Methoden in der Umwelt- Döll, Ch.
und Stadtplanung; UE; Teilnahmenachweise für Nr. 14 oder Nr. 25 der
Studienordnung Diplom-Geographie; auch für Lehramtsstudierende geeignet;
Di, 8:30 - 10:00, 6/11
Projekt Naturraum und Landnutzung: Umweltplanung und Umweltmonitoring Wolf, J.
UE; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, 6/11
Physisch-geographisches Kolloquium: Management von Naturressourcen Döll, P.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 308 (Geogr.); Termine siehe Aushang Physische Houben, P.
Geographie, Senckenberganlage 36 Marzolff, I.
Niemann, S.; Runge, J.; Thiemeyer, H.; Wunderlich, J.
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte
E; ab 5. Sem., gztg.; 
Zeit/Ort n.V. Houben, P.
Zeit/Ort n.V. Marzolff, I.
Zeit/Ort n.V. Niemann, S.
Zeit/Ort n.V. Runge, J.
Zeit/Ort n.V. Wunderlich, J.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
AWA; 
Zeit/Ort n.V. Houben, P.
Zeit/Ort n.V. Marzolff, I.
Zeit/Ort n.V. Niemann, S.
Zeit/Ort n.V. Runge, J.
Zeit/Ort n.V. Wunderlich, J.
Anthropogeographie
Projektseminar: Zuwanderung und Illegalität - Fallstudie Frankfurt (Teil Berndt, Ch.
2); PJS; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Pütz, R.
Regionale Geographie (mit Großexk.): Mexiko/USA; Grenzregion, Los Angeles Berndt, Ch.
S; Findet als Blockseminar statt. Verbindliche Anmeldung bis 31.1.2006
per Mail: e.lerch@em.uni-frankfurt.de; s. Aushang; Vorbespr. 8.2.2006, 101
Großexkursion Mexiko/USA; Grenzregion, Los Angeles Berndt, Ch.
E/S; i.Verb. mit S Regionale Geographie; Zeit/Ort n.V.
Allgemeine Anthropogeographie: N.N.
HS; mit mind. 3 Exkursionstagen; Zeit/Ort n.V.
Exkursionstage zum S Allgemeine Anthropogeographie N.N.
E; Zeit/Ort n.V.
Forschungsseminar: Planung praktisch Scheller, J.
S; Findet als Blockseminar statt.; Geographisches Institut,
Senkenberganlage 36; Vorbespr. 17.2.2006, 9:00 - 10:00 Uhr, 1 (Geogr.)
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Forschungskolloquium Humangeographie Gem.-Veranst.
KO; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Wahlpflichtveranstaltungen
GIS für Planung und Unternehmen Mösgen, A.
S; Blockseminar; Zeit/Ort n.V.
Immobilienwirtschaft Berge, Th.
V; Do, 8:30 - 10:00, Raum n.V.
Lehramt an Gymnasien (L3)
Raumordnung und Raumplanung Fischer, R.
V/S; Für L3 im Hauptstudium; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vorbespr.
13.2.2006, 16:00 - 17:00 Uhr, 6/11
Didaktik der Geographie (Lehrämter L1, L2, L3 und L 5)
Grundstudium
Vorbereitung des Schulpraktikums Herbst 2006; Gruppe A Köpper, R.
UE; Do, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Vorbereitung des Schulpraktikums Herbst 2006; Gruppe B Köpper, R.
UE; Do, 12:15 - 13:45, Raum n.V.
Hauptstudium
Ausgewählte Landschaften Deutschlands im Karten- u. Satellitenbild Albrecht, V.
S; Do, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Einführung in die Didaktik der Geographie Hasse, J.
V; L1, L2, L3, L5 ab 2. Sem.; Di, 10:15 - 11:45, H 201 A; Vb 24.4.2006
Einführung in die Mediendidaktik Hasse, J.
V; Mo, 10:15 - 11:45, Gr. Hörsaal; Vb 24.4.2006
Nachbereitung Schulpraktikum Frühjahr 2006; Gruppe A Köpper, R.
UE; Blockveranstaltung
Nachbereitung Schulpraktikum Frühjahr 2006; Gruppe B Köpper, R.
UE; Blockveranstaltung
Naturereignisse „zwischen“ Faszinosum und Katastrophe Wucherpfennig, C.
UE/S; Mi, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Orte der Erinnerung zwischen Ästhetisierung und Inszenierung Denzer, V.
S; Blockveranstaltung; Termine: 5.5. u. 6.5. sowie  2.6. u. 3.6.;
Vorbespr. 13.4.2006
Politische Geographie von Grenzen und Grenzräumen Albrecht, V.
S; Do, 16:15 - 17:45, Raum n.V.
Schatten: Unterschiedliche Perspektiven auf ein Phänomen Hasse, J.
S; L 1 - Sachunterricht; Mo von 14:15 - 15:45 AfE 702 gemeinsam mit
Prof.Dr. G. Scholz; Vb 24.4.2006
Sex, Gender and the City. Feministische Geographien des  Wucherpfennig, C.
städtischen Raums; S; nur alte Studienordnung; Do, 12:15 - 13:45, Raum n.V.
Vorbereitung auf die Große Exkursion Norddeutschland Hasse, J.
S; Di, 14:15 - 15:45, Raum n.V.; Vb 25.4.2006
Vorbereitung Fahrradexkursion ins Elsass Albrecht, V.
S; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung Nordsee-Exkursion Köpper, R.
S; Mo, 14:15 - 15:45, Raum n.V.
Schulpraktika
Durchführung des Schulpraktikums; Gruppe A Köpper, R.
SP; Sept./Okt. 2006
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Exkursionen
Exkursion Norddeutschland Hasse, J.
E; Die Teilnahme an der Vorbereitungsveranstaltung ist  verbindlich;
24.07. - 02. 08. 2006
Fahrradexkursion im Elsass Albrecht, V.
E; Die Teilnahme am Vorbeitungsseminar Blockveranstaltung ist
obligatorisch.; 24.07. - 04.08.06
Große Nordsee Exkursion Köpper, R.
E; Verbindliche Anmeldung durch Anzahlung des halben Teilnehmerbetrags




Bodenkundliche Übungen I (Bodentypologie) Thiemeyer, H.
UE; Geländeveranstaltung 7 Tage ganztägig; Details siehe Aushang
Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Bodenkundliche Übungen II (Kartierkurs) Thiemeyer, H.
UE; Geländeveranstaltung 7 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Dambeck, R.
Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Ein- und mehrtägige Exkursionen zur Bodenkunde Thiemeyer, H.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36 Dambeck, R.
Hauptstudium
Bodenkundliche Übungen III Dambeck, R.
UE; 3 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Bodenkundliche Übungen IV Dambeck, R.
UE; 3 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte Thiemeyer, H.
E; Zeit/Ort n.V. Dambeck, R.




Bodenhydrologische Übungen Hunger, M.
UE; im HF Geographie belegbar als lfd. Nr.13 der Studienordnung; Müller, S.
Blockkurs (5 volle Tage) in der vorlesungsfreien Zeit (Juli/August),
Vorbesprechung siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Hauptstudium
Nachhaltiges Wassermanagement Döll, P.
V/UE; Do, 10:00 - 14:00, 205; Seminarraum 205, Georg-Voigt-Str. 16,
Eingang über Georg-Voigt-Str. 14
GIS für hydrologische Fragestellungen Döll, P.
UE; Nebenfach Hydrologie sowie Nr. 13 der Studienordnung u.M.v.
Diplom-Geographie; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 16:00, Raum n.V.; GIS-Raum Feick, S.
Erdgeschoß Georg-Voigt-Str. 14
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Döll, P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Spezielle Veranstaltungen für Wirtschaftwissenschaftler
Wirtschaftsgeographie I (mit 1 Exkursionstag) Berndt, Ch.
UE; Pflichtveranstaltung, Einführung in die Wirtschaftsgeographie; Mi,
10:00 - 12:00, Raum n.V.
Exkursion zur Ü Wirtschaftsgeographie I (1-tägig) Berndt, Ch.
E; Zeit/Ort n.V.
Wirtschaftsgeographie II (mit 10 Exkursionstagen) Glückler, J.
P; Pflichtveranstaltung, Geländepraktikum, verbunden mit 10-täg.
Exkursion; Zeit/Ort n.V.
Exkursion zum PS Wirtschaftsgeographie II (10-tägig) Glückler, J.
E; Zeit/Ort n.V.
Wirtschaftsgeographie III (mit 3 Exkursionstagen) N.N.
S; Pflichtveranstaltung,; Zeit/Ort n.V.
Exkursion zum Seminar Wirtschaftsgeographie III (3-tägig) N.N.
E; siehe Aushang; Zeit/Ort n.V.
Interdisziplinäres Studienprogramm Europ. Stadt- und Regionalentwicklung
Projektseminar: Zuwanderung und Illegalität - Fallstudie Frankfurt (Teil Berndt, Ch.
2); PJS; Mi, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Pütz, R.
FB 11
Das Team akademische Berufe (Hochschulteam) Frankfurt am Main bietet: 
An unserem Standort Fischerfeldstr. 10-12 
60311 Frankfurt am Main
• Einzelberatung in allen Fragen 
des Studiums 
• Beratung bei Studienfachwechsel
und Umorientierung 
• Beratung für Studienabbrecher 
• Vermittlung in Ausbildung 
• Infotage für studieninteressierte
Schüler und Studierende
Terminvereinbarung unter 0 69-2171-3043 
Studium und Beruf
An unserem Standort Hersfelder Str. 25 
60487 Frankfurt am Main
• Einzelberatung zu allen Fragen
des Berufseinstiegs




• Bewerberseminare / Workshops
• Existenzgründungsprojekt
• STAR-Projekt: Zusatzqualifikationen 
für den Berufseinstieg
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Theoretische Informatik 2 Jakoby, A.
V; Anf; Di, Do, 8:00 - 10:00, H II
Theoretische Informatik 2 Jakoby, A.
UE; Anf; Di, 10:00 - 12:00, NM 128, NM 126; Mo, 10:00 - 12:00, NM 133;
Do, 10:00 - 12:00, NM 125
Automatischer Layoutentwurf Hedrich, L.
P/S; Zuordnung: PT3; alt: P6; Di, 8:00 - 10:00, SR 307; u.M.v.
Blockveranstaltung zum Ende der Vorlesungszeit; Vorbespr. 18.4.2006, 9:15 Wang, X.
- 10:00 Uhr, SR 11
Genetische Algorithmen Jakoby, A.
P; Blockveranstaltung zum Ende der Vorlesungszeit; Vorbespr. 24.4.2006,
17:00 - 18:00 Uhr, SR 9
Visualisierung in Data Mining (Visual Data Mining) Krömker, D.
P/S; Zuordnung: PT3, PTBI;  alt: P5, P6; Do, 12:00 - 14:00, SR 202;
Vorbespr. 20.4.2006, 12:00 - 14:00 Uhr
Robot Vision Mester, R.
P/S; Anf; Zuordnung: PT3; alt P3; Mi, 12:00 - 14:00, SR 9
Grundlagen der Datenkompression Vuong, Th.A.
P; Mi, 16:30 - 18:00, SR 202
Eingebettete Systeme Waldschmidt, K.
P; Do, 14:00 - 16:00, SR 9; Vorbespr. 8.2.2006, 14:00 Uhr, SR 307 u.M.v.
Hofmann, A.; Schroll, R.
Formale Sprachen Wotschke, D.
P/S; Zuordnung: T1, T2, ThBI; alt: T1, T2; Mi, 8:00 - 10:00, SR 11; 14.00
Uhr  ct. Proseminar, 15.00 Uhr ct. Seminar; Vorbespr. 15.2.2006, 15:00
Uhr, SR 9; 15.2.2006, 14:00 Uhr, SR 9
Web-Technologien für E-Commerce Zicari, R.
P/S; Zuordnung: PT1; alt: P1; Blockseminar am Ende der Vorlesungszeit;
Vorbespr. 13.4.2006, 10:00 - 12:00 Uhr, SR 307
Hauptstudium
Praktisch / technische Informatik
Aktuelle Probleme Adaptiver Systeme Brause, R.
AG; Fr, 10:00 - 12:00, SR 307; Termine n.V.
Adaptive Systeme Brause, R.
V/UE; Zuordnung: PT2 , PTBI; alt: P4; Veranstaltung  im
Vertiefungsgebiet: Informationssysteme und Wissensverarbeitung (Modul-Nr.
B-AS); Mo, 10:00 - 12:00, SR 11; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, SR 307
Betriebssysteme 2 Brause, R.
V/UE; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P2; Di, 14:00 - 16:00, SR 11
Animation Breiner, T.
V; Zuordnung: PT3, PTBI;   alt: P5, P6; Mi, 12:00 - 14:00, Magnus HS
Animation Breiner, T.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 15:00, SR 11
Aktuelle Probleme in Verteilten Systemen Drobnik, O.
AG; Mi, 17:00 - 19:00, SR 11
Mobile Computing Drobnik, O.
V; Zuordnung: PT1; alt: P3; Do, 12:00 - 14:00, SR 11
Parallele und Verteilte Algorithmen Drobnik, O.
PR; Zuordnung: PT1;  alt :P3; Di, 16:00 - 18:00, SR 11 Leuck, G.
Softwaretechnik Drobnik, O.
V; Zuordnung PT2; alt: P2; Di, Mi, 12:00 - 14:00, SR 11
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Softwaretechnik Drobnik, O.
UE; Mi, 15:00 - 17:00, SR 11
Automatischer Layoutentwurf Hedrich, L.
P/S; Zuordnung: PT3; alt: P6; Di, 8:00 - 10:00, SR 307; u.M.v.
Blockveranstaltung zum Ende der Vorlesungszeit; Vorbespr. 18.4.2006, 9:15 Wang, X.
- 10:00 Uhr, SR 11
Rechnergestützte Entwurfsverfahren für die Mikroelektronik Hedrich, L.
V; PT3; alt: P6; Di, 11:00 - 14:00, SR 307 u.M.v.
Wang, X.
Rechnergestützte Entwurfsverfahren für die Mikroelektronik Hedrich, L.
UE; PT3; alt: P6; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Wang, X.
Non-Standard-Rendering-Verfahren Joseph, H.
V; Zuordnung: PT3; alt: P6; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen der Computergraphik Krömker, D.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Do, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Grundlagen der Computergraphik Krömker, D.
UE; Di, 14:00 - 16:00, SR 202
Visualisierung in Data Mining (Visual Data Mining) Krömker, D.
P/S; Zuordnung: PT3, PTBI;  alt: P5, P6; Do, 12:00 - 14:00, SR 202;
Vorbespr. 20.4.2006, 12:00 - 14:00 Uhr
Digitale Bildverarbeitung Mester, R.
V; Zuordnung: PT3; alt: P3; Do, 10:00 - 12:00, SR 202
Digitale Bildverarbeitung Mester, R.
UE; Zuordnung: PT3, alt: P3; Do, 14:00 - 16:00, SR 202
Eingebettete Systeme - Modellierung und Zielarchitekturen Waldschmidt, K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P6; Di, 9:00 - 12:00, SR 9
Eingebettete Systeme - Modellierung und Zielarchitekturen Waldschmidt, K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P6; Mi, 16:00 - 17:00, SR 9 u.M.v.
Damm, M.
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
V; Zuordnung: PT3,  PTBI; alt: P6; Mi, 9:00 - 12:00, SR 307
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
UE; Zuordnung: PT3,  PTBI; alt: P6; Do, 16:00 - 17:00, SR 9 u.M.v.
Heupke, W.
Robot Vision Mester, R.
P/S; Anf; Zuordnung: PT3; alt P3; Mi, 12:00 - 14:00, SR 9
Robotik und visuelle Sensorik Mester, R.
PR; Zuordnung: PT3; alt P3; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz Schmidt-Schauß, M.
V; Zuordnung: PT2 ; alt: P2, P4; Di, Do, 10:00 - 12:00, SR 11 u.M.v.
Sabel, D.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz Schmidt-Schauß, M.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, SR 9 u.M.v.
Sabel, D.
Text Retrieval and Mining Schommer, Ch.
PR; Zuordnung: PT1, PT2, PTBI; alt: P1, P4; Fr, 12:00 - 16:00, SR 307
Datenbanksysteme II Zicari, R.
V; Zuordnung PT1,  PTBI; alt: P1; Fr, 10:00 - 12:00, H A
Datenbanksysteme II - Übung Zicari, R.
UE; Siehe  dazugehörige Vorlesung; Do, 8:00 - 10:00, H A
Web-Technologien für E-Commerce Zicari, R.
P/S; Zuordnung: PT1; alt: P1; Blockseminar am Ende der Vorlesungszeit;
Vorbespr. 13.4.2006, 10:00 - 12:00 Uhr, SR 307
Theoretische Informatik
Effiziente Algorithmen Klauck, H.
V; Zuordnung: T3, ThBI; alt: T2; Di, 14:00 - 16:00, Magnus HS; Do, 12:00
- 14:00, Magnus HS
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Effiziente Algorithmen Klauck, H.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, SR 307 u.M.v.
Brendel, D.
Formale Entwurfsmethoden für kooperierende Systeme II Ochsenschläger, P.
V; Zuordnung: T1, alt: T1; Di, 16:00 - 18:00, Magnus HS
Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; Zuordnung: T2, T3, ThBI; alt: T2, T5; Mi, 14:00 - 16:00, 901
Mathematische Informatik Schnorr, C.-P.
AG; ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Komplexitätstheorie Schnitger, G.
V; Zuordnung: T2; alt: T2; Mo, 10:00 - 12:00, Magnus HS; Di, 12:00 -
14:00, Magnus HS
Komplexitätstheorie Schnitger, G.
UE; Zuordnung: T2: alt: T2; Zeit und Ort werden in der ersten Gramlich, G.
Vorlesungswoche bekanntgegeben Weinard, M.
AG Theoretische Informatik Wotschke, D.
S; Di, 16:00 - 18:00, SR 307
Beschreibungskomplexität I Wotschke, D.
V; Zuordnung: T1, T2, ThBI; alt: T1, T2; Di, 10:00 - 12:00, Magnus HS;
Do, 14:00 - 16:00, Magnus HS
Beschreibungskomplexität I Wotschke, D.
UE; Zuordnung T1, T2, ThBI; alt: T1, T2; Di, 14:00 - 16:00, SR 307
Formale Sprachen Wotschke, D.
P/S; Zuordnung: T1, T2, ThBI; alt: T1, T2; Mi, 8:00 - 10:00, SR 11; 14.00
Uhr  ct. Proseminar, 15.00 Uhr ct. Seminar; Vorbespr. 15.2.2006, 15:00
Uhr, SR 9; 15.2.2006, 14:00 Uhr, SR 9
Seminar für Doktoranden und Diplomanden Wotschke, D.
S; Fr, 8:00 - 10:00, Magnus HS
Informatik (Bachelor)
Diskrete Mathematik (M2c) Schnorr, C.-P.
V; Wahlpflichtveranstaltung des Basismoduls B-M2 (bestehend aus M2a, M2b
und M2c; ECTS: 18); Mi, Fr, 10:00 - 12:00, H 2
Übungen zu Diskrete Mathematik (M2c) Schnorr, C.-P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Adaptive Systeme Brause, R.
V/UE; Zuordnung: PT2 , PTBI; alt: P4; Veranstaltung  im
Vertiefungsgebiet: Informationssysteme und Wissensverarbeitung (Modul-Nr.
B-AS); Mo, 10:00 - 12:00, SR 11; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, SR 307
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme Hedrich, L.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls  B-HW (bestehend aus EDGI u.M.v.
und HWR, insges. ECTS: 14); Mi, 14:00 - 17:00, H 8 Jesser, A.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme Hedrich, L.
UE; Anf; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mo, Di, Do, Fr, 10:00 - 12:00, u.M.v.
14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00, NM 109; Mo-Fr, 12:00 - 14:00, NM 109; Fr, Jesser, A.
Do, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00, NM 131; Die Verteilung
der Übungsplätze findet in der Vorlesung HWR statt. Die genannten
Übungstermine sind nicht verbindlich.
Elementare Stochastik Kersting, G.
V; Wahlpflichtveranstaltung des Basismoduls B-M2 (bestehend aus M2a, M2b
und M2c; ECTS: 18); Di, Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Elementare Stochastik Kersting, G.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen der Programmierung 2 Gem.-Veranst.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-PRG (bestehend aus  Schmidt-Schauß, M.
PRG-1 und PRG-2, insges. ECTS: 17); Mi, 9:00 - 12:00, Magnus HS Zicari, R.
u.M.v. Aly, R.; Kaufmann, S.; Sabel, D.
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Grundlagen der Programmierung 2 Gem.-Veranst.
UE; Anf; siehe dazugehörige Vorlesung; Mo, Mi, Do, 12:00 - 14:00,  Schmidt-Schauß, M.
NM 113; Di, 10:00 - 12:00, NM 119; Di, Fr, 12:00 - 14:00, NM 123; Do, 14:00 - Zicari, R.
16:00, NM 113; Do, 16:00 - 18:00, NM 123; Die Verteilung der Übungsplätze u.M.v.
findet in der Vorlesung PRG-2 statt. Die genannten Übungstermine sind Aly, R.
nicht verbindlich. Kaufmann, S.
Sabel, D.
Datenstrukturen Schnitger, G.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls Datenstrukturen (B-DS); Di,
8:00 - 10:00, H I
Datenstrukturen Schnitger, G.
UE; Anf; Siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit und Ort werden in der ersten Gramlich, G.
Vorlesungswoche bekanntgegeben. Weinard, M.
Informatik (Lehramt an Gymnasien [L 3])
Einführung in die Didaktik der Informatik II Poloczek, J.
V; Anf; Do, 14:00 - 15:00, SR 11
Einführung in die Didaktik der Informatik II Poloczek, J.
UE; Do, 15:00 - 16:00, SR 11
Fachdidaktisches Schulpraktikum Poloczek, J.
PR; Die Veranstaltung ersetzt nicht die Schulpraktischen Studien des
Didaktischen Zentrums.; Zeit/Ort n.V.
Planung von Lernprozessen im Fach Informatik Poloczek, J.
S; Die Veranstaltung ist offen für die zweite Phase der
Lehrerausbildung.; Do, 16:00 - 18:00, SR 11; Vb 27.4.2006; Vorbespr.
20.4.2006, 16:00 - 18:00 Uhr, SR 11
Deutsches und Europäisches Datenschutzrecht Weitz, M.
V; Diese Veranstaltung ist innerhalb der Informatik dem Gebiet:
Gesellschaft und Informatik zugeordnet. Sie kann sowohl von Studierenden
im Grundstudium als auch im Hauptstudium besucht werden.; Di, 16:00 -
18:00, NM 131
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Mathematik
Studienberatung für Diplom: Robert-Mayer-Str. 6-10: Hartung, Rupert, n.V., Zi.708, 
Tel. 23581; Prof. Metzler, Wolfgang, Mo 9-10, Zi. 211; Rehn, Hanno Wolf, n.V., Zi. 209, 
Tel. 28216; Lehnert, Jörg, n.V., Zi. 220, Tel. 23904; Schneider, Gaby, n.V., Zi. 104, Tel.
23927. 
Studienberatung für Lehramtskandidaten L1, L2 und L5: Prof. Krummheuer, 
Di 14-15 , Senckenberganlage 11, Tel. 28399, Prof. Führer, Mi 16-17, Senckenberganlage 9,
Tel. 28695,  Prof.  Dr. Grathwohl, Manfred, Mi 14-15, Senckenberganlage 11, Tel. 23539
Studienberatung für Lehramtskandidaten L3: Prof. Metzler, Wolfgang, Mo 9-10,
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 211, Tel. 23524; Lehnert, Jörg, n.V., Zi. 220, Tel. 23904.
Die neueste Ausgabe dieses Vorlesungsverzeichnisses finden Sie auch im Internet unter:
http://www.math.uni-frankfurt.de/
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger Mathematik (Diplom und L3) Doz. des Fbs
OV; 11. + 12.4.06: von 10 - 12 Uhr im H 2 und Weiterführung der
Veranstaltung von 13 - 16 Uhr im Gr. Hörsaal (308); Robert-Mayer Str. 6-8, 3. Stock
Diplom und Lehramt an Gymnasien (L3)
Grundstudium
Vorlesungen und Übungen
Analysis II Bliedtner, J.
V; 2. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 10
Übungen zu Analysis 2 Bliedtner, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Lineare Algebra II Bieri, R.
V; 2. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H I; Vb. 20.04.2006
Übungen zur Linearen Algebra II Bieri, R.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Geometrie Burde, G.
V; ab 3. Sem.; Di, Fr, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Übungen zur Geometrie Burde, G.
UE; ab 3. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 308; Do, 14:00 - 16:00, 308
Analysis III Reichert-Hahn, M.
V; 3. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 1
Übungen zur Analysis III Reichert-Hahn, M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Differentialgleichungen Baumeister, J.
V; 3. Sem.; Do, 12:30 - 14:00, 110
Elementare Stochastik Kersting, G.
V; Di, Fr, 10:00 - 12:00, H 12
Übungen zur elementaren Stochastik Kersting, G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematik IV: Diskrete Mathematik für Lehramtskandidaten Wolfart, J.
V; ab 3. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, H 2
Übungen zur Mathematik IV
UE; 
Mo, Di 12:00 - 14:00 902 Wolfart, J.
Mo 14:00 - 16:00 711 (klein)
Di 14:00 - 16:00 310 / Ecksaal
Analysis IV/Mathematik für Physiker IV Pflaum, M.
V; Di, 8:00 - 10:00, H IV; Fr, 8:00 - 10:00, H II
Übungen zu Analysis IV/Mathematik für Physiker IV Pflaum, M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Diskrete Mathematik (M2c) Schnorr, C.-P.
V; Wahlpflichtveranstaltung des Basismoduls B-M2 (bestehend aus M2a, M2b
und M2c; ECTS: 18); Mi, Fr, 10:00 - 12:00, H 2
Übungen zu Diskrete Mathematik (M2c) Schnorr, C.-P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
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Optimierungstheorie Baumeister, J.
V; Di, Fr, 10:00 - 12:00, 110
Übung zu Optimierungstheorie Baumeister, J.
UE; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Kreth, M.
Proseminare
Proseminar zur Analysis Reichert-Hahn, M.
P; Zeit/Ort n.V.
Proseminar Mathematische Modellierung Baumeister, J.
P; Mo, 12:30 - 14:00, 110; Vorbespr. 13.2.2006, 12:00 - 13:00 Uhr, 110 Kloeden, P.E.
Siegmund, S.; u.M.v. Berns-Müller, J.
Hauptstudium
Vorlesungen und Übungen
Topologie 1 Johannson, K.
AWA; ab 4. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 308
Übungen zur Topologie 1 Johannson, K.
UE; Zeit/Ort n.V.
Numerische Dynamik Kloeden, P.E.
V; 4. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 110
Übungen zu Numerische Dynamik Kloeden, P.E.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, 110 u.M.v.
Mathew, S.
Stochastic Processes Wakolbinger, A.
V; 4. Sem.; Di, Fr, 12:30 - 14:00, 110; Vb. 18.04.06
Übungen zu Stochastic Processes
UE; 4. Sem.; 
Zeit/Ort n.V. Tutoren
Di 14:00 - 16:00 310 / Übung Tutoren
Tutor: Beisel
Einfacher Homotopietyp Metzler, W.
V; ab 4. Sem., Vb. 24.04.2006; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 310 / Ecksaal
Elemente der Mathematik IV: Algebra (Galoistheorie) Behr, H.
V; ab 4. Sem.; Do, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Stochastische Analyse von Algorithmen Neininger, R.
V; ab 4. Semester; Di, 14:00 - 16:00, 711 (klein)
Einführung in die stochastische Finanzmathematik Kühn, Ch.
V; ab 4. Semester; Mi, 10:00 - 12:00, 711 (groß)
Statistik Wakolbinger, A.
V; ab 5. Sem.; Mo, 12:30 - 14:00, 711 (groß); Vb. 20.04.06 Schneider, G.
Übungen zu Statistik Schneider, G.
UE; ab 5. Sem.; Do, 12:30 - 14:00, 711 (groß); Vb.20.04.06 Wakolbinger, A.
Algebraische Zahlentheorie Schwarz, W.
V; ab 5. Sem., Vb 20.04.2006; Mo, Do, 14:00 - 16:00, 902
Kleinsche Gruppen Weidmann, R.
V; ab 5. Sem.; Di, Do, 12:00 - 14:00, 310 / Ecksaal
Riemannsche Flächen I Wolfart, J.
V; ab 5. Sem.; Mi, 8:00 - 10:00, 711 (groß)
Funktionenkegel Bliedtner, J.
V; ab 5. Sem.; Do, 8:00 - 10:00, 308
Vorlesung Waermeleitungskern und der lokale Indexsatz Marinescu, G.
V; Mi, 14:00 - 16:00, 711 (groß)
Finanzmathematik in stetiger Zeit Kühn, Ch.
V; ab 6. Semester; Fr, 8:00 - 10:00, 711 (groß)
Ausgewählte Kapitel aus der Homologietheorie der Gruppen Bieri, R.
V; ab 6. Sem.; Mi, 8:00 - 10:00, 308; Vb. 19.04.2006
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Seminare
Seminar über Analysis Bliedtner, J.
S; ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V.
L3 - Seminar Metzler, W.
S; ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 310 / Ecksaal, 310 / Übung; Vb. Hog-Angeloni, C.
27.04.2006; Vorbespr. 16.2.2006, 14:15 Uhr
Seminar über Gruppentheorie Bieri, R.
S; ab 5.Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 711 (klein); Vb. 20.04.2006
Seminar über Knotentheorie Johannson, K.
S; ab 5. Semester, Vorbesprechung am 10.2.06, Raum 310 (Ecksaal); Weidmann, R.
Zeit/Ort n.V.
Seminar über Riemannsche Flächen Wolfart, J.
S; ab 5. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, 902
Topologisches Seminar Burde, G.
S; ab 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 308; Vb. 28.04.2006; Vorbespr. Hog-Angeloni, C.
17.2.2006, 14:15 Uhr Metzler, W.
Seminar Deformationsquantisierung Pflaum, M.
S; Fr, 14:00 - 16:00, 901
Seminar Einführung in die Theorie der Mannigfaltigkeiten und Pflaum, M.
Differentialgeometrie; S; Di, 14:00 - 16:00, 903 Weidmann, J.
Marinescu, G.
Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; Zuordnung: T2, T3, ThBI; alt: T2, T5; Mi, 14:00 - 16:00, 901
Seminar Wahrscheinlichkeitstheorie Kersting, G.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar über Gleichgewichte, Attraktoren und ihre Berechnung Baumeister, J.
S; ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 110; Vorbespr. 13.2.2006, 13:00 - 14:00 Kloeden, P.E.
Uhr, 110 Siegmund, S.
u.M.v. Berns-Müller, J.
Oberseminare und Arbeitsgemeinschaften
AG für Examenskandidaten (Metzler / Hog-Angeloni) Metzler, W.
AG; ab 5. Sem.; Fr, 11:00 - 13:00, 310 / Übung; Vb 28.04.2006 Hog-Angeloni, C.
Mathematische Informatik Schnorr, C.-P.
AG; ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V.
AG Differentialgleichungen Baumeister, J.
AG; Di, 14:00 - 16:00, 110 Bliedtner, J.
Kloeden, P.E.; Siegmund, S.
AG für Examenskandidaten (Bieri) Bieri, R.
AG; ab 7.Sem.; Zeit/Ort n.V.
Lehramt L1, L2 und L5
Pflichtveranstaltungen
Modul L1M-PS „Mathematik und ihre Didaktik für die Klassen 1-4“, Brandt, B.
Veranstaltung: „Mathematik und die Didaktik für die Grundschule“; V; 2. Krummheuer, G.
Sem.; Di, 14:00 - 16:00, H 12
Modul L1M-PS „Mathematik und ihre Didaktik für die Klassen 1-4“, Tutoren
Veranstaltung: „Mathematik und die Didaktik für die Grundschule“; UE;
Zeit/Ort n.V.
Elementarmathematik II Weidmann, J.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H II
Übungen zur Elementarmathematik II Weidmann, J.
UE; n.V.
Mathematikdidaktik II Lambert, A.
V; Fortsetzung des Moduls L2 - M 2, ab 2. Sem.; Mi, 16:00 - 18:00, H 4;
Vb. 19.04.06
Übungen zu Mathematikdidaktik II Lambert, A.
UE; ab 2. Sem. nach „neuer STO“; Zeit und Ort werden in der ersten
Veranstaltung mitgeteilt
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Mathematikdidaktik III Führer, L.
V; Vorlesung nach „alter STO“ ab 4. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 122; Do,
12:00 - 14:00, AfE 122; Vb. 19.04.06
Übungen zu Mathematikdidaktik III Führer, L.
UE; ab 4. Sem. nach „alter STO“; Zeit und Ort werden in der ersten
Veranstaltung mitgeteilt
Wahlpflichtveranstaltungen
Mathematik IV: Diskrete Mathematik für Lehramtskandidaten Wolfart, J.
V; ab 3. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, H 2
Übungen zur Mathematik IV
UE; 
Mo, Di 12:00 - 14:00 902 Wolfart, J.
Mo 14:00 - 16:00 711 (klein)
Di 14:00 - 16:00 310 / Ecksaal
Fachdidaktisches Seminar Führer, L.
S; ab 4. Sem  für  L 2,  Vb. 19.04.06; Mi, 12:00 - 14:00, 4; Anmeldung ab
16.01.06, die Listen liegen ab 16.01.06  im Sekretariat,
Senckenberganlage 9, zum Eintrag aus
Fachdidaktisches Seminar Lambert, A.
S; ab 4. Sem. für L 2, Vb. 20.04.06; Do, 10:00 - 12:00, 4; Anmeldung ab
16.01.06, die Listen liegen ab 16.01.06 im Sekretariat, Senckenberganlage
9, zum Eintrag aus
Fachdidaktisches Seminar Zimmermann, K.R.
S; ab 4. Sem. für L1 bzw. L5 vorzugsweise, Vb. 21.04.06; Fr, 8:00 -
12:00, 4; Anmeldung ab 16.01.06, die Listen liegen ab 16.01.06 im
Sekretariat, Senckenberganlage 9, aus
Hauptseminar Krummheuer, G.
HS; Die Anmeldelisten liegen aus vom 16.01.-24.01.06 im 1. Stock (Flur), Schütte, M.
Senckenberganlage 11.; Di, 16:00 - 18:00, 110
Hauptseminar N.N.
HS; Die Anmeldelisten liegen aus vom 16.01.-24.01.06 im 1. Stock (Flur),
Senckenberganlage 11; Mi, 8:00 - 10:00, 113
Hauptseminar Grathwohl, M.
S; ab 4. Sem. für L2, Vb. 20.04.06; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.;
Anmeldung ab 16.01.06, die Listen liegen ab 16.01.06 im Sekretariat,
Senckenberganlage 9, zum Eintrag aus
Hauptseminar N.N.
HS; Die Anmeldelisten liegen aus vom 16.01.-24.01.06 im 1. Stock (Flur),
Senckenberganlage 11; Mi, 16:00 - 18:00, 4
Hauptseminar Lambert, A.
S; ab 4. Sem. für L2, Vb. 19.04.06; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 102b;
Anmeldung ab 16.01.06, die Listen liegen ab 16.01.06 im Sekretariat,
Senckenberganlage 9, zum Eintrag aus
Schulpraktisches Projekt Schreiber, Ch.
SPP; 2 SWS Schulbesuche + 2 SWS Seminar — Die Anmeldelisten liegen Krummheuer, G.
vom 16.01.-24.01.06 im 1. Stock (Flur), Senckenberganlage 11, aus!; Mo, 14:00
- 18:00, 113; Vorbespr. 7.2.2006, 11:00 Uhr, 113
Schulpraktisches Projekt Brandt, B.
SPP; plus 2 SWS Schulbesuche — Die Anmeldelisten liegen vom Rollwage, K.
16.01.-24.01.06 im 1. Stock (Flur), Senckenberganlage 11, aus!; Di, 16:00
- 18:00, 113; Vorbespr. 7.2.2006, 13:00 Uhr, 113
Schulpraktische Studien
Schulpraktikum
SP; Vorbereitung, Blockpraktikum, Nachbereitung; 
Mo 10:00 - 12:00 4 Centner, H.-J.
Mo 14:00 - 16:00 4 Dotzauer, G.
Di 14:00 - 16:00 4 Schrag, S.
Schulpraktische Übungen Becker, K.
SPU; ab 5. Sem., Anmeldung ab 27.03.06, die Listen liegen im Berger, U.
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Studentenraum, Senckenberganlage 9, zum Eintrag aus; Zeit n.V., (in Dotzauer, G.
Schulen); Di, Mi, 10:00 - 12:00, 4 Gafron, I.
Ghribi, S.; Klemann, D.; Pfeifer, I.; Schiffer-Brams, N.; Schrag, S.; Stahr, S.; Heinrich, A.
Veranstaltungen für andere Studiengänge
Physik
Mathematik für Physiker II Weidmann, J.
V; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys _0.111; Vb 20.4.2006
Übungen zur Mathematik für Physiker II Weidmann, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Analysis IV/Mathematik für Physiker IV Pflaum, M.
V; Di, 8:00 - 10:00, H IV; Fr, 8:00 - 10:00, H II




V; Di, Fr, 10:00 - 12:00, 110
Übung zu Optimierungstheorie Baumeister, J.
UE; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Kreth, M.
Pharmazie
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hog-Angeloni, C.
V; Anf; 1. Sem.; Fr, 8:00 - 10:00, H 14; Vb. 21.04.2006
Übungen zur Vorlesung Mathematische und statistische Methoden für Hog-Angeloni, C.
Pharmazeuten; UE; Anf; Fr, 10:00 - 11:00, 308, 310 / Ecksaal, 310 /
Übung, 901, 902
Verschiedene Studiengänge
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hog-Angeloni, C.
V; Anf; 1. Sem.; Fr, 8:00 - 10:00, H 14; Vb. 21.04.2006
Übungen zur Vorlesung Mathematische und statistische Methoden für Hog-Angeloni, C.
Pharmazeuten; UE; Anf; Fr, 10:00 - 11:00, 308, 310 / Ecksaal, 310 /
Übung, 901, 902
Mathematik für Naturwissenschaftler II Bauer, P.
V; Mo, 13:00 - 14:00, H B; Do, 12:00 - 14:00, H B
Übung zu Mathematik für Naturwissenschaftler II
UE; 
Zeit/Ort n.V. Bauer, P.
Übungen für Studierende der Geowissenschaften! Die Termine werden noch bekanntgegeben.
Mo 12:00 - 13:00 Raum n.V. Bauer, P.
Übungen für Studierende der Biochemie!
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 13 -
Physik
Dekanat: Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, Zimmer 223, 224 und 226 im
Erdgeschoss, Bauteil 2, Nordflur;
E-Mail: mailto:dekanat@physik.uni-frankfurt.de
Startseite: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/index.html
Prüfungsamt: Zimmer 222 im Erdgeschoss, Bauteil 2, Nordflur.
Studienberatung: Studienziel Diplom, Bachelor, Master und Lehramt an Gymnasien: 
Prof. Dr. Wolf Aßmus, Raum 0.407 im 1. UG, Tel. 069/798-47258 und Dr. Franz Ritter,
0.408 im 1. UG, Tel.069/798-47259,  Mi 11-11.30, Fr 14-14.30 Uhr und n.V., Prof. Dr. R.
Dörner, Tel. 069/798-47003, Do und Fr 11-11.30, Raum 01.303, 1. OG; 
Studienziel Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen: Prof. Dr. Fritz Siemsen, 
Tel. 069/798-46458, Institut für Didaktik der Physik, Raum 02.221, 2. OG.
Fachschaft Physik: Raum —.208, EG Tel. 069/798-47285.
http://www.fachschaft.physik.uni-frankfurt.de/fs/index.php
Die Zielgruppen der einzelnen Veranstaltungen sind (unverbindlich) durch die folgenden
Buchstaben gekennzeichnet: A Physik Diplom , B Lehramt an Gymnasien (L3), C Lehramt
an Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen (L1, L2 und L5), D Mathematik Diplom, E
Pharmazie, F andere naturwissenschaftliche Fächer, H Veranstaltungen des Graduiertenkol-
legs „Physik und Technik von Beschleunigern“,FIGSS - Veranstaltungen im Rahmen der
„Frankfurt International Graduate School for Science“,CSC - Veranstaltungen im Rahmen
des „Center for Scientific Computing“.
Physik für Mediziner und Zahnmediziner: siehe die entsprechenden Ankündigungen im FB 16.
Bachelor-/Master-Studiengang „Physik“
Der Fachbereich Physik hat zum Wintersemester 2005/06 den neuen Bachelor-Studiengang
„Physik „ eingeführt. Die Studien- und Prüfungsordnung finden Sie auf der Homepage des
Fachbereichs: 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/Endfassung-Ordnung-Physik-.pdf
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Studienberatung. 
Der konsekutive Masterstudiengang ist noch im Aufbau begriffen.
Anmeldungen zu den physikalischen Anfängerpraktika durch Listeneintragung in der Zeit
vom 10.04.06, 9.00 Uhr bis 18.04.06, 13.00 Uhr im Gang vor den Praktikumsräumen:
Max-von-Laue-Straße 1 (Quertrakt des Bauteils 2, im EG); Sprechstunde für Sonderfälle
(Uni-Wechsler etc.) am 19.04.06 im Praktikumsraum  .207. Die Einführungen zu den
Anfängerpraktika finden am jeweils ersten Termin des entsprechenden Kurses statt. 
Bachelor-Studium „Physik“
Orientierungsveranstaltung der Fachschaft für Erstsemester Fachschaft Physik
OV; Einzeltermin am 11.4.2006, 10:00 - 16:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger und Studienanfängerinnen Dörner, R.
OV; Einzeltermin am 18.4.2006, 10:00 - 14:00, Phys _0.111
Brückenkurs für Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Physik Sixl, H.
K; Mo, Do, 14:00 - 16:00, Phys _ _.102
Einführung in die Physik 2  (Elektrodynamik und Optik) Roskos, H.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys _0.111; Vb 20.4.2006
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik 2“ Roskos, H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik Bleicher, M.
V/UE; Mo, Fr, 11:00 - 13:00, Phys _ _.101 Dumitru, A.
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik 1/2:Theoretische Mechanik“ Bleicher, M.
UE; Zeit/Ort n.V. Dumitru, A.
Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung:“Theoretische Physik 1/2: Fink, H.-J.
Theoretische Mechanik“; V; Mo, 13:30 - 15:30, Phys _ _.101
Theoretische Physik 2 Maruhn, J.A.
V/UE; Mo, Fr, 11:00 - 13:00, Phys _0.111
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Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik 2“ Maruhn, J.A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematik für Physiker II Weidmann, J.
V/UE; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys _0.111; Vb 20.4.2006 Tutoren
Übungen zur Vorlesung „Mathematik für Physiker II“ N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Anfänger-Praktika Teil 1 Bruls, G.
EV; Zeit/Ort n.V. Lang, M.
Physikalisches Anfängerpraktikum 1, 4stdg (3stdg plus Blockveranstaltung)
PR; 
Mo 14:00 - 17:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Do 14:00 - 17:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Physikalisches Anfängerpraktikum 2, 4stdg
PR; 
Mo 14:00 - 18:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Jacoby, J.
Do 14:00 - 18:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Jacoby, J.
Ergänzungsvorlesung zum 4stdgn Physikalischen Anfängerpraktikum 2
V; Elektrizitätslehre; 
Mo 13:00 - 14:00 Phys _ _.207 Jacoby, J.
Do 13:00 - 14:00 Phys _ _.207 Jacoby, J.
Elektronik 2: Digitale Elektronik Ströbele, H.
V; Zeit/Ort n.V.
Elektronik-Praktikum für Physiker II, A, B, C; Teil A: Analog-Elektronik;
Teil B: Digital-Elektronik; PR; 
Di 14:30 - 16:00 Phys 2.424, Phys 2.425 Tetzlaff, R.
Ströbele, H.
Di 16:30 - 18:00 Phys 2.424, Phys 2.425 Tetzlaff, R.
Ströbele, H.
Ergänzungen zum Praktikum „Elektronik für Physiker II, A, B, F „ Tetzlaff, R.
V; Mi, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b
Einführung in die Astronomie 2 Boller, Th.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Astronomie 2“ Boller, Th.
UE; Zeit/Ort n.V.
Astronomisches Praktikum Boller, Th.
PR; Mi, 15:00 - 17:15, Phys _0.111
Bachelor-/Master-Studiengang „Physik der Informationstechnologie“
Der Fachbereich Physik hat zum Wintersemester 2005/06 den neuen Bachelor-Studiengang






Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Studienberatung.
Der konsekutive Masterstudiengang ist noch im Aufbau begriffen.
Anmeldungen zu den physikalischen Anfängerpraktika durch Listeneintragung in der Zeit
vom 10.04.06, 9.00 Uhr bis 18.04.06, 13.00 Uhr im Gang vor den Praktikumsräumen:
Max-von-Laue-Straße 1 (Quertrakt des Bauteils 2, im EG); Sprechstunde für Sonderfälle
(Uni-Wechsler etc.) am 19.04.06 im Praktikumsraum  .207. Die Einführung zu den Anfän-
gerpraktika finden am jeweils ersten Termin des entsprechenden Kurses statt. 
Bachelor-Studium „Physik der Informationstechnologie“
Orientierungsveranstaltung der Fachschaft für Erstsemester Fachschaft Physik
OV; Einzeltermin am 11.4.2006, 10:00 - 16:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b
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Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger und Studienanfängerinnen Dörner, R.
OV; Einzeltermin am 18.4.2006, 10:00 - 14:00, Phys _0.111
Brückenkurs für Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Physik Sixl, H.
K; Mo, Do, 14:00 - 16:00, Phys _ _.102
Einführung in die Physik 2  (Elektrodynamik und Optik) Roskos, H.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys _0.111; Vb 20.4.2006
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik 2“ Roskos, H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematik für Physiker II Weidmann, J.
V/UE; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys _0.111; Vb 20.4.2006 Tutoren
Übungen zur Vorlesung „Mathematik für Physiker II“ N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik Bleicher, M.
V/UE; Mo, Fr, 11:00 - 13:00, Phys _ _.101 Dumitru, A.
Übungen zur Vorlesung „Theoretische Physik 1/2:Theoretische Mechanik“ Bleicher, M.
UE; Zeit/Ort n.V. Dumitru, A.
Einführung in die Anfänger-Praktika Teil 1 Bruls, G.
EV; Zeit/Ort n.V. Lang, M.
Physikalisches Anfängerpraktikum 1, 4stdg (3stdg plus Blockveranstaltung)
PR; 
Mo 14:00 - 17:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Do 14:00 - 17:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Diplom- und Lehramtsstudiengänge L2, L3, L5 in Physik und Nebenfach Physik
Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang „Physik“:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/DiplompruefungsordnungPhysik.pdf
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Studienberatung.
Grundstudium
Vorlesungen, Übungen und Seminare
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus, W.
der Chemie und anderer Naturwissenschaften; V/UE; Mo, Di, Do, 10:00 -
11:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II für Studierende der Aßmus, W.
Chemie  und anderer Naturwissenschaften“; UE; jede Woche Di, Do
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II“ für Studierende des Aßmus, W.
Lehramts L3; UE; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Physik II für Lehramt L3 Reinhardt, J.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, Phys 2.114; Do, 10:00 - 12:00, Phys 1.402
Theoretikum zur Vorlesung Theoretische Physik II für Lehramt L3 Reinhardt, J.
UE; 2stdg n.V.
Theoretische Physik IV: Quantenmechanik I Gros, C.
V; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys _ _.102
Theoretikum zur Vorlesung „Theoretische Physik IV: Quantenmechanik I“ Gros, C.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematische Ergänzung zur Theoretischen Physik IV Müller-Nehler, U.
V; Fr, 13:00 - 15:00, Phys _ _.102
Einführung in die Struktur der Materie II: Kern- und Teilchenphysik Appelshäuser, H.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Struktur der Materie II“ Appelshäuser, H.
UE; Do, 10:00 - 11:00, Phys _ _.102
Computational Physics Drescher, H.-J.
V; Engl; Mi, 14:00 - 16:00, Phys 1.114
Spezielle Relativitätstheorie Soff, S.
V; Zeit/Ort n.V.
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Einführung in die Struktur der Materie II: Festkörperphysik, A, B, D, F Lang, M.
V/S; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Festkörperphysik am PC, Ergänzung zur obigen Vorlesung Gross, Ch.
S; Vorbesprechung in der Vorlesung am 19.04.2006
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus, W.
der Biologie, F; V/UE; Do, 13:00 - 14:00, Phys _0.111; Fr, 8:00 - 10:00,
10:00 - 11:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik für Studierende der Aßmus, W.
Biologie“, F; UE; Fr, 10:00 - 11:00, Phys 0.403
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie Stroth, J.
V/UE; Do, Fr, 14:00 - 16:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik für Studierende der Stroth, J.
Pharmazie,“; UE; Zeit/Ort n.V.
L2Pfl-E Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen der Görnitz, Th.
Elektrizitätslehre I, L2; V; Di, 12:30 - 16:00, Phys 2.210; Vb.18.04.2006
Praktikumsveranstaltungen
Anmeldungen zu den physikalischen Anfängerpraktika durch Listeneintragung in der Zeit
vom 10.04.06, 9.00 Uhr bis 18.04.06,13.00 Uhr im Gang vor den Praktikumsräumen:
Max-von-Laue-Straße 1 (Quertrakt des Bauteils 2, im EG)
Sprechstunde für Sonderfälle (Uni-Wechsler etc.) am 19.04.06 im Praktikumsraum  .207.
Die Einführungen zu den Anfängerpraktika finden am jeweils ersten Termin (s. Aushang)
des entsprechenden Kurses statt.Teil I: Mechanik, Optik, Wärmelehre: Anfänger-Praktikum,
Phys  .204, Phys  .205, Phys  .206, EG 
Teil II: Elektrizitätslehre: Anfänger-Praktikum Phys  .207, Phys  .211, EG
Einführung in die Anfänger-Praktika Teil 1 Bruls, G.
EV; Zeit/Ort n.V. Lang, M.
Physikalisches Praktikum, 6stdg., Teil I, A, B, D, F Bruls, G.
PR; teilweise als Blockpraktikum möglich; Mo, Do, 14:00 - 17:00, Phys _ Lang, M.
_.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil I
PR; 
Mi 08:00 - 12:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Mi 13:00 - 17:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Fr 08:00 - 12:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Fr 13:00 - 17:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Biologie, 3stdg., Teil I, F
PR; 
Di 08:00 - 11:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Di 16:00 - 19:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206 Bruls, G.
Lang, M.
Physikalisches Praktikum für Nebenfach-Studierende, F, Teil I Lang, M.
PR; Fr, 13:00 - 17:00, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206
Physikalisches Praktikum 6stdg., Teil II, für Studierende „Physik-Diplom“ Jacoby, J.
und „Meteorologie-Diplom“; PR; Mo, Do, 14:00 - 17:00, Phys _ _.207, Phys _ _.211
Ergänzungsvorlesungen zum Physikalisches Praktikum 6stdg., Teil II, für Jacoby, J.
Studierende „Physik-Diplom“ und „Meteorologie-Diplom“; V; Do, 13:00 -
14:00, Phys _ _.207
Physikalisches Blockpraktikum 6stdg, Teil II,  für Studierende Jacoby, J.
„Physik-Diplom“; PR; nur bei Bedarf; Listeneintragung am Ende des
Vorlesungsbetriebs; Blockveranstaltung, 25.9.2006 10:00 - 13.10.2006
16:00, Phys _ _.207, Phys _ _.211
Ergänzungen zum Physikalischen Blockpraktikum, Teil II Jacoby, J.
V; VB n.V.; Zeit n.V., Phys _ _.207
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Physikalisches Praktikum 4stdg, Teil II Podlech, H.
PR; Mo, 9:00 - 13:00, Phys _ _.207, Phys _ _.211 uMv
Iberler, M.
Physikalisches Praktikum, 3stdg, Teil II Studierende der Biologie
PR; 
Di 08:00 - 11:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Kleinod, M.
Di 16:00 - 19:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Kleinod, M.
Mi 14:00 - 17:00 Phys _ _.207, Phys _ _.211 Kleinod, M.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie, E Bruls, G.
PR; Do, 8:00 - 10:00, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ Lang, M.
_.207, Phys _ _.211 uMv
Volk, K.
Physikalisches Praktikum für Studierende des „Bachelor-Chemie“ Lang, M.
PR; Mi, 8:00 - 12:00, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ Bruls, G.
_.207, Phys _ _.211 Podlech, H.
uMv Iberler, M.
Physikalisches Praktikum für Studierende des Lehramts an Haupt- und
Realschulen, L2; PR; 
Mo 14:00 - 17:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ _.207,
Phys _ _.211 Bruls, G.
Jacoby, J.; Lang, M.
Do 14:00 - 17:00 Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ _.207,
Phys _ _.211 Bruls, G.
Jacoby, J.; Lang, M.
Physkalisches Kurzpraktikum, F Bruls, G.
PR; Zeit n.V., Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ _.207, Jacoby, J.
Phys _ _.211; Zeit n.V. Lang, M.
Elektronik-Praktikum für Physiker II, A, B, C; Teil A: Analog-Elektronik;
Teil B: Digital-Elektronik; PR; 
Di 14:30 - 16:00 Phys 2.424, Phys 2.425 Tetzlaff, R.
Ströbele, H.
Di 16:30 - 18:00 Phys 2.424, Phys 2.425 Tetzlaff, R.
Ströbele, H.
Ergänzungen zum Praktikum „Elektronik für Physiker II, A, B, F „ Tetzlaff, R.
V; Mi, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b
Astronomisches Praktikum Boller, Th.
PR; Mi, 15:00 - 17:15, Phys _0.111
L2Pfl-O Praktikum zum Grundkurs III (Optik) L2, L5 Korneck, F.
PR; Di, 14:00 - 16:30, Phys 2.206; Vb 18.04.2006
Praktikum zum Grundkurs I (Mechanik), L2, L5 Görnitz, Th.




Orientierungsveranstaltung für das Hauptstudium Dörner, R.
OV; Einzeltermin am 19.4.2006, Zeit n.V., Phys _ _.102
Gemeinsame Veranstaltungen
Exkursion ins Patentrecht anhand von Fallbeispielen; Teil  II Weber-Bruls, D.
V; Diese Veranstaltung findet in enger Abstimmung mit der Veranstaltung
von Herrn Dr. O. Schöller statt.; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 17:00, Phys
0.222
Forschung - Entwicklung - Innovation II Schöller, O.
V; Diese Veranstaltung findet in enger Abstimmung mit der Veranstaltung
von Frau Dr. D. Weber-Bruls statt; jede 2. Woche Fr, 15:15 - 16:00, Phys
0.222; Vorbespr. 21.4.2006, 15:15 - 16:00 Uhr
Future and Emerging Technologies in Information & Life Sciences (FIGSS) Schürmann, B.
V; Engl; Raum und Zeit n.V.
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Physikalisches Kolloquium Die Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
KO; Mi, 17:15 - 19:00, Phys _0.111
Neue Aspekte der Atomphysik Dörner, R.
S; Mo, 15:00 - 17:00, Phys 1.402 Dreizler, R.
Jacoby, J.; Lüdde, H.-J.; Maruhn, J.A.; Schmidt-Böcking, H.; Stöhlker, Th.
Interuniversitäres Schwerionensem. gemeinsam mit der GSI in Darmstadt Appelshäuser, H.
S; Di, 16:00 - 18:00, GSI; Hörsaal der GSI, Planckstraße 1, 64291 Bleicher, M.
Darmstadt Blume, Ch.
Dörner, R.; Dumitru, A.; Greiner, C.; Greiner, W.; Maruhn, J.A.; Peters, K.; Ratzinger, U.;
Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schmidt-Böcking, H.; Schramm, S.; Stock, R.;
Stöcker, H.; Ströbele, H.; Stroth, J.
Kolloquium zur Struktur der elementaren Materie und zur Astrophysik Appelshäuser, H.
KO; Do, 16:30 - 18:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Bleicher, M.
Blume, Ch.; Dörner, R.; Dumitru, A.; Greiner, C.; Greiner, W.; Maruhn, J.A.; Peters, K.;
Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schmidt-Böcking, H.; Schramm, S.; Stock, R.;
Stöcker, H.; Ströbele, H.; Stroth, J.
Relativistic Nuclear Matter, gemeinsam mit der GSI und TU in Darmstadt Appelshäuser, H.
und der Universität Heidelberg; S; monatlich, ganztägig Bleicher, M.
Blume, Ch.; Dumitru, A.; Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker, H.;
Stock, R.; Ströbele, H.; Stroth, J.
Seminar der Forschergruppe: Spin- und Ladungskorrelationen in Aßmus, W.
niedrigdimensionalen metallorganischen Festkörpern; S; Fr, 15:00 - 17:00, Gros, C.
Phys 1.402 Huth, M.
Jeschke, H.O.; Kopietz, P.; Lang, M.; Roskos, H.; Valenti, M.R.; Wolf, B.
Interuniversitäres Seminar zur Plasmaphysik, gemeinsam mit der GSI und TU Jacoby, J.
Darmstadt; S; Di, 14:30 - 16:00, GSI; Theorieseminarraum der GSI in Maruhn, J.A.
Darmstadt, Planckstraße 1, 64291 Darmstadt
Theoretische Physik
Veranstaltungen
Einführung in die Festkörpertheorie II Valenti, M.R.
V/UE; Schein auf Wunsch; Mi, 10:00 - 13:00, Phys 1.114
Einführung in die Festkörpertheorie II Valenti, M.R.
UE; Theoretikum; Do, 9:00 - 11:00, Phys 1.114
Einführung in die Festkörpertheorie II Valenti, M.R.
UE; Mi, 13:00 - 14:00, Phys 1.114
Theoretische Physik VI: Quantenmechanik II Stöcker, H.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Übungen zur Vorlesung: „Theoretische Physik VI: Quantenmechanik II“ Stöcker, H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Elementarteilchenphysik Koch-Steinheimer, P.
V; Fr, 14:30 - 16:00, Raum n.V.
Theorie der Renormierungsgruppe Kopietz, P.
V; Mo, Do, 13:00 - 15:00, Phys 1.114
Struktur und Dynamik der Galaxis Deiss, B.M.
V; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 1.114
Theoretical Astrophysics I (FIGSS) Schaffner-Bielich, J.
V; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.114
Einführung in die Kosmologie Greiner, C.
V; Di, 13:00 - 15:00, Phys 1.114; Fr, 12:00 - 13:00, Phys 2.114;
Vorbesprechung siehe Ankündigung
Astrophysikalisches Seminar/Astrophysics Seminar Boller, Th.
S; Mo, 12:00 - 14:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Greiner, C.
Schaffner-Bielich, J.; Stöcker, H.
Computer Lab Molecular Dynamics (CSC, FIGSS) Engel, E.
PR; Engl; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; PC Room 01.120; Vb 26.4.2006
Hydro- und Aerodynamik I Ziegler, A.
V; Zeit/Ort n.V.
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Nonlinearities and Dissipation in Classical and Quantum Physics (FIGSS) Schuch, D.
V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.114; or by appointment; Vorbespr. 19.4.2006
Hochleistungsrechner-Architekturen in der Praxis Glückert, S.
V/PR; Mo, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; FLAT Raum 107; Vorbespr. 24.4.2006,
13:00 Uhr
Komplexe Systeme Gros, C.
S; 16:00 - 18:00, Raum n.V.; entweder Do oder Di von 16 bis 18 Uhr, R. Valenti, M.R.
1.114
Theoretical Explorations in Immunology and Neuroscience (FIGSS) Meyer-Hermann, M.
V; Engl; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Stöcker, H.
Triesch, J.
Seminar zur Theorie der kondensierten Materie Gros, C.
S; Do, 16:00 - 18:00, Phys 1.114 Hofstetter, W.
Kopietz, P.; Valenti, M.R.
Quanteninformation und ultrakalte Atome Hofstetter, W.
V; Engl. auf Wunsch; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.114; Mi, 10:00 - 12:00,
Phys 2.116a, Phys 2.116b
Chiral Symmetry Dumitru, A.
S; Engl; Zeit/Ort n.V. Greiner, C.
Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker, H.
Dynamical models of heavy-ion collisions (FIGSS) Bratkovskaya, E.
V; Engl; Zeit/Ort n.V. Mishustin, I.
Nichtlineare Dynamik und komplexe Systeme Lüdde, H.-J.
V; Di, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum
1.120; Vorbespr. 19.4.2006
Spezielle Fragen der Plasmaphysik mit schweren Ionen Maruhn, J.A.
S; Zeit/Ort n.V.
Quantum Theory on the Lattice II (CSC,FIGSS) Schramm, S.
V; Engl; Do, 12:15 - 14:00, Phys 2.114; Vb 27.4.2006; Vorbespr.
27.4.2006, 12:15 - 14:00 Uhr, Phys 2.114
Special Problems of Nuclear and Particle Physics Bleicher, M.
S; Engl; Fr, 13:00 - 14:30, Phys 2.116a, Phys 2.116b Bratkovskaya, E.
Dumitru, A.; Greiner, C.; Maruhn, J.A.; Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.;
Stöcker, H.
Special Topics in Cold and Dense Strongly Interacting Matter Rischke, D.-H.
S; Engl; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.114
Special Topics in Theoretical Physics Dreizler, R.
S; Engl; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum 1.121 Engel, E.
Lüdde, H.-J.
Ultrafast Phenomena in Solid State Physics Jeschke, H.O.
V; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 14.4.2006
Statistical Field Theory - Structure and Dynamics of Elementary Matter II Rischke, D.-H.
(FIGSS); V/UE; Engl; Di, Do, 10:00 - 12:00, Phys 2.114
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschullehrer 
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V. des Instituts
Physikalisches Institut
Veranstaltungen
Festkörperphysik II, A, B Huth, M.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, Phys _ _.426; Vorbespr. 21.4.2006, 11:00 - 12:00
Uhr, Phys _ _.426
Übungen zur Vorlesung „Festkörperphysik II“, A, B Huth, M.
UE; Fr, 12:00 - 13:00, Phys _ _.426
Experimentelle Tieftemperaturphysik, A Wolf, B.
V; Di, 12:00 - 13:00, Phys _ _.426
Physikalisches Spielzeug Dultz, W.
V; Fr, 14:00 - 15:30, Phys _ _.426
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Medizinische Bildgebung III: Von der makroskopischen Bildgebung zu Requardt, H.
„Molecular Imaging“; V; 2. Stock, Bauteil 1, Hörsaal Theorie, Phys
2.116a/b
Probleme und Methoden der Kristallzüchtung und Materialentwicklung, A, B Aßmus, W.
S; Fr, 13:00 - 14:00, Phys 0.403 Ritter, F.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Dünnschichtphysik Huth, M.
S; Fr, 14:00 - 15:00, Phys 0.403
Institutskolloquium zur Festkörperphysik Aßmus, W.
S; Mo, 17:15 - 18:30, Phys _ _.101 Huth, M.
Lang, M.; Roskos, H.
Optisches Kabinett Roskos, H.
S; Do, 13:00 - 14:00, Phys 0.222 Martienssen, W.
Mohler, E.; Dultz, W.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Huth, M.
Diplom-Studierende), A; PR; Anmeldung per E-Mail direkt an Prof. Dr. M.
Huth; Gemeinsame Vorbesprechung mit Prof. Huth, Dr. Meyer und Prof. 
Schempp; Mo, 9:00 - 17:00, Phys 0.330; Vorbespr. 18.4.2006, 9:00 - 9:30
Uhr, Phys _0.111
Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Diplom-Studierende), Huth, M.
A; S; Mo, 9:00 - 10:00, Phys _ _.426; Vorbespr. 18.4.2006, 9:00 - 9:30
Uhr, Phys _0.111
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende des Huth, M.
Lehramts und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom), B, E, F;
PR; Anmeldung per E-Mail direkt an Prof. Dr. M. Huth; Mo, Di, 9:00 -
17:00, Phys 0.330
Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für  Studierende des Huth, M.
Lehramts und Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom), B, E, F; S;
n.V.; Mo, Di, 9:00 - 10:00, Phys _ _.426
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschullehrer 
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V. des Instituts
Betreuung von Staatsexamensarbeiten




Höhere Experimentalphysik II (Vielteilchenphysik, Supraleitung, Ratzinger, U.
Suprafluidität, Stat. Mechanik, Plasmaphysik), A, B, D, F; V/UE; Di, Do,
9:00 - 11:00, Phys 2.201a
Übungen zur Vorlesung „Höhere Experimentalphysik II“ Ratzinger, U.
UE; Do, 15:00 - 16:00, Phys 2.201a Podlech, H.
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Realschulen (L2), C Schempp, A.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, Phys 2.201a
Übungen zur Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Schempp, A.
Realschulen (L2), C; UE; Mo, 16:00 - 17:00, Phys 2.201a
Ionenstrahltherapie, A, B, F Bechtold, A.
V; Do, 11:15 - 12:00, Phys 2.201a
Angewandte Physik II (mit Exkursion), A, B, D, F Lacroix, A.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.201a
Übungen zur Angewandten Physik II, A, B, D, F Lacroix, A.
UE; Di, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b Schnell, K.
Sprachakustik und Sprachsignalverarbeitung I, A, B, D, F Lacroix, A.
V; Di, 11:00 - 13:00, Phys 2.201a Schnell, K.
Grundlagen und Anwendungen der Theorie nichtlinearer Systeme II, A, B, D, Tetzlaff, R.
F; V; Do, 14:00 - 15:00, Phys 2.201b
Einführung in die Statistische Signaltheorie, A, B, C, D, F Tetzlaff, R.
V/UE; Do, 10:00 - 11:00, Phys 2.201b
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Übungen zur „Einführung in die Statistische Signaltheorie“, A, B, C, D Tetzlaff, R.
UE; Do, 9:00 - 10:00, Phys 2.201b
Signalanalyse und Signalklassifikation, A, B, C, D, F Reininger, H.
V; Do, 17:00 - 18:30, Phys 2.201b
Beschleuniger-und Plasmaphysik II (Exkursion), A, B, D, F,H Jacoby, J.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.201b
Übungen zur Vorlesung „Beschleuniger- und Plasmaphysik II“, A, B, D, F, H Jacoby, J.
UE; Do, 12:00 - 13:00, Phys 2.201a
Ionenstrahldynamik, A,B, D, F Struckmeier, J.
V; Mo, 9:00 - 11:00, Phys 2.201a
Physik der Vakuumerzeugung Zimmermann, H.
V; Fr, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b
Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und Plasmaphysik, A, B, F, H Ratzinger, U.
S; Gemeinsam mit der GSI in Darmstadt; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 2.201a Hofmann, I.
Schempp, A.; Jacoby, J.; Klein, H.
Akustik II, A, B, D, F Wolf, D.
S; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.201b Lacroix, A.
Ausgewählte Fragen der Kommunikationsphysik, A, B, D, F Lacroix, A.




S; Mi, 14:00 - 17:00, Phys 2.201a, Phys 2.201b Jacoby, J.
Ratzinger, U.; Schempp, A.; Tetzlaff, R.
Mitarbeiterseminar, A, B, F Jacoby, J.
S; Mo, 15:00 - 17:00, Phys 2.201b
Mitarbeiterseminar, A, B, F Klein, H.
S; Do, 13:00 - 15:00, Phys 2.201a
Mitarbeiterseminar, A, B, F Lacroix, A.
S; Do, 15:00 - 17:00, Phys 2.201b
Mitarbeiterseminar, A, B, F Schempp, A.
S; Do, 12:00 - 14:00, Phys 2.201b
Mitarbeiterseminar, A, B, F Tetzlaff, R.
S; Mo, 13:00 - 15:00, Phys 2.201b
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, A (Kurs für Studierende Schempp, A.
Physik-Diplom); PR; Anmeldelisten im Sekretariat im 2. OG, Raum 302;
Gemeinsame Vorbesprechung mit Prof. Huth, Dr. Meyer und Prof.  Schempp;
Mo, 9:00 - 17:00, Phys 2.307; Vorbespr. 18.4.2006, 9:00 - 9:30 Uhr, Phys
_0.111
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, B, C, D, F (Kurs für Schempp, A.
Studierende  der Lehrämter und für Studierende mit Nebenfach Physik im
Diplom); PR; Gemeinsame Vorbesprechung mit Prof. Huth, Dr. Meyer und
Prof.  Schempp; Mo, 10:00 - 16:00, Phys 2.307; Vorbespr. 18.4.2006, 9:00
- 9:30 Uhr, Phys _0.111
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, (C), F Schempp, A.
S; Mo, Zeit n.V., Phys 2.307; Vorbespr. 18.7.2006, 9:00 - 3:30 Uhr, Phys _0.111
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschullehrer 
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V. des Instituts
Betreuung von Staatsexamensarbeiten
Arbeiten im Laboratorium Lacroix, A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Arbeiten im Laboratorium Schempp, A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Kernphysik
Veranstaltungen
Atomphysik II Dörner, R.
V/UE; Fr, 8:30 - 10:00, Phys 1.310
Übungen zur Vorlesung: Atomphysik II Dörner, R.
UE; Mi, 11:00 - 12:00, Phys 1.310
Kernphysik II Peters, K.
V/UE; Di, 8:30 - 10:00, Phys 1.402
Übungen zur Vorlesung „Kernphysik II“ Peters, K.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Phys 1.402
Kernphysik IV Blume, Ch.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 1.431
Atomphysik IV: Physik an Beschleunigern Stöhlker, Th.
V; Fr, 11:30 - 13:00, Phys 1.310
Einführung in die Physik der Quantenflüssigkeiten Grisenti, R.
V; Raum und zeit n.V.
Praktikum für Fortgeschrittene Meyer, J.-D.
PR; a) Messmethoden der Kernphysik; b) Praktikum an Forschungsgeräten;
Gemeinsame Vorbesprechung mit Prof. Huth, Dr. Meyer und Prof.  Schempp;
Mo, 9:00 - 17:00, Phys 1.209; Vorbespr. 18.4.2006, 9:00 - 9:30 Uhr, Phys_0.111
Ergänzungsvorlesung zum Fortgeschrittenen-Praktikum Meyer, J.-D.
V; Mo, 13:00 - 14:00, Phys 1.209; Vorbespr. 18.4.2006, 9:00 - 9:30 Uhr,
Phys _0.111
Wissenschaftlicher Realismus Dörner, R.
S; jede 2. Woche Di, 14:00 - 18:00, Raum n.V. Willaschek, M.
Seminar über Arbeiten am Institut für Kernphysik für DiplomandInnen, Gem.-Veranst.
DoktorandInnen  etc.; S; Blockseminar; Raum und Zeit n.V.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschullehrer 
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V. des Instituts
Biophysik
Eine gemeinsame Vorbesprechung für den Vorlesungsring Biophysik II, für das Bio-
physikalische Praktikum und die Seminare des Institutes findet am Dienstag, den 18.04.2006
um 14 Uhr c.t. im Seminarraum 401 EG, statt.
Veranstaltungen
Biophysik II: Experimentelle Methoden der molekularen Biophysik (Funktion Mäntele, W.
und Dynamik); V; Fr, 11:00 - 12:30, Phys _ _.401 Wachtveitl, J.
Mechanismen biologischer Energiewandlung Mäntele, W.
V; Fr, 13:15 - 14:45, Phys _ _.401 Hauser, K.
Wachtveitl, J.; Klein, O.
Strahlenbiophysik Mäntele, W.
V; Fr, 15:00 - 15:45, Phys _ _.401 Klein, O.
Neue Methoden der Medizinphysik Schiller-Scotland, Ch.
S; 2stdg n.V.
Biophysikalisches Praktikum Mäntele, W.
PR; (Im Semester und in der vorlesungsfreien Zeit); n. V. Wachtveitl, J.
Schwarz, W.; Hauser, K.; Klein, O.
Institutsseminar / Seminar zum Biophysikalischen Praktikum Mäntele, W.
S; Do, 16:15 - 17:00, Phys _ _.401 Wachtveitl, J.
Hauser, K.
Grundlagen der Infrarotspektroskopie an Biomolekülen und spezifische Hauser, K.
Anwendungen; V; Mi, 8:30 - 10:00, Phys _ _.401 Mäntele, W.
Moderne Laserspektroskopie und Bioanalytik für Biophysik und Life Sciences Riehn, Ch.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Molecular Dynamics Simulations Stock, G.
V/PR; Engl; Vorbespr. 21.4.2006, 10:15 Uhr, NU BCC N100/5
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Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschullehrer
des Instituts
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V.
Didaktik der Physik
Veranstaltungen
Astronomie (für L1), Modulnr. S4, I Siemsen, F.
S; Do, 10:00 - 12:00, Phys 2.210; Vb 27.04.2006
L2W-SPS Vorbereitung auf das Schulpraktikum Duyster, M.
V; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.210; Vb 24.10.2005
L2Pfl-Meth, L3Pfl Fachmethodik, L2, L3, L5 N.N.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Phys _ _.401; Vb. 26.04.2006
L2Pfl-Meth, L3Plf Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis Korneck, F.
S; L2, L3, L5; Di, 10:00 - 12:00, Phys 2.210; Vb 18.04.2006
L2Pfl-Meth Einführung in die Physikdidaktik, L 2 Siemsen, F.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.212; Vb 26.04.2006
L2W-Phys Moderne Physik L2, L3, L5 Görnitz, Th.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.210; Vb. 19.4.2005 Korneck, F.
Trautmann, W.
Mechanik (für L1) Modulnr S. 4 Siemsen, F.
S; Do, 12:00 - 14:00, Phys 2.210; Vb 27.04.2006
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschullehrer
des Instituts
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten
Arbeiten im Laboratorium Korneck, F.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Arbeiten im Laboratorium Görnitz, Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Astronomische Tabellen des Mittelalters King, D.
S; Zeit und Ort n.V.
Auf den Spuren frühen wissenschaftlichen Denkens: Die kontinentalen Nick, K.
Denker vor Leibniz zum „Calculus“: Descartes, Fermat, Pascal; Teil II; S; Linhard, F.
Do, 17:00 - 19:00, FLAT 1
Die Entwicklung chemischer Vorstellungen und Begriffe: Atome, Elemente Trömel, M.
und Irrtümer; S; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 6; Vb 25.4.2006; Vorbespr.
25.4.2006, 14:00 - 16:00 Uhr, FLAT 6
Grundlagen archaischer Kosmologie: Einführung in die klassische Herbster, R.
Astronomie IV - „Himmlische und irdische Kosmographie“; S; Do, 18:00 - Klaudius, A.
20:00, FLAT 6
Lektüre in arabischen wissenschaftlichen Texten King, D.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; FLAT, Raum 203, 2. OG
Themen in der Geschichte der Astronomie im Mittelalter King, D.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 6
Wissenschaft und Lebenswelt Eisenhardt, P.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 1; Vb 25.4.2006
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Die Hochschullehrer 
täglich; AWA; Zeit/Ort n.V. des Instituts
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 14 -
Fachbereich Biochemie, Chemie und Pharmazie
Anschrift des Dekanats: Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.12), 
60439 Frankfurt am Main, Tel.: 798-29545, mailto:dekanatFB14@uni-frankfurt.de
Auskünfte zu Promotionsangelegenheiten erteilt das Prüfungsamt Studiengang 
Chemie. Prom. Angelegenheiten Biochemie: Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237.
Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr. E. Egert (Geschäftsführender Vorsitzender) 
Tel.: 798-29230.
Prom. Angelegenheiten für Pharmazie erfolgen durch die Professorinnen und Professoren
der einzelnen Institute.
Prüfungsamt Studiengänge Chemie (Diplom, Bachelor und Master):
Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.13), 60439 Frankfurt, Tel.: 798-29212,
mailto:PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de;
Prüfungsamt Studiengang Biochemie (Dipl.):
Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9 (Geb.: N101, Rm. 1.08), 60439 Frankfurt, Tel.: 798-29362,
PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de.
Studienfachberatung *Biochemie:
Allgem. Beratung in Dipl.- Angelegenheiten: Prof. Dr. C. Glaubitz, Tel.: 798-29927, Prof. Dr.
B. Ludwig, Tel.: 798-29237, Prof. Dr. R. Tampé, Tel.: 798-29476.
Chemie (Diplom): Studienberatung vor dem Vordiplom: Prof. Dr. E. Egert, 
Tel.: 798-29230, Prof. Dr. Th. Prisner, Tel.: 798-29449, Prof. Dr. M. Wagner, 
Tel.: 798-29156; nach dem Vordiplom: Prof. Dr. N. Auner, Tel.: 798-29591, Prof. Dr. B. Brut-
schy, Tel.: 798-29587, Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 798-29150,
Die Veranstaltungen des Studiengangs Chemie finden in der Regel in den Chem. Instituten
des Campus Riedberg statt.
Chemie (Bachelor und Master): Studienberatung: Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230,
Prof. M. Schmidt, Tel.: 798-29171, Prof. G. Stock Tel.: 798-29710.
Beratung für Studierende der Lehrämter:
Lehramt an Gymnasien (L3): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455; Anorg.
und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor. Chemie: Prof. Dr. J. Wacht-
veitl, Tel.: 29351; Org. Chemie und Chem. Biologie: Prof. Dr. M. Göbel, Tel.: 29222. 
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2):Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, 
Tel.: 29455; Anorg. und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor. Chemie:
Prof. Dr. R. Schmidt, Tel.: 29448; Org. Chemie und Chem. Biologie: Prof. Dr. J. Engels, 
Tel.: 29150. 
Lehramt an Grundschulen (L1):Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455
Chemie für Mediziner: Die Veranstaltungen werden im Klinikum Haus 75, 
Sandhofstr. angeboten. Sekretariat: 6301-7624. Internet: http://www.chemed.de/
Pharmazie:Allgem. Studienberatung für Studierende der Pharmazie und Bewerber/-innen
zum Pharmaziestudium: Prof. M. Schubert-Zsilavecz (Studiendekan), Tel.: 798-29339. Die
Anerkennung von Studienleistungen erfolgt über Frau Dr. Überall (Inst. f. Pharm. Chemie),
Tel.: 798-29919.
Lebensmittelchemie: Allgem. Beratung in Studien- und Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr.
A. Mosandl, Tel.: 798-29203
Hess. Landesprüfungsamt für Heilberufe (Nebenstelle Pharmazie): Biozentrum,
Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.10), 60439 Frankfurt/Main, Frau Tietze-Scheubrein,
Tel.: 798-29210
Die Veranstaltungen der Studiengänge Biochemie, Pharmazie, und Lebensmittelchemie fin-
den in der Regel in den Hörsälen und Seminarräumen des Biozentrums, Campus Riedberg
statt. 
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NEU:
Die Stundenpläne einzelner Fachsemester der Studiengänge können bei UnivIS 
(http://univis.uni-frankfurt.de) online über den „Studiengangswegweiser“ abgerufen werden.
Orientierungsveranstaltungen und Brückenkurse
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter Gem.-Veranst.
OV; Blockveranstaltung! Zeit und Ort n.V.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor, Egert, E.
Master sowie Lehrämter L2, L3 und L5); OV; Anf; 1. Sem. Chemie;
Einzeltermin am 18.4.2006, 9:15 - 10:00, NU H1; Zweitägige
Orientierungsveranstaltung von Studierenden und Professoren. Der genaue
Ablauf wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3 Fink, L.
OV; Zeit/Ort n.V.
Infoveranstaltung für Bachelorstudierende Chemie höherer Semester (ab Egert, E.
Semester 3); OV; für Wechsler aus dem Diplomstudiengang; Einzeltermin am
21.4.2006, 14:00 - 16:00, NU H2
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Hener, U.
Hauptstudium; OV; Vorbesprechung für Vorlesungen, Praktika, Kurspraktika Mosandl, A.
und Seminare; Di. 18.04.06, 14.00 Uhr (5 .- 8. Sem.)
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten Gem.-Veranst.
EV; (1. Sem. Pharmazie); Einzeltermin am 18.4.2006, 9:00 - 10:00, NU B1
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie Engels, J.
(f. SEK I und Biologen und Bioinformatiker); V; Pflichtveranstaltung; Russ, Th.
Zeit n.V., NU H1; (s. Aushang)
Fächerübergreifende Veranstaltungen
BioEntrepreneurship (Gründung von Start-up-Firmen) Eichhorn, A.
AG; Ringvorlesung der Fa. Humatrix in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. V. Dötsch, V.
Dötsch; Mo, 17:00 - 18:30, NU 100/015
Entwicklung der chemischen Begriffe und Vorstellungen: Elemente, Atome, Trömel, M.
Mythen und Irrtümer; V; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 6
Spezielle Rechtsgebiete für Chemiker u.a. Naturwissenschaftler Jochum, Ch.
V; Blockvorlesung, n.  Ankündigung
Chemie
Im Wintersemester 2005/06 wurden die konsekutiven Studiengänge Chemie mit den
Abschlüssen Bachelor und Master eingeführt und der Studiengang Chemie mit Abschluss
Diplom eingestellt. Dies bedeutet, dass keine Neueinschreibung im Diplomstudiengang mehr
möglich ist. Studierende des Diplomstudiengangs können Ihr Studium bis 2010 ordnungs-
gemäß abschließen.
Die Einführung der gestuften Studiengänge erfordert einige Umstellungen im Studienplan,
welche die Veranstaltungen des Diplomstudiengangs und in Ausnahmefällen auch der Lehr-
amtsstudiengänge betreffen können. 
Details sind in den jeweiligen Unterkapiteln der Studiengänge vermerkt. Der Stundenplan
für die einzelnen Fachsemester kann bei UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de) online über
den „Studiengangswegweiser“ abgerufen werden. 
Studierende, die in den kommenden Semestern aus dem Diplomstudiengang in den Bache-
lorstudiengang wechseln wollen, beachten bitte die Hinweise in der Rubrik „Wechsel vom
Diplom- zum Bachelorstudiengang“. Weitere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich
und über die Homepage http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html
abrufbar. 
Chemie als Nebenfach
Für die Staatsexamens-Studiengänge Pharmazie und Lebensmittelchemie sowie die Diplom-
und Bachelor-Studiengänge der Fachbereiche Physik (13), Biologie und Informatik (15) und
Geowissenschaften/Geographie (11).
Hinweis:
Studierende der Lebensmittelchemie nehmen an allen Veranstaltungen des Grundstudiums
im Studiengang Dipl.-Chemie teil. Studierende der Mineralogie nehmen am An-
organisch-chemischen Grundpraktikum für Chemiker teil.
Die chemischen Veranstaltungen für den Studiengang Biochemie finden Sie unter der
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Rubrik „Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung Bioche-
mie“.
Die chemischen Veranstaltungen für den Studiengang Pharmazie finden Sie unter der
Rubrik „Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker“.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt, R.
PR; Mo.oder Fr.14-18; ab 2. Sem.; Mo, Fr, 14:00 - 15:00, G1, G2, Magnus Kolbesen, B.O.
HS; Vorbesprechung zu Praktikum und Seminar in Hörsaal B1 Campus
Riedberg; Vorbespr. 18.4.2006, 13:30 - 15:00 Uhr, NU B1
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt, R.
S; ab 2. Semester; Di, 13:00 - 15:00, NU H1; Vb 25.4.2006; Vorbespr. Kolbesen, B.O.
18.4.2006, 13:30 - 15:00 Uhr, NU B1
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels, J.
Bioinformatik; V; Anf; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 8:00 - 10:00, G1
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels, J.
Bioinformatik; UE; Anf; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 10:00 - 11:00, G3 Russ, Th.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen Egert, E.
V; Anf; (2. und 3. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H1; Vb 21.4.2006 Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung Egert, E.
UE; Anf; (2. und 3. Sem.); Di, 11:00 - 12:00, NU H1; Fr, 10:00 - 11:00, Schwalbe, H.
NU H1; (Gruppe 1 dienstags / Gruppe 2 freitags); Vb 21.4.2006
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. Engels, J.
des Lehramts (Sek.I) und Biologen und Bioinformatiker; EK; (3. und 4. Russ, Th.
Sem.); Einzeltermin am 13.3.2006, 9:00 - 11:00, NU H1
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. Engels, J.
I) und Biologen und Bioinformatiker; K; (3. und 4. Semester); Russ, Th.
Einzeltermin am 13.3.2006, 13:00 - 16:00, NU H1
Org.-chem. Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. I) und Biologen und Engels, J.
Bioinformatiker; PR; (beschränkte Teilnehmerzahl); 3. und 4. Sem.; Russ, Th.
Blockveranstaltung, 13.3.2006 9:00 - 7.4.2006 18:00, Raum n.V.; Labore
N140/201 - N140/206 - N160/206
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie Engels, J.
(f. SEK I und Biologen und Bioinformatiker); V; Pflichtveranstaltung; Russ, Th.
Zeit n.V., NU H1; (s. Aushang)
Grundlagen der Bioinformatik Schneider, G.
V/UE; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik; 10:00 - 18:00, u.M.v.
10:00 - 12:00, Raum n.V.; Blockveranstaltung, Termin wahrscheinlich im
September 2006
Projekt-Praktikum Molekulare Informatik Schneider, G.
PR; Programmierkenntnisse sind Voraussetzung; Zeit n.V., NU BCC N100/5; Givehchi, A.
Veranstaltung nach Absprache, für Studenten ab dem 6. Semester
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Nebenfach Chemie Brutschy, B.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Chemie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3, L5)
In diesem Kapitel finden sich alle Veranstaltungen für die Lehramtsstudiengänge Chemie.
Studierende für das Lehramt an Grundschulen absolvieren nur Veranstaltungen aus dem
Kapitel „Didaktik der Chemie“. 
Die Veranstaltungen für die Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5 finden sich sowohl in den
fachwissenschaftlichen als auch in den fachdidaktischen Unterkapiteln. 
Anorganische und Analytische Chemie (L2, L3, L5)
Ferienkurs für PR ACI L2/L5, L3 Fink, L.
K; 4wöchiger Ferienkurs; Vorbespr. 19.4.2006, 9:00 Uhr, NU 160/107 Schmidt, M.U.
Anorganische Chemie f. Lehramt Chemie L2/L5, L3 u. f. Stud. mit Nebenfach Fink, L.
Chemie (n. d. Vorexamen); PR; jede Woche Di-Do, 11:00 - 18:00, NU/ N160/Schmidt, M.U.
Labor 201; zusätzlicher Kurs!; vom 14.8.2006 bis zum 8.9.2006; Vorbespr.
19.4.2006, 9:00 - 11:00 Uhr, NU 160/107
Anorganische Chemie f. Lehramt Chemie L2/L5, L3 u. f. Stud. mit Nebenfach Fink, L.
Chemie (n. d. Vorexamen); S; Seminar zum PR; Mi, 9:00 - 11:00, NU
160/107; Vb 26.4.2006
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Anorganische Chemie für Lehramt L3 Fink, L.
V; für Studierende ab dem 4. Semester; Do, 10:00 - 12:00, NU 160/107
Organische Chemie und Chemische Biologie (L2, L3, L5)
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels, J.
Bioinformatik; V; Anf; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 8:00 - 10:00, G1
Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels, J.
Bioinformatik; UE; Anf; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 10:00 - 11:00, G3 Russ, Th.
Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Schwalbe, H.
Biochemie); S/UE; Anf; (3./4. Sem.); nach besonderer Ankündigung
Org.-chem. Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. I) und Biologen und Engels, J.
Bioinformatiker; PR; (beschränkte Teilnehmerzahl); 3. und 4. Sem.; Russ, Th.
Blockveranstaltung, 13.3.2006 9:00 - 7.4.2006 18:00, Raum n.V.; Labore
N140/201 - N140/206 - N160/206
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. Engels, J.
des Lehramts (Sek.I) und Biologen und Bioinformatiker; EK; (3. und 4. Russ, Th.
Sem.); Einzeltermin am 13.3.2006, 9:00 - 11:00, NU H1
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. Engels, J.
I) und Biologen und Bioinformatiker; K; (3. und 4. Semester); Russ, Th.
Einzeltermin am 13.3.2006, 13:00 - 16:00, NU H1
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe, H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (3./4. Sem); Einzeltermin
am 18.4.2006, 10:00 - 12:00, NU H1; Pflichtveranstaltung, sonst kein
Zugang zum Praktikum
Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe, H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermine am 18.4.2006, 15:00 -
18:00, NU H2; 20.4.2006, 13:00 - 17:00, NU B2; 25.4.2006, 15:00 - 18:00,
NU H2; 27.4.2006, 13:00 - 17:00, NU B2
Org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker) Gem.-Veranst.
PR; (3./4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; (Vb. n. Egert, E.
Ank.) Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel, M.
Schwalbe, H.
Org.-chem. Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 Gem.-Veranst.
PR; (7. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; jede Woche
Mo-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; 4 Wo. ganztg.
Org.-chem. Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 (alternativ) Engels, J.
PR; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Blockveranstaltung, Russ, Th.
13.3.2006 9:00 - 7.4.2006 18:00, Raum n.V.; N140/201 - N140/206  -
N160/206
Organische Chemie II Seminar Göbel, M.
S; (7. Semester); Fr, 16:00 - 18:00, NU H1
Physikalische und Theoretische Chemie (L2, L3, L5)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt, R.
V; Anf; Mi, 10:15 - 12:00, NU H1
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studenten L3 Wachtveitl, J.
PR; ab 3. Semester; Mo, Do, Fr, 9:00 - 17:00, Raum n.V.; Praktikumssaal
N120/003
Seminar Physikalische Chemie I für Studenten L3 Wachtveitl, J.
S; ab 5. Semester; Do, 8:00 - 10:00, NU 140/107
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3 Wachtveitl, J.
PR; ab 5. Semester; jede Woche Mo, Di, Do, Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.;
Praktikumssaal N120/003  Erdgeschoss
Didaktik der Chemie
Seminar für eigene Mitarbeiter Bader, H.J.
AWA; Zeit n.V., NU/ N120/ Raum 305; donnerstags
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Lehramt an Grundschulen (L1)
Vorlesung Didaktik und Methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts Drechsler-Köhler, B.
in der Primarstufe II (für L1); V; Di, 12:00 - 13:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 25.4.2006
Fachdidaktisches Proseminar für L1 Drechsler-Köhler, B.
P; Mi, 13:00 - 14:30, NU 140/207; Vb 26.4.2006
Chemische Schulversuche II für L1 Drechsler-Köhler, B.
S; Di, 9:15 - 10:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 25.4.2006
Chemische Schulversuche II für L1 Drechsler-Köhler, B.
PR; Di, 10:00 - 12:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 25.4.2006
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Drechsler-Köhler, B.
Chemieunterunterrichts der Primarstufe (L1); S; n. V. Bader, H.J.
Veranstaltungen für Studierende des Lehramts an Haupt- und Realschulen und Gymnasien
Fachdidaktisches Proseminar (L2, L3 u. L5) Bader, H.J.
P; Anf; Mi, 11:00 - 12:30, NU B2
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen I und II (L2, L3 u. L5) Neu, Ch.
UE/S; Zeit n.V., NU/ N120/ Raum 305; siehe Aushang
Vorbereitung auf das Schulpraktikum (L2, L3 u. L5) Neu, Ch.
S; siehe Aushang
Schulpraktikum (L2, L3 u. L5) N.N.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung der Schulpraktika (L2, L3 u. L5) Richter, J.
S; siehe Aushang
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen I und II  Klüsche-Hudson, D.
(für L2, L3 u. L5); UE; Ziehenschule Frankfurt, siehe Aushang
Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9, 10 (L2,  L3 u. L5) Schleip, A.
V; Mi, 13:00 - 14:30, NU/ N120/ Raum 305; Vb 26.4.2006
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader, H.J.
Unterrichts der Sek. I und Sek. II (L2 und L3); S; Zeit/Ort n.V. Patzke, B.
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Sonderschulen (L5)
Chemische Schulversuche II für Sek. I, L2 u. L5 Bader, H.J.
S; Seminar zum Praktikum Chemische Schulversuche II; Di, 12:15 - 13:00,
NU 140/207; Vb 25.4.2006
Chemische Schulversuche II für Sek. I, L2 u. L5 Bader, H.J.
PR; Di, 9:00 - 12:00, NU/ N120/ Labor 312; Vb 25.4.2006
Fachdidaktisches Oberseminar Bader, H.J.
S; n. V.
Lehramt an Gymnasien (L3)
Chemische Schulversuche II für Sek. II, L3 Bader, H.J.
S; Seminar zum Praktikum Chemische Schulversuche II; Mo, 13:00 - 14:00,
NU/ N120/ Raum 305; Vb 24.4.2006
Chemische Schulversuche II für Sek. II, L3 Bader, H.J.
PR; Mo, 14:00 - 16:00, NU/ N120/ Labor 312; Vb 24.4.2006
Übungen zum Chemieunterricht II für Sek. II, L3 Bader, H.J.
UE; Do, 8:30 - 10:00, NU/ N120/ Raum 305
Chemie (Bachelorstudiengang)
Im Wintersemester 2005/06 wurde der Bachelorstudiengang Chemie neu eingeführt. In den
nachfolgenden Kapiteln sind die relevanten Veranstaltungen aus den chemischen Kern-
bereichen, den ergänzenden Fächern und den Wahlpflichtfächern verzeichnet. 
Studierende, die aus dem Diplom- in den Bachelorstudiengang wechseln möchten, beachten
bitte auch die Ausführungen im Kapitel „Wechsel vom Diplom- zum Bachelorstudiengang“. 
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor, Egert, E.
Master sowie Lehrämter L2, L3 und L5); OV; Anf; 1. Sem. Chemie;
Einzeltermin am 18.4.2006, 9:15 - 10:00, NU H1; Zweitägige
Orientierungsveranstaltung von Studierenden und Professoren. Der genaue
Ablauf wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
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Infoveranstaltung für Bachelorstudierende Chemie höherer Semester (ab Egert, E.
Semester 3); OV; für Wechsler aus dem Diplomstudiengang; Einzeltermin am
21.4.2006, 14:00 - 16:00, NU H2
Anorganische und Analytische Chemie
Grundlagen der Analytischen Chemie Terfort, A.
V; Anf; Zeit/Ort n.V.
Analytische Anorganische Chemie
Analytische Anorganische Chemie Kolbesen, B.O.
PR; Anf; jeden Tag; Termine nach Ankündigung Metz, S.
Sicherheitsseminar zum Praktikum Analytische Anorganische Chemie Kolbesen, B.O.
S; Anf; verpflichtend zum Eintritt in PR  Analytische Anorganische u.M.v.
Chemie; Einzeltermine am 22.5.2006, 15:00 - 18:00, NU H2; 24.5.2006, Metz, S.
14:00 - 17:00, NU H1
Seminar zum Praktikum Analytische Anorganische Chemie Glinnemann, J.
S; Anf; Termine nach Ankündigung Holl, S.
Metz, S.
Festkörperchemie
Anorganische Chemie II (Festkörperchemie) Schmidt, M.U.
V; Mi, 12:00 - 14:00, NU H1
Analytische Methoden
Analytische Chemie II Kolbesen, B.O.
V; Anf; Abschlussklausur; Di, 13:00 - 15:00, NU H2; Vb 25.4.2006
Präparative Anorganische Chemie
Präparative Anorganische Chemie Wagner, M.
PR; nach Ankündigung Lerner, H.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Grundlagen der Organischen Chemie
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen Egert, E.
V; Anf; (2. und 3. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H1; Vb 21.4.2006 Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung Egert, E.
UE; Anf; (2. und 3. Sem.); Di, 11:00 - 12:00, NU H1; Fr, 10:00 - 11:00, Schwalbe, H.
NU H1; (Gruppe 1 dienstags / Gruppe 2 freitags); Vb 21.4.2006
Präparative Organische Chemie
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe, H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (3./4. Sem); Einzeltermin
am 18.4.2006, 10:00 - 12:00, NU H1; Pflichtveranstaltung, sonst kein
Zugang zum Praktikum
Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe, H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermine am 18.4.2006, 15:00 -
18:00, NU H2; 20.4.2006, 13:00 - 17:00, NU B2; 25.4.2006, 15:00 - 18:00,
NU H2; 27.4.2006, 13:00 - 17:00, NU B2
Org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker) Gem.-Veranst.
PR; (3./4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; (Vb. n. Egert, E.
Ank.) Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel, M.
Schwalbe, H.
Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Schwalbe, H.
Biochemie); S/UE; Anf; (3./4. Sem.); nach besonderer Ankündigung
Syntheseplanung und Strukturaufklärung
Organische Chemie II N.N.
PR/S; Vorbespr. 21.4.2006, 14:00 - 16:00 Uhr, NU H2
Bioorganische Chemie
Chemische Biologie N.N.
S; Vorbespr. 21.4.2006, 14:00 - 16:00 Uhr, NU H2
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Physikalische und Theoretische Chemie
Physikalisch-Chemische Experimente I
Physikalisch.chemisches Praktikum I für Chemiker Brutschy, B.
PR; jede Woche Mo-Fr, 10:00 - 18:00, Raum n.V.
Physikalische Chemie I für Chemiker Brutschy, B.
S; 3./4. Semester; Do, 15:00 - 17:00, NU H2
Molekulare Spektroskopie
Physikalische Chemie III  Chemische Bindung und molekulare Spektroskopie Prisner, Th.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, NU H2; Fr, 9:00 - 10:00, 10:00 - 11:00, NU H2;
Uebung Fr von 10:00 - 11:00
Physikalisch-Chemische Experimente II
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Chemiker Prisner, Th.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Chemie II Prisner, Th.
S; 5./6. Semester; Do, 14:00 - 16:00, NU 140/207
Einführung in die Quantenmechanik
Theoretische Chemie I: Einführung in die Quantenmechanik; äquivalent zur Brutschy, B.
bisherigen PC II Vorlesung; V/UE; Mo, 9:00 - 11:00, NU H2; Do, 8:00 -
10:00, NU H2; Mo, 10:00 - 11:00, NU 140/207; Übungen montags 10-11 Uhr
Ergänzende Fächer
Mathematische Verfahren
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme II Stock, G.
V/UE; Anf; Die Übungen finden am Donnerstag in der ersten Stunde statt.; Hegger, R.
Mo, Do, 8:00 - 10:00, NU H1
Experimentalphysik
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende Aßmus, W.
der Chemie und anderer Naturwissenschaften; V/UE; Mo, Di, Do, 10:00 -
11:00, Phys _0.111
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II für Studierende der Aßmus, W.
Chemie  und anderer Naturwissenschaften“; UE; jede Woche Di, Do
Physikalische Experimente
Physikalisches Praktikum für Studierende des „Bachelor-Chemie“ Lang, M.
PR; Mi, 8:00 - 12:00, Phys _ _.204, Phys _ _.205, Phys _ _.206, Phys _ Bruls, G.
_.207, Phys _ _.211 Podlech, H.
uMv; Iberler, M.
Computing
Computing I Schneider, G.
PR; 2-tägige Blockveranstaltung im BCC, Termine siehe Aushang am BCC bzw.Givehchi, A.
Internet
Computing II Schneider, G.
P; 2-tägige Blockveranstaltung, Termine siehe Aushang am BCC oder Internet Givehchi, A.
Sachkunde
Spezielle Rechtsgebiete für Chemiker u.a. Naturwissenschaftler Jochum, Ch.
V; Blockvorlesung, n.  Ankündigung
Technische Chemie
Technische Chemie Schmidt, M.U.
V; Fr, 12:00 - 14:00, NU H2 u.M.v.
Rehahn, M.D.; Metz, H.J.
Exkursion zur Vorlesung Technische Chemie Schmidt, M.U.
E; Exkursion, 1-tägig, nach Ankündigung
Wahlpflichtmodule
Im Bachelorstudium Chemie sind zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 15
Leistungspunkten (CP) zu absolvieren. Eines der absolvierten Wahlpflichtmodule geht in die
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Bachelor-Gesamtnote ein. Weitere Wahlpflichtmodule können auf Antrag beim Prüfungs-
amt zugelassen werden. Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich.
Biochemie
Biochemie I, Proteine und Enzyme Tampé, R.
V; Mi, 10:00 - 12:00, NU 100/015
Biochemisches Praktikum I Tampé, R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten,
5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit/Ort n.V.
Bioinformatik
Grundlagen der Bioinformatik Schneider, G.
V/UE; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik; 10:00 - 18:00, u.M.v.
10:00 - 12:00, Raum n.V.; Blockveranstaltung, Termin wahrscheinlich im
September 2006
Biophysik
Biophysikalisches Praktikum Mäntele, W.
PR; (Im Semester und in der vorlesungsfreien Zeit); n. V. Wachtveitl, J.
Schwarz, W.; Hauser, K.; Klein, O.
Institutsseminar / Seminar zum Biophysikalischen Praktikum Mäntele, W.
S; Do, 16:15 - 17:00, Phys _ _.401 Wachtveitl, J.
Hauser, K.
Computational Chemistry
Molecular Dynamics Simulations Stock, G.
V/PR; Engl; Vorbespr. 21.4.2006, 10:15 Uhr, NU BCC N100/5
Medizinische Chemie
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark, H.
V; jede Woche Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU 100/015; Do, 10:00 - 11:00, NU
100/015; Vb n. Ank.
Pharmazeutische Chemie III Steinhilber, D.
V; Di, 11:15 - 13:00, NU B1; Mi, 11:15 - 12:00, NU B1
Mineralogie
Einführung in die Mineralogie (Modul BP 4) Brey, G.
V/UE; Zeit n.V., Gr. Hörsaal; Zeit n. V.
Pharmakologie
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Müller, W.E.
Chemie; S; Di, 14:00 - 16:00, NU 100/015; bis 11.7.2006 Lambrecht, G.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Biochemie, Lambrecht, G.
Biologie und Chemie sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; findet Müller, W.E.
im Rahmen des Pharmakologisch-toxikologischen Demonstrationskurses für Parnham, M.J.




PR; Anmeldung bei den Hochschullehrern der Chemie und dem Prüfungsamt
erforderlich; Zeit/Ort n.V.
Forschungspraktikum Holthausen, M.
PR; nach Ankündigung Wagner, M.
Lerner, H.
Wahlpflichtmodule
Chemische und Biologische Synthese
Organische Chemie III (Teil I): Chemische Synthese von Naturstoffen Göbel, M.
V; (5.-6. Sem.); Di, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb 18.4.2006
Organische Chemie III: Übung Göbel, M.
UE; (5.-6. Sem.); Fr, 11:00 - 12:00, NU H2
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DNA und Genexpression
Biochemie II: DNA und Genexpression Ludwig, B.
V; Pflichtveranstaltung; Do, 10:15 - 11:45, NU 100/114
Bioanorganische Chemie
Bioanorganische Chemie I und II Wagner, M.
V; Mo, 8:00 - 10:00, NU H3; Vb 24.4.2006
Homogene Katalyse
Homogene Katalyse Wagner, M.
V; Mi, 8:00 - 10:00, NU H2
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie Gem.-Veranst.
S; Fr, 16:00 - 18:00, NU H1
Molecular Dynamics Simulations
Molecular Dynamics Simulations Stock, G.






V; für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordipl.
erforderlich; Blockveranstaltung vom 24.07. - 04.08.06, tägl. 10-18 Uhr,
begrenzte Teilnehmerzahl, Ort: Beilstein-Computer-Center. Die
Vorbesprechung findet im Seminarraum 322 in der Siesmayerstraße statt;
Vorbespr. 28.4.2006, 15:00 - 16:00 Uhr
Moleküldesign Schneider, G.
UE; für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordipl.
erforderlich. Blockveranstaltung nur in Verbindung mit der Vorlesung;
Zeit n.V., NU BCC N100/5; Blockveranstaltung nur in Verbindung mit der
Vorlesung. Vorbesprechung siehe unter Vorlesung.; Vorbespr. 28.4.2006,
15:00 - 16:00 Uhr
Struktur und Bindung in der Anorganischen Molekülchemie
Struktur und Bindung in der Anorg. Molekülchemie Holthausen, M.
V; Zeit/Ort n.V.
Instrumentelle Analytik I
Instrumentelle Analytik  I (Anorg. Chem. IV) Kolbesen, B.O.
V; Mo, 11:00 - 13:00, NU H2 Schmidt, M.U.
Praktikum Instrumentelle Analytik I Kolbesen, B.O.
PR; Zeit/Ort n.V. Metz, S.
Umweltanalytik I
Schadstoffe in Böden und Gewässern I Püttmann, W.
V; Mi, 10:00 - 12:00, 205; Abt. Umweltanalytik, Georg-Voigt-Str. 14-16,
Vb 19.4.
Umweltanalytik II
Übung zum Umweltanalytischen Praktikum Püttmann, W.
UE; ab 6. Sem.; n.V.
Umweltanalytisches Praktikum Püttmann, W.
PR; ab 6. Sem.; n.V.
Vertiefungspraktikum
Vertiefungspraktikum Gem.-Veranst.
PR; Anmeldung beim Hochschullehrer und dem Prüfungsamt erforderlich;
20-tägiges Vertiefungspraktikum nach Absprache mit dem betreuenden
Hochschullehrer auch in den Semesterferien möglich
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Vertiefungspraktikum Holthausen, M.
PR; nach Ankündigung Wagner, M.
Lerner, H.
Chemie (Diplomstudiengang)
Im Wintersemester 2005/06 wurden die konsekutiven Studiengänge Chemie mit den
Abschlüssen Bachelor und Master eingeführt. Die Lehrveranstaltungen für das erste 
Semester sind nur noch im Kapitel „Chemie (Bachelorstudiengang)“ ausgewiesen. 
Bedingt durch die Einführung der gestuften Studiengänge wurden vorab bereits einige
Umstellungen im Studienplan vorgenommen, die Veranstaltungen des Diplomstudiengangs
und in Ausnahmefällen auch der Lehramtsstudiengänge betreffen. 
Details sind in den jeweiligen Unterkapiteln der Studiengänge vermerkt. Der Stundenplan
für die einzelnen Fachsemester kann bei UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de) online über
den „Studiengangswegweiser“ abgerufen werden. 
Studierende, die in den kommenden Semestern aus dem Diplomstudiengang in den Bache-
lorstudiengang wechseln wollen, beachten bitte die Hinweise in der Rubrik „Wechsel vom
Diplom- zum Bachelorstudiengang“. Weitere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich
und über die Homepage http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html
abrufbar. 
Wechsel vom Diplom- zum Bachelorstudiengang
Die Bachelor- und Masterstudiengänge wurden zum Wintersemester 2005/06 eingeführt.
Für Studierende, die vom Diplom- in den Beschelorstudiengang wechseln möchten, gibt es
verschiedene Optionen:
Infoveranstaltung für Bachelorstudierende Chemie höherer Semester (ab Egert, E.
Semester 3); OV; für Wechsler aus dem Diplomstudiengang; Einzeltermin am
21.4.2006, 14:00 - 16:00, NU H2
Umstieg während des Grundstudiums Chemie
Ein Wechsel in den Bachelorstudiengang ist jederzeit möglich. Alle im Diplomstudiengang
erbrachten Leistungen werden angerechnet. 
Neben den Leistungsnachweisen werden auch die Noten berücksichtigt, die in den prüfungs-
relevanten Veranstaltungen erbracht wurden oder zukünftig noch erbracht werden. Die
Vordiplomprüfungen entfallen.
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich. 
Umstieg direkt nach dem Vordiplom
Durch das bestandene Vordiplom werden pauschal alle Veranstaltungen des 1. bis 4. Seme-
sters des Bachelorstudiengangs anerkannt. Die Noten werden aus den Bewertungen der
mündlichen Diplomvorprüfungen errechnet.
Um den Sachkundenachweis zu erlangen, sollten die Studierenden noch die Veranstaltun-
gen „Rechtskunde“ und „Toxikologie“ absolvieren. Beide Veranstaltungen sind im Bachelor-
studienplan vor dem 5. Semester vorgesehen. 
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich. 
Anorganische und Analytische Chemie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung „Anorganische Chemie I: Festkörper“ heißt jetzt „Anorganische Chemie II:
Festkörper“ und wird jeweils im  Sommersemester angeboten.
Die Vorlesung „Anorganische Chemie II: Nebengruppen“ wurde in „Anorganische Chemie
III: Nebengruppen“ umbenannt.
Grundpraktikum ACII Wagner, M.
PR; 12:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 106; Beginn nach Ankündigung Lerner, H.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Instrumentelle Analytik  I (Anorg. Chem. IV) Kolbesen, B.O.
V; Mo, 11:00 - 13:00, NU H2 Schmidt, M.U.
Praktikum Instrumentelle Analytik I Kolbesen, B.O.
PR; Zeit/Ort n.V. Metz, S.
Anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum Holthausen, M.
PR; Zeit/Ort n.V. Kolbesen, B.O.
Schmidt, M.U.; Terfort, A.; Wagner, M.
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Seminar Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum Holthausen, M.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NU H2; Vorbesprechung nach Ankündigung Kolbesen, B.O.
Schmidt, M.U.; Solouki, B.; Terfort, A.; Wagner, M.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Studierende des 2. und 3. Fachsemesters besuchen die Vorlesung OC I und absolvieren im
kommenden Wintersemester das „Organisch-chemische Praktikum I“.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen Egert, E.
V; Anf; (2. und 3. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H1; Vb 21.4.2006 Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung Egert, E.
UE; Anf; (2. und 3. Sem.); Di, 11:00 - 12:00, NU H1; Fr, 10:00 - 11:00, Schwalbe, H.
NU H1; (Gruppe 1 dienstags / Gruppe 2 freitags); Vb 21.4.2006
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe, H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (3./4. Sem); Einzeltermin
am 18.4.2006, 10:00 - 12:00, NU H1; Pflichtveranstaltung, sonst kein
Zugang zum Praktikum
Org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker) Gem.-Veranst.
PR; (3./4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; (Vb. n. Egert, E.
Ank.) Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel, M.
Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe, H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermine am 18.4.2006, 15:00 -
18:00, NU H2; 20.4.2006, 13:00 - 17:00, NU B2; 25.4.2006, 15:00 - 18:00,
NU H2; 27.4.2006, 13:00 - 17:00, NU B2
Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Schwalbe, H.
Biochemie); S/UE; Anf; (3./4. Sem.); nach besonderer Ankündigung
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung „Organische Chemie III: Chemische und biologische Synthese“ wird in zwei
getrennten Veranstaltungen angeboten. Der Teil „Chemische Synthese“ (Prof. Göbel) wurde
ins Sommersemester verschoben. Der Teil „Biologische Synthese“ (Prof. Engels) wird im
Wintersemester gelesen. 
Die Vorlesung „Organische Chemie IV“ wurde ins Wintersemester verschoben, ebenso die
Kurzpraktika im Rahmen des OCII/A-Praktikums, die sich an die Vorlesung anschließen.
Organische Chemie III (Teil I): Chemische Synthese von Naturstoffen Göbel, M.
V; (5.-6. Sem.); Di, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb 18.4.2006
Organische Chemie III: Übung Göbel, M.
UE; (5.-6. Sem.); Fr, 11:00 - 12:00, NU H2
Org.-chem. Praktikum II/B Gem.-Veranst.
PR; (ab 5. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; Mo-Fr,
9:00 - 18:00, Raum n.V.; 9 Wochen ganztägig
Organische Chemie II Seminar Göbel, M.
S; (7. Semester); Fr, 16:00 - 18:00, NU H1
Physikalische und Theoretische Chemie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung und Übung „Physikalische Chemie II“ wurde in „Theoretische Chemie I“
(Vorlesung und Übung) umbenannt und ins Sommersemester verschoben. Sie ist verpflich-
tend für Studierenden des 3. und 4. Fachsemesters. Parallel sollte das „Physikalisch-chemi-
sche Praktikum I für Chemiker“ absolviert werden. 
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme II Stock, G.
V/UE; Anf; Die Übungen finden am Donnerstag in der ersten Stunde statt.; Hegger, R.
Mo, Do, 8:00 - 10:00, NU H1
Theoretische Chemie I: Einführung in die Quantenmechanik; äquivalent zur Brutschy, B.
bisherigen PC II Vorlesung; V/UE; Mo, 9:00 - 11:00, NU H2; Do, 8:00 -
10:00, NU H2; Mo, 10:00 - 11:00, NU 140/207; Übungen montags 10-11 Uhr
Physikalisch.chemisches Praktikum I für Chemiker Brutschy, B.
PR; jede Woche Mo-Fr, 10:00 - 18:00, Raum n.V.
Physikalische Chemie I für Chemiker Brutschy, B.
S; 3./4. Semester; Do, 15:00 - 17:00, NU H2
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Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung „Physikalische und Theoretische Chemie IV“ wurde in „Physikalische und
Theoretische Chemie III“ umbenannt.
Physikalische Chemie III  Chemische Bindung und molekulare Spektroskopie Prisner, Th.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, NU H2; Fr, 9:00 - 10:00, 10:00 - 11:00, NU H2;
Uebung Fr von 10:00 - 11:00
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Chemiker Prisner, Th.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Chemie II Prisner, Th.
S; 5./6. Semester; Do, 14:00 - 16:00, NU 140/207
Weitere Veranstaltungen
Anorganische und Analytische Chemie
Electronic Structure and Quantum Chemistry Berger, R.
S; Mi, 15:00 - 17:00, Phys 2.114 Dreuw, A.
Holthausen, M.
Bioanorganische Chemie I und II Wagner, M.
V; Mo, 8:00 - 10:00, NU H3; Vb 24.4.2006
Moderne Oberflächenchemie Terfort, A.
V; Di, 13:00 - 15:00, NU H3; Beginn nach Ankündigung
Organische Chemie und Chemische Biologie
Methoden und Anwendungen des Rational Drug Designs Schubert, W.
V; (ab 5. Sem.); Mi, 15:30 - 17:00, NU H2
Heterocyclen: Neue Synthesetrends in der Heterocyclen Chemie Lagoja, I.
(Heterocyclen II); V; (ab 5. Sem.); Mit Schwerpunkten auf
Reaktionsmechanismen (FMO), Tandem-Cyclisierungen, Umlagerungsreaktionen,
metallorganischen Verbindungen in der Heterocylensynthese u.
Festphasensythese von Heterocyclen); Fr, 14:00 - 16:00, NU 140/207; Vb
28.4.2006
Mathematische u. physikalische Grundlagen der multidimensionalen Schwalbe, H.
NMR-Spektroskopie Teil 2; V; (6. / 7. Semester); 1-stündig, nach
Vereinbarung
Anwendung der Kristallstrukturbestimmung Bats, J.W.
V; (ab 5. Sem.); Di, 10:00 - 12:00, NU 160/107; Vb 25.4.2006
Seminar für Mitarbeiter Rueping, M.
AWA; Do, 17:30 - 19:00, Raum n.V.; Raum: N140/414
Seminar für Mitarbeiter Egert, E.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; N140/308
Seminar für Mitarbeiter Engels, J.
S; Di, 8:30 - 10:00, NU 140/207; N140/207
Seminar für Mitarbeiter Göbel, M.
S; Fr, 8:15 - 10:15, Raum n.V.; Raum: N140/414
Seminar für Mitarbeiter Schneider, G.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Die Veranstaltung ist nicht öffentlich. u.M.v.
Seminar für Mitarbeiter Schwalbe, H.
S; Mo, 9:30 - 11:00, Raum n.V.; N160/313
Physikalische und Theoretische Chemie
Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste Wachtveitl, J.
S; N120/213; Do.16 c.t.
Moderne Methoden der Quantenchemie Dreuw, A.
V; ab 5. Semester; Di, 14:00 - 16:00, NU 140/207; Vorbespr. 20.4.2006,
14:00 Uhr, NU 140/207
Seminar für eigene Mitarbeiter Brutschy, B.
S; Mi, 9:00 - 11:00, Raum n.V.; N 120/111        Ankündigung im Internet
Aktuelle Probleme der EPR Spektroskopie Prisner, Th.
S; Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen; Mi, 13:00 - 15:00,
Raum n.V.; N 140/4
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Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste Stock, G.
S; Donnerstag 16.00 c.t.,N120/213
Kolloquien
Anorganische und Analytische Chemie
Anorg.-chem. Kolloquium Holthausen, M.
KO; Di, 17:00 - 19:00, NU H2; Vb 2.5.2006 Kolbesen, B.O.
Schmidt, M.U.; Terfort, A.; Wagner, M.; Müller, Th.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Gemeinsames Seminar & Chemisches Kolloquium des Institutes für Organische Egert, E.
Chemie; S; Fr, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; nach Ankündigung Engels, J.
Göbel, M.; Rueping, M.; Schneider, G.; Schwalbe, H.
Physikalische und Theoretische Chemie
Kolloquium des Instituts für PTC Brutschy, B.
S; Zeit/Ort n.V. Prisner, Th.
Schmidt, R.; Stock, G.; Wachtveitl, J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Auner, N.
AWA; täglich, ganztägig Bader, H.J.
Brutschy, B.; Egert, E.; Engels, J.; Göbel, M.; Holthausen, M.; Kolbesen, B.O.; Müller, Th.;
Prisner, Th.; Rueping, M.; Schmidt, M.U.; Schmidt, R.; Schneider, G.; Schwalbe, H.;
Stock, G.; Wachtveitl, J.; Wagner, M.
Lebensmittelchemie
Grundstudium
Stud. der Lebensmittelchemie nehmen an allen Veranst. des Grundstudiums im Studiengang
Dipl.-Chemie teil. 
Beachten Sie auch Orientierungsveranstaltungen des Fachbereichs.
Zusätzlich müssen Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie und Informatik besucht
werden.
Hauptstudium
Grundlagen der Lebensmittelchemie I Hener, U.
V; Mi, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (5. Sem.)
Grundlagen der Lebensmittelchemie III Mosandl, A.
V; Di, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (6. - 8. Sem.)
Spezielle Lebensmittelchemie II Mosandl, A.
V; Fr, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03
Immunchemisches Praktikum Vieths, S.
AWA; Blockpraktikum, Termin nach Vereinbarung
Immunologische und molekularbiologische Lebensmittelanalytik Vieths, S.
AWA; Mi, 17:15 - 18:45, Raum n.V.; weitere Termine: siehe Aushang
Technologie und Chemie der Getränke Dietrich, H.
V; Do, 16:00 - 17:30, NU/ N210/ Raum 3.03
Lebensmitteltechnologie I Rymon Lipinski, G.-W.
V; Di, 17:00 - 18:30, NU/ N210/ Raum 3.03
Lebensmittelrecht Becht, A.
V; Fr, 10:00 - 11:30, NU/ N210/ Raum 3.03; (5. - 8. Sem.)
Lebensmittelchemisches Praktikum I Mosandl, A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (5. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum I Mosandl, A.
S; Do, 17:30 - 19:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (5. Sem.) Hener, U.
Lebensmittelchemisches Praktikum II Mosandl, A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (6. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum II Mosandl, A.
S; Vorbesprechung für Praktika, Kurspraktika und Seminare; (6. Sem.) Hener, U.
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Lebensmittelchemisches Kurspraktikum I Mosandl, A.
K; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; nach Vereinbarung, (7. Sem.) Hener, U.
Lebensmittelchemisches Praktikum III Mosandl, A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (7. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum III Mosandl, A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NU/ N210/ Raum 3.03; (7. Sem.) Hener, U.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum II Mosandl, A.
K; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; nach Vereinbarung, (8. Sem.) Hener, U.
Lebensmittelchemisches Praktikum IV Hener, U.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (8. Sem.) Mosandl, A.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV Mosandl, A.
SP; Vorbesprechung für Praktika, Kurspraktika und Seminare; (8. Sem.) Hener, U.
Lebensmittelchemisches Kolloquium Mosandl, A.
KO; Do, 17:00 - 19:00, NU B2; nach Vereinbarung
Lehrausflüge und Betriebsbesichtigungen Mosandl, A.
E; nach Vereinbarung, (5. - 8. Sem.) Hener, U.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Mosandl, A.
und Doktoranden; AWA; Zeit n.V., NU/ N210/ Raum 3.03; nach Vereinbarung
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Vieths, S.




Biochemie I, Proteine und Enzyme Tampé, R.
V; Mi, 10:00 - 12:00, NU 100/015
Biochemisches Praktikum I Tampé, R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten,
5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Bioanalytik I und II - Moderne Methoden der Biochemie und der Tampé, R.
Molekularbiologie; V; Mi, 8:00 - 10:00, NU 100/015
Biochemisches Praktikum II und III Tampé, R.
PR; Zeit und Raum n.V.; Zeit/Ort n.V. Cichutek, K.
Biochemie II: DNA und Genexpression Ludwig, B.
V; Pflichtveranstaltung; Do, 10:15 - 11:45, NU 100/114
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Tampé, R.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Michel, H.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kramer, W.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Cichutek, K.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst.wiss. Arbeiten Betz, H.
PR; Zeit/Ort n.V.




Biophysikalische Chemie für Biochemiker II Fendler, K.
V; ab 3. Sem.; Mi, 9:00 - 11:00, NU 100/114 Dötsch, V.
Chen, J.
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Biophysikalische Chemie für Biochemiker II Dötsch, V.
UE; ab 3. Sem.; Mi, 11:00 - 12:00, NU 100/114 Fendler, K.
Chen, J.
Literaturseminar zur Vorlesung BPC II Dötsch, V.




Biophysikalische Chemie III für Biochemiker Glaubitz, C.
V; Mo, 10:00 - 12:00, NU 100/114
Biophysikalische Chemie III für Biochemiker Glaubitz, C.
S; Freitags von 10:00-12:00; 13:00-15:00 Uhr; Raum n.V.
BPC III Vertiefungstutorium Glaubitz, C.
TUT; Zeit und Raum n.V.
Wahlveranstaltungen
„in vivo“-NMR-Spektroskopie Juretschke, H.-P.
K; Vb. n. Ank.
Biochemisches Praktikum für Chemiker Dötsch, V.
PR; Vb. n. Ank.
Literaturseminar „Aktuelle Aspekte der Biophysik“ Glaubitz, C.
S; Zeit und Raum n.V. Dötsch, V.
Special Topics in Biochemistry and Biophysics Chen, J.
S; Zeit und Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Rüterjans, H.
AWA; Zeit und Raum n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Dötsch, V.
AWA; Zeit und Raum n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Chen, J.
AWA; Zeit und Raum n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Bamberg, E.
AWA; Zeit und Raum n.V.
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Glaubitz, C.
AWA; Zeit und Raum n.V. Friedrich, Th.
Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung Biochemie
Bitte erkundigen Sie sich nach weiteren Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie. Die
Daten lagen uns bis zum Red. Schluss nicht vor.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt, R.
PR; Mo.oder Fr.14-18; ab 2. Sem.; Mo, Fr, 14:00 - 15:00, G1, G2, Magnus Kolbesen, B.O.
HS; Vorbesprechung zu Praktikum und Seminar in Hörsaal B1 Campus
Riedberg; Vorbespr. 18.4.2006, 13:30 - 15:00 Uhr, NU B1
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt, R.
S; ab 2. Semester; Di, 13:00 - 15:00, NU H1; Vb 25.4.2006; Vorbespr. Kolbesen, B.O.
18.4.2006, 13:30 - 15:00 Uhr, NU B1
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen Egert, E.
V; Anf; (2. und 3. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H1; Vb 21.4.2006 Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung Egert, E.
UE; Anf; (2. und 3. Sem.); Di, 11:00 - 12:00, NU H1; Fr, 10:00 - 11:00, Schwalbe, H.
NU H1; (Gruppe 1 dienstags / Gruppe 2 freitags); Vb 21.4.2006
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe, H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (3./4. Sem); Einzeltermin
am 18.4.2006, 10:00 - 12:00, NU H1; Pflichtveranstaltung, sonst kein
Zugang zum Praktikum
Org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker) Gem.-Veranst.
PR; (3./4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; (Vb. n. Egert, E.
Ank.) Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel, M.
Schwalbe, H.
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Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe, H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermine am 18.4.2006, 15:00 -
18:00, NU H2; 20.4.2006, 13:00 - 17:00, NU B2; 25.4.2006, 15:00 - 18:00,
NU H2; 27.4.2006, 13:00 - 17:00, NU B2
Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Schwalbe, H.
Biochemie); S/UE; Anf; (3./4. Sem.); nach besonderer Ankündigung
Organische Chemie III (Teil I): Chemische Synthese von Naturstoffen Göbel, M.
V; (5.-6. Sem.); Di, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb 18.4.2006
Organische Chemie III: Übung Göbel, M.
UE; (5.-6. Sem.); Fr, 11:00 - 12:00, NU H2
Org.-chem. Praktikum für Biochemiker n.  d. Vorexamen Engels, J.





Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Ehlers, E.
V; Anf; Di, 16:30 - 18:00, NU B3
Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe (Stoffchemie) Schubert-Zsilavecz, M.
S; Anf; Do, 10:00 - 13:15, NU B1 u.M.v.
Wurglics, M.
Einführung in die Allgemeine Chemie der Hilfsstoffe und Arzneistoffe Ehlers, E.
S; Anf; Mi, 16:30 - 18:00, NU B1
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- Schubert-Zsilavecz, M.
und Schadstoffe (unter Einbeziehung von  Arzneibuchmethoden); PR; Anf;
Montag, Mittwoch, Donnerstag, s. allg. Ank.
Chemie für Pharmazeuten Schubert-Zsilavecz, M.
V; Anf; Di, Mi, Fr, 8:15 - 9:00, NU B1
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Karas, M.
V; Beginn: 18.04.2006 13:00 Uhr,  NU B3; Blockveranstaltung in den ersten
beiden  Semesterwochen
Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (unter Karas, M.
Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); PR; jede Woche Mo-Mi, Fr, 12:00 - u.M.v.
17:00, NU/ N260/ Labor 215; Do, 13:00 - 18:00, NU/ N260/ Labor 215 Rais, I.
Chemische Nomenklatur Stark, H.
S/UE; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, NU 260/3.13; Vb
28.4.2006
Stereochemie Stark, H.
S/UE; jede 2. Woche Fr, 9:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, NU 260/3.13
Pharmazeutische Chemie (ausschließlich der Analytik der  Schubert-Zsilavecz, M.
organischen Arzneistoffe, Hilfsstoffe und Schadstoffe); PR; Montag - Donnerstag, s. Stark, H.
allg. Ank.
Einführung in die Instrumentelle Analytik Karas, M.
V; Mi, 10:15 - 12:00, NU B3; Do, 9:15 - 11:00, NU B3
Instrumentelle Analytik Karas, M.
PR; jede Woche Di, Fr, 10:00 - 18:00, NU/ N240/ Labor 208; Do, 11:00 - u.M.v.




Pharmazeutische Chemie III Steinhilber, D.
V; Di, 11:15 - 13:00, NU B1; Mi, 11:15 - 12:00, NU B1
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher Stark, H.
(Qualitätskontrolle und -sicherung bei  Arzneistoffen) und der
entsprechenden Normen für Medizinprodukte; PR; s. allg. Ank.
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Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark, H.
V; jede Woche Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU 100/015; Do, 10:00 - 11:00, NU
100/015; Vb n. Ank.
Biochemie und Molekularbiologie Steinhilber, D.
V; Mi, 8:30 - 10:00, NU B3; Do, 11:15 - 12:00, NU B3 u.M.v.
Sorg, B.
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klinischer Chemie, Steinhilber, D.
Blockpraktikum; PR; nach Vereinbarung u.M.v.
Sorg, B.
Grundlagen der Klinischen Chemie und der Pathobiochemie Messinger, M.
V; Vb n. Ank.
Ergänzende Übungen zum Praktikum Biochemische Untersuchungsmethoden Messinger, M.
einschl. Klinischer Chemie; PR; n. Ank.
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III Steinhilber, D.
PR; Mo-Fr, n. Ank.
Arzneimittelanalytik, Drug-Monitoring, toxikologische und umweltrelevante Steinhilber, D.
Untersuchungen; PR; ganztägig, Beginn n. V. u.M.v.
Hörnig, M.
Aufbaustudium
Synthesemethoden und Synthesestrategien in der Wirkstoffentwicklung, Bös, M.
Blockveranstaltung; V; Vb n. Ank.
Proteomics in der Wirkstoffforschung, Blockveranstaltung Karas, M.
S; n. Ank.
Pharmazeutische Chemie, 8st. Schubert-Zsilavecz, M.
S; n. V. Stark, H.
Steinhilber, D.
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation, Kauert, G.
Blockveranstaltung; V; Vb n. Ank. Toennes, S.
Einführung in die Radiopharmazeutische Chemie, Blockveranstaltung N.N.
V; Vb n. Ank.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Karas, M.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung Schubert-Zsilavecz, M.
Stark, H.; Steinhilber, D.
Pharmazeutische Biologie
Grundstudium
Allgemeine Biologie, Systematische Einteilung, Physiologie der pathogenen Zündorf, I.
und arzneistoffproduzierenden Organismen I; V; Mo, 10:00 - 11:00, NU B3
Arzneipflanzenexkursionen, Bestimmungsübung Gem.-Veranst.
PR; (Ankündigung beachten!)
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Morphologie und Anatomie)  ) Zündorf, I.
V; Di, 9:00 - 10:00, NU B3
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Genetik) Dingermann, Th.
V; Mo, 9:00 - 10:00, NU B3
Pharmazeutische Biologie I Zündorf, I.
PR; Blockveranstaltung, 7.8.2006 9:00 - 18.8.2006 11:00, NU B2; Dingermann, Th.
Blockveranstaltung, 7.8.2006 9:00 - 18.8.2006 17:00, NU 260/3.13;
Vorbespr. 6.6.2006, 12:00 - 13:00 Uhr, NU B2
Pharmazeutische Biologie II Dingermann, Th.
PR; Blockveranstaltung 3.4.2006-13.4.2006, 8:30 - 10:00, NU B3;
Blockveranstaltung 3.4.2006-13.4.2006, 8:30 - 17:00, NU/ N260/ Labor 213;
Vorbespr. 8.2.2006, 13:00 - 15:00 Uhr, NU B3
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie Marschalek, R.
PR; Mi, 17:00 - 18:00, NU B3; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
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Hauptstudium
Immunologie, Impfstoffe und Sera Marschalek, R.
V; Di, 10:00 - 11:00, NU B3 Dingermann, Th.
Das homöopathische Arzneibuch: Einführung und ausgewählte Drogen Willems, M.
V; Anf; jede 2. Woche Fr, 17:00 - 18:30, NU B3
Pharmazeutische Biologie II Dingermann, Th.
V; Di, Mi, 8:15 - 9:00, NU B2; Di, 9:00 - 10:00, NU B1
Methoden der Biotechnologie N.N.
V; Fr, 11:00 - 12:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie III Marschalek, R.
PR; Blockveranstaltung vom 17.07. bis 31.07.2006 (Ankündigung beachten!) Dingermann,
Th.
Biogene Arzneimittel Dingermann, Th.
S; jede 2. Woche Mi, 9:15 - 11:00, NU 260/3.13 Zündorf, I.
Pharmazeutisches Seminar Dingermann, Th.
S; Do, 17:00 - 18:00, Raum n.V. Dressman, J.
Karas, M.; Kreuter, J.; Lambrecht, G.; Marschalek, R.; Müller, W.E.; Schubert-Zsilavecz,
M.; Steinhilber, D.
Fertigarzneimittelseminar Dingermann, Th.
S; Zeit/Ort n.V. Dressman, J.
Karas, M.; Kreuter, J.; Lambrecht, G.; Marschalek, R.; Schubert-Zsilavecz, M.; Stark, H.
Aufbaustudium
Allgemeine Probleme der Pharmazeutischen Biologie Dingermann, Th.
S; Do, 9:00 - 10:00, NU/ N230/ Raum 3.07 Marschalek, R.
Zündorf, I.
Allgemeine Probleme der Molekularen Biologie Dingermann, Th.
S; Do, 10:00 - 11:00, NU/ N230/ Raum 3.07 Marschalek, R.
Zündorf, I.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Marschalek, R.
S; Di, 17:00 - 18:30, Raum n.V. N.N.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten nach Vereinbarung (Diplomanden u. Dingermann, Th.




Arzneiformenlehre I Praktikum Dressman, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen der Arzneiformenlehre Dressman, J.
V; Mo, 11:00 - 12:00, NU B2; Di, 10:00 - 11:00, NU B1; Fr, 11:00 - 12:00, Langer, K.
NU B1
Hauptstudium
Biopharmazie einschl. arzneiformenbezogener Pharmakokinetik Dressman, J.
V; jede Woche Mi, Fr, 9:00 - 10:00, NU B1
Biopharmazie einschließlich arzneiformenbezogener Pharmakokinetik Dressman, J.
S; Zeit/Ort n.V. Kreuter, J.
Langer, K.
Pharmazeutische Biotechnologie Mahler, H.-Ch.
V; Teilnahmeschein bei regelmässiger Teilnahme; NU B2, Zeit n. V.
Pharmazeutische Technologie einschließlich Medizinprodukten Kreuter, J.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Langer, K.
Pharmazeutische Technologie III Vorlesung Kreuter, J.
V; Mo, 9:00 - 10:00, NU B1; Mi, Fr, 10:00 - 11:00, NU B1
Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln Stieneker, F.
S; Mo, 8:00 - 9:00, NU B2
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Toxikolog. Aspekte von Arzneiformen und Hilfsstoffen Mayer, D.
V; Zeit n.V., NU B1; n.V.
Pharm.techn. Betriebsbesichtigungen Kreuter, J.
E; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit  von
Langer, K.
Wahlpflichtfach Pharmazeutische Technologie Dressman, J.
PR/S; Zeit/Ort n.V. Kreuter, J.
Langer, K.
Aufbaustudium
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Kreuter, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Dressman, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Langer, K.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler
Seminar Dr. G.P. Eckert Eckert, G.P.
S; Einzeltermine am 27.4.2006, 13:30 - 18:00, NU B1; 29.4.2006, 9:00 -
18:00, NU B1
Grundstudium
Grundlagen der Anatomie und Physiologie I für Studenten der Pharmazie Lambrecht, G.
V; Mi, 9:00 - 11:00, NU B2; Do, 12:00 - 13:00, NU B2; Vb 20.4.2006
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie Lambrecht, G.
S; Mo, Mi, 13:00 - 16:00, NU 260/3.13, NU 260/3.14, NU 100/015; vom Müller, W.E.
10.5.2006 bis zum 12.6.2006; Vorbespr. 8.5.2006, 13:00 - 15:00 Uhr, NU B1
Hauptstudium
Einführung in die pathologische Physiologie I Müller, W.E.
V; Mi, 12:00 - 13:00, NU B1
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Müller, W.E.
Chemie; S; Di, 14:00 - 16:00, NU 100/015; bis 11.7.2006 Lambrecht, G.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Biochemie, Lambrecht, G.
Biologie und Chemie sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; findet Müller, W.E.
im Rahmen des Pharmakologisch-toxikologischen Demonstrationskurses für Parnham, M.J.
Studenten der Pharmazie statt
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie Lambrecht, G.
S; Do, 12:00 - 16:00, NU 260/3.13; Fr, 13:00 - 17:00, NU 260/3.13; Müller, W.E.
Einzeltermine am 24.4.2006, 8.5.2006, 12:00 - 16:00, NU 260/3.13; vom Parnham, M.J.
4.5.2006 bis zum 23.6.2006; Vorbespr. 20.4.2006, 13:00 - 15:00 Uhr, NU
260/3.13
Pharmakologie für Naturwissenschaftler I Müller, W.E.
V; Do, 8:00 - 10:00, NU B1
Wahlpflichtfach (Pharmakologie und Klinische Pharmazie) Müller, W.E.
PR/S; bis 2.5.2006 Lambrecht, G.
Kursus der Physiologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Chemie Lambrecht, G.
sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; findet im Rahmen des Kurses Müller, W.E.
der Physiologie für Studenten der Pharmazie statt
Aufbaustudium
Pharmazeutisches Seminar Müller, W.E.
S; n.V., Siehe Aushang Lambrecht, G.
Dingermann, Th.; Dressman, J.; Karas, M.; Marschalek, R.; Schubert-Zsilavecz, M.; Stark,
H.; Steinhilber, D.; Kreuter, J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Müller, W.E.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Müller, W.E.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
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Klinische Pharmazie
Durch die letzte Änderung der Approbationsordnung für Apotheker (AAppO) ist das Phar-
maziestudium in Deutschland den veränderten Anforderungen an das Berufsbild des Apo-
thekers angepasst worden. Eine wichtige Änderung war die Neueinführung des Fachs „Kli-
nische Pharmazie“. Fragen beantwortet Ihnen mailto:u.keil@em.uni-frankfurt.de
Klinische Pharmazie I - Pharmakokinetik und Dosisoptimierung Blume, H.
S; Pflichtveranstaltung mit Klausur für den Schein „Klinische Pharmazie“; Leuner, K.
Fr, 8:00 - 10:00, NU 100/015; Vorbesprechung siehe Krankheitslehre II; Lipka, U.
bis 7.7.2006 Eckert, G.P.
Schug, B.; Wonnemann, M.
Klinische Pharmazie II - Pharmazeutische Betreuung Bungardt, E.
S; Pflichtveranstaltung mit Klausur für den Schein „Klinische Pharmazie“; Ganso, M.
Do, 16:00 - 18:00, NU 260/3.13; Vorbesprechung siehe Krankheitslehre II; Kiesel-Klaus, K.
Klausurtermin siehe Klinische Pharmazie I; bis 6.7.2006 Kreckel, H.
Leuner, K.; Lipka, U.; Müller, W.E.; Schulz, M.
Pharmakoökonomie und -epidemiologie Högy, B.
V/S; Teilnahmepflicht für den Schein „Klinische Pharmazie“; Mo, 13:00 - Treier, S.
15:00, NU H2; Di, 13:00 - 15:00, NU 260/3.14
Klinische Pharmazie III - Wissenschaftliche Arzneimittelbewertung Dingermann, Th.
(Fertigarzneimittelseminar); S; Pflichtveranstaltung für den Schein Dressman, J.
„Klinische Pharmazie“; Zeit/Ort n.V. Karas, M.
Kreuter, J.; Lambrecht, G.; Langer, K.; Leuner, K.; Lipka, U.; Marschalek, R.; Müller, W.E.;
Schubert-Zsilavecz, M.; Stark, H.; Steinhilber, D.
Krankheitslehre II Müller, W.E.
V; Pflichtveranstaltung für den Schein Pharmakotherapie; Mo, 16:00 - Rösch, W.
18:00, NU H1; vom 24.4.2006 bis zum 10.7.2006; Vorbespr. 18.4.2006, 17:00 Stein, J.
- 19:00 Uhr, NU B1
Pharmakotherapie II Müller, W.E.
V/UE; Di, 17:00 - 19:00, NU B1; Vorbesprechung und Klausurtermin siehe Rösch, W.
Krankheitslehre II; vom 25.4.2006 bis zum 11.7.2006 Stein, J.
Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt, R.
V; Anf; Mi, 10:15 - 12:00, NU H1
Einführung in die medizin. Mikrobiologie einschließlich Hygiene und Autenrieth, L.
Immunbiologie; EV; 3. + 6. Semester; n. Vereinbarung
Praktikum der Mikrobiologie für Studierende der Pharmazie Brade, V.
PR; Termin ist im Zentrum für Hygiene zu erfragen!
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Völler, R.
V; Vorlesung und Seminar, 6. + 7. Semester; Mi, 13:00 - 15:00, NU B2 FB 14212 FB 15 - Biowissenschaften Sommersemester 2006
Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 15 -
Biowissenschaften
Studienberatung im FB 15 für die Studiengänge Biologie- und Bioinformatik-Diplom, 
Biologie L2, L3 und L5: 
Didaktik der Biowissenschaften, Sophienstr. 1-3, Prof. Dr. H.-P. Klein (L3), s. Schw. Brett;
L3-Fachwissenschaft: Prof. Dr. R. Prinzinger, n.V. (R 209, Biologie-Campus, Siesmayerstr.
70, Haus A), Tel.: (069) 798 24749, E-Mail: prinzinger@zoology.uni-frankfurt.de
Bioinformatik: Prof. Dr. O. Drobnik (Dipl.) (Robert-Mayer-Str. 11-15, Zi. 17), 
Tel.: (069) 798 28362
Ökologie (auslaufend): Prof. Dr. B. Streit (Dipl.), 13.30-14.30 od. n.V. (R 219, 
Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24711, 
E-Mail: streit@zoology.uni-frankfurt.de
Ökologie und Evolution der Pflanzen: Prof. Dr. R. Wittig(Dipl.), n.V. (R 217, Biologie-Cam-
pus, Siesmayerstr. 70, Haus B), Tel.: (069) 798 24747, E-Mail: r.wittig@em.uni-frankfurt.de
Pflanzenphysiologie: Prof. Dr. G. Sandmann (Dipl./L3), Mo 16-17 od. n.V. (R 217,
Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus B), Tel.: (069) 798 24746, 
E-Mail: sandmann@em.uni-frankfurt.de
Ökologie und Evolution der Tiere: Prof. Dr. B. Streit (Dipl.), 13.30-14.30 od. n.V.(R 219,
Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24711, 
E-Mail: streit@zoology.uni-frankfurt.de
Tierphysiologie: Prof. Dr. R. Prinzinger (Dipl./L3), n.V. (R 209, Biologie-Campus, Siesmayer-
str. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24749, E-Mail: prinzinger@zoology.uni-frankfurt.de
Biochemie: Prof. Dr. K.-D. Entian (Dipl.), n.V. (R 1.03, NU250), Tel.: (069) 798 29525, 
E-Mail: sec-entian@em.uni-frankfurt.de
Genetik: Prof. Dr. Starzinski-Powitz (Dipl.), n.V. (Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, 
Haus B), Tel.: (069) 798 24809, E-Mail: Starzinski-Powitz@em.uni-frankfurt.de
Humanbiologie (auslaufend): Prof. Dr. F. Schrenk (Dipl.), n.V. (R C2 Werkstattgebäude, 
Biologie-Campus), Tel.: (069) 798 24836, E-Mail: schrenk@zoology.uni-frankfurt.de
Mikrobiologie: Prof. Dr. J. Soppa (Dipl.), n.V. (Campus Riedberg), Tel.: (069) 798 29564, 
E-Mail: soppa@em.uni-frankfurt.de
Neurobiologie: Prof. Dr. H. Zimmermann (Dipl.), n.V. (R 2.02, Geb. N210 Campus Riedberg),
Tel.: (069) 798 29602, E-Mail: h.zimmermann@zoology.uni-frankfurt.de
Zell- und Entwicklungsbiologie: Prof. Dr. J. Bereiter-Hahn (Dipl.) (Campus Riedberg), Tel.:
(069) 798 29608, E-Mail: bereiter-hahn@zoology.uni-frankfurt.de
Stud. Auslandsfragen: Prof. Dr. E.-A. Seyfarth, tägl. 12-12.30h und n.V. (R 105,
Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24704, 
E-Mail: seyfarth@zoology.uni-frankfurt.de
Außerdem finden Studienberatungen in den Sprechstunden der Professoren/innen statt. 
Institute:
1)Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70;
2)Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70;
3)Institut für Molekulare Biowissenschaften, Campus Riedberg (Biozentrum), 
Marie-Curie-Str. 9, NU205, R 0.05.
Fachschaft: http://www.bio.uni-frankfurt.de/Biofachschaft/
Studien-, Prüfungs- und Promotionsangelegenheiten:(Di-Do 8-11) Feldbergstr. 42, 60054
Frankfurt/M., Tel.: (069) 798 23957, E-Mail: pabio@em.uni-frankfurt.de
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Biologie (Diplom)
Grundstudium
Systematik und Ökologie (Vorlesung/Übung/Exkursion) (ab 2. Sem.) Fuchs, S.
V/UE; Anf; V: Mo: 12-13, Mi: 8-10, 12-13; Fr: 13-14; Übg.: A: Mi 10-12, Gnatzy, W.
Fr 14-18;  B: Mi 14-18, Fr 8-10; C: Mo 14-18, Fr 11-13;  Exk. meist Kirschner, R.
samstags, n. V.; bienenkundl. Demonstrationen u. Führungen d. d. Klussmann-Kolb, A.
Freigelände des Instituts f. Bienenkunde, Sa.: 10-12.; Mo, Mi, 12:00 - Koeniger, N.
13:00, GrHsBio; Mi, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Fr, 13:00 - 14:00, GrHsBio; Vb Oehlmann, J.
24.04.; 12:00, Großer  Hörsaal Biologie Pfenninger, M.
Piepenbring, M.; Schwenk, K.; Streit, B.; Wiltschko, R.; Wiltschko, W.; Wittig, R.; Zizka,
G.; u.M.v. Dressler, S.; Koch, B.; Mangelsdorff, R.; Nawrath, S.; Oetken, M.; Schulte,
K.; Uebeler, M.
Pflanzenphysiologisches Praktikum Brüggemann, W.
UE; Endgültige Veranstaltungszeiten werden bei der Vorbesprechung Büchel, C.
festgelegt. Entwicklungsphysiologie ; KursR  II/EG,   Nover, L.
Stoffwechselphysiologie; KursR  III/ 1.OG. - E = Sandmann, G.
Entwicklungsphysiologie; St = Stoffwechselphys.; Di-Fr, 14:00 - von Koskull-Döring, P.
18:00, Raum n.V.; Vorbespr. gem. mit Mikrobiologie u. Zoologie u.M.v.
Alfonso, S.; Beer, A.; Both, H.; Fauth, M.; Scharf, K.-D.; Schmidt, M.; Weil, M.
Tierphysiologisches Praktikum Fuchs, S.
PR; Mi, Fr, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Koeniger, N.
Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Mikrobiologie u. Botanik Kössl, M.
Oehlmann, J.; Plassmann, W.; Prinzinger, R.; Schleucher, E.
Mikrobiologisches und genetisches Praktikum Entian, K.-D.
PR; Parallelkurse; Di, Do, Fr, 13:00 - 17:00, NU 240/017; Vorbespr. und Averhoff, B.
verbindlicher Termin für die Platzvergabe gem. mit Pflanzen- Müller, V.
u.Tierphysiolog. Praktikum u.M.v.
Kötter, P.
Zell- und Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn, J.
V/S; Mo, Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, Osiewacz, H.D.
GrHsBio; Di, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Vb: V: Do 20.04., S: Starzinski-Powitz, A.
25.04. Gr. Hörsaal Biologie von Koskull-Döring, P.
Zimmermann, H.
Seminar zur Studien- und Berufsplanung (für Studierende der Biologie) Gem.-Veranst.
S; siehe Aushang; Do, 9:00 - 10:00, GrHsBio; Vb 11.05.
Exkursion in die Pilze im Kleinen Walsertal Piepenbring, M.
E; (G,H), Wahlveranstaltung; 15.9. - 22.9.2006, 7 Tage; Zeit/Ort n.V. Kirschner, R.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß, Th.
V; Beginn 19.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
(in der vorlesungsfreien Zeit) je einmalig am 08.03. und  22.03.; Mi,
16:15 - 17:15, BotGart
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß, Th.
V; Treffpunkt am Teich im Garten; Beginn 29.08., letzte Führung Do.
05.10.; Di, Do, 16:15 - 17:15, BotGart
Sicherheit in der Biotechnologie Driesel, A.J.
S; mittwochs, Treffpunkt: Pförtnerloge Campus Riedberg; Vorbespr.
26.4.2006, 13:00 Uhr
Hauptstudium
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); S; nach bes. Ankünd. HL d. Inst.
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; nach besonderen HL d. Inst.
Ankündigungen
Kolloquium des Inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent für Gem.-Veranst.
Mikrobiologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00, NU 260/3.13 HL d. Inst.
Gentechnisches Arbeiten Volknandt, W.
S; Biozentrum
Umgang mit Radioisotopen Volknandt, W.
S; Biozentrum
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Exkursion in die Pilze im Kleinen Walsertal Piepenbring, M.
E; (G,H), Wahlveranstaltung; 15.9. - 22.9.2006, 7 Tage; Zeit/Ort n.V. Kirschner, R.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß, Th.
V; Beginn 19.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
(in der vorlesungsfreien Zeit) je einmalig am 08.03. und  22.03.; Mi,
16:15 - 17:15, BotGart
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß, Th.
V; Treffpunkt am Teich im Garten; Beginn 29.08., letzte Führung Do.
05.10.; Di, Do, 16:15 - 17:15, BotGart
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); S; nach bes. Ankünd. HL d. Inst.
Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; nach besonderen HL d. Inst.
Ankündigungen
Institut für Molekulare Biowissenschaften
Kolloquium des Inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent für Gem.-Veranst.
Mikrobiologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00, NU 260/3.13 HL d. Inst.
Biochemie
Vorlesung zu speziellen Fragen der Biochemie Averhoff, B.
V; Di, Do, 8:00 - 10:00, NU 260/3.14 Entian, K.-D.
Müller, V.; Simon, J.; Soppa, J.; Stein, T.H.
Seminar zur aktuellen Literatur Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V. Müller, V.
Soppa, J.; Averhoff, B.; Rother, M.; Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
Biochemische Blockpraktika Entian, K.-D.
PR; 9wöchig, ganztg., ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V. Müller, V.
Soppa, J.; Averhoff, B.; Rother, M.; Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
Seminar zu den Blockpraktika Entian, K.-D.
S; praktikumsbegleitend; Zeit/Ort n.V. Müller, V.
Soppa, J.; Averhoff, B.; Rother, M.; Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
Stoffwechselseminar Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V. Müller, V.
Soppa, J.; Averhoff, B.; Simon, J.; Stein, T.H.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Averhoff, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian, K.-D.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Müller, V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Rother, M.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Simon, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Stein, T.H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
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Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Stein, T.H.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Stein, T.H.
S; Zeit/Ort n.V.
Genetik
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Averhoff, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Boles, E.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian, K.-D.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Müller, V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Nover, L.
PR; 8 wö. Blöcke;  Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
PR; n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Rother, M.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
PR; n.V. u.M.v.
Schreiner, A.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Streit, B.
PR; Zeit/Ort n.V. Pfenninger, M.
Schwenk, K.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik von Koskull-Döring, P.
PR; 8 wö. Blöcke, Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Boles, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
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Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Nover, L.
S; n.V., Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
S; n. V., Bioz./Geb. N200/2.OG.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
S; n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Streit, B.
S; Zeit/Ort n.V. Pfenninger, M.
Schwenk, K.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik von Koskull-Döring, P.
S; Bioz./Geb. N200/3.OG; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Boles, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Zellbiologie“ Nover, L.
S; n.V., Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fauth, M.; Scharf, K.-D.
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Entwicklungsbiologie und Osiewacz, H.D.
Biotechnologie“; S; n.V. Bioz./Geb. N200/2.OG
Seminar für Examenskandidaten Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Pfenninger, M.
S; Zeit/Ort n.V. Schwenk, K.
Seminar für Examenskandidaten Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten „Funktionelle Genomanalyse“ Starzinski-Powitz, A.
S; n.V. u.M.v.
Schreiner, A.
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Zellbiologie“ von Koskull-Döring, P.
S; Bioz./Geb. N200/3.OG; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltung: Projektpraktikum mit Seminar für Fortgeschrittene von Koskull-Döring,
P.
PR; 6-8 wö. Blöcke; n.V.
Mikrobiologie
Kolloquium des Inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent für Gem.-Veranst.
Mikrobiologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00, NU 260/3.13 HL d. Inst.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Averhoff, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian, K.-D.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Müller, V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Rother, M.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Simon, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
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Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Rother, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Neurobiologie
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Gaese, B.
PR; Raum 110; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Kössl, M.
PR; R: 108; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Laube, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Peichl, L.
PR; MPIH; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Rohrer, H.
PR; 6 Wochen, ganztg., MPIH; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
PR; Zeit n.V., Zool.KR. III B
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Volknandt, W.
PR; 8Wochen, ganztg., Biozentrum N210/2.OG
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Zimmermann, H.
PR; 6 Wochen, ganztg., (9.15) Biozentrum N210/2.OG
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Gaese, B.
S; R 110; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl, M.
S; R 108; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Laube, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Peichl, L.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rohrer, H.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt, W.
S; Biozentrum N210/2.OG
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann, H.
S; 9.15, Biozentrum N210/2.OG
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Seminar für Examenskandidaten Fleissner, G.
S; Di, 10:00 - 15:00, Raum n.V. u.M.v.
Fleissner, G.
Seminar für Examenskandidaten Kössl, M.
S; R 108; Zeit/Ort n.V. Gaese, B.
Seyfarth, E.-A.
Seminar für Examenskandidaten Laube, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Peichl, L.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Rohrer, H.
S; „Spezielle Fragestellungen der Entwicklungsneurobiologie“; Fr, 9:00 -
11:00, Raum n.V.; MPIH
Seminar für Examenskandidaten Volknandt, W.
S; Biozentrum N210/2.OG
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann, H.
S; 9.15, Biozentrum N210/2.OG
Ökologie und Evolution der Pflanzen
Diversität und Phylogeographie tropischer Pflanzen und Pilze Piepenbring, M.
V; Mi, 16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; (2. Semesterhälfte) Zizka, G.
Vorlesung „Pflanzengeographie“ (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig, R.
V; auch f. interessierte Lehramtskand. u. f. Nebenfächler; Di, 16:00 -
18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; Vb. n. V.
Geobotanik und Pflanzenökologie Brüggemann, W.
V/PR/S; S, 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (1. Semesterhälfte), Kl. Hs+ KR  Wittig, R.
II, Bot. Inst., Vorbespr. n. V. u.M.v.
Alfonso, S.; Both, H.; Nawrath, S.; Uebeler, M.; Wentzel, M.
Nutzpflanzen: Biologie, Biochemie und Anbau Brüggemann, W.
V/S; Schein; Vorbespr. 24.4.2006, 15:00 Uhr, Bot.SR219
Morphologie, Systematik und Evolution der Pflanzen und Pilze Piepenbring, M.
V/PR/S; 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (2. Semesterhälfte), Vorbespr. n. V., Zizka, G.
Kl. Hs. + K II, Bot. Inst. u.M.v.
Dressler, S.; Kirschner, R.; Müllner, A.; Printzen, Ch.
Große meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
E; Marinbiol. Station Roscoff; 22.07.-01.08.2006, ganztg. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
Sem. zur großen meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
S; Zeit/Ort n.V. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
Geländepraktikum Piepenbring, M.
PR; 6 halbe Tage; Vorbespr. n. V. Wittig, R.
Zizka, G.; Kirschner, R.; u.M.v. Nawrath, S.; Uebeler, M.; Wentzel, M.
Exkursion in die Pilze im Kleinen Walsertal Piepenbring, M.
E; (G,H), Wahlveranstaltung; 15.9. - 22.9.2006, 7 Tage; Zeit/Ort n.V. Kirschner, R.
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); S; nach bes. Ankünd. HL d. Inst.
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; nach besonderen HL d. Inst.
Ankündigungen
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursion und Brüggemann, W.
Seminar; E/P/S; (2+5+3 SWS); Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursionen und Piepenbring, M.
Seminar; E/P/S; (2+5+3 SWS)(in der Regel 8. Semester zur Erarbeitung der Kirschner, R.
Grundvoraussetzungen für die Diplomarbeit); Mo-Fr, (ganztägig), n.V., in
den Räumen des AK Piepenbring
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursionen und Wittig, R.
Seminar; E/P/S; (2+5+3 SWS) in der Regel 8. Semester zur Erarbeitung der u.M.v.
Grundvoraussetzungen für die Diplomarbeit;; Mo-Fr,  (ganztägig), n. V. in Nawrath, S.
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den Räumen der Abteilung Wittig Uebeler, M.
Wentzel, M.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursionen und Zizka, G.
Seminar; E/P/S; (2+5+3 SWS) in der Regel 8. Semester zur Erarbeitung der u.M.v.
Grundvoraussetzung für die Diplomarbeit; ganztägig, n.V. in den Räumen Dressler, S.
des AK  Zizka Printzen, Ch.
Seminar für Examenskandidaten „Ökophysiologie der Pflanzen“ Brüggemann, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten „Ökologie, Morphologie und Systematik der Piepenbring,
M.
Pilze“; S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten „Ökologie und Geobotanik“ Wittig, R.
S; nur 1. Semesterhälfte (2stdg.); Vorbespr.  n. V, Seminar n. V. Raum
224 im Botanischen Institut
Seminar für Examenskandidaten „Diversität und Evolution der Höheren Zizka, G.
Pflanzen und Flechten“; S; Zeit/Ort n.V.
Ökologie und Evolution der Tiere
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann, J.
V; Anf; Do, 8:00 - 10:00, Zool.Kl.HS.; vom 20.4.2006 bis zum 20.7.2006
Große meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
E; Marinbiol. Station Roscoff; 22.07.-01.08.2006, ganztg. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
Sem. zur großen meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
S; Zeit/Ort n.V. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
Große Exkursion: Evolution u. Ökologie der Hominiden Mitteleuropas Schrenk, F.
E; 29.07. - 10.08.2006 u.M.v.
Hertler, Ch.
Sem. zur großen Exkursion: Evolution u. Ökologie der Hominiden Schrenk, F.
Mitteleuropas; S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler, Ch.
Große meeresbiologische Exkursion an die Nordsee (Wilhelmshaven, Streit, B.
Helgoland); E/P/S; 24 Plätze; 14 Tage, 27.8.- 9.9.2006 Türkay, M.
Winter, Ch.
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; nach besonderen HL d. Inst.
Ankündigungen
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); S; nach bes. Ankünd. HL d. Inst.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Fuchs, S.
PR; Schwerpunkt Ökologie; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Klussmann-Kolb, A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Koeniger, N.
PR; Schwerpunkt Ökologie; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Oehlmann, J.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Schrenk, F.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler, Ch.; Kullmer, O.; Flohr, S.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Streit, B.
PR; Zeit/Ort n.V. Pfenninger, M.
Schwenk, K.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fuchs, S.
S; Schwerpunkt Physiologie; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Klussmann-Kolb, A.
S; Zeit/Ort n.V.
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Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Koeniger, N.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Oehlmann, J.
S; 3+2 SWS; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schrenk, F.
S; 3+2 SWS; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler, Ch.; Kullmer, O.; Flohr, S.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Streit, B.
S; 3+2 SWS; Zeit/Ort n.V. Pfenninger, M.
Schwenk, K.
Seminar für Examenskandidaten Fuchs, S.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Klussmann-Kolb, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Koeniger, N.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Oehlmann, J.
S; Mi, 10:00 - 11:00, Zool.Seminarraum
Seminar für Examenskandidaten Schrenk, F.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Streit, B.
S; Di, 12:30 - 14:30, Zool.Sitzungszimmer
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Nutzpflanzen: Biologie, Biochemie und Anbau Brüggemann, W.
V/S; Schein; Vorbespr. 24.4.2006, 15:00 Uhr, Bot.SR219
Seminar Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen Sandmann, G.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Brüggemann, W.
PR; Vb. n. V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Büchel, C.
PR; n. V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Sandmann, G.
PR; n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Brüggemann, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Büchel, C.
S; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Sandmann, G.
S; n.V.
Seminar für Examenskandidaten „Ökophysiologie der Pflanzen“ Brüggemann, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten „Pflanzliche Zellphysiologie“ Büchel, C.
S; 2stdg.; n. V.
Seminar für Examenskandidaten „Biosynthesen in Pflanzen und Sandmann, G.
Mikroorganismen“; S; n.V.
Tierphysiologie
Vorlesung zu ausgew. Kapiteln der Tierphysiologie Fuchs, S.
V; Di, 14:00 - 16:00, Zool.Kl.HS. Koeniger, N.
Kössl, M.; Oehlmann, J.; Plassmann, W.; Prinzinger, R.; Schleucher, E.; Seyfarth, E.-A.;
Wiltschko, R.
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann, J.
V; Anf; Do, 8:00 - 10:00, Zool.Kl.HS.; vom 20.4.2006 bis zum 20.7.2006
Vorlesung/Seminar für Fortgeschrittene Prinzinger, R.
V/S; für Studierende des Schwerpunktfachs Tierphysiologie im AK Schleucher, E.
Stoffwechselphysiologie; n. V.
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Praktikum: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner, G.
PR; 1. Sem.-Hälfte, April/Mai, 4-wöchig, Ort: Schlüchtern u.M.v.
Schmidt, K.-H.
Seminar zum PR: Brutbiologie höhlenbrütender Singvögel Fleissner, G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schmidt, K.-H.
Praktikum: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner, G.
PR; im August, n. V., 4-wöchig, Ort: Schlüchtern u.M.v.
Schmidt, K.-H.
Seminar zum PR: Populationsdynamik von Siebenschläfern Fleissner, G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Schmidt, K.-H.
Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Koeniger, N.
PR; 4-wöchig, 2. Semesterhälfte, n. V., Institut für Bienenkunde Oberursel Fuchs, S.
Sem. zum Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Koeniger, N.
S; Institut für Bienenkunde Oberursel Fuchs, S.
Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl, M.
PR; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 6 Wo ganztg., n.V., 1.Sem.-Hälfte Gaese, B.
u.M.v. Foeller, E.
Sem. zum Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl, M.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B Gaese, B.
u.M.v. Foeller, E.
Praktikum (Laborblock) Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Tierphysiologie Prinzinger, R.
PR; 12 Plätze; 1. Sem,-Hälfte, 4 Wochen ganztg., n. V., siehe Aushang Schleucher, E.
Praktikum (Freilandblock) Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Prinzinger, R.
Tierphysiologie; PR; 5 Plätze; 1. und 2. Sem.-Hälfte 4 Wochen ganztägig, Schleucher, E.
n. V., Vorbespr. siehe Aushang
Sem. zum Labor-und Freilandblock: Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Prinzinger, R.
Tierphysiologie; S; 1. und 2. Sem.- Hälfte, n. V. (Vorbespr. s. Aush.) Schleucher, E.
Freilandblock: Stoffwechselphysiologie in ariden Lebensräumen, Australien Schleucher, E.
PR; 2. Sem.-Hälfte, 4 Wochen ganztg. (Vorbespr. n. Aush.) u.M.v.
Hilmer, S.
Sem. zum Freilandblock: Biodiversität aride Lebensräume in Australien Schleucher, E.
S; Vorbespr. s. Aush. u.M.v.
Hilmer, S.
Block: Mechanorezeption und Verhalten bei Spinnen Seyfarth, E.-A.
PR; 3 Plätze; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 1. Sem.-Hälfte, Aushang z.
Vorbesprechung beachten!
Sem. zum Block: Mechanorezeption und Verhalten bei Spinnen Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B
Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko, R.
PR; 1. Sem.-Hälfte
Sem. zum Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko, R.
S; 1. Sem.-Hälfte
Kompaktveranst. für Fortgeschr.: Freilandversuche zur Paarungsbiologie Koeniger, N.
der Honigbienen; E/V/S/PR; n. V., Inst. f. Bienenkunde
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Prinzinger, R.
V/PR; n. V. Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung: Biodiversität arider Lebensräume in Australien Schleucher, E.
E; Termine n. V. u.M.v.
Hilmer, S.
Seminar zur Kompaktveranstaltung: Biodiversität arider Lebensräume in Schleucher, E.
Australien; S; Zeit/Ort n. V.
Bienenkundl. Demonstration und Führung d. d. Freigelände des Instituts f. Fuchs, S.
Bienenkunde; E/V/S/PR; Sa, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Institut für Koeniger, N.
Bienenkunde
Große meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
E; Marinbiol. Station Roscoff; 22.07.-01.08.2006, ganztg. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
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Sem. zur großen meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
S; Zeit/Ort n.V. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; nach besonderen HL d. Inst.
Ankündigungen
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); S; nach bes. Ankünd. HL d. Inst.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Fuchs, S.
PR; Schwerpunkt Physiologie; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Gaese, B.
PR; Raum 110
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Koeniger, N.
PR; Schwerpunkt Physiologie; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Kössl, M.
PR; R 108; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Oehlmann, J.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Prinzinger, R.
PR; i.d.R. im 8. Semester zur Erarbeitung der Grundvoraussetzung für die
Diplomarbeit; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie;
Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Schleucher, E.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Wiltschko, R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fuchs, S.
S; Schwerpunkt Physiologie; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Gaese, B.
S; R 110; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Koeniger, N.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl, M.
S; R 108; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum  PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Oehlmann, J.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Prinzinger, R.
S; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schleucher, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., R 108
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko, R.
S; R 020, Zoologie; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Fuchs, S.
S; Schwerpunkt Physiologie; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Koeniger, N.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Kössl, M.
S; R 108; Zeit/Ort n.V. Gaese, B.
Seyfarth, E.-A.
Seminar für Examenskandidaten Oehlmann, J.
S; Mi, 10:00 - 11:00, Zool.Seminarraum
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Seminar für Examenskandidaten Prinzinger, R.
S; Do, 10:00 - 12:00, Zool.Sitzungszimmer Schleucher, E.
Zell- und Entwicklungsbiologie
Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Zell- u. Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn, J.
V; Ringvorlesung in englischer Sprache; Mo, Di, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Osiewacz, H.D.
Biozentrum N 100/H3  Vb 18.04. Starzinski-Powitz, A.
Tampé, R.; von Koskull-Döring, P.; Zimmermann, H.
Seminar zur aktuellen Literatur Bereiter-Hahn, J.
S; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Biozentrum N100/H3, VB: Nover, L.
21.04. Osiewacz, H.D.
Starzinski-Powitz, A.; Zimmermann, H.
Block Zellbiologie: Struktur und Dynamik von Mitochondrien Bereiter-Hahn, J.
PR; 10 Plätze; 6 Wo, 2. Sem.-Hälfte
Sem. zum Block Zellbiologie: Struktur und Dynamik von Mitochondrien Bereiter-Hahn, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Praktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“ Nover, L.
PR; 8-wö. Blöcke ganztg.,; Vb n.V., Biozentr./N 200/3.OG. Osiewacz, H.D.
von Koskull-Döring, P.; u.M.v. Fauth, M.; Hamann, A.; Scharf, K.-D.; Siddique, M.
Sem. zum PR „Zell- und Entwicklungsbiologie“ Nover, L.
S; Vorbespr. n.V., Biozentr./N 200/3.OG. Osiewacz, H.D.
von Koskull-Döring, P.; u.M.v. Fauth, M.; Hamann, A.; Scharf, K.-D.; Siddique, M.
Vorbereitungssem. „Molekulare Grundlagen der Zell-Zell-Erkennung Starzinski-Powitz, A.
und Zellinvasion“; S; Zeit n.V., Hum.BioHs.; n.V.
Block: Molekulare Grundlagen der Zell-Zell-Erkennung und  Starzinski-Powitz, A.
Zellinvasion; PR; Zeit n.V., Hum.BioHs.; Blockveranstaltung, ganztäg; vom  u.M.v.
12.6.06 bis zum 21.7.06; Vorbespr. 18.4.06, 11:00 - 13:00 Uhr, Hum.BioHs. Schreiner, A.
Sem. zum Block Molekulare Grundlagen der Zell-Zell-Erkennung und Starzinski-Powitz, A.
Zellinvasion; S; Zeit n.V., Hum.BioHs.; vom 12.6.2006 bis zum 21.7.2006; u.M.v.
Vorbespr. 18.4.2006, Hum.BioHs. Schreiner, A.
Block Biologie der Nervenzelle: Methoden der Molekularbiologie mit SeminarVolknandt, W.
PR/S; (PR = 18 SWS + S = 2 SWS); 6 wöchig ganztg., 9,15 , Biozentrum
N210/2. OG
Block Zellbiologie: Methoden der Zellkultur Zimmermann, H.
PR; Biozentrum N210/2. OG, ganztg., tg. 9.15
Sem. zum Block Zellbiologie: Methoden der Zellkultur Zimmermann, H.
S; Biozentrum N210/2.OG, n. V., 9.15
Wahlveranstaltung: Projektprakt. mit Seminar für Fortgeschrittene von Koskull-Döring, P.
PR; 6-8 wö. Blöcke; n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik, Kinem. Zellforschung Bereiter-Hahn, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Nover, L.
PR; 8 wö. Blöcke;  Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
PR; n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
PR; n.V. u.M.v.
Schreiner, A.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Volknandt, W.
PR; 8Wochen, ganztg., Biozentrum N210/2.OG
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik von Koskull-Döring, P.
PR; 8 wö. Blöcke, Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V.
Einführung  in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Zimmermann, H.
PR; 6 Wochen, ganztg., (9.15) Biozentrum N210/2.OG
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik, Kinem. Zellforschung Bereiter-Hahn, J.
S; Zeit/Ort n.V.
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Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Nover, L.
S; n.V., Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
S; n. V., Bioz./Geb. N200/2.OG.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
S; n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss.  Arbeitstechnik von Koskull-Döring, P.
S; Bioz./Geb. N200/3.OG; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann, H.
S; Biozentrum N210/2.OG n.V.
Seminar für Examenskandidaten, Kinem. Zellforschung Bereiter-Hahn, J.
S; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Biozentrum N100/205
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Zellbiologie“ Nover, L.
S; n.V., Bioz./Geb. N200/3.OG.; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fauth, M.; Scharf, K.-D.
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Entwicklungsbiologie und Osiewacz, H.D.
Biotechnologie“; S; n.V. Bioz./Geb. N200/2.OG
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Grundlagen der Starzinski-Powitz, A.
Zell-Zell-Erkennung und Zellinvasion“; S; n.V. u.M.v.
Schreiner, A.
Seminar für Examenskandidaten „Molekulare Zellbiologie“ von Koskull-Döring, P.
S; Bioz./Geb. N200/3.OG; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann, H.
S; Biozentrum, N210/2.OG, n.V.
Biologie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5)
Allgemeine Botanik (f. Lehramtskand. u. f.  Nebenfachstud.) Neumann, K.
V; Do, 12:00 - 14:00, Bot.Kl.Hs.Bot. u.M.v.
Steinecke, H.
Vorlesung „Pflanzengeographie“ (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig, R.
V; auch f. interessierte Lehramtskand. u. f. Nebenfächler; Di, 16:00 -
18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; Vb. n. V.
Physiologisches Praktikum für L2/L5-Stud. Büchel, C.
UE; (G)(E=Entwicklungsphysiologie/St=Stoffwechselphysiologie) E: Nover, Nover, L.
Lutz (uMv Weil, M.) // St: Büchel, Claudia (uMv Schmidt, M.); Fr, 14:00 - u.M.v.
18:00, Raum n.V. Beer, A.
Schmidt, M.; Weil, M.
Tierphysiologisches Praktikum Fuchs, S.
PR; Mi, Fr, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Koeniger, N.
Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Mikrobiologie u. Botanik Kössl, M.
Oehlmann, J.; Plassmann, W.; Prinzinger, R.; Schleucher, E.
Exkursion in die Pilze im Kleinen Walsertal Piepenbring, M.
E; (G,H), Wahlveranstaltung; 15.9. - 22.9.2006, 7 Tage; Zeit/Ort n.V. Kirschner, R.
Große meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
E; Marinbiol. Station Roscoff; 22.07.-01.08.2006, ganztg. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
Sem. zur großen meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
S; Zeit/Ort n.V. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L3
Systematik und Ökologie (Vorlesung/Übung/Exkursion) (ab 2. Sem.) Fuchs, S.
V/UE; Anf; V: Mo: 12-13, Mi: 8-10, 12-13; Fr: 13-14; Übg.: A: Mi 10-12, Gnatzy, W.
Fr 14-18;  B: Mi 14-18, Fr 8-10; C: Mo 14-18, Fr 11-13;  Exk. meist Kirschner, R.
samstags, n. V.; bienenkundl. Demonstrationen u. Führungen d. d. Klussmann-Kolb, A.
Freigelände des Instituts f. Bienenkunde, Sa.: 10-12.; Mo, Mi, 12:00 - Koeniger, N.
13:00, GrHsBio; Mi, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Fr, 13:00 - 14:00, GrHsBio; Vb Oehlmann, J.
24.04.; 12:00, Großer  Hörsaal Biologie Pfenninger, M.
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Piepenbring, M.; Schwenk, K.; Streit, B.; Wiltschko, R.; Wiltschko, W.; Wittig, R.; Zizka,
G.; u.M.v. Dressler, S.; Koch, B.; Mangelsdorff, R.; Nawrath, S.; Oetken, M.; Schulte,
K.; Uebeler, M.
Pflanzenphysiologisches Praktikum Brüggemann, W.
UE; Endgültige Veranstaltungszeiten werden bei der Vorbesprechung Büchel, C.
festgelegt. Entwicklungsphysiologie ; KursR  II/EG,   Nover, L.
Stoffwechselphysiologie; KursR  III/ 1.OG. - E = Sandmann, G.
Entwicklungsphysiologie; St = Stoffwechselphysiologie; Di-Fr, 14:00 - von Koskull-Döring,
P.
18:00, Raum n.V.; Vorbespr. gem. mit Mikrobiologie u. Zoologie u.M.v.
Alfonso, S.; Beer, A.; Both, H.; Fauth, M.; Scharf, K.-D.; Schmidt, M.; Weil, M.
Tierphysiologisches Praktikum Fuchs, S.
PR; Mi, Fr, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Koeniger, N.
Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Mikrobiologie u. Botanik Kössl, M.
Oehlmann, J.; Plassmann, W.; Prinzinger, R.; Schleucher, E.
Bienenkundl. Demonstration und Führung d. d. Freigelände des Instituts f. Fuchs, S.
Bienenkunde; E/V/S/PR; Sa, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Institut für Koeniger, N.
Bienenkunde
Botanisches Hauptpraktikum Büchel, C.
PR; 7+1 stdg., Vorbesprechung n. V. (s. Aushang); 4-wöchiges Piepenbring, M.
Blockpraktikum, Beginn (siehe Aushang im Institut); Vb. 26.06.06, täglich Sandmann, G.
v. Mo-Fr 9:00-13:00 Uhr; Kursraum II/III  im Botanischen Institut und Zizka, G.
Biozentrum;  (siehe Aushang); Vorbespr. 21.4.2006, 11:00 Uhr, u.M.v.
Bot.Kl.Hs.Bot. Dressler, S.
Fauth, M.; Butterfaß, Th.; Kirschner, R.; Schmidt, M.; Veith, Th.
Sem. zum PR Botanisches Hauptpraktikum Büchel, C.
S; Zeit n.V., Bot.KS. II Piepenbring, M.
Sandmann, G.; Zizka, G.; u.M.v. Dressler, S.; Kirschner, R.
Geländepraktikum Piepenbring, M.
PR; 6 halbe Tage; Vorbespr. n. V. Wittig, R.
Zizka, G.; Kirschner, R.; u.M.v. Nawrath, S.; Uebeler, M.; Wentzel, M.
Humanbiologisches Hauptpraktikum, Teil Anthropologie Hammerl, J.
PR; 11:45 - 16:15, Did.Bio.ÜR.105; Blockveranstaltung: 18. 04.-28. 04.
2006, Vorbespr. 03. 04., 10-12, Raum 103
Sem. zum PR Humanbiologisches Hauptpraktikum, Teil Anthropologie Hammerl, J.
S; Blockveranstaltung 18. 04.-28. 04. 06,  n. V., Vorbespr. 03. 04.
06,10-12, Raum 103
Humanbiologisches Hauptpraktikum, Teil Humangenetik Starzinski-Powitz, A.
PR; Zeit n.V., Hum.BioHs.; die Vb findet im Prakitkumsraum von Fr. Dr. u.M.v.
Hammerl statt (103), Zeit n.V.; vom 24.7.2006 bis zum 3.8.2006; Vorbespr. Spänkuch, B.
24.4.2006
Sem. zum PR Humanbiologisches Praktikum, Teil Humangenetik Starzinski-Powitz, A.
S; Zeit n.V., Hum.BioHs.; vom 24.7.2006 bis zum 3.8.2006; Vorbespr.
24.4.2006, Hum.BioHs.
Zell- und Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn, J.
V/S; Mo, Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, Osiewacz, H.D.
GrHsBio; Di, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Vorlesungsbeginn: V: Do 20.04., S: Starzinski-Powitz,
A.
25.04. Gr. Hörsaal Biologie von Koskull-Döring, P.
Zimmermann, H.
Zoologisches Hauptpraktikum Kössl, M.
PR; 2-wöchig, ganztägig Oehlmann, J.
Streit, B.; Zimmermann, H.; Pfenninger, M.; Schwenk, K.; u.M.v. Oetken, M.
Seminar zum PR Zoologisches Hauptpraktikum Kössl, M.
S; Zeit/Ort n.V. Oehlmann, J.
Streit, B.; Zimmermann, H.; Pfenninger, M.; Schwenk, K.; u.M.v. Oetken, M.
Didaktik der Biowissenschaften
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Pflichtveranstaltungen
Biologiedidaktik für den Sachunterricht
UE; 
Do 14:00 - 16:00 Did.Bio.ÜR.105 Weitzel, H.
Grundfragen der Didaktik der Biologie I Klein, H.-P.
V; Di, 8:00 - 9:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Seminar zur Vorl. „Grundfragen d. Didaktik der Biologie I“ Klein, H.-P.
S; Di, 17:00 - 19:00, Did.Bio.SR 306
Grundlagen der Fachdidaktik Biologie I N.N.
V; Mi, 9:00 - 10:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Seminar zur Vorl. „Grundlagen der Fachdidaktik Biologie“ N.N.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 306
Biologische Arbeitsweisen und ihre Realisierung Weitzel, H.
UE; Do, 10:00 - 13:00, Did.Bio.SR 308
Fachdidaktisches Praktikum Scheersoi, A.
PR; Di, 14:00 - 17:00, Did.Bio.ÜR.105
PR zum Kennenlernen von Pflanzen und Tieren Scheersoi, A.
PR; Anf; Di, 11:00 - 13:00, Did.Bio.ÜR.105
Praktikum m. d. fachdid. Schwerpunkt Ökologie u. Umwelterziehung N.N.
PR; Do, 10:00 - 14:00, Did.Bio.ÜR.105
Übung zur Vorbereitung des Schulpraktikums
UE; 
Mi 14:00 - 16:00 Did.Bio.SR 308 Weitzel, H.





wird vom Did. Zentrum mitgeteilt
Nachbereitung des Schulpraktikums
UE; 
Zeit n.V. Did.Bio.SR 308 Weitzel, H.
(Blockveranstaltung)
Zeit n.V. Did.Bio.SR 308 Ruppert, W.
(Blockveranstaltung)
Fachdidaktische Exkursion 1: Umweltbildung am Bsp. des Nationalparks N.N.
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer - Sylt; E; Termin: 29. 05.-03. 06.2006
Sem. z. Vorb. d. fachid. Exkursion 2: Umweltbildg. am Bsp. ... Wattenmeer Klein, H.-P.
...; S; H, L2, L5, L3; Di, 14:00 - 16:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Fachdidaktische Exkursion 2: Umweltbildung am Bsp. des Nationalparks Klein, H.-P.
Niedersächsisches Wattenmeer und Helgolands; E; Termin 16.-26. 09. oder
30. 09.-10. 10. 2006
Wahlpflichtveranstaltungen
Der Palmengarten als außerschulischer Lernort (in Zusammenarbeit m. d. Breimhorst, D.
„Grünen Schule“); UE; mi 14-17, 4 Veranst. (zählt als 1stdg. Veranst.).
Termine werden noch bekanntgegeben
Der Computer im Biologieunterricht Weitzel, H.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR 308
Grundlegende Themen im Biologieunterricht: Entwicklung einer N.N.
Unterrichtseinheit sowie Unterrichtsentwürfe zum Thema „Alte und neue
Seuchen“; S; Mi, 10:00 - 12:00, Did.Bio.ÜR.105
Fachdidaktische Forschungsarbeiten u. Einf. i. d. wiss. Arbeiten Ruppert, W.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR 308
Stress und Stressbewältigung - Ein Beitrag zur Gesundheitserziehung in Ruppert, W.
der Schule; S; Mi, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 308
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten i. d. Didaktik der Biologie Klein, H.-P.
AWA; nach Vereinbarung
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Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten i. d. Didaktik der Biologie N.N.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Klein, H.-P.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Ruppert, W.
S; Mi, 8:00 - 10:00, Did.Bio.SR 306
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Weitzel, H.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 308
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Scheersoi, A.
S; jede 2. Woche Do, 12:00 - 14:00, Did.Bio.SR 306
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten N.N.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Did.Bio.SR 406
Biologie als Nebenfach - Lehrveranstaltungen für Studierende aus anderen
Studiengängen
Allgemeine Botanik (f. Lehramtskand. u. f.  Nebenfachstud.) Neumann, K.
V; Do, 12:00 - 14:00, Bot.Kl.Hs.Bot. u.M.v.
Steinecke, H.
Nutzpflanzen: Biologie, Biochemie und Anbau Brüggemann, W.
V/S; Schein; Vorbespr. 24.4.2006, 15:00 Uhr, Bot.SR219
Vorlesung „Pflanzengeographie“ (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig, R.
V; auch f. interessierte Lehramtskand. u. f. Nebenfächler; Di, 16:00 -
18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; Vb. n. V.
Morphologisch-systematische Übungen Zizka, G.
PR; Bestimmungsübungen f. Nebenfachstud.; Mo, 14:00 - 17:00, Bot.KS. II; u.M.v.
4 stdg. Dressler, S.
Systematik und Ökologie (Vorlesung/Übung/Exkursion) (ab 2. Sem.) Fuchs, S.
V/UE; Anf; V: Mo: 12-13, Mi: 8-10, 12-13; Fr: 13-14; Übg.: A: Mi 10-12, Gnatzy, W.
Fr 14-18;  B: Mi 14-18, Fr 8-10; C: Mo 14-18, Fr 11-13;  Exk. meist Kirschner, R.
samstags, n. V.; bienenkundl. Demonstrationen u. Führungen d. d. Klussmann-Kolb, A.
Freigelände des Instituts f. Bienenkunde, Sa.: 10-12.; Mo, Mi, 12:00 - Koeniger, N.
13:00, GrHsBio; Mi, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Fr, 13:00 - 14:00, GrHsBio; Vb Oehlmann, J.
24.04.; 12:00, Großer  Hörsaal Biologie Pfenninger, M.
Piepenbring, M.; Schwenk, K.; Streit, B.; Wiltschko, R.; Wiltschko, W.; Wittig, R.; Zizka,
G.; u.M.v. Dressler, S.; Koch, B.; Mangelsdorff, R.; Nawrath, S.; Oetken, M.; Schulte,
K.; Uebeler, M.
Tierphysiologisches Praktikum Fuchs, S.
PR; Mi, Fr, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Koeniger, N.
Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Mikrobiologie u. Botanik Kössl, M.
Oehlmann, J.; Plassmann, W.; Prinzinger, R.; Schleucher, E.
Bienenkundl. Demonstration und Führung d. d. Freigelände des Instituts f. Fuchs, S.
Bienenkunde; E/V/S/PR; Sa, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Institut für Koeniger, N.
Bienenkunde
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß, Th.
V; Beginn 19.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
(in der vorlesungsfreien Zeit) je einmalig am 08.03. und  22.03.; Mi,
16:15 - 17:15, BotGart
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß, Th.
V; Treffpunkt am Teich im Garten; Beginn 29.08., letzte Führung Do.
05.10.; Di, Do, 16:15 - 17:15, BotGart
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Bioinformatik (Diplom)
Grundstudium
Theoretische Informatik 2 Jakoby, A.
V; Anf; Di, Do, 8:00 - 10:00, H II
Theoretische Informatik 2 Jakoby, A.
UE; Anf; Di, 10:00 - 12:00, NM 128, NM 126; Mo, 10:00 - 12:00, NM 133;
Do, 10:00 - 12:00, NM 125
Automatischer Layoutentwurf Hedrich, L.
P/S; Zuordnung: PT3; alt: P6; Di, 8:00 - 10:00, SR 307; u.M.v.
Blockveranstaltung zum Ende der Vorlesungszeit; Vorbespr. 18.4.2006, 9:15 Wang, X.
- 10:00 Uhr, SR 11
Genetische Algorithmen Jakoby, A.
P; Blockveranstaltung zum Ende der Vorlesungszeit; Vorbespr. 24.4.2006,
17:00 - 18:00 Uhr, SR 9
Visualisierung in Data Mining (Visual Data Mining) Krömker, D.
P/S; Zuordnung: PT3, PTBI;  alt: P5, P6; Do, 12:00 - 14:00, SR 202;
Vorbespr. 20.4.2006, 12:00 - 14:00 Uhr
Formale Sprachen Wotschke, D.
P/S; Zuordnung: T1, T2, ThBI; alt: T1, T2; Mi, 8:00 - 10:00, SR 11; 14.00
Uhr  ct. Proseminar, 15.00 Uhr ct. Seminar; Vorbespr. 15.2.2006, 15:00
Uhr, SR 9; 15.2.2006, 14:00 Uhr, SR 9
Eingebettete Systeme Waldschmidt, K.
P; Do, 14:00 - 16:00, SR 9; Vorbespr. 8.2.2006, 14:00 Uhr, SR 307 u.M.v.
Hofmann, A.; Schroll, R.
Robot Vision Mester, R.
P/S; Anf; Zuordnung: PT3; alt P3; Mi, 12:00 - 14:00, SR 9
Grundlagen der Datenkompression Vuong, Th.A.
P; Mi, 16:30 - 18:00, SR 202
Web-Technologien für E-Commerce Zicari, R.
P/S; Zuordnung: PT1; alt: P1; Blockseminar am Ende der Vorlesungszeit;
Vorbespr. 13.4.2006, 10:00 - 12:00 Uhr, SR 307
Pflanzenphysiologisches Praktikum Brüggemann, W.
UE; Endgültige Veranstaltungszeiten werden bei der Vorbesprechung Büchel, C.
festgelegt. Entwicklungsphysiologie ; KursR  II/EG,   Nover, L.
Stoffwechselphysiologie; KursR  III/ 1.OG. - E = Sandmann, G.
Entwicklungsphysiologie; St = Stoffwechselphys.; Di-Fr, 14:00 - von Koskull-Döring, P.
18:00, Raum n.V.; Vorbespr. gem. mit Mikrobiologie u. Zoologie u.M.v.
Alfonso, S.; Beer, A.; Both, H.; Fauth, M.; Scharf, K.-D.; Schmidt, M.; Weil, M.
Systematik und Ökologie (Vorlesung/Übung/Exkursion) (ab 2. Sem.) Fuchs, S.
V/UE; Anf; V: Mo: 12-13, Mi: 8-10, 12-13; Fr: 13-14; Übg.: A: Mi 10-12, Gnatzy, W.
Fr 14-18;  B: Mi 14-18, Fr 8-10; C: Mo 14-18, Fr 11-13;  Exk. meist Kirschner, R.
samstags, n. V.; bienenkundl. Demonstrationen u. Führungen d. d. Klussmann-Kolb, A.
Freigelände des Instituts f. Bienenkunde, Sa.: 10-12.; Mo, Mi, 12:00 - Koeniger, N.
13:00, GrHsBio; Mi, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Fr, 13:00 - 14:00, GrHsBio; Vb Oehlmann, J.
24.04.; 12:00, Großer  Hörsaal Biologie Pfenninger, M.
Piepenbring, M.; Schwenk, K.; Streit, B.; Wiltschko, R.; Wiltschko, W.; Wittig, R.; Zizka,
G.; u.M.v. Dressler, S.; Koch, B.; Mangelsdorff, R.; Nawrath, S.; Oetken, M.; Schulte,
K.; Uebeler, M.
Mikrobiologisches und genetisches Praktikum Entian, K.-D.
PR; Parallelkurse; Di, Do, Fr, 13:00 - 17:00, NU 240/017; Vorbespr. und Averhoff, B.
verbindlicher Termin für die Platzvergabe gem. mit Pflanzen- Müller, V.
u.Tierphysiolog. Praktikum u.M.v.
Kötter, P.
Tierphysiologisches Praktikum Fuchs, S.
PR; Mi, Fr, 8:30 - 12:30, Raum n.V.; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Koeniger, N.
Vorbespr. für die Platzvergabe gem. mit Mikrobiologie u. Botanik Kössl, M.
Oehlmann, J.; Plassmann, W.; Prinzinger, R.; Schleucher, E.
Zell- und Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn, J.
V/S; Mo, Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, Osiewacz, H.D.
GrHsBio; Di, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Vb: V: Do 20.04., S: Starzinski-Powitz, A.
25.04. Gr. Hörsaal Biologie von Koskull-Döring, P.
Zimmermann, H.
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Evolutionsbiologie für Bioinformatiker Klussmann-Kolb, A.
V; Do, 12:00 - 14:00, GrHsBio; Vb 28.04. Metzler, D.
Pfenninger, M.; Schrenk, F.; Schwenk, K.; Soppa, J.; Zizka, G.
Hauptstudium
Kolloquium des Inst. für molekulare Biowissenschaften (äquivalent für Gem.-Veranst.
Mikrobiologisches Kolloquium); KO; Di, 17:15 - 19:00, NU 260/3.13 HL d. Inst.
Sicherheit in der Biotechnologie Driesel, A.J.
S; mittwochs, Treffpunkt: Pförtnerloge Campus Riedberg; Vorbespr.
26.4.2006, 13:00 Uhr
Praktische/Technische Bioinformatik
Betriebssysteme 2 Brause, R.
V/UE; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P2; Di, 14:00 - 16:00, SR 11
Adaptive Systeme Brause, R.
V/UE; Zuordnung: PT2 , PTBI; alt: P4; Veranstaltung  im
Vertiefungsgebiet: Informationssysteme und Wissensverarbeitung (Modul-Nr.
B-AS); Mo, 10:00 - 12:00, SR 11; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, SR 307
Animation Breiner, T.
V; Zuordnung: PT3, PTBI;   alt: P5, P6; Mi, 12:00 - 14:00, Magnus HS
Animation Breiner, T.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 15:00, SR 11
Algorithmen in der computergestützten Strukturbiologie Gohlke, H.
V/UE; Zuordnung:  PTBI; Zeit/Ort n.V.
Molecular Dynamics Simulation Stock, G.
PR; Zuordnung: PTPI; Zeit/Ort n.V. Gohlke, H.
Visualisierung in Data Mining (Visual Data Mining) Krömker, D.
P/S; Zuordnung: PT3, PTBI;  alt: P5, P6; Do, 12:00 - 14:00, SR 202;
Vorbespr. 20.4.2006, 12:00 - 14:00 Uhr
Grundlagen der Computergraphik Krömker, D.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Do, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Grundlagen der Computergraphik Krömker, D.
UE; Di, 14:00 - 16:00, SR 202
Aktuelle Themen der Bioinformatik Metzler, D.
S; Zuordnung: ThBI, PTBI; Mi, 14:00 - 16:00, SR 9; Do, 10:00 - 12:00, SR
9; Vb 31.5.2006
Algorithmisches Lernen in der Bioinformatik Metzler, D.
V; Zuordnung: ThBI, PTBI; Fr, 10:00 - 12:00, SR 11
Eingebettete Systeme - Modellierung und Zielarchitekturen Waldschmidt, K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P6; Di, 9:00 - 12:00, SR 9
Eingebettete Systeme - Modellierung und Zielarchitekturen Waldschmidt, K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P6; Mi, 16:00 - 17:00, SR 9 u.M.v.
Damm, M.
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
V; Zuordnung: PT3,  PTBI; alt: P6; Mi, 9:00 - 12:00, SR 307
Rechnertechnologie Waldschmidt, K.
UE; Zuordnung: PT3,  PTBI; alt: P6; Do, 16:00 - 17:00, SR 9 u.M.v.
Heupke, W.
Moleküldesign Schneider, G.
V; für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordipl.
erforderlich; Blockveranstaltung vom 24.07. - 04.08.06, tägl. 10-18 Uhr,
begrenzte Teilnehmerzahl, Ort: Beilstein-Computer-Center. Die
Vorbesprechung findet im Seminarraum 322 in der Siesmayerstraße statt;
Vorbespr. 28.4.2006, 15:00 - 16:00 Uhr
Moleküldesign Schneider, G.
UE; für Studierende der Bioinformatik (HF/NF)(PTBi), Vordipl.
erforderlich. Blockveranstaltung nur in Verbindung mit der Vorlesung;
Zeit n.V., NU BCC N100/5; Blockveranstaltung nur in Verbindung mit der
Vorlesung. Vorbesprechung siehe unter Vorlesung.; Vorbespr. 28.4.2006,
15:00 - 16:00 Uhr
Text Retrieval and Mining Schommer, Ch.
PR; Zuordnung: PT1, PT2, PTBI; alt: P1, P4; Fr, 12:00 - 16:00, SR 307
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Datenbanksysteme II Zicari, R.
V; Zuordnung PT1,  PTBI; alt: P1; Fr, 10:00 - 12:00, H A
Datenbanksysteme II - Übung Zicari, R.
UE; Siehe  dazugehörige Vorlesung; Do, 8:00 - 10:00, H A
Theoretische Bioinformatik
Molecular Dynamics Simulation Gohlke, H.
V; Zuordnung: ThBI; Zeit/Ort n.V. Stock, G.
Effiziente Algorithmen Klauck, H.
V; Zuordnung: T3, ThBI; alt: T2; Di, 14:00 - 16:00, Magnus HS; Do, 12:00
- 14:00, Magnus HS
Effiziente Algorithmen Klauck, H.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, SR 307 u.M.v.
Brendel, D.
AG theoretische Bioinformatik Metzler, D.
AG; Mi, 10:00 - 12:00, SR 11
Aktuelle Themen der Bioinformatik Metzler, D.
S; Zuordnung: ThBI, PTBI; Mi, 14:00 - 16:00, SR 9; Do, 10:00 - 12:00, SR
9; Vb 31.5.2006
Algorithmisches Lernen in der Bioinformatik Metzler, D.
V; Zuordnung: ThBI, PTBI; Fr, 10:00 - 12:00, SR 11
Beschreibungskomplexität I Wotschke, D.
V; Zuordnung: T1, T2, ThBI; alt: T1, T2; Di, 10:00 - 12:00, Magnus HS;
Do, 14:00 - 16:00, Magnus HS
Beschreibungskomplexität I Wotschke, D.
UE; Zuordnung T1, T2, ThBI; alt: T1, T2; Di, 14:00 - 16:00, SR 307
Formale Sprachen Wotschke, D.
P/S; Zuordnung: T1, T2, ThBI; alt: T1, T2; Mi, 8:00 - 10:00, SR 11; 14.00
Uhr  ct. Proseminar, 15.00 Uhr ct. Seminar; Vorbespr. 15.2.2006, 15:00
Uhr, SR 9; 15.2.2006, 14:00 Uhr, SR 9
Biochemie
Vorlesung zu speziellen Fragen der Biochemie Averhoff, B.
V; Di, Do, 8:00 - 10:00, NU 260/3.14 Entian, K.-D.
Müller, V.; Simon, J.; Soppa, J.; Stein, T.H.
Seminar zur aktuellen Literatur Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V. Müller, V.
Soppa, J.; Averhoff, B.; Rother, M.; Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
Biochemische Blockpraktika Entian, K.-D.
PR; 9wöchig, ganztg., ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V. Müller, V.
Soppa, J.; Averhoff, B.; Rother, M.; Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
Seminar zu den Blockpraktika Entian, K.-D.
S; praktikumsbegleitend; Zeit/Ort n.V. Müller, V.
Soppa, J.; Averhoff, B.; Rother, M.; Simon, J.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.; Rose, M.
Stoffwechselseminar Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V. Müller, V. Soppa, J.; Averhoff, B.; Simon, J.; Stein, T.H.
Ökologie und Evolution der Pflanzen
Vorlesung „Pflanzengeographie“ (Die Vegetation Mitteleuropas) Wittig, R.
V; auch f. interessierte Lehramtskand. u. f. Nebenfächler; Di, 16:00 -
18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; Vb. n. V.
Geobotanik und Pflanzenökologie Brüggemann, W.
V/PR/S; S, 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (1. Semesterhälfte), Kl. Hs+ KR  Wittig, R.
II, Bot. Inst., Vorbespr. n. V. u.M.v.
Alfonso, S.; Both, H.; Nawrath, S.; Uebeler, M.; Wentzel, M.
Nutzpflanzen: Biologie, Biochemie und Anbau Brüggemann, W.
V/S; Schein; Vorbespr. 24.4.2006, 15:00 Uhr, Bot.SR219
Diversität und Phylogeographie tropischer Pflanzen und Pilze Piepenbring, M.
V; Mi, 16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.; (2. Semesterhälfte) Zizka, G.
Morphologie, Systematik und Evolution der Pflanzen und Pilze Piepenbring, M.
V/PR/S; 2+7+1 SWS; Mo-Fr, ganztägig (2. Semesterhälfte), Vorbespr. n. V., Zizka, G.
Kl. Hs. + K II, Bot. Inst. u.M.v.
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Dressler, S.; Kirschner, R.; Müllner, A.; Printzen, Ch.
Geländepraktikum Piepenbring, M.
PR; 6 halbe Tage; Vorbespr. n. V. Wittig, R.
Zizka, G.; Kirschner, R.; u.M.v. Nawrath, S.; Uebeler, M.; Wentzel, M.
Große meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
E; Marinbiol. Station Roscoff; 22.07.-01.08.2006, ganztg. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
Sem. zur großen meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
S; Zeit/Ort n.V. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); S; nach bes. Ankünd. HL d. Inst.
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; nach besonderen HL d. Inst.
Ankündigungen
Ökologie und Evolution der Tiere
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann, J.
V; Anf; Do, 8:00 - 10:00, Zool.Kl.HS.; vom 20.4.2006 bis zum 20.7.2006
Große meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
E; Marinbiol. Station Roscoff; 22.07.-01.08.2006, ganztg. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
Sem. zur großen meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
S; Zeit/Ort n.V. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; nach besonderen HL d. Inst.
Ankündigungen
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); S; nach bes. Ankünd. HL d. Inst.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Nutzpflanzen: Biologie, Biochemie und Anbau Brüggemann, W.
V/S; Schein; Vorbespr. 24.4.2006, 15:00 Uhr, Bot.SR219
Seminar Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen Sandmann, G.
S; Zeit/Ort n.V.
Tierphysiologie
Vorlesung zu ausgew. Kapiteln der Tierphysiologie Fuchs, S.
V; Di, 14:00 - 16:00, Zool.Kl.HS. Koeniger, N.
Kössl, M.; Oehlmann, J.; Plassmann, W.; Prinzinger, R.; Schleucher, E.; Seyfarth, E.-A.;
Wiltschko, R.
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann, J.
V; Anf; Do, 8:00 - 10:00, Zool.Kl.HS.; vom 20.4.2006 bis zum 20.7.2006
Vorlesung/Seminar für Fortgeschrittene Prinzinger, R.
V/S; für Studierende des Schwerpunktfachs Tierphysiologie im AK Schleucher, E.
Stoffwechselphysiologie; n. V.
Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Koeniger, N.
PR; 4-wöchig, 2. Semesterhälfte, n. V., Institut für Bienenkunde Oberursel Fuchs, S.
Sem. zum Block: Verhaltensphysiologie bei Honigbienen Koeniger, N.
S; Institut für Bienenkunde Oberursel Fuchs, S.
Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl, M.
PR; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 6 Wo ganztg., n.V., 1.Sem.-Hälfte Gaese, B.
u.M.v. Foeller, E.
Sem. zum Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl, M.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B Gaese, B.
u.M.v. Foeller, E.
Praktikum (Laborblock) Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Tierphysiologie Prinzinger, R.
PR; 12 Plätze; 1. Sem,-Hälfte, 4 Wochen ganztg., n. V., siehe Aushang Schleucher, E.
Praktikum (Freilandblock) Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Prinzinger, R.
Tierphysiologie; PR; 5 Plätze; 1. und 2. Sem.-Hälfte 4 Wochen ganztägig, Schleucher, E.
n. V., Vorbespr. siehe Aushang
Sem. zum Labor-und Freilandblock: Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Prinzinger, R.
Tierphysiologie; S; 1. und 2. Sem.- Hälfte, n. V. (Vorbespr. s. Aush.) Schleucher, E.
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Freilandblock: Stoffwechselphysiologie in ariden Lebensräumen, Australien Schleucher, E.
PR; 2. Sem.-Hälfte, 4 Wochen ganztg. (Vorbespr. n. Aush.) u.M.v.
Hilmer, S.
Sem. zum Freilandblock: Biodiversität aride Lebensräume in Australien Schleucher, E.
S; Vorbespr. s. Aush. u.M.v.
Hilmer, S.
Block: Mechanorezeption und Verhalten bei Spinnen Seyfarth, E.-A.
PR; 3 Plätze; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 1. Sem.-Hälfte, Aushang z.
Vorbesprechung beachten!
Sem. zum Block: Mechanorezeption und Verhalten bei Spinnen Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B
Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko, R.
PR; 1. Sem.-Hälfte
Sem. zum Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko, R.
S; 1. Sem.-Hälfte
Kompaktveranst. für Fortgeschr.: Freilandversuche zur Paarungsbiologie Koeniger, N.
der Honigbienen; E/V/S/PR; n. V., Inst. f. Bienenkunde
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Prinzinger, R.
V/PR; n. V. Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung: Biodiversität arider Lebensräume in Australien Schleucher, E.
E; Termine n. V. u.M.v.
Hilmer, S.
Seminar zur Kompaktveranstaltung: Biodiversität arider Lebensräume in Schleucher, E.
Australien; S; Zeit/Ort n. V.
Große meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
E; Marinbiol. Station Roscoff; 22.07.-01.08.2006, ganztg. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
Sem. zur großen meeresbiol. Exk. nach Roscoff (Bretagne) Klussmann-Kolb, A.
S; Zeit/Ort n.V. Oehlmann, J.
Piepenbring, M.
Kolloquium des Inst. für Zellbiologie und Neurowissenschaft (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium); KO; nach besonderen HL d. Inst.
Ankündigungen
Kolloquium des Inst. für  Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent Gem.-Veranst.
zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium); S; nach bes. Ankünd. HL d. Inst.
Zell- und Entwicklungsbiologie
Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Zell- u. Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn, J.
V; Ringvorlesung in englischer Sprache; Mo, Di, 8:30 - 10:00, Raum n.V.; Osiewacz, H.D.
Biozentrum N 100/H3  Vb 18.04. Starzinski-Powitz, A.
Tampé, R.; von Koskull-Döring, P.; Zimmermann, H.
Seminar zur aktuellen Literatur Bereiter-Hahn, J.
S; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; Biozentrum N100/H3, VB: Nover, L.
21.04. Osiewacz, H.D.
Starzinski-Powitz, A.; Zimmermann, H.
Praktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“ Nover, L.
PR; 8-wö. Blöcke ganztg.,; Vb n.V., Biozentr./N 200/3.OG. Osiewacz, H.D.
von Koskull-Döring, P.; u.M.v. Fauth, M.; Hamann, A.; Scharf, K.-D.; Siddique, M.
Sem. zum PR „Zell- und Entwicklungsbiologie“ Nover, L.
S; Vorbespr. n.V., Biozentr./N 200/3.OG. Osiewacz, H.D.
von Koskull-Döring, P.; u.M.v. Fauth, M.; Hamann, A.; Scharf, K.-D.; Siddique, M.
Block Zellbiologie: Struktur und Dynamik von Mitochondrien Bereiter-Hahn, J.
PR; 10 Plätze; 6 Wo, 2. Sem.-Hälfte
Sem. zum Block Zellbiologie: Struktur und Dynamik von Mitochondrien Bereiter-Hahn, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Block Biologie der Nervenzelle: Methoden der Molekularbiologie mit SeminarVolknandt, W.
PR/S; (PR = 18 SWS + S = 2 SWS); 6 wöchig ganztg., 9,15 , Biozentrum
N210/2. OG
Block Zellbiologie: Methoden der Zellkultur Zimmermann, H.
PR; Biozentrum N210/2. OG, ganztg., tg. 9.15
Sem. zum Block Zellbiologie: Methoden der Zellkultur Zimmermann, H.
S; Biozentrum N210/2.OG, n. V., 9.15
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 16 -
Medizin
Das Studium der Medizin erfolgt nach der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) vom 27.
Juni 2002 (BGBl. Jahrgang 2002 Teil I, Nr. 44, S. 2405). Diese Ordnung schreibt vor, dass bei
der Meldung zu einer Prüfung (Erster und Zweiter Abschnitt der Ärztl. Prüfung im Verlauf
bzw. als Abschluss des Studiums). Bescheinigungen über die Teilnahme an den Praktischen
Übungen gemäß den Anlagen 1-3 der ÄAppO vorgelegt werden müssen. Diese Veranstal-
tungen sind Pflichtveranstaltungen. Zusätzlich müssen sie bei der Zentralen Eintragung (ZE)
im Fachbereich Medizin belegt werden (Termin wird im Verlauf des Semesters mitgeteilt),
damit eine ordnungsgemäße Kurseinteilung erfolgen kann. Neben den scheinpflichtigen
Veranstaltungen sieht die ÄAppO in § 2 (1) Veranstaltungen vor, die die Erreichung des
Ausbildungszieles fördern, deren Besuch aber nicht bindend vorgeschrieben ist. Deren Inhalt
sind aber im Klinischen Studienabschnitt Gegenstand der Semesterabschlussklausuren.
Es wird empfohlen, diese Veranstaltungen zu besuchen. Für Studierende der Medizin liegt
ein ausführliches Curriculum für den vorklinischen Studienabschnitt vor. Das Curriculum
für die Vorklinik wird bei Studienbeginn ausgegeben; die klin. Curricula sind im Internet
abrufbar: http://www.med.uni-frankfurt.de/klinik. Für das letzte Studienjahr, das Praktische
Jahr, liegt eine Informationsschrift vor.
Alle o.a. Veranstaltungen, die im Teil I (Medizin) des Vorlesungsverzeichnisses für den Fach-
bereich Medizin aufgeführt sind, dürfen nur von Studierenden besucht werden, die für das
Fach Medizin in Frankfurt immatrikuliert sind. Klinische Veranstaltungen dürfen nur von
den Medizinstudierenden besucht werden, die den Ersten Abschnitt der Ärztl. Vorprüfung
bestanden haben.
Teil II enthält Veranstaltungen für Studierende der Zahnmedizin gem. der Approbations-
ordnung für Zahnärzte vom 26.1.1995 in der Fassung der 4. VO zur Änderung der Prüfungs-
ordnung für Zahnärzte vom 18.12.1992.
Teil III enthält Veranstaltungen für Studierende der Medizin u. Zahnmedizin sowie, wenn
entsprechend gekennzeichnet, für Hörer aus anderen Fachbereichen. Nach Möglichkeit wur-
den nicht nur die Vorbesprechungstermine bzw. Anfangstermine (Abkürzung jeweils Vb)
angegeben, sondern auch der betreffende Hörsaal bzw. Kursraum. Die einzelnen Gebäude
des Klinikums sind deutlich sichtbar numeriert: z.B. bedeutet H 21 C: Haus 21, Eingang C.
Studienberatung für das gesamte Studium der Medizin: Dekanat (Haus 1, 2. St.).




2. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungs-
orte sind in den Aushängen im Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang April zu
erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Biologie für Mediziner II Boles, E.
PR; siehe Aushang
Anatomie am Lebenden II Bechstein, W.O.
S; siehe Aushang
Kursus der Anatomie II Korf, H.-W.
PR; 1. Hälfte SS, siehe Aushang Nürnberger, F.
Oelschläger, H.; Rami, A.; Stehle, J.; Wicht, H.; Deller, Th.; Schomerus, Ch.; Schultz, Ch.;
Klauer, G.
Klinische Aspekte der Physiologie Busse, R.
S; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Brandes, R.
Fißlthaler, B.; Fleming, I.; Smolders, J.
Physiologie I Busse, R.
S; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Fißlthaler, B.
Brandes, R.; Fleming, I.; Smolders, J.
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Angewandte Biochemie mit klinischen Bezügen Brandt, U.
S; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Müller-Esterl, W.
Dikic, I.; Smolenski, A.; Schägger, H.; Tikkanen, R.; Brüne, B.
Biochemie I Brandt, U.
PR; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Müller-Esterl, W.
Schägger, H.; Dikic, I.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.; Brüne, B.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Biologie für Mediziner II Boles, E.
V; siehe Aushang
Anatomie II Deller, Th.
V; 1. Hälfte SS, siehe Aushang
Physiologie I Busse, R.
V; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Brandes, R.
Fleming, I.
Biochemie I Brandt, U.
V; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Müller-Esterl, W.
Schägger, H.; Tikkanen, R.; Brüne, B.
4. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungs-
orte sind in den Aushängen im Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang April zu
erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung) Klingebiel, Th.
PR; siehe Aushang Gerlach, F.
Schächinger, V.; Schmidt-Matthiesen, A.; Stürzebecher, E.; Seipelt, G.; Ziemann, U.;
Graichen, H.; Wagner, R.H.; Martens, H.; Rummel, M.
Klinische Aspekte der Anatomie Deller, Th.
S; siehe Aushang Korf, H.-W.
Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Schomerus, Ch.; Schultz, Ch.; Stehle, J.; Wicht,
H.; Klauer, G.
Anatomie Korf, H.-W.
S; siehe Aushang Nürnberger, F.
Oelschläger, H.; Rami, A.; Stehle, J.; Wicht, H.; Deller, Th.; Schomerus, Ch.; Schultz, Ch.;
Klauer, G.
Angewandte Physiologie mit klinischen Bezügen Brandes, R.
S; siehe Aushang Busse, R.
Fißlthaler, B.; Fleming, I.; Smolders, J.
Pathophysiologie Brandes, R.
S; siehe Aushang Busse, R.
Fißlthaler, B.; Fleming, I.; Smolders, J.
Physiologie Brandes, R.
S; siehe Aushang Busse, R.
Fißlthaler, B.; Fleming, I.; Smolders, J.
Physiologie (einsemestrig) Brandes, R.
PR; siehe Aushang Busse, R.
Fißlthaler, B.; Fleming, I.; Smolders, J.
Physiologie II Brandes, R.
PR; siehe Aushang Busse, R.
Fißlthaler, B.; Fleming, I.; Smolders, J.
Biochemie Brandt, U.
S; siehe Aushang Brüne, B.
Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.; Dikic, I.
Klinische Aspekte der Biochemie Brandt, U.
S; siehe Aushang Brüne, B.
Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.; Dikic, I.
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Pathobiochemie Brandt, U.
S; siehe Aushang Brüne, B.
Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.; Dikic, I.
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie Gerlinger, Th.
S; siehe Aushang Kaiser, J.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Anatomie / Biochemie - Integrative Systeme Gem.-Veranst.
V; siehe Aushang
Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung) Gerlach, F.
V; siehe Aushang Klein, C.
Schmidt-Matthiesen, A.; Vallbracht, Ch.; Hauser, I.; Brodt, H.-R.; Klein, C.; Unverdorben,
M.; Jordan, J.; Wimmer-Greinecker, G.; Ziemann, U.
Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Seit Sommersemester 2006 wird das komplette klinische Studium vollständig nach den
Regeln des Studienjahres und denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27.
Juni 2002 (ÄAppO-neu) durchgeführt und laufend angepasst! Es sind daher aus räumlichen
bzw. personellen Gründen noch Änderungen möglich !
Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der Lehrenden angeht,  auf die lau-
fend aktualisierte Online-Version des Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im
Haus 23, Zentralbau verwiesen werden.
Die Veranstaltungen des ersten klinischen Semesters werden sowohl im Winter- wie im
Sommersemester angeboten, sodass der Übergang vom vorklinischen in den klinischen Stu-
dienabschnitt unproblematisch ist. Für alle Kurse und Praktika wird zu Beginn des Semesters
ein Kursablaufprogramm bekannt gemacht, dem die persönlichen Termine zu entnehmen
sind.
Pathologie - Blockpraktikum des Faches Pathologie Hansmann, M.-L.
K; Di, Mi, 10:00 - 12:00, H 6 B; Di, 10:00 - 12:00, K 6 B; Do, 8:00 - Gem.-Veranst.
10:00, H 6 B, K 6 B
Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik Gem.-Veranst.
(Querschnittsbereich 1) Teil: Med. Biometrie; S; jede Woche Di, Do, Fr,
13:00 - 15:00, H 74; EG, R 54
Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie Schulze, J.B.
S; Di, 10:00 - 12:00, H 27 B; Mi, 10:00 - 12:00, S 22-1; Do, 8:00 -
10:00, S 22-1
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8, Teil 1 - Zwißler, B.Ch.G.
in Gruppen); PR; Mi, 9:00 - 12:00, H 23, UG D2; Simulatorraum und S 23-4 Bremerich, D.
Habler, O.; Wissing, H.; u. Mitarb.
Radiologie Böttcher, H.D.
K; jede Woche Di, Do, Fr, 14:00 - 17:00, EF 93, ZBau Hertel, A.
Jacobi, V.; Lanfermann, H.; Menzel, Ch.; Schmidt, H.; Standke, R.; Vogl, Th.; Zanella, F.
Untersuchungskurs Dermatologie Kaufmann, R.
K; Di, 10:00 - 12:00, H 21 C Ochsendorf, F.R.
Gille, J.
Untersuchungskurs Augenheilkunde Kohnen, Th.
K; Di, Do, 14:00 - 16:00, K 8 B Gem.-Veranst.
Untersuchungskurs HNO-Heilkunde Gall, V.
K; Di, 10:00 - 12:00, H 8 E Gem.-Veranst.
Hygiene, Mikrobiologie, Virologie - Blockpraktikum Brade, V.
PR; Mo-Fr, 14:15 - 17:00, H 40; Hör- und Kurssaal Brandt, C.
Rabenau, H.; Cinatl, J.; Kraiczy, P.; Ludwig, A.; Doerr, H.W.; Hunfeld, K.-P.
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie - Blockpraktikum Frank, S.
PR; Mo - Fr, ab 13.00 Uhr, Orte werden noch bekannt gegeben Huwiler, A.
Eberhardt, W.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.M.; Sandow, J.; Linz, W.
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Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach. Die
vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung der Lei-
stungsnachweise nach § 27 ÄAppO sein.
Grundlagen der Pathologie Hansmann, M.-L.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 6 B Gem.-Veranst.
Grundlagen der Chirurgie Fieguth, H.G.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 27 B; Montag, 10:00 bis 11:00 Uhr, Ort wird noch Gem.-Veranst.
bekanntgegeben
Propädeutik Kinderheilkunde Klingebiel, Th.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 27 B Gem.-Veranst.
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin Zwißler, B.Ch.G.
V; Mi, 8:00 - 9:00, H 23-4 Habler, O.
Bremerich, D.; Kessler, P.; Lischke, V.; Westphal, K.; Wissing, H.; Welte, M.
Strahlentherapie und Strahlenschutz (Querschnittsbereich 11, Teil 1,  Zu Böttcher, H.D.
Teil 2: s. 3. klin. Sem.!); V; Mo, 8:00 - 10:00, H 27 B Hertel, A.
Jacobi, V.; Lanfermann, H.; Menzel, Ch.; Schmidt, H.; Standke, R.; Vogl, Th.; Menzel, Ch.;
Zanella, F.
Propädeutik Neurologie Seifert, V.
V; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Freitag, 10:00 bis 12:00 Uhr, Ort wird Steinmetz, H.
noch bekanntgegeben Gem.-Veranst.
Propädeutik Dermatologie - Teil des Untersuchungskurses Ochsendorf, F.R.
V; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V. Gem.-Veranst.
Propädeutik Orthopädie Kurth, A.
V; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V. Gem.-Veranst.
Allgemeine Pharmakologie und Toxokologie (Teil 1, Teil 2: immer im SS) Pfeilschifter, J.M.
V; Donnerstag, 10:00 bis 12:00 Uhr, Ort wird noch bekanntgegeben Kaszkin-Bettag, M.
Schölkens, B.A.; Huwiler, A.; Radeke, H.H.; Sandow, J.
Einführung Innere Medizin Althoff, P.H.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 27 B Braden, B.
Chow, K.U.; Hauser, I.; Bockenheimer-Lucius, G.; Holtmeier, W.; Kronenberger, H.;
Kullmer, Th.; Mitrou, P.; Spyridopoulos, I.
Propädeutik Innere Medizin Althoff, P.H.
V; Mo, Mi, 13:00 - 14:00, H 23-4 Braden, B.
Bockenheimer-Lucius, G.; Chow, K.U.; Holtmeier, W.; Kullmer, Th.; Kronenberger, H.;
Lindhoff-Last, E.; Mitrou, P.; Hauser, I.; Spyridopoulos, I.; u. Mitarb.
2. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Sommersemester 2006 wird das klinische Studium auf das neue Curriculum umgestellt.
Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch Änderungen möglich!
Insbesondere die Vorleszungszeiten werden sich geringfügig ändern. Insoweit muss, was
genaue Orte und Zeiten und Namen der Lehrenden angeht, im Einzelfall auf die laufend
aktualisierte Online-Version des Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus
23, Zentralbau verwiesen werden.Für alle Kurse und Praktika wird zu Beginn des Semesters
ein Kursablaufprogramm bekannt gemacht, dem die persönlichen Termine zu entnehmen
sind.
Evidence Based Medicine (Querschnittsbereich 1, 2. Teil) Gem.-Veranst.
S; Di - Mo, 17.00 - 20.00, Haus 9, R 304
Blockpraktikum Innere Medizin I (ein zweites folgt in höheren klinischen Caspary, W.
Semestern); PR; Blocks von 4 Wochen Dauer,  s. Programm, Orte/Stationen Hoelzer, D.
werden noch bekanntgegeben (im Uniklinikum u. Akad. Lehrkrankenhäusern) Zeiher, A.
Gem.-Veranst.
Klinische Chemie Oremek, G.
K; Mi, 13:00 - 15:00, 16:00 - 18:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie; Gruppe Gossmann, J.W.
A u. B Kirchmaier, K.I.P.M.
Seidl, Ch.; Siede, W.
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Blockpraktikum Chirurgie I (ein zweites folgt in höheren klinischen Bechstein, W.O.
Semestern); PR; Blocks von 4 Wochen, s. Programm, Orte/Stationen werden Marzi, I.
noch bekannt gegeben (im Uniklinikum u. Akad. Lehrkrankenhäusern) Moritz, A.
Gem.-Veranst.
Anästhesie und Intensivmedizin Zwißler, B.Ch.G.
PR; Di und Do, 7.15 - 17.00, Gruppen nach Einteilung, Haus 23 Habler, O.
Bremerich, D.; Wissing, H.; u. Mitarb.
Arbeitsmedizin, Sozialmedizin Elsner, G.
S; Mo, 14.00 - 16.00, Räume werden noch bekannt gegeben
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin  (Teil 2) Benzenhöfer, U.
S; Freitag/Samstag n.V. (s. Aushang), H 49, Seminarraum,  Bockenheimer-Lucius, G.
Eingang Paul-Ehrlich-Str.
Infektiologie, Immunologie (Querschnittsbereich 4, 2. Teil) Brade, V.
S; Mo, 11:00 - 13:00, H 22-1 Brodt, H.-R.
Brandt, C.; Doerr, H.W.
Geriatrie (Medizin d. Alterns u.d. alten Menschen) Püllen, R.
PR; Di, Do, ganztägig, in außeruniversitären Krankenhäusern, Orte u. Werner, H.
Termine im Kursplan Innere Medizin I Knauf, W.
Hahn, K.; Bach, M.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen finden als Vorlesungen statt bzw. bereiten die betr. Kurse
bzw. Praktika vor bzw. nach. Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen
Prüfung zur Erlangung der Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO sein.
Frauenheilkunde Gem.-Veranst.
V; Mo, 10.00 - 11.00, Ort wird noch bekannt gegeben
Innere Medizin Badenhoop, K.
V; Mi, 8:00 - 10:00, H 22-1 Brodt, H.-R.
Caspary, W.; Geiger, H.; Hoelzer, D.; Hohnloser, S.; Stein, J.
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Oremek, G.
V; Mi, 15:00 - 16:00, H 22-1
Kinderheilkunde Klingebiel, Th.
V; Mi, 10:00 - 11:00, H 27 B Gem.-Veranst.
Grundlagen der Anästhesie Zwißler, B.Ch.G.
V; Fr, 12:15 - 13:00, H 22-1 Bremerich, D.
Hofstetter, R.; Habler, O.; Lischke, V.; Wissing, H.; Welte, M.; Zimmermann, M.
Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin Benzenhöfer, U.
V; Di, 14:00 - 16:00, H 22-1; Do, Zeit n.V., H 22-1 Bockenheimer-Lucius, G.
Pharmakologie, Toxikologie II. (2. Teil der Vorlesung aus dem ersten Pfeilschifter, J.M.
klin. Semester); V; Fr, 10:00 - 12:00, H 6 B Frank, S.
Eberhardt, W.; Kaszkin-Bettag, M.; Schölkens, B.A.; Wiemer, G.; Mühl, H.
Medizin d. Alterns und d. alten Menschen (Querschnittsbereich 7, Teil 1) Bach, M.
f. Stud. 2. u. 3. klin. Sem.; V; Mi, 11:00 - 12:00, H 27 B Püllen, R.
Werner, H.; Knauf, W.; Hahn, K.
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3. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Im Sommersemester 2006 wird das klinische Studium auf das neue Curriculum umgestellt.
Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch Änderungen möglich! Insbe-
sondere die Vorleszungszeiten werden sich geringfügig ändern. Insoweit muss, was genaue
Orte und Zeiten und Namen der Lehrenden angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisier-
te Online-Version des Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentral-
bau verwiesen werden. Für alle Kurse und Praktika wird zu Beginn des Semesters ein Kurs-
ablaufprogramm bekannt gemacht, dem die persönlichen Termine zu entnehmen sind.
Blockpraktikum Innere Medizin I (ein zweites folgt in höheren klinischen Caspary, W.
Semestern); PR; Blocks von 4 Wochen Dauer,  s. Programm, Orte/Stationen Hoelzer, D.
werden noch bekanntgegeben (im Uniklinikum u. Akad. Lehrkrankenhäusern) Zeiher, A.
Gem.-Veranst.
Blockpraktikum Chirurgie I (ein zweites folgt in höheren klinischen Bechstein, W.O.
Semestern); PR; Blocks von 4 Wochen, s. Programm, Orte/Stationen werden Marzi, I.
noch bekannt gegeben (im Uniklinikum u. Akad. Lehrkrankenhäusern) Moritz, A.
Gem.-Veranst.
Praktikum Allgemeinmedizin I (ein zweites folgt in höheren klinischen Gerlach, F.
Semestern); PR; Mi, 12.15 - 17.00, in Praxen niedergelassener u. Lehrbeauftragte
Ärztinnen/Ärzte
Infektiologie, Immunologie (Querschnittsbereich 4, 2. Teil) Brade, V.
S; Mo, 11:00 - 13:00, H 22-1 Brodt, H.-R.
Brandt, C.; Doerr, H.W.
Klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie (Querschnittsbereich 9, Teil 1) Harder, S.
S; Mo, 17.00 - 19.00, Räume u. Termine werden noch bekannt gegeben Geißlinger, G.
(Fallbesprechungen)
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach. 
Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung der
Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO sein.
Innere Medizin Badenhoop, K.
V; Mi, 8:00 - 10:00, H 22-1 Brodt, H.-R.
Caspary, W.; Geiger, H.; Hohnloser, S.; Hoelzer, D.; Stein, J.
Kinderheilkunde Klingebiel, Th.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 22-1 Gem.-Veranst.
Allgemeinmedizin Gerlach, F.
V; Mi, 11:00 - 12:00, wird d. Aushang bekanntgegeben Gem.-Veranst.
Pharmakologie, Toxikologie II. (2. Teil der Vorlesung aus dem ersten Pfeilschifter, J.M.
klin. Semester); V; Fr, 10:00 - 12:00, H 6 B Frank, S.
Eberhardt, W.; Kaszkin-Bettag, M.; Schölkens, B.A.; Wiemer, G.; Mühl, H.
Medizin d. Alterns und d. alten Menschen (Querschnittsbereich 7, Teil 1) Bach, M.
f. Stud. 2. u. 3. klin. Sem.; V; Mi, 11:00 - 12:00, H 27 B Püllen, R.
Werner, H.; Knauf, W.; Hahn, K.
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4. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Seit einigen Jahren wird das klinische Studium nach den Regeln des Studienjahres und
denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 durchgeführt. Das Cur-
riculum wird weiterhin für alle klinischen Semester den neuen Gegebenheiten und Erfah-
rungen angepasst. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch Änderun-
gen möglich! Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der Lehrenden
angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisierte Online-Version des Vorlesungsverzeichnis-
ses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen werden. Für alle Kurse und
Praktika wird zu Beginn des Semesters ein Kursablaufprogramm bekannt gemacht, dem die
persönlichen Termine zu entnehmen sind. 
Kinderheilkunde, Blockpraktikum I (zweiwöchig) Böhles, H.
PR; Orte u. pers. Termine werden per Aushang im H 32, ZKi u. H 23, ZBau Hofstetter, R.
bekanntgegeben, ein Programm zu Beginn d. Sem. ausgegeben Klingebiel, Th.
Schrod, L.; u. Mitarb.
Psychosomat. Medizin u. Psychotherapie Jordan, J.
PR; Orte u. pers. Termine werden per Aushang im H23 ZBau u. H 93, Overbeck, G.
bekanntgegeben Gem.-Veranst.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde - Blockpraktikum - Gall, V.
PR; werden durch Aushang H23 ZBau bekanntgegeben Gstöttner, W.
Knecht, R.; Stürzebecher, E.; Gjuric, M.; May, A.; Weber, A.
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Blockpraktikum I Ahr, A.M.
PR; Orte u. pers. Termine werden per Aushang im H23 ZBau bekanntgegeben Baumann, R.
Born, H.-J.; Gätje, R.; Dericks-Tan, J.; Loibl, S.; Jung-Hoffmann, C.; Steinborn-Kröhl, A.;
Solbach, Ch.; von Minckwitz, G.; Kuhl, H.; Vering, A.; Kissler, S.; Scharl, A.
Orthopädie Graichen, H.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, H97, OUPF und andere Hovy, J.A.
Janssen, G.; Kurth, A.; Rittmeister, M.; Rehart, S.; Zichner, L.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Klinisch-Pathologische Fallkonferenz, Teil 2 (Teil 1 im WS) Gem.-Veranst.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 6 B
Frauenheilkunde Gem.-Veranst.
V; Mo, 10.00 - 11.00, Ort wird noch bekannt gegeben
Kinderheilkunde Böhles, H.
V; jede Woche Mo, Fr, 9:00 - 10:00, H 23-4 Hofstetter, R.
Klingebiel, Th.; Gem.-Veranst.
Klinisch-Radiologische Fallkonferenz - Querschnittsbereich 11 (Teil 2) Böttcher, H.D.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 22-1 Jacobi, V.
Grünwald, F.; Gem.-Veranst.
Neurologie (Fortsetzung aus dem WS) Steinmetz, H.
V; Do, 9.00 - 10.00, Ort wird bekannt gegeben Seifert, V.
Gem.-Veranst.
Umweltmedizin - Querschnittsbereich 6 (§ 27 ÄAppO) Schöfer, H.
V; Di, 10.00 - 11.00, Ort wird noch bekannt gegeben Schmidt-Matthiesen, A.
Schulze, J.B.; Gem.-Veranst.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde Gall, V.
V; Mo, 8.00 - 9.00, Ort wird bekannt gegeben Gstöttner, W.
Gem.-Veranst.
Allgemeinmedizin Gerlach, F.
V; Do, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Ort wird noch bekannt gegeben Gem.-Veranst.
Klinisch-Pharmakologische Fallkonferenz - Querschnittsbereich 9 (§ 27, Geißlinger, G.
ÄAppO); V; Mi, 10:00 - 12:00, H 22-1; Do, 11:00 - 12:00, H 22-1 Gem.-Veranst.
Naturheilverfahren, Physikalische Therapie - Querschnittsbereich 12 Kaszkin-Bettag, M.
(§ 27 ÄAppO); V; Do, 8.00 - 9.00, Ort wird bekannt gegeben Gem.-Veranst.
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5. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Seit einigen Jahren wird das klinische Studium nach den Regeln des Studienjahres und
denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 durchgeführt. Das Cur-
riculum wird weiterhin für alle klinischen Semester den neuen Gegebenheiten und Erfah-
rungen angepasst. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch Änderun-
gen möglich! Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der Lehrenden
angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisierte Online-Version des Vorlesungsverzeichnis-
ses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen werden. Für alle Kurse und
Praktika wird zu Beginn des Semesters ein Kursablaufprogramm bekannt gemacht, dem die
persönlichen Termine zu entnehmen sind. 
Psychiatrie Bauer, H.
PR; Mo - Fr, zweiwöchig, siehe Semesterplan Herrlich, J.
Maurer, K.; Pflug, B.; Poustka, F.; Volk, S.; Weinel, E.; Wetterling, T.
Neurologie Seifert, V.
PR; einwöchiges Blockpraktikum, siehe Semesterplan Steinmetz, H.
Dermatologie Ochsendorf, F.R.
PR; 6 Wochen-Praktikum, s. Kursplan, Ort: H 21 C, Di ab 13.00, Die Gem.-Veranst.
genauen Termine u. Orte sind dem Kursplan zu entnehmen, der zu Beginn des
Semesters ausgegeben wird.
Rechtsmedizin Bratzke, H.
PR; 6 Wochen-Praktikum, siehe Kursplan, Ort: H 44 und Kursräume d.
Rechtsmedizin, Zeit: Gruppen Mi u. Do ab 13.00. Die genauen Termine u.
Orte sind dem Kursplan zu entnehmen, der zu Beginn des Semesters
ausgegeben wird.
Augenheilkunde (Blockpraktikum) Gümbel, H.
PR; Do, 8.00 - 10.00 bzw. 14.00 Uhr, siehe Einteilung im Aushang H23 ZBau Koch, F.
Kohnen, Th.; Ohrloff, Ch.; Schalnus, R.; Welt, R.
Orthopädie Graichen, H.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, H97, OUPF und andere Hovy, J.A.
Janssen, G.; Kurth, A.; Rittmeister, M.; Rehart, S.; Zichner, L.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Klinisch-Pathologische Fallkonferenz, Teil 2 (Teil 1 im WS) Gem.-Veranst.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 6 B
Umweltmedizin - Querschnittsbereich 6 (§ 27 ÄAppO) Schöfer, H.
V; Di, 10.00 - 11.00, Ort wird noch bekannt gegeben Schmidt-Matthiesen, A.
Schulze, J.B.; Gem.-Veranst.
Psychiatrie Gem.-Veranst.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 21 C
Klinisch-Radiologische Fallkonferenz - Querschnittsbereich 11 (Teil 2) Böttcher, H.D.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 22-1 Jacobi, V.
Grünwald, F.; Gem.-Veranst.
Neurologie (Fortsetzung aus dem WS) Steinmetz, H.
V; Do, 9.00 - 10.00, Ort wird bekannt gegeben Seifert, V.
Gem.-Veranst.
Dermatologie Kaufmann, R.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H 21 C Gem.-Veranst.
Augenheilkunde Ohrloff, Ch.
V; Fr, 9:00 - 10:00, H 8 E Gem.-Veranst.
Allgemeinmedizin Gerlach, F.
V; Do, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Ort wird noch bekannt gegeben Gem.-Veranst.
Klinisch-Pharmakologische Fallkonferenz - Querschnittsbereich 9 (§ 27, Geißlinger, G.
ÄAppO); V; Mi, 10:00 - 12:00, H 22-1; Do, 11:00 - 12:00, H 22-1 Gem.-Veranst.
Rechtsmedizin Bratzke, H.
V; Fr, 8:00 - 9:00, Raum n.V.; Ort wird noch bekannt gegeben Gem.-Veranst.
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Naturheilverfahren, Physikalische Therapie - Querschnittsbereich 12 Kaszkin-Bettag, M.
(§ 27ÄAppO); V; Do, 8.00 - 9.00, Ort wird bekannt gegeben Gem.-Veranst.
6. Semester des klin. Studiums
Seit einigen Jahren wird das klinische Studium nach den Regeln des Studienjahres und
denen der neuen Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 durchgeführt. Das Cur-
riculum wird weiterhin für alle klinischen Semester den neuen Gegebenheiten und Erfah-
rungen angepasst. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch Änderun-
gen möglich! Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der Lehrenden
angeht, im Einzelfall auf die laufend aktualisierte Online-Version des Vorlesungsverzeichnis-
ses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen werden. Für alle Kurse und
Praktika wird zu Beginn des Semesters ein Kursablaufprogramm bekannt gemacht, dem die
persönlichen Termine zu entnehmen sind. 
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Innere Medizin II (Blockpraktikum) Badenhoop, K.
PR; Die genauen Termine u. Orte sind dem Kursplan zu entnehmen, der zu Gem.-Veranst.
Beginn des Semesters ausgegeben wird.
Chirurgie II (Blockpraktikum) nach § 27, 2 ÄAppO Fieguth, H.G.
PR; Die genauen Termine u. Orte sind dem Kursplan zu entnehmen, der zu Gem.-Veranst.
Beginn des Semesters ausgegeben wird.
Kinderheilkunde II (Blockpraktikum) Klingebiel, Th.
PR; Die genauen Termine u. Orte sind dem Kursplan zu entnehmen, der zu Gem.-Veranst.
Beginn des Semesters ausgegeben wird.
Allgemeinmedizin II - Blockpraktikum - (nach § 27, 2 ÄAppO) Gerlach, F.
PR; Anmeldung im IfA, H 10 notwendig. In Praxen niedergelassener Ärzte. Gem.-Veranst.
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, PR II (nach § 27, 4 ÄAppO) Engel, K.
PR; Mo-Fr, 8:15 - 16:00, Raum n.V.; in den vorgesehenen Einrichtungen Michel, R.-Th.
Schuhmann, R.; Scharl, A.; Vering, A.
Wahlfächer
Angewandte klinische Pathologie Hansmann, M.-L.
S; Di, 8.30 - 10.00 und 1 x Fr, 12.00 - 16.00, Inst. f. Pathologie
Genetisch mitbedingte  Fertilitätsstörungen König, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Genetische Beratung bei onkologischen Erkrankungen (interaktives Seminar) König, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Genetische Syndrome in der Onkologie König, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Klinische Genetik König, R.
S; Zeit/Ort n.V. Brude, E.
Schäfer, D.
Einführung i.d. Neuropathologische Diagnostik Tews, D.S.
S; Mo, 10.15 - 11.45, Edinger-Bibliothek, Deutschordenstr. 46
Bilderkennungs- und Fallbearbeitungskolloquium Schulze, J.B.
PR; Mi, 17:00 - 19:00, H 22-1
Einführung i.d. Leistungs- und Sportmedizin Banzer, W.
S; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, H 32; Hörsaal der Kinderheilkunde Hofstetter, R.
Marzi, I.; Zeiher, A.
Forschungskolloquium Sportmedizin f. Doktoranden u. Postdocs Banzer, W.
S; Abt. Sportmedizin, Inst. f. Sportwissenschaften, Ginnheimer Landstr. 39 Vogt, L.
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar steht in Zusammenhang mit Pos. 29 Banzer, W.
PR/S; Exkursion nach Riezlern (kl. Walsertal), in der vorlesungsfreien Hofstetter, R.
Zeit Zeiher, A.
Sportmedizinisches Praktikum - Exercise Physiology Banzer, W.
PR; 14.00 - 17.00, Abt. Sportmedizin, Inst.f. Sportwissenschaften, Vogt, L.
Ginnheimer Landstr. 39
Endoskopische Techniken Faust, D.
PR; 1-stündig, n.V., Endoskopie Haus 11
Ernährungsmedizin Stein, J.
PR; Mo, 17:00 - 18:00, H 11, 2. St., Bibliothek
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Gastroenterologische Funktionsdiagnostik Stein, J.
PR; Blockseminar 1 Woche, n.V.
Immunpathologie bei Typ 1 Diabetes und assoziierten Erkrankungen Badenhoop, K.
S; Do, 15:00 - 17:00, H 33 B; 3 Donnerstage im Sem., n.V.
Tumorerkrankungen des Verdauungstraktes Caspary, W.
PR; 14-tägig, 2 Std., n.V. , Bibliothek, H 11 u. Mitarb.
Diagnose-, Differentialdiagnose und Therapie von Infektionskrankheiten Brodt, H.-R.
PR; Haus 33c, Hochpaterre, n.V. Just-Nübling, G.
u. Mitarb.
Klinische Onkologie Chow, K.U.
PR; Mi, 14.00 - 16.00, ggf. Wochenende, Internistisches Facharztzentrum, Bergmann, L.
Stresemannallee 3 Scheuring, U.
u. Mitarb.
Molekulare Onkologie - von der Pathogenese zur molekularen Therapie Ruthardt, M.
S; Zeit n.V., L 100, ZBau, UG; n.V.
Ringvorlesung Tropenmedizin Just-Nübling, G.
V; Mi, 17:15 - 18:45, H 14 A
From bench to bedside Dimmeler, S.
PR; Seminarraum H 6, n.V. Spyridopoulos, I.
Molekulare Mechanismen Nephrologie u. Transplantation; Theorie u. Praxis Hauser, I.
PR/S; Do, 14.00 - 16.00, n.V., Station A4 + TX-Labor, Bibliothek d.
Nephrologie
Klinische Nephrologie Lenz, T.
PR; Mo, 14.00 - 16.00, 14-tg., Nephrol. Ambulanz, H 23, EG
Interpretation von Klinisch-chemischen Laboruntersuchungen Oremek, G.
K; Mi, 13:00 - 14:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Oremek, G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Praktische Mikroskopie - Harnsedimente Oremek, G.
K; ganztägig n.V.
Tumormaker Oremek, G.
V; Mi, 12.00 - 12.45, H 23, R I 33
Chirurgische Untersuchungsverfahren (incl. Sonographie) u. Nahttechniken Sachs, M.
PR; Fr, 14:00 - 16:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A
Geschichte der operativen Chirurgie und ihrer Ethik Sachs, M.
S; Fr, Zeit n.V., Chirurg. Bibliothek, H 23 A; n.V.
Kinderchirurgie für klin. Fächer Heller, K.
S; Mo, 13:00 - 14:00, S 22-1
Neonatologische Intensivmedizin Heller, K.
PR; Mi, 13.30, evtl. 14-tgl., Neugeborenen-Intensiv-Station
Notfallmedizin Marzi, I.
PR; 7 Tage n.V. u. Mitarb.
Spezielle Handchirurgische Aspekte in der Unfallchirurgie Frank, J.
PR; Fr, 8:00 - 15:00, H 97; Poliklinik, Orth. Friedrichsheim Rose, S.
Spezielle Unfallchirurgie (Theorie und Anwendung) 4 Themenblocks: Hand-, Marzi, I.
Kinder-, Wirbelsäulenchirurgie + Politrauma über 2 Semester; PR; Do, Frank, J.
16:00 - 17:30, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; + Poliklinik, n.V. Siebert, H.
Rose, S.
Sporttraumatologie für Sportstudenten und Mediziner Inglis, R.
V/UE; Do, 16:15 - 17:45, H 22-1
Unfallchirurgische Techniken f. Medizinstudierende  Rose, S.
(Osteosynthese-Workshop); PR; Blockseminar u. Praktikum 3 Tage à 8 Std. Marzi, I.
n.V. Frank, J.
Unfallchirurgischer  Zugangswege für Medizinstudierende Rose, S.
PR/S; Blockseminar u. Praktikum 2,5 Tage à 8 Std. n.V. Marzi, I.
Frank, J.
Wissenschaftsseminar: Unfallchirurgische Forschung Marzi, I.
S; Di, 16:00 - 17:30, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; und Labor Frank, J.
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Spezielle Gesichtschirurgie Sader, R.
PR; Do, 15.45 - 17.15, HSA MKPG-Chirurgie, Haus 21 G Klein, C.
Kovács, A.; u. Mitarb.
Differentialdiagnostisches Fall-Seminar Böhles, H.
S; Mo, 16:00 - 17:30, H 32
Allergologische, immunologische und infektiologische Diagnostik und Zielen, S.
Therapie im Kindesalter - 5. - 6. Klin. Sem.; BP; in der vorlesungsfreien u. Mitarb.
Zeit, s. Aushang, Tel. 6301-83063
Differentialdiagnose der Kinderheilkunde Böhles, H.
PR; Mo, 16:00 - 17:00, H 32
Klinische Visite a.d. Neugeborenen-Intensiv-Station Bauer, K.
PR; Fr, 10:00 - 11:00, H 15 B; 1. OG u. Mitarb.
Nichtinvasive Untersuchungstechniken in der Pädiatrischen Kardiologie Hofstetter, R.
PR; vorlesungsfreie Zeit, 1 x 2-3 Std., Poliklinik d. KIinik f.
Kinderheilkunde II
Neuropädiatrie pur - Vom Symptom zur Diagnose Kieslich, M.
S; Mi, 15.00 - 17.00 oder n.V.
Blasten-Blutbild-Bobby Car Onkologie Klingebiel, Th.
PR; Di, 17:30 - 19:30, H 32; Vb 19.4.2006
Problem orientiertes Lernen: Pädiatrie Klingebiel, Th.
S; Voraussichtl. Mo, 18.00 - 20.00, Lernstudio u. Haus 32 Schulze, J.B.
u. Mitarb.
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Banzer, W.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:30, Konferenzraum; H 32, Kinderklinik, Burger, W.
UG Hofstetter, R.
Schächinger, V.; Zeiher, A.
Klin. Pathophysiologie d. Neugeborenen Schlößer, R.
PR; Mi, 13:00 - 14:30, H 15 B; 1. OG, Station 14-2
Pädiatrische Neurologie Kieslich, M.
PR; Mi, 15.00 - 17.00 bzw. n.V., ZKi-Hörsaal + Stationen
Seminar für PJ-Studenten Schlößer, R.
PR; Di, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Stat. 32-7 o. 14-2 u. Mitarb.
Einführung in die Gerontopsychiatrie Pantel, J.
S; Fr, 16:00 - 17:30, H 93 E; Anmeldung: 6301/7094
Psychiatrische Gutachtertätigkeit Bauer, H.
V; Mi, 16:00 - 17:00, H 93 E Richtberg, W.
Wissenschaftliches Kolloquium, Psychiatrie/Psychosomatik Wiedemann, G.
S; Mi, 17:00 - 18:30, H 93 E
Aktuelle Themen der Psychosomatik: Manualisierte Psychotherapie Grabhorn, R.
S; Do, 12:30 - 14:00, H 93 E; 2. Stock, R 220 Jordan, J.
Kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik unter Anwendung Poustka, F.
standardisierter Verfahren/Instrumente; S; Mi, 17:00 - 18:00, H 92,
Sem.-Raum
Neurobiologische Aspekte aggressiven Verhaltens Demisch, L.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Psychobiologie von impulsiven und aggressiven Verhaltensstörungen Demisch, L.
S; Do, 17:30 - 19:00, H 92, Bibliothek
Gruppenprogramme i.d. Behandlung psychiatrischer Patienten u. deren N.N.
Angehöriger; S; Di, 16:00 - 18:00, H 93 E
Praktische Übungen zur Psychopathologie N.N.
PR; Do, 16:30 - 17:30, H 93 E; Poliklinik
Nuklearmedizin i.d. Onkologie Grünwald, F.
PR; Zeit n.V., H 21 D - D 106; n.V. u. Mitarb.
Kinderradiologie Schmidt, H.
KO; Mo, 13:30 - 15:00, H 32, C 25
Minimalinvasive onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention Vogl, Th.
PR; n.V.
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Onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention Vogl, Th.
PR; Mo, 15.00 - 17.00, ZRad, Haus 23
Pädiatrisch-Onkologische Konferenz Schmidt, H.
PR; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00, H 32, C 25
Sonographie/Röntgen beim Kind Schmidt, H.
PR; Zeit n.V., H 32, C 25; n.V.
Interdisziplinäre Diagnostik und Pathomorphologie von Hirntumoren Nafe, R.
S; Do, Zeit n.V., H 95; 16.00 c.t., Raum Nr. 69a, Teilnehmerzahl: 8
Neuroradiologische Diagnostik u. Therapie - Wo liegen die Grenzen? Lanfermann, H.
V; Di, 14.15 - 15.00, Hörs.d.Inst.f. Neuroradiologie
Seminar: Neurovaskuläre Bildgebung und Intervention Berkefeld, J.
PR; n.V., Inst. f. Neuroradiologie, Demo-Raum
Anatomische Grundlagen neurochirurgischer Operationen anhand d. Raabe, A.
Kernspintomographie; PR; und 13. - 15.4.2005
Bewußtseinsstörungen: Koma, Sopor, Somnolenz, Ursachen und chir. Raabe, A.
Behandlung; PR; Haus 95
Chirurgische Knotentechnik - Hands-on-Kurs m. prakt. Übungen Marquardt, G.
PR; 8:00 - 11:00, H 95, Bibliothek; 18.7. o. 19.7. o. 20.7. o. 21.7.
Crashkurs Hirndrucktherapie Raabe, A.
PR; 8:00 - 12:00, H 95, Bibliothek; 7.3., o. 8.3., o. 9.3. o. 10.3.
Crashkurs neurologische Untersuchung Marquardt, G.
PR; 18.7. oder 19.7. oder 20.7. oder 21.7., 12.00 - 15.00
Erkrankungen d. Hypophyse u. neurochirurgische Behandlung Marquardt, G.
PR; Zeit/Ort n.V.
Hand-On: Neuromonitoring Szelényi, A.
PR; Zeit n.V., H 95, Bibliothek; 26.07., 15.00 - 17.00 und 27.7., 8.00 -
12.00
Hands-On: Einf.i.d. Neurophysiologie Szelényi, A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Hirnblutungen: Symptome, Ursachen, Diagnostik und Therapie Raabe, A.
PR; Zeit n.V., H 95, Bibliothek; 8.00 - 11.00 oder 11.00 - 14.00, 11.3.
Hirntod-Diagnostik Szelényi, A.
PR; oder 19.4.
Molekularbiologische Methoden in der Experimentellen Neurochirurgischen Kögel, D.
Forschung; S; Mo, 17.00 - 18.30, H 25 B, Seminarraum, 4. OG u. Mitarb.
Neurochirurgische Intensivmedizin Gerlach, R.
PR; 16:30 - 18:00, H 95, Bibliothek; 4.4. , 11.4., 30.5., 13.6. + 27.6.
Neurochirurgische Visite: Patientenvorstellung, Pathophysiologie, typ. Gerlach, R.
Zeichen und Symptome; PR; Haus 95
Pädiatrische Neurochirurgie (Tumore, Fehlbildungen u. Hydrozephalus) Gerlach, R.
PR; 8:00 - 12:00, H 95, Bibliothek; 1.3. o. 2.3
Periphere Nervenläsionen Szelényi, A.
PR; 17:00 - 18:30, H 95, Bibliothek; 27./28.4. o. 21./22.6. o. 5./6.7.
Schädel-Hirn-Trauma Raabe, A.
PR; oder 10.05.05
Schädel-Hirn-Trauma - Einteilung, Behandlung Outcome Raabe, A.
PR; Haus 95
Stereotaxie - Methode u. Indikationen Marquardt, G.
PR; oder 10.00 - 12.00
Untersuchung bewußtloser Patienten Raabe, A.
PR; 13:00 - 17:00, H 95, Bibliothek; 7.3., o. 8.3., o. 9.3., o. 10.3.
Grundlagen der Reproduktionsmedizin Kissler, S.
S; Mi, 11.30 - 12.30, H 15, E-42
Gynäkologische Operationen Kaufmann, M.
PR; Fr, 8:00 - 12:00, H 14 A; OP Gätje, R.
Interdisziplinäre Konferenz Pränatalmedizin Louwen, F.A.
PR; Fr, 13:00 - 14:00, H 15 B; Ultraschall
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Klinische Visite in Frauenheilkunde und Geburtshilfe Gätje, R.
PR; Mo, 7:00 - 8:00, H 15 B; Stat. 15-1
Konferenz für Genitale und Brusttumoren Kaufmann, M.
S; Mi, 14:30 - 15:30, H 14 A; Radiologie von Minckwitz, G.
Ultraschalldiagnostik i.d. Gynäkologie u. Geburtshilfe Louwen, F.A.
PR; Zeit n.V., H 14 A; Wochenendkurse
Experimentelle Dermatologie Bernd, A.
PR; Fr, 9:00 - 13:00, H 17 UG, Sem.-R.; Immunologie-Labor Boehncke, W.-H.
Gille, J.
Molekulare Medizin Boehncke, W.-H.
S; Fr, 13:00 - 15:00, Haus 21; Bibliothek
Zellphysiologie und Molekularbiologie am Bsp. dermatologischer Bernd, A.
Fragestellungen; PR; n.V., ZDV-B-Labor, H 17, UG, Kippenberger, S.
Andrologie Ochsendorf, F.R.
S; Mi, 16.00 - 17.00, H 21, G 06
Eye-Camp - Wetlab f. Studierende Hattenbach, L.-O.
PR; Haus 8 B, Seminarraum, siehe Aushang Gümbel, H.
Klinische und Experimentelle Vorderabschnittschirurgie (Augen) Kohnen, Th.
PR; 14.00 - 18.00
Mikrochirurgie d.  Auges /Operationskurs (WET-Lab) Ohrloff, Ch.
PR; Blockkurs, 12 - 24 Std., n.V., H 8, Seminarraum/OP
Laserchirurgie Romanos, G.
PR; Zeit n.V., H 29; n.V.
Zelluläre Grundlagen neurodegenerativer Erkrankungen Schultz, Ch.
S; Sammlung d. Anatomie, H 27, n.V.
Informationsverarbeitung im ZNS N.N.
S; 15.00 - 17.15, H 26, 3. OG, Raum 311
Struktur u. Entwicklung v. Gesundheitssystemen - Nationale u. Rakowitz, N.
internationale Aspekte; S; Zeit/Ort n.V. u. Mitarb.
Angewandte Naturheilkunde Gündling, P.W.
S; Exkursion ganztags nach Absprache, Bad Camberg
Arbeitskreis Akupunktur (TCM) Grandjean, M.
V/UE; Mi, 19:30 - 21:00, H 22-2 Birker, K.
Germann, M.
Einführung in die Reisemedizin Vetter, G.
S; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, H 10 C, Seminarraum Klinsing, U.
Klassische Homöopathie Aevermann, S.
S; Di, 18:00 - 19:30, H 10 C, Seminarraum
Naturheilkunde und Osteopathie Gündling, P.W.
S; Mi, 17:30 - 19:00, H 9 B, R 213 Sievert, L.E.
Ethische und rechtliche Fragen bei der Betreuung von alten  Bockenheimer-Lucius, G.
Patienten; S; Kursraum d. Senckenbergischen Instituts f. Geschichte d. Medizin
Management schwerer nosokomialer Infektionen Brandt, C.




Impfungen u. Reisemedizinische Beratung Doerr, H.W.
PR; Impfambulanz, Paul-Ehrlichstr. 20, n.V.
Virologie Doerr, H.W.
S; Mi, 10:45 - 12:15, H 40 Cinatl, J.
Rabenau, H.
Virologisches Seminar (kann mit Promotion o.ä. kombiniert werden) Doerr, H.W.
S; 1 Jahr, n.V., Institut f. Med. Virologie
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der klinischen Pharmakologie Geißlinger, G.
S; ganztg., siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder, S.
Lötsch, J.; Gem.-Veranst.
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Klinische Arzneimittelprüfung Harder, S.
S; 5 Termine, jeweils 2 Stunden, Termine nach Aushang bzw. Angabe der Geißlinger, G.
Website des Instituts Lötsch, J.
Klinische Pharmakokinetik Lötsch, J.
S; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, Seminarraum; Haus 75
Mechanismen des Schmerzes Geißlinger, G.
BP; 2 Wochen Blockpraktikum direkt nach Semesterende, Termin nach Aushang u. Mitarb.
Probleme der Polypharmakotherapie anhand von Fallbeispielen Lötsch, J.
S; Do, 12:00 - 13:00, Seminarraum; Haus 75 u. Mitarb.
Seminar „Klinisch-Pharmakologische Forschung: Bench to bedside“ Geißlinger, G.
S; Fr, 9:00 - 10:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder, S.
Lötsch, J.; Tegeder, I.
Seminar „Methoden der Klin. Pharmakologie“ Geißlinger, G.
S; Di, 13:00 - 14:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder, S.
Lötsch, J.; Tegeder, I.
Zelluläre, molekulare und pharmakologische Mechanismen des Schmerzes Geißlinger, G.
BP; Blockveranstaltung, 31.7.2006-11.8.2006, Seminarraum; 9.00 - 16.00, H u. Mitarb.
75, 1. OG; Vorbespr. 13.7.2006, 17:00 Uhr
Exkursionen zur Rechtsmedizin Bratzke, H.
E; Termine werden durch Aushang bekanntgegeben. Tel. 6301-7551 u. Mitarb.
Medizin und Recht Bratzke, H.
S; siehe Aushang Parzeller, M.
Wiss. Arbeiten im Zentrum der Rechtsmedizin Bratzke, H.
AWA; ganztägig, n.V. Kauert, G.
Mebs, D.; Schmidt, P.; u. Mitarb.
Transfusionsmedizin u. Hämotherapie / Immunhämatologie Seifried, E.
PR; Konferenz-, bzw. Kursraum, Inst.f. Transfusionsmedizin u. Seidl, Ch.
Immunhämatologie; Vorbespr. 25.4.2006 Henschler, R.
Oldenburg, J.; Tonn, T.; Weichert, W.; u. Mitarb.
Auskultation u. Pathophysiologie des Herzens Haase, J.
PR; Mi, 15.00 - 16.30, Klinik Rotes Kreuz, Königswarter Str. 16, Abt.
Kardiologie
Differentialdiagnose von Haut- und Geschlechtskrankheiten Fuchs, J.H.
V; Mi, 8:00 - 9:00, H 21 C Ochsendorf, F.R.
Schöfer, H.
Klinisch orientierte Ultraschalldiagnostik Dietrich, Ch.
PR; 01.04.06 - 08.04.06, 6 x 7 Std., Obergurgl/Österreich
Klinische Kardiologie im Herz-Kreislaufzentrum Rotenburg a.d.Fulda Unverdorben, M.
PR/S; Herz- u. Kreislaufzentrum Rotenburg an der Fulda, Heinz-Meise-Str.
100, 36199 Rotenburg a.d. Fulda
Onkogenomische Technologien: Grundlagen, Bedeutung, Limitationen Stauber, R.H.
S; Mo, 13:00 - 13:45, Seminarraum; Mi, 15:00 - 16:30, Seminarraum;
Georg-Speyer-Haus
Sportmedizin und Rehabilitationskardiologie Unverdorben, M.
PR/S; Herz- u. Kreislaufzentrum Rotenburg a.d. Fulda, Heinz-Meise-Str.
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II. Zahnmedizin
Vorklinische Semester
Gemäß der Approbationsordnung für Zahnärzte vom 26.1.1955 in der Fassung der 4. VO zur
Änderung der Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 18.12.1992 werden im ZZMK (Caroli-
num) infolge des Hochschullehrermangels von den Professoren nur Pflichtveranstaltungen
angeboten. Hinweis: Die Stud.-Beratung für das Fach Zahnmedizin erfolgt durch die Didak-
tik der Zahnmedizin (Haus 29). Außerdem stehen die Professoren des Zentrums nach dem
Hauptkolleg zur Verfügung. Der Besuch der Lehrveranstaltungen erfolgt nach dem am
Schw. Brett ausgehängten Stud.-Plan. Für alle Kursveranstaltungen u. Praktika des ZZMK ist
nur die Zulassung einer beschränkten Teilnehmerzahl im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Arbeitsplätze möglich. Der Plan für das vorklinische u. klinische Studium der Zahn-
medizin (mit Zeit- und Ortsangabe) wird zu Beginn der Vorlesungszeit durch Aushang
bekanntgegeben. Maßgebend für die Organisation der Unterrichtsveranstaltungen, auch bei
kurzfristigen Änderungen, sind für das SS 2006 allein die Aushänge im ZZMK, Haus 29.
2. Semester des vorklin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Kursus der Anatomie II Deller, Th.
PR; 1. Hälfte SS, siehe Aushang Korf, H.-W.
Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Schomerus, Ch.; Schultz, Ch.; Stehle, J.; Wicht,
H.; Klauer, G.
Biochemie I Brandt, U.
PR; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Müller-Esterl, W.
Schägger, H.; Dikic, I.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.; Brüne, B.
Lehrangebot gem. §§ 19 (3) und 26 (4a) ZÄAppO
Physik für Zahnmediziner Riehn, Ch.
V; siehe Aushang
Biologie für Mediziner und Zahnmediziner Boles, E.
V; siehe Aushang
Anatomie II Deller, Th.
V; 1. Hälfte SS, siehe Aushang
Physiologie I Busse, R.
V; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Brandes, R.
Fleming, I.
Biochemie I Brandt, U.
V; 2. Hälfte SS, siehe Aushang Müller-Esterl, W.
Schägger, H.; Tikkanen, R.; Brüne, B.
Chemie für Zahnmediziner Russ, Th.
V; siehe Aushang
4. Semester des vorklin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Kurs der techn. Propädeutik Lauer, H.-Ch.
PR; 8.00 - 17.00 Uhr, 24.04. - 07.07.06
Phantomkurs der Zahnersatzkunde I Lauer, H.-Ch.
PR; 8.00 - 17.00 Uhr, September u. Oktober 05
Physiologie (einsemestrig) Brandes, R.
PR; siehe Aushang Busse, R.
Fißlthaler, B.; Fleming, I.; Smolders, J.
Lehrangebot gem.  § 26 (4a) ZÄAppO
Zahnärztliche Werkstoffkunde I und II Lauer, H.-Ch.
V; siehe Aushang
Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Klein, C.
V; Di, 12:00 - 13:45, H 29 Nentwig, G.-H.
Kovács, A.; Sader, R.
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Allgem. Chirurgie für Zahnmediziner Holzer, K.
V; Mo, 12:15 - 13:00, EF 93, ZBau
Allgem. Pathologie für Zahnmediziner Hansmann, M.-L.
V; Mo, 9:15 - 10:00, K 6 B
Einführung in die Poliklinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten Nentwig, G.-H.
(auscultando); K; Mi, 16:15 - 17:00, H 29; R 113 u. Mitarb.
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Nentwig, G.-H.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29 u. Mitarb.
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund u. Kieferkrankheiten (auscultando) Nentwig, G.-H.
K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde Heidemann, D.
K; lt. Stundenplan u. Mitarb.
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I Heidemann, D.
K; lt. Stundenplan, H 29 Szep, S.
u. Mitarb.
Röntgenkurs Heidemann, D.
K; Do, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Fr, 10:30 - 12:00, Raum n.V. u. Mitarb.
Röntgenpraktikum Heidemann, D.
PR; lt. Stundenplan, H 29, Röntgenabteilung u. Mitarb.
Zahnerhaltungskunde I, Teil I Heidemann, D.
V; Mi, 11:15 - 12:00, H 29
Einführung in die Parodontologie Eickholz, P.
V; Fr, 9:00 - 9:45, H 29
Einführung in die Kieferorthopädie Schopf, P.
V; Do, 8:00 - 10:00, H 29
Innere Medizin Klingenheben, Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider, W.
Gem.-Veranst.
Kursus der klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden Faßbinder, W.
K; Mo, 10:15 - 13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23, ZBau, Hellstern, A.
bekanntgegeben Klingenheben, Th.
Schneider, W.
2. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Klein, C.
V; Di, 12:00 - 13:45, H 29 Nentwig, G.-H.
Kovács, A.; Sader, R.
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Nentwig, G.-H.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29 u. Mitarb.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig, G.-H.
I); K; Zeit/Ort n.V. u. Mitarb.
Zahnerhaltungskunde I mit Poliklinik Heidemann, D.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Eickholz, P.
Ratka-Krüger, P.; u. Mitarb.
Zahnerhaltungskunde I, Teil II Heidemann, D.
V; Di, 14:00 - 16:00, H 29
Einführung in die Parodontologie Eickholz, P.
V; Fr, 9:00 - 9:45, H 29
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und Einführung in die Eickholz, P.
Parodontologie; V; Fr, 9:00 - 10:30, H 29
Zahnersatzkunde I/II Lauer, H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Technik Schopf, P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Demonstration, Mi, 9.00 bis 10.00 Uhr, H 29 u. Mitarb.
Kieferorthopädie I/II Schopf, P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Innere Medizin Klingenheben, Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider, W.
Gem.-Veranst.
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3. Semester des klin. Studiums
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Kovács, A.
II); K; Zeit/Ort n.V. Klein, C.
Nentwig, G.-H.; Sader, R.; u. Mitarb.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Kovács, A.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein, C.
Nentwig, G.-H.; Sader, R.
Einführung in den Operationskurs I Nentwig, G.-H.
K; Di, 14:15 - 15:00, Raum n.V. u. Mitarb.
Operationskurs I Nentwig, G.-H.
K; Mo, 8:00 - 10:00, Raum n.V. u. Mitarb.
Kinderzahnheilkunde Heidemann, D.
V; Di, 15:15 - 16:45, H 29 Becker, J.
u. Mitarb.
Parodontologie Eickholz, P.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 29 u. Mitarb.
Poliklinik der Parodontologie Eickholz, P.
K; Fr, 10:30 - 12:00, H 29; laut Aushang, H 29 u. Mitarb.
Poliklinik der Zahnersatzkunde I Lauer, H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl, P.J.
u. Mitarb.
Zahnersatzkunde I Lauer, H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan u. Mitarb.
Zahnersatzkunde I/II Lauer, H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Behandlung I Schopf, P.
K; Teil 1, Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 u. Mitarb.
Kieferorthopädie I/II Schopf, P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank, S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Huwiler, A.
Kaszkin-Bettag, M.; Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Gem.-Veranst.
Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner Hauk, H.
PR; Mo, 16:15 - 18:00, K 6 B
4. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Kovács, A.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein, C.
Nentwig, G.-H.; Sader, R.
Operationskurs II Nentwig, G.-H.
K; Mo-Fr, 8:00 - 10:30, Raum n.V. u. Mitarb.
Zahnerhaltungskunde II Heidemann, D.
V; Mo, 15:00 - 17:00, H 29
Zahnerhaltungskunde II (mit Poliklinik der Zahnerhaltungskunde und Heidemann, D.
Parodontologie); K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Eickholz, P.
u. Mitarb.
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen (ab dem 4. Ottl, P.J.
klin. Sem.); V; Do, 16:00 - 18:00, H 29
Poliklinik der Zahnersatzkunde II Lauer, H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl, P.J.
u. Mitarb.
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 2, Diagnoseübungen Schopf, P.
K; Di, Do, 10:30 - 12:00, H 29 u. Mitarb.
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank, S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Huwiler, A.
Kaszkin-Bettag, M.; Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Gem.-Veranst.
Behandlungsplanung in der Parodontologie Ratka-Krüger, P.
K; Mo, 17:00 - 18:30, H 29
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5. Semester des klin. Studiums
Interdisdziplinäre Prothetik-Sprechstunde Sader, R.
PR; Mi, 17:00 - 19:00, H 29, R. 124; 4-wöchig Klein, C.
Kovács, A.; u. Mitarb.
Interdisziplinäre Kooperation (KFO/Chir/Proth./PA) Sader, R.
PR; Mi, 17:00 - 19:00, H 29, R. 216; 4-wöchig Klein, C.
Kovács, A.; u. Mitarb.
Dermatologie und Venerologie (f. Stud. der Zahnmed.) Ochsendorf, F.R.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H 21 C Gille, J.
Schöfer, H.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (f. Stud. der Zahnmed.) Gall, V.
V; jede 2. Woche Di, 8:00 - 9:30, H 8 E Knecht, R.
May, A.; Weber, A.; Gem.-Veranst.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig, G.-H.
III); K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen (ab dem 4. Ottl, P.J.
klin. Sem.); V; Do, 16:00 - 18:00, H 29
Zahnersatzkunde II Lauer, H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Ottl, P.J.
u. Mitarb.
Kieferorthopäd. Behandlung II Schopf, P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Seminar: Mi, 13.30 - 15.00 Uhr, Do, 10-12, u. Mitarb.
H2 9
Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge  - Med. Mikrobiologie mit prakt. Brade, V.
Übungen; V/PR; Do, 8:00 - 10:00, H 40; K 40 Doerr, H.W.
Rabenau, H.; Brandt, C.; Ludwig, A.
Berufs- und Rechtskunde für Zahnmediziner Rohde, E.R.
V; Mi, 15:00 - 16:00, H 29, R. 124
Chirurg. Poliklinik Paolucci, V.
V; Mo, 13:15 - 14:00, H 23-4 Rose, S.
III. Lehrangebot für Studierende der Medizin und Zahnmedizin und - falls
entsprechend gekennzeichnet - Hörer anderer Fachbereiche
Biologie für Mediziner
Ergänzungen zur V Biologie f. Mediziner u. zum PR Biologie f. N.N.
Humanmediziner; PRP; siehe Aushang, H 25, 1. OG
Ergänzungen zur V Biologie f. Zahnmediziner N.N.
PRP; siehe Aushang, H 25, 1. OG
Physik für Mediziner
Übungen zur V Physik für Mediziner Mäntele, W.
UE; n.V. u. Mitarb.
Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie Langenbeck, U.
V; Zeit/Ort n.V. von Melchner, H.
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer, W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter, R.
Zeiher, A.
Experimentelle Gastroenterologie Stein, J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00, Raum n.V. u. Mitarb.
Gastroenterologisch-chirurgische Konferenz Caspary, W.
KO; Fr, 14:30 - 15:00, H 11, EG + R 023; Seminarraum Bechstein, W.O.
Innere Medizin für Studierende im Praktischen Jahr Badenhoop, K.
S; Di, Fr, 11:30 - 13:00, S 22-1 Boehme, A.
Lindhoff-Last, E.; Oremek, G.; Scheuermann, E.; Staszewski, S.; Stein, J.; Israel, C.W.;
Wagner, Th.O.F.; Walter, D.-H.; Kaltwasser, J.P.
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Klin. Ernährung u. Infusionstherapie Stein, J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00, Raum n.V. u. Mitarb.
Klinik-Koll. des ZIM Faust, D.
KO; Mo, 12:15 - 13:00, H 23-4; ganzjährig Gem.-Veranst.
Praktikum zur intensivierten konventionellen Insulintherapie (ICT) u. Badenhoop, K.
Insulinpumpentherapie (CSII) des Diabetes mellitus; PR; Di, 15.30 - Haak, Th.J.
16.30, Diabetiker Ambulanz, H 33 Schmidt, K.
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. Therapie in der Endokrinologie Badenhoop, K.
V; Do, 12:15 - 13:00, Raum n.V. Berkefeld, J.
Böhles, H.; Caspary, W.; Bechstein, W.O.; Hansmann, M.-L.; Kuhl, H.; Rosak, Ch.;
Wenisch, H.; Gem.-Veranst.
Kursus Kernthemen von Public Health in der Hämatologie Hoelzer, D.
V; Zeit/Ort n.V.
Neue Therapiestrategien onkologischer Erkrankungen Bergmann, L.
S; Fr, 14:00 - 16:00, L 100, ZBau, UG; oder n.V. Chow, K.U.
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe Stenzinger, W.
V; jede 2. Woche Mi, 10:15 - 12:00, H 8 E
Ringvorlesung: Onkologie Chow, K.U.
V; Mo, 10:15 - 11:00, S 22-1 u. Mitarb.
Stammzelltransplantation Martin, H.
S; wird noch bekanntgegeben
Angiologisches Kolloquim für höhere Semester und Doktoranden Lindhoff-Last, E.
KO; Mo, 15.30 - 16.30, Haus 13 B, Raum B10 u. Mitarb.
Die Organtransplantation in Theorie und Praxis Hauser, I.
V/S; 2-std. n.V., 14-tgl., Transplantationsambulanz, Schleusenweg 22 Kramer, W.
Scheuermann, E.
Experimentelle Kardiologie Dimmeler, S.
V; jede 2. Woche Do, 16:15 - 17:30, Raum n.V. Zeiher, A.
Hämostaseologische Krankheitsbilder, Diagnostik u. Therapie Lindhoff-Last, E.
V; Mi, 15:00 - 16:00, Raum n.V.
Interdisziplinäres angiologisches Gefäßkolloquium Lindhoff-Last, E.
KO; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 8:30, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Schmitz-Rixen, Th.
Vogl, Th.
Kardiolog.-kardiochirurgisches Kolloquium Hohnloser, S.
KO; Di, 17:00 - 18:00, Raum n.V. Zeiher, A.
Schächinger, V.
Rheumatolog.-immunolog. Arbeiten im Laboratorium N.N.
PR; ganztägig n.V.
Kardiologie anhand von Fallvorstellungen Burger, W.
V/UE; Do, 12:15 - 14:00, Raum n.V.; 4-wöchentl.
Kardiologisches Koll. Auch-Schwelk, W.
KO; Mo, 15:30 - 16:30, H 33; Konferenzraum, Hochpaterre Hohnloser, S.
Zeiher, A.
Klinische Elektrokardiographie Grönefeld, G.
V; Mo, 14:15 - 15:00, Raum n.V. Hohnloser, S.
Israel, C.W.
Seminar über ausgewählte Kapitel der klin. Kardiologie Burger, W.
S; Do, 14:15 - 16:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie; 4-wöchentl.
Differentialdiagnose u. Therapie akuter u. chronischer Nierenerkrankungen Geiger, H.
(ab 3. klin. Sem.); UK; 1. Std. pro Woche, n.V.
Internistische Ultraschalldiagnostik (ab 7. Sem.) Geiger, H.
PR; Mi, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Nephrologische Fallbesprechung Geiger, H.
S; Fr, 14:30 - 15:30, Raum n.V.; Konferenzraum ZIM, H 23 B, 1 h 6 Lenz, T.
Interdisziplinäre Angiologie Jacobi, V.
S; Mi, 14:00 - 15:00, H 23 B, 1.OG, 1 h 6 Schmitz-Rixen, Th.
Zanella, F.; Gem.-Veranst.
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Balneologie u. medizinische Klimatologie Falkenbach, A.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Diagnostik in der Endokrinologie mit prakt. Übungen Jungmann, E.
PR; Do, 16:00 - 17:00, H 33 B; Endokrin. Amb. u. Mitarb.
Endokrinologie in der Praxis Kusterer, K.E.
S; Fr, 15.00 - 17.00, H 33, Seminarraum Ambulanz f. Endokrin.
Exkursion zum Kurort Falkenbach, A.
E; Zeit/Ort n.V. Wendt, Th.
Grundlagen der zellulären Immunologie Arden, B.
V; Mi, 16:15 - 18:00, S 22-1; Vb 26.4.2006
Literaturseminar Innere Medizin Löw-Friedrich, I.
S; Haus 23 B, Raum 1H2
Nephrologische Fallbesprechdung Lenz, T.
S; Fr, 14:30 - 15:30, Konferenzraum; Haus 23 B, UG Scheuermann, E.
Geiger, H.
Psychoonkologisches Seminar Rogge, H.
S; Do, 10:15 - 11:00, S 22-1
Sonographie Untersuchungstechniken Dietrich, Ch.
V/UE; Fr, 14:00 - 15:30, H 11, Raum 023; u. Sonographielabor Lembcke, B.
Braden, B.; Holtmeier, W.; Trojan, J.
Sportmedizin u. Rehabilitationskardiologie Wendt, Th.
V/PR; Mo, 17:15 - 18:45, S 23-3 u. Mitarb.
Externes Lehrangebot
Interventionelle Therapie der Koronaren Herzkrankheit Haase, J.
AWA; ganztägig, n.V., Kardiologisches Centrum, Klinik Rotes Kreuz
Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie Sievert, H.
UE; n.V., St. Katharinen Krankenhaus, Frankfurt/M.
Klin. Kardiologie Sievert, H.
V/PR; 2-stdg. n.V., jeden Donnerstag als Blockkurs,
Katharinen-Krankenhaus, Frankfurt/M.
Differentialdiagnostik Innere Medizin Genth, K.R.
S; Di, Do, 12.15 - 13.00 Uhr, Kleiner Hörsaal Rechneigraben, Hospital zm Beyer, R.
heiligen Geist GmbH
Klin. Interpretation u. pathophysiolog. Bedeutung von Thomas, L.
Laboratoriumsuntersuchungen; V; Di, 15:00 - 15:45, Raum n.V.; Krankenhaus
Nordwest
Kursus der klinischen Hämatologie und Onkologie (ab 3. klin. Sem.) Weidmann, E.
UK; Mi, 16.15 - 17.45, Krankenhaus Nordwest, Onkologische Ambulanz, II.
Med. Klinik; Vb 26.4.2006
Praktische Pneumologie: Anamnese, Diagnostik und Therapie von Bargon, J.G.
Lungenerkrankungen; PR; Mittwochs, 15.30 - 17.00, St.
Elisabethen-Krankenhaus
Einführung in den Medizinischen Ultraschall Hartmann, F.
K; n.V., wöchentlich, St. Marienkrankenhaus, Frankfurt/M. Schilz, J.
Zipper, S.G.; u. Mitarb.
Fettstoffwechselstörungen in Theorie u. Praxis Grützmacher, P.W.
V/S; Di, 16:00 - 17:45, Raum n.V.; 2-stdg. n.V., II. Med. Klinik, St.
Markus-Krankenhaus
Ausgewählte Kapitel der Internistischen Intensivmedizin Kullmer, Th.
V; Di, 15:15 - 17:00, Raum n.V.; Med. Klinik I der Kliniken des
Main-Taunus-Kreises in Bad Soden
Diagnostik und Therapie kardiologischer Erkrankungen in der Praxis Winkelmann, B.R.
BP; 3 Tage ganztägig, n.V., Kardiologische Gemeinschaftspraxis,
Walter-Kolb-Str. 9-11 und Herzkatheterlabor der Praxis am KH
Sachsenhausen, Schulstr. 31
Differentialdiagnose der Inneren Medizin für Examenssemester Hellstern, A.
S; jeden 2. Mi, 14.15 - 16.00, Bürgerhospital Frankfurt, Med. Klinik, Jungmann, E.
Sekr. Prof. Dr. Hellstern Wigand, R.
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Examenskurs Innere Medizin Lembcke, B.
K; Blockkurs, 14-tägig - Semesterferien
Exkursion zur Nordseeinsel Borkum mit Hospitation in einer Kronenberger, H.
Pneumologisch-dermatologischen Rehabilitationsklinik; E; 5-tägig , in den
Semesterferien, Rehazentrum Borkum, Klinik Borkum-Riff, Deutsche
Rentenversicherung Bund
Innovation und wirtschaftliche Realisierung in der Medizin Löw-Friedrich, I.
V; Jeweils 1 Stunde pro Woche n.V., Sem-Raum Innere Medizin, Geb. 23B, Zahlten, R.
Raum 1H2; Vorbespr. 25.4.2006, 14:00 Uhr
Internistisch-onkologische Sonographie mit praktischen Übungen, Stenzinger, W.
Fallbesprechungen und klinischen Visiten; PR; Mo-Fr; ganztg., n.V.,
Odenwaldklinik, Bad König
Interventionelle Endoskopie u. Sonographie Wehrmann, T.
PR; Med. Klinik I, Klinikum Hannover Siloah, n.V.
Klinische Demonstration am Krankenbett bei Diabetes mellitus Rosak, Ch.
V/UK; Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstr. 31
Klinische Stoffwechselforschung: Methoden und Ziele (für Studenten u. Konrad, Th.
Doktoranten ab dem 1. klin. Sem.); S; Do, 17.00 - 18.30 Uhr, isf - Rau, H.
Institut für Stoffwechselforschung - Frankfurt
Klinische Visite Schneider, W.
PR; Mi, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; Ev. Krankenhaus Elisabethenstift
Darmstadt, Med. Klinik , Landgraf-Georg-Str. 100
Pathophysiologie von Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen (10. Sem.) Konrad, Th.
S; Di, 17.00 - 19.30 Uhr, isf  - Institut für Stoffwechselforschung - Güldütuna, S.
Frankfurt Mondorf, U.F.
Rau, H.
Praktische Gastroenterologie - Doktorandenseminar Lembcke, B.
S; ganztägig, n.V., St. Barbara Hospital Gladbeck
Praktische Kardiologie: Anamnese - Diagnostik - Therapie Reifart, N.
PR; Mi, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Kliniken des Main-Taunus-Kreises, Schulz, W.
Kardiologische Praxis
Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für Herz- Schöneberger, A.
u. Gefäßkrankheiten der KVB Königstein; V; 2-stdg. n.V.
Rehabilitation von Lungen- und Atemwegskrankheiten Kronenberger, H.
S; 2-stündig n.V.
Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Chirurg. Krankheitsbilder, Schwerpunkt Onkologie (Repetitorium für Probst, M.
Examenssemester); KO; Di, 14:00 - 15:30, Raum n.V.; Vb vor H 2, ZBau; Vb
19.4.2006
Fallbesprechung aus der Gefäß- und Thoraxchirurgie Wagner, R.H.
KO; Fr, 13.00 - 17.00; Vb 12.5.2006
Fallvorstellungen Lungentransplantation für Examenssemester Fieguth, H.G.
KO; Mi, 15.30 - 16.00, Bibliothek THG-Chirurgie, Raum E 1, 1. Stock, HausWagner, Th.O.F.
23 A
Herzchirurgische Propädeutik Martens, S.
V; Mi, 12:15 - 13:00, Raum n.V. Kleine, P.
u. Mitarb.
Minimal-invasive Herzchirurgie Wimmer-Greinecker, G.
V/UE; 2 x 4 Std.
Thoraxchirurgie Wagner, R.H.
KO; Do, 13.00 - 17.00; Vb 27.4.2006
Thoraxchirurgisch/Pulmologisches Kolloquium Fieguth, H.G.
KO; Mi, 16.00 - 17.00, Bibliothek THG, Raum E 1, 1. Stock, Haus 23 A Wagner, Th.O.F.
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie Wagner, R.H.
KO; Fr., 9.00 - 16.00; Vb 28.4.2006
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für Examenssemester Fieguth, H.G.
KO; Fr, 13.00 - 15.00, Bibliothek THG Chirurgie, Raum E 1, 1. Stock Balzer, J.O.
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Akut-Traumatologie: Klinische und radiologische Diagnostik Marzi, I.
S; jede Woche Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 23 A Rö-Demo-Raum F 25 EG Vogl, Th.
Frank, J.; Mack, M.
Angewandte präklinische Notfallmedizin Marzi, I.
S; jeden Monat am 1. Mo, 17:00 - 19:00, H 22-1 u. Mitarb.
Spezielle Unfallchirurgie - Neue Entwicklungen Marzi, I.
S; Do, 6:45 - 7:30, H 23 A, Bibl. ZAW u. Mitarb.
Anleitung zur wissenschaftlichen Arbeit in der experimentellen Chirurgie Blaheta, R.
PR; ganztags, 6-wöchiger Blockkurs, H 23 A, EG 7
Leitsymptome und Notfälle in der Urologie - Fall-basiertes PC-gestütztes Binder, J.
Lernen; S; Seminarraum der Urologie
Praktisches Sonographie-Seminar in der Urologie - Diagnostik und Therapie Schuldes, H.
urologischer Erkrankungen; S; siehe Organisatorisches
Propädeutik Urologie Hanke, P.
V; Do, 17:45 - 18:30, EF 93, ZBau; St. Elisabethen-Krankenhaus
Seminar zu ausgewählten Kapiteln der Biologie urologischer Tumore Blaheta, R.
S; 2-stündig, H 23 A, EG 7
Seminar zu methodischen Grundlagen experimentell-urologischer Forschung Beecken,
W.-D.
S; 1-stündig, H 23 A, EG 7, n.V. Blaheta, R.
Allgemeine und Spezielle MKG-Chirurgie Sader, R.
V; Mi, 8:00 - 9:30, H 21 C Klein, C.
Kovács, A.; u. Mitarb.
Lasern in der MKG-Chirurgie Sader, R.
K; 1 SWS, Mi, n.V. Klein, C.
Kovács, A.; u. Mitarb.
MKPG-Chirurgie in der Poliklinik Sader, R.
PR; n.V., HSA für MKPG-Chirurgie, Haus 21 G Klein, C.
Kovács, A.; u. Mitarb.
Radiologische Visiste in der MKGP-Chirurgie Sader, R.
PR; Di, 16.00 - 17.00, 14-tägig, H 23, R F 25 Klein, C.
Kovács, A.; u. Mitarb.
Extrapulmonale Beatmung beim akuten Lungenversagen Matheis, G.F.
S; Sekretariat der THG Chirurgie; Vorbespr. 18.4.2006, 12:45 Uhr
Künstliche Lungen, vom Experiment zur Klinik Matheis, G.F.
PR; ganztägig, Sekretariat der THG Chirurgie; Vorbespr. 18.4.2006, 12:45
Uhr
Visceralchirurgie Probst, M.
KO; Di, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Vb vor H 2/ZBau
Externes Lehrangebot
Fallkonferenz Intensivmedizin Hanisch, E.W.
S; jede 2. Woche Fr, 18:00 - 20:15, Raum n.V.; Asklepios Klinik Langen
Gefäß- und Thoraxchirurgie (Blockunterricht) Wagner, R.H.
PR; Mo - Fr, 7.00 - 16.00, Klinikum Ernst von Bergmann Klinik für Gefäß-
u. Thoraxchirurgie
Klinische Visite, Gefäß- u. Thoraxchirurgie/Angiologie Hach-Wunderle, V.
V/UK; Mi, 17.00 - 18.30, Station 60/Station 100, Krankenhaus Nordwest; Vb Zegelman, M.
26.4.2006
Kurzfamulatur Angiologie und Gefäßchirurgie/Thoraxchirurgie Hach-Wunderle, V.
PR; Wochenweise n.V., Krankenhaus Nordwest Zegelman, M.
Ausgewählte Unfallchirurgie Brutscher, R.
V/S; Di, 13:00 - 15:00, Seminarraum Chirurgie; Erdgeschoss, Klinikum
Darmstadt
Klin. Visite in der Unfallchirurgie Brutscher, R.
UK; Do, 13.00 - 15.00, Klinikum Darmstadt, Chir. Klinik, Station 20
Plastische Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Handchirurgie Exner, K.
V; Mo, 16.00 - 17.30, Markus Krankenhaus, OvL-Haus 1. Stock
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Spezielle Operationslehre der Plastischen Chirurgie, Wiederherstellungs- Exner, K.
u. Handchirurgie; PR; Mo - Fr, 8.00 - 14.00
Angewandte Medizintechnik in der Urologie Rohde, D.
V/PR; Mi, wö, 15.30 s.t. - 17.00, Urologische Klinik, Klinikum Darmstadt;
Vb 19.4.2006
Chemo- u. Hormontherapie urologischer Tumoren (ab 4. klin. Sem.) Burk, K.
V; Alle 4 Wochen, Mo, 15.00 - 17.00, Ort n.V.; Vorbespr. 18.4.2006, 14:00
Uhr
Harnableitende Operationen Hanke, P.
V; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, Konferenzraum; St.
Elisabethen-Krankenhaus
Qualitätssicherung und Regularien zur Durchführung klinischer Studien Rohde, D.
S; wöchentl., Donnerstag, 17.00 s.t. - 18.00, Urologische Klinik,
Klinikum Darmstadt; Vb 27.4.2006
Spezielle urologische Chirurgie Kramer, W.
V/S; Di u. Do, 8.00 - 14.00, Urologische Klinik, Kliniken d. Main Taunus
Kreises GmbH in Bad Soden
Theoretische und praktische Übungen urologischer Operationstechniken Rohde, D.
PR/S; 14-tägig, Freitag, 15.00 s.t. - 17.30, Urologische Klinik, Klinikum u. Mitarb.
Darmstadt
Urologie mit klinischer Visite Hanke, P.
PR; ganztägig, 8.00 - 15.30, St. Elisabethen-Krankenhaus Schaumann, W.
Besser, H.
Urologische Onkologie mit Sonographie Dunzendorfer, U.
S; Do, 14.00 - 16.00, Maingau Krankenhaus
Urologische Sonographie Kramer, W.
V/S; Sa, 8.00 - 16.00, 14-tägl., Urologische Klinik, Kliniken d. Main
Taunus Kreises GmbH in Bad Soden
Chirurgische Infektiologie (alle klin. Sem. u. Doktoranden) Wacha, H.
V; Mi, 15.00 Uhr, Hospital zum Heiligen Geist
Chirurgisches Koll. für Examenssemester Hottenrott, E.-Ch.
KO; Fr, 13:30 - 15:00, Konferenzraum; St. Elisabethenkrankenhaus bzw. St. u. Mitarb.
Marienkrankenhaus - je nach Anfrage; Vorbespr. 18.4.2006, 13:30 Uhr
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten Exner, K.
PR; ganztags, n.V.
Diagnostik, Therapie und Nachsorge in der Allgemeinchirurgie, im Wechsel Liebert, H.
mit  klinischer  Visite; PR/S; Mo, 14.00 - 14.45, Auditorium der Chirurg.
Klinik des Klinikums Darmstadt; Vb 24.4.2006
Chirurgie bei Risikogruppen (Allgemein-, Thorax-, Gefäß- u. Dittmer, H.
Unfallchirurgie) ab 3. klin. Semester; V; Mi, 16:30 - 18:00, Seminarraum; Stelter, W.-J.
Städt. Kliniken Frankfurt-Höchst, Seminarraum 1. Stock; Vb 19.4.2006
Chirurgische Therapie und Differentialtherapie Finke, U.
S; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, Raum n.V.; St.
Katharinen-Krankenhaus, Seckbacher Landstr. 65
Chirurgisches Praktikum (Seminar u. bed-side-teaching) Weiner, R.
S; Di, 25.04. u. 21.07.06., 14.00 - 17.00,  KH Nordwest, Kongresszentrum
Differentialdiagnostik abdomineller chirurgischer Krankheitsbilder Paolucci, V.
UK; Di, 15.00 - 17.00, n.V., Ketteler-Krankenhaus Offenbach, Chir.
Klinik, 1. Stock, Lichtenplattenweg 85
Grundlagen zur Durchführung klin. Studien (ab 4. klin. Sem.) Burk, K.
V/S; Mo, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; alle 4 Wochen; Vorbespr. 18.4.2006,
13:00 Uhr
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Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme bei Lehrnbecher, Th.
hämatologisch-onkologischen Patienten; S; Di, monatlich, Ort und Termin
entsprechend Aushang
Anleitung zum wiss. Arbeiten (ab 1. klin. Sem.) Lehrnbecher, Th.
AWA; 2-stdg. pro Woche
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Grundlagen der Intensivmedizin Zwißler, B.Ch.G.
V; Fr, 13:00 - 13:45, H 22-1 Bremerich, D.
Habler, O.; Lischke, V.; Wissing, H.; Vettermann, J.; Welte, M.
Externes Lehrangebot
Praktische Übungen in der Anästhesie Latasch, L.
UE; im ehemaligen Herzzentrum, Breite Gasse 28
Seminar für PJ-Studenten Striebel, H.W.
S; Jeden 1. u. 3. Do im Monat, 16.00 - 18.00, Seminarraum der Städt. u. Mitarb.
Kliniken Frankfurt/M.-Höchst; Vb 20.4.2006
Vorlesungszyklus über Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin u. Striebel, H.W.
Schmerztherapie; V; Mo, 16.00 - 18.00, Sem. Raum I. Stock, Haus A, Städt. u. Mitarb.
Kliniken Ffm-Höchst; Vb 20.4.2006
Anästhesiologie Hopf, H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP,  Asklepios Klinik Langen; Vorbespr.
20.4.2006, 16:00 - 18:00 Uhr
Anästhesiologie für Studenten im 3. und 4. klinischen Semester Hopf, H.-B.
KO; jeden 2. Mi im Monat, 7.00 - 8.15, im Rahmen der abteilungsinternen
Fortbildung, Konferenzraum II,  Asklepios Klinik Langen
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Promotionsmöglichkeit Hopf, H.-B.
AWA; Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen; Vorbespr.
24.4.2006, 17:00 - 18:00 Uhr
Ausgewählte Themen aus der klin. Anästhesiologie und Intensivmedizin Klein, G.
KO; Do 17.00 - 18.30, Hörsaal 2. Stock, Klinikum Offenbach; Vb 27.4.2006; Steuer, A.
Vorbespr. 20.4.2006
Intensivmedizin Hopf, H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum in der Interdisziplinären Intensivstation
(14 Betten), Asklepios Klinik Langen; Vorbespr. 21.4.2006, 16:00 - 17:00
Uhr
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Vettermann, J.
PR; 1-wöchiges ganztägiges Praktikum im Mühlheimer Krankenhausinstitut,
Mülheim
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Klein, G.
PR; 1-wöchiges PR am Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart; Vorbespr.
25.4.2006, 16:00 Uhr
Notarztwagen, Einsatzbegleitung auf dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) Hopf, H.-B.
der Kreisklinik Langen; PR; Dauer: 1 Block = Mo - Fr, 8.00 - 16.00 = 40
Std.
Praktikum der Anwendung sonographisch-determinierter Flussmessungen in Klein, G.
der Aorta descendens (semiinvasives hämodynamisches Monitoring) - Theorie
und prakt. Übungen; PR; 1-wöchiges PR, Abt. für Anästhesiologie,
Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart,; Vorbespr. 25.4.2006, 14:00 Uhr
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Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Doktorandenseminar Psychiatrische Neurophysiologie Haenschel, C.
S; Mo, 13:00 - 14:30, H 93, B11a Walter, H.
Methoden der kognitiven Neurowissenschaften Haenschel, C.
S; Mo, 14:00 - 16:00, HS MPI; Deutschordenstr. 46 Muckli, L.
Sack, A.
Doktoranden-Kolloquium Maurer, K.
KO; Mo, 17:30 - 18:30, Raum n.V.
Doktorandenkolloquim Pantel, J.
KO; Do, 16:00 - 17:30, H 93 E; Raum 210
Gruppenprogramme in der Behandlung psychiatrischer Patienten und deren Herrlich, J.
Angehöriger; S; Di, 16:00 - 18:00, H 93, Sem.-Raum III
Neuroimaging in der Demenzforschung Pantel, J.
S; n.V., H 93, Anmeldung: 6301/7094
Psychodynamische Aspekte psychiatr. Erkrankungen (klin. Sem., Fortgeschr.) Weinel, E.
S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 15:30, Raum n.V.
Psychopharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie u. integrierte Wiedemann, G.
Behandlungen in Psychiatrie, Psychotherapie u. Psychosomatischer Medizin
für Fortgeschrittene; S; Do, 15:00 - 16:30, H 93 E
Spezielle Kapitel der klin. Neurophysiologie Maurer, K.
V; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V.
Wissenschaftliches Kolloquium der Klinik  für Psychiatrie und Maurer, K.
Psychother., der Klinik für Kinder- u. Jugendpsych. u. Psychother. u. der Overbeck, G.
Klinik für Psychosom. Medizin u. Psychotherapie; V; Mi, 17:15 - 18:30, H Poustka, F.
93 E
Doktorandenkolloquium Schneider, B.
KO; Di, 9:15 - 10:45, Raum n.V.
Bildgebende Verfahren bei Patienten mit Anorexia und Bulimia nervosa Wagner, A.
S; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V.; Haus 92
Einführung in die Kinder- u. Jugendpsychiatrie (für Heil- u. Meyenburg, B.
Sonderpädagogen); V; Mi, 14:00 - 15:00, H 93 E Schmötzer, G.
Einführung in die Rehabilitation von chronisch kranken Kinder und Voll, R.
Jugendlicher; S; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:15, H 92, Hörsaal;
Deutschordenstr. 50; Vb 25.4.2006
Kinder- und Jugendpsychiatrie unter besonderer Berücksichtigung Poustka, F.
impulsiven und aggressiven Verhaltens; V; Mi, 15:00 - 16:00, H 92,
Sem.-Raum
Kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis Bölte, S.
V; Do, 11:00 - 12:00, H 92, Sem.-Raum
Methoden wiss. Arbeitens i.d. Kinder- und Jugendpsychiatrie (I u. II) Bölte, S.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Neubiologische Aspekte agressiven Verhaltens Demisch, L.
V; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Praktische Übungen zur Psychopathologie Weber, B.
S; Do, 16:30 - 17:30, Poliklinik, H 93
Theorie und Praxis der klinischen Elektroenzephalopgraphie im Kindes- und Holtmann, M.
Jugendalter; S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:00, H 92, Bibliothek
Doktoranden-Kolloquium Walter, H.
KO; Mo, 9.00 - 10.00, H 93, B 12
Einführung in das autogene Training (klin. Sem.) N.N.
V/UE; Mi, 13:00 - 14:00, H 93 E
Kognitive Neurowissenschaft der Emotionen und des Sozialverhaltens Walter, H.
S; Do, 13:00 - 14:30, H 93, B11a u. Mitarb.
Biologische Psychiatrie Fritze, J.
V; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 15:30, Raum n.V.
Methoden molekulargenetischer Untersuchungen bei komplexen Erkrankungen Klauck, S.
S; jede 2. Woche Mo, 17:30 - 19:00, H 92, Sem.-Raum
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Molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der Klauck, S.
Entwicklungspsychopathologie; V; Zeit n.V., H 92, Sem.-Raum; Mo, 17.30 Uhr
Psychiatrische Therapie Fritze, J.
V; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 17:30, H 93, Station 93-1
Externes Lehrangebot
Bildgebung in der Hirnforschung Haenschel, C.
KO; Freitag,  10.00 - 11.30, Brain Imaging Center, Schleusenweg 2, Ffm Muckli, L.
Preibisch, Ch.
Neurobiologie affektiver Störungen (ab 5. Sem.) Schillen, Th.B.
S; Do, 16.00 - 17.30, Klinikum Stadt Hanau, Klinik f. Psychiatrie u.
Psychotherapie, Seminarraum; Vb 20.4.2006
Praktische Ausbildung in der Klinik im Fach Psychiatrie und Psychotherapie Grube, M.
PR; Do, 17.00 s.t. - 18.00 s.t., Städtische Kliniken Frankfurt/M-Höchst, Hartwich, P.
Konferenzraum der Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie
Der Schlaf und seine Störungen Volk, S.
V; Fr, 11:00 - 13:00, Konferenzraum; Fachklinik Hofheim/Ts.
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Interdisziplinäre onkologische Ganzkörperdiagnostik mittels Grünwald, F.
Positronen-Emissions-Tomographie; V; Do, 17:00 - 19:00, H 21 D - D 106 Menzel, Ch.
u. Mitarb.
Interventionelle Radiologie Mack, M.
K; Mi, 17:00 - 18:30, H 23 A Rö-Demo-Raum F 25 EG Balzer, J.O.
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 Sem. (gesamte Abdomen, Jacobi, V.
Schilddrüse u. Mamma); S; Mo, Do, 17.30 - 18.15 (siehe Aushang bzw. Peters, J.
Internet) u. Mitarb.
Gem.-Veranst.
Behandlung bösartiger Tumoren mit energiereichen Strahlen Böttcher, H.D.
V; Fr, 13:15 - 14:00, S 23-4
Bildgebende Diagnostik zerebrovaskulärer Erkrankungen Weidauer, S.
V; Mo, 14:15 - 16:00, H 95
Dementielle Erkrankungen aus pathomorphologischer Sicht Nafe, R.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 95, Raum 055
Interdisziplinäre neurovaskuläre Fallkonferenz Berkefeld, J.
KO; Mi, 15:30 - 17:00, H 95, Raum 055
Bildgebende Mammadiagnostik Peters, J.
V; Mo, 18:15 - 19:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG; Vb 20.4.2006
Einführung in die PET-Radiopharmazie Steinsträßer, A.
V; Mi, 17:15 - 18:00, Raum n.V.; wird per Aushang bekanntgegeben
Funktionelle Magnetresonanztomographie Di Salle, F.
K; monatl., jeweils 1. Mo und Di, 15.30 - 18.30 Uhr, H 23 A, Rö-Demo-Raum
F2 5E G
Grundlagen der Radiopharmazie u. nuklearen Meßtechnik Brandhorst, I.
K; 16.00 - 17.30 Uhr, Mo, H 21 D, Bibliothek Raum 106 Grünwald, F.
Schroth, H.-J.; Standke, R.; Steinsträßer, A.; Rink, Th.; Zimny, M.
Externes Lehrangebot
Theoretische und praktische Einführung in die Nuklearmedizin Schroth, H.-J.
PR; Mo - Fr, 8.00 - 15.00, Praxis für Nuklearmedizin am Klinikum Stadt Zimny, M.
Hanau, Gebäude B2 Rink, Th.
Strahlentherapie - Durchführung und Organisation an klinischen, Mose, S.
patientenorientierten Beispielen; S; Mo - Fr , Klinik für
Strahlenheilkunde u. Radioonkologie, Villingen-Schwenningen
Spezielle Diagnostik und Therapie benigner und maligner Schroth, H.-J.
Schilddrüsenerkrankungen (mit Patientenvorstellung); PR; Do, 16.00 - Zimny, M.
17.30, Praxis für Nuklearmedizin am Klinikum Stadt Hanau Rink, Th.
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Begleitendes Seminar für das Prakt. Jahr: Nuklearmed. Methoden in Steinsträßer, A.
Diagnostik u. Arzneimittelforschung; V; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.;
Klinikum Stadt Hanau
Radiologische Diagnostik pädiatrischer u. neurologischer Erkrankungen Lörcher, U.
(höhere Semester); KO; Di, 16:00 - 16:45, Raum n.V.; Do, 13:00 - 13:45,
Raum n.V.; Fr, 14:00 - 14:45, Raum n.V.
Schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in Spiralcomputer- u. Lörcher, U.
Kernspintomographie mit prakt. Übungen an den Geräten (höhere Semester);
K; Do, 16:30 - 18:00, Raum n.V.
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Neurochirurgisch-Endokrinologisch-Neuroradiologische Konferenz Badenhoop, K.
KO; 1 Mi im Monat, 16.15 - 17.00, Demoraum - Neuroradiologie, H 95 Seifert, V.
Zanella, F.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kleinschmidt, A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten Auburger, G.
AWA; ganztägig
Einführung in neurophysiologische Arbeitsmethoden und Anleitung zu wiss. Ziemann, U.
Arbeiten; V; jede 2. Woche Do, 17:45 - 18:30, H 95, Raum 035
Elektroenzephalographisches Seminar Ziemann, U.
S; Di, 17:00 - 18:00, H 95, Sem.R. 438 d
Funktionelle MRT des Gehirns Kleinschmidt, A.
S; Fr, 13:00 - 14:00, H 95, Sem.R. 438 d
Intensivmedizinische Visite in der Neurologie Neumann-Haefelin, T.
KO; jede Woche Mo-Fr, 13:00 - 14:00, H 95; Station 95-3 Sitzer, M.
Neurologisch-neuroradiologische Konferenz Steinmetz, H.
UK; tgl., 8.30 - 9.15, Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Zanella, F.
Neurologische Falldemonstration Steinmetz, H.
UK; Mo, 17.00 c.t. u. Mitarb.
Neurologisches Seminar Steinmetz, H.
S; Mo, 18.00 c.t. u. Mitarb.
Zerebrale Grundlagen kognitiver Funktionen Kleinschmidt, A.
S; Di, 18:00 - 19:00, H 95, Sem.R. 438 d
Zerebrovaskuläres Kolloquium Neumann-Haefelin, T.
S; Di, 17:00 - 18:00, Raum n.V.; siehe Aushang ZNN Sitzer, M.
Crashkurs Catecholamin Therapie Raabe, A.
S; zweistündig, n.V., Station 95-3, H 95 Seifert, V.
Crashkurs Hirndrucktherapie Raabe, A.
S; einstündig, n.V. (Station 95-3, H 95) Seifert, V.
Erkrankungen der Wirbelsäule und des Spinalkanals: Seifert, V.
Differentialdiagnostische und differentialtherapeutische Überlegungen aus Gerlach, R.
neurochirurgischer Sicht; S; einstündig, n.V. (Sem.Raum A 09, H 95)
Fallbesprechung in der Neurochirurgie Raabe, A.
S; einstündig n.V. Seifert, V.
Intensivmedizinische Visite in der Neurochirurgie Seifert, V.
KO; Mo-Fr, 7:00 - 7:45, Station 95-3, H 95 u. Mitarb.
Intracerebrale Blutungen aus neurochirurgischer Sicht Seifert, V.
S; zweistündig, n.V., Bibliothek, H 95
Intraoperative Neurophysiologie in der Neurochirurgie: Einführung u. Szelényi, A.
„Hands on“; EK; Do, 16:30 - 17:15, H 95, Raum A 10
Molekulare Mechanismen des neuronalen Zelltodes Seifert, V.
S; jeweils Di, 18.00 Uhr, H 25 B, 4. OG, Bibliothek u. Mitarb.
Neurochirurg. Operationen (4. - 6. klin. Sem.) Seifert, V.
UK; 3-stdg.
Neurochirurgie Seifert, V.
V; Di, 13:00 - 13:45, H 95, Bibliothek u. Mitarb.
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Neurochirurgisch- Neuroradiologische Konferenz Seifert, V.
KO; Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 95, Demoraum Neurorad. Zanella, F.
u. Mitarb.
Neurochirurgische Behandlung von Spastik Seifert, V.
S; einstünidig, n.V., Bibliothek, H 95
Periphere Nervenchirurgie Seifert, V.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Planung neurochirurgischer Operationen Raabe, A.
KO; Mo-Fr, 14:30 - 15:15, H 95, Bibliothek Seifert, V.
Marquardt, G.
Wissenschaftliche Konferenz mit Doktoranden Raabe, A.
KO; einstündig, Bibliothek der Neurochirurgischen Klinik, H 95 Seifert, V.
Moderne Verfahren der Radiochirurgie Mack, A.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Neuropathologische Fallkonferenz mit Neurologie, Neurochirurgie u. Geiger, K.
Neuroradiologie; UK; Jeden ersten Montag im Monat, Hörsaal des Seifert, V.
Edinger-Institutes, 16.30 Steinmetz, H.
Zanella, F.; Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Klinisch-neurologische Visite Zipper, S.G.
K; Mi, 15.00 s.t. - 16.30, 14-tägig, Elisabethenkrankenhaus
Neurolog. Pharmakotherapie Baas, H.K.J.
S; Do, 8.00 - 9.00, Klinikum Stadt Hanau, Neurologische Klinik
Neurologische Intensivmedizin Baas, H.K.J.
S; Do, 9.00 - 10.00, Klinikum Stadt Hanau, Neurologische Klinik
„Out-patient neurology“ (ab 4. klin. Sem.) Enzensberger, W.
S; Mi, 11.00 - 12.00, Gartenstr. 134, Ffm
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten (ab 3. klin. Sem.) Enzensberger, W.
AWA; halb- oder ganztägig, Gartenstr. 134, Ffm
Basiskurs Neurochirurgie Zimmermann, M.
S; ganztägig, Klinik für Neurochirurgie am Evangelischen und Johanniter
Klinikum Niederrhein
Pharmazeutisch-medizinische Medikamentenentwicklung zur Therapie Delcker, A.
Neurologischer Erkrankungen; S; halb- oder ganztägig, Seminarraum 438d
Spinale Neurochirurgie Zimmermann, M.
S; ganztägig, n.V., Klinik f. Neurochirurgie am Evangelischen u.
Johanniter Klinikum Niederrhein
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe Kaufmann, M.
PR; Mi, 14:00 - 16:00, H 15 B; UG, Zimmer 11 Louwen, F.A.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie Kaufmann, M.
PR; Do, 16:00 - 18:00, H 15 C; EG, Raum 27 u. Mitarb.
Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger Gätje, R.
AWA; Mo, 9.00, Di - Fr, 8.00, H 14, OP Solbach, Ch.
u. Mitarb.
Der Fetus als semi-allogenes Transplantat-Immunologische Aspekte bei der Louwen, F.A.
Pathogenese gestations-spezifischer Erkrankungen; AWA; Fr, 10.00 - 12.00
Uhr, Bibliothek der Frauenklinik, H 14, 2. OG
Evidenz basierte Diagnostik und Therapie in der Gynäkol. Onkologie von Minckwitz, G.
PR; Mi, 16:30 - 17:15, Bibliothek, ZFG; 2. Stock, H 14 B Loibl, S.
Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie Kaufmann, M.
PR; Mi, 16:30 - 18:00, H 15 C; Raum 27, EG u. Mitarb.
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Kissler, S.
PR; Zeit/Ort n.V. u. Mitarb.
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Gynäko-Onkologisches Seminar Loibl, S.
S; jeder 1. u. 3. Mi im Monat, 15.30 s.t., einstündig, Bibliothek, H 14 von Minckwitz, G.
B, 2. Stock
Interdisziplinäre Konferenz für Genital- u. Brusttumoren Kaufmann, M.
PR; Mi, 14:30 - 16:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG von Minckwitz, G.
Loibl, S.; u. Mitarb.
Pränatales Seminar Louwen, F.A.
S; Zeit/Ort n.V.
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, Kaufmann, M.
Mikroskopiekurs; AWA; H 15 C, EG, Raum 27 Ahr, A.M.
Praxis der Psychosomatik in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe. Schulz, J.
Fallbeispiele und Szenen aus der tägl. Praxis; S; 17:00 - 18:00,
Bibliothek, ZFG; jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat
Externes Lehrangebot
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Michel, R.-Th.
PR; Zeit/Ort n.V.
Geburtshilfliches Internat Scharl, A.
PR; Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum
Amberg, Frauenklinik-Kreißsaal
Klinisch gynäkologisches Blockpraktikum Vering, A.
BP; 1-wöchig, Klinik f. Gynäkologie u. Geburtshilfe, Krankenhaus Düren
Klinische Woche Gynäkologie in der Frauenklinik Amberg Scharl, A.
PR; Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum
Amberg, Frauenklinik
Perinatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.) Rettwitz-Volk, W.
KO; 2 x wöchentl., 2 Std., Bürgerhospital Frankfurt am Main e.V.,
Besprechungsraum der Frauenklinik
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Allergologie Boehncke, W.-H.
S; Do, 15:00 - 17:00, Haus 21; 2-stündig, n.V., Haus 17, UG, Seminarraum
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden Bernd, A.
PR; Prof. Dr. Boehnke: Do, 12.30 - 14.30, H 21, E 05 Boehncke, W.-H.
Kaufmann, R.; Ochsendorf, F.R.; Runne, U.; Schöfer, H.; Kippenberger, S.; Podda, M.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.) Kaufmann, R.
S; Fr, 12:00 - 12:45, H 21 C; Seminarraum ZDV u. Mitarb.
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als Kaufmann, R.
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden; S; Mi,
15:00 - 15:45, H 21 C
Einführung in die klinische Medizin Kaufmann, R.
S; Fr, 13:00 - 15:00, H 21 C; Raum E 109 u. Mitarb.
Experimentelle Dermatologie Bernd, A.
PR; Zeit n.V., H 17 UG, Sem.-R.; habtags, Zeit n.V. Boehncke, W.-H.
Gille, J.; Kippenberger, S.
Methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung Bernd, A.
S; Mo, 15:00 - 16:00, H 17 UG, Sem.-R. Kippenberger, S.
Externes Lehrangebot
Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu dermatologischen Hagedorn, M.
Untersuchungsmethoden in der Hautklinik; K; Klinikum Darmstadt,
Heidelberger Landstr. 379, n.V.
Klinische Visite Hagedorn, M.
UK; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Klinikum Darmstadt, Heidelberger
Landstr. 379
Praktikum u. Seminar: Dermatologie in der Praxis („praxis-side teaching“) Fuchs, J.H.
PR; Praxis Prof. Dr. Dr. Fuchs, Heinsestr. 8, Aschaffenburg
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Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Koch, F.
AWA; ganztg.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schalnus, R.
AWA; ganztg.; Vorbespr. 5.5.2006, K 8 B
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten Kohnen, Th.
AWA; ganztags, n.V.
Augenärztliche Untersuchungen für refraktiv-chirurgische Patienten Kohnen, Th.
PR; 14-tgl., Haus 8B, Station 8-1, Zi. 179; Vb 25.4.2006
Mikrochirurgie des Auges Ohrloff, Ch.
V; Zeit/Ort n.V. Kohnen, Th.
Qualitätsmanagement in der Medizin und im Gesundheitswesen Schalnus, R.
PR; Einzelveranstaltung ganztägig an 3 Tagen; Vorbespr. 5.5.2006, K 8 B
Anleitung zu wiss. Arbeiten Zubcov-Iwantscheff, A.
AWA; ganztg. n.V.
Augenärztliche Untersuchungen bei Kindern Zubcov-Iwantscheff, A.
PR; ab dem 2. Mi nach Vorlesungsbeginn, 14-tgl., H 7 B 2. St.
Moderne Diagnostik u. Therapie von Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen Gümbel, H.
V/PR; Do, 8:00 - 16:00, Raum n.V. Koch, F.
Externes Lehrangebot
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchung in dem  nichtoperativen Eckardt, C.
und operativen Stoffgebiet der Augenheilkunde; K; An 2
aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 14.03 - 17.00, Augenklinilk der
Städtischen Kliniken Frankfurt/M.-Höchst
Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Gall, V.
V; ganz- u. halbtg. n.V.
Allergische Erkrankungen im Kopf- und Halsbereich (5. u. 6. klin. Sem.) May, A.
V; 1-std., H 8 E (siehe Aushang) u. Mitarb.
Moderne Möglichkeiten in der chirurgischen Hör-Rehabilitation Gstöttner, W.
V; n.V.
Onkologisches Seminar HNO-Heilkunde Knecht, R.
AWA; n.V.
Ambulante Operationen im HNO-Gebiet Klima, A.
V; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 17:30, H 8 E
Externes Lehrangebot
HNO-Heilkunde in der Praxis Lörz, M.
PR/S; 1 Woche ganztg. n.V.
Intensivpraktikum HNO-Heilkunde Weber, A.
PR; n.V.
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichsheim)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anästhesie und Intensivmedizin Kessler, P.
V; Mi, 7:15 - 8:00, H 97; Raum 244, 2. Stock
Praktikum der klinischen Regionalanästhesie Kessler, P.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP-Bereich der OUF
Spezielle Techniken der Regionalanästhesie Kessler, P.
V; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, H 97 Bremerich, D.
Lischke, V.; Westphal, K.
Klinische Untersuchung von Gelenken für Erstsemester Rehart, S.
PR; 6 Termine à 2 Wochenstunden, dienstags
Knochenstoffwechselerkrankungen/Osteoporose (3.-6. klin. Sem.) Kurth, A.
V; Mi, 15:00 - 16:30, H 97
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Rheumaorthopädie / Hand- und Fußchirurgie Rehart, S.
S; Mo, 16:30 - 18:00, Raum n.V.
Verbandskurs (klin. Sem.) Scale, D.
K; Mi, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Crashkurs orthopädischer Untersuchungstechniken Rittmeister, M.
S; 2-stündig,  4 Termine n.V.
Einführung in die Rheuma-Orthopädie Rittmeister, M.
S; 2-stdg., 4 Termine n.V.
Biomechanische Probleme in der Orthopädie Koydl, P.
V; jede 2. Woche Mi, 12:30 - 13:30, H 97 Graichen, H.
Die Behandlung der chronischen Schulterinstabilität Leonhard, Th.
V; Mi, 10.00 - 12.00 Uhr
Neue diagnostische und therapeutische Verfahren in der Orthopädie Graichen, H.
S; 14-tägl., 2 Stunden, im Hörsaal, H 97
Ringvorlesung Sportmedizin Engelhardt, M.
V; Di, 11:00 - 12:30, H 97 Mortier, J.
Seebauer, W.; Tusk, I.; Wendt, Th.; Zichner, L.; Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Knochen- und Weichteiltumoren Hovy, J.A.
V; 13.15 - 14.00, Mi, Hörsaal der Orthopädischen Kliniken d. Städt.
Kliniken Höchst
Praktikum der Orthopädie Hovy, J.A.
PR; 8.15  - 9.45, Mi, Orthop. Kliniken, Städt. Kliniken Höchst
Allgemeine Orthopädie Starker, M.F.W.
V; Mi, 10.00 - 11.30, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Namborn
Orthopädische Implantate, Werkstoffe, Konstruktionsprinzipien und Starker, M.F.W.
Biomaterial; V; Mi, 14.00 - 15.00, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Praktikum der Orthopädie Starker, M.F.W.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Sporttraumatologie Engelhardt, M.
S; Orthopädische Klinik des Städt. Klinikums Bielefeld-Mitte
Therapeut. Reiten mit praktischen Übungen f. Stud. u. Krankengymn. Heipertz-Hengst, Ch.
S; 2-stdg.
Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie -ZMorph-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Laboratorium Schultz, Ch.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Deller, Th.
AWA; ganztags, n.V.
Zell- u. neurobiologisches Kolloquium Deller, Th.
KO; Do, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; siehe Aushang Korf, H.-W.
Anleitung zum wiss. Arbeiten Korf, H.-W.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Nürnberger, F.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Wicht, H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Schomerus, Ch.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Oelschläger, H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Rami, A.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Stehle, J.
AWA; ganztags, n.V.
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Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der vaskulären Biologie (ab 5. Busse, R.
Sem.); AWA; Zeit/Ort n.V. Fleming, I.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hörphysiologie (ab 5. Sem.) Smolders, J.
AWA; Abt. Sinnes- und Neurophysiologie, Haus 25 A
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der zellulären Neurophysiologie N.N.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Externes Lehrangebot
Untersuchung von kardialen Ionenkanälen mit der Patch-Clamp-Technik Gögelein, H.W.
AWA; ganztg., Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Kardiovaskuläre
Krankheiten, Industriepark Höchst, Geb. H 821
Gustav-Embden-Zentrum für Biologische Chemie -ZBC-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik Brandt, U.
S; Mo, 9:00 - 10:00, H 26, Zi 410
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten im Inst. Biochemie I Brüne, B.
AWA; ganztägig, H 25 B, 2. + 3. Stock
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Molekularen Bioenergetik Brandt, U.
AWA; ganztägig, H 26, 4. OG
Biochemie der Atmungskettenkomplexe, Seminar für Doktoranden u. Brandt, U.
Diplomanden; AWA; Do, 12:00 - 13:00, H 26, Zi 410
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion, fürM üller-Esterl, W.
Fortgeschrittene, Diplomanden u. Doktoranden; S; Fr, 9:00 - 10:00, H 75, Dikic, I.
Hochpart. Tikkanen, R.
Smolenski, A.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Institut Biochemie II Müller-Esterl, W.
AWA; Zeit n.V., H 75, Hochpart.; ganztägig Dikic, I.
Tikkanen, R.; Smolenski, A.
Molecular Biology of Cellular Signaling, für Fortgeschrittene, Müller-Esterl, W.
Diplomanden u. Doktoranden; S; Mo, 9:00 - 10:00, H 75, Hochpart. Dikic, I.
Tikkanen, R.; Smolenski, A.
Molekularbiologie d. malignen Wachstums (ab 6. Sem.) Demirhan, I.
V; Do 8.00 - 10.00, Ort  wird durch Aushang bekanntgegeben
Zentrum für Gesundheitswissenschaften -ZGW-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Kolloquium für Doktoranden Gerlinger, Th.
KO; Di, 18:00 - 20:00, H 9 B, R 110 - Bibliothek
Anleitung zu wiss. Arbeiten Sigusch, V.
S; Mi, 16:00 - 18:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433
Neosexualitäten Sigusch, V.
S; Mo, 11:00 - 12:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433; Vb 24.4.2006
Alexander Mitscherlich - Leben und Werk Benzenhöfer, U.
S; Mi, 18:00 - 20:00, H 49, IfG, Eingang Paul-Ehrl.-Str. 20
Doktorandenkolloquium - Blockseminar Benzenhöfer, U.
S; Zeit n.V., H 49, Eing. Vogelweidstr. Kursraum; (siehe Aushang) u. Mitarb.
Einführung in das medizinhistorische Arbeiten Benzenhöfer, U.
S; Zeit n.V., H 49, Eing. Vogelweidstr. Kursraum; (siehe Aushang)
Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im klinischen Alltag Bockenheimer-Lucius, G.
V; Mi, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; (siehe Aushang) Bell, A.
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Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Molekulare Grundlagen der antiviralen Chemotherapie (ab 6. Sem.) Demirhan, I.
V; 1-stdg. Fr, Raum n.V. Weber, B.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brade, V.
PR; ganztägig
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brandt, C.
PR; ganztägig Kraiczy, P.
Ludwig, A.; Hunfeld, K.-P.
Mikrobiologisch-molekularbiologisches Seminar für Mitarbeiter und Ludwig, A.
Doktorranden; S; Mo, 16:30 - 17:30, H 40 - Bibliothek
Mikrobiologischer Kurs für Lebensmittelchemiker Brade, V.
PR; Mo-Fr, 9:00 - 16:00, H 40; Beginn wird rechtzeitig angegeben Brandt, C.
Doerr, H.W.; Rabenau, H.; u. Mitarb.
Mikrobiologischer Kurs für Studenten der Pharmazie Brade, V.
PR; Mo-Fr, 14:15 - 17:00, H 40; Raum 40, Beginn wird rechtzeitig bekannt Doerr, H.W.
gegeben Kraiczy, P.
Rabenau, H.; Hunfeld, K.-P.
Anleitung zu Promotionen u. Dipl.-Arbeiten dre Mediziner u. Doerr, H.W.
Naturwissenschaftler; PR; ganztg. Cinatl, J.
Rabenau, H.; Weber, B.
Gentechnologische  Arbeitsmethden in der Virologie Cinatl, J.
PR; Zweiwöchiges, ganztägiges Blockpraktikum, Raum .V. Demirhan, I.
Med. - virologisches Seminar für Doktoranden Diplomanden und Studenten Doerr, H.W.
S; Do, 16:30 - 18:00, H 40
Molekularbiologische Methoden in der med. Virologie Cinatl, J.
S; Mi, 17:15 - 18:00, H 40 Rabenau, H.
Weber, B.
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik - Teilbereich Biologie: Nübling, M.
Infektionsdiagnostik; S; Sa, 10.00 - 13.00 u. Sa 14.00 - 17.00, 2 Vornhagen, R.
Gruppen, je 4-stündig
Virale Immunpathogenese Cinatl, J.
V; Mo, 12:15 - 13:00, H 40 Rabenau, H.
Scholz, M.; Weber, B.
Virolog. Laboratoriumsdiagnostik unter bes. Berücks. moderner Doerr, H.W.
Schnellmethoden für Studenten u. Famulanten; PR; täglich, 9.00 - 12.00 Rabenau, H.
Vornhagen, R.; Weber, B.; Gem.-Veranst.
Virologie und Molekularbiologie von Polioimpfstoffen (Einf. in klassische Loewer, J.K.
u. molekulare Techniken der Virologie); PR; einwöchiges, ganztägiges
Blockpraktikum (Juli 2006); Vorbespr. 20.4.2006, H 40
Molekularbiologie medizinisch aktueller Viren und anderer Loewer, J.K.
Krankheitserreger (HIV, TSE u.a.); V; Do, 16:30 - 18:00, H 40 Nübling, M.
Externes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Nübling, M.
PR; ganztägig; Paul-Ehrlich-Institut
Molekulare Virologie Schnierle, B.
V; Di, 8:00 - 9:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal u. Mitarb.
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Nübling, M.
S; 1-stdg., Seminarraum, Paul-Ehrlich-Institut, Langen; Vorbespr.
21.4.2006, 10:00 Uhr
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Loewer, J.K.
S; 1-stdg., Seminarraum; Vorbespr. 21.4.2006, 9:00 Uhr,
Paul-Ehrlich-Institut
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung (Doktorandenseminar) Werner, A.
S; 2-stdg., Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Loewer, J.K.
PR; ganztägig, Paul-Ehrlich-Institut, Langen
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Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Werner, A.
PR; ganztg., Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Institut Hansmann, M.-L.
PR; ganztags, n.V.
Globale Genexpressions-Analysen Bräuninger, A.
PR; 5 Tage, ganztägig, 9.00 - 18.00, Termin n.V., vorlesungsfreie Zeit Hansmann, M.-L.
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Bechstein, W.O.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Caspary, W.
13:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; H 23, ZBau Hansmann, M.-L.
Gem.-Veranst.
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B
Molekular-pathologisches Praktikum Bräuninger, A.
PR; 3.4. - 11.4.06, ganztags, 9.00 - 18.00, n.V., Aushang, begrenzte Hansmann, M.-L.
Teilnehmerzahl
Externes Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel d. Allgem. u. Spez. Pathologie (5. klin. Sem.) Falk, S.
V; Fr, 13:15 - 14:45, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Einführung in die Hämatopathologie Falk, S.
V; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Einführung in die klin. Immunpathologie Falk, S.
V; Di, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Klin. Patholgoie für Examenssemester Schmidts, H.-L.
V; 14-tägl., ganzjährig, n.V., Kreiskrankenhaus Gelnhausen
Klinisch-pathologische Konferenz Falk, S.
K; Di, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Klinisch-pathologische Konferenz Mall, G.
V; Di, 13:15 - 14:00, Raum n.V.; Mi, 14:30 - 15:15, Raum n.V.; Klinkum
Darmstadt
Pathologisch-Anatomischer Demonstrationskurs Falk, S.
K; Di, Do, Fr, 8:00 - 10:15, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Praktikum der diagnostischen Pathologie Falk, S.
PR; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung Frank, S.
S; Do, 12:30 - 14:00, H 75, 3. St. Geißlinger, G.
Huwiler, A.; Eberhardt, W.; Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Mühl, H.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der experimentellen Pharmakologie Frank, S.
AG; ganztg. Huwiler, A.
Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Eberhardt, W.; Mühl, H.
Literaturseminar „Molekulare Pharmakologie“ Frank, S.
S; Mi, 8:30 - 10:00, H 75, 3. St. Huwiler, A.
Eberhardt, W.; Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Mühl, H.
Seminar „Work in progress“ Frank, S.
S; Di, 9:00 - 10:30, H 75, 3. St. Huwiler, A.
Eberhardt, W.; Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Mühl, H.
Klinisch-Pharmakologische Visite Mitrovic, V.
PR; 5 Termine in der Kerckhoff-Klinik, jeweils 3 Stunden - Termine nach Harder, S.
Aushang bzw. Angabe der Website des Institutes
Allgemeine und spezielle Phytotherapie Kaszkin-Bettag, M.
V; Di, 10:15 - 11:00, H 22-1; vom 25.4.2006 bis zum 4.7.2006
Einführung in die klinische Immunologie und Immunpharmakologie Radeke, H.H.
V; Do, 10:15 - 11:45, H 74, 4. St.
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Von den Grundlagen des Immunsystems zu beispielhaften Pathomechanismen Radeke, H.H.
K; Zeit/Ort n.V.
Externes Lehrangebot
Arzneimittelrecht, Arzneimittelmarkt u. staatl. Kontrolle N.N.
V; 2-std., n.V. (klin. Sem.)
Einführung in die Therapie mit Phytopharmaka Kaszkin-Bettag, M.
V; Zeit/Ort n.V.
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme des Arztrechts Bratzke, H.
V; Fr, 11:15 - 12:00, H 44 Parzeller, M.
Schmidt, P.; Toennes, S.; u. Mitarb.
Rechtsmedizin (f. Med., Juristen und Kriminalisten) Bratzke, H.
V; Fr, 13:15 - 14:45, H 44 Kauert, G.
Mebs, D.; Schmidt, P.
Verkehrsmedizin für Juristen und Mediziner Bratzke, H.
V; Fr, 12:15 - 13:00, H 44 Parzeller, M.
u. Mitarb.
Forensische Analytik für Studierende der Naturwissenschaften und Medizin Kauert, G.




Anleitung zum wiss. Arbeiten König, R.
AWA; ganztags und halbtags
Besprechung aktueller molekularbiologischer Arbeiten aus der Humangenetik Arnemann, J.
KO; Do, 12.00 - 13.00, Raum 213 König, R.
Genetik im Internet König, R.
UE; n.V.
Humangenetisches Seminar Brude, E.
S; Mi, 15:15 - 16:30, H 3, Raum 306 König, R.
Schäfer, D.
Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten Plate, K.-H.
AWA; ganztags Tews, D.S.
u. Mitarb.
Einführung in die neuropathologische Diagnostik Tews, D.S.
S; 10 Doppelstunden, Terminabsprache Tel.: 6301/6041
Hirnsektionen Plate, K.-H.
UE; Di, 14:00 - 15:00, HS MPI; Deutschordenstr. 46 Tews, D.S.
u. Mitarb.
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Darmstadt Plate, K.-H.
UE; 2-stdg., 4-monatl., n.V. Tews, D.S.
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Offenbach Plate, K.-H.
UE; 2-stdg., 6-monatl., n.V. Tews, D.S.
Neuropathologisch-neurochirurgisch-neurolog.-neuroradiologische Plate, K.-H.
Demonstrationen (5. - 11. Sem.); UE; 2-stdg., 3-monatl. , Mo, 16.15 - Seifert, V.
18.00 Uhr Steinmetz, H.
Zanella, F.
Transfusionsmedizin und Immunhämatologie
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Seidl, Ch.
Transplantationsimmunologie und -diagnostik; S; Di, 15:00 - 16:00, Raum n.V.
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Virologie u. Roth, W.
Zellbiologie; S; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V.
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Grundlagen der Stammzellbiologie Henschler, R.
S; Fr, 14:00 - 15:00, H 76 Seifried, E.
Grundlagen der Transfusionsmedizin und Immunhämatologie - alle klin. Seifried, E.
Semester; V; jede 2. Woche Do, 10:15 - 11:45, H 76 Henschler, R.
Oldenburg, J.; Seidl, Ch.; Tonn, T.; Weichert, W.
Immungenetik: Molekulare Struktur und klinische Bedeutung des HLA-Systems Seidl, Ch.
S; 2-stdg, H 76
Immunhämatologisches Praktikum - alle klin. Sem. Seifried, E.
PR; 1 Woche n.V. Seidl, Ch.
Oldenburg, J.; Oremek, G.
Pathophysiologie und Therapie von Krankheitsbildern der Blutgerinnung Oldenburg, J.
V; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, H 76 Seifried, E.
u. Mitarb.
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Seidl, Ch.
S; ganztägig n.V., H 76
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Roth, W.
S; ganztägig n.V.




Anleitung zum praktischen molekularbiol. Arbeiten für Medizinstudenten Stauber, R.H.
und Naturwissenschaftler; AWA; Do, 11:00 - 12:30, Georg-Speyer-Haus R 223 u. Mitarb.
Anleitung zum wiss. Arbeiten (für Doktoranden) Rahn, R.H.
AWA; Fr, 16:00 - 18:00, S 23-4
Biochemische Grundlagen der molekularen Medizin Stauber, R.H.
S; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 19:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal
Wissenschaftsjournalismus/Medizinpublizistik: „Gut geschrieben, gern Nolde, E.
gelesen“ - Anleitung zum schriftlichen Arbeiten; S; Do, 18:15 - 19:45, S
23-2; Vorbespr. 27.4.2006
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und Doktoranden Groner, B.
AWA; Zeit/Ort n.V. Wels, W.S.
von Laer, D.; Schnierle, B.; Stauber, R.H.; von Laer, D.; u. Lehrbeauftragte
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Groner, B.
V; Di, 17:00 - 18:30, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Dikic, I.
Karas, M.; Schnierle, B.; Stauber, R.H.; Tikkanen, R.; von Laer, D.; Marschalek, R.; u. Mit-
arb.
Journal Club des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner, B.
Naturwissenschaften); S; Di, 9:15 - 10:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Wels, W.S.
Stauber, R.H.; von Laer, D.; u. Mitarb.
Research Meeting des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner, B.
Naturwissenschaften); S; Fr, 9:15 - 10:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Wels, W.S.
Stauber, R.H.; von Laer, D.; u. Mitarb.
Externes Lehrangebot
Anleitung zum praktischen molekularbiol. Arbeiten für Medizinstudenten Schnierle, B.
und Naturwissenschaftler; AWA; Mi, 9:00 - 10:00, Paul-Ehrlich-Institut;
Haus 5, 2. OG
Kommunales Management hochkontagiöser Infektionskrankheiten Gottschalk, R.
S; Stadtgesundheitsamt Ffm, Braubachstr. 18-22 (siehe auch
Organisatorisches)
Sedationsverfahren für die zahnärztliche Behandlung Rahn, R.H.
S; ganztägig, n.V., Privatklinik f. zahnärztliche Implantologie,
Bahnhofstr. 54, 54662 Speicher




Persönliche Anmeldung für die Kurse nur im Sekretariat des Zentrum für Weiterbildung
(AfE 133a), ein gültiger Studentenausweis ist vorzulegen. Der Teilnehmerbetrag beträgt
jeweils 53 Euro, Chinesisch 106 Euro, Intensivkurse 133 Euro. 
Kursbeginn in der 2. Semesterwoche, Dauer 12 Wochen. Interessenten mit Vorkenntnissen
müssen an einem Einstufungstest teilnehmen. Alle Anmelde- und Testtermine sowie nähere
Infos unter: www.weiterbildung.uni-frankfurt.de/Sprache
Englisch
Englisch  E 1 Butt, N.
K; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 237
Englisch  E 2 Butt, N.
K; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 237
Englisch E 3 Butt, N.
K; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 237
Englisch E 4 N.N.
K; Zeit/Ort n.V.
Englisch E 5 N.N.
K; test; Zeit/Ort n.V.
Englisch E 6 N.N.
K; Zeit/Ort n.V.
Englisch E 7 Lowry, A.
K; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 102
Englisch E 8 Lowry, A.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 102
Englisch E 9 Lowry, A.
K; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 102
Englisch-Intensivkurs N.N.
K; Blockveranstaltung 6.3.2006-24.3.2006, 14:00 - 18:00, AfE 139
English for Academic Purposes Weyreter, M.
K; Anmeldung: Mo, 06.03.2006, 8.30-11 Uhr, Raum 133a, AfE-Turm; Di, 14:00
- 16:00, AfE 102
Französisch
Französisch Grundstufe 1 Bauer, F.
K; Anmeldung: Mi, 01.03.2006, 8.30-11 Uhr, Zi. 133a, AfE-Turm; Di, 12:00
- 14:00, AfE 237
Französisch Grundstufe 2 Bauer, F.
K; Di, 10:00 - 12:00, AfE 237
Französisch Grundstufe 3 Luckert, S.
K; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 237
Französisch Intensivkurs Bauer, F.
K; Blockveranstaltung 6.3.2006-24.3.2006, 9:00 - 13:00, AfE 237
Französisch Mittelstufe 1 Luckert, S.
K; Do, 18:00 - 20:00, AfE 237
Französisch Mittelstufe 2 Bauer, F.
K; Di, 8:00 - 10:00, AfE 237
Französisch Mittelstufe 3 Groeger, M.-A.
K; Di, 16:00 - 18:00, AfE 237
Französisch Oberstufe 1 Groeger, M.-A.
K; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 237
Französisch Oberstufe 3 Groeger, M.-A.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 237
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Italienisch
Italienisch Intensivkurs Rigobello, L.
K; Blockveranstaltung 6.3.2006-24.3.2006, 9:00 - 13:00, AfE 102
Italienisch Grundstufe 1 Terni, A.
K; Anmeldung: Fr, 03.03.2006, 8.30-11 Uhr, Raum 133a, AfE-Turm; Fr, 10:00
- 12:00, AfE 139
Italienisch Grundstufe 2 Terni, A.
K; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 237
Italienisch Grundstufe 3 Terni, A.
K; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 102
Italienisch Mittelstufe 1 Angelini, Ch.
K; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 237
Italienisch Mittelstufe 3 Angelini, Ch.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 237
Spanisch
Spanisch Intensivkurs Palomar, R.
K; Blockveranstaltung 6.3.2006-24.3.2006, 9:00 - 13:00, AfE 139
Spanisch Grundstufe 1 Olivella, E.
K; Anmeldung: Do, 02.03.2006, 8.30-11 Uhr, Raum 133a, AfE-Turm; Mo, 14:00
- 16:00, AfE 102
Spanisch Grundstufe 1 a Olivella, E.
K; Anmeldung: Do, 02.03.2006, 8.30-11 Uhr, Raum 133a, AfE-Turm; Mo, 16:00
- 18:00, AfE 102
Spanisch Grundstufe 2 Olivella, E.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 139
Spanisch Grundstufe 2a Olivella, E.
K; Di, 16:00 - 18:00, AfE 139
Spanisch Grundstufe 3 Alem, L.
K; Mo, 8:30 - 10:00, AfE 237
Spanisch Grundstufe 3a Alem, L.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 237
Spanisch Mittelstufe 1 Palomar, R.
K; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 139
Spanisch Mittelstufe 1a Palomar, R.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 139
Spanisch Mittelstufe 2 Alem, L.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 237
Spanisch Mittelstufe 3 Palomar, R.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 139
Chinesisch
Chinesisch Grundstufe 2 Warnecke-Bi, A.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 102; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 237
Intensivkurse (120 Stunden)
In Kooperation mit dem Institut fur Romanische Sprachen und Literaturen werden Kom-
paktkurse (in den Ferien) bzw. Intensivkurse (während des Semesters) in Italienisch und
Spanisch angeboten. Die Kosten betragen jeweis 225 EUR.Weitere Auskünfte sowie
Anmeldebedingungen sind unter Luckert@em.uni-frankfurt.de zu erfragen.
Italienisch
Italiano compatto Terni, A.
K; Blockveranstaltung 1.3.2006-28.3.2006, 8:15 - 14:00, Raum n.V.
Italiano intensivo (morgens) Terni, A.
K; Blockveranstaltung 24.4.2006-20.7.2006, 8:15 - 9:45, AfE 102
Spanisch
Español compacto
K; Blockveranstaltung 1.3.2006-28.3.2006, 08:15 - 14:00; Raum n.V. Forgnone-Rhein
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Español intensivo (abends) Grinberg Pla, V.
K; Blockveranstaltung 24.4.2006-20.7.2006, 18:00 - 19:30, AfE 102
Español intensivo (morgens) N.N.
K; Blockveranstaltung 24.4.2006-20.7.2006, 8:15 - 9:45, AfE 139
Mediennutzung / Videokurse
Video- Seminar für Fortgeschrittene (kostenfrei) Simon, M.
K; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Video-Seminar für Anfänger (kostenfrei) Simon, M.
K; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Internationales Studienzentrum
Studienkolleg für ausländische Studierende
Der Studienbeginn ist jeweils am 1. September bzw. am 1. März.
Der Aufnahmetest findet jeweils im Januar bzw. im Juni statt. Bewerbungen sind
bis zum 15. Januar bzw. 15. Juli zu richten an:
International Office
Bockenheimer Landstraße 133  
60325 Frankfurt am Main  




c/o uni-assist in Berlin (www.uni-assist.de)
Studienbewerber/innen ohne direkten Hochschulzugang:
Studienbewerber/innen mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, die vor
Beginn des Fachstudiums die „Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife“ (Feststellungs-
prüfung) ablegen müssen, werden am Studienkolleg in zwei Semestern auf diese Prüfung
vorbereitet.
Da die meisten Bewerber ohne besondere Vorbereitung nicht in der Lage sind, die Feststel-
lungsprüfung zu bestehen, müssen diese zur Vorbereitung ein Studienkolleg besuchen. Das
Studienkolleg führt die Feststellungsprüfung durch und bereitet die Bewerber in zweiseme-
strigen studienpropädeutischen Schwerpunktkursen entsprechend der getroffenen Studien-
fachwahl auf die Feststellungsprüfung vor. Die Vorbereitungszeit im Studienkolleg dauert in
der Regel ein Jahr und umfaßt 30-35 Stunden Unterricht pro Woche in Fächern, wie z.B.
Deutsch, Mathematik, Physik, Chemie, Volkswirtschaftslehre, Geschichte etc.. Besonders
befähigte Bewerber können die Feststellungsprüfung schon nach einem Semester ablegen.
Bei sehr guten Deutsch- und Fachkenntnissen kann die Feststellungsprüfung auch ohne den
Besuch des Studienkollegs abgelegt werden (externe Feststellungsprüfung). Etwa 4 Monate
vor der externen Prüfung findet am Studienkolleg eine Informationsveranstaltung statt. Der
genaue Termin kann auf der Homepage des Internationalen Studienzentrums nachgeschla-
gen werden.
Nähere Information finden Sie auf der WWW-Seite www.uni-frankfurt.de/studienkolleg/ 
Deutschkurse zur Vorbereitung auf die DSH
Studienbewerber/innen mit direktem Hochschulzugang:
Studienbewerber/innen mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung und direk-
tem Hochschulzugang müssen vor Aufnahme des Fachstudiums die „Deutsche Sprach-
prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber“ (DSH) ablegen. Zur Vor-
bereitung auf diese Prüfung bietet das Internationale Studienzentrum einsemestrige
gebührenpflichtige Deutschkurse auf Oberstufenniveau an.
Weitere Informationen finden Sie unter web.uni-frankfurt.de/studienkolleg/dsh/
Sprachkurse.htm
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Studienbegleitende Deutschkurse
AkadeMI Kurs Roth, M.
K; Nur für Austauschstudierende; Anmeldung erforderlich; Einstufungstest;
Do, 10:00 - 12:45, AfE 239
AkadeMI Kurs Walz-Sackis, B.
AWA; 10:00 - 12:45, AfE 239
Deutsch im Alltag I N.N.
K; Anmeldung erforderlich; Fr, 14:00 - 15:30, Raum n.V.
Deutsch im Alltag II N.N.
K; (Nur für Gastwissenschaftler) Anmeldung erforderlich!; Fr, 16:00 -
17:30, Raum n.V.
Einzelarbeit Dormann, H.
AWA; Anmeldung und Terminvereinbarung
Grammatik in wissenschaftlichen Texten Dormann, H.
K; Mo, 12:30 - 14:00, Raum n.V.
Grammatik und Wortschatz 1A Schulze-Bünte, M.
AWA; Di, 9:00 - 10:30, Raum n.V.
Grammatik und Wortschatz 1B Schulze-Bünte, M.
K; Fr, 9:00 - 10:30, Raum n.V.
Kreatives Schreiben Donat, U.
K; nur für ausländische Studierende; Mi, 14:15 - 15:45, IG 2.201; Vb
26.4.2006
Phonetik Hartwig-Thürmer, Ch.
K; Do, 10:00 - 11:30, AfE 902
Protokoll, Hausarbeit, Referat und Essay Dormann, H.
K; Mo, 10:30 - 12:00, AfE 902
Rhetorik und Kurzvortrag Stiller, E.
K; Di, 12:00 - 13:30, AfE 239
Sprachliche Betreuung von Seminararbeiten Dormann, H.
AWA; Anmeldung und Terminvereinbarung
Textarbeit und Schreiben (geisteswissensch. Texte) Schulze-Bünte, M.
K; nur für ausländische Studierende; Fr, 10:30 - 12:00, Raum n.V.
Textarbeit und Schreiben (juristische Texte) N.N.
AWA; Di, 12:00 - 13:30, Raum n.V.
Textarbeit und Schreiben (literarische Texte) Schulze-Bünte, M.
K; nur für ausländische Studierende; Mo, 10:30 - 12:00, Raum n.V.
Textarbeit und Schreiben (Texte zur polit. Kultur) Dormann, H.
K; nur für ausländische Studierende; Di, 10:00 - 11:30, AfE 239
Textarbeit und Schreiben (wirtschaftswiss. Texte) Donat, U.
K; nur für ausländische Studierende; Di, 12:15 - 13:45, AfE 902
Wissenschaftliches Schreiben II Dormann, H.
AWA; Mo, 12:30 - 14:00, AfE 902
Wissenschaftliches Schreiben I Dormann, H.
K; nur für ausländische Studierende; Mo, 9:00 - 10:30, AfE 902
Gastprofessur für interdisziplinäre Holocaustforschung
Die Politik der Arisierung und späteren Sozialisierung am Beispiel Aly, G.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, IG 454
Die Politik der Enteignung im 20. Jahrhundert Aly, G.
V; Mo, 16:00 - 18:00, NG 731
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Interdisziplinäre Forschungseinrichtungen und Forschungsverbünde
Cornelia Goethe Centrum - Interdisziplinäres Studienprogramm 
Frauenstudien / Gender Studies
Seit dem Wintersemester 2000/2001 wird an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt a.M. ein viersemestriges Studienprogramm „Frauenstudien / Gender Studies“
angeboten. Es wird konzipiert und koordiniert vom Cornelia Goethe Centrum für Frauen-
studien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Das Studienprogramm struktu-
riert ein Lehrangebot für den Bereich Frauen- und Geschlechterstudien, in dem disziplinäre
Lehrveranstaltungen aus den regulären Studiengängen der am Centrum beteiligten Fachbe-
reiche (01, 03, 04 und 10) mit zusätzlichen interdisziplinären Veranstaltungen verbunden
werden. Für die erfolgreiche Teilnahme am Studienprogramm und die erworbenen
Leistungsnachweise wird ein Zertifikat ausgestellt. 
Nähere Informationen zum Studienprogramm finden Sie hier
(http://www.uni-frankfurt.de/cgc/cgc-studienprogramm.html) .
Fachbereich 1
Gender, Sprache und Recht Sacksofsky, U.
S; Wahlfachgruppe 1; Di, 14:00 - 16:00, H 5; Vb 25.4.2006 Hellinger, M.
Fachbereich 3
„No Shortcuts to Power“. Lektürekurs zu neueren Ansätzen feministischer Ruppert, U.
Entwicklungstheorie, regionaler Schwerpunkt Afrika; S; Frauen- und Jung, A.
Geschlechterstudien; Einzeltermine am 26.4.2006, 10.5.2006, 31.5.2006,
16:00 - 18:00, FLAT 2; Blockveranstaltung, 14.7.2006-16.7.2006, AfE 238
Der kleine Unterschied und seine tatsächlichen Folgen: Ruppert, U.
Geschlechterdifferenzen in der (Regierungs)Politik; P; Frauen- und
Geschlechterstudien; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 502
Einführung in feministische Theorien - Zentrale Arbeitsfelder und Bereswill, M.
Schlüsseltexte der Frauen- und Geschlechterforschung im Vergleich; P;
Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 502
Feministische Theorie im Kontext  Politischer Bildung Rodrian-Pfennig, M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Feministische Theorie. Ein Leseprogramm Schmidbaur, M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 10:00 - 12:00, AfE 238
Intersektionalität - feministische Analysen zu race, class und gender Bereswill, M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 18:00 - 20:00, AfE 238 Weckwert, A.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration Moayedpour, M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 27.6.2006,
28.6.2006, 29.6.2006, 30.6.2006, 10:00 - 15:00, K III; Vorbespr.
4.5.2006, 10:00 - 14:00 Uhr, K III
Theorie und Praxis der FrauenMenschenrechte Ruppert, U.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, AfE 502
Fachbereich 4
Erziehungswissenschaftliche Organisationsforschung: Das Beispiel Egloff, B.
Universität im Bologna-Prozess; S; Frauen- und Geschlechterstudien; Fr,
10:00 - 12:00, FLAT 8
Zur Geschichte wissenschaftlicher Frauenbildung in Europa seit der Frühen Rang, B.
Neuzeit; S; Di, 10:00 - 12:00, H 5
Fachbereich 10
Bilder von Frauen und Männern. Historische und zeitgenössische Budach, G.
Genderforschung in der Frankophonie; P; Frauen- und Geschlechterstudien;
A-S:2, B-K:1; Mo, 18:15 - 19:45, IG 0.254
Geschlecht, Sprache und Recht Hellinger, M.
HS; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 18.4.2006
Hymnen und Sequenzen Kraß, A.
OS; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.812; Vb 25.4.2006
Interdisziplinäre Veranstaltungen
Gender, Sprache und Recht Sacksofsky, U.
S; Wahlfachgruppe 1; Di, 14:00 - 16:00, H 5; Vb 25.4.2006 Hellinger, M.
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Studienprogramm Nordamerika
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis zu Lehrveranstaltungen mit Schwerpunkt Nord-
amerika (Kanada, USA, Mexiko) finden Sie unter http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/
zenaf/destu.htm (http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm). Sie erhalten es in
gedruckter Form im Institut für England und Amerikastudien, FB10, Campus Westend,
IG-Hochhaus, Raum IG 3.257 
SFB/FK 435 „Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel“
‘Platons Ideenlehre und Aristoteles’ Substanzmetaphysik (TPh, I) Becker, A.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.401; Vb 20.4.2006
‘Vom Einen zum Vielen’. Prinzipienreflexion und Kausalitätstheorien in Lutz-Bachmann, M.
der Metaphysik des Mittelalters (PhP, I); P; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Antolic, P.
Vb 25.4.2006 Werner, D.
Anwendung von Verfahren der objektiven Hermeneutik in der Daten- Oevermann, U.
erhebung und -auswertung; S; Forschungspraktikum für Diplomanden 
und Doktoranden; Fr, 16:15 - 21:00, AfE 904
Archaischer Krieg Leppin, H.
S; Referat und Hausarbeit; Do, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 20.4.2006 Kohl, K.-H.
Aristoteles, Metaphysik Bücher VII und VIII Detel, W.
P; Blockseminar; Einzeltermine am 17.3.2006, 9:00 - 12:30, IG 2.501;
18.3.2006, 10:00 - 12:00, IG 2.501; 24.3.2006, 9:00 - 12:30, IG 2.501;
25.3.2006, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 17.3.2006
Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation (Modul 3: Einführung in Süßmann, J.
die neue Geschichte); V; Do, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 20.4.2006
Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1650 - 1800 (Modul 3: Einführung in die Plumpe, W.
neue Geschichte); V; Di, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 25.4.2006
Die Debatte um die ideale Stadt Schmidtke, O.
S; Vb 24.4.2006 Süßmann, J.
Die Einteilung und Methoden der Wissenschaften nach Thomas von Aquin Fidora, A.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 24.4.2006 Hoffmann, P.
Die moderne Institutionenökonomie und ihre Vorläufer Schefold, B.
P/S; Vorbesprechung, Schumannstr. 60, 1. Stock (Bibliothek). Blockseminar
im Waldemar-Petersen Haus, Riezlern (Kleinwalsertal / Österreich);
Vorbespr. 10.2.2006, 12:00 - 14:00 Uhr
Die Naturwissenschaften in der Moderne (Modul 3: Einführung in die neue Epple, M.
Geschichte); V; Di, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 25.4.2006
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Friedrich II Grebner, G.
(G) (Modul 2: Einführung in die mittelalterliche Geschichte); P; Mi, 9:30
- 12:00, IG 4.401; Vb 19.4.2006
Einführung in das Studium der neueren Geschichte  (G) (Modul 3: Süßmann, J.
Einführung in die neue Geschichte); P; Do, 12:00 - 13:00, NG 731; Fr,
8:30 - 10:00, IG 0.454; Vb 21.4.2006
Einführung in die Religionssoziologie, II. Oevermann, U.
P; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 904
Europäische Aufklärung Süßmann, J.
UE; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.401; Vb 20.4.2006
Europäisches Bürgertum in der Frühen Neuzeit (16.-frühes Schorn-Schütte, L.
19. Jahrhundert) (Modul 3: Einführung in die neue Geschichte); V; 
Fr, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 21.4.2006
Formen und Funktionen der Wissenschaftsgeschichtsschreibung, ca. 1750 - Epple, M.
1900; S; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.401; Vb 20.4.2006 Müller, F.
Franz von Assisi im individuellen und kulturellen Gedächtnis II (Zur Oevermann, U.
Methodologie der Erschließung von Quellen); S; Interdisziplinäres Fried, J.
Blockseminar im Rahmen des Sonderforschungsbereichs/Forschungskollegs
(SFB/FK) 435 Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel; Zeit/Ort n.V.
Gräber als soziologische Quellen Franzmann, M.
S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 20:00, Raum n.V. Jung, M.
Pawlytta, Ch.; Schmidtke, O.
Griechische Sozialgeschichte (Modul 1 Griech.) Scholz, P.
V; Anf; Do, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 20.4.2006
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Grundlagen der postanalytischen Philosophie Detel, W.
V; Do, 10:00 - 14:00, Cas 1.811; Vb 20.4.2006
Hinkmars De ordinatio imperii (H) Fried, J.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 25.4.2006
Indigene Literaturen Nordamerikas Bender, C.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 26.4.2006
Mittwochskolloquium Becker, A.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, IG 457 Detel, W.
Dölemeyer, B.; Fidora, A.; Epple, M.; Fried, J.; Leppin, H.; Plumpe, W.; Lutz-Bachmann,
M.; Oevermann, U.; Schefold, B.; Schorn-Schütte, L.; Stolleis, M.
Praktische Vernunft und vernünftige Praxis: Wissenschaft und Ethik, Lutz-Bachmann, M.
Recht und Religion zwischen Kant und Habermas; V; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.811;
Vb 25.4.2006
Professionalisierungstheorie, II. Oevermann, U.
S; Do, 16:00 - 18:30, AfE 904
Theoriegeschichte Schefold, B.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H IV; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 12:00, H V; Vb
28.4.2006
Von Karl dem Großen zu Otto den Großen. Methodische Perspektiven auf die Fried, J.
Formierung Europas (Modul 2: Einführung in die mittelalterliche
Geschichte); V; Mi, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 26.4.2006
Wandlungen des physikalischen Weltbilds in populaeren Texten von Epple, M.
Naturwissenschaftlern, 1850 - 1920; UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.501; 
Vb 20.4.2006
Was ist eine Erfahrung? (TPh) Becker, A.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Vb 20.4.2006 u.M.v.
Vogel, M.
Wirtschaftsstruktur und sozialer Wandel 1979 -1989 (H) Plumpe, W.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 25.4.2006
Veranstaltungen zur Wissenschaftsgeschichte
Auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte kann ein Zertifikat erworben werden, wenn
zwei benotete Leistungen (Seminar, Übung mit schriftlicher Abschlußarbeit) erbracht wer-
den: a) in einer Veranstaltung zur Wissenschaftsgeschichte aus dem eigenen Hauptfach, 
b) in einer entsprechenden Veranstaltung eines anderen Fachbereichs.Das Zertifikat wird
ausgestellt von denjenigen Lehrpersonen, welche die zweite Leistung bescheinigen.
Auskünfte in den Sprechstunden bzw. Sekretariaten der Lehrenden zu den folgenden 
Veranstaltungen.
Interdisziplinäres Zentrum für Ostasienstudien
Koreanisch II: Grundkurs
K; 
Fr, 14:00 - 15:30, Jur 803 Zaborowski, H.-J.
Fr, 15:45 - 17:15, Jur 803 Zaborowski, H.-J.
Koreanische Religionen II: moderne Strömungen Zaborowski, H.-J.
P; Anf; Fr, 12:00 - 13:30, Jur 803
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Institute for Law and Finance
Master of Laws Finance (LL.M. Finance)
The Institute for Law and Finance offers a unique one-year LL.M. Finance graduate degree
program. The course program, entirely in English, emphasizes law of central banking, inter-
national finance law, comparative financial regulatory law, and EU legal procedures, among
others.
Frankfurt Institute for Advanced Studies
Advances in the theory of complex molecular and nano-systems (FIGSS) Solov’yov, A.V.
V; Engl; Mi, 14:00 - 16:00, Phys _ _.401
Biological Physics (FIGSS) Holm, Ch.
V; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Dynamical models of heavy-ion collisions (FIGSS) Bratkovskaya, E.
V; Engl; Zeit/Ort n.V. Mishustin, I.
Electronic Structure and Quantum Chemistry Berger, R.
S; Mi, 15:00 - 17:00, Phys 2.114 Dreuw, A.
Holthausen, M.
Interdisciplinary FIAS colloquium (FIGSS) Berger, R.
KO; Do, 14:30 - 16:30, Phys 2.116a, Phys 2.116b Greiner, W.
Holm, Ch.; Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.; Solov’yov, A.V.; Stöcker, H.;
Triesch, J.
Introduction to dynamical systems (FIGSS) Stuber, J.
V; Engl; Zeit/Ort n.V.
Theoretical and computational methods in Meso-Bio-Nano-Science (FIGSS) Solov’yov, A.V.
V/PR; Engl; Blockveranstaltung nach Semesterende
Theoretical Explorations in Immunology and Neuroscience (FIGSS) Meyer-Hermann, M.
V; Engl; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Stöcker, H.
Triesch, J.
Theoretical Methods in Organic Chemistry  (FIGSS) Berger, R.
V; Engl; Vorbespr. 19.4.2006, 16:30 Uhr, Phys 2.114
Frankfurt International Graduate School for Science
Advances in the theory of complex molecular and nano-systems (FIGSS) Solov’yov, A.V.
V; Engl; Mi, 14:00 - 16:00, Phys _ _.401
Biological Physics (FIGSS) Holm, Ch.
V; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Computer Lab Molecular Dynamics (CSC, FIGSS) Engel, E.
PR; Engl; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; PC Room 01.120; Vb 26.4.2006
Dynamical models of heavy-ion collisions (FIGSS) Bratkovskaya, E.
V; Engl; Zeit/Ort n.V. Mishustin, I.
FIGSS Seminar: Structure Formation and Dynamics of Complex Systems Berger, R.
S; Engl; Mo, 14:00 - 16:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Greiner, W.
Holm, Ch.; Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.; Stöcker, H.; Triesch, J.;
Solov’yov, A.V.
Future and Emerging Technologies in Information & Life Sciences (FIGSS) Schürmann, B.
V; Engl; Raum und Zeit n.V.
Interdisciplinary FIAS colloquium (FIGSS) Berger, R.
KO; Do, 14:30 - 16:30, Phys 2.116a, Phys 2.116b Greiner, W.
Holm, Ch.; Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.; Solov’yov, A.V.; Stöcker, H.;
Triesch, J.
Introduction to dynamical systems (FIGSS) Stuber, J.
V; Engl; Zeit/Ort n.V.
Nonlinearities and Dissipation in Classical and Quantum Physics (FIGSS) Schuch, D.
V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.114; or by appointment; Vorbespr.
19.4.2006
Quantum Theory on the Lattice II (CSC,FIGSS) Schramm, S.
V; Engl; Do, 12:15 - 14:00, Phys 2.114; Vb 27.4.2006; Vorbespr.
27.4.2006, 12:15 - 14:00 Uhr, Phys 2.114
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Statistical Field Theory - Structure and Dynamics of Elementary Matter II Rischke, D.-H.
(FIGSS); V/UE; Engl; Di, Do, 10:00 - 12:00, Phys 2.114
Theoretical Astrophysics I (FIGSS) Schaffner-Bielich, J.
V; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.114
Theoretical Explorations in Immunology and Neuroscience (FIGSS) Meyer-Hermann, M.
V; Engl; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Stöcker, H.
Triesch, J.
Theoretical Methods in Organic Chemistry  (FIGSS) Berger, R.
V; Engl; Vorbespr. 19.4.2006, 16:30 Uhr, Phys 2.114
Hochschulsport
Das  ZENTRUM FÜR HOCHSCHULSPORT (ZfH) bietet - als zentrale Einrichtung - allen
Studierenden, Mitgliedern und Angehörigen der Universität ein breites Spektrum sport-
spezifischer Betätigungsmöglichkeiten. Für Nichthochschulangehörige (Gäste) ist in begrenz-
ter Zahl die Teilnahme an Kursen über die Mitgliedschaft im Verein ‘Freunde des Frankfur-
ter Hochschulsports e.V.’ möglich.
• Neben informellen Spielstunden, Turnieren, allgemeinen und speziellen Fitnessveranstal-
tungen werden Unterrichtsprogramme zum Erlernen sportmotorischer Fähigkeiten in
über 40 Sportarten angeboten. Darüberhinaus verfügt das ZfH über eine großzügige, mit
modernsten Geräten ausgestattete Fitnesshalle. Im Sommer stehen Tennis-Sandplätze und
ein Bootshaus zur Verfügung.
• Zusätzlich werden Exkursionen, Lehrgänge und Wochenend-Workshops durchgeführt.
• Leistungssport interessierte Studierende können an Wettkampfveranstaltungen, wie den
Deutschen Hochschulsportmeisterschaften teilnehmen.
• Auf Antrag können - sofern freie Kapazitäten vorhanden - Betriebssportgruppen einge-
richtet werden.
• Die Teilnahme an den Sportstunden setzt eine vorherige Anmeldung voraus und ist - mit
wenigen Ausnahmen - kostenpflichtig. 
Auskunft erteilt das Geschäftszimmer des Zentrums für Hochschulsport, Tel. 798-24516;
Programmhefte liegen am Zentrum für Hochschulsport aus. Internet:
www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/
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Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
PHYSIKALISCHER VEREIN MIT STERNWARTE 
Robert-Mayer-Str. 2-4 (Altes Physikgebäude, Tel. 069/704630). Der Physikalische Verein
veranstaltet: die Vortragsreihe „Aus Naturwissenschaft und Technik“; jeden Freitagabend
populärastronom. Vorträge und Führungen in der Sternwarte; im Sommer Sonnenbeobach-
tungen; an Samstagen 2-3 Seminare pro Halbjahr; Schülervorlesungen auch für Studierende
und andere Interessierte aus physikalischen Wissensgebieten an 4 bis 5 Abenden pro Seme-
ster; Lehrerfortbildung; Volkshochschulkurse in Astronomie. Weitere Informationen siehe
Aushang, Uni-Report, Tageszeitungen, Programmhefte des Vereins und unter www.physika-
lischer-verein.de.
AKADEMIE DER ARBEIT IN DER UNIVERSITÄT FRANKFURT A.M. 
Mertonstr. 30. Die Akademie der Arbeit führt Lehrveranstaltungen, insbes. auf den Gebieten
der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften durch, die von Hörern aller Fachbereiche
- allerdings nach Rücksprache mit der Akademieleitung (Tel. 069/772021) - besucht werden
können. Das Vorl.-Verz. d. Akademie ist dort ebenfalls für die Studierenden erhältlich,
e-mail: AdA@em.uni-frankfurt.de. 
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN WISSENSCHAFTEN
Das Institut für Geschichte der Arabisch-islamischen Wissenschaften an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität (Eingang: Westendstr. 89) bietet einen Lehrgang modernes Hoch-
arabisch an, der auf 6 Semester mit Abschlußprüfung angelegt ist. Vorbesprechung für
Anfänger bitte telefonisch erfragen unter 069/756009-0. 
COLLEGIUM MUSICUM DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT - AKAD. ORCHESTER
- AKAD. CHOR
Einstudierung u. Konzertaufführungen von Meisterwerken der Musikliteratur. Die Teilnah-
me steht ausreichend geschulten Stud. aller Fb und Gästen offen. Probezeit: Orchester:
Di 19-21.30 Uhr, Aula; Chor: Mi 18-19.30 Uhr, Aula. Leitung, Auskunft: Universitätsmusik-
direktor Christian Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail: Ridil@vff.uni-frankfurt.de.
KAMMERCHOR DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT 
Auswahlchor mit besonderen Anforderungen. Leitung, Auskunft: Universitätsmusikdirektor
Christian Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail: Ridil@vff.uni-frankfurt.de.
CAMERATA PRO MUSICA
Im Inst. f. Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3, Raum 6: Chor n. V. Die Teilnahme an diesem
Ensemble steht ausreichend geschulten Stud. aller Fbe offen. Leitung Chor: Ralf Schnitzer.
STUDENTENCHOR JUNGE KANTOREI
Der Chor setzt sich zusammen aus Studentinnen und Studenten der hessischen Universitä-
ten und wird vom AStA unterstützt. Leiter: Joachim Martini; Stimmbildung, keine Aufnah-
meprüfung, Probe Fr 19.30-22 Uhr, Aula der Universität. 
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ZEITTAFEL
Sommersemester 2006
Beginn des Sommersemesters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. April 2006
Vorlesungsbeginn   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. April 2006
Vorlesungsende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Juli 2006
Ende des Sommersemesters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. September 2006
Rückmeldung / Beurlaubung: 9. Januar bis 1. März 2006
Verspätete Rückmeldung: 2. März bis 1. April 2006 (Ausschlussfrist)
Aufnahme als Gasthörer/in: bis 28. April 2006
Exmatrikulation zum Ende des Semesters: bis 9. Februar 2006
Wintersemester 2006/07
Beginn des Wintersemesters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Oktober 2006
Vorlesungsbeginn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Oktober 2006
Vorlesungsfrei (Weihnachtsferien):  . . . . . . . . . . 27. Dez. 2006 - 5. Jan. 2007
Vorlesungsende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Februar 2007
Ende des Wintersemesters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. März 2007
Einschreibung (Immatrikulation): Für einen Studiengang ohne Aufnahmebeschränkungen ist
eine vorherige Bewerbung nicht erforderlich. Die Einschreibung erfolgt für ein Sommersemester
in den Monaten Februar/März und für ein Wintersemester in den Monaten Juni bis Ende 
September direkt. Welche Unterlagen hierzu notwendig sind, erfährt man im Studien-Service-
Center. Für aufnahmebeschränkte Studiengänge ist eine form- und fristgerechte Bewerbung not-
wendig. 
Bewerbungsfrist für ein Sommersemester bis 15. Januar und für ein Wintersemester bis 15. Juli.
Die Bewerbung muß spätestens zu diesem Zeitpunkt der zuständigen Stelle vorliegen
(Ausschlussfrist).
Zuständige Stelle für deutsche Staatsangehörige und Bildungsinländerinnen und -inländer
(Bildungsinländerinnen und -inländer sind Ausländerinnen und Ausländer und
Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen):
Studien-Service-Center
Telefonhotline: 069/798-7980
Mo-Fr 9-12h und Mo-Do 13-16h
Postadresse:
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
Studien-Service-Center




60325 Frankfurt am Main
U-Bahnhaltestelle: U4, U6 und U7 Bockenheimer Warte
Gebäude: Sozialzentrum/Neue Mensa
Für Ausländerinnen und Ausländer und Staatenlose mit ausländischer
Hochschulzugangsberechtigung:
International Office
der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Postfach 11 19 32
60054 Frankfurt am Main